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Voorwoord
Dit proefschrift is de afsluiting van een jarenlange studie naast mijn werk als docent 
bij het voortgezet onderwijs en als predikant in de Protestantse Kerk in Nederland na 
als student al in aanraking gekomen te zijn met de theologie van Hans Küng.
Mijn leermeester was prof. dr. G.C. Berkouwer. Hij maakte zijn studenten enthousi­
ast voor het werk van moderne katholieke theologen. Deze eminente theoloog had 
zelf een omvangrijk ontwikkelingsproces doorgemaakt in de kerk en de theologie. 
Hij was achttien jaar lang predikant van de Gereformeerde Kerken. Het grootste deel 
van deze tijd was hij predikant in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer, die zwaar 
geleden heeft onder het antisemitisme van de Duitse bezetter. Hij was als synode- 
voorzitter nauw betrokken bij de pijnlijke scheuring van de Gereformeerde Kerken 
in 1944 en gaf daarna als hoogleraar dogmatiek aan de Vrije Universiteit leiding aan 
het veranderingsproces dat zich begon te voltrekken in de protestantse theologie. 
Onder zijn leiding werden diverse spraakmakende en vernieuwende dissertaties 
geschreven, zoals die van H.M. Kuitert en H. Wiersinga.
Nadat hij eerder op bijzonder kritische toon geschreven had over de katholieke theo­
logie, werd Berkouwer later juist bijzonder geboeid door de vele vernieuwingen in 
de katholieke kerk.
Als protestants waarnemer was hij aanwezig bij het Tweede Vaticaans Concilie.1 In 
Rome ontmoette hij veel katholieke theologen, zoals Rahner en Küng. Zijn enthou­
siasme over hun theologie wist hij over te dragen op veel van zijn studenten. Mijn 
doctoraalscriptie was daarom gewijd aan de pluraliteit in de theologie van Rahner. 
Deze studie -  meer dan dertig jaar na mijn doctoraal -  is gewijd aan de theologie 
van Küng, die mij de jaren door -  als geen andere theoloog -  bleef fascineren.
Naast Berkouwer heeft vooral Kuitert -  dit ik in deze studie geregeld noem en citeer
-  veel voor mijn ontwikkeling als theoloog betekend.
In de jaren waarin ik student was waren vernieuwing en oecumene actuele begrip­
pen. In de Gereformeerde Kerken waren meerdere vernieuwingsprocessen op gang 
gekomen in de jaren zestig van de vorige eeuw. Achttien predikanten uit de her­
vormde en gereformeerde kerken deden in 1961 de oproep tot hereniging van hun 
kerken. In die sfeer landde de theologie van Kung juist in protestantse kringen. Dat 
lag misschien ook aan het feit dat hij juist op de in protestantse kringen hooggeachte 
Barth was gepromoveerd. Het had ook te maken met het feit dat hij al snel bekend 
was als de theoloog die het opnam tegen gevestigde tradities.
De theologie van Küng inspireert bij het zoeken naar veranderingen voor de ge­
loofsgemeenschap van de toekomst. Zijn theologie heeft mij de jaren door (zijn 
christologie verscheen rond mijn eerste bevestiging als predikant) bij mijn werk als
1 Rond het Vaticaans Concilie schreef Berkouwer twee studies over de katholieke kerk. (Berkouwer
C.G. Vaticaans concilie en nieuwe theologie, Kampen 1964 en Berkouwer C.G. Nabetrachting op het 
concilie, Kampen 1968. Deze boeken vallen op door de grote betrokkenheid van Berkouwer bij de 
katholieke kerk en de veranderingen in de katholieke theologie, die in gang gezet werden door paus 
Johannes XXIII en theologen als Rahner en Küng. Ook in zijn theologische memoires geeft Berkou­
wer uitvoerig aandacht aan de betekenis die de katholieke kerk en theologie voor hem hadden. Zie: 
Berkouwer C.G. Een halve eeuw theologie. Motieven en stromingen van 1920 tot heden, Kampen 
1974, passim en Berkouwer C.G. Zoeken en vinden. Herinneringen en ervaringen, Kampen 1989 
367-417).
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predikant en docent gestimuleerd. Als geen andere theoloog geeft hij veelzijdig 
aandacht aan tal van relevante theologische thema’s en staat open voor de weten­
schap en de samenleving in haar mondiale totaliteit. Een van de belangrijkste the­
ma’s in zijn theologie is het kerkelijke ambt, dat voor Küng een van de wezenlijke 
verbeterpunten voor de kerk is geworden. Het komt in tal van zijn publicaties aan de 
orde.
Door zijn werken loopt de bezinning op het ambt als een rode draad. In de katholie­
ke kerk heeft het ambt een belangrijke plaats gekregen, die in de werken van Küng 
geregeld ter discussie wordt gesteld, zowel met het oog op de vragen naar het ont­
staan daarvan, de hedendaagse problematiek als de mogelijkheden voor de toekomst. 
De bezinning op het ambt is mede aanleiding geweest tot een zoeken naar een 
bruikbare systematiek, om de geschiedenis en eisen, die in de toekomst aan het ambt 
zullen worden gesteld, in kaart te brengen. Die systematiek heeft Küng in de jaren 
tachtig gevonden in de paradigmatheorie van Thomas Kuhn, die zijn uitgangspunt 
werd voor een kritische analyse van het verleden en het zoeken van wegen naar de 
toekomst.
In de loop van de jaren ben ik steeds meer onder de indruk geraakt van de veelzij­
digheid van de theologie van Küng. Het spreekt mij bijzonder aan dat hij er als geen 
andere theoloog in slaagt om zowel de individuele gelovige, als de geloofsgemeen­
schap en de wetenschap te dienen. Als gelovige bleef hij -  ondanks alle negatieve 
ervaringen -  positief betrokken bij de kerk en groeide tot oecumenisch theoloog met 
mondiaal aanzien. Küng is sinds 1954 ambtsdrager. Na een aantal jaren kerkelijk 
werk werd hij “wissenschaftlicher Assistent” in Münster en hoogleraar met kerke­
lijke missio in Tübingen. Uit zijn werken proef ik veel liefde voor- en betrokkenheid 
bij de kerk. Zijn betrokkenheid uitte zich in -  na een optimistische periode na het 
aggiornamento bij de aankondiging door Johannes XXIII van het Tweede Vaticaans 
Concilie -  vanaf het midden van de jaren zestig vooral op kritische wijze. Deze 
kritiek werd hem door het kerkelijke leergezag niet in dank afgenomen en leidde 
uiteindelijk eind 1979 tot het intrekken van de kerkelijke missio, waarna Küng op 
een theologische leerstoel en als directeur van het “Institut für ökumenische For­
schung” werkzaam bleef in Tübingen en later de Stiftung Weltethos heeft opgericht, 
waaraan hij sindsdien leiding geeft. In deze jaren heeft zijn blik zich verbreed. In 
1982 gaf hij zijn eerste colleges over de wereldreligies en in 1990 begonnen zijn 
lezingen over W eltethos Toch bleef Küng actief betrokken op zijn kerk en oecume­
ne en bleef hij naarstig zoeken naar begaanbare wegen voor de toekomst. Juist daar­
om spreken zijn persoon en werken velen wereldwijd bijzonder aan en werd de 
studie van zijn theologie ook voor mij een uitdaging om in zijn spoor verder te zoe­
ken naar een weg voor het ambt in de toekomst.
Als een van de weinige hedendaagse theologen schetste hij vanuit meerdere invals­
hoeken bruikbare perspectieven voor de toekomst. Daarom vormt zijn theologie een 
basis voor de toekomst van het kerkelijke ambt. Ik hoop dat velen het ambt -  op een 
nieuwe manier en binnen nieuwe structuren -  in de toekomst zullen blijven bekle­
den. Ik denk niet dat Küng de uitspraak van Barth Ich bin überholt -  die hij in zijn 
autobiografie citeert -  op zijn eigen theologie zal betrekken.2 De theologie van 
Küng -  die inmiddels bijna een halve eeuw tal van werken publiceerde en nooit 
inhoudelijk terugkwam op eenmaal gepubliceerde teksten -  lijkt mij actueel te blij-
2 EF 295.
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ven en ik verwacht dat zijn werk ook in de komende decennia effect zal blijven 
sorteren.
Later bleken vernieuwing en oecumene niet door te zetten. De hereniging van drie 
protestantse kerken in Nederland duurde langer dan de woestijnreis van het volk 
Israël. Een tijd van stagnatie en restauratie brak aan. Hereniging van katholieken en 
protestanten lijkt voor velen een vrome wens. Küng kwam in conflict met het leer­
gezag van de katholieke kerk en verloor zijn kerkelijke zending. Met respect ver­
meld ik het feit dat hij ondanks het jarenlange conflict met het kerkelijke leergezag 
altijd positief betrokken bleef bij de katholieke kerk.3 Dergelijke conflicten -  hoe­
wel minder ingrijpend wat betreft de afloop -  kwamen ook in het Nederlandse pro­
testantisme voor. Bovendien begon de krimp van de kerk waarin ik in december 
1974 voor de eerste keer als predikant ben bevestigd in het jaar na mijn eerste beves­
tiging. Steeds duidelijker wordt -  naar mijn mening -  het feit dat veranderingspro­
cessen gewenst zijn. Maar welke? De theologie van Küng was de jaren door een 
stimulerende gids. Als geen ander ziet hij kansen en mogelijkheden voor de kerk als 
christelijke geloofsgemeenschap in de hedendaagse samenleving en confronteert hij 
zijn lezers met de actuele problematiek van onze samenleving.
Mijn bezorgdheid om de toekomst van de kerk vormt mede de achtergrond van deze 
studie. Met Küng zie ik conservatisme en fundamentalisme als bedreigingen voor de 
toekomst. Het zou ook anders kunnen. Een mogelijkheid voor de toekomst zou wel­
licht het slothoofdstuk van deze studie kunnen zijn. En wellicht komt er -  evenals in 
1961 -  weer een groep theologen: katholieken en protestanten nu, die een voorzet 
kunnen geven voor de hereniging van katholieken en protestanten.
Ik stel het bijzonder op prijs dat juist Hermann Haring bereid gebleken is als promo­
tor op te treden. Voordat hij in Nijmegen hoogleraar in de dogmatiek werd is hij 
jarenlang een van de naaste medewerkers van Küng geweest en daarom bij uitstek -  
mede als erudiet wetenschapsfilosoof -  ingewijd in het werk van Küng. Van harte 
dank ik hem voor alle aandacht, die hij -  ook na zijn emeritaat -  aan deze studie 
heeft besteed. Ik hoop dat deze studie mensen aan het denken zal zetten en mis­
schien een aanzet kan vormen tot oecumenische vernieuwing van het kerkelijke 
ambt in de hedendaagse christelijke geloofsgemeenschap.
3 Een recent teken van hoop kan het gesprek van Küng en Ratzinger op 24 september 2005 zijn. Op 
de achtergrond -  ook van deze studie -  speelt het opmerkelijke feit dat Küng en Ratzinger -  destijds 
collega’s in Tübingen - jarenlang diametraal tegenover elkaar stonden in de katholieke kerk en theo­
logie. Küng verloor zijn kerkelijke zending en Ratzinger werd uiteindelijk paus Benedictus XVI.
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1. Inleiding
Het thema van deze studie is het kerkelijke ambt naar een nieuw paradigma. Met 
opzet kies ik voor dit voorzetsel omdat er nog geen nieuw paradigma voor het ambt 
is en het voor velen onduidelijk is hoe de kerk van de toekomst er uit zal zien. Het 
begrip werd door Thomas Kuhn geïntroduceerd4 en werd een wezenlijk kenmerk 
voor de theologie van Hans Küng.
Het voert niet te ver te zeggen dat het aggiornamento van Paus Johannes XXIII 
steeds het Leitm otiv van de theologie van Küng geweest is. Küng heeft zich als theo­
loog de jaren door vooral ingezet om de theologie voor de geloofsgemeenschap weer 
bij de tijd te brengen. Dat is nodig, wil de kerk in de toekomst op een verantwoorde 
wijze als aantrekkelijke geloofsgemeenschap blijven functioneren. Scherper en eer­
der dan de meeste theologen heeft Küng de problematiek van de geloofsgemeen­
schap doorzien en gezocht naar wegen voor de toekomst, die antwoorden geven op 
onopgeloste vragen en verstarde tradities uit het verleden en de geloofsgemeenschap 
beter in staat stellen te voldoen aan haar roeping met het oog op de toekomst en 
meer mensen daarbij positief te betrekken dan nu, omdat de participatie aan kerke­
lijke activiteiten nog steeds minder wordt.
Een opmerkelijke start van zijn lange reeks theologische publicaties was zijn disser­
tatie over de rechtvaardigingsleer, een van de klassieke controverses tussen de ka­
tholieke en de protestantse theologie.5 Het proefschrift oogstte ook in protestantse 
kring grote bijval, zoals bleek uit de reactie van de toonaangevende theoloog Karl 
Barth, die na lezing de confessionele scheiding tussen Küng en hem voor opgeheven 
verklaarde.
Een evidente oecumenische intentie is van het begin af kenmerkend voor de theolo­
gie van Küng, evenals de belangrijke plaats die de bijbel -  die lange tijd in de katho­
lieke theologie geen prominente plaats bezat -  in zijn theologie inneemt. Ondanks 
het feit dat meerdere werken van Küng reeds decennia geleden geschreven zijn, is er 
een hoge mate van consistentie in zijn theologie, die niet gedragen wordt door utopi­
sche vergezichten maar een alleszins realistisch karakter draagt. De theologie van 
Küng neemt de reëel existerende kerkelijke, theologische en maatschappelijke con­
text volstrekt serieus, wanneer hij in zijn theologie de historische Jezus aanduidt als 
het wezen van kerk en theologie en lijnen naar het heden trekt om het ideaal van 
Jezus verkondiging van het godsrijk vorm te geven. Zijn theologie is allerminst 
utopisch, maar zoekt realistisch naar openingen voor de toekomst. Mede daarom 
wijst hij als geen ander onverzettelijk en onophoudelijk op een aantal verbeterpunten 
die de kerk met het oog op de toekomst ter harte moet nemen. In de actuele proble­
matische situatie van de kerken is een nieuw paradigma een zinvolle mogelijkheid 
voor de toekomst. Een nieuw paradigma is een mogelijkheid om de afstand tot de 
authentieke christelijke geloofsgemeenschap te overbruggen en bovendien een mid­
del om de kerk weer bij de tijd te brengen, door afstand te nemen van tradities die
4 Kuhn T.S. The structure of scientific revolutions, Chicago 1962.
5 Rechtfertigung. Die Lehre Karl Barths und eine katholische Besinnung, Einsiedeln 19644.
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niet langer als wezenlijk en zinvol kunnen worden gezien. Een nieuw paradigma kan 
bovendien een zinvol kader betekenen voor de intensivering van de dialoog met 
andere godsdiensten, die gevoerd moet worden met het oog op de hedendaagse 
mondiale problematiek.
In deze studie komen de benaderingen aan de orde die Küng gekozen heeft om zijn 
theologie vorm te geven en de dialectiek, die in zijn theologie een belangrijke plaats 
inneemt.
De theologie van Küng kan modern genoemd worden in de zin, dat hij zoekt naar 
verantwoorde vernieuwingen die recht doen aan de authentieke intenties van Jezus 
en de oerkerk. De theologie van Küng is vaak prikkelend van aard en heeft tal van 
reacties opgeroepen.
Modern is zijn theologie ook in de zin dat hij -  sinds Existiert Gott? (1978) - na­
drukkelijk gekozen heeft voor de paradigmatheorie van Thomas Kuhn: het kiezen 
voor het thema uit zijn werk The structure o f  scientific revolutions kan ook metho­
disch een vorm van revolutie genoemd worden. Deze theorie is het gereedschap dat 
Küng sinds 1978 is blijven gebruiken, zoals vooral uit zijn grote werken over de drie 
monotheïstische wereldgodsdiensten blijkt. Modern is de theologie van Küng te 
noemen vanwege zijn keuze voor een heldere christologie van beneden, zijn conse­
quent hanteren van de methodiek van historisch-kritische exegese en zijn kritische 
bezinning op tal van aberraties uit het verleden.
Een verantwoording van de gekozen methodiek is te vinden in de verzamelbundel 
A ufbruch der Theologie, waarin Küng zijn intenties voor de toekomst van de theolo­
gie publiceert, zoals die in zijn latere werken tot uitdrukking komen. De theologie 
van Küng -  die zich intensief met de wijsbegeerte van Hegel heeft beziggehouden -  
heeft vaak een opmerkelijk dialectisch karakter, zoals blijkt uit de uitdrukking W e­
sen und  G estalt, die hij geregeld hanteert om de afstand te tonen tussen ideaal en 
actuele verschijningsvormen van kerk en theologie in het algemeen en het ambt in 
het bijzonder.
Het wezen van de theologie krijgt altijd vorm binnen een historische gestalte en 
wordt vaak omgeven door verschijnselen die Küng Unwesen noemt. De dialectiek is 
een beproefd methodisch middel om tegenstellingen aan te duiden en een synthese te 
zoeken die problemen oplost en wegen naar de toekomst wijst. Deze zin lijkt mij een 
treffende typering van de theologie van Küng, omdat hij probeert vast te stellen waar 
het werkelijk om gaat bij het kerkelijke ambt, ziet welke problemen er bestaan en 
daarna nieuwe perspectieven aanduidt.
Hij zoekt naar het wezen van de kerk en het ambt in de christelijke geloofsgemeen­
schap en ontwikkelt zich daardoor tot scherpzinnig criticus, omdat hij vanuit een 
fundamentele theologische visie in de bestaande structuren vele belemmeringen ziet 
voor een verantwoord functioneren van het kerkelijke ambt.
In tegenstelling tot veel andere theologen -  voor wie de kerk als geloofsgemeen­
schap van weinig of geen betekenis meer blijkt te zijn - hecht Küng grote waarde 
aan de mogelijkheden van de kerk als actuele geloofsgemeenschap in de hedendaag­
se samenleving en meent hij dat religie een positieve rol kan spelen bij het zoeken 
naar oplossingen voor de actuele problemen in de wereld van vandaag. Daarom zijn 
de werken van Küng van betekenis voor alle gelovigen, die in de kerk van vandaag 
geen heil verwachten van pogingen tot restauratie of evangelische vernieuwing, 
zoals die in vele kerken worden waargenomen, en niet berusten in de toenemende 
effecten van de voortgaande secularisatie, maar op zoek zijn naar wegen naar de 
toekomst. Evenals Küng komen zij daarbij geregeld tot het inzicht dat de kerk als
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geloofsgemeenschap veel aspecten bevat, die historisch bepaalde gestalten zijn en 
daarom voor verandering vatbaar zijn.
Falsificatie -  het thema van de wijsgeer Popper -  betekent daarom een poging we­
zen en gestalte van de kerk van elkaar te onderscheiden: wat is wezenlijk? Wat niet? 
Welke problemen kunnen er worden opgelost? Falsificatie is ook een vorm van 
schiften: wat is wezenlijk in de kerk, wat vormt een hindernis? Ondanks zijn bezwa­
ren tegen de theorie van Popper houdt Küng zich consequent bezig met falsificatie, 
omdat hij aantoont dat veel historisch gegroeide tradities geen recht doen aan het 
wezen van de kerk en daarom voor verandering in aanmerking komen.
Vanaf zijn eerste werken laat Küng zich daardoor kennen als progressief theoloog, 
vernieuwer en bruggenbouwer, die oude grenzen overschrijdt en steeds nieuwe mo­
gelijkheden zoekt.
Zijn kritische betrokkenheid blijkt uit het zoeken naar vernieuwingen -  het oplossen 
van oude vragen en het zoeken naar nieuwe wegen voor de toekomst - vooral van­
wege zijn bezorgdheid om het functioneren van de kerk.
Naast bijval leverde zijn theologie veel kritiek op uit zijn eigen kerk: zijn dissertatie 
zorgde al voor een registratie in Rome. (het nummer van de correspondentie vanuit 
Rome 399/57i werd door Küng geregeld vermeld) Deze kritiek leidde eind 1979 tot 
de intrekking van de aan Küng verleende m issio canonica , maar maakte geen einde 
aan zijn positieve betrokkenheid bij de kerk.
In vele werken van Küng spelen de vragen rond het ambt -  dat juist in een katholie­
ke kerk steeds van grote betekenis is geweest en een van de belangrijkste controver­
ses met de kerken van de reformatie vormt - een belangrijke rol. Het ambt heeft een 
belangrijke plaats binnen de kerk (niet andersom volgens Küng) en de kerk heeft een 
plaats binnen de theologie. Ambt en kerk staan niet los van elkaar en daardoor zijn 
er de eeuwen door tal van spanningen ontstaan. De theologie reflecteert kritisch over 
het ambt terwijl het kerkelijke leerambt in heden en verleden telkens de theologie 
heeft willen sturen of zelfs beheersen.
Het spreken over het ambt heeft raakvlakken met meerdere thema’s uit de theologie. 
Het is voor de theologie van het ambt van betekenis op welke wijze de bijbel functi­
oneert. Ambt en geloof veronderstellen elkaar: daarom is de godsleer van wezenlijke 
betekenis voor de manier waarop aan het kerkelijke ambt gestalte wordt gegeven. In 
hogere mate nog geldt dit voor de christologie. In deze studie zijn daarom hoofd­
stukken te vinden die de gedachten over het ambt verbinden met andere thema’s uit 
de theologie, die een duidelijke relatie hebben met de theologie van het ambt. Küng 
publiceerde geen afzonderlijk boek over het ambt maar rondde zijn ecclesiologie af 
met een relatief summiere bespreking van het ambt.
De ecclesiologie neemt een belangrijke plaats in binnen de theologie van Küng. Het 
eerste werk over de kerk -  K onzil und  W iedervereinigung  - heeft hij geschreven in 
1959, met het oog op het Tweede Vaticaanse concilie en is te verstaan als een op­
roep tot bezinning en vernieuwing met het oog op het aangekondigde concilie. Met 
dit werk heeft Küng de toon gezet voor zijn ecclesiologie.
In de loop van zijn leven heeft zijn horizon zich verbreed tot de oecumene ad extra: 
niet langer gaat het alleen om de onderlinge toenadering van de geloofsgemeen­
schappen binnen het christendom -  ook de wereldgodsdiensten en vooral de beide 
monotheïstische godsdiensten naast het christendom krijgen veel aandacht, mede 
vanwege de mondiale uitdagingen waarmee alle godsdiensten in deze tijd te maken 
hebben gekregen. Ook de oude oosterse godsdiensten krijgen aandacht in de theolo­
gie van Küng. Consistent en consequent blijft Küng zoeken naar verantwoorde ver-
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nieuwingen vanuit het wezen van de kerk en de zin van haar bestaan in de wereld. 
Deze vernieuwingen kunnen vorm krijgen in een nieuw paradigma. Deze studie 
bespreekt de theologie van Küng op weg naar een nieuw paradigma. Deze studie is 
een poging om de mogelijkheden te onderzoeken, die de theologie van Küng biedt 
om te komen tot een nieuw paradigma van het ambt. Deze studie beschrijft de theo­
logische voorwaarden waaraan een nieuw paradigma moet voldoen binnen de con­
text waarin het kan ontstaan.
De hoofdvraag van deze studie is: Welke perspectieven biedt de theologie van Küng 
voor een nieuwe vormgeving van het ambt binnen een hedendaags oecumenisch 
paradigma?
In het verleden heeft het ambt zich -  zoals uit de theologie van Küng blijkt - binnen 
de kerk als christelijke geloofsgemeenschap geleidelijk ontwikkeld. Over deze ont­
wikkeling is door velen nagedacht, waarbij het opvalt hoe pluriform over kerk en 
ambt wordt gedacht en geschreven, veelal vanuit een meer of minder nadrukkelijk 
geformuleerde geloofsopvatting. Daardoor wordt zou vraag kunnen worden opge­
roepen in hoeverre er sprake is van objectiviteit en wetenschappelijkheid.
Het is duidelijk dat ook over de toekomst van geloofsgemeenschap en ambt uiteen­
lopend gedacht wordt. De ontwikkeling van het ambt houdt naar mijn mening ver­
band met bijbelse theologie, godsleer, christologie en oecumene. Aan deze thema’s 
uit de theologie van Küng wordt in deze studie in afzonderlijke hoofdstukken aan­
dacht besteed nadat in een inleidend hoofdstuk een aantal belangrijke voorvragen 
aan de orde zijn gesteld. De ecclesiologie van Küng komt daarna uitvoerig aan de 
orde. Na deze hoofdstukken komt de vraag naar de mogelijkheden van een nieuw 
paradigma expliciet aan de orde.
De beantwoording van een aantal deelvragen leidt tot een antwoord op de hoofd­
vraag en een mogelijke invulling van een hedendaags oecumenisch paradigma van 
het ambt voor de toekomst. Nadat deze vraag in hoofdstuk 8 is beantwoord, wordt 
de studie afgesloten met een schets die aangeeft hoe een hedendaags oecumenisch 
model voor het ambt, dat voortvloeit uit de theologie van Küng, vorm zou kunnen 
krijgen. Die schets beschouw ik als een realistische utopie.
In de volgende hoofdstukken komen de onderstaande vragen aan de orde:
Hoofdstuk 2: Welke benadering van het ambt is van betekenis bij het zoeken naar 
een hedendaags oecumenisch paradigma?
Hoofdstuk 3: Welke betekenis heeft de bijbel in de theologie van Küng bij het zoe­
ken naar een hedendaags oecumenisch paradigma van het ambt?
Hoofdstuk 4: Welke betekenis heeft de godsleer in de theologie van Küng bij het 
zoeken naar een hedendaags oecumenisch paradigma van het ambt?
Hoofdstuk 5: Welke betekenis heeft de christologie in de theologie van Küng bij het 
zoeken naar een hedendaags oecumenisch paradigma van het ambt?
Hoofdstuk 6: Welke gegevens uit de theologie van Küng zijn van betekenis bij het 
zoeken naar een hedendaags oecumenisch paradigma van het ambt?
Hoofdstuk 7: Welke betekenis heeft de oecumene in de theologie van Küng bij het 
zoeken naar een hedendaags oecumenisch paradigma van het ambt?
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2. Voorvragen over de theologie van Küng
Deze studie gaat over het kerkelijke ambt. Het is niet eenvoudig een definitie te 
geven van het woord ambt. Woordenboeken noemen het ambt een betrekking bij de 
overheid of een bediening in de kerk. Dit wijst reeds op een zekere tweeledigheid: 
heeft de kerk het ambt -  en structuren waarin het ambt functioneert -  van de burger­
lijke overheid overgenomen? Wat is het kerkelijke ambt? Een van de duidelijkste 
omschrijvingen die Küng geeft, is deze:
D as kirchliche A m t soll sein:
1. D ienst an der Gemeinde,
2. nach dem M aßstab Jesu, der keine H errschaftverhältnisse zuläßt,
3. in Verpflichtung a u f  das Apostolische Urzeugnis,
4. inmitten einer Vielfalt von verschiedenen Funktionen, Diensten, Charism en.6
Dit wijst bovendien meteen al op de vraag naar de authenticiteit van de term en de 
betekenis van het ambt in de christelijke geloofsgemeenschap. Daarbij wordt 
meestal tussen drie vormen van ambt onderscheiden: er zijn kerken die een episco­
pale structuur hebben, zoals de rooms-katholieke, oosters-orthodoxe en anglicaanse 
kerken, die een presbyteriaal-synodale structuur kennen, zoals de meeste protestant­
se kerken en congregationalistisch georganiseerde kerken, die de nadruk leggen op 
de plaatselijke gemeente en alle leden als ambtsdragers zien. Het kerkelijke ambt 
vormt een van de traditionele controverses tussen de christelijke geloofsgemeen­
schappen. In de loop van de eeuwen is er bijzonder veel geschreven over het ambt, 
want er waren veel dogmatische discussies over het kerkelijke ambt, die vooral sinds 
de reformatie tussen kerken werden gevoerd, omdat de ideeën over het ambt onder­
deel zijn geworden van het kerkelijke zelfverstaan van de verschillende kerken. 
Sindsdien bleef de theologie van het ambt een buitengewoon conflictueus thema, 
misschien zelfs het hoofdprobleem, dat verdere wederzijdse toenaderingen tot nu toe 
belemmert en wellicht zelfs onmogelijk maakt.
In deze studie komt de ambtstheologie van Küng aan de orde, die nadrukkelijk van­
uit de actuele christelijke geloofsgemeenschap zoekt naar een hedendaagse vormge­
ving van het ambt, die recht doet aan de authentieke betekenis van het ambt in de 
christelijke kerk. Het referentiekader van deze studie is de hedendaagse christelijke 
geloofsgemeenschap, die met vele problemen worstelt. De theologie van Küng is 
van wezenlijke betekenis bij het zoeken naar wegen voor de toekomst. Deze studie 
biedt een analyse van zijn theologie, mede in relatie tot recente Nederlandse protes­
tantse theologie, waarbij ik in deze studie vooral wijs op de theologie van Harry 
Kuitert. Daarbij leg ik mij een aantal wezenlijke beperkingen op, door niet uitvoerig 
in te gaan op de theologie uit andere landen en van andere stromingen (bijvoorbeeld 
bevrijdingstheologie, feministische theologie en niet-Europese contextuele theolo- 
gieën).
6 Reform und Anerkennung kichlicher Ämter 170.
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In de ambtstheologie van Küng neemt de oecumene een belangrijke plaats in. Ge­
zien de theologische stand van zaken en de situatie waarin de kerken in Nederland 
verkeren, kan over de oecumenische gestalte van het ambt worden gezegd dat de 
theologie van Küng bijzonder veelzijdig is omdat hij vele aanknopingspunten biedt, 
doordat hij als geen ander, historisch-kritisch onderzoek van het ambt in de geschie­
denis, bezinning op de actuele problematiek en het zoeken naar wegen voor de toe­
komst in zijn theologie integreert.
In dit hoofdstuk komen wetenschapstheoretische en methodische voorvragen aan de 
orde, om de vraag te kunnen beantwoorden welke benaderingen van het ambt Küng 
kiest en welke benaderingen van betekenis kunnen zijn bij het zoeken naar een 
nieuw hedendaags paradigma.
Binnen de theologie is sprake van verschillende benaderingen en van evidente pluri­
formiteit die vooral sinds de reformatie een principiële betekenis gekregen heeft. Het 
begrip benadering kan op meer dan een manier worden verklaard. Onder benadering 
kan (1) een methodische, theologische aanpak worden verstaan (bijbels, theologie­
historisch, fundamenteel theologisch of praktisch-theologisch of (2) een inhoudelijke 
gerichtheid van bijvoorbeeld confessionele of dogmatische aard of (3) de voorkeur 
voor basale uitgangspunten van meer filosofische aard, die theologische relevant zijn 
(zoals van boven , van beneden , hermeneutisch  of system atisch). In deze inleiding ga 
ik hier nader op in.
Onafhankelijk van de confessionele vooronderstellingen worden er in de theologie 
meerdere benaderingen gevolgd. Dit is een opmerkelijk verschijnsel, want het biedt 
de mogelijkheid om - dwars door de confessionele verschillen heen - nieuwe affini­
teiten tussen de confessies te ontdekken. Tot deze nieuwe vormen van toegang beho­
ren de polaire kwalificaties van boven en van beneden . Er werd zowel in de protes­
tantse als de katholieke theologie vaak gekozen voor een duidelijke benadering van 
boven, die tot in de 19e eeuw zelfs de enig legitieme weg leek te zijn, want het ambt 
werd evenals de openbaring -  die in de bijbel werd gevonden - en het heil -  dat door 
de kerk werd verwacht en beleden - beschouwd als een gave van God aan mensen. 
Deze keuze heeft grote gevolgen voor de te volgen weg. Deze keuze roept echter in 
de moderne tijd steeds meer kritische vragen op: kan er wel sprake zijn van weten­
schap wanneer het uitgangspunt van de bespreking gelegen is bij God? Moeten feit 
en betekenis van het ambt zonder verdere discussie als gegeven van de openbaring 
en/of als gegeven van Gods genade worden aanvaard? In het eerste geval zou kritiek 
nooit legitiem zijn, in het tweede geval moet het feit van een door God gegeven 
ambt op zijn minst principieel worden aanvaard. Natuurlijk heeft deze vraag betrek­
king op de hele theologie, voorzover zij spreekt over de openbaring en het heil.
In de theologie van Küng is sprake van benaderingen van boven en van beneden. 
Het is zinvol direct te wijzen op het feit dat de termen van boven en van beneden 
nadere precisering behoeven. Vooral vanuit een hermeneutisch uitgangspunt zijn 
meerdere antwoorden op - en nuanceringen van - deze vraag mogelijk. Hermann 
Häring wees mij op de onderstaande nuanceringen die deze begrippen kunnen ver­
helderen:
1. Beneden is een wereldbeschouwelijke, democratische of maatschappijkritische 
notie voor de overtuiging, dat waarheid en vrije structuren steeds van beneden naar 
boven moeten worden gevonden of opgebouwd. Deze betekenis kan uitdrukking
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geven aan een godsdienstkritische antithese waarin van boven wordt opgevat als van 
‘’God afkomstig’’.
2. Het is -  vooral in de theologie van na 1968 -  een signaal voor de noodzakelijk 
geachte reconstructie van iedere christelijke waarheid en realiteit vanuit een niet- 
metafysisch, dat wil zeggen historisch, ideologiekritisch of contextueel standpunt. 
De ideologiekritische lading is zeer sterk. “Van beneden” duidt dus een algemene 
richting aan, die een op de werkelijkheid betrokken reconstructie nastreeft. Het is 
duidelijk, dat deze betekenis van dit woord in de kerken en de theologie vaak geas­
socieerd wordt met kerkkritiek. Daarbij blijft open, of deze kritiek kritisch of con­
structief bedoeld is.
3. “Van beneden” is een strikt methodische indicatie. De vraag is dan niet: komt het 
heil van boven of van beneden?, is het ambt door God gegeven of is het door men­
sen gemaakt? Men kan er intussen van uitgaan dat deze twee antwoorden elkaar niet 
hoeven uit te sluiten. De vraag is daarom: op welke wegen van kennis en van onder­
zoek kom ik tot de waarheid? Küng bedoelt -  althans in de christologie en ecclesio­
logie -  deze betekenis, zoals blijkt uit de discussie met Karl Barth.
Sinds de opkomst van historische en hermeneutische vormen van kritisch onderzoek 
ligt de nadruk in de wetenschap vooral op de benadering “van beneden” : weten­
schappers beschouwen godsdienst en godsdienstige verschijnselen als historische en 
culturele fenomenen, of als zelfexpressies van de menselijke zoektocht naar waar­
heid of als antwoorden op een behoefte van mensen. Vaak wordt “van beneden” 
vooral in deze betekenis opgevat. Oude godsdienstkritische projecties worden dan 
opgeroepen. Bekend en nog steeds invloedrijk is de indeling van de geschiedenis in 
een aantal fases, beginnend met een mythische fase, waarin mensen zochten naar 
antwoorden op allerlei verschijnselen in het leven en in de natuur, gevolgd door een 
metafysische fase, waarin de nadruk kwam te liggen op het geloven in een persoon­
lijke God, waarna de fase van de rede kwam, waarin het menselijke verstand het 
uitgangspunt was, totdat in de laatste fase de postmoderniteit meerdere mogelijkhe­
den opende.7 Bij de overgang van de tweede naar de derde fase begonnen weten­
schappen te zoeken naar benaderingen “van beneden”.
Intussen zijn voor de legitimiteit en de intentie van dergelijke benaderingen veel 
bemiddelingen gevonden8. Hoe meer ook de theologie in historische, sociale en 
culturele contexten heeft leren denken, des te meer groeide het besef, dat ook over 
openbaring en heil en ook over het Woord van God niet los van alle contexten kan 
worden gesproken. Dit geldt in het bijzonder door de groeiende betekenis van een 
hermeneutische benadering, die niet meer naar argumentatief te bewijzen ketens 
maar naar ontdekkingssamenhangen (contexts of discovery) zoekt. Deze hermeneu­
tische benadering is vooral vruchtbaar bij een zo complex fenomeen als het kerkelij­
ke ambt waarin strikt theologische, historische en organisatorische aspecten met 
elkaar zijn verweven. Historisch-kritisch onderzoek -  zoals Küng doet -  stelt boven 
en beneden niet zondermeer als tegenstellingen tegenover elkaar. Küng is zowel
7 Zie b.v. Boyer P. Godsdienst verklaard. De oorsprong van ons godsdienstig denken, Amsterdam
2002.
8 Zie voor een uitleg van het bovenstaande bijvoorbeeld het eerste deel van de christologie van Schil-
lebeeckx, waarin hij de vraag naar methode, hermeneutiek en criteria van de christologie als theolo­
gische wetenschap uitvoerig bespreekt. Zie: Schillebeeckx E. Jezus het verhaal van een levende,
Bloemendaal 1974 35vv.
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theoloog als gelovige. Als theoloog houdt hij zich kritisch bezig met de aan de orde 
gestelde thema’s, maar als gelovige houdt hij vast aan de overtuiging dat God aan 
mensen charisma’s schenkt als kansen, om in de geloofsgemeenschap uitdrukking te 
geven aan het ambt in de kerk, waarvan Jezus het wezen is. Deze korte typering lijkt 
karakteristiek voor de ambtstheologie van Küng.
Het is daarbij zinvol te wijzen op de dialectiek waarvan Küng zich geregeld bedient. 
Hij heeft zijn dialectische denken ontwikkeld tijdens zijn intensieve studie van het 
idealisme, in het bijzonder van Hegel. Dit denken werd voor hem steeds meer een 
middel om achter de complexiteit van de werkelijkheid te komen. Telkens wijst hij 
op tegenstellingen met het oog op het zoeken naar een vruchtbare synthese, naar een 
realistisch standpunt of naar begrip voor de complexiteit van een ontwikkeling, een 
historisch of een sociaal gegeven. In deze studie nemen de analyse en de beschrij­
ving van de benaderingen die Küng kiest een belangrijke plaats in.
Het is duidelijk dat geloof, kerk en theologie vaak op gespannen voet staan met 
elkaar, zoals blijkt uit allerlei conflicten uit het verleden, omdat veel historische 
ontwikkelingen door expliciete kritiek op de kerk in gang gezet zijn. Deze spanning 
is overigens niet louter negatief. Voor Küng zijn deze spanningen een belangrijk 
motief voor zijn theologische denken. Hij gaat ervan uit dat deze spanningen een 
middel kunnen betekenen om adequate manieren van spreken op het spoor te komen. 
Daarbij geldt uiteraard ook: niet elke uitspraak over het geloof is theologie.9 Er moet 
helderheid worden geschapen over vragen als: Wat zijn de betekenis en de grenzen 
van de theologie, wat is haar relatie met geloof? Welke rol spelen de openbaring en 
Gods woord? Hoe kan en moet theologie kritisch omgaan met concrete teksten uit de 
bijbel en de kerkelijke traditie?
2.1 IS THEOLOGIE WETENSCHAP?
Voor een goed begin van het onderzoek zijn enkele opmerkingen over het weten­
schappelijke karakter van de theologie onmisbaar; want het regardeert functie en 
kwaliteit van het kerkelijk ambt. Daarom kreeg het ambt de eeuwen door veel aan­
dacht in de katholieke en protestantse theologie. De theologie gold vroeger als de 
koningin der wetenschappen.10 Vanaf het begin van de Nieuwe tijd is hier geleide­
lijk een einde aan gekomen. Eerst werd deze voorrang theoretisch betwist, maar de 
veroordeling van bijvoorbeeld G. Galilei door Rome (1633, eerst in 1992 werd hij 
gerehabiliteerd) kon nog worden doorgezet. In de 19e eeuw heeft het proces, dat
9 In dit verband herinner ik mij een opmerking van prof.dr.J.Veenhof die onscherp geformuleerde 
zinnen in theologische verhandelingen, zoals scripties en dissertaties, als preekzinnen diskwalificeer­
de, die niet als serieuze theologie kunnen worden beschouwd.
10 Een klassieke uitspraak in dit verband is een uitspraak van Bavinck: Wat spreekt men dan, dat de 
Theologie geene wetenschap zou zijn? Is het haar te wijten, dat anderen niet waarnemen, wat door 
den geloovige wordt aanschouwd en daarom haar dezen naam betwisten? Zij is de wetenschap, »Re­
gina scientiarum! Hoog staat zij boven alle wetenschappen. Want deze allen hebben slechts een spe­
ciaal gebied der schepping tot voorwerp van haar onderzoek. Zij houden zich alle bezig met den 
kosmos of den anthropos, en verkeeren dus alle omtrent het schepsel. Maar deze onze wetenschap 
laat ze verre achter zich, vestigt van het schepsel af op den Schepper het oog. Uit God geboren, heeft 
zij ook Hem zelven tot voorwerp. Zie: Bavinck. H. De wetenschap der H. Godgeleerdheid. Rede ter 
aanvaarding van het leeraarsambt aan de Theologische School te Kampen uitgesproken den 10 Jan. 
1883 door Dr. H. Bavinck. Kampen, Kampen 1883.
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leidde tot het einde van deze voorrang volledig doorgezet. Daar ga ik niet verder op 
in. Tegenwoordig wordt daar verschillend over gedacht. Er worden geregeld twijfels 
uitgesproken over de rangorde en de wetenschappelijkheid, niet alleen van buiten de 
theologie, maar ook door (delen van) de theologie zelf. De twijfels worden vanuit 
verschillende perspectieven onderbouwd. De filosofie legt alle nadruk op de auto­
nomie van de menselijke rede. De natuurwetenschappen (die in het Engels zonder 
meer “sciences” genoemd worden) beschouwen alleen empirisch onderbouwd on­
derzoek als een mogelijkheid voor wetenschap. Zelfs binnen de theologie worden 
hierover discussies gevoerd, omdat “God” en een “geopenbaarde” waarheid niet 
zonder meer aan het oordeel van de analytische reden van de mens zouden kunnen 
worden onderworpen.11 In de discussie die Küng reeds lang over wezenlijke theolo­
gische thema’s voert, treedt hij juist op als pleitbezorger voor een specifieke weten­
schappelijke kwaliteit van een theologie die in de kerk en bij de ambtsdragers ge­
hoor moet krijgen. Mede daarom verantwoordt Küng met enige regelmaat het we­
tenschappelijk karakter van zijn theologie. De zorg voor de wetenschappelijke ver­
antwoording voor de theologie bracht hem geregeld tot kritische conclusies, die 
meteen ook de posities en pretenties van het ambt regarderen. Het onderkennen van 
dit probleem wordt bijvoorbeeld duidelijk -  en culmineert zelfs - in zijn kritiek op 
de leer van de pauselijke onfeilbaarheid. Daarom kan deze kritiek ook als zijn cen­
trale discussiepunt over het wetenschappelijke karakter van christelijke theologie 
worden beschouwd. Als fundamentaal-theoloog gaf hij veel van zijn vroege studies 
een degelijke wijsgerige basis, zoals juist in de katholieke theologie gebruikelijk is. 
Deze wijsgerige onderzoekingen en interpretaties krijgen voor hem een nieuwe 
betekenis, omdat in onze cultuur de secularisatieprocessen doorgaan en de over­
dracht van het christelijk geloof in onze samenleving problematisch lijkt te zijn 
geworden. Ook bij het zoeken naar wijsgerige partners blijkt de kritische houding 
van Küng geregeld. Een van zijn grotere werken is M enschwerdung , waarin hij 
zoekt naar een christologie voor de kerk van de toekomst vanuit de wijsbegeerte van 
Hegel, aan wie hij ook de dialectiek heeft ontleend, die telkens karakteristiek blijkt 
voor zijn theologie. Ook in E xistiert Gott? schenkt Küng uitvoerig aandacht aan 
Hegel12. Deze denker begeleidt hem de jaren door. Daaruit blijkt dat Küng de theo­
logie vooral tegenover het moderne filosofische denken (zoals Descartes, Pascal, 
Hegel, Feuerbach, Marx, Freud en Nietzsche) en stromingen als het nihilisme tracht 
te verantwoorden. Om op wetenschapstheoretisch niveau duidelijk te maken, dat in 
een wetenschap fundamentele veranderingen en breuken mogelijk zijn, kiest Küng 
vooral de reflectie op de paradigma-theorie van Thomas Kuhn. Zijn theologie heeft 
veel kritiek opgeroepen bij het kerkelijke leergezag. Ook van de kant van het neo- 
positivisme werd kritiek geuit op de theologie van Küng, zoals door Hans Albert 
werd verwoord.13
11 Deze vraagstelling komt recent bij Küng aan de orde in Der Anfang aller Dinge (AD 52-58) wan­
neer hij wijst op de verschillende perspectieven van de natuurwetenschap en de theologie. Na de mo­
gelijkheden van een konfrontationsmodell en een Integrationsmodell te hebben genoemd en bespro­
ken kiest hij voor een Komplementaritätsmodell kritisch-konstruktiver Interaktion van natuurweten­
schap en godsdienst. (AD 57)
12 EG 157vv
13 Albert H. Das Elend der Theologie. Kritische Auseinandersetzung mit Hans Küng, Hamburg 1979
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Küng heeft ook kritiek op de genoemde filosofen, zoals blijkt14 uit enkele kritische 
woorden over Hegel waarin hij wijst op het achterhaalde van een historisch­
idealistischer System zwang  die kenmerkend is voor de geschiedfilosofie van Hegel 
en het kiezen voor een duiding van de wereldgeschiedenis vanuit het christendom, 
omdat deze godsdienst in zijn tijd nog een beslissende rol speelde in de wereld.
Niet iedere bewering is -  zoals bekend mag worden geheten -  wetenschap. Om als 
wetenschap te kunnen gelden, moet een bewering aan een aantal criteria voldoen.15. 
Daarom worden hier enkele kerncriteria opgevoerd:
Precisie. Uit een theorie moet duidelijk blijken op welk gebied van de werkelijkheid 
een uitspraak betrekking heeft. Het moet mogelijk zijn om het bereik en de verkla- 
ringspretentie van een theorie nauwkeurig onder woorden te brengen. In zijn theolo­
gie onderzoekt Küng steeds een bepaalde functie binnen concrete situaties, die hij 
door middel van historisch-kritische analyse, vooral tegen de achtergrond van de 
bijbel, nauwkeurig in kaart brengt met het oog op de geloofsgemeenschap en haar 
leden.
Consistentie. Binnen een theorie dient nadrukkelijk sprake te zijn van samenhang, 
waarbij geen tegenspraken mogen optreden. In dit verband spreekt Kuitert16 over de 
noodzaak dat uitspraken over God zonder onderlinge tegenstrijdigheid met elkaar 
verbonden moeten kunnen worden, terwijl Küng juist wijst op de pluriformiteit in de 
getuigenissen van de bijbel en naar aanleiding daarvan de vraag stelt, hoe pluriforme 
uitspraken moet met elkaar kunnen worden verzoend. (zie hoofdstuk 3)
Em pirische toetsbaarheid  is een cruciale voorwaarde voor empirische theorieën. 
Theologie is geen zuiver empirische wetenschap, hoezeer het historische onderzoek 
een belangrijke plaats inneemt in de theologie, zoals ook in deze studie zal blijken17. 
Daarom is dit criterium slechts beperkt toepasbaar op de theologie. Dit neemt niet 
weg dat dit criterium van toepassing is voor theologische uitspraken, voorzover zij 
betrekking hebben op empirisch toetsbare situaties of feiten.
Juistheid. In deze studie van het ambt in de theologie van Küng neemt de paradig­
ma-analyse een belangrijke plaats in. In dit verband wordt met juistheid bedoeld dat 
uit een theorie afgeleide hypothesen door feiten moeten worden bevestigd. Uitvoerig 
komt de toepassing van de paradigma-theorie op de geschiedenis aan de orde, om 
aan te tonen dat de achterliggende hypothesen door feiten worden bevestigd, die op 
hun beurt aanleiding geven tot het schetsen van een nieuw paradigma. Het blijkt dat 
Küng de paradigma-theorie van Kuhn toepast op de thema’s van zijn theologie, 
ondanks de discussie over de vraag, of de theorie van Kuhn kan worden toegepast op 
onderwerpen van een alfawetenschap, waarop ik in deze studie niet uitvoerig in ga.
14 PW 142vv.
15 Adriaanse, H.J. -  Krop, H.A. -  Leertouwer, L. Het verschijnsel theologie. Over de wetenschappe­
lijkheid van de theologie, Boom 1987 54vv; zie ook Kuitert, H.M. Filosofie van de theologie, Leiden 
1988 83vv. De vraag naar de wetenschappelijkheid van de theologie en de plaats van de theologie 
(vooral de dogmatiek) aan de universiteit blijft velen bezig houden. Zie ook de recente publicatie van 
van den Brink: Brink, Gijsbert van den, Een publieke zaak. Theologie tussen geloof en wetenschap, 
Zoetermeer 2004 337-360.
16 Kuitert a.w. 83.
17 Zie bijvoorbeeld het ontwerp van een empirische theologie van Johannes A. van der Ven: Ven J.A. 
van der Entwurf einer empirischen Theologie, Kampen 19942.
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A lgem ene aanvaardbaarheid van vooronderstellingen  is een belangrijk criterium. 
De uitgangspunten van de theologie moeten duidelijk verwoord kunnen worden en 
in brede kring herkend kunnen worden.18
Het is gebleken dat de toepassing van deze criteria op de theologie nadere precise­
ring vereist, om te zien of de theologie expliciet of op analoge manier spreekt, ofwel 
op een transcendente werkelijkheid betrekking heeft en niet zonder meer voldoet of 
zelfs kan voldoen aan al deze criteria. In het bovenstaande is summier aangeduid 
hoe de theologie kan proberen te voldoen aan deze criteria. Ook in een studie over 
het ambt moeten keuzes worden gemaakt, die een hoge graad van zuiverheid en 
consistentie behoren te bieden: het is niet verantwoord kritiek te uiten op een be­
paalde structuur zonder daarvoor valide motieven te noemen. Het valt op, dat Küng 
deze motieven helder verwoordt: het gaat om een concrete, door gelovigen ervaren 
problematiek, waarop hij als theoloog reflecteert. Juist in de theologie behoren ge­
voel en ervaring ruimte te krijgen. Het ambt fungeert immers binnen een geloofsge­
meenschap. Het geloof is primair een keuze voor een subjectieve overtuiging en pas 
daarna (soms) ook een afweging van rationele argumenten, zoals gebruikelijk is in 
de wetenschap, voor zover zij op zoek is naar objectieve gegevens.
Vooral wat betreft de dogmatiek worden er in dit verband in de Nederlandse theolo­
gie veel kritische vragen gesteld.19 Dit is uit historisch perspectief heel begrijpelijk, 
want de dogmatiek in de traditionele vorm is in zekere zin het restant van een voor- 
moderne theologie, die nog sterk op autoriteit (dat wil zeggen het aanvaarden van 
kerkelijke geloofsuitspraken) was gericht. Juist dat is een reden waarom Küng de 
weg naar een nieuw paradigma wil gaan. In Nederland was deze problematiek in 
zekere zin geïnstitutionaliseerd door de duplex ordo, die geruime tijd bestond bij 
meerdere theologische faculteiten waar een strikt onderscheid gemaakt werd tussen 
vakken die als wetenschappelijke disciplines werden beschouwd en vakken die wer­
den gezien als onderdelen van een kerkelijke beroepsopleiding (zoals de dogmatiek 
en de praktische theologie), waarvoor kerkelijke hoogleraren werden aangesteld. Er 
zijn ook meerdere uitingen in het kader van de theologie van Küng gedaan die het 
minstens discutabel maken of en onder welke voorwaarde dogmatiek een weten­
schap kan zijn. Voor Küng houdt dogmatiek bijvoorbeeld op een wetenschap te zijn, 
wanneer aan een dogmaticus de vrijheid wordt ontzegd tot kritische reflectie op 
dogma’s van de kerk, omdat het kerkelijke leerambt een eenmaal uitgevaardigd 
dogma beschouwt als een verbindende uitspraak, die het einde van de vrije theologi­
sche discussie over dit onderwerp betekent. De theologie van Küng kan daarom ook 
worden gezien als een poging om een dergelijke tweedeling te boven te komen. Dat 
een dergelijke visie geen gemeengoed is binnen de katholieke theologie, bleek uit 
een uitspraak van de dogmaticus - nu kardinaal in Rome - Walter Kasper na de in­
trekking van de missio canonica van Küng: D e kerk doet verbindende uitspraken  
over de bijbel. Zulke verbindende uitspraken worden dogma’s genoemd waarvan de 
kerk aanneemt dat zij niet onjuist kunnen zijn en in de gegeven betekenis verbindend
18 Dat is overigens niet gelijk aan een consensus over gewenste oplossingen van bepaalde problemen.
19 Zie b.v. Kuitert a.w. 25v. Juist daarom werd destijds aan het vak dogmatiek vaak een bijzondere 
plaats toegekend binnen sommige theologische faculteiten, waar het door kerkelijke hoogleraren 
werd gedoceerd.
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blijven.20 Hieruit blijkt dat deze opvatting van Kasper kenmerkend is voor een brede 
stroming in de katholieke theologie, die nog niet bereid is om ook dogma’s te inter­
preteren als historische uitingen, die als het ware steeds moeten worden vertaald om 
in een nieuwe tijd verstaanbaar te blijven. Vergelijkbare standpunten zijn er ook in 
de orthodox-protestantse theologie te vinden.
Een voor het denken van Küng overtuigend concept biedt Pannenberg.21 Hij concre­
tiseert een aantal criteria met het oog op de theologie als volgt:
Theologische ideeën zijn cognitief van aard. Ze handelen over de ontwikkeling van 
zaken en maken aanspraak op betrouwbaarheid. Ze worden niet alleen bepaald door 
retorisch-expressieve factoren. Deze nadruk op het cognitieve karakter kan in con­
creto worden gelezen als een weigering, om naast het cognitieve nog een “boven”- 
rationele waarheid te aanvaarden, alsof de waarheid van het geloof de claims van 
rationaliteit zou kunnen ontwijken.
We dienen de samenhang te postuleren. De werkelijkheid wordt sub ratione D ei 
waargenomen. Het is een samenbundeling van individuele expressies van gelovigen. 
Dit duidt het specifieke karakter aan van een theologie, die niet kan worden verwis­
seld met cultuurtheologie, psychologie of godsdienstfilosofie. Daaruit volgt -  ook in 
de theologie van Küng - uiteraard de vraag wie God is.
De theologie kan niet worden uitgezonderd van het postulaat van controle en verifi­
catie van haar uitspraken. De theologie spreekt niet enkel (van boven) over het fac­
tum van de openbaring noch enkel (van beneden) over concreet controleerbare fei­
ten. Het is nodig te letten op de logische structuur van een theologische verhandeling 
en de samenhang van ideeën in een theologisch werk.
Kuitert maakt duidelijk, dat niet zonder meer vaststaat wat er onder theologie moet 
worden verstaan. In zijn werk Wat heet geloven?  brengt hij vier niveaus aan binnen 
het geloof, waarop ik vaker zal terugkomen: 22
Niveau 1: H et geloofsniveau, he t gew one leven, een lijn die staat voor het spon­
tane, n ie t gereflecteerde leven en doen van mensen die geloven.
Niveau 2: D e reflectie op het geloof, die een p laa ts heeft gekregen in de christe­
lijke geloofsgemeenschap, in de vorm van confessie o f  leer.
Niveau 3: D e theologie als de wetenschappelijke bestudering van het g e lo o f 
Niveau 4: W etenschappelijk-theoretisch niveau: metatheologie o f  wetenschapsfi­
losofie.
Dit onderscheid lijkt mij van grote betekenis. Het schept duidelijkheid en helpt ver­
warring te voorkomen. Een preek of een stichtelijk traktaat (= niveau 1) is geen
20 Kasper W. Sachfragen im Streit um Hans Küng, in: Informationen, Rottenburg 1980, geciteerd uit 
Greinacher N. en Haag H. Der Fall Küng. Eine Dokumentation, München 1980 439 Over Kasper -  
zijn voormalige assistent -  schrijft Küng in EF 326. Deze overtuiging bracht ook Kasper er toe om 
(FK 235) mee te werken aan de actie waaruit bleek dat een deel van de hoogleraren aan de katholieke 
faculteit van Tübingen zich niet wilde verzetten tegen de maatregelen die tegen Küng waren onder­
nomen. Het bovengenoemde maakt duidelijk dat deze theoloog uiteindelijk koos voor een kerkelijke 
loopbaan in plaats van het voortzetten van zijn theologische taak.
21 Pannenberg, W. Wissenschaftstheorie und Theologie, Frankfurt/Main1973 329v.
22 Kuitert H.M. Wat heet geloven? structuur en herkomst van de christelijke geloofsuitspraken, 
Kampen 1977 9. Een andere indeling wordt aangereikt door David Tracy, die drie fora onderscheidt 
waarop theologen zich moeten richten, namelijk de kerk, de wetenschap en de samenleving. In: Tracy
D. The analogical Imagination, New York 1981 21.
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wetenschappelijke theologie (= niveau 3). Een wetenschappelijk werk is op zijn 
beurt geen preek (= niveau 1). Kerkelijke uitspraken (= niveau 2) zijn niet per defi­
nitie wetenschappelijke uitspraken. Dit kan een verhelderend onderscheid zijn. In 
deze studie sluit ik mij met nadruk aan bij deze indeling van Kuitert, die ik als een 
nadrukkelijke verheldering van de theologie van Küng beschouw.
Kuitert meent dat verantwoorde theologie zich op al deze niveaus moet kunnen 
bewegen. Eenzijdige beperking tot een (of twee) niveaus heeft altijd aanleiding 
gegeven tot spanningen en frustraties. Dit onderscheid is alleen behulpzaam en ver­
helderend, wanneer het theologen de ruimte biedt om kritisch te reflecteren en te 
zoeken naar nieuwe wegen voor de toekomst. Het feit dat dit vaak niet het geval is, 
verklaart voor een belangrijk deel de spanningen tussen theologen en kerkelijke 
leiders gedurende de hele geschiedenis.23 Dit onderscheid schept ook duidelijkheid, 
omdat de lezers kunnen zien op welk geloofsniveau iemand denkt of schrijft: een 
preek is geen wetenschappelijke theologie en wetenschappelijke theologie is geen 
preek. Dat houdt niet in dat de vier niveaus een eigen leven zouden moeten leiden en 
los van elkaar zouden kunnen staan. Binnen deze studie is dit een belangrijk aspect, 
omdat ik wijs op een verantwoorde integratie van de genoemde niveaus, die Küng 
bereikt door op het derde niveau op een zodanige wijze theologie te bedrijven, dat 
zijn werk dienstbaar is voor het eerste en tweede niveau. Hij vindt uitgangspunten 
voor zijn theologie in de problematiek op de onderliggende niveaus. Daardoor wint 
de theologie van Küng aan duidelijkheid. In een studie over het ambt is dit van bete­
kenis. Voor gelovigen moet het ambt in de kerk van betekenis zijn, willen zij actief 
kunnen participeren binnen hun geloofsgemeenschap (als lid of ambtsdrager). 
Daarmee wordt direct aangegeven dat dit voor velen in de hedendaagse samenleving 
(ook binnen de geloofsgemeenschappen) niet het geval blijkt te zijn.
De geloofsgemeenschap heeft in de loop van de geschiedenis tal van verbindende 
uitspraken gedaan over het ambt en het ambt een plaats gegeven in confessie en 
kerkordes. Daarom is het onderscheid tussen deze vier niveaus ook voor een theolo­
gie van het ambt van groot belang. Küng honoreert alle vier niveaus van de theolo­
gie in zijn ambtstheologie. In deze studie komt dit gegeven telkens aan de orde, 
omdat het onderscheid tussen de vier genoemde niveaus telkens uitermate verhelde­
rend is en -  zoals uit de theologie van Küng telkens blijkt -  mogelijkheden aanreikt 
om traditionele impasses (zoals die bestaan bij diverse oude controverses tussen de 
confessies binnen het christendom) in de theologie met het oog op de oecumene te 
overwinnen.
De theologie bestudeert ook het ambt op kritische wijze ten dienste van gelovigen en 
geloofsgemeenschappen en maakt daarbij gebruik van wetenschapsfilosofische 
uitspraken die op meta-theologisch niveau bruikbaar zijn.
Küng bedrijft theologie als betrokken en actief lid van de geloofsgemeenschap. Zijn 
theologie (op het derde niveau) vertaalt hij bijvoorbeeld door naar het tweede niveau 
in zijn op de gelovigen gerichte werk Credo.24 Hij is als theoloog bezorgd over de
23 Ondanks het feit dat ook andere indelingen gemaakt zijn, lijkt mij de indeling van Kuitert bijzonder 
behulpzaam om aan te tonen welke spanningsvelden er blijken te bestaan tussen gelovigen, de ge- 
institutionaliseerde geloofsgemeenschappen en de wetenschappelijke theologie. Deze spanningsvel­
den spelen een grote rol in de theologie van Küng.
24 Küng H. Credo. Das Apostolische Glaubensbekenntnis — Zeitgenossen erklärt, München 1992.
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situatie van de geloofsgemeenschap in de hedendaagse samenleving. Deze bezorgd­
heid vormde de directe aanleiding tot zijn boek over de onfeilbaarheid, waarin hij 
aangeeft dat juist dit dogma tot zeer grote problemen aanleiding geeft in de kerk, 
naar aanleiding van de encycliek Hum anae Vitae in 1968.
Vanuit deze, voor de katholieke theologie gecompliceerde en verontrustende achter­
grond, is hij op zoek gegaan naar een bruikbaar kennistheoretisch kader voor zijn 
theologie, dat hij uiteindelijk gevonden heeft in de paradigma-theorie van Kuhn, na 
andere kaders (zoals die van Hegel en Popper) te hebben onderzocht.
Ik kom kort terug op de wetenschappelijkheid van de theologie. Op de vraag naar de 
wetenschappelijkheid van de theologie worden meerdere afwijzende antwoorden 
gegeven. Dergelijke afwijzingen zijn niet alleen afkomstig uit kerkelijke, maar ook 
uit wetenschappelijke kaders.
Zeer afwijzend over de vraag of theologie als wetenschap kan worden gezien is de 
reeds genoemde socioloog Hans Albert in een reactie op twee grote werken van 
Küng, Christ sein en E xistiert Gott?.
D ie Theologie ist in ihrem D enken m ehr als j e  zuvor durch das Vorurteil fü r  bes­
timmte G laubensbestände geprägt. Sie ist gew isserm aßen der professionalisierte  
und institutionalisierte M ißbrauch der Vernunft in D ienste des Glaubens, sow eit 
dogmatische Fragen in B etracht kom m en25.
Hij ziet de werken van Küng als uitgesproken compromisproducten, waarin de “el­
lende van de theologie” tot uitdrukking komt die veroorzaakt wordt door het feit dat 
de auteur gedwongen wordt -  deels onder institutionele druk -  interesses te honore­
ren die vreemd zijn aan de wetenschap, zodat het zoeken naar waarheid wordt ver­
hinderd. Daarbij zou kunnen worden opgemerkt dat de kritiek van Albert op de 
theologie van Küng als exemplarisch zou kunnen worden gezien voor zijn kritiek op 
de theologie in het algemeen.26 Deze kritiek houdt zeker verband met het feit dat 
Albert bij uitstek het neo-positivisme representeert en zijn kritiek fundeert op de 
filosofie van Popper zonder aandacht te schenken aan de grote betekenis die in de 
theologie juist aan hermeneutiek wordt toegekend.27
Met het oog op de hermeneutische achtergronden en de genoemde vier niveaus van 
theologie is deze kritiek niet overtuigend. Küng zoekt immers naar bruikbare weten- 
schapsdefinities en vindt die vooral bij Kuhn. Het is daarom niet verwonderlijk dat 
Albert zich ook over het gebruik van de paradigmatheorie door Küng (a.w. 44) ui­
termate kritisch uitspreekt. Hij meent bovendien dat deze theorie niet kan worden 
gezien als de opvolger van de falsificatietheorie van Popper en geeft te kennen dat 
Küng het rationalisme van Popper niet correct zou beoordelen in zijn theologie. 
(a.w. 47)
25 Albert a.w. 186.
26 Albert neemt ook andere theologen onder vuur, zoals G. Ebeling, die -  vanuit een nieuwe herme­
neutische benadering de rol van het vooroordeel in menselijke theorievorming positief benadert. Zie 
Albert a.w. 39v, 104v.
27 Dit is wellicht een van de oorzaken van het feit dat Küng -  zoals in dit hoofdstuk nog aan de orde 




Wetenschappelijke theologie is van betekenis voor de discussie over het christelijke 
geloof in haar intentie om te komen tot een rationele verantwoording van het geloof. 
Küng herleidt het christelijke geloof niet alleen tot rationele dimensies, maar pro­
beert aan te tonen hoe het geloof in deze tijd rationeel kan worden verwoord in theo­
rie. Daardoor kan het een zinvolle zelfexpressie zijn en functioneren in een verant­
woorde praxis. Daarbij maakt hij gebruik van erkende wetenschapsdefinities.
Het kan problematisch lijken om een hele theologie aan een enkele definitie op te 
hangen, maar beseft dient te worden: zoals het menselijke bestaan in zijn totaliteit, 
gaat ook geloof in zijn totaliteit niet op in rationaliteit, maar kan ook niet zonder. 
Een heldere definitie moet ervoor zorgen dat het wetenschappelijke statuut van de 
theologie als discipline helder kan zijn; verder moet worden opgemerkt dat men ook 
zogenaamd irrationele verschijnselen en subjectieve waarnemingen -  zoals geloof - 
volgens de regels van rationaliteit kan bespreken. Overigens staat de theologie in dit 
opzicht als wetenschap niet alleen. Ook andere hermeneutische wetenschappen, 
zoals geschiedenis, literatuurwetenschap en godsdienstwetenschappen sluiten sub­
jectieve waarderingen niet uit. Het tegendeel lijkt zelfs waar, want alleen een subjec­
tieve evaluatie opent het proces van reflectie dat hierop volgt. Zelfs bepaalde inter­
viewtechnieken van de sociologie vereisen een participerende houding van de on­
derzoeker. Bij de theologie staat voorop dat een denkmodel (op het derde niveau van 
geloven) dienstbaar moet zijn aan het eerste en tweede niveau. Gelovigen en kerken 
moeten iets kunnen beginnen met de vruchten van de wetenschap. Bij Küng is deze 
intentie steeds duidelijk merkbaar: zijn ambtstheologie is een poging om een ant­
woord te geven op de concrete problematiek in het eerste en tweede niveau. Dit zou 
kunnen worden gezien als de hermeneutiek van Küng die, hoewel hij geen eigen 
systematische theorie voor het interpreteren of begrijpen van teksten of geschiedenis 
heeft voorgelegd, de noodzaak aangeeft om teksten, ervaringen en keuzes uit te 
leggen en te verantwoorden binnen een communicatieve samenhang, die ruimte 
biedt om te komen tot gewenste vernieuwingen.
Ook is de opmerking van belang dat ervaring leidt tot dogma’s en niet -  zoals vaak 
in preken of religieuze literatuur gesuggereerd wordt -  andersom! Zonder persoon­
lijk geloof op het eerste niveau en uitspraken van geloofsgemeenschappen op het 
tweede niveau zou er geheel geen sprake zijn geweest van het ontstaan van weten­
schappelijke theologie op het derde niveau. Dat betekent: wetenschapsdefinities (het 
vierde niveau dus) dienen -  willen ze bruikbaar zijn -  eveneens dienstbaar te zijn 
aan de onderliggende niveaus.28
Dit blijkt allerminst vanzelfsprekend en kwam daarom vele theologen op immense 
kritiek te staan van hun geloofsgemeenschap. Het katholieke leergezag heeft moeite 
met de erkenning van een zekere mate van autonomie van de wetenschap vanwege 
de vrees dat geloofswaarheden van de kerk door de wetenschap zouden worden 
bedreigd. Dit gevoelen kwam duidelijk naar voren in allerlei discussies waarin Küng 
de ruimte niet gegund werd om oude geloofswaarheden inhoudelijk bespreekbaar te 
maken. Veel protestantse kerken toonden en tonen ook een dergelijke angst. De
28 Een uitvoerig overzicht van wetenschapsdefinities, die in de loop van de geschiedenis zijn gefor­
muleerd, is te vinden bij Adriaanse c.s. a.w. 15-20.
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wetenschap zou als een bedreiging van de openbaring van de bijbel kunnen worden 
gezien door de nieuwe accenten die wetenschapsbeoefenaars aanbrengen, zoals op 
het gebied van gevoelens en ervaring. Ook Küng heeft die kritiek -  ondanks zijn 
actief participeren binnen de katholieke geloofsgemeenschap -  telkens bitter moeten 
ervaren.
2.2.1 D e paradigm atheorie van Kuhn
In het bovenstaande werd gewezen op de noodzaak duidelijk te maken waarom 
theologie wetenschap is. Daarvoor kiest Küng in zijn latere werken met nadruk voor 
de paradigmatheorie van Kuhn.
Küng gebruikt vanaf Theologie im Aufbruch  (na er reeds melding van te hebben 
gemaakt in EG 133-140) de paradigmatheorie als basis voor zijn verdere theologi­
sche werken (zoals de drie grote werken over de wereldgodsdiensten). Daarbij is 
sprake van een nieuwe fase in de ontwikkeling van zijn theologie (nadat eerdere 
hoofdwerken over afgeronde thema’s als ecclesiologie, christologie en godsleer 
handelden) naar historisch-fenomenologisch georiënteerde werken, die overigens de 
conclusies van de eerdere werken veronderstellen. D ie K irche is het eerste werk 
waarin Küng zich intensief met een historisch-hermeneutische benadering bezig 
houdt. Deze benadering, waarin de historisch-kritische werkwijze wordt uitgebreid 
naar de theologie in het geheel, is kenmerkend voor de latere werken van Küng, 
waarin de paradigmatheorie van Kuhn zijn uitgangspunt is. Dit betekent niet dat 
vroeger gehanteerde methoden (waarin historisch onderzoek, tekstanalyse en de 
nadruk op culturele contexten een belangrijke plaats innamen) naar de mening van 
Küng achterhaald zouden zijn. Het tegendeel is immers waar, omdat Küng inhoude­
lijk nooit terugkwam op eerdere werken. De paradigma-theorie is voor hem een 
wetenschappelijk bereflecteerde techniek, die het mogelijk maakt veranderende of 
diachrone verschijnselen met elkaar te vergelijken en op elkaar te betrekken. Hij 
koos naar mijn mening juist voor deze theorie omdat hij in een nieuwe fase van zijn 
theologie -  waarin hij niet langer werkzaam was als hoogleraar met kerkelijke mis- 
sio29 -  deze theorie als een bruikbaar middel zag om de geschiedenis (ook van het 
kerkelijke ambt) kritisch te analyseren met het oog op mogelijke en gewenste veran­
deringen voor de toekomst. Daarom is het zinvol deze theorie uitvoerig te bespre­
ken. De theorie van Kuhn30 is ontstaan naar aanleiding van zijn vaststelling en ana­
lyse van revoluties binnen de wetenschap, die op gezette tijden blijken plaats te 
vinden. Er zijn in de geschiedenis een aantal momenten te vinden waarop immense 
veranderingen plaatsvonden, die niets minder zijn dan ware revoluties. Opgemerkt 
moet worden dat de theorie oorspronkelijk betrekking heeft op de natuurwetenschap. 
De theorie luidt: W etenschap is een paradigm a dat een groep onderzoekers gem een  
heeft. W etenschap is een stel waarden en exemplarische voorbeelden en standaard­
procedures die een onderzoeker in zijn geheel m oet beheersen om to t een weten­
schappelijke gem eenschap te behoren.
29 Daarbij kan worden aangetekend dat dogmatiek -  zoals ook Küng bedreef met kerkelijke missio -  
doorgaans een prescriptief karakter heeft, terwijl zijn theologie in een latere fase (zoals in de drie 
standaardwerken over de monotheïstische wereldgodsdiensten) een meer descriptief karakter heeft.
30 Kuhn T.S. The structure o f scientific revolutions. Chicago 1962 - geciteerd uit de Nederlandse ver­
taling: De structuur van wetenschappelijke revoluties, Meppel-Amsterdam, 19874.
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Een paradigma bestaat steeds uit een aantal facetten, die samen de totaliteit van het 
paradigma vormen, zoals:
bepaalde fundamentele wetten en definities, bepaalde metafysische voorstellingen; 
bepaalde binnen- en buitenwetenschappelijke waarden; bepaalde standaardproble­
men en hun oplossing en het bestaan van een wetenschappelijke gemeenschap.
Het is belangrijk op te merken dat paradigma’s elkaar opvolgen. Deze opvolging 
gaat altijd gepaard met een omwenteling: een wetenschappelijke revolutie. De keuze 
voor een nieuw paradigma kan voor de wetenschap en allen die daarbij rechtstreeks 
of zijdelings bij betrokken zijn een ware bekering inhouden. In Theologie im A u f­
bruch (TA 170vv) tracht Küng de bruikbaarheid van deze definitie, die oorspronke­
lijk betrekking heeft op de natuurwetenschap, voor de theologie aan te tonen (nadat 
hij de definities van Kuhn en Popper reeds in 1978 uitvoerig heeft besproken).31 
Küng toont de toepasbaarheid van deze theorie door een vergelijking tussen de na­
tuurwetenschap en de theologie:
1. Evenals in de natuurwetenschap is er in de theologie sprake van een standaardwe­
tenschap, waarbij sprake is van een cumulatieve kennistoename, het oplossen van 
bestaande problemen en weerstand tegen alles wat veranderingen teweeg kan bren­
gen.
2. Evenals in de natuurwetenschap is ook in de theologie het bewustzijn van een 
groeiende crisis het uitgangspunt van ingrijpende veranderingen: waar bestaande 
regels en methodes niet toereikend zijn moet er naar nieuwe worden gezocht.
3. Evenals in de natuurwetenschap wordt ook in de theologie een oud paradigma 
afgelost wanneer er een nieuw paradigma is ontstaan.
4. Evenals in de natuurwetenschap zijn er ook in de theologie niet alleen weten­
schappelijke, maar ook niet-wetenschappelijke factoren bij het ontstaan van een 
paradigma betrokken, zodat de overgang naar een nieuw paradigma niet geforceerd 
kan worden, maar als ware bekering mag worden beschreven.
5. Evenals in de natuurwetenschap valt het in de theologie moeilijk te voorspellen of 
een nieuw paradigma door het oude zal worden geabsorbeerd of dat het oude para­
digma zal worden afgelost of voor lange tijd terzijde gelegd zal worden. Wanneer 
het nieuwe paradigma wordt geaccepteerd zal de vernieuwing uitgroeien tot een 
nieuwe traditie.
Het is duidelijk dat deze argumenten betrokken kunnen worden op allerlei ontwikke­
lingen binnen de theologie en de geloofsgemeenschappen, maar ook op de ervarin­
gen die Küng zelf daar heeft opgedaan: Theologie im Aufbruch  verscheen immers in 
1987, zeven jaar nadat Küng zijn missio canonica kwijt raakte.
De uitleg van het eerste argument is helder. Cumulatieve kennistoename (binnen en 
buiten de theologie) leidde tot onvrede over de verdeeldheid van de kerk, de autori­
taire organisatie van de katholieke kerk, de uitsluiting van gehuwden en vrouwen 
van de ambten. Het tweede argument sluit hier direct bij aan. Theologie wordt niet 
in een wetenschappelijk vacuüm bedreven, maar binnen een actuele, maatschappe­
lijke context die aan veranderingen onderhevig is.
Het derde argument lijkt minder duidelijk en overtuigend. Het is niet bij voorbaat 
duidelijk welke ontwikkelingsprocessen nieuwe paradigma’s doormaken. Dit kan
31 Over deze theorie werd in 1986 in Tübingen een congres gehouden. Een weergave van de bijdra­
gen aan dit congres is te vinden in: Küng, Hans en Tracy, David Das neue Paradigma von Theologie, 
Gütersloh 1986
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worden aangetoond aan de hand van het ontstaan van het paradigma van de reforma­
tie. Luther gaf -  na jaren van bezinning over gewenste vernieuwing van de kerk - in 
1517 door de publicatie van 95 stellingen openbaar uitdrukking aan zijn kritiek op 
aspecten van de toen bestaande kerk. Zijn intentie was niet primair het stichten van 
een nieuwe geloofsgemeenschap, maar de vernieuwing van de bestaande door het 
veranderen van als misstanden beleefde situaties en opvattingen. Deze veranderin­
gen kwamen destijds niet tot stand en het oude paradigma beleefde een eeuwenlange 
verdere ontwikkeling. 32 Eerst nadat hij door de bul exsurge domine uit de kerk was 
verwijderd ontstond er een nieuw paradigma, waarvan de uitwerking -  een groot 
deel van de theologie van Luther verscheen na zijn verwijdering uit de kerk - gerui­
me in beslag nam.33 In Theologie im A ufbruch  verklaart Küng de noodzaak van een 
nieuw paradigma met allerlei argumenten. Een nieuw paradigma van kerk en ambt 
heeft hij tot heden nog niet uitgewerkt. Daarom biedt deze studie een poging in deze, 
door Küng gewezen richting.
Op het vierde argument werd geregeld kritiek geleverd. Dit argument komt er op 
neer dat een oud paradigma op dezelfde wijze als binnen de natuurwetenschap wordt 
vervangen door een nieuw paradigma en daarna doorgaans nooit meer gehanteerd 
pleegt te worden, terwijl dat in de wereld van theologie en godsdienst wezenlijk 
anders is: een oud paradigma blijft gewoon naast het nieuwe bestaan. Het is niet 
altijd bij voorbaat duidelijk of bepaalde ontwikkelingen en vernieuwingen (zoals de 
renaissance of de verlichting) als een nieuw paradigma kunnen worden gezien. Dit is 
overigens ook bij andere wetenschappen het geval. De relativiteitstheorie schiep een 
nieuw referentiekader waarbinnen de klassieke fysica de mogelijkheid kreeg tot 
verdere ontwikkeling.
Het vijfde argument lijkt bijzonder duidelijk. Het is inderdaad de vraag hoe een 
nieuw paradigma (op micro, meso of macro niveau) aan zal komen.34 Wie de he­
dendaagse situatie van kerken, geloofsgemeenschappen en godsdiensten overziet, 
krijgt niet direct de indruk dat velen -  de beleidsmakers en beslissers voorop -  
wachten op een nieuw paradigma. Dat is precies de oorzaak van de probleemsituatie 
die Küng telkens aan de orde heeft gesteld. Beleidsmakers en beslissers zijn mensen 
met een stuk macht, waarvan zij niet graag afscheid nemen ondanks het feit dat er 
sprake is van een evidente teruggang van de participatie aan de geloofsgemeen­
schappen, de ambten voorop. Vanuit die situatie heeft Küng zijn zoektocht naar een 
nieuw paradigma ingezet en zich steeds kritisch uitgesproken over het verschijnsel 
m acht in de kerkelijke geloofsgemeenschap.
Tenslotte kan de evaluerende uitspraak gedaan worden dat de theorie van Kuhn van 
grote betekenis blijkt voor de verdere ontwikkeling van de theologie van Küng, 
zoals uit de bespreking van zijn ambtstheologie zal blijken.
Dit betekent niet dat er sprake is van een theologische consensus inzake de betekenis 
van het begrip paradigma in de theologie. Uit de titel van de bijdrage van Schille-
32 Zie de bespreking van het paradigma van de reformatie in hoofdstuk 6.
33 Luther krijgt veel aandacht in de theologie van Küng, zie bijvoorbeeld SK 105vv, GCD 151vv en 
de bespreking van het paradigma van de reformatie in DC 602vv. In GCD geeft Küng een door 
R.Schwarz opgestelde chronologie van Luther. Uit de bespreking van het paradigma van de reforma­
tie blijkt overigens dat de ontstaansgeschiedenis daarvan na de dood van Luther in 1546 zeker niet als 
afgerond kan worden gezien.
34 Zie hoofdstuk 8 van deze studie.
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beeckx35 in de discussiebundel over de paradigma-theorie blijkt reeds duidelijk dat 
hij zich bij deze term niet echt thuis voelt. Aan de andere kant wijst hij deze term 
ook niet af. Hij wil hem eerder verbreden en met verdere aspecten voeden. Met 
m odellen bedoelt hij precies wat ik in deze studie met paradigm a  bedoel. Opvallend 
is echter dat Schillebeeckx aan het einde van zijn artikel de term paradigm a  toch 
overneemt. Hij spreekt over het paradigma van humaniteit: Wenn wir also in der 
heutigen Situation über das neue Paradigm a sprechen können, dann w ird  es das 
Paradigm a der H um anität sein, das Paradigm a des (unbändigen) Schreis nach dem  
Humanum, offen fü r  Gottes Zukunft36. Daarmee komt hij dicht bij Küng, voor wie 
humaniteit met het oog op de actuele situatie een centrale rol speelt.
Het lijkt mij, dat Küng de term paradigma in zijn theologie niet als een puur weten­
schapsfilosofisch begrip hanteert, maar veelal als een functionele term, die geschikt 
is om zijn theologie vorm te geven. In dit verband zou van een model gesproken 
kunnen worden. Het blijkt dat de betekenis van het begrip paradigma in de theologie 
van Küng goed onderbouwd is. Het wordt steeds gehanteerd met de intentie, om in 
de kerken de processen van vernieuwing te analyseren en te bevorderen.
Overigens heeft de term paradigma bij Küng meerdere betekenissen die soms in 
elkaar overgaan. H. Häring spreekt in een nog te publiceren tekst van minimaal vier 
betekenissen. Een van de betekenissen slaat op nieuwe concepten die - zoals het hier 
gebeurt - door theologen en de theologie worden bedacht. Daarbij is het voor Küng 
van essentieel belang dat een dergelijk nieuw te formuleren theologisch concept niet 
de oorzaak kan zijn van een nieuw omvattend paradigma. Het moet als weerklank 
functioneren van een nieuwe set van houdingen, overtuigingen, maatschappelijke 
verhoudingen die van een nieuw cultureel tijdperk getuigen. In deze afgeleide zin is 
hier sprake van een nieuw paradigma van ambtstheologie.
Ik wijs -  tenslotte -  nog op het feit dat de theorie van Kuhn object van discussie is 
gebleven in vele andere wetenschappen.37
2.2.2 D e fa lsificatietheorie van Popper
Als methode voor de paradigmakritiek kan de falsificatietheorie van Karl Popper 
genoemd worden die - kort samengevat -  als volgt luidt: wetenschap is he t geheel 
van falsifieerbare uitspraken. W etenschap bestaat u it theorieën om problem en op te 
lossen. Popper vat de overwegingen die hem als jeugdig filosoof - hij noemt in dit 
artikel het jaar 1920 -  al tot deze theorie hebben gebracht.38
35 Schillebeeckx E., Die Rolle in der Geschichte im dem, was der neue Paradigma genannt wird. in: 
Küng H. en Tracy D. Das neue Paradigma von Theologie, Gütersloh 1986 75-86.
36 a.w. 85.
37 In de verzamelbundel Philosophy of Science zijn diverse bijdragen opgenomen vanuit verschillen­
de wetenschappen, waarin de betekenis en de consequenties van de paradigmatheorie nader worden 
besproken en bekritiseerd. Zie: Curd M. en Cover J.A. Philosophy of Science, New-York -  London 
1998 119-254.
38 Popper K. The logic of scientific discovery, New-York 1959 27-34. Deze theorie kan worden sa­
mengevat in een aantal punten, die van betekenis zijn binnen het kader van deze studie: It is easy to 
obtain confirmations, or verifications,for nearly every theory - i f  we look for confirmations. 
Confirmations should count only if they are the result of risky predictions; that is to say, i f  unenlight­
ened by the theory in question we should have expected an event which was incompatible with the 
theory - an event which would have refuted the theory.
Every ‘good' scientific theory is a prohibition: it forbids certain things to happen. The more a theory 
forbids, the better it is.
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Het blijkt dat Popper nadrukkelijk kiest voor deductie (in zijn werk geeft hij aan een 
verklaard tegenstander te zijn van inductie). Deductie geeft aanleiding tot kritische 
noties, die een theorie kunnen falsificeren, waarna de weg tot nieuwe theorievor­
ming open staat. Wetenschap is namelijk -  in het kader van de falsificatietheorie -  
ook de theorie, die nodig is om problemen op te lossen.
Het is ook mogelijk dat een poging tot falsificatie (nog) niet lukt, omdat er (nog) te 
weinig valide argumenten tegen een bepaalde bewering bestaan. Daarnaast is het 
mogelijk dat een bepaalde bewering een zo subjectief karakter bezit dat de theorie 
op deze bewering helemaal niet kan worden toegepast.
De argumenten van deze theorie lijken zich te lenen voor de paradigma-analyse en 
de kritische bespreking van bestaande paradigma’s in deze studie. Deze analyse en 
kritiek zijn niet in de laatste plaats bedoeld argumentatie op weg naar een nieuw 
paradigma.
Daarom kan het zinvol zijn de argumenten van Popper nader te bezien.
I t  is easy to obtain confirmations, or verifications, fo r  nearly every theory -  i f  we 
look fo r  confirmations. Het is niet moeilijk een bevestiging te vinden voor bijna 
iedere theorie. Het vinden van een bevestiging -  al dan niet na onderzoek -  is nog 
geen bewijs voor de waarheid of houdbaarheid van een theorie. Er zijn meerdere 
paradigma’s van kerk en ambt in omloop. Al deze paradigma’s worden (binnen hun 
ontstaansproces of daarna) onderbouwd door de theorievorming van aanhangers van 
deze paradigma’s en bestreden door de tegenstanders. Het blijft altijd de vraag of 
nieuw onderzoek -  dan wel kritische beschouwing van de situatie -  zal leiden tot 
nieuwe conclusies, waardoor eerdere theorievorming achterhaald blijkt. Dit is inder­
daad het geval in veel theologische disciplines. Dit komt in de theologie van Küng 
geregeld naar aan de orde: historisch-kritische exegese geeft bijvoorbeeld aanleiding 
tot kritiek op meerdere aspecten van de leer van de kerk, zoals de ambtstheologie, 
omdat deze exegese meerdere duidelijkheid verschaft over het ontstaan en de ont­
wikkeling van het ambt in de kerk.
Het empirische bestaan van paradigma’s biedt overigens niet het bewijs van hun 
juistheid. Het feitelijke en concrete bestaan van de kerk is nog geen bewijs van het 
geloof. Het is daarom nog maar de vraag of Popper -  die weinig hoogachting voor 
de geesteswetenschappen toonde in zijn werken - zijn theorie wel bruikbaar achtte 
voor de geesteswetenschappen.
Confirmations should  count only i f  they are the result o f  risky predictions; that is to 
say, i f  unenlightened by the theory in question we should  have expected an event
A theory which is not refutable by any conceivable event is nonscientific. Irrefutability is not a virtue 
of a theory (as people often think) but a vice.
Every genuine test of a theory is an attempt to falsify it, or to refute it. Testability is falsifiability; but 
there are degrees of testability: some theories are more testable, more exposed to refutation, than 
others; they take, as it were, greater risks.
Confirming evidence should not count except when it is the result of a genuine test of the theory; and 
this means that it can be presented as a serious but unsuccessfull attempt to falsify the theory. (I now 
speak in such cases of ‘corroborating evidence )
Some genuinely testable theories, when found to be false, are still upheld by their admirers - for ex­
ample by introducing ad hoc some auxiliary assumption, or be re-interpreting the theory ad hoc in 
such a way that it escapes refutation. Such a procedure is always possible, but it rescues the theory 
from refutation only at the price of destroying, or at least lowering, its scientific status. (I later de­
scribed such a rescuing operation as a ‘conventionalist twist’ or a ‘conventionalist strategem’). One 
can sump up all this by saying that the criterion of the scientific status of a theory is its falsifiability, 
or refutability, or testability.
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which w as incompatible with the theory - an event which w ould  have refuted the 
theory. Wanneer is een theorie waar? Popper stelt een hoog criterium: Er moet iets 
uit riskante voorspellingen komen, wil het mensen - ondanks hun achtergrond - 
werkelijk aan het denken moet zetten. Ook deze hypothese kan worden ingevuld aan 
de hand van ontwikkelingen binnen de theologie. Bestaande theorie zet aan tot den­
ken over de toekomst en zoekt naar nieuwe wegen om oude problemen op te lossen. 
E very ‘g o o d ’ scientific theory is a prohibition: it fo rb id s  certain things to happen. 
The more a theory forbids, the better it is. Een goede wetenschappelijke theorie kent 
strikte eisen en regels. Een theorie sluit veel uit. Veel dingen passen niet in een theo­
rie. Een paradigma moet duidelijk en consistent zijn. Niet alle beweringen en opvat­
tingen passen immers in een paradigma.
A  theory which is no t refutable by any conceivable event is nonscientific. Irrefutabi­
lity is no t a virtue o f  a theory (as people often think) but a vice. Wanneer een theorie 
niet kan worden weerlegd door onderzoek of gebeurtenissen is een theorie niet we­
tenschappelijk. Tot op zekere hoogte kan worden gesteld dat deze opmerking het 
geloof betreft. In M enschw erdung  en E xistiert Gott? gaat Küng in op de kritiek van 
filosofen en bekritiseert hun gedachten met vele argumenten om uiteindelijk (weer) 
uit te komen bij het door filosofen bestreden godsgeloof. Duidelijk is overigens het 
feit dat deze zin niet zonder nader onderzoek van toepassing is op de paradigma’s 
van kerk en ambt waarvoor vele argumenten zijn en worden gegeven.
E very genuine test o f  a theory is an attem pt to fa ls ify  it, or to refute it. Testability is 
fa lsifiability; but there are degrees o f  testability: some theories are more testable, 
more exposed to refutation, than others; they take, as it were, greater risks. Weten­
schap is nooit tevreden. Wetenschap zoekt altijd naar nieuwe theorie, nieuwe ont­
dekkingen en nieuwe resultaten. Het blijft altijd de inzet van wetenschappers om 
door onderzoek te proberen oude kennis als achterhaald of weerlegd te kunnen be­
schouwen. Dat gaat de ene keer sneller of eenvoudiger dan de andere keer, maar het 
blijft altijd het uitgangspunt van de wetenschap. De ene test is moeilijker dan de 
andere: de noodzaak van de ene verandering ligt meer voor de hand dan de andere. 
Gelovigen zijn daarmee bekend. Op deze manier gaat ook de theologie te werk bij 
de studie van het paradigma van kerk en ambt.
Confirm ing evidence should  no t count except when it is the result o f  a genuine test 
o f  the theory; and  this m eans that it can be presen ted  as a serious but unsuccessfull 
attem pt to fa ls ify  the theory. (I now speak in such cases o f  ‘corroborating eviden­
c e ’). Wetenschappers moeten soms toegeven dat niet elke poging succes heeft. 
Wanneer een poging om een bestaande theorie te weerleggen faalt, geldt dit alleen 
als bewijs van de geldigheid van bestaande theorie wanneer de bevestiging het resul­
taat is van serieus onderzoek. Daarbij mag niet gesjoemeld of gefraudeerd worden! 
Maar hier is een bijzonder positieve keerzijde aan verbonden: een serieuze, maar een 
niet geslaagde poging tot falsificatie betekent (vooralsnog) versterking van de be­
staande theorie. Popper noemt dit een ‘versterkend bewijs’. Deze opmerking is zeker 
van belang in deze studie: allerlei vormen van kritiek op het ambt, zoals de leer van 
de onfeilbaarheid van de paus en het voorschrift van het celibaat hebben er aller­
minst toe geleid dat de katholieke kerk bereid zou zijn hier aanmerkelijke verande­
ringen aan te brengen. Betekent dit dat de kritiek niet steekhoudend is of is er sprake 
van een evidente vorm van onwil terwijl de argumenten terzake helder en historisch
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overtuigend zijn? Het zou ook denkbaar zijn dat er sprake is van een zodanige sub­
jectieve beleving van deze thema’s dat de theorie niet werken kan:
Som e genuinely testable theories, when fo u n d  to be fa lse, are still upheld by their 
adm irers - fo r  example by introducing ad hoc some auxiliary assumption, or be 
re-interpreting the theory ad  hoc in such a w ay that it escapes refutation. Such a 
procedure is always possible, but it rescues the theory fro m  refutation only a t the 
price  o f  destroying, or a t least lowering, its scientific status. (I later described  
such a rescuing operation as a ‘conventionalist tw is t’ or a ‘conventionalist stra- 
te g em ’). One can sum p up all this by saying that the criterion o f  the scientific  
status o f  a theory is its falsifiability, or refutability, or testability.
Mensen leggen zich er niet snel bij neer wanneer er wordt aangetoond dat hun theo­
rie niet klopt. Er worden allerlei noodmaatregelen getroffen om een theorie alsnog 
verder te kunnen laten functioneren, met alle problemen van dien. De waarheid van 
deze zin blijkt op vele plaatsen in deze studie. Als reacties op de aangetoonde pro­
blematiek van kerk en ambt kunnen resignatie, ontkenning of een tendens tot restau­
ratie volgen. De scherpe afweer door kerkelijke ambtsdragers van kritiek op het 
systeem is illustratief en komt deze studie telkens aan de orde.
Het komt mij voor dat de theorie van Popper -  zoals in de bovenstaande afwegingen 
aangetoond - bruikbaar is in het kader van deze studie.
Küng noemt de betekenis van deze gedachten van Popper al in Existiert Gott?, 
meent echter dat de falsificatietheorie van Popper zelf door de paradigmatheorie van 
Kuhn is gefalsificeerd en in ieder geval niet toereikend is. Hij geeft (TA 161v) aan 
dat de argumenten van Popper niet toereikend zijn voor geesteswetenschappen, zoals 
ook in bovenstaande overwegingen aan de orde kwam, omdat geesteswetenschappen 
naast kritisch onderzoek aan de hand van logische argumenten, historisch­
hermeneutische overwegingen en psychologisch-sociaal onderzoek behoeven.39 
Deze bezwaren zijn overtuigend ten aanzien van de werkwijze van Küng omdat in 
zijn theologie begrippen als verificatie en falsificatie geen cruciale betekenis hebben. 
Historisch-kritisch onderzoek van de bijbel geeft nieuwe verklaringen ten aanzien 
van discutabele vragen rond het kerkelijke ambt. Dergelijke verklaringen scheppen 
echter op zich geen nieuwe theorie: hermeneutiek is nodig om verantwoord te exe- 
getiseren om en de resultaten door te vertalen in nieuwe theorie. In dit verband kan 
gewezen worden op de hermeneutische cirkel: een onderwerp kan slechts op basis 
van zijn individuele elementen worden begrepen, maar de duiding van een element 
veronderstelt het geheel binnen de culturele en maatschappelijke context van het 
ontstaan daarvan.40 Daarbij geldt -  tegen de falsificatietheorie -  dat geen enkele 
interpretatie als definitief kan worden beschouwd. Er wordt gewezen op het feit dat 
sommige beweringen zo subjectief van aard zijn, dat falsificatie minder zinvol of 
zelfs zinloos blijkt. Küng heeft gedurende zijn gehele werkzame leven als theoloog 
ervaren dat er argumenten zijn, die -  ondanks hun evidente wetenschappelijke over­
tuiging -  niet overkomen bij beleidsmakers en beslissers in de kerk. Dergelijke erva­
ringen heeft trouwens iedere pastor. Juist daarom zijn psychologische afwegingen
39 In dit verband is het zinvol nogmaals te wijzen op de kritiek van Albert op Küng, die meent dat het 
de voorkeur heeft de theorie van Popper te kiezen in plaats van de theorie van Kuhn.
40 Zie Leezenberg M. en de Vries G. Wetenschapsfilosofie voor geesteswetenschappen, Amsterdam 
20033 137. In deze studie wordt de hermeneutiek van Schleiermacher uitvoerig besproken.
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nodig bij de vraag hoe het komt dat subjectieve overtuigingen zich zodanig diep 
hebben genesteld in mensen en organisaties dat er geen enkele openheid tot ver­
nieuwing lijkt te bestaan. Juist daarom is de sociologie van kerk en godsdienst een 
zinvolle wetenschap om de actualiteit te bestuderen en meer inzicht te krijgen in de 
aard en omvang van bestaande problemen.
Deze overwegingen nemen naar mijn mening de mogelijkheid niet weg om de theo­
rie van Popper te hanteren als tool bij de bespreking van paradigma’s in deze studie. 
Historisch-kritisch onderzoek maakt immers ook duidelijk waar en wanneer er ont­
wikkelingen hebben plaatsgevonden die de geloofsgemeenschap en het ambt hebben 
verwijderd van de oorsprong. Het historisch-kritische onderzoek krijgt een steeds 
duidelijkere plaats in de theologie van Küng, die hij in latere werken niet alleen de 
dialectiek van verificatie en falsificatie hanteert (aan de hand van Popper) maar ook 
kiest voor de weg van de hermeneutiek en vraagt naar intenties en mogelijkheden. 
Daarbij nadert hij het genoemde model van de hermeneutische cirkel, waarin de 
processen van falsificatie en verificatie in zekere zin ineen geschoven worden. 
Volgens de hermeneutiek is een proces van toetsing geen eenmalig gebeuren, maar 
een voortdurend en steeds doorlopend proces. Een tekst wordt uitgelegd en steeds 
opnieuw gelezen. Wie aan het einde van een tekst gekomen is, kan mogelijk het 
begin daarvan anders verklaren. De modellen van verificatie en falsificatie groeien 
in de richting van modellen van een voortdurende interpretatie, die zo ingrijpend kan 
veranderen dat er sprake kan zijn van het ontstaan van een nieuw paradigma. Ook op 
deze wijze wordt duidelijk waarom Küng uiteindelijk een voorkeur uitspreekt voor 
de paradigmatheorie van Kuhn boven de falsificatietheorie van Popper.
2.3 BENADERINGEN
Het ligt voor de hand om diverse benaderingen te schetsen, te vergelijken en te be­
kritiseren om te onderzoeken welke benadering(en) Küng kiest. In dit verband is het 
zinvol enkele opmerkingen te maken over de door Küng gekozen stijl van theologi­
seren, die hij in de loop van de tijd steeds trouw gebleven is. In Wahrhaftigkeit. Zur 
Zukunft der K irche41 verantwoordt hij zijn stijl van theologiseren door de nadruk te 
leggen op de noodzaak om op een waarachtige wijze te werken. Hij zegt: Wir sollten  
uns dabei m ehr in die theologische W ahrhaftigkeit einüben durch ein tapferes, redli­
ches und  aufrichtiges theologisches Denken, Reden, D iskutieren und  Publizieren. 
(WH 66).
Dit betekent dat exegese en dogmatiek niet eenvoudigweg moeten zoeken naar stan­
daardoplossingen bij nieuwe problemen, maar met toepassing van een verantwoorde, 
van de authentieke boodschap afgeleide methode moeten zoeken naar nieuwe ant­
woorden om de boodschap in de hedendaagse wereld verstaanbaar te maken. Waar­
achtigheid moet ook het vaste uitgangspunt zijn voor de kerkelijke moraal, de oecu­
mene en de leiding van de kerk. (WH 67v) In dit geschrift wijst hij op het probleem 
dat de kerk bij velen als ongeloofwaardig overkomt, omdat er ontwikkelingen zijn 
die aan het evangelie voorbij gaan en geen recht doen aan het evangelie. (WH 127) 
Daarbij meent hij dat het nodig is om een helder onderscheid te maken tussen insti­
41 Küng H. Wahrhaftigkeit. Zur Zukunft der Kirche, Freiburg 1968.
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tutie en institutionalisme om ruimte te scheppen voor een realistische benadering 
van de kerk en het ambt.
In de volgende paragraaf komen meerdere benaderingen aan de orde. In de eerste 
plaats wordt de benadering van boven genoemd, waarvan openbaring en geloof 
onmiskenbaar de uitgangspunten vormen. Het is overigens van belang op te merken 
dat aan het begrip benadering van boven meerdere betekenissen worden gegeven. 
Het begrip kan metaforisch worden gehanteerd als aanduiding van de genade en het 
heil -  die door de kerk worden verkondigd en gevierd -  die zonder menselijke be­
middeling van God afkomstig zijn. Het begrip kan ook worden uitgelegd als de 
institutionele legitimatie van het kerkelijke ambt, waarin de priester de eucharistie 
bedient, de bisschop leiding geeft aan een bisdom en de paus de opvolger is van 
Petrus. Het begrip kan ook gezien worden als een doctrinair-theoretische duiding 
van de waarheid en de leer van de kerk en een mogelijkheid om die uit te leggen, 
waarbij het begrip waarheid vooral wijst op de authenticiteit van de boodschap.
Bij de varianten van de benadering van beneden die daarna aan de orde komen, is 
sprake van een andere invalshoek omdat mensen, hun denken, tijd en ervaring hier 
het uitgangspunt vormen. Met nadruk gebruik ik hier het meervoud, omdat in onder­
staande paragraaf meerdere varianten aan de orde komen. Het is namelijk niet juist 
om zondermeer te spreken over de benadering van beneden.
In hoofdstuk 6 komen aantal werken van Küng aan de orde waarin gegevens over 
het ambt te vinden zijn. Het blijkt dat Küng in een halve eeuw van theologiseren ook 
in de door hem gevolgde benaderingen en werkwijzes een ontwikkeling heeft door­
gemaakt, steeds duidelijker ging kiezen voor een benadering van beneden en daarom 
kritischer werd over traditioneel gevolgde benaderingen van boven. Alvorens hier 
nader op in te gaan lijkt het zinvol een kort overzicht te geven van benaderingen die 
in de theologie worden gekozen.
2.3.1. Van boven
Traditionele ecclesiologie benadert het ambt als een goddelijke gave aan de door 
Jezus gestichte kerk. Ambtsdragers ontvangen een goddelijke roeping en daarnaast 
een kerkelijke bevestiging of wijding. Hierin stemmen de traditionele katholieke en 
protestantse ecclesiologie in hoge mate overeen. Het ambt wordt gezien als een van 
de kenmerkende bouwstenen van christelijk fundamentalisme.42 
De traditionele katholieke neo-scholastieke ecclesiologie zet in bij Jezus, die als de 
Christus wordt beleden. Veel gelovigen zien hem als de stichter van de kerk ondanks 
de consensus binnen de theologie tegen deze traditionele aanname. Hij heeft Petrus 
tot zijn plaatsvervanger benoemd, waardoor hij en zijn opvolgers later de leiding van 
de kerk op zich hebben kunnen nemen. In deze ecclesiologie spelen de uiteenlopen­
de historische verklaringen nauwelijks een rol. Het ambt heeft daarom een uitermate 
belangrijke plaats met een ononderbroken lijn van Jezus via Petrus naar de leer van 
de apostolische opvolging en de traditie van de kerk. Deze opvatting is een duidelijk 
voorbeeld van een benadering van boven. Het ambt is immers niet ontstaan door 
besluiten van mensen, ontwikkelingen in het verleden of uit de wetenschap, maar
42 Het onderscheid tussen een benadering van boven en van beneden is overigens in zekere zin reeds 
te vinden in het Nieuwe Testament. In Mattheus 21,25 stelt Jezus de vraag of de doop van Johannes 
van boven (uit de hemel) of van beneden (van de mensen) afkomstig is. Een afdoende antwoord op 
deze vraag konden zijn gesprekspartners niet te geven.
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wordt gezien als een gave van God aan de geloofsgemeenschap. Ondanks alle kritiek 
die hij heeft op de ontwikkeling van het ambt in de kerk, ontkent Küng deze uitleg 
niet volledig. In de traditionele protestantse ecclesiologie werd doorgaans veel min­
der nadruk gelegd op de leer van het ambt, omdat er van bovenstaande lijn geen 
sprake lijkt te zijn. Maar is er niet minder dan in de katholieke kerk het geval is, 
geregeld sprake van een benadering van boven omdat beleden wordt dat God leden 
van de kerk roept tot het ambt, waarna ze in de kerk tot ambtsdrager kunnen worden 
bevestigd.43 Daarbij kan gewezen worden op de Gereformeerde Gemeenten: zonder 
aantoonbare roeping is het zelfs niet mogelijk om ingeschreven te worden als stu­
dent aan de opleiding voor het ambt van predikant, zodat er in dit kerkverband altijd 
veel predikantsvacatures bestaan. De meeste kandidaten komen daarom niet door de 
selectie, die aan de studie voorafgaat, omdat zij niet in staat zijn de selectiecommis­
sie afdoende van de ontvangen roeping tot het ambt te overtuigen.44 
Ook de katholieke Codex Iuris Canonici is een document dat uitgaat van een bena­
dering van boven. Een benadering van boven past uiteraard binnen het katholieke 
paradigma, dat uitloopt op de verklaring van de onfeilbaarheid van de paus, wanneer 
hij onder bepaalde voorwaarden een uitspraak doet over geloof of zeden.
In deze studie zal in dit verband eveneens gewezen worden op enkele protestantse 
kerkordes, waaruit blijkt dat deze benadering nog steeds gehanteerd wordt.45 
Deze benadering wordt ook gebruikt in de Lima-Ambtstekst van de Wereldraad van 
Kerken46 waarin met nadruk gesproken wordt van Christusrepresentatie door het 
ambt. Uit het bovenstaande blijkt een evident onderscheid tussen de theologie op de 
genoemde niveaus te bestaan, dat -  zoals uit de bespreking van het ambt in de theo­
logie van Küng blijkt -  nog altijd in meerdere kerken aanleiding geeft tot nadrukke­
lijke conflicten.
Een benadering van boven neigt doorgaans tot een statisch kerkbeeld omdat mensen 
in hun geschiedenis geen ruimte zien om aanpassingen aan te brengen in de organi­
satiestructuur van de kerk. Het ambt wordt immers beleden als een goddelijke gave. 
Jonkers47 stelt dit probleem aan de orde en wijst er op dat er bij een statisch kerk­
beeld doorgaans sprake is van een kerk die vooral gericht is op eredienst en sacra­
menten, het versterken van het geloofsleven door de prediking, het waken over het 
zedelijke peil van de maatschappij en het waarschuwen van de leden voor de zon­
digheid daarvan en het geloof in het bestaan van de kerk als middel van God om de 
wereld te redden met een centrale plaats van ambtsdragers. Het katholieke leergezag 
en de protestantse kerkenraad en meerdere vergaderingen zijn verantwoordelijk voor
43 In dit verband wijs ik in hoofdstuk 8 op de ambtstheologie van Trimp, in:Trimp C. Ministerium, 
een introductie in de reformatorische leer van het ambt, Groningen 1982.
44 In dit verband kan bovendien gewezen worden op het feit dat in andere protestantse kerken de 
eeuwen door de mogelijkheid bestond dat iemand tot het ambt van predikant werd toegelaten op 
grond van singuliere gaven zonder een voorafgaande theologische studie. Deze toelating werd bij­
voorbeeld geregeld in artikel 6 van de kerkorde van de Gereformeerde Kerken. Ook hier gold overi­
gens dat de meeste gegadigden na onderzoek niet werden toegelaten.
45 zoals bijvoorbeeld aan de orde komt bij de bespreking van de kerkorde van de PKN in hoofdstuk 8.
46 Baptism Eucharist and Ministry, Genova 1982 Ook dit rapport komt uitvoerig aan de orde in 
hoofdstuk 8 van deze studie.
47 Jonkers, J.B.G., Doelen in de evangelisatie, Amsterdam 1986 55.
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de leer en het functioneren van de kerk als geloofsgemeenschap.48 Daarbij ligt in het 
protestantisme het accent op de bijbel, die als Gods woord belangrijker is dan enige 
organisatie. Bij een statisch kerkbeeld valt de overtuiging op dat de belijdenis nooit 
mag worden losgelaten of bekritiseerd vanuit het geloof dat de kerkelijke leer in 
wezen niet veranderbaar is. Daardoor wordt juist aan het ambt een grote verant­
woordelijkheid toegekend voor het bewaren van deze leer. Die verantwoordelijkheid 
werd vaak als een van de kerntaken van het ambt ervaren.
In deze studie blijkt dat de theologie van Küng hiermee geregeld in conflict komt. 
Uiteindelijk blijken zijn christologie (waarin hij ondermeer christologische belijde- 
nisuitspraken van de kerk kritisch beziet en nader verwoordt) en zijn ambtsleer (met 
name zijn kritiek op het katholieke leergezag vanuit de onfeilbaarheid en het pause­
lijke primaat -  zoals blijkt uit zijn kritiek op een sacramentalistische aanpak) aanlei­
ding tot kerkelijke maatregelen tegen hem.
De keuze voor deze benadering heeft herhaaldelijk aanleiding gegeven tot proble­
men die theologen die andere keuzes maakten telkens hebben ervaren: een benade­
ring van boven leent zich niet voor wetenschappelijke verificatie op het derde ni­
veau, maar alleen voor naleving op het eerste en verkondiging en bewaking op het 
tweede niveau van geloof en geloofsgemeenschap. De belangrijkste kritiek op een 
benadering van boven van het ambt komt in de theologie van Küng naar voren bij de 
bespreking van bijbelse gegevens vanuit historisch-kritisch perspectief. Daarom gaat 
in deze studie aan de behandeling van gegevens over het ambt in de theologie van 
Küng een hoofdstuk over de betekenis van de bijbel in zijn theologie vooraf. In dat 
hoofdstuk blijkt dat Jezus het kerkelijk ambt ingesteld niet heeft. Historisch onder­
zoek wijst namelijk uit dat de ambten in de kerk een lange ontstaansgeschiedenis 
kennen. Historische falsificatie van een benadering van boven door historisch­
kritische exegese en de bestudering van de geschiedenis lijkt daarom voor de hand te 
liggen. Daarbij moet gezegd worden dat historische falsificatie niet gelijk is aan 
gelovige falsificatie.49
De opmerkingen over de betekenis van een hermeneutische aanpak in de theologie 
hebben laten zien dat theologie geen wetenschap is door in staat te zijn harde bewij­
zen te leveren voor het geloof. De tijd van de godsbewijzen is al lang voorbij, zoals 
blijkt uit het feit dat zij door hermeneutische overwegingen zijn vervangen. Dit 
neemt echter de betekenis van het geloof in God zeker niet weg. Daarom komt ook 
de godsleer in de theologie van Küng in een apart hoofdstuk aan de orde, waaruit 
blijkt welke betekenis dit geloof voor Küng heeft.
Een benadering van boven lijkt dus alleen zinvol voor het eerste en tweede niveau. 
Een belangrijke consequentie daarvan is dat het derde niveau moeilijk binnen het 
referentiekader “van boven” kan functioneren, zoals telkens is gebleken.
Voor Küng zijn de problemen niet uitgebleven bij zijn kritische bespreking van 
dogmatisch vastgestelde overtuigingen door het kerkelijke leerambt, die voor kerke­
lijke instanties als onbespreekbaar worden beschouwd vanwege het geloof dat door
48 Daarom werd van ambtsdragers in protestantse kerken steeds nadrukkelijk gevraagd dat zij de leer 
van de kerk onderschrijven. Een dergelijke vraag werd ook bij allerlei andere gelegenheden aan de 
leden van de kerk gesteld, zoals bij de doop van kinderen.
49 Zie Kuitert H.M. Hetzelfde anders zien. Het christelijk geloof als verbeelding, Kampen 2005. In 
dit werk noemt Kuitert verbeelding de kern van het geloof en een contextuele herziening daarvan 
noodzakelijk voor deze tijd.
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de kerk bevestigde geloofsinhouden van God afkomstig zijn. Eerder werd gewezen 
op drie manieren waarop het begrip benadering van boven kan functioneren. In deze 
paragraaf viel de nadruk op de tweede en de derde mogelijkheid, waaraan zowel de 
katholieke kerk als protestantse kerken een eigen uitwerking hebben gegeven, die 
door Küng op kritische wijze wordt besproken.
2.3.2 Van beneden
Kritisch klinkt de uitspraak van Kuitert: A lle s  w a t van boven gezegd  w ordt kom t van 
beneden .50 In dit kader betekent deze uitspraak: mensen zoeken naar God en doen 
dat samen als leden van een geloofsgemeenschap die leiders nodig heeft. De kenthe­
oretische dimensie van deze uitspraak is voor de theologie van Küng van bijzonder 
belang: Alles wat van God komt, kan slechts tot ons komen wanneer het door men­
sen wordt gehoord, begrepen, doordacht, telkens opnieuw wordt geïnterpreteerd en 
naar andere culturen wordt overgebracht. Dit kan niet plaatsvinden zonder menselij­
ke woorden, argumentaties, vormen en structuren. Daarom schiet iedere theorie die 
de menselijke component wil uitsluiten, naar zijn mening tekort. Dit heeft ook een 
duidelijke keerzijde: wanneer de behoefte om God te zoeken afneemt of wegvalt, 
verliest de geloofsgemeenschap aan betekenis. Dan zijn er ook steeds minder men­
sen als leider beschikbaar. Dit is precies wat er in deze tijd gebeurt. Daar wenst 
Küng zich als theoloog en gelovige niet bij neer te leggen.
Ook een benadering van beneden heeft een metaforisch karakter: er is -  zoals vooral 
Kuitert steeds benadrukt -  sprake van de noodzaak om verbeeldingen te verwoor­
den. Verbeeldingen moeten dynamisch zijn, want zij zijn altijd contextueel: de actu­
ele context bepaalt namelijk of een verbeelding al dan niet succesvol zal zijn. Ver­
beeldingen die hier niet (meer) aan voldoen zijn niet langer kansrijk in de actuele 
samenleving.
Deze nieuwe visie is duidelijk en voor wetenschappelijk onderzoek aantrekkelijk, 
omdat er nieuwe mogelijkheden worden geopend en er gezocht kan worden naar 
ontstaans- en ontwikkelingsmotieven van het ambt.
In dit verband komen vragen als aan de orde: waarom zoeken mensen God en wat 
verwachten mensen van een geloofsgemeenschap? Op welke wijze ontstond het 
leiderschap in de geloofsgemeenschappen en welke motieven hadden geloofsge­
meenschappen voor de instelling van ambten?
Het lijkt dat dergelijke vragen niet alleen aan het derde en vierde niveau recht doen, 
maar ook een impuls betekenen voor nieuwe ontwikkelingen en stimulansen binnen 
de geloofsgemeenschappen, zoals het zoeken naar- en vormgeven van een nieuw 
paradigma van geloofsgemeenschap en ambt en niet in de laatste plaats ook voor 
leden van de geloofsgemeenschappen die vaak grote twijfels hebben over hun moti­
vatie.
Küng heeft in zijn theologie van het ambt niet alleen voor een dergelijke benadering 
van het ambt gekozen. Dit is zeker niet het geval in de eerste fase van zijn werken. 
Hij benadrukte zeker tot 1980 geregeld zijn kerkelijke katholiciteit als reactie op 
kritiek op zijn werken. Het valt op dat in eerdere werken een wijsgerige benadering 
centraal staat, waarmee hij -  volgens de traditie van de katholieke theologische
50 In Kuitert H.M. Zonder geloof vaart niemand wel, Baarn 1974 Later heeft hij deze uitspraak in veel 
andere werken herhaald.
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opleidingen -  tijdens zijn studie in Rome vertrouwd raakte. Interessant is de opmer­
king van Eero Huovinen in zijn dissertatie over de christologie van Küng51 dat er bij 
Küng sprake zou zijn van een omslag in zijn denken, die bij voorbeeld blijkt in het 
werk M enschwerdun  dat in twee fases is ontstaan. In de eerste fase (rond 1960 ge­
schreven) is er duidelijk sprake van een wijsgerige oriëntatie, terwijl er daarna een 
duidelijker accent ligt op een benadering van beneden in christologie en ecclesiolo­
gie. Daarmee heeft Hans Küng het wijsgerig denken niet achter zich gelaten, maar 
de grenzen ervan duidelijk gemaakt. Küng komt kritisch te staan tegenover de filo­
sofie die de bijbelse boodschap tracht te vervangen en een historische benadering 
van bijvoorbeeld Jezus niet nodig vindt. Niet zonder redenen komen in Existiert 
Gott? uitvoerige filosofische reflecties aan de orde, maar niet op plaatsen waar een 
historische persoon en zijn historische boodschap (namelijk Jezus van Nazareth) de 
beslissende rol spelen. Er is sprake van een zekere ontwikkeling, die vanaf de jaren 
zestig heeft plaatsgevonden, onder invloed van de ervaringen van Küng tijdens het 
Tweede Vaticaans Concilie. In latere werken is steeds nadrukkelijker sprake van een 
benadering van beneden. Dit betekent geen afkeer van filosofisch denken op zich. 
Dat blijkt juist zijn Existiert Gott? waar de filosofie de bedoeling heeft de culturele 
context van mensen -  die vraagt om actuele interpretaties van oude uitspraken over 
het geloof -  duidelijk te maken.
Bij een benadering van beneden past een dynamisch kerkbeeld omdat het immers 
mensen zijn die in de geschiedenis de mogelijkheid hebben gewenste wijzigingen 
aan te brengen in de organisatiestructuur van de kerk.
Dit houdt in dat de organisatie op gezette tijden moet worden veranderd. Dit is in het 
verleden ook geregeld gebeurd: de organisatie werd aangepast aan de omstandighe­
den en de omvang van de kerk. Mede daardoor vond de ontwikkeling van het kerke­
lijke ambt in het verleden plaats. Daar waren duidelijke redenen voor, die ontwikke- 
lingsmotieven kunnen worden genoemd.52
Küng zoekt naar wat authentiek, wezenlijk is binnen een geloofsgemeenschap en 
noemt Jezus zelf het “wezen” van het christendom. Het navolgen van Jezus is con­
stitutief voor de vraag of en zo ja, hoe het ambt zich nader moet ontwikkelen. Daar­
bij past onderzoek naar actuele modellen en structuren waardoor de actuele samen­
leving het samenleven van mensen organiseert, bijvoorbeeld alle modellen waarin 
democratische uitgangspunten meer tot hun recht komen dan in traditionele structu­
ren. In de theologie van Küng blijkt steeds meer dat de hedendaagse democratisch 
georganiseerde samenleving de horizon is voor de zoektocht naar gewenste ver­
nieuwingen.
Dit verklaart dat de leer van de kerk moet worden aangepast, wanneer ze haar bete­
kenis in veranderde omstandigheden lijkt te verliezen. Kerkelijke leer is immers 
contextueel. Dogma’s waren veelal uitspraken naar aanleiding van een bepaalde, 
concrete situatie of opvatting, die meestal te maken had met het geloof, zoals na 
verloop van tijd vaak bleek, wanneer situaties veranderden of nieuwe inzichten ont­
stonden. Pogingen om te komen tot aanpassing van de leer worden echter vaak erva­
ren als in strijd met de leer van de onfeilbaarheid van de paus (in de katholieke kerk) 
of de visie dat de bijbel letterlijk van boven zou zijn gegeven en daarom als onfeil-
51 Huovinen, E. Idea Christi, die idealistische Denkform und Christologie in der Theologie Hans
Küngs, Hannover 1985. Dit is de Duitse uitgave van zijn eerder in het Fins verschenen dissertatie.
52 Zie de bespreking van motieven in hoofdstuk 8.
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baar woord moet gelden (in een deel van de protestantse kerken). Het is overigens 
belangrijk om een duidelijk onderscheid te maken tussen het zoeken naar nieuwe 
interpretaties van bestaande uitspraken met de bedoeling deze uitspraken opnieuw 
verstaanbaar te maken (zoals Küng bijvoorbeeld in zijn christologie doet) en het 
doen van nieuwe uitspraken waardoor oude uitspraken ongeldig worden. In dit ver­
band blijkt er in de katholieke kerk een groot probleem te bestaan. Het statische 
karakter van de kerk ligt besloten in het feit, dat de paus niet alleen nieuwe interpre­
taties vaststelt, maar deze interpretaties als zodanig “irreform abilis” noemt.
Bij een dynamische geloofsgemeenschap past een belijdenis die veranderbaar is: een 
belijdenis bevat immers concrete uitspraken die door geloofsgemeenschappen ge­
daan zijn in- en naar aanleiding van concrete oorzaken en situaties, die eveneens aan 
verandering onderhevig blijken te zijn, mede door het veranderen van de omstandig­
heden en de inzichten van mensen. Daarmee wordt de waarheid van de christelijke 
belijdenis niet ontkend. Er wordt slechts gewezen op de overtuiging dat ook de 
hoogste waarheid slechts door middel van confrontatie met vragen, bestrijding en 
tegenvraag kan worden uitgesproken.53
Daarom moet er ruimte komen voor verschillende opvattingen over het geloof en de 
erkenning van de pluraliteit in geloofsgemeenschappen. 54 Bij deze benadering wor­
den de leden op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de actuele maat­
schappelijke context gewezen.
De nadruk op het dynamische karakter van deze benadering maakt nu al duidelijk 
waarom de theologie van Küng tot conflicten met het officiële leergezag van de 
katholieke theologie geleid heeft. In een nieuw paradigma zou het ambt inductief 
van karakter kunnen worden (dat wil zeggen dat concrete taken een ambtelijk kader 
vragen) en niet deductief (in die zin dat alle activiteiten in de geloofsgemeenschap 
van het ambt uitgaan). Deze termen verduidelijken wellicht de termen beneden en 
boven. Bovendien regarderen zij duidelijker de pluriforme situatie van de heden­
daagse kerkelijke geloofsgemeenschap en de intenties van Küng. Ik kom hier later 
op terug.
2.3.3 Historisch
Een andere niet minder zinvolle benadering van beneden is een consequent histo­
risch-kritisch onderzoek, dat de motieven van het ontstaan en de ontwikkeling van 
het ambt op het spoor probeert te komen. Het ligt voor de hand dat dit onderzoek 
uitmondt in het heden door het stellen van de vraag naar het resultaat van de ontwik­
keling van geloofsgemeenschap en ambt in de geschiedenis. Het komt mij voor dat 
dit een zinvolle en bruikbare typering is voor de benadering, die Küng vooral in zijn 
latere werken volgt. Enerzijds is het historisch-kritisch onderzoek van grote beteke­
nis in zijn werken over de grote monotheïstische godsdiensten, anderzijds staat de 
kritische bestudering van de hedendaagse realiteit -  die hij multidisciplinair benadert
-  centraal in zijn theologie. Deze realiteit is immers het resultaat van de ontwikke­
ling in de geschiedenis.
Deze benadering integreert beide bovengenoemde benaderingen van beneden. De 
historische benadering geeft aandacht aan mensen en hun geloof, schetst principes
53 In verband hiermee zou het de voorkeur verdienen te kiezen voor de dynamische uitdrukking het
belijden van de kerk in plaats van het gebruik van de statische uitdrukking de belijdenis van de kerk.
54 Zie hierover de bespreking in het volgende hoofdstuk.
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en tradities en tracht helderheid te krijgen over de motieven die mensen en gemeen­
schappen in de loop der tijden hebben bewogen. Daarom is het zinvol kritisch te 
reflecteren op het heden en de mogelijkheden die er voor de toekomst zijn.
Voor deze benadering heeft Küng (na zijn exegetisch onderzoek dat in Strukturen  
der K irche en D ie Kirche een belangrijke plaats inneemt) gekozen in zijn drie grote 
werken over de wereldgodsdiensten: na de keuze gemaakt te hebben voor de para­
digmatheorie van Kuhn als het leidende wetenschapsparadigma, geeft hij een be­
schrijving van de ontwikkelingsgang van het ambt binnen de paradigma’s uit het 
verleden als een poging tot een kritische schifting van wezen en gestalte.
Langs deze lijn komen de ontwikkelingen aan het licht, die in de loop van de para­
digma’s plaatsvonden: geleidelijk (evolutionair) of plotseling (revolutionair), wan­
neer er sprake was van een paradigmashift. Ook valt de nadruk op de motieven die 
aanleiding gaven tot dergelijke ontwikkelingen, of juist het ontbreken daarvan. 
Daarbij is het van belang te weten of er sprake was van een concreet moment waar­
op werd afgesproken dat de bisschop van Rome zich paus zou noemen, waardoor hij 
zou functioneren als superieur van zijn medebisschoppen, of dat er juist sprake was 
van een geleidelijke ontwikkeling in die richting zodat een nieuwe situatie als het 
ware stilzwijgend zou zijn ontstaan en achteraf kerkelijk zou zijn gelegitimeerd, 
zoals in de samenleving vaak het geval blijkt te zijn.55
Het volgen van deze lijn biedt mogelijkheden om de vinger te leggen bij ontwikke­
lingen, die in strijd zouden kunnen zijn met eerder gevonden uitgangspunten. Deze 
lijn heeft Küng steeds gevolgd, ook in oudere werken, waar hij geregeld op kritische 
wijze spreekt van ontwikkelingen die in feite tegen de bedoeling van de kerk als 
geloofsgemeenschap ingaan. In dat verband spreekt hij geregeld -  expliciet of impli­
ciet -  over de tegenstelling tussen wezen en gestalte.
Daarbij past de falsificatietheorie van Popper die deductief aantoont welke fouten er 
in het verleden zijn gemaakt en in de toekomst vermeden zouden moeten worden. 
Die theorie heeft overigens beperkingen: er zijn beweringen die te weinig concreets 
in zich hebben om zelfs voor falsificatie in aanmerking te komen. Bij een historische 
benadering lijkt dit overigens anders te liggen, wanneer bepaalde zaken aantoonbaar 
gemaakt kunnen worden ontstaat de mogelijkheid om daaruit conclusies te trekken 
die van betekenis zijn voor de toekomst. Een niet onbelangrijk pluspunt is het feit 
dat een historische benadering de potentie heeft om aan alle vier niveaus van gelo­
ven recht te doen, wanneer het door Küng benadrukte uitgangspunt van waarachtig­
heid gekozen wordt. (WH 54v)
Object van onderzoek zijn -  vanuit de gevolgde wetenschapsdefinitie van Kuhn -  
immers gelovigen, geloofsgemeenschap en ambt in hun ontwikkelingsgang in de 
geschiedenis. Het is gebleken dat juist deze benadering door het kerkelijke leerambt 
met kracht van de hand gewezen werd, zoals bleek uit het begrip dat Kasper op­
bracht voor de maatregelen die tegen Küng -  en later bovendien tegen andere theo­
logen, waarbij hij steeds deze maatregelen verdedigde of minstens trachtte te recht­
vaardigen -werden genomen vanuit zijn visie op het verbindende karakter van dog­
ma’s van de kerk: M an d a r f ihnen jedoch  keinen anderen und  völlig neuen Sinn
55 In dit verband kan worden gewezen op de ontwikkelingen binnen de wetgeving: veranderingen 
binnen de samenleving en het rechtsgevoel zijn immers aanleiding tot wetswijzigingen die uitdruk­
king geven aan veranderde opvattingen. Op die manier heeft ook de kerk vaak gereageerd op veran­
derde opvattingen en situaties binnen de samenleving.
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geben. Sie bleiben vielm ehr in dem einmal definierten Sinn verbindlich .56 Kasper 
meent overigens dat Küng geen nieuwe inhoud wil geven aan oude dogma’s, maar 
wil aantonen dat de kerk al in het verleden een andere zin gegeven heeft en dat ze -  
ook met het oog op de oecumene -  hun authentieke zin weer terug zouden moeten 
krijgen.
2.3.4 D e actuele context
Bij deze vorm van benadering van beneden vormen de wensen en godsdienstige 
behoeften van mensen in de hedendaagse geseculariseerde samenleving een wezen­
lijk uitgangspunt. Contextueel betekent dat het ontstaan en het functioneren van het 
ambt bezien worden vanuit een concrete historische context waarbij het gaat om 
culturen, mensen en structuren.57 In de werken van Küng zijn de context en zijn 
betrokkenheid bij mensen en hun problemen nadrukkelijk aanwezig. Afstandelijk­
heid lijkt hem vreemd. Een bepaalde, concrete context dreef hem vaak tot het schrij­
ven van boeken (als waarschuwing, als bemoediging, als een stukje provocatie wel­
licht ook af en toe!).
Deze benadering is aantrekkelijk, wanneer er gezocht wordt naar een nieuw para­
digma, vooral wanneer dit inzet bij het grondvlak. Deze benadering ook is voor 
wetenschappelijk onderzoek aantrekkelijk, omdat er ruimte ontstaat voor het zoeken 
naar actuele motieven voor de vormgeving van het kerkelijke ambt.
Het blijkt dat de behoeften en omstandigheden van mensen in de loop van de tijd 
sterk zijn veranderd, terwijl er bovendien sprake is van een steeds toenemende pluri­
formiteit binnen de kerken.
De vraag naar de wensen en godsdienstige behoeften van mensen in de 21e eeuw is 
moeilijk kort te beantwoorden. Dat heeft te maken de pluriformiteit van de heden­
daagse samenleving en de uitermate uiteenlopende omstandigheden waarin mensen 
leven, zoals in deze studie aan de orde zal komen.
Het gaat bij deze benadering niet zozeer om de vraag of God mensen roept tot een 
ambt, maar om de vraag of er in de kerk mensen zijn die zich als vrijwilligers willen 
inzetten in de geloofsgemeenschap: zonder mensen kan er geen ambt zijn. Daarnaast 
gaat het om de vraag of er mensen gevonden kunnen worden die bereid zijn zich te 
bekwamen voor het bekleden van een professioneel ambt in een geloofsgemeen­
schap, die bereid is de (aanzienlijke) kosten op zich te nemen die verbonden zijn aan 
een professionele ambtsdrager en de kerkelijke organisatie. Het gaat -  kortom -  over 
de vraag hoe er in deze tijd sprake kan zijn van een aantrekkelijk en authentiek ambt 
in de christelijke geloofsgemeenschap.
Naast mensen gaat het uiteraard ook om structuren. De kerk heeft een bestuursstruc­
tuur nodig die het functioneren van de geloofsgemeenschap mogelijk blijft maken. 
Het ontbreken daarvan kan desastreuze gevolgen hebben. Als voorbeeld kan worden 
gewezen op de snelle teloorgang van de Lijst Pim Fortuyn na het eclatante verkie-
56 Zie FK 439.
57 Contextualisme betekent in dit verband een benadering die zich niet beperkt tot de propositionele 
inhoud van uitingen en beweringen uit het verleden, maar ook hun pointe beschouwt en de conven­
ties uit de tijd waarin zij zijn ontstaan. nader onderzoekt. Op deze wijze verricht Küng in DC histo­
risch onderzoek naar de paradigma’s die in het verleden zijn ontstaan en analyseert hij de achterlig­
gende motieven en overtuigingen met het oog op de mogelijkheid om tot een nieuw paradigma te 
komen, nadat contextueel onderzoek heeft aangetoond dat bepaalde historische gestalten voor herin­
terpretatie vatbaar blijken te zijn. Zie Leezenberg en de Vries a.w. 154v.
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zingssucces in 2002 door het ontbreken van een functionele structuur waarin menin­
gen en idealen bespreekbaar konden worden gemaakt. Het eerste ecclesiologische 
werk van Küng draagt de titel Strukturen der K irche . Met het oog op het concilie 
onderzoekt hij de structuren van de kerk en kiest daarbij met nadruk voor het meer- 
voud.58 Hij onderzoekt in D as Christentum  het ontstaan en de ontwikkeling van 
deze structuren en geeft daarbij aan zeker niet in te stemmen met de traditionele 
neiging van de katholieke kerk om alleen de eigen structuur als zinvolle structuur te 
beschouwen.
Deze benadering heeft een duidelijke doelstelling. Het is het sociologisch-zakelijke 
aspect van deze benadering, dat zich uitermate leent voor kritische bestudering. 
Overigens heeft dit aspect ook een duidelijke beperking: het gaat in een geloofsge­
meenschap niet alleen om mensen en hun verlangens, maar vooral om de herinne­
ring aan en de navolging van het ideaal van Jezus, waarvan de apostelen de eerste 
navolgers waren.
Küng wijst geregeld op het gebrekkige functioneren van een kerk, die -  zoals uit de 
steeds geringere betrokkenheid van velen -  kennelijk niet biedt waar mensen be­
hoefte aan hebben, maar volhardt in oude structuren (door van tradities principes te 
maken) zodat door velen gewenste vernieuwingen tegengehouden worden.
Het bewustzijn van het feit dat geformuleerde en gewenste doelstellingen binnen de 
structuren van de kerkelijke geloofsgemeenschap niet worden gerealiseerd vraagt 
om aanpassingen, zoals dat overal in de maatschappij het geval is: wanneer de chris­
telijke geloofsgemeenschap er niet in slaagt om de idealen van Jezus te realiseren en 
te antwoorden op de vragen van mensen, zijn vernieuwingen nodig. Daarom is een 
christelijke gemeenschap er niet slechts toe gehouden om na te denken over de eigen 
oorsprong, de eigen leer en de eigen praktijk, maar ook om de actuele samenleving 
telkens weer te verstaan en daar steeds de nodige conclusies uit te trekken. De ge­
loofsgemeenschap is in dit kader nadrukkelijk geen doel, maar middel.
2.4 DE PLAATS VAN HET AMBT IN DE THEOLOGIE
De discussie over de plaats van het ambt in de theologie is zeker niet minder gecom­
pliceerd dan de discussie over de relatie tussen kerk en wetenschap.
Dat blijkt al uit een elementair gegeven: in veel situaties zijn de mensen die een 
kerkelijk ambt bekleden ook de opdrachtgevers van de theologen. Geloofsgemeen­
schappen geven theologen een missie om te doceren en kunnen die missie -  wanneer 
zij niet de door hun opdrachtgevers gewenste beroepshouding vertonen of onge­
wenste teksten publiceren -  intrekken, zoals dit ook in het bedrijfsleven gebruikelijk 
is, wanneer werknemers niet voldoen aan de verwachte beroepshouding of wanneer 
er gewoonweg geen vraag meer is naar het geleverde product.
De missio van Küng werd ingetrokken omdat zijn beroepshouding niet beantwoord­
de aan de verwachting van de kerk: de houding van een theoloog die studenten zon­
der fundamentele kritiek opleidt binnen de door de kerk aangegeven geloofskaders. 
Ook in het protestantisme was dit een bekend gegeven: de synode van de Gerefor­
meerde Kerken benoemde theologen voor de opleiding van predikanten in Kampen,
58 Zie de bespreking van dit werk in hoofdstuk 6.
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kende een deputaatschap dat de gang van zaken aan de theologische faculteit van de 
Vrije Universiteit controleerde en riep meer dan eens theologen ter verantwoording 
over de gedoceerde theologie en hun wetenschappelijke publicaties.59 
Op deze manier bezit de theologie niet voldoende ruimte om een vrije wetenschap te 
zijn, die zich door het volgen van adequate en actuele wetenschapscriteria zonder 
voortdurende kerkelijke supervisie kan ontwikkelen.
In de Rooms-katholieke kerk is dit een bekend gegeven: de kerk benoemt theologen, 
terwijl de kerkleiders -  de paus en de gemeenschap van bisschoppen -  onder be­
paalde voorwaarden met onfeilbaar gezag bekleed zijn. Het is daarom niet verwon­
derlijk dat het onfeilbaar verklaarde kerkelijk gezag geregeld botst met de beoefe­
naars van de wetenschap.
Onfeilbaarheid lijkt immers bij uitstek een statisch uitgangspunt dat niet open staat 
voor falsificatie ondanks het uitgangspunt dat de paus steeds nieuw de waarheid zou 
moeten kunnen vaststellen.
Het vaststellen van nieuwe waarheden kan inhouden dat oude waarheden verworpen 
moeten worden. Dit is natuurlijk aanmerkelijk ingrijpender dan het formuleren van 
een nieuwe interpretatie voor een oude waarheid.
Het was voor Küng een bittere ervaring te moeten merken dat kerkelijke gezagsdra­
gers in de loop van de jaren zozeer ontstemd waren over zijn werk en optreden dat 
zijn kerkelijke missio werd ingetrokken, hoewel velen met hem ten tijde van het 
concilie op een epochale opening hoopten.
Het kerkelijke leergezag meende dat Küng zijn plaats moest kennen: de plaats van 
het ambt in de theologie heeft te maken met de plaats van de theoloog in relatie tot 
het ambt. Tot op dit moment wordt de ingewikkelde interactie tussen Küng en het 
katholieke leergezag vooral bepaald door het feit dat Küng de formele legitimiteit 
van het leergezag nooit heeft afgewezen, hoewel hij met nadruk vasthoudt aan de 
overtuiging dat dit leergezag qua legitimatie en inhoudelijke argumentatie aan ande­
re criteria wordt onderworpen. Vanuit het perspectief van Küng ligt de oorzaak van 
het probleem in het feit dat de leidinggevenden van de kerk (bisschoppen en paus 
met de curiale instanties) niet bereid zijn gevonden, om hun status en hun handelen 
tegenover de gegevens van de schrift en de vroege traditie te verantwoorden.
2.4.1 Waarom am bt een gecom pliceerd thema is
De constatering dat er tussen kerk en theologie vaak sprake is geweest van een haat­
liefde verhouding ligt voor de hand. Kerken hebben vaak moeite met kritische theo­
logen, die op hun beurt -  naar het oordeel van de ambtsdragers -  niet altijd een 
hechte band hebben met de geloofsgemeenschap. Bij Küng lijken de zaken duide­
lijk: In 1954 is hij tot priester gewijd. Tot 1974 is hij in de centrale parochiekerk van 
Tübingen iedere zondag voorgegaan in een eucharistieviering totdat de pastor van de 
parochie hem dat geweigerd heeft. Herhaaldelijk heeft hij opnieuw contact met bis­
schoppen en kerkelijke gezagsdragers gezocht, herhaaldelijk heeft hij in kerken 
preken gehouden en meegewerkt aan kerkelijke ontmoetingen, bijvoorbeeld aan de 
Duitse Katholiekendagen. In 2004 heeft hij met een jubileummis zijn 50-jarig pries­
terschap gevierd. Door de jaren heen heeft hij zich betrokken geweten bij de katho-
59 Zie bijvoorbeeld Heyer C.J. den, Ruim geloven. Een theologisch zelfportret, Zoetermeer 2000 
244vv
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lieke kerk, ondanks alle tegenstand die hij gedurende zijn hele leven -  al vanaf zijn 
dissertatie in 1957 - heeft ervaren van de kant van de kerk. In de loop van zijn leven 
is Küng controversiële thema’s nooit uit de weg gegaan en heeft hij mede als reactie 
op ongewenste ontwikkelingen in de kerk theologie bedreven. Inmiddels heeft de 
intrekking van de missio canonica van Küng meer een kwart eeuw geleden plaatsge­
vonden en heeft er -  ondanks meerdere pogingen daartoe -  nog geen herroeping 
plaatsgevonden. Dat de verhoudingen binnen de katholieke kerk in deze periode niet 
wezenlijk zijn veranderd, blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat soortgelijke gebeurtenis­
sen nog steeds plaatsvinden zoals bij Hasenhüttl, die op 29 mei 2003 als voorganger 
in een eucharistieviering in de marge van de Oecumenische Kerkendag in Berlijn 
ook protestanten tot de communie heeft uitgenodigd. Bisschop Reinhard Marx van 
Trier schorste hem daarop. Deze priester, hoogleraar theologie in Saarbrücken, ging 
bij het Vaticaan in beroep. De Congregatie voor de Geloofsleer heeft zijn bezwaren 
in een officieel decreet ongegrond verklaard en dit besluit op 12 november 2004 
door de paus laten bevestigen. Tegen dat besluit is geen beroep meer mogelijk. Ha- 
senhüttl mag dus definitief niet meer in de eucharistie voorgaan, geen doopsels toe­
dienen en huwelijken inzegenen. Het Vaticaan beschouwt Hasenhüttls optreden als 
een zware overtreding van de kerkelijke discipline. Het Vaticaan verbiedt immers 
deelname van protestantse christenen en ongedoopten aan de eucharistie. Deze pries­
ter houdt er volgens het besluit - ondertekend door veertien kardinalen en vier aarts­
bisschoppen - dus een verkeerde uitleg van oecumene op na.60 
Het stellen van de vraag naar de relatie tussen de wetenschappelijke theologie en het 
kerkelijke leerambt is daarom van grote betekenis. Het is niet zinvol de vraag te 
stellen of de kerk de hegemonie heeft over de theologie of dat dit andersom zou 
dienen te zijn. Zowel de kerkleiders als de theologen vertegenwoordigen een dimen­
sie van de kerk en beiden hebben hun eigen taken die niet alleen tot het houden van 
toezicht op elkaar kunnen worden herleid.
Küng meent dat het schadelijk is voor de kerk wanneer de theologen zouden zwij­
gen! (DK 511) Hij wil blijven zoeken naar een positieve interactie tussen de onder­
scheiden niveaus van geloven. In een nieuw paradigma moeten theologen een be­
langrijke taak vervullen ten dienste van de geloofsgemeenschap. Ook daarom komen 
in deze studie in enkele afzonderlijke hoofdstukken relevante vragen rond bijbel en 
kerk, christologie en godsleer aan de orde, waarbij telkens sprake is van gecompli­
ceerde problemen omdat de vraag naar prioriteiten en relaties telkens gesteld wordt 
door de theologie en kerken vaak een autoritair regime trachten te handhaven.
Deze problematiek heeft te maken met het feit dat de bijbel het boek is dat over de 
kerk spreekt en gezien wordt als het boek van de kerk, maar ook het boek is dat in 
deze gemeenschap is ontstaan. Omdat het boek van de kerk ook het boek over de
60 Ratzinger heeft op deze kerkelijke strafmaatregel gereageerd. In een interview in Rhein-Zeitung 
oefende hij als prefect van de Congregatie van de Geloofsleer felle kritiek uit op professor Hasen- 
hüttl. “Hasenhüttl weet toch wat katholiek-zijn betekent en als menkatholiek is, dan aanvaardt men 
ook wat wezenlijk katholiek is”, aldus Ratzinger. Het verbod op intercommunie dat Hasenhüttl tijdens 
de Oecumenische Kerkendag in Berlijn overtrad, is volgens de kardinaal nog maar een klein vergrijp 
vergeleken bij sommige dingen die hij ooit heeft beweerd. “Men mag niet vergeten dat Hasenhüttl 
een dogmatiek heeft geschreven■, waarin hij ons zegt dat God als een op zichzelf bestaande werke­
lijkheid niet bestaat, maar slechts een ontmoetingservaring is,” aldus Ratzinger. “En Hasenhüttl weet 
zelf ook wel dat dit niet het katholieke geloof is”. (bron: www-rkk.nl). Dit recente voorbeeld toont aan 
dat de verhoudingen tussen kerk en theologie nog steeds gespannen zijn binnen de RK kerk. Inmid­
dels werd aan Hasenhüttl -  ofschoon reeeds geëmeriteerd -  ook de missio canonica ontnomen.
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kerk is, blijft het moeilijk prioriteiten te stellen bij de vraag naar de autoriteit. Juist 
daarom is het van belang dat duidelijk wordt welke benadering van de bijbel in de 
theologie gekozen wordt, omdat die keuze ingrijpende implicaties heeft, zoals ook 
uit deze studie blijken zal. De exegese van bijbelteksten blijkt vaak afhankelijk van 
kerkelijke standpunten en posities, omdat uitleggers in de bijbel menen te ontdekken 
wat zij reeds geloofden, omdat zij van mening zijn dan de kerk uiteindelijk vaststelt 
hoe bijbelteksten moeten worden uitgelegd.
De kerk vaardigt dogma’s uit als bindende uitspraken met betrekking tot geloof en 
kerkelijke organisatie. Bijbelteksten of gegevens uit de traditie vormen vaak het 
uitgangspunt van deze uitspraken. Het is niet altijd eenvoudig om een helder onder­
scheid te maken tussen de inspiratie, die van de bijbelteksten uitgaat en de leerstelli­
ge uitspraken van de kerk bepaalt, en het vooroordeel, dat vanuit een leerstellige 
uitspraak aan een bepaalde interpretatie van een bijbeltekst kan worden opgelegd. 
Dit probleem komt in hoofdstuk 6 aan de orde, wanneer de uiteenlopende uitleg van 
de belofte van Jezus aan Petrus in Mattheus 16 wordt besproken, die de eeuwen door 
van grote betekenis is gebleken voor de theologie van het ambt.
Theologen hebben vaak botsingen meegemaakt wanneer kerkleiders -  vanuit de 
overtuiging dat de kerk de gave van onfeilbaarheid zou zijn gegeven - aan theologen 
de ruimte ontzegden voor een open en vrije theologische discussie over deze dog­
ma’s, omdat onfeilbaarheid in principe geen discussie zou toelaten over eenmaal 
gedane uitspraken ondanks alle adviezen, gesprekken en argumenten die daartoe 
vanuit de theologie en de geloofsgemeenschappen worden aangereikt.
Bekend is de uitval van paus Pius IX tegen de leden van het concilie, die zich kri­
tisch uitten aangaande het verklaren van de onfeilbaarheid van de paus.61 Meer dan 
eens werd Küng hooghartigheid en arrogantie verweten vanwege de manier waarop 
hij trachtte te discussiëren met leiders van de kerk die er beslist niet voor voelden -  
al werd Küng in 1977 voor een colloquium uitgenodigd -  om op voet van gelijkheid 
met elkaar te spreken. Een dergelijke beleving kende de kerk nu eenmaal niet.62 
Naast de problemen die Küng heeft ervaren zijn er andere voorbeelden te noemen, 
zoals in de katholieke kerk bijvoorbeeld de discussies rond de theologie van Schille- 
beeckx.63 In de Gereformeerde Kerken vonden langdurige discussies plaats over de 
theologie van Kuitert, Wiersinga en den Heyer.64 Het is de vraag waarom het kerke-
61 Zie Hasler, in: Hasler A.B. Wie der Papst Unfehlbar wurde. Macht und Ohnmacht eines Dogmas, 
München 1979 96vv
62 Zie bijvoorbeeld het artikel van H. Urs von Campenhausen: Das Wesentliche im Fall Küng (FAZ
22 december 1979), opgenomen in FK 313vv die zijn onbegrip uitte over de manier waarop Küng re­
ageerde op kritiek en uitnodigingen tot gesprek van de kant het kerkelijke leergezag.
63 Zie Hebblethwaite P. Rome, Schillebeeckx en Küng, Bloemendaal 1980 9-74. Hebblethwaite biedt 
in het eerste deel van dit boek een uitvoerige bespreking van de confrontatie van de Congegratie van 
de Geloofsleer met Schillebeeckx, gevolgd door een bespreking van de intrekking van de missio ca­
nonica van Küng.
64 Deze discussies leidden overigens niet tot concrete maatregelen van de synode, die wel kritische u­
itspraken deed, maar daar geen consequenties aan wenste te verbinden. De kritiek die op zijn theolo­
gie werd geuit was overigens voor den Heyer aanleiding om ontslag te vragen als hoogleraar aan de 
Theologische Universiteit te Kampen. Zie Den Heyer C.J. a.w. 7vv. In dit verband is het onderstaan­
de citaat van Kuitert, uit: Kuitert, H.M. Wat heet geloven? Baarn 1977 167, illustratief: Maar bij mijn 
weten geeft geen enkele godsdienstige traditie die verbeten en verbitterde ketterjacht te zien die we in 
het christendom tegenkomen, en heeft geen enkele godsdienstige gemeenschap om de waarheid te 
handhaven, zoveel mensen verbrand, verdronken, gevierendeeld en/of voor het leven verminkt als de 
christelijke kerk. Het is mij niet mogelijk deze regels zonder emotie op te schrijven; het is mij echter 
even onmogelijk een afdoende verklaring van het verschijnsel te geven.
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lijke leergezag in veel gevallen op een dergelijke wijze met beoefenaars van de 
theologie is omgegaan. Geregeld lijkt er sprake te zijn van een gevoel van bedrei­
ging van de kant van de wetenschappelijke theologie. Het lijkt dat er geregeld sprake 
is van een gevoel van miskenning van de intenties van de kerk door theologen of dat 
gezagsdragers bevreesd zijn voor vernieuwingen vanuit de theologie of voor gelovi­
gen die kritisch nadenken over nieuwe vragen.
Het is illustratief te wijzen op een gebeurtenis rond de intrekking van de aan Küng 
verleende missio in 1979: Küng zond op 30 maart 1979 een bewogen schrijven aan 
de paus, nadat hij een inleiding had geschreven op het boek van Hasler over het 
ontstaan van de leer van de onfeilbaarheid.65 In deze brief riep hij de paus op om de 
leer van de onfeilbaarheid te heroverwegen en priesters, die vanwege een huwelijk 
hun taak hadden moeten neerleggen, terug te roepen.66 Op dit schrijven ontving hij 
geen antwoord, maar een reactie -  in de verklaring van de congregatie voor de ge­
loofsleer van 15 december 1979 (FK 87vv) - waarin hem te kennen gegeven werd 
dat het als ongepast wordt beschouwd dat een theoloog meende zich op een dergelij­
ke wijze kritiek te kunnen leveren op de leer van de kerk: D ie Folgerungen, die sich 
aus einer derartigen Auffassung ergeben, vor allem die Verachtung des kirchlichen  
Lehramtes, fin d en  sich auch in anderen von ihm veröffentlichen Werken, sehr zum  
Schaden m ancher H auptstücke des katholischen G laubens...(FK 90). Kaufmann 
(FK 381) meldt dat het verzoek om een gesprek met de paus in deze zaak in de ogen 
van kardinaal Höffner een A usdruck eines erschreckend übersteigerten Selbstwert­
gefühls ist. Daaruit blijkt dat het kerkelijke leergezag het ambt van bijzonder grote 
betekenis acht.
Dit heeft in de geschiedenis aanleiding gegeven tot een groot aantal botsingen, om­
dat het ambt ook een leerambt is dat bindende uitspraken doet over het geloof en dus 
over het werk van theologen. Het is de vraag of de kerk van wetenschappers in rede­
lijkheid een zodanige beroepshouding van wetenschappers kan verwachten, dat zij 
zich slechts kritiekloos zouden uitspreken over leer en belijdenis van de kerk.
Küng vindt dit -  volgens tal van uitlatingen -  niet het geval. In een nieuw paradigma 
zullen ambt en theologie op een verantwoorde wijze coöperatief met elkaar moeten 
omgaan.
2.4.2 H et am bt binnen theologische disciplines
Dit werk is een systematisch theologische studie: dat wil zeggen een studie die de 
grenzen van meerdere vakken in de theologie overschrijdt en dat op een zodanige 
wijze met deze verschillende vakken omgaat, dat geen enkel vak door een ander vak 
wordt geannexeerd, zoals de dogmatische theologie vaak de schriftgegevens voor 
eigen doelen heeft gebruikt, zonder naar de eigen samenhang of betekenis van een 
exegetische gegeven te kijken67 Dat betekent dat Küng op meerdere vakgebieden 
van de theologie actief is, zoals: exegese, geschiedenis, fundamentele theologie en 
systematische theologie. Zijn boeken zijn zo veelzijdig qua opzet en inhoud dat het 
niet mogelijk is om het werk van deze theoloog slechts in één theologisch vak te
65 Hasler A.B. a.w. XlIIvv.
66 FK 63vv.
67 In een recent Romeins document (Liturgiam authenticam, 2001) wordt de volgende eis opgesteld: 
een vertaling van bijbelse teksten moet in overeenstemming zijn met de gezonde leer van de katholie­
ke kerk. Dit is voor Küng een volstrekt onacceptabele werkwijze.
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plaatsen. Hij kiest niet voor deze brede aanpak, omdat hij zijn brede kennis wil to­
nen, maar omdat hij doordrongen is van de complexiteit van de werkelijkheid en de 
te bespreken problemen zelf.
Hoewel deze studie in eerste instantie betrekking heeft op de systematische theolo­
gie, is het van belang te beseffen dat het ambt betrekking heeft op meerdere theolo­
gische disciplines.
Theologie is een veelzijdige wetenschap. Het universitaire curriculum bestaat uit een 
groot aantal vakken die vaak eigen benaderingen en belangen hebben. Daarbij is niet 
zelden sprake van botsingen en conflicten. Daarbij speelde de dogmatiek vaak een 
cruciale rol. Juist met betrekking tot dit vak werd daarom geregeld de vraag gesteld 
of dit wel een vorm van wetenschap was. Ook de exegese kan botsen met dogma’s. 
In 1926 ontstond er in de Gereformeerde Kerken een scheuring toen een predikant 
een tekst uit de bijbel uitlegde op een wijze die als strijdig met de dogma’s van de 
kerk werd ervaren.68
Uitleg van een tekst met het oog op de eigen kerk vindt plaats wanneer katholieke 
theologen de uitspraak over de kerk van Jezus (in Mattheus 18) uitleggen in de zin 
van de wereldkerk, terwijl hier contextueel beslist nog geen sprake van was. Zo 
worden tekstwoorden omgebogen in de richting van de eigen geloofsgemeenschap. 
Er bestaan in de kerk geen voorrangsregels zoals in het verkeer of het rekenonder­
wijs. Het is trouwens de vraag of er sprake kan zijn van dergelijke regels, waarbij de 
exegese van de heilige schrift voorrang zou krijgen op andere vakken.
Dit zou wellicht een aantrekkelijke optie zijn, ware het niet dat de bijbel het boek 
van en voor de kerk is en dus als het begin van de traditie kan worden aangemerkt. 
Bovendien moet worden beseft dat de kerk de geloofsgemeenschap is waarin de 
bijbel vorm en gezag kreeg.
Het niet steeds duidelijk is of de exegese bindende en verantwoorde uitspraken kan 
doen voor andere disciplines. Historisch-kritisch onderzoek wijst op het tijdgebon- 
dene van bijbelse uitspraken die door velen als achterhaald worden gezien (zoals 
teksten over de vrouw die veel aandacht krijgen bij Küng).
De uitleg van de bijbel (of andere heilige geschriften in andere godsdiensten) neemt 
een wezenlijke plaats in binnen de theologie. Veelal is de bijbeluitleg gebonden aan 
bindende afspraken van geloofsgemeenschappen, in de vorm van dogma’s of ency­
clieken, vooral in kerken van de reformatie maar soms ook in de katholieke kerk.
Een voorbeeld maakt ook dit duidelijk: wanneer kerken uitgaan van een leer van 
letterlijke inspiratie (het geloof dat de bijbelwoorden letterlijk door of vanwege de 
Geest zijn gedicteerd) heeft de bijbelwetenschap amper mogelijkheden meer tot 
kritisch onderzoek. Dit veroorzaakte grote problemen bij de uitleg van bijbelteksten. 
Het omgekeerde is ook mogelijk: wanneer historisch-kritisch onderzoek kritische 
aantekeningen plaatst bij bindende geloofsuitspraken van geloofsgemeenschappen of 
kerkelijke gezagsdragers, ontstaat er eveneens een problematische situatie. Het valt
68 1926. De Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband ontstonden ten gevolge van een preek van dr. 
J.G.Geelkerken over Genesis 3. Deze predikant stelde in zijn preek het historische karakter van het 
verhaal van de zondeval ter discussie. Dit leidde tot kritiek uit de gemeente, die uiteindelijk aanlei­
ding gaf tot de afzetting van deze predikant. Daarna maakten zich meerdere predikanten en kerken 
los van de Gereformeerde Kerken. Opmerkelijk is dat veranderde inzichten over de bijbelwetenschap 
in 1967 aanleiding gaven tot het intrekken van de uitspraak tegen deze predikant. Dit kan gezien 
worden als een duidelijk voorbeeld van een kerk die na zekere tijd een eerder gedane leeruitspraak 
volledig terugneemt omdat die niet langer als houdbaar of zinvol werd beschouwd.
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te wensen dat geloofsgemeenschappen bereid zouden zijn om bindende geloofsuit­
spraken uit het verleden nieuw te overwegen in het licht van nieuwe resultaten van 
de exegese. Daarbij vormt de leer van de onfeilbaarheid een grote hindernis.
Küng antwoordt op deze problematiek: Die historisch-kritisch begründete Exegese 
ru ft nach einer historisch-kritisch verantworteten D ogm atik! (TA 9) Deze zin ver­
woordt een wezenlijk motief van Küng in zijn drie grote werken over de wereld­
godsdiensten, waarin hij niet langer thema-georiënteerd te werk gaat, zoals in zijn 
vroegere werken, maar historisch-kritisch onderzoek doet naar de ontwikkelingen 
binnen de onderscheiden paradigma’s uit de geschiedenis.
De kloof tussen dogmatiek en exegese noemt hij de ellende van de dogmatiek. Auto­
ritaire dogmatiek -  van welke richting ook -  kan geen wetenschap zijn. Ook dogma­
tische beweringen moeten binnen historische kaders worden geplaatst. De bereid­
heid is vereist om die Dogmen der eigenen Kirche im Lichte der kritischen Exegese 
zu interpretieren . (TA 236)
Het ambt is van betekenis voor veel theologische disciplines. Het is daarom belang­
rijk de relatie en de interactie tussen deze disciplines te onderzoeken. Daarnaast 
heeft de theologie in haar onderverdeling in allerlei disciplines te maken met andere 
wetenschappen, die hun eigen tools hebben, waarvan de theologie zich logischerwij­
ze moet bedienen: kerkgeschiedenis is een geschiedwetenschap en godsdienstpsy­
chologie is een vorm psychologie. De raakvlakken met meerdere wetenschappen, 
die bij de theologie worden gevonden, zijn niet zonder wezenlijke consequenties. Ik 
noem enkele voorbeelden.
De taalwetenschap ontdekt iets op het gebied van de betekenis van bepaalde woor­
den of begrippen dat gevolgen heeft voor de exegese. Maar hoe werkt een exegeet? 
Heeft hij te maken met een dogma dat een bepaalde exegese van een tekst als het 
ware voorschrijft, een geloofsbelijdenis waarvan een oude uitleg zo belangrijk is 
geworden dat de pastor daar wel gebruik van moest maken of kan hij vrijelijk ge­
bruik maken van een nieuwe ontdekking van de taalwetenschap?
De geschiedwetenschap komt meer dan eens een aberratie uit het verleden op het 
spoor, die consequenties heeft voor de geloofsgemeenschap. Wat betekent dit voor 
de systematische theoloog? Wat betekent dit voor de ethicus?
Daarnaast is de praktische theologie van betekenis. Deze discipline -  de weten­
schappelijke bestudering van de pastorale praxis -  kan in conflict komen met andere 
disciplines. Een pastor heeft ervaringen met homoseksuele gemeenteleden en hun 
problematiek en ervaart in zijn pastoraat de beperkingen vanuit de dogmatiek; een 
missionaris in Afrika kan niet uit de voeten met een kerkelijke encycliek die voorbe­
hoedmiddelen verbiedt en een bisschop die van mening is dat deze encycliek moet 
worden gevolgd in de actuele situatie, hoewel de situatie van een land met een ern­
stig aids-probleem het gebruik daarvan uiterst wenselijk maakt. Een pastor werkt in 
een ziekenhuis waar oecumenisch pastoraat en oecumenische vieringen reeds lange 
tijd gebruikelijk zijn, maar ondervindt problemen door de discussie over oecumeni­
sche vieringen, die nog altijd in vele kerken worden gevoerd.
De sociologie van kerk en godsdienst toont actuele problemen en hun oorzaken: 
maar wat doet de kerk daarmee? Sociologen tonen aan dat de verplichting tot het 
celibaat velen weerhoudt van een opleiding tot ambtsdrager en merken dat velen een 
verwachtingspatroon hebben van de kerk dat niet aansluit bij het aanbod van hun 
kerk.
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De godsdienstwetenschap heeft een belangrijke plaats binnen de theologie. Deze 
wetenschap onderzoekt motieven, overtuigingen en gronden. Ook deze wetenschap 
kan door geloofsgemeenschappen als bedreigend worden ervaren, wanneer deze 
discipline aantoont dat godsdienst uit menselijke behoeften is ontstaan tijdens het 
ontwikkelingsproces van mensen en samenlevingen, toen de mythische fase -  waar­
in allerlei verschijnselen aan natuurkrachten werden toegeschreven - werd gevolgd 
door de metafysische fase, waarin de nadruk werd gelegd op het geloof in een per­
soonlijke God en zijn invloed op alle facetten van het bestaan van mensen in de 
wereld.
De vraag naar de betekenis van het ambt voor al deze disciplines is daarom zeer 
gecompliceerd. Küng heeft er in vele werken op gewezen dat dogmatisch gelegiti­
meerde structuren in veel gevallen niet behulpzaam zijn voor de kerk. Dit roept de 
vraag naar integratie op en noodt te zoeken naar een gemeenschappelijk belang van 
alle betrokken disciplines.
2.4.3 Küng: integratie
De vraag of er een gemeenschappelijk belang bestaat van alle disciplines binnen de 
theologie lijkt niet eenvoudig te beantwoorden.
Dit neemt niet weg dat de wetenschap in dienst moet staan van de samenleving, dus 
de belangen van de samenleving behoort te dienen. Het is de samenleving die we­
tenschappers ruimte biedt om hun werk te verrichten. De consequentie is dus dat 
theologie ten dienste zal moeten staan van mensen en samenleving. De kerk is er 
immers niet voor zichzelf maar voor de mensen!
Küng heeft grote moeite met het beleid van een kerk wanneer dit de belangen van 
mensen schaadt en hij zet zich daarom steeds meer in voor het zoeken naar antwoor­
den op de actuele problematiek van de wereld.
Bij zijn criteria voor een nieuw paradigma noemde Küng de noodzaak van integratie 
van diverse theologische en niet-theologische disciplines. Integratie betekent het 
zoeken naar een gemeenschappelijk belang.
Wat kan daar onder worden verstaan? Bij een benadering van boven zou het kunnen 
handelen om het gemeenschappelijk zoeken door de theologische vakken van het 
soli deo gloria. Daarom noemt Küng Jezus het wezen van de kerk, geeft hij een 
nieuwe interpretatie van moeilijke christologische vragen en legt hij de nadruk op de 
goddelijke gave van het charisma.
Bij benaderingen van beneden, zoals die bij een pragmatisch-contextuele of histori­
sche benadering worden gevolgd, staat het vast dat het ook gaat om mensen, hun 
geloof en de wereld waarin zij wonen. Beide benaderingen worden verbonden door 
hun metaforische karakter omdat verbeelding immers richtinggevend moet zijn. 
Daarmee wordt ook de noodzaak aangegeven dat deze benaderingen -  zoals bij 
Küng blijkt -  door een consequent hermeneutisch doordenken vruchtbaar kunnen 
worden gemaakt in actuele theologische kaders.
Daarom sluiten deze benaderingen elkaar niet bij voorbaat uit. Küng gaat in zijn 
werk uit van geloof. In zijn kritische godsleer staat in de inleiding al een positief 
antwoord op de vraag of God bestaat: Ja, G ott existiert. Und man kann auch M ensch  
des 20.Jahrhunderts durchaus vernünftig an Gott, sogar an den christlichen G ott 
glauben. (EG 19)
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Deze overtuiging blijkt ook uit de slotzin van Christ sein (CS 594) die als evidente 
geloofszin kan worden gelezen: In  der Nachfolge Jesu Christi kann der M ensch in 
der Welt von heute wahrhaft m enschlich leben, handeln, leiden und  sterben: im 
G lück und  Unglück, Leben und  Tod gehalten von G ott und  hilfreich den M enschen. 
Deze zin is naar mijn mening een onmiskenbare geloofszin. Ik kan mij amper inden­
ken dat kerkelijke instanties twijfels hebben over de orthodoxie van een theoloog die 
dergelijke geloofszinnen schrijft.
Daarbij is theologie vaak een zoekontwerp, een uitdrukking van Kuitert: De traditie 
bevat een aantal zoekontwerpen, waarin mensen geprobeerd hebben uitdrukking te 
geven aan hun zoeken naar God en de vormgeving daarvan in geloof en geloofsge­
meenschap. (Kuitert, Wat heet geloven, 115v).
Integratie zou ook -  met Kuitert -  een zinvolle coëxistentie kunnen worden ge­
noemd van de vier niveaus van geloven, die elkaar kunnen aanvullen en van dienst 
zouden kunnen zijn.
Dat lijkt een -  nog niet bereikte -  ideaalsituatie.
Deze integratie krijgt gestalte in de theologie van Küng door zijn uiteindelijke keuze 
voor een historisch-kritische theologie waarin historische en empirische gegevens 
aan de orde komen met het oog op de belangen van mensen en wereld. Daarbij krijgt 
deze benadering in de theologie van Küng vaak een duidelijk dialectische vormge­
ving, die het voordeel biedt dat tegenstellingen duidelijk worden aangegeven met het 
oog op de oplossingen die zouden kunnen worden aangereikt.
Conclusie
Als conclusie op de vraag welke benadering van het ambt van betekenis is in de 
theologie van Küng, kan daarom worden gewezen op het feit dat Küng zich -  door 
de kiezen voor de paradigmatheorie -  steeds meer van een historische benadering 
bedient en daarbij zoekt naar de integratie van de diverse theologische subdiscipli­
nes. Deze benadering schept, mede door gebruik te maken van adequate weten- 
schapsdefinities, de ruimte voor een zinvolle coëxistentie van de vier niveaus van 
geloven. Het feit dat deze benadering een benadering van beneden is verklaart de 
kritiek van het kerkelijke leergezag op een theologie die eerder descriptief, dan pre­
scriptief van aard is, zoals in de dogmatiek en de documenten van het kerkelijke 
leergezag doorgaans het geval was.
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3. De bijbel in de theologie van Küng
In  d it hoofdstuk kom t de grote betekenis van de bijbel in de theologie van K üng bij 
het zoeken naar een hedendaags oecumenisch paradigm a van he t am bt aan de orde. 
D it is he t eerste van drie hoofdstukken, die v o o ra f gaan aan het overzicht van gege­
vens over h e t am bt in de theologie van Küng, om dat zijn theologie van het am bt 
beter kan worden verstaan w anneer de betekenis van de bijbel daarin is benadrukt. 
Bovendien zijn he t am btsdragers die in de kerken de bijbel uitleggen aan de gelovi­
gen. H et is daarom van betekenis hoe zij -  mede vanuit hun opvatting over het am bt
-  omgaan m et de bijbel.
3.1 DE BIJBEL IN DE THEOLOGIE VAN KÜNG
In dit hoofdstuk staat de betekenis van de bijbel in de ecclesiologie van Küng cen­
traal. De ecclesiologie van Küng kan een bijbelse ecclesiologie genoemd worden, 
vanwege de grote betekenis die hij aan de bijbel toekent bij de bespreking van de 
ecclesiologische vragen, het ambt in het bijzonder. De oecumenische intentie van 
Küng impliceert vanzelfsprekend dat hij in aanraking komt met vragen rond de bij­
bel. Dit is opmerkelijk voor het werk van een katholieke systematische theoloog 
omdat het leggen van een grote nadruk op bijbelse uitgangspunten vooral kenmer­
kend was voor de protestantse theologie, die steeds van een sola scriptura  heeft 
gesproken en bezwaren had tegen de katholieke visie van de twee bronnen, waar 
bijbel en traditie zeker tot het Tweede Vaticaans Concilie op gelijkwaardige wijze 
naast elkaar werden geplaatst. Küng probeert de bedoelingen daarvan op het spoor te 
komen om de impasse bij de controverse tussen de beide confessies -  en bovendien 
de controverse die intussen binnen de katholieke theologie was ontstaan -  te door­
breken en zag in het aangekondigde concilie positieve tekenen daartoe, vanwege de 
toegenomen aandacht voor de bijbel in de katholieke kerk.69
Waarschijnlijk is hij aanvankelijk geschrokken van het feit dat Ernst Käsemann, zijn 
protestantse collega voor het Nieuwe Testament in Tübingen, juist toen zijn gedach­
ten publiceerde over de canon van het Nieuwe Testament in het artikel Begründet 
der Neutestam entliche Kanon die E inheit der K irche?10 Naar aanleiding van dit 
artikel ontstond er een brede theologische discussie, waaraan ook Küng deelnam en 
in 1962 een fundamenteel artikel over dit onderwerp schreef, waarop hij ook in
69 Relevante kerkelijke documenten over de betekenis van de bijbel in de katholieke kerk zijn onder­
meer het conciliedocument Dei Verbum (1965) en de verklaring Die Interpretation der Bibel (1993).
70 In: Käsemann E. Das Neue Testament als Kanon. Göttingen 1970 124-133.
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latere geschriften meer dan eens terugkwam, zoals in een postscriptum op zijn bij­
drage in deze discussie in Theologie in Aufbruch  (TA 108v). Ook in zijn memoires 
spreekt Küng uitvoerig over deze -  als vruchtbaar beleefde -  discussie.71 
Het is zinvol de bijdrage van Küng aan deze discussie in dit hoofdstuk uitvoerig aan 
de orde te stellen, omdat juist uit deze bijdrage blijkt hoe Küng de bijbel ook met 
betrekking tot het ambt hanteert vanuit de intentie zowel de katholieke theologie als 
de oecumenische inzet van zijn theologie recht te doen. Het blijkt dat deze discussie 
van grote betekenis is geweest voor de manier waarop Küng in latere werken de 
bijbel benadert en hanteert. Daarnaast blijkt dat deze discussie de ontwikkeling van 
zijn theologie heeft beïnvloed. De discussie met Käsemann leidde bij Küng tot meer 
aandacht voor een benadering van beneden dan tot dit moment het geval was. In zijn 
theologie is sprake van toenemende waardering van de bijbel, waarbij het opvalt dat 
er in zijn dissertatie over de theologie van Barth nog een vorm van letterlijk gebruik 
van de bijbel te vinden is.72 Dat blijkt vooral uit de excurs over de preëxistente 
Christus die daaraan toegevoegd is. Ook waarschuwt hij voor een klassiek reforma­
torische hoogschatting van de bijbel als een soort papieren paus; een waarschuwing 
die in zekere zin ook zijn eigen schriftgebruik betreft, dat hij van Barth had overge­
nomen. Overigens lijkt dit voor protestanten vanzelfsprekend een typisch katholieke 
waarschuwing! Een dergelijke waarschuwing is ook te vinden in zijn artikel in de 
discussiebundel van Käsemann:
Das falsch verstandene sola scriptura führt zu einem sola pars scriptura und dies wie­
derum zu einem sola pars Ecclesiae; kurz: zu einem verheerenden Chaos in Verkündigung
un Lehre und einer progressiven Aufsplittering des Protestantismus.73
De bijbel is van grote betekenis voor een studie over het ambt, omdat de bijbel het 
begin vormt van de lange traditie van het christendom en omdat bijbelteksten infor­
matie verschaffen over dit begin. De bijbel is immers de oorsprong van de traditie: 
A lle  nachfolgende kirchliche Tradition kommentiert, expliziert, appliziert und  trans­
poniert, wenn auch m it wechselnder Erfolg, diese ursprüngliche Tradition. (U 61). 
Küng houdt overigens vast aan het katholieke principe van schrift en traditie en ziet 
geen reden om schrift en traditie tegenover elkaar te plaatsen: het Nieuwe Testament 
is immers het begin van de traditie. Hij beseft dat de klassieke katholieke theologie 
de schijn zou kunnen wekken dat de bijbel door de traditie en de traditie vervolgens 
door het leerambt van pausen en bisschoppen gedomineerd zou worden, die bepalen 
wat traditie en wat schrift zou zijn. (U 53). Hij heeft begrip voor de kritiek die door 
de protestantse theologie op dit punt wordt uitgesproken. Hij betreurt het dat het 
concilie weinig rekening heeft gehouden met actuele inzichten op het gebied van de 
relatie tussen schrift en traditie. Aan dit gevoelen geeft hij duidelijk uitdrukking in 
de volgende uitspraak (in: D iskussion um H ans K üng -  die Kirche 195v):
Dies alles macht erneut die Bedeutung der Heiligen Schrift als norma normans fü r  die ge­
samte kirchliche Tradition, verstanden als norma normata, deutlich. Die alte Unterschei-
71 Zie EF 297vv.
72 zie R 277vv.
73 Küng H. Der Frühkatholizismus im NT als kontroverstheologisches Problem. Opgenomen in Küng
H. Kirche im Konzi, Freiburg 1963 125-155, geciteerd uit Käsemann E. Das NT als Kanon, opgeno­
men in FkinNT 199.
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dung von Schrift und Tradition ist überholt, insofern schon die Schrift Niederschlag der 
Tradition und die kirchliche Tradition wiederum Explikation der Schrift ist.
In vele werken klinkt de opvatting dat het Nieuwe Testament getuigenis aflegt van 
een vorm van “vroegkatholicisme”. Küng probeert de negatieve connotatie van dit 
begrip te ontkrachten die bij Bultmann en bij enkele van zijn leerlingen naar voren 
lijkt te komen. Een voorbeeld hiervan is de discussie met Käsemann, die de prikke­
lende stelling poneerde dat de bijbel niet als uitgangspunt voor de eenheid van de 
kerk kan dienen, omdat er in de geschriften van het Nieuwe Testament al sprake is 
van evidente pluriformiteit.
De discussies over het vroegkatholicisme en de pluriformiteit in het Nieuwe Testa­
ment zijn van grote betekenis. Het inzicht dat het Nieuwe Testament vele tekenen 
van vormen van vroegkatholicisme vertoont, impliceert voor Küng dat het probleem 
rond de twee bronnen van de openbaring in feite als opgelost kan worden be­
schouwd. (DK 369). Dat kan een positieve conclusie inhouden met het oog op de 
oecumene. De acceptatie van het feit dat er in het Nieuwe Testament sprake is van 
pluriformiteit is bovendien een conclusie die door het kerkelijke leerambt als een 
bedreiging werd ervaren, zoals uit diverse plaatsen van Unfehlbar? blijkt74 omdat 
het leerambt een dergelijke conclusie als een vorm van relativering van haar gezag 
blijkt uit te leggen.
In een uitvoerige en interessante reactie op een aantal punten van kritiek van Congar 
op D ie K irche  -  die van mening bleek dat de traditie bij Küng te weinig aan het 
woord zou zijn gekomen -  spreekt Küng nogmaals uitvoerig over de betekenis van 
de bijbel in zijn theologie. (Diskussion um H ans K üng -  die K irche  177vv). Hij wijst 
op het belang van het Oude Testament, dat in heel zijn werk een grote rol speelt, e 
als achtergrond van de verkondiging van Jezus en de oerkerk en alle wezenlijke 
momenten van de ontstaansgeschiedenis van de christelijke geloofsgemeenschap. 
(Diskussion 178) Küng heeft ook niet exclusief de nadruk gelegd op een klein deel 
van het Nieuwe Testament (de echte Paulusbrieven), maar ook 216 keer geciteerd uit 
het boek Handelingen en 56 keer uit de pastorale brieven (als reactie op de opmer­
king van Congar dat Küng door vooral over het charismatische kerkmodel te spre­
ken, te weinig aandacht gegeven zou hebben aan het presbyteriele model uit de pas­
torale brieven). Hij wijst er op dat de Johanneïsche geschriften (hoewel de kerk hier 
niet nadrukkelijk aan de orde komt) in zijn werk een belangrijke rol spelen en con­
stateert dat in de traditionele ecclesiologie juist de synoptische evangeliën bijzonder 
weinig aandacht hebben ontvangen. Immers: der synoptische Jesus -  seine Verkün­
digung, sein Verhalten, sein G eschick -  und  nicht die Apostelgeschichte und  auch 
nicht P aulus ist und bleibt fü r  das von m ir aufgezeigte K irchenbild  grundlegend. In  
der Kirche geh t es um die Sache Jesu, oder es sollte darum gehen! (Diskussion 
187v)
Het is mogelijk uiteenlopend te oordelen over de kritiek van Congar en de reactie 
van Küng. Het is aannemelijk dat hij waarschijnlijk niet meer had gereageerd door 
de bijbelplaatsen op te tellen. Daarbij heeft Congar goed aangevoeld, waar bij Küng 
de eigenlijke doorbraak is gelegen, namelijk in de introductie van het charismatische 
element in de katholieke ecclesiologie, dat uitvoerig in D ie Kirche  aan de orde komt.
74 Zie bijvoorbeeld U 87-91 en 171-181.
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Anderzijds geeft de reactie van Küng ook aan, wat in deze jaren precies zijn intentie 
geweest is. Hij probeerde gewoon alle teksten in de bijbel serieus te nemen en iede­
re voorkeur -  zoals hij de voorkeur van protestantse theologen om bepaalde teksten 
als kern van de geschriften van het Nieuwe Testament te benoemen bekritiseerde - 
te voorkomen.
Het is duidelijk dat de bijbel in de theologie van Küng -  ook in een tijd waarin de 
bijbel in de katholieke theologie en kerk nog weinig aandacht kreeg - altijd van grote 
betekenis is geweest, zoals al bleek uit zijn dissertatie waar een heldere excurs te 
vinden is over de betekenis van de bijbel.75 In deze excurs geeft Küng een interes­
sante samenvatting van de leer betreffende het woord van God dat uit drie gestalten 
bestaat: openbaring, schrift en verkondiging (R 323). De bijbel -  citeert Küng uit 
KD I/1,114) ‘ist das konkrete M ittel, durch das die K irche an Gottes geschehene  
Offenbarung erinnert, zur Erw artung künftiger Offenbarung aufgerufen und  eben 
dam it zur Verkündigung aufgefordert, erm ächtigt und  angeleitet w ird .' Echter: 
openbaring en heilige schrift zijn niet identiek: de bijbel -  door mensen geschreven
-  is niet zelf de openbaring maar bezeugt die geschehene O ffenbarung.' (R 329)
De excurs loopt uit op een aantal vragen. Barth meent dat de katholieke kerk de 
bijbel niet genoeg serieus neemt (R 335). Wat is de relatie tussen de bijbel (Gods 
woord) en uitspraken van het kerkelijke leerambt (mensenwoorden)? Opmerkelijk is 
de grote aandacht voor de bijbel die al in de eerste boeken van Küng te vinden is 
(waarbij de invloed van Barth zeker aanwezig is).
De bijbel heeft een prominente plaats in zijn kritische werk over de onfeilbaarheid. 
Ook in dit werk stelt Küng de problematiek rond schrift en traditie aan de orde. In 
dit werk komt de bijbel aan de orde als de bron van het geloof van de reformatie, 
waarbij Küng aangeeft dat -  ten aanzien van de bijbel - ook aan onfeilbaarheid werd 
gedacht binnen de protestantse theologie en geloofsgemeenschap. In relatie tot zijn 
kritiek op het dogma van de onfeilbaarheid geeft hij hier een verwoording van zijn 
opvatting over de betekenis van de bijbel.
Küng waarschuwt er voor de onfeilbare paus niet in te ruilen voor de onfeilbaarheid 
van een "papieren paus“. Küng meent dat de bijbel overigens voor de reformatoren 
zelf niet op die manier heeft gefunctioneerd. De latere orthodoxie kende echter een 
systeem van verbale inspiratie van de schrift tot in het allerkleinste detail, waardoor 
enerzijds de theologie van de reformatoren wordt verdedigd en anderzijds iedere 
kritiek op het protestantse biblicisme onmogelijk werd gemaakt. Ambtsdragers ver­
kondigden een als onfeilbaar beleefde bijbelse boodschap en meenden daartoe door 
God tot een heilig ambt geroepen te zijn. Deze theorie is volgens Küng echter door 
de verlichting achterhaald: D ie Theorie einer Verbalinspiration und  Verbalineranz 
ist durch die A ufklärung zutiefst erschüttert worden. (U 172) Hij poneert twee stel­
lingen, waarmee naar zijn mening alle confessies zouden kunnen instemmen:
1. Gott selber handelt durch das Menschenwort der biblischen Schriften mit uns und an 
uns, insofern er dadurch zum Glauben bewegt und das Menschenwort in der Verkündi­
gung Werkzeug seines Geistes sein läßt: dies dürfte hinter allen mythologischen Vorstel­
lungen und oft irreführenden Begrifflichkeiten als das wahre Anliegen der Inspirati­
onstheorie stehen.
75 R -  Excurs III: Karl Barths Lehre vom Wort Gottes als Frage an die katholische Theologie R 
320vv.
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2. Die biblische Schriften sind zugleich ganz und gar menschliche Schriften von menschli­
chen Verfassern mit ihren Gaben und Beschränktheiten, Erkenntnis- und Irrtumsmöglich­
keiten, so daß Irrtümer verschiedenster Art nicht von vornherein ausgeschlossen werden 
können: Dies dürfte bei allen positiven Aussagen über die Wirksamkeit des Geistes die 
wahre Grenze der Inspirationstheorie sein.16
Küng wil de openbaring van Oude en Nieuwe Testament niet eenvoudigweg met de 
schrift identificeren: die Schrift ist n icht Offenbarung, sie bezeugt Offenbarung. Nur 
in Indirektheit und in Verborgenheit ist hier G ott am Werk. N ur im Glauben w ird  
das verkündigte Evangelium  als in W ahrheit Gottes eigenes W ort an die M enschen  
erfahren.
Küng besluit de uiteenzetting over de bijbel met de constatering: wie kein a priori 
unfehlbares Lehramt, so g ib t es in der C hristenheit kein a priori unfehlbares Lehr­
buch. Juist deze conclusies scheppen de ruimte voor historisch-kritisch onderzoek 
van de bijbel77 en kunnen worden gezien als een opening naar een hermeneutische 
benadering, waaraan Küng later veel feitelijke, maar minder formele aandacht dan 
bijvoorbeeld Schillebeeckx, besteedt.
In Christ sein opent Küng het hoofdstuk G em einschaft des Glaubens (CS 454vv) 
met een heldere paragraaf over de betekenis van de bijbel waarin hij eerder gepubli­
ceerde opvattingen nogmaals samenvat en preciseert. Hij kiest hier voor de volgende 
uitgangspunten:
die Bibel ist nicht einfach Gottes Wort: sie ist zunächst und in vollem Umfang Menschen­
wort ganz bestimmter Menschen;
die Bibel enthält auch nicht einfach Gottes Wort: Es sind nicht bestimmte Sätze reines 
Gotteswort, während die übrigen Menschenwort sind;
die Bibel wird zu Gottes Wort: Sie wird Wort Gottes fü r  jeden, der sich vertrauend, glau­
bend au f ihr Zeugnis und damit au f den in ihr bekundeten Gott und Jesus Christus einläßt. 
(CS 458)
Deze stellingen reiken verder dan zijn eerdere uitspraken en tonen hoe hij de jaren 
door de discussies over de betekenis van de bijbel nauwkeurig heeft gevolgd. Het 
voert te ver om deze stellingen uitvoerig te bespreken. Het is duidelijk dat Küng 
steeds nadrukkelijker kiest voor een benadering van beneden, omdat hij in de jaren 
zestig van de vorige eeuw zeker nog niet zou hebben geschreven dat het woord van 
God pas door het geloof woord van God wordt. Het maakt immers veel uit wat theo­
logen verstaan onder woord van God. Het is bovendien een thema waarbij sprake is 
van bijzonder uiteenlopende benaderingen. Dit zou kunnen zeggen: betekent dit niet 
dat teksten pas tot woord van God worden wanneer mensen zich vol vertrouwen 
overgeven aan de teksten van de schrift? Ook hier kan sprake zijn van de genoemde
76 U176vv.
77 Het is overigens duidelijk dat niet zonder meer over de historisch-kritische methode kan worden 
gesproken. Historische kritiek is een veel omvattende stroming binnen de theologie, die kan worden 
onderverdeeld in minstens zes substromingen, die zich achtereenvolgens toeleggen op tekstkritiek, 
tekstanalyse, literatuurkritiek, het zoeken naar tradities, kritische bestudering van de Umwelt en re- 
dactiegeschiedenis. Het komt mij voor dat Küng gebruik maakt van literatuur uit al deze sub­
stromingen, maar zelf vooral geïnteresseerd is in tekstanalyse, de kritische bestudering van tradities 
die van betekenis zijn voor ontstaan en het verstaan van de bijbel in haar Umwelt.
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hermeneutische cirkel, die overigens van grote betekenis lijkt voor het verstaan en 
de uitleg van teksten uit de bijbel.
Küng wijst met nadruk op (CS 457) de betekenis van de canon van de oude kerk die 
zich door de eeuwen heen heeft bewezen als het authentieke schriftelijke getuigenis, 
dat als een onveranderlijke norm geldt voor de latere verkondiging en theologie en 
als afweer van subjectieve willekeur en dweperij, die door de kerk als bedreigingen 
werden ervaren. Het is duidelijk dat Küng ook hier geen argumentatie van boven 
overneemt, omdat de inhoudelijke, historische en empirische argumenten zo sterk en 
overtuigend zijn dat er geen twijfel aan de relevantie van de schrift kan bestaan. 
Deze duidelijke uitspraak kan gelezen worden als een impliciete reactie op de hoge 
theologie van Barth en als teken van het feit dat Küng de bijbel bijzonder serieus 
neemt.
Dit blijkt ook uit het feit dat hij in veel werken frequent uit de bijbel citeert. Een 
aantal werken bevat een uitgebreide index met bijbelteksten, waaruit blijkt dat Küng 
veel meer gebruik maakt van bijbelse gegevens dan gebruikelijk was in de katholie­
ke theologie: ook dit is een teken van de vernieuwingen die hij nastreeft, mede door 
zijn hoogachting voor de theologie van Barth. Daarbij moet worden opgemerkt dat 
het hier niet gaat om de kwantiteit. Juist de protestantse theologie heeft ontdekt dat 
het oude gebruik van het noemen van een zeer groot aantal citaten als bewijsplaatsen 
voor bepaalde beweringen uiteindelijk niet bevredigt.
Godsleer en christologie vinden in de christelijke theologie hun uitgangspunten in de 
bijbel, zoals blijkt uit de theologie van Küng die -  na in zijn godsleer tal van filoso­
fische kaders en denkmodellen te hebben bestudeerd -  vooral aandacht geeft aan de 
bijbel en zijn christologie inzet met een zoektocht naar relevante bijbelse gegevens 
betreffende Jezus en daaruit duidelijke scheidslijnen trekt tussen gegevens uit de 
boeken van de bijbel en de modellen van de latere kerk.
Dit betekent dat de aandacht voor de bijbel voor Küng een viervoudige nuancering 
mogelijk maakt, die van betekenis is voor de oecumene en daarom met nadruk ook 
voor de theologie van het ambt.
Als eerste nuancering kan worden gewezen op zijn overtuiging dat de theologie 
aandacht moet schenken aan het feit dat de bijbelse bronnen en de te bestuderen 
context niet zonder meer tot elkaar kunnen worden herleid. Het is zaak zowel de 
bijbelse bronnen als hun historische context volledig serieus te nemen.
Als tweede nuancering geldt dat in conflictgevallen moet worden onderscheiden 
tussen de bijbel, voorzover die een elementaire bron van christelijke inspiratie bete­
kent, en de latere traditie die met name de status van een afgeleide interpretatie 
heeft. In vele gevallen blijkt deze scheidslijn vaak niet eenvoudig te trekken.
Als derde nuancering blijkt uit de historisch-kritische benadering dat de bijbel geen 
monolithisch blok van informaties en geloofswaarheden vormt -  zoals in de protes­
tantse theologie lange tijd werd aangenomen -  maar een buitengewoon complex 
geheel blijkt te zijn vol herinneringen, oorspronkelijke teksten en interpretaties.78 
Inderdaad begint de vorming van de kerkelijke traditie al binnen de bijbel, zoals uit 
de discussies over het vroegkatholicisme geconcludeerd is.
78 In dit verband valt te denken aan het onderzoek van Jeremias naar woorden in de evangelieverha­
len die kunnen worden beschouwd als ipsissima vox Jesu naast woorden die later onderdeel van de 
bronnen gingen uitmaken. zie Jeremias J. Neutestamentliche Theologie. Erster Teil. Die Verkündi­
gung Jesu, Gütersloh 1971 38vv
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Tenslotte blijkt dat Küng in zijn werken uit de jaren zestig en zeventig veel aandacht 
geeft aan de centrale persoon van het christelijke geloof, Jezus van Nazareth en 
vooral in de evangelieverhalen gegevens zoekt over zijn leven. Daardoor ontstaat er 
een normatief centrum dat niet langer -  zoals vooral vroeger in de protestantse kerk
-  binnen de bijbel ligt, maar het Nieuwe Testament in eerste instantie begrijpt vanuit 
de herinnering aan Jezus van Nazareth. Als illustratie kan daarbij ook gewezen wor­
den op een passage uit E xistiert Gott? (EG 580v) waarin Küng als het ware een 
synthese tot stand brengt tussen de dialectische theologie van Barth en de historisch­
kritische theologie van Bultmann met een aantal heldere zinnen over de betekenis 
van de bijbel. Uit deze synthese citeer ik enkele -  in dit kader relevante -  punten:
1. Die Bibel bezeugt...Gottes Selbsterweis
2. Gott begegnet... im Wort der Verkündigung
5. Theologisch-sachlich gesehen steht Gott am Anfang aller Dinge... Aber theologisch­
methodisch kann man bei den Fragen des heutigen Menschen einsetzen und a u f Gott hin 
befragen: Seinsordnung und Erkenntnisordnung müssen nicht notwendig übereinstimmen 
7. Die biblische Botschaft ist einscheidendes Kriterium aller Rede von Gott. Aber nicht 
jede Rede von Gott ist von der biblischen Botschaft abhängig.
In latere werken -  nadat hij in Unfehlbar? al gewezen heeft op zijn overtuiging dat 
de protestantse leer van de letterlijke inspiratie van de bijbel sinds de verlichting 
achterhaald is -  kiest Küng steeds nadrukkelijker positie tegen vormen van funda­
mentalisme, die gebruik maken van letterlijke uitleg van de bijbel en geloven in 
mechanische inspiratie van heilige geschriften. Dit betekent dat Küng een afwijzen­
de positie inneemt tegenover iedere vorm van biblicisme, mede omdat biblicisme 
aanleiding geeft tot de opvatting dat het christelijke geloof -  of een van de confes­
sies -  als superieur zou kunnen worden gezien naast andere godsdiensten.
3.1.1 Gebruik
Het gebruik van de bijbel komt in de theologie van Küng geregeld aan de orde.
Vaak werd de bijbel (evenals de traditie in de klassieke katholieke theologie) gehan­
teerd als een verzameling bewijsplaatsen. Bij Küng is zeker geen sprake van dit 
gebruik. Hij stemt in met de mening van Hermann Diem dat het Nieuwe Testament 
geen leereenheid vormt (FkimNT 183) zoals in de reformatorische kerken werd 
geleerd; opmerkelijk is in dit verband de opsomming van tal van -  losse en vaak uit 
de context losgemaakte - bijbelteksten in reformatorische belijdenisgeschriften, 
zoals kenmerkend is voor de Heidelbergse Catechismus uit 1563, die gedurende 
lange tijd van grote betekenis is geweest in veel reformatorische kerken. Het geven 
van een dergelijke opsomming had niet in de laatste plaats de bedoeling uitdrukking 
te geven aan de overtuiging dat de geschriften van de bijbel een echte leereenheid 
zouden vormen.79 Er is bij Küng duidelijk sprake van een toenemende nadruk op 
historisch-kritische exegese, omdat hij altijd zoekt naar adequate en actuele bronnen.
79 In dit verband kan als voorbeeld gewezen worden op vraag 37 van de Heidelbergse Catechismus 
waar een kort antwoord wordt gevolgd door de opsomming van meer dan twintig bijbelplaatsen. Een 
dergelijke opsomming doet geen recht aan de eigenheid en de context van deze teksten omdat ze in 
feite slechts als bewijsplaatsen dienen. In dit verband kan ook gewezen worden op de traditie in veel 
protestantse kerken om een korte bijbeltekst -  soms zelfs los van de gelezen perikoop -  te kiezen als 
preektekst in de kerkdiensten.
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Het accent op deze manier van uitleggen van de bijbel werd in feite algemeen geac­
cepteerd, ook binnen de katholieke kerk.80 Dit neemt niet weg dat er ook in de ka­
tholieke kerk kritiek op deze methode ontstond. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het artikel 
van Georg Schelbert, D iffam ierung der historisch-kritischen M ethode.81 Een derge­
lijke kritische uiting blijkt ook uit de verklaring van de Duitse bisschopsconferentie 
betreffende Christ sein, waarin ondermeer deze zin voorkomt:
Denn keine wissenschaftliche Methode vermag über die Heilige Schrift und ihre Ausle­
gung, über die Glaubenswirklichkeit überhaupt, eine solche Gewißheit zu geben, daß wir 
unser Leben und Sterben in der christlichen Hoffnung darauf gründen könnten, wenn 
nicht die Kirche in der Kraft des gesendeten Geistes uns sagte, was Heilige Schrift, was 
legitime Schriftauslegung und was legitime Lehrentfaltung ist. ’ (NW 149)
Küng spreekt niet over de bijbel als een onfeilbaar boek en wijst de letterlijke uitleg 
van de bijbel geregeld van de hand. Een dergelijke afwijzing is te vinden in zijn 
recente studie over de Islam.82 In Christ sein  (CS 455) zegt Küng onomwonden: 
doch ist diese traditionelle A uffassung von einer gleichsam  m echanischen Inspirati­
on durch die historisch-kritische Erforschung des A lten  und  Neuen Testaments m ehr 
und m ehr erschüttert worden. Een zin als deze maakt duidelijk dat Küng een prag­
matische houding kiest ten aanzien van evidente verschuivingen in de bijbelweten­
schap en daar in zijn werk de consequenties van aanvaardt of zelfs verwelkomt.
3.1.2 D e discussie over eenheid en bijbel
Deze discussie -  waarvan al enkele keren melding is gemaakt in deze studie - is van 
betekenis omdat meerdere invalshoeken van de theologie van Küng hierdoor worden 
geraakt. In zijn opstel geeft Käsemann een duidelijk ontkennend antwoord op de 
vraag, of de canon van het Nieuwe Testament gezien kan worden als de basis voor 
de eenheid van de kerk. Käsemann meent dat er in de boeken die in de canon zijn 
opgenomen sprake is van een zo grote mate van verscheidenheid, dat de canon niet 
gezien kan worden als de basis van de eenheid van de kerk. Het kerugma -  als leer­
ling van Bultmann gebruikt ook Käsemann dit kenmerkende begrip -  is zo variabel 
dat er in het Nieuwe Testament sprake is van een aantal theologische tegenstellin­
gen. Dit wordt aangetoond door het feit dat er in het oerchristendom een groot aantal 
uiteenlopende theologische voorstellingen bestonden. Käsemann adviseert een ca­
non in de canon te zoeken, die kan worden gezien als het centrum van het Nieuwe 
Testament. Dit centrum ziet hij in het evangelie dat als nadrukkelijke kern de recht­
vaardiging van de zondaar leert.
Küng mengt zich heel nadrukkelijk in deze discussie en geeft op heldere wijze in­
zicht in de wijze waarop hij het Nieuwe Testament waardeert. Van een canon in de
80 Zie het Vaticaanse document uit 1993 naar aanleiding van het eeuwfeest van de pauselijke bijbel­
commissie in de katholieke kerk
81 In Katholische Kirche -  wohin? 141vv. In dit artikel is de kritische uitspraak van Paulus VI tijdens 
een audiëntie op 28 december 1973 te lezen Da erheben sich nun zugleich große Diskussionen, eine 
ganze Menge Studien und Deutungen, die sich bemühen, den historischen Wert der Evangelien zu 
mindern... (a.w. 148). Schelbert wijst op een uitspraak van kardinaal Seper over de historisch­
kritische methode ...aber sie kann ihn (s.c. de bijbel) ihrem Wesen nach nur in seiner historischen 
Dimensionen, nicht in seinem gegenwärtigen Anspruch erklären... (a.w. 159v)
82 I 620vv. In deze pericoop komt ook de contextualiteit van sommige koranteksten aan de orde en de 
wenselijkheid van historisch-kritische koranexegese.
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canon wil Küng niet weten. Een dergelijk standpunt betekent biblischer zu sein als 
die Bibel, neutestamentlicher als das Neue Testament, evangelischer als das E van­
gelium  und  sogar paulinischer als Paulus. (FkimNT 192) Daarbij komt de vraag 
naar de betekenis van het vroegkatholicisme aan de orde, dat wil zeggen de vraag of 
het Nieuwe Testament al aanzetten vertoont tot een zich ontwikkelende katholieke 
structuur van de kerk.
Küng stemt met van Käsemann in dat het niet meer mogelijk is om de bijbel op zich 
tegen het katholicisme te gebruiken, immers -  meent hij -  der Neutestamentliche 
Kanon steht n icht zw ischen Judentum  und Frühkatholizismus, sondern gew ährt in 
sich wie dem Judentum  so auch dem Frühkatholizismus Raum  und eine Basis. (Kä­
semann a.w. 221). Het vroegkatholicisme is te vinden in grote delen van het Nieuwe 
Testament. Met nadruk en instemming wijst Küng in dit verband op de uitleg van 
Käsemann (Käsemann a.w. 220v) van 2 Petrus 1,20:
hier wirkt der Geist ja  nicht mehr auch durch die Überlieferung, sondern hier geht er in 
der Tradition auf, ist deshalb wie bereits in den Pastoralen und der Apostelgeschichte das 
kirchliche Lehramt Besitzer des Amtsgeistes, kann ....jede nicht autorisierte Exegese und 
Interpretation der Schrift verboten werden.
Daardoor wordt de grens van het oerchristendom overschreden en wordt het vroeg­
katholicisme een feit. Dit houdt in dat er aanzetten tot het kerkelijke ambt in latere 
geschriften van het Nieuwe Testament -  zoals de Judasbrief, 2 Petrus en de pastorale 
brieven - te vinden zijn en dat dus een eerste aanzet tot het ontstaan van kerkelijke 
structuren in geschriften van het Nieuwe Testament te bespeuren is. Hierbij zal 
Küng zich later aansluiten bij zijn analyse van de paradigma’s van het christendom, 
waar hij het ontstaan van de canon van het Nieuwe Testament naast de ontwikkeling 
van de regula fidei en de vormgeving van het bisschopsambt, als een van de drie 
kenmerken van het 2e paradigma noemt. (DC 187).
Met deze teksten, waar Käsemann juist wijst op het pluriforme getuigenis van het 
Nieuwe Testament, gaat Küng een andere weg. Het vroegkatholicisme duidt naar 
zijn mening juist op een ontwikkelingsgang, die in de katholieke kerk positief ge­
waardeerd wordt als zinvolle poging om het hele Nieuwe Testament als evangelie te 
verstaan. (FkimNT 198) Hij beseft dat de katholieke theologie hier in het verleden 
weinig mee heeft gedaan in vergelijking tot de protestantse (FkimNT 200). Hier 
waagt Küng al een voorzichtige stap in de richting van historisch kritische uitleg 
door op te merken dat het veel moeilijker is om het geheel van het Nieuwe Testa­
ment serieus te nemen, dan slechts enkele gedachten centraal te stellen (FkimNT 
201). Hij waarschuwt met nadruk voor harmonisering en nivellering van verschillen 
tussen de ecclesiologische uitspraken die in het Nieuwe Testament voorkomen. Hij 
zegt met nadruk: Jedes ekklesiologisches Zeugnis des Neuen Testaments m uß des­
halb a u f  dem H intergrund der gesam m ten Verkündigungsgeschichte, m uß aus seiner  
bestimmten Verkündigungssituation verstanden w erden .... (FkimNT 201). Hij is 
overigens niet van mening dat aan het laatstgeschreven boek (2 Petrus) het hoogste 
gezag toekomt. Küng noemt deze brief zelfs een vorm van abgeleitetes Zeugnis  
(FkimNT 202), dat historisch-kritisch moet worden onderzocht naar de wijze waarop 
het getuigt van Jezus, zodat een nauwkeurig onderzoek nodig is naar de factoren en 
omstandigheden die van betekenis zijn met betrekking tot dit geschrift. In dit opstel
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zet Küng duidelijk in op de eenheid en de betekenis van de kerk. Immers: Ohne die 
Kirche gäbe es kein N eues Testament (FkimNT 205). Deze zin is van grote beteke­
nis als verwoording van het besef dat bijbel en traditie hecht met elkaar verbonden 
zijn: in de traditie van de kerk als christelijke geloofsgemeenschap is de canon van 
het Nieuwe Testament ontstaan, zoals de canon van het Oude Testament eerder in de 
traditie van de Joodse geloofsgemeenschap is ontstaan.
Daarom onderzoekt Küng het hele Nieuwe Testament in zijn ecclesiologie83 en 
wijdt hij een kritische bespreking aan de motieven die aanleiding gaven tot de orga­
nisatie van de geloofsgemeenschap. Hij brengt een duidelijk onderscheid aan tussen 
de charismatische structuur, die te vinden is in de authentieke brieven van Paulus, en 
de verdere ontwikkelingen waarvan later geschreven boeken getuigenis afleggen. 
Küng rondt dit opstel af met een aantal positieve conclusies over de mogelijkheid 
om in de ecclesiologie tot hereniging te komen, die daarin bestaat daß die katholi­
sche Theologie das Neue Testament in evangelischer Konzentration, die evangeli­
sche Theologie das Neue Testament in katholischer Weite immer m ehr ernstzuneh­
m en versuchen. (FkimNT 206) Deze discussie bleef voor Küng van grote betekenis. 
In Theologie im A ufbruch  wordt zijn bijdrage met een actualisering nogmaals opge­
nomen. (TA 108v). In deze actualisering doet Küng enkele heldere uitspraken over 
de betekenis van de bijbel in zijn theologie waaruit de ontwikkeling die hij sinds zijn 
bijdrage aan de bovengenoemde discussie heeft doorgemaakt, blijkt: sinds D ie K ir­
che (1967) gaat hij uit van het primaat van de christologie boven de ecclesiologie 
(en niet, zoals Käsemann destijds meende te lezen bij Küng andersom). Sinds Christ 
sein (1974) is het uitgangspunt van Küng:
Jesus Christus selbst ist die Mitte der Schrift. Das heißt: Er in Person ist das Evangelium, 
ist die christliche Botschaft, ist der Kanon im Kanon. Gemeint ist, daß im Neuen Testa­
ment alles vom wirklichen Jesus der Geschichte. seiner Botschaft, seinem Verhalten und 
Geschick hin zu interpretieren ist. (TA 109)
De consequenties van deze discussie zijn van belang bij de bespreking van de 
hoofdvraag van de studie inzake perspectieven voor een nieuw paradigma van het 
ambt: wanneer Jezus het centrum van de schrift is, betekent dit een aanwijzing voor 
de noodzaak dat de theologie bij een nieuw paradigma van het ambt eerst moet zien 
naar Jezus, hoewel hij niet de stichter van de kerk, laat staan de grondlegger van de 
ambten genoemd kan worden.
3.1.3 Oecumenische conclusies
De bovenstaande paragraaf impliceert een belangrijke oecumenische conclusie, 
omdat de verbondenheid van bijbel en traditie aan de orde kwam en er gewezen kon 
worden op het feit dat er juist bij de bijbelwetenschap sprake is van evidente toena­
dering binnen de confessies. Het feit dat de traditionele controverse over schrift en 
traditie als achterhaald beschouwd kan worden, schept een belangrijke theologische 
opening voor de oecumene ad intra, die zoekt naar de oorsprong van kerk en ambt 
en uitgaat van het gegeven dat de traditie van kerk en ambt in de geschriften van het 
Nieuwe Testament begonnen is.
83 Het valt op dat Küng in zijn ecclesiologie het Nieuwe Testament in zijn hele breedte serieus neemt 
en een groot aantal citaten geeft uit de boeken van het Nieuwe Testament.
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Bovendien schenkt Küng geregeld aandacht aan heilige schriften van de wereld­
godsdiensten die hij van grote betekenis acht. Hij meent dat het mogelijk is een 
vergelijking te trekken tussen kerkelijke geschriften en latere joodse geschriften 
(Halacha etc.) en zoekt steeds naar overeenkomsten of parallellen qua tekst of inten­
tie. Een voorbeeld daarvan is te vinden in het boek over de Islam (I 131), waarin 
Küng aantoont dat de drie monotheïstische godsdiensten een gemeenschappelijke 
basis voor hun ethiek hebben door Exodus 20,1-21 af te drukken naast Soera 17,22­
38. Een dergelijke overeenkomst werkt hij ook uit in dit boek (zie I 334) in een 
schema, waarin hij de ontwikkeling van schrift en traditie in het jodendom, het ka­
tholieke christendom en de islam met elkaar vergelijkt. Zoals er in het jodendom een 
lijn loopt van Thora via Mischna naar Talmud, loopt er in het katholieke christen­
dom een lijn van de bijbel via de traditie naar het bestaande kerkrecht en in de islam 
van de Koran via de Sunna naar het godsdienstige recht van de Scharia.84
3.2 De bijbel inzake het ambt
Jezus is het midden van de schrift. In het postscriptum op de discussie over de vraag 
of het Nieuwe Testament de basis vormt voor de eenheid van de kerk, spreekt Küng 
zich nadrukkelijk uit: Jesus Christus selbst ist die M itte der Schrift. D as heißt: E r in 
Person ist das Evangelium, ist die christliche Botschaft, ist der Kanon im Kanon. 
(TA 109).
Door velen is de vraag gesteld of het Nieuwe Testament expliciet over het kerkelijke 
ambt spreekt. Bij de discussie over de vraag of de canon van het Nieuwe Testament 
de basis kan zijn voor de eenheid van de christelijke kerk citeert Küng Käsemann85 
die uit zijn historisch-kritisch onderzoek de conclusie trekt dat er in de geschriften 
van het Nieuwe Testament sprake is van twee modellen: een charismatisch model in 
de -  authentieke -  brieven van Paulus en het vroegkatholieke model bij Lucas (het 
boek Handelingen) en de pastorale brieven. Käsemann meent dat het presbyteriaat 
van de kerk de instantie is die de verdediging van de kerk tegen de kritiek van de 
gnostiek leidt. Küng concludeert dat Käsemann bedoelt te zeggen dat Titus en Timo­
theus in feite als monarchisch bisschoppen beschreven zouden worden. (FkimNT 
194). In zijn ecclesiologie sluit Küng zich bij deze constatering van Käsemann aan. 
Over het boek Handelingen meent Käsemann (a.w. 132) dat ook hier overal bis­
schoppen, oudsten, ordinatie, traditie en het principe van de legitimatie van deze 
functies opduiken en meent: Lukas ha t zum  ersten M ale, sow eit w ir zu sehen verm ö­
gen, die frühkatholische Traditions- und  Legitimationstheorie propagiert.
Duidelijk blijkt dat het Nieuwe Testament blijk geeft van een zich ontwikkelende 
geloofsgemeenschap. Die ontwikkeling komt nadrukkelijk naar voren in de onder­
scheiden geschriften. Bij Paulus (1 Cor 12) staat de charismatische structuur cen­
traal, terwijl in de pastorale brieven trekken van een episcopaat zichtbaar worden en
84 Küng wijst (I 332) op de vele vragen die worden opgeworpen door historisch-kritisch onderzoek 
van relevante islamitische bronnen, hetgeen er op wijst dat de ontstaansgeschiedenis van de islamiti­
sche traditie zeker niet minder complex is dan die van jodendom en christendom. (zie Berg H. The
Development of Exegesis in Early Islam. The Autenticity of Muslim Literature from the Formative 
Period, Richmond/Surrey 2000. 226)
85 Käsemann E. Amt und Gemeinde im Neuen Testament, in: Exegetische Versuche und Besinnunge
I, Göttingen 1960 109-134.
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in de 2e Petrusbrief met nadruk over een vorm van onmiskenbaar kerkelijk leergezag 
gesproken wordt. Er is duidelijk sprake van een ontwikkeling in de oude kerk.
Het Nieuwe Testament vertoont geen leereenheid  en veronderstelt zeker geen kerke­
lijk instituut, waaraan al duidelijk vorm en inhoud is gegeven en evenmin het voor­
komen van geïnstitutionaliseerde ambten. In het voorafgaande kwam de pluriformi­
teit naar voren, die in het begin van de geschiedenis van de kerk bestond. Dit ver­
schijnsel wordt uit de bestudering van de betreffende bijbelboeken door Küng duide­
lijk.
Het valt op dat in de discussie over de vraag of de canon van het Nieuwe Testament 
een basis kan vormen voor de eenheid van de kerk relatief weinig aandacht gegeven 
wordt aan de synoptische evangelieverhalen, terwijl daar juist de nadruk valt op de 
afkeer van Jezus van het instituut, zeker van het functioneren daarvan in zijn tijd 
ondanks zijn actieve betrokkenheid bij de synagoge (waar hij trouw elke sabbat een 
bezoek bracht en ook het woord voerde). In zijn reactie op de kritiek van Congar op 
D ie Kirche wees Küng ook met nadruk op dit gegeven. (Diskussion 187)
Aan het eind van dit hoofdstuk is duidelijk geworden dat de bijbel in de theologie 
van Küng bij het zoeken naar een hedendaags oecumenisch paradigma van het ambt 
van grote betekenis is. Hij meent dat de controverse over schrift en traditie in ieder 
geval op het derde niveau als achterhaald kan worden beschouwd.
In zijn theologie over kerk en ambt accepteert Küng de relevante en actuele conclu­
sies, zoals die door historisch-kritisch onderzoek zijn getrokken betreffende de ge­
schriften van het Oude Testament en het Nieuwe Testament, zoals duidelijk naar 
voren komt in de beschrijving van het ontstaan van de beide stelsels in het Nieuwe 
Testament. Uit zijn historische benadering blijkt dat het Nieuwe Testament geen 
afgerond paradigma bevat, maar wel duidelijke aanzetten toont tot de vorming van 
een geloofsgemeenschap waarin zich vormen van leiderschap ontwikkelden. Het 
gegeven dat het Nieuwe Testament -  als begin van de kerkelijke traditie -  een plu- 
raal boek is wordt door Küng positief opgenomen en uitgewerkt.
Op cruciale punten in de theologie van het ambt geeft Küng telkens aandacht aan 
relevante teksten uit het Nieuwe Testament. Doordat hij wijst op overeenkomsten 
tussen de bijbel en heilige geschriften van andere godsdiensten, blijkt het werk van 
Küng ook op dit punt gericht te zijn op de kansen die de oecumene voor een ambt in 
de toekomst biedt. Daarbij geldt dat de (her)ontdekking van de bijbel door de katho­
lieke theologie een van de hoofdmotieven is van het oecumenische denken. Hij 
beseft dat een verantwoord beroep op de bijbel een zekere en effectieve argumenta­
tie garandeert in de theologische discussie, waar alle kerken een beroep doen op de 
bijbel. Mede daarom is Küng altijd van mening gebleven dat de oecumenische be­
weging uiteindelijk succesvol zal blijken.
Ik rond dit hoofdstuk af met de conclusie dat de bijbel voor Küng van grote beteke­
nis is voor de theologie van het ambt. Gegevens uit het Nieuwe Testament spelen 
een belangrijke rol in zijn uiteenzettingen over het ambt. Daardoor kan zijn ambts­
theologie een brug slaan tussen traditionele katholieke en protestantse opvattingen.
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4. De godsleer van Hans Küng
In  dit hoofdstuk kom t de vraag aan de orde welke betekenis de godsleer in de theo­
logie van K üng heeft bij he t zoeken naar een nieuw, hedendaags oecumenisch pa ra ­
digma van het ambt.
4.1. De godsleer in de theologie van Küng
Ik geef er de voorkeur aan in deze studie eerst kort aandacht te geven aan de gods- 
leer in de theologie van Küng en daarna aan de christologie -  hoewel de christologie 
van Küng in Christ sein  eerder werd gepubliceerd dan zijn godsleer in Existiert 
Gott? -  omdat Jezus een Jood was, die actief betrokken was bij de Joodse geloofs­
gemeenschap van zijn tijd. Uit het Nieuwe Testament blijkt duidelijk hoezeer hij 
zich verbonden wist met God en thora en profetie zo serieus nam, dat hij zich tel­
kens kritisch uitsprak over de cultische en religieuze praxis van zijn tijd.86 Küng 
bedrijft theologie als gelovige. in  de inleiding op zijn godsleer geeft hij dit nadruk­
kelijk aan.87
De godsleer is van wezenlijke betekenis voor de ambtstheologie. Een ambtsdrager 
verkondigt het godsgeloof van de kerk en moet daar zelf een uitstraling van zijn. 
Daarom stelt de kerk hoge eisen aan de leden die gewijd worden tot ambtsdrager. 
Het is God die mensen charisma’s geeft om op zinvolle wijze een taak te kunnen 
vervullen in een geloofsgemeenschap. Een zekere bescheidenheid is daarbij overi­
gens gepast. Het kerkelijke ambt is ontstaan in een geloofsgemeenschap. De vormen 
die aan het ambt gegeven worden vertonen een relatie met het in de gemeenschap 
beleden geloof.
Ambtsdragers zijn vertegenwoordigers van de kerk, die als geloofsgemeenschap de 
kwaliteit van haar geloof moet representeren en probeert te verwezenlijken. Bij de 
wijze waarop ambtsdragers hun taak vervullen is het geloof bepalend voor de taak­
vervulling van ambtsdragers, de diensten die zij bieden en de wijze waarop de ge­
loofsgemeenschap wordt geleid. Kernachtig brengt Küng dit tot uitdrukking in het 
hoofdstuk van zijn ecclesiologie over het komende Godsrijk (DK 108vv): D ie Got­
tesherrschaft ist es, die die Kirche erhofft, bezeugt, verkündigt. (DK 118) Amtsdra- 
gers staan in de bediening van hun ambt niet voor zichzelf, maar voor de zaak die zij 
representeren: de verkondiging van het godsrijk. De kerk zet Jezus prediking van het 
godsrijk voort. in  deze prediking staat niet de intentie om het bestaan van God te
86 Zie daarover echter bijvoorbeeld het kritische artikel van Balthasar in Diskussion über Hans Küngs 
Christ sein (Mainz 1976 83vv), die als zijn mening uit dat de vermeende kritische houding van Jezus 
slechts een onjuiste protestantse these zou zijn. Dergelijke kritiek weerlegt Küng in NW 203v. Een 
duidelijk voorbeeld van de accentuering van dit feit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat het verhaal van 
de tempelreiniging in het Johannesevangelie bijna helemaal vooraan geplaatst wordt in het verhaal 
van Jezus, namelijk in het tweede hoofdstuk van het evangelie.
87 EG 19.
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bewijzen88 centraal maar het beeld van God, zoals Jezus dit bij voorbeeld in de 
bergrede heeft verwoord. (Mattheus 5-7)
Ambtsdragers komen steeds in aanraking met het probleem dat het geloof in de 
hedendaagse samenleving telkens geconfronteerd wordt met nieuwe uitdagingen 
waarop gelovige antwoorden moeten worden gegeven, wil de kerk in deze tijd in 
staat zijn om als geloofsgemeenschap kunnen functioneren.
De godsleer is van grote betekenis voor de ontwikkeling van de ambtstheologie.
Het geloof in God is een wezenlijk thema met betrekking tot de verkondiging en de 
geloofsoverdracht in de christelijke geloofsgemeenschap, waarvoor ambtsdragers 
zich inzetten. Dit primaire thema lijkt steeds belangrijker te worden in de heden­
daagse samenleving, omdat geloven in God allerminst vanzelfsprekend is geworden. 
Dit gegeven neemt Küng voluit serieus. Daarom gaat hij in Existiert Gott? de con­
frontatie met de godsdienstkritiek van filosofen aan. Hij neemt hun atheïsme voluit 
serieus.89 Dit uitgangspunt spreekt ook met grote nadruk uit zijn recente studie over 
de relatie tussen natuurwetenschap en religie.90
Het geloof in God en het beeld dat van Hem gegeven wordt vormt de inzet van de 
verkondiging van alle godsdiensten. Met nadruk gebruik ik hier het meervoud, om­
dat de dimensie van de oecumene van steeds grotere betekenis is geworden in de 
theologie van Küng.91 Alle christenen belijden dezelfde God. Het christendom nam 
het Godsgeloof van het jodendom over. Joods geloof en christelijk geloof zijn in de 
eerste plaats geloof in de éne God, die zich al in en aan Israël geopenbaard heeft. 
Daarom bestaat er onmiskenbaar een relatie tussen het Godsgeloof en de theologie 
van het ambt. De islam wordt door Küng uitvoerig besproken als de derde grote 
monotheïstische wereldgodsdienst. Gemeenschappelijk godsgeloof kan de basis zijn 
voor de toekomst van godsdiensten en de manier waarop ambtsdragers actief zullen 
zijn. De hedendaagse dimensie van universaliteit schept een hechte band met de 
andere monotheïstische godsdiensten en de andere wereldgodsdiensten 
De concrete vormgeving van het kerkelijke ambt hangt niet slechts af van de context 
waarin het ambt ontstaan is, maar vooral van het specifieke beeld van God, dat 
spreekt uit de bijbelse boodschap en dat door ambtsdragers steeds nieuw verstaan­
baar moet worden gemaakt. Het kerkelijk ambt zal daarom (evenals de theologie) 
steeds als vertaler van het Godsbeeld moeten optreden voor de leden van de geloofs­
gemeenschap. Het gaat om een vertaalslag die waarschijnlijk nooit op zal houden. 
Küng treedt in zijn godsleer duidelijk als vertaler op.92
Dit is een complex thema. Een belangrijk aspect van de vertaalslag waarvoor het 
kerkelijke ambt zich in moet zetten is de polariteit tussen het beeld van een strenge 
God (dat in de geschiedenis van de kerken vaak een grote rol speelde) en een liefde­
volle God. Het is volgens Küng van groot belang dat de herontdekking van de lief­
devolle God in de toekomst duidelijker tot uitdrukking wordt gebracht in het hande­
len en de verkondiging van kerkelijke ambtsdragers. Belangrijk is daarom de nadruk
88 In het Nieuwe Testament is deze gedachte slechts te vinden in Hebreeën 11,6. Deze tekst wordt 
door Küng niet geciteerd in Die Kirche.
89 EG 378-380.
90 Der Anfang aller Dinge. Naturwissenschaft und Religion, München 2005
91 Küng spreekt bijvoorbeeld van een wederzijdse uitdaging bij de bespreking van de vele namen van 
God in de Chinese godsdiensten en bij het Boeddhisma. (EG? 657-659)
92 Als voorbeeld kan gewezen worden op de passage over de drieëenheid (EG? 764) waarin Küng 
probeert een oud dogma opnieuw verstaanbaar te maken voor hedendaagse gelovigen.
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op de dimensie van vertrouwen, die geloof in God vooronderstelt en de nadruk op 
liefde en gerechtigheid, die tegenover de wettische trekken uit de joodse traditie van 
de godsleer een nieuw accent aanbrengt.93 Mensen bekleden een ambt in een kerk 
omdat het geloof in God voor hen van betekenis is. Zij proberen dit geloof in de 
uitoefening van hun ambt over te dragen op hun medemensen door hen te confronte­
ren met de waarde daarvan. De godsleer ondersteunt mensen bovendien voor hun 
inzet voor de kerkelijke geloofsgemeenschap.
De verkondiging van God is meer dan een sociale boodschap of een humane ideolo­
gie die mensen oproept tot een verantwoorde ethiek. Dit gegeven komt in de recente 
theologie van Küng nadrukkelijk naar voren. Hoewel de ambtstheologie geen centra­
le plaats inneemt in de werken, die Küng (mede)verzorgde als directeur van de stich­
ting Weltethos, blijkt dat het zoeken naar een verantwoorde ethiek in de hedendaag­
se samenleving wordt ingegeven door een positieve, christelijke overtuiging.94 Deze 
punten krijgen veel aandacht in de hele theologie van Küng. Vaak zijn de theologi­
sche ontwerpen van het kerkelijke ambt eenzijdig gericht op sociologische, organisa­
torische, of zuiver ecclesiologische aspecten. Het valt op dat Küng zijn ambtstheolo­
gie aanbiedt met een brede theologische onderbouwing en daarin veel aandacht 
besteedt aan de vraag naar God zelf.95
4.2 De godsleer binnen de paradigma’s met betrekking tot het ambt
Ik wijs op enkele gegevens uit de historische werken van Küng, om te zien welke 
ontwikkelingen de godsleer in de geschiedenis heeft doorgemaakt, mede om zicht te 
krijgen op mogelijkheden voor de toekomst.
I. de oudste kerk: Jezus en het Jodenchristendom
Het geloof in de ene God was voor de eerste christenen een vanzelfsprekende zaak. 
De verering van Jezus werd niet als concurrentie van de verering van de ene God 
gezien maar als de consequentie daarvan. (DC 126). Duidelijk is ook dat de oerkerk, 
zoals in een later stadium uit het Nieuwe Testament blijkt, wel spreekt van geloof in 
vader, zoon en geest, maar nog geen leer over een drie-enige God kende zoals die 
later van grote betekenis werd binnen de kerken. (DC 127) De christelijke geloofs­
gemeenschap hield vast aan het godsgeloof van Israël. De geschriften van de tenach 
werden gelezen en besproken, zoals blijkt uit een toespraak van Petrus.96 Dit bete­
kent niet dat Jezus zich kritiekloos zou hebben aangesloten bij het joodse geloof van 
zijn tijd. Met name uit de bergrede blijkt dat hij zich kritisch opstelt tegenover het
93 Het thema vertrouwen speelt een belangrijke rol in EG? (zie bijvoorbeeld EG? 502-528; 627v).
94 Küng H. en Rinn-Maurer A, WELTETHOS christlich verstanden. Freiburg im Breisgau 2005. In dit 
werk geven Küng en Rinn-Maurer (op het eerste niveau) een duidelijke christelijke onderbouwing 
van de verklaring van de stichting Weltethos. Actuele reflecties worden verbonden met bijbelwoor­
den en gelovige bezinning in de vorm van gebeden.
95 Door bijvoorbeeld in DK te spreken over de kerk als het volk van God (DK 151-159) en grote na­




actuele functioneren van de joodse godsdienst en de achterliggende theologische 
motieven.97 Daarom legt de christelijke kerk -  vanuit de evangelieverhalen -  nadruk 
op de verkondiging van liefde en gerechtigheid van God. Dit neemt niet weg dat -  
vooral in het tweede en derde paradigma -  een sterk godsbeeld naar voren trad, dat 
van grote betekenis werd voor het kerkelijke ambt.
II. In  de beginperiode van het tweede paradigm a  (in de 2e eeuw) werd de gnostiek 
beschouwd als een gevaar voor het geloof in de ene God, vanwege de aanwezige 
gevaren van mythologisering (waarbij mythes de geloofsverhalen zouden kunnen 
veranderen) en syncretisme (waarbij naast de ene God ook andere goden zouden 
worden erkend en aanbeden. Mede door het verweer van de Latijnse kerkvaders 
Irenaeus van Lyon (overl.200) en Hippolytus (170-235) hield de kerk vast aan de 
ene God, die geen andere goden naast zich duldde en evenmin wereldse heersers, 
zoals de keizer, als goden erkende. (DC 183). Tijdens dit paradigma ontstond de 
canon van de bijbel. Ook binnen de bijbel komen uiteenlopende godsbeelden voor, 
zodat ten aanzien van het godsbeeld in de bijbel de uitspraak van Käsemann over de 
pluriformiteit kan worden herhaald: de bijbelboeken bieden geen eensluidend gods­
beeld. Het gaat te ver hier in dit verband diep op in te gaan. Küng wijst (J 500) op 
Wellhausen, omdat zijn theologie van grote betekenis is voor het historisch-kritische 
onderzoek van het Oude Testament, waarvan Küng nadrukkelijk uitgaat. Het pluri­
forme godsbeeld in de bijbel loopt uiteen van de verkondiging van een strenge God 
(met een bijhorende strenge ethiek) tot de nadruk op de liefde en de mensvriende­
lijkheid van God (met een bijbehorende liefdevolle en sociale ethiek). Deze pluri­
forme uitstraling is van betekenis voor de ambtsopvatting van de onderscheiden 
geloofsgemeenschappen en de benadering van het ambt in het bijzonder. Omdat er 
sprake is van pluriforme godsbeelden, lijkt het voor de hand te liggen dat kerkelijke 
ambtsdragers deze pluriformiteit in de uitoefening van hun ambt verschillende beel­
den hanteren.
III. In  het derde paradigm a  van de Middeleeuwen valt bij de bespreking van dit 
thema de nadruk op de theologie van Augustinus (354-430) en Thomas van Aquino 
(1225-1274). Belangrijke kerkelijke dogma’s waarin de theologie van Augustinus 
een centrale rol speelt, hebben te maken met zijn strenge godsleer. De strijd met 
Pelagius over de redding van de mens heeft Augustinus gebracht tot zijn strenge 
theologie over zonde en genade. Het is een theologie waaruit een somber mensbeeld 
blijkt. De leer van de “erfzonde” en de leer van de -  wat men later noemde -  “dub­
bele predestinatie” (DC 346vv) zijn van grote invloed geweest op de prediking over 
God in de kerk en de leer rond de sacramenten. Deze gedachten hebben niet alleen 
doorgewerkt in de katholieke kerk. In sommige protestantse kerken wordt deze 
doopvraag tot op heden gesteld: B elijd t gij, dat onze kinderen, hoew el zij in zonde 
ontvangen en geboren zijn daarom aan allerlei ellende, j a  zelfs aan de veroordeling  
onderworpen zijn, niettemin in Christus geheiligd  zijn en daarom als leden van zijn  
gem eente behoren gedoopt te w ezen?9S
97 Zie bijvoorbeeld Mattheus 5,17-48. Bij zijn bespreking van de verkondiging van Jezus (DK 65-68) 
geeft Küng aandacht aan deze tekst uit de bergrede. Deze tekst komt meer dan eens aan de orde in 
zijn ecclesiologie.
98 Uit het doopformulier, dat als een van de formulieren voor kerkelijke handelingen is opgenomen in 
het Kerkboek van de Gereformeerde Kerken, Leeuwarden 1970.
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Een door kerkelijke leerinstanties gewekt en verkondigd streng godsbeeld wordt ook 
doorvertaald naar een strenge leer van de sacramenten, die van grote betekenis is 
geweest voor het geloof op het eerste niveau, omdat de katholieke kerk vaak strenge 
regels kende rond de communie en leden van de kerk daarvan in bepaalde situaties 
kon uitsluiten en dat nog steeds doet. Daarbij zijn ambtsdragers wezenlijk betrokken. 
Velen vragen zich overigens af wat het wegvallen van dergelijke beelden betekent 
voor de ruimte waarin kerkelijke ambten in de toekomst kunnen functioneren. 
Godsbeelden moeten mede de oorzaak zijn geweest voor het kunnen bestaan van een 
kerkelijke inquisitie in het verleden, die -  zoals Küng heeft ervaren -  nog steeds in 
een hedendaagse gestalte voorkomt. Er waren dus strenge beelden van God bij grote 
namen in de kerk, zoals bij Augustinus die de kerk als het godsrijk opvatte, naast het 
rijk van de boze; Küng ziet Augustinus de kroongetuige voor de theologische R echt­
fertigung  von Zwangsbekehrungen, Inquisition und  heiligem K rieg gegen A b ­
w eichler aller Art. (DC 346) De theocratie kan worden gezien als consequentie van 
een dergelijke godsleer met de bijbehorende gevaren zoals uitingen van fundamenta­
lisme. Theocratie maakt conservatief, soms zelfs reactionair. Niet van geringer bete­
kenis is Thomas van Aquino, die bijna een millennium later de gedachten van Au­
gustinus nader uitbouwde.
IV. In  d it paradigm a  van de in de 16e eeuw begonnen reformatie valt de kritiek van 
Luther op over de manier waarop de middeleeuwse kerk -  mede in het spoor van 
Thomas van Aquino, maar vooral op basis van het nominalisme -  over God sprak. 
Kenmerkend voor Luther is -  naar de mening van Küng -  ein neues Verständnis 
Gottes: n icht ein G ott abstrakt an sich, über dessen inneres Wesen man spekulieren  
soll, sondern ein G ott konkret fü r  uns, a u f  dessen Gnade man bauen darf. (DC 620). 
In de theologie van Calvijn (DC 659) valt op dat hij nadrukkelijk vasthield aan de 
strenge verkiezingsleer van Augustinus en zich inzette voor een goede organisatie 
van de kerk, waarbij de tucht een belangrijke rol speelde en ambtsdragers op strenge 
wijze opzicht uitoefenenden over de leden. Een streng beeld komt met nadruk naar 
voren in formuleringen van de Heidelbergse Catechismus (1563), die bijvoorbeeld 
uitspreekt: G od is w el barmhartig, m aar H ij is ook rechtvaardig; daarom zo eist zijn  
gerechtigheid, dat de zonde, welke tegen de allerhoogste m ajesteit Gods gedaan is, 
ook m et de hoogste, dat is, m et de eeuwige s tr a f aan lichaam en z ie l gestra ft wor- 
de .99 Een formulier dat in protestantse kerken werd gelezen ter voorbereiding van de 
viering van het avondmaal, spreekt van de toorn Gods waaronder w ij voor eeuwig  
hadden moeten verzinken. Het was de taak van ambtsdragers het hier verwoorde 
geloof in het pastoraat en de prediking tot uitdrukking te brengen. Tenslotte kan in 
dit verband gewezen worden op het belijdenisgeschrift D e D ordtse leerregels, waar­
in het godsbeeld van Augustinus doorwerkt in de uitspraak van de Synode van Dor­
drecht (1619) over een conflict in de Nederlandse protestantse kerk over de verkie- 
zingsleer. Ambtsdragers in de Gereformeerde Kerken waren tot voor kort verplicht 
de genoemde geschriften te onderschrijven. Een streng godsbeeld roept in een ge­
loofsgemeenschap een structuur op waar tucht en regels een centrale plaats krij-
99 Heidelbergse Catechismus, zondag 4 vraag 11.
100 In dit verband schrijft Küng een scherpe en karakteristieke zin over Calvijn: Er geht aus von der
Sündhaftigkeit der dekadenten Christenheit, die ener besseren Heilsordnung bedarf. (DC 657).
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V. H et paradigm a van de verlichting  (vanaf de tweede helft van de 17e eeuw) is -  in 
tegenstelling tot de eerder genoemde -  niet binnen de geloofsgemeenschap ontstaan, 
maar is van buiten tot de geloofsgemeenschappen doorgedrongen en daar veelal als 
bedreiging voor het geloof ervaren. Sinds de verlichting werd door velen kritiek op 
het godsgeloof uitgesproken. Deze kritiek wordt door Küng uitvoerig besproken en 
geëvalueerd. Godsbeeld en mensbeeld blijken in nauwe samenhang met elkaar te 
staan. Küng bericht over de negatieve kennismaking van de jonge Freud met het 
katholieke geloof dankzij het kindermeisje dat hem als kleine jongen verzorgde, 
waardoor hij al jong sprak over die Religion als universelle Zwangsneurose (EG 
303). Freud heeft zich uitvoerig bezig gehouden met het verschijnsel neurose en in 
dit verband op bijzonder negatieve wijze ervaringen met geloof in God beschreven 
als oorzaken van neuroses en trauma’s.101 Küng heeft de kritiek van Freud bijzonder 
serieus genomen en zijn bespreking van Freud uitgewerkt in een afzonderlijk 
werk.102
Deze kritiek van filosofen leidt bij Küng -  bij voorbeeld na een indringende bespre­
king van het nihilisme - tot een Kurskorrektur103 waarin hij deze kritiek verwerkt en 
uiteindelijk tot een zinvolle synthese komt. Deze synthese kan een praktisch uit­
gangspunt betekenen voor de verkondiging van de geloofsgemeenschappen: er zijn 
uiteindelijk geen rationele dwingende argumenten voor de onmogelijkheid of de 
rechtvaardiging van het nihilisme. Deze conclusie biedt ruimte voor een eigen, ver­
trouwensvol godsgeloof en geeft de theologie ruimte om de godsleer nader te onder­
zoeken en te confronteren met filosofische kritiek. Bovendien kan het kerkelijke 
ambt zo aansluiten bij het moderne levensgevoel van mensen en hun twijfels inzake 
God: Wenn es möglich ist, daß alles letztlich zwiespältig, sinnlos, wertlos, nichtig  
ist, so ist doch auch das G egenteil n icht von vornherein unmöglich: daß alles letzt­
lich doch identisch, sinnvoll, wertvoll, w irklich ist. 104. De meest kernachtige zinnen 
over het geloof in God in dit paradigma schrijft Küng naar aanleiding van Descartes 
(DC 766): D er O rt der ursprünglichen Gew ißheit ist von G ott in den M enschen  
verlegt worden. Vooral de denkers van dit paradigma komen aan de orde in Existiert 
Gott?. Küng verwerkt hun kritiek om uiteindelijk een verheldering te bieden van het 
godsbegrip. Deze achtergrond is belangrijk om de kritiek van Küng op kerk en ker­
kelijke ambten goed te verstaan. Zijn verwijten zijn immers niet op morele, maar 
vooral op strikt theologische argumenten gebaseerd.
Strenge prediking van God en tucht (ook rond het avondmaal) waren karakteristiek voor de leer van 
Calvijn en zijn dit nog altijd in sommige protestantse kerken.
101 In EG stelt Küng Freud uitvoerig aan de orde (EG 299vv). Dit gedeelte van EG heeft hij later met 
een aanvulling uitgegeven als Küng H. Freud und die Zukunft der Religion, München 1987. Van be­
tekenis is de manier waarop hij in de bespreking van de problemen rond psychoanalyse en godsdienst 
spreekt over de oorzaken van het ontstaan van een Gotteskomplex en de mogelijkheden om daar een 
oplossing voor te kunnen vinden.




4.3 Existiert Gott? -  wijsgerige godsleer?
Vanaf de 10e eeuw probeerde de katholieke theologie het bestaan van God te bewij­
zen als resultaat van de grote verandering van de westerse theologie in een scholas­
tisch denken in de kloosters die theologische scholen hebben opgericht. Küng be­
spreekt de vraag of het mogelijk is het bestaan van God te bewijzen (EG 583vv) en 
schetst hoe pogingen daartoe werden ondernomen vanuit het metafysische beginsel 
aus der erfahrbaren in die transzendente W irklichkeit hinein, vom Endlichen zum  
Unendlichen. Daarbij wijst Küng (EG 584) op Thomas van Aquino die in zijn Sum ­
m a  de bekende en telkens weer herhaalde vijf wegen naar God noemde105 en de 
manier waarop er sinds Kant over vier klassieke godsbewijzen wordt gesproken: het 
kosmologische, teleologische, ontologische en het morele, waarin pogingen werden 
ondernomen om aan te tonen dat God eerste oorzaak, doel, zijnsgrond en mogelijk­
heid van hoogste goed zou zijn. (EG 585). Küng wijst op allerlei bezwaren die tegen 
dergelijke bewijzen werden ingebracht en stemt daarmee in met de woorden: der 
Bew eischarakter der Gottesbeweise ist heute erledigt. N ich t aber ihr G ehalt.... (EG 
588). De achterliggende intenties en inhoudelijke samenhangen zijn voor Küng 
zeker van betekenis, omdat hij zoekt naar een synthese tussen de dialectische theo­
logie van Barth en de natuurlijke theologie. Hij probeert een brug te slaan tussen een 
katholieke en een protestantse denkstijl met de woorden: der richtige Weg läge also 
zw ischen der rein autoritativen Behauptung Gottes im Sinne der Dialektischen  
Theologie und  dem rein rationalen Bew eis Gottes im Sinne der Natürlichen Theolo­
g i e . .  (EG 590) en wijst op Kant die (in zijn Kritik der reinen praktischen Vernunft) 
God als Leitidee noemt, en menselijke vrijheid, onsterfelijk van de ziel en het be­
staan van God als postulaten aanduidt.
Godsbewijzen waren eeuwenlang ware basisprincipes voor theologie en kerk. Voor­
al het ontologische godsbewijs heeft, zoals in de filosofie, de katholieke theologie 
lange tijd gedomineerd. De klassieke katholieke theologie zocht naar wijsgerige 
kaders, om denkend wegen naar God te vinden.
Küng is in zekere zin een aanhanger van een vorm van natuurlijke theologie, ook al 
wil hij geen bewijzen meer aanvoeren maar ontdekkingssamenhangen laten zien. In 
zijn autobiografie geeft Küng uitvoerig aan hoe hij tijdens zijn studie in Rome uit­
voerig werd ingewijd in de filosofische onderbouw van de theologie en over Sartre 
een licentiaatscriptie heeft geschreven.106
Zijn nadrukkelijke belangstelling voor de invloed van filosofen op de ontwikkeling 
van het christendom -  vooral ook in het derde paradigma -  blijkt bijvoorbeeld uit de 
wijze waarop hij de betekenis van dit paradigma ziet voor veel ingrijpende verande­
ringen binnen de christelijke kerk, die juist vanuit de filosofie op gang kwamen.
De inzet van E xistiert Gott? bleek voor tegenstanders van Küng direct een grote 
geruststelling zijn omdat hij de vraag naar het bestaan van God direct positief be­
antwoordt: Ja, G ott existiert und  man kann auch als M ensch des 20.Jahrhunderts 
durchaus vernünftig an Gott, sogar an den christlichen G ott glauben. (EG 19).
Het is opmerkelijk dat de godsleer van Küng aanmerkelijk minder aandacht heeft 
gekregen en kritiek heeft opgeleverd dan vele andere werken. Dat kan te maken
105 Thomas van Aquino. Summa theologiae I. 2,3.
106 EF 99vv.
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hebben met het feit dat er bij het verschijnen van zijn godsleer al zoveel kritiekpun­
ten over de theologie van Küng bestonden, dat er geen behoefte meer was om nog 
meer punten te zoeken. Het kan ook liggen aan het feit dat Küng -  in tegenstelling 
tot Kuitert en Manenschijn107, die in hun godsleer uitsluitend kiezen voor een bena­
dering van beneden -  zijn godsleer (na zich uitvoerig verdiept te hebben in vele 
wijsgerige bronnen) duidelijk op bijbel en traditie betrekt en wijst op de contingentie 
die kenmerkend is voor de filosofie. Er kan ook gewezen worden op het feit dat de 
katholieke theologie de fundamentaaltheologie meestal als een apart vak opnam in 
het curriculum, als onderdeel van de dogmatiek. Wijsgerige benaderingen zijn altijd 
van grote betekenis geweest in de katholieke theologie. In die zin kan het zijn dat de 
godsleer van Küng -  in tegenstelling tot andere thema’s van zijn theologie - ver­
trouwenwekkend overkwam bij de kerk.108
De godsleer van Küng wordt gekenmerkt door een zorgvuldige benadering vanuit de 
genoemde invalshoeken, die heel nadrukkelijk als basis fungeert voor het verdere 
denken van Küng en bovendien onmiskenbaar consistent is en mogelijkheden aan­
reikt voor een nieuwe oriëntatie op de leer en het functioneren van geloofsgemeen­
schappen in deze tijd. Het werk zet in met een wijsgerige benadering van de gods­
vraag: wijsgeren tracht(t)en zich denkend een weg tot God te banen. Maar Küng 
toont aan dat wijsgerige godsleer aan beperkingen onderhevig is.
Küng wijdt uitvoerige besprekingen aan de inzichten vele denkers, vooral denkers 
die uitermate kritisch spreken over God en geloven. Daarbij is zijn aandacht vooral 
gericht op denkers uit de tijd van de verlichting en hun kritiek op bestaande gods­
beelden. Küng neemt kritiek van denkers als Feuetfbach en Marx nadrukkelijk ter 
harte, maar neemt die kritiek niet zonder meer over. Küng maakt (EG 684) duidelijk 
wat het uiteindelijke verschil is tussen het godsbegrip van filosofen en het bijbelse 
godsbegrip. De god van filosofen blijft naamloos en openbaart zich niet; het bijbelse 
godsgeloof is concreet omdat de God van Israël een naam draagt en zich openbaart 
in de geschiedenis en mensen een beslissing vraagt. (EG 684). Dit neemt niet weg 
dat Küng deze denkers serieus neemt. De filosofische achtergrond die hij schetst is 
zeker geen norm voor zijn theologie, maar betekent een context die serieus moet 
worden genomen. Het is immers de achtergrond van de nieuwe tijd. Deze filosofen 
verwoorden vooral het onbegrip van mensen tegenover bepaalde godsdienstige en 
wijsgerige concepten die om uiteenlopende moverende redenen soms als achterhaald 
of niet langer terzake doende worden ervaren. In zijn benadering is vaak sprake van 
een vorm van dialectiek, waarin hij argumenten noemt van twee kanten en tracht de 
argumenten (als these en antithese genoemd) te verheffen tot een voor ieder bruikba­
re synthese. Dialectiek wordt ook hier een nagenoeg pedagogisch instrument, om tot 
genuanceerde resultaten te komen. Na kritische bespreking van de gedachten van 
vele denkers loopt het boek uit op een volmondig ja tegen de God van het christen­
dom.
Het laatste hoofddeel van het werk is een positief en kritisch jawoord tegen de God 
van het christendom. opmerkelijk is de oecumenische inzet van dit hoofdstuk (EG 
643) waarin met het opschrift “de vele namen voor de ene God” godsbeelden en
107 Kuitert H.M. Over religie — aan de liefhebbers onder haar beoefenaars, Baarn 2000; Manenschijn 
G. God is zo groot dat hij niet hoeft te bestaan, Baarn 2001
108 De godsleer wordt althans niet expliciet als kritiekpunt genoemd in de verklaring van de congrega­
tie voor de geloofsleer na de intrekking van de missio canonica van Küng. (zie FK 103vv)
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voorstellingen uit andere godsdiensten aan de orde komen. Evenals in het latere 
werk Christentum und  W eltreligionen toont het noemen van deze beelden en voor­
stellingen naar mijn mening een zekere dialectische intentie bij Küng. Het noemen 
van beelden en voorstellingen bij bepaalde godsbeelden vormt niet alleen een bron 
van informatie. Het is een aanzet tot kritische reflectie over de in de eigen gods­
dienst bestaande beelden, die van betekenis zijn voor de wijze waarop een gods­
dienst -  niet in de laatste plaats door de ambten -  functioneert. Zo concludeert hij na 
de bespreking van de vele namen in het Chinese denken (met vermelding van de 
zogenaamde ritenstrijd, waarin het Vaticaan een missionaire theologie die vormen 
van aanpassing aan het Chinese denken vertoonde radicaal van de hand wees): N icht 
die arrogante H errschaft eines Gottes, der m issionarisch exklusiv die Freiheit ver­
achtet! Vielmehr die eigenständige, uneigennützige Verkündigung des einen wahren  
Gottes fü r  alle M enschen in den verschiedenen R elig ionen ... (EG 650v). De bespre­
king van het godsidee in het Boeddhisme wordt afgesloten met conclusies, die Küng 
ook voor het christendom van grote betekenis acht. Omdat God door geen begrip 
valt te begrijpen, alle begrippen overstijgt en zo wereld en mensen doordringt geldt 
de conclusie: Jede Gottesaussage m uß also die D ialektik von A ffirm ation und  N ega­
tion, je d e  Gotteserfahrung die A m bivalenz von Sein und Nichtsein durchstehen. (EG 
659).
Vooral het bijbelse godsgeloof wordt uitvoerig aan de orde gesteld. Ook ten aanzien 
van de godsleer blijkt de theologie van Küng daarom een bijbelse theologie te zijn 
met grote oecumenische potentie.
Küng wijst op het opmerkelijke van het ontstaan van een praktisch monotheïsme 
juist in het kleine Israël, dat zich overigens niet als theoretische waarheid of dogma 
openbaarde, maar een eeuwenlang groeiproces doormaakte naar een fundamenteel 
monotheïsme waarin jHWH als de enige God werd beleden zonder andere goden 
naast hem, zoals een vrouwelijke partner of een boze concurrent zoals de Perzen 
kenden. (EG 676). In verband daarmee is er sprake van een merkwaardige ontwikke­
ling, omdat kerkelijke leiders mensen angst voor een duivel inboezemden en op die 
manier aanknoopten bij oud volksgeloof.
Küng wijst op de oecumenische betekenis van dit monotheïsme, waar joden, christe­
nen en moslims samen het geloof in de God van Abraham, Izak en Jakob belijden. 
Daardoor zou er in de plaats van skandalöse K a m p f gegeneinander sprake moeten 
zijn van samenwerking tussen de belijders van deze godsdiensten. Dit monotheïsme 
laat geen plaats voor andere goden of ruimte voor vergoddelijking van machten of 
machthebbers.(EG 677). Ook deze zin heeft een kritische lading voor religieuze 
leiders.
Küng schetst het beeld van God als bevrijder, die gekenmerkt wordt door zijn -  in 
het Oude Testament -  veel gebruikte naam die van uitzonderlijke betekenis is. (EG 
678vv) Deze naam komt in het Oude Testament meer dan 6800 maal voor. Küng 
noemt deze naam geen W esenserklärung Gottes, zoals kerkvaders en scholastici 
dachten als openbaring van een metafysisch wezen. Hij ziet in de heilige godsnaam 
vooral een W illenserklärung Gottes, die blijkt geeft van de bevrijdende aanwezig­
heid van God onder de mensen.
Küng spitst zijn betoog toe op de God van Jezus.
Küng geeft in het slothoofdstuk D er G ott Jesu Christi respectievelijk aandacht aan 
de wijze waarop Jezus God beleed, de manier waarop Christenen door Jezus in God
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geloven en de betekenis van het geloof in God door de Geest. (EG 729vv). Deze 
indeling is -  binnen de benadering die Küng kiest in zijn theologie -  van belang.
In een heldere uiteenzetting beschrijft Küng het vooral sinds de reformatie van Ezra 
bestaande legalisme in Israël, waartoe Jezus zich niet bekende. Jezus ziet God an­
ders: hij maakt duidelijk wat in het Oude Testament voor tweeërlei uitleg vatbaar 
zou kunnen zijn.109 Hij zette zich ook af tegen ook in Israël voorkomende voorstel­
lingen, zoals het beeld van een zich vooral in strengheid openbarende God.
Küng wijst (EG 731vv) op een aantal verhalen uit het Oude Testament die aan een 
tirannieke god kunnen doen denken, ook in woorden van de boeken van de thora. 
Küng wijst er op dat dergelijke beelden mogelijk oudere tradities weergeven, die 
niet meer beantwoorden aan wat de redactoren van de bronnen, waaruit de boeken 
van het Oude Testament zijn ontstaan eigenlijk willen weergeven. Hij wijst er op dat 
deze beelden ook te maken hebben met de ontwikkelingen binnen de Joodse gods­
dienst, waarin -  vooral na de reformatie van Ezra -  casuïstiek en apodictisch recht 
centraal kwamen te staan. Ook hierdoor is een hoge graad van pluriformiteit ken­
merkend voor het Oude Testament. Over het geloof van Jezus zegt Küng echter 
deels ook in tegenstelling tot het bovenstaande: D ieser G ott Jesu entbehrt aller w ill­
kürlichen, dämonischen Züge: G ott ist eindeutig gut, nie däm onenhaft böse; er ist 
menschenfreundlich, nie indifferent! (EG 733).
Vanzelfsprekend komt in de godsleer van Küng de vraag aan de orde of er gespro­
ken kan worden van een mannelijke God. Die vraag is natuurlijk van belang in de 
theologie van Küng omdat hij de positie vrouwen in de kerk telkens zal noemen als 
een van de belangrijkste verbeterpunten voor de toekomst. Küng benadrukt: ‘’Va­
te r ” ist patriarchales Sym bol -  m it auch matriarchalen Zügen -  fü r  eine transhuma­
ne, trans-sexuelle allerletzte-allererste W irklichkeit! (EG 735) Zinnen als deze ge­
ven uitdrukking van de kritiek van Küng op een paternalistische kerk, duivelgeloof 
en heksenwaan. Een liefdevol godsbeeld schept ruimte voor een geloofsgemeen­
schap waarin naastenliefde in de ruimste zin van het woord een belangrijke plaats 
inneemt. Het godsbeeld is dus van betekenis voor de vraag hoe een geloofsgemeen­
schap omgaat met vragen over emancipatie en de plaats van vrouwen in de kerk. 
Küng zet dus nadrukkelijk vraagtekens bij de consequenties die in het verleden zijn 
getrokken uit een mannelijk godsbeeld. In de hele theologie van Küng vormen gods­
geloof en godsbeeld allerminst een verhindering voor een actieve participatie van 
vrouwen aan het kerkelijke ambt.
Küng legt verder grote nadruk op het positieve godsbeeld van Jezus, dat duidelijk uit 
zijn woorden en optreden naar voren komt: Jesus stellt G ott ausdrücklich als Vater 
des verlorenen Sohnes, j a  als Vater der Verlorenen hin. D er wahre G ott Jesu  ist der 
G ott Israels -  neu verstanden. (EG 737) De laatste zin is opvallend. Nadat Küng 
eerder vooral overeenkomsten aanduidde tussen het godsbeeld van de monotheïsti- 
sche godsdiensten, lijkt hier sprake van een belangrijk verschil. Küng legt dit nader 
uit: G egenüber dem zw ar konkreten, bestimmten und  stimmigen, aber doch immer 
letztlich m ehrdeutigen alttestamentlichen Gottesglauben ist der neutestamentliche 
Gottesglaube konkret, bestimmt, stim m ig und  zugleich eindeutig und  in einer m en­
schlichen G estalt geradezu personalisiert. (EG 753) Het positieve godsbeeld van
109 Hij noemt een aantal voorbeelden uit het Oude Testament die de gedachte aan een God met wille­
keurige, despotische en zelfs demonische trekken zouden kunnen oproepen. (EG 730v)
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Jezus is bovendien van belang in verband met de theologie van het ambt. Waar Jezus 
het wezen van de kerk is, zal de geloofsgemeenschap niet mogen afwijken van het 
godsbeeld dat Jezus kende en verkondigde in woord en daad.
4.4 De oecumene
De overeenkomsten tussen de monotheïstische godsdiensten op het gebied van het 
godsgeloof spelen een belangrijke rol in de theologie van Küng. Ook in zijn theolo­
gie op het eerste niveau komt het gemeenschappelijke godsgeloof naar voren (C 46­
50) waar Küng wijst op het gemeenschappelijke van der Glaube an den einen und  
selben Gott, eine zielgerichte Geschichtsschau, die prophetische Verkündigung, das 
im Glauben an den einen G ott begründete Grundethos.
Naar aanleiding van de godsleer van de islam stelt Küng met nadruk: Christen und  
M uslim e glauben an einen einzigen G ott und  von daher an eine einzige H eilsge­
schichte: Wie die Christen deshalb schon Adam, Noach, Abraham  und alle Väter 
Israels als Christen vor Christus betrachten, so anerkennen die M uslim e dieselben  
Väter... (DC 71)
De godsleer is de centrale boodschap van de islam (I 113vv) die als eerste geloofs- 
regel de belijdenis uitspreekt dat er geen andere god is dan Allah. Het geloof in de 
ene God is de eerste en voornaamste plicht van alle moslims, als basis en zin van de 
islamitische existentie. Dit geloof is het fundament van de geloofsgemeenschap en 
haar rechtsordening (waarbij Küng aangeeft dat het godsdienstige recht binnen de 
Islam belangrijker is dan de theologie als geloofsleer) en de basis voor de geestelijke 
eenheid van alle belijders. Dit geloof is altijd de kern van de gebeden en de theolo­
gie gebleven. (I 115). De islam belijdt de ene God als de almachtige, de schepper 
van de mens, die door hem geschapen is om zijn dienaar te zijn. Daarbij geldt dat de 
almacht van Allah en de verantwoordelijkheid van mensen niet in tegenspraak zijn 
met elkaar. Het valt Küng op dat er ook in de islam sprake is geweest van een kern­
probleem op dit punt, waarbij ook nadrukkelijk gesproken werd over de problema­
tiek van de verkiezing, zoals dit ook in het christendom het geval was. (I 281).
Küng wijst er op dat het godsgeloof ook om de islam ontwikkelingen heeft doorge­
maakt. In het derde paradigma werd het thema van de eenheid en het unieke van god 
een breed besproken onderwerp (I 346vv), waarbij ook in de islam vormen van rati­
onele theologie ontstonden en talrijke uiteenlopende visies aan de orde gesteld wer­
den. (I 352vv). Het voert in deze studie te ver om een uitvoerige beschrijving van de 
ontwikkelingen van de godsleer binnen de Islam te geven. Opmerkelijk is dat Küng 
ook bij de historische bespreking van de islam duidelijk maakt, dat er sprake is van 
verscheidenheid en ontwikkelingen binnen de onderscheiden paradigma’s, die deels 
parellel blijken te lopen met ontwikkelingen in de andere godsdiensten. Ook de 
islam kent een scholastieke periode; ook de islam heeft te maken met de verlichting 
en kritische denkers.
Eerder kwam de positieve houding van Küng tegenover het godsgeloof van gods­
diensten naast het jodendom en het christendom aan de orde. Dit neemt niet weg dat 
Küng ook op belangrijke verschillen wijst. (EG 685) Hij wijst er bijvoorbeeld op dat
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de goden van de godsdiensten verschillende namen hebben en dat het niet mogelijk 
is gelijktijdig aan alle goden te geloven, zoals bij het monotheïsme wel het geval is, 
omdat de God van Israël voor de gelovigen de ene en unieke god is, die geen andere 
goden naast zich heeft. Daarom geldt der biblische Gottesglaube ist in sich stimmig, 
ist zugleich rational verantw ortbar und  ha t sich in einer mehrtausendjährigen Ge­
schichte bew ährt.... (EG 685)
Het voert te ver in deze studie gegevens te noemen uit Christentum und  W eltreligio­
nen  en Christentum und  Chinesische Religion , waarin Küng -  in zijn dialoog met 
theologen van deze godsdiensten uitvoerig aandacht geeft aan overeenkomsten en 
verschillen tussen de wereldgodsdiensten. Opmerkelijk in deze studie is de nadruk 
op overeenkomstige ethische intenties tussen deze godsdiensten -  die een basis 
kunnen vormen voor een gemeenschappelijk nieuw W eltethos -  en de constatering 
van Küng (CW 287vv) dat de eigenschappen, die in de monotheïstische godsdien­
sten aan de ene God worden toegekend, bij het hindoeïsme als het ware over de 
hoofdgoden worden verdeeld.
In het werk over de islam vindt de bovengenoemde visie op de godsleer van Küng 
de meest nadrukkelijke bevestiging in de paragraaf over het gemeenschappelijke 
godsgeloof van de drie grote monotheïstische godsdiensten. (I 126vv) In deze para­
graaf concretiseert Küng zijn opvattingen nogmaals door de nadruk te leggen om 
een gemeenschappelijk unbedingt vertrauendes Sicheinlassens und  Sicheinverlassen  
des ganzen M enschen hier und je tz t  a u f  G ott und  sein Wort. (I 127). Er is sprake van 
overeenstemming in een vernünftiges Vertrauen van de drie godsdiensten in de ene 
en enige God, die handelt in de geschiedenis en ervaren wordt als een ansprechbares  
Gegenüber als barmhartige en genadige God. (I 128) Deze punten komen mij voor 
als de uiteindelijke concretisering van de godsleer van Küng en de implicaties daar­
van voor de geloofsgemeenschap en een ambt dat daarin nadrukkelijke uitgangspun­
ten kan kiezen met het oog op de toekomst van de geloofsgemeenschap.
4.5 CONCLUSIES
Dit hoofdstuk kan worden afgesloten met de conclusie dat Küng een uitermate posi­
tief beeld van God schetst als bron van vertrouwen en inspiratie voor mensen: God 
is menselijk en liefdevol, trouw en vol overgave. Hij is de schepper met een ideaal: 
kortom een God van mensen. Dat beeld kan een bruikbaar uitgangspunt vormen 
voor het ambt in christelijke geloofsgemeenschappen of het leiderschap binnen an­
dere godsdiensten. Küng heeft daarom moeite met ambtsdragers, die in de uitoefe­
ning van hun ambt of de opvattingen die zij over het ambt hebben, een ander beeld 
uitstralen dan het bovengenoemde. De kritiek van filosofen (vooral uit de tijd van de 
verlichting) is voor Küng een bron van inspiratie geweest om het godsbeeld kritisch 
te doordenken en op zo te schetsen dat het bruikbaar is in een nieuw paradigma. 
Küng vat zijn beschouwingen samen in een aantal negatieve afgrenzingen: (EG 
738):
Geen God als projectie van de toekomst, ten koste van het heden, ten koste van de 
mens en zijn ware grootheid (de kritische projectietheorie van Feuerbach); geen God 
van heersers als legitimatie van onrechtvaardige verhoudingen (de kritiek van 
Marx); geen God van ressentiment die alleen gekenmerkt wordt door een strenge
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moraal van goed en kwaad (de theorie van Nietszche); geen God als tiranniek über- 
Ich  die aanleiding geeft tot illusies, complexen en neuroses (de kritiek van Freud). 
Het komt aan op het geloof in de God waarop Jezus zijn optreden baseerde als een 
unerhörte Revolution  (EG 739): Jezus beleed een God die boven de gerechtigheid 
van de wet staat, een God die de bestaande maatschappelijke orde, zelfs tempel en 
godsdienst relativeert. Jezus stond voor een God, die de mens tot maatstaf van zijn 
geboden maakt. De betekenis daarvan komt tot uitdrukking in de definitie die Küng 
van christelijke ethiek geeft. Deze definitie is van wezenlijk belang voor de manier 
waarop ambtsdragers de verkondiging verwoorden, omdat de geloofsgemeenschap 
mede gekenmerkt wordt door de gepredikte ethiek:
Das Kriterium christlicher Ethik ist also die Nachfolge Christi. Dieser Christus Jesus ist 
in Person die lebendige, maßgebende Verkörperung seiner Sache: Verkörperung einer 
neuen Lebenseinstellung und eines neuen Lebensstiles. Als konkrete geschichtliche Person 
besitzt Jesus eine Anschaulichkeit, Vernehmbarkeit und Realisierbarkeit, die einer ewigen 
Idee, einem abstrakten Prinzip, einer allgemeinen Norm, einem gedanklichen System ab­
geht. (EG 756v).
Ook deze zin kan gelezen worden als impliciete kritiek op een geloofsgemeenschap 
die gekenmerkt wordt door een systeem waarin macht een belangrijke rol speelt en 
daardoor inderdaad een systeem is, dat zich ver heeft verwijderd van de oorsprong. 
(c.f DK 487) Küng spreekt zich duidelijk uit tegen strenge godsbeelden: geen tiran­
nieke God (EG 730), maar een vader van verlorenen (EG 734) en een God van liefde 
(EG 757).
Een nieuw paradigma heeft ambtsdragers nodig die nieuw en uitnodigend uitdruk­
king weten te geven aan het godsgeloof, vertrouwen wekken bij mensen. Ambtsdra­
gers staan voor de uitdaging om aan dit geloof inhoud te geven in de hedendaagse 
samenleving. Kortom: Küng schetst een beeld dat overeenkomt met de verkondiging 
van Jezus. Ten aanzien van het kerkelijke ambt in een nieuw paradigma kan daarom 
gezegd worden dat de terugkeer tot dit authentieke godsbeeld voor het godsgeloof 
van eminent belang is.
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5. De christologie van Hans Küng
In  dit hoofdstuk kom t de vraag aan de orde welke betekenis de christologie in de 
theologie van K üng heeft bij h e t zoeken naar een hedendaags oecumenisch pa ra ­
digma van het ambt.
5. 1 Betekenis en beperking
Jezus staat - zoals Küng formuleert - centraal in de christelijke theologie als het 
wezen van het christendom. Over Jezus raken theologen daarom nooit uitgedacht en 
geschreven. Dat houdt ook verband met het feit dat veel vragen over Jezus niet defi­
nitief beantwoord kunnen worden, terwijl de nieuwsgierigheid van gelovigen op alle 
niveaus blijft aanhouden en er bovendien steeds nieuwe vragen opkomen. Over 
Jezus wordt uitermate uiteenlopend gedacht en geschreven. Het Nieuwe Testament 
blijkt niet de basis te zijn voor de eenheid van alle christenen (Käsemann); een eens­
luidend geloof in Jezus verbindt hen evenmin.
De christologie -  niet te verwarren met de belijdenis van het geloof in Jezus Christus 
of met pogingen om een biografie van Jezus op te stellen of een harmonisatie van de 
vier evangelieverhalen - is een van de klassieke onderwerpen van de dogmatiek. 
Kenmerkend voor de klassieke christologie en vooral aan reformatorische invloed te 
danken is de scheiding tussen persoon en werk van Christus.110 Klassieke dogmatie- 
ken brachten een kunstmatig onderscheid aan tussen persoon en werk van Christus, 
dat sterk genuanceerd moet worden door de invloed van de historisch-kritische theo­
logie.
Het is niet mogelijk de christologie van Küng in deze studie, waarin het kerkelijke 
ambt centraal staat, uitvoerig te onderzoeken: een dergelijk onderzoek overschrijdt 
de grenzen van deze studie. Dat neemt niet weg dat het van betekenis is te zoeken 
naar centrale noties uit de christologie van Küng. Er bestaat immers een nauwe ver­
wevenheid tussen christologie en ecclesiologie: zonder christologie kan er geen 
sprake zijn van christelijke ecclesiologie!
De betekenis van de christologie voor de ecclesiologie en de leer van het ambt in het 
bijzonder is vooral in de katholieke traditie groot. De katholieke leer van de aposto­
lische opvolging vloeit voort uit de manier waarop de kerk reflecteert op de beteke­
nis van Jezus en de wijze waarop het geloof wordt beleden.
Ambtsdragers verkondigen het evangelie, waarin het optreden van Jezus en zijn 
betekenis voor het geloof centraal staan, in de eredienst. Vooral in het paradigma 
van de reformatie kreeg de prediking van het evangelie grote nadruk. Ambtsdragers
110 Als voorbeeld wijs ik op de Dogmatische studies van Berkouwer, die eerst een deel publiceerde 
over de persoon van Christus en daarna een deel over het werk van Christus. Ik herinner mij dat hij 
tijdens zijn colleges er overigens reeds op wees een dergelijke onderverdeling inmiddels als achter­
haald te beschouwen na kennis genomen te hebben van nieuwe publicaties. (Berkouwer, Dogmati­
sche studies, Kampen 1949vv)
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bedienen in de kerk ook de sacramenten. De bediening van de sacramenten - vooral 
de eucharistie -  werd op het eerste en tweede niveau ervaren als het centrum van het 
katholieke paradigma. Juist de grote betekenis die gegeven wordt aan de sacramen­
ten en de eucharistie in het bijzonder duidt aan welke betekenis er gegeven wordt 
aan het ambt en welke eisen er gesteld worden aan ambtsdragers.
Het is opmerkelijk dat de christologie van Küng -  naast zijn kritiek op het dogma 
van de onfeilbaarheid -  een van de hoofdpunten bleek van de bezwaren van de con­
gregatie voor de geloofsleer van de katholieke kerk, die uiteindelijk leidden tot de 
intrekking van zijn missio canonica, terwijl Küng steeds blijk gaf van zijn intentie 
ook in de christologie katholieke theologie in de volle zin van het woord te bedrij­
ven.111
Ook bij de christologie is de vraag naar de gevolgde benadering van betekenis: in 
deze tijd moeten theologen duidelijk maken of zij spreken over de historische Jezus 
of de beleden Christus. sinds de opkomst van de historisch-kritische exegese wordt 
er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde “historische Jezus” (of: 
de “Jezus van de geschiedenis”) en de Christus, zoals hij in de geloofsbelijdenis in 
de meeste kerken wordt beleden. Vanuit methodisch gezichtspunt is er sinds de jaren 
zestig in de theologie sprake van een “van beneden” en een “van boven”. (zie hoofd­
stuk 2) De vraag naar de benadering van christologie van beneden o f  van boven - in 
de uitleg van Küng zelf als een methodische kwalificatie bedoeld - is een cruciale 
vraag. Dit was ook de onderzoeksvraag van Huovinen112, die meent dat er bij Küng 
sprake is van een duidelijke verschuiving in de benadering van de christologie naar 
een christologie van beneden. Deze conclusie wordt met nadruk van de hand gewe­
zen door Kuschel113, die juist de nadruk legt op de continuïteit van de christologie 
van Küng. Dit verhelderende artikel geeft een kernachtige en boeiende samenvatting 
van de intenties en ontwikkelingen van de christologie van Küng.
Kuschel wijst op de grote belangstelling van Küng voor de christocentrische theolo­
gie van Barth, waardoor hij zijn rechtvaardigingsleer in een größeren christologi- 
schen und trinitätstheologischen Rahm en  plaatste.(a.w. 421v) Hij wijst er op dat 
deze concentratie Küng heeft geholpen om traditionele opsplitsingen van de werke­
lijkheid (zoals in schepping en heil of natuur en bovennatuur) te overwinnen en 
universeel te leren denken.114 Kuschel wijst op de synthese die Küng biedt van de 
christologie van Barth en de filosofie van Hegel (a.w. 438) in een verantwoorde 
christologie van beneden. Hij meent dat de christologie van Küng daarom gezien
111 Dit blijkt bijvoorbeeld uit de tekst van het colloquium te Stuttgart in 1977 (UW 225vv) en de pas­
sage Der Sohn Gottes in Existiert Gott? (EG? 743vv). Deze passage werd als antwoord op tijdens en 
na het colloquium uitgesproken kritiek over de christologie van Küng opgenomen in Der Fall Küng - 
aan te tonen dat Küng hier inderdaad katholieke theologie in de volle zin van het woord bedrijft, (FK 
41vv).
112 Huovinen, Idea Christi . Die idealistische Denkform und Christologie in der Theologie Hans 
Küngs. Berlin 1985.
113 Kuschel K-J. Jesus Christus ist das entscheidende Kriterium — Die Aufhebung von Barth und He­
gel in einer Christologie von unten; in NH 417-453. Zie ook Kuschel K-J. Geboren vor aller Zeit. 
Der Streit um Christi Ursprung, München 1990. Dit boek bevat een beschrijving van de geschiedenis 
van het religieuze idee van de hemelse oorsprong van de openbaring en de wortels van dit geloof in 
de wereld van het Oude Testament en de wijsbegeerte van Plato, die van mening was dat elk idee -  
als de achter de waarneembare werkelijkheid te vinden basis - van goddelijke afkomst was.
114 zie R 140.
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kan worden als een poging om die großen A nliegen einer Christologie 'von o b e n ' in 
einer Christologie ‘von u n te n ' aufzuheben. (a.w. 449)
Over de voorrang van de christologie op de ecclesiologie zegt Küng (TA 109): Seit 
dem Buch die Kirche gehe ich entschieden vom Prim at der Christologie über die 
Ekklesiologie aus und  n ich t.... vom Prim at der Ekklesiologie über die Christologie. 
Deze zin is van groot belang voor het verstaan van de theologie van Küng. Hij heeft 
steeds kritisch gereflecteerd op tal van dogma’s die in de loop van de eeuwen door 
concilies zijn vastgesteld. Hij zoekt naar een model voor een authentieke geloofs­
gemeenschap, die uitgaat van Jezus als het wezen van de kerk. Daarom heeft hij -  
niet in de laatste plaats in het belang van gelovigen op het eerste niveau -  zich inge­
zet voor een bruikbare en verstaanbare christologie, waarin het er ook nadrukkelijk 
om gaat kerkelijke uitspraken uit het verleden te vertalen naar de belevingswereld 
van de leden van de geloofsgemeenschap in deze tijd. Daarom heeft Küng altijd met 
nadruk te kennen gegeven zich niet begrepen te voelen door kerkelijke gezagsdra­
gers die zijn intentie miskennen, omdat zij van theologen slechts een letterlijke her­
haling en een kritiekloze overname van kerkelijke uitspraken uit de traditie over 
Jezus Christus verwachten.
In meerdere werken van Küng zijn relevante christologische vragen te vinden, waar­
bij in dit hoofdstuk vooral de hoofdwerken M enschwerdung, Christ sein en Existiert 
Gott? aan de orde komen.
Küng staat uitvoerig stil bij nieuwere opvattingen in de christologie. Juist daarom 
gaf zijn christologie aanleiding tot veel kritiek van theologen en kerkelijke gezags- 
dragers.115 Juist ten aanzien van de christologie blijkt het spanningsveld tussen ker­
kelijke geloofsleer, kerkelijke gezagsdragers en wetenschappelijke theologie groot. 
Dit kan vooral worden verklaard uit de grote betekenis die de christologie -  vanwe­
ge de cruciale betekenis van het geloof in Jezus Christus - voor de kerk en daardoor 
voor het kerkelijke ambt heeft. De christologie is immers van grote betekenis voor 
de beleving en de uitoefening van het kerkelijk ambt, dat in alle kerken vanuit de 
christologie werd gedefinieerd.
Kritiek werd daarnaast gegeven op het feit ook  dat de theologie van Küng de indruk 
zou wekken een groter accent te leggen op Jezus in de geschiedenis dan op de ge­
predikte en beleden Christus, wat zou blijken uit het feit dat Küng in Christ sein 
meer aandacht zou geven aan de verhalen over Jezus dan aan de dogma’s inzake het 
christusgeloof van de kerk. De christologie (en wat daarmee samenhangt) was het 
voornaamste gespreksthema tijdens een colloquium, dat -  na een lange tijd van 
voorbereiding en veel correspondentie -  op 22 januari 1977 in Stuttgart werd ge­
houden. Aan het colloquium, georganiseerd door de Duitse bisschopconferentie, 
namen -  naast Küng -  meerdere bisschoppen en hoogleraren deel.116 
Enkele dagen na dit colloquium schreef bisschop Moser van Rottenburg (onder zijn 
bisdom valt de universiteitsstad Tübingen) dat er sprake was van een Ergänzungs-
115 Opmerkelijk is de kritische discussiebundel, waarin een aantal theologen in feite alle aspecten van 
dit werk van Küng met grote nadruk bekritiseren. Zie: Häring H. en Nolte J. Diskussion über Hans 
Küngs Christ sein, Mainz 1976. Vele bijdragen in deze bundel zijn geschreven vanuit het onmisken­
bare verwijt aan Küng dat hij niet theologiseert vanuit kerkelijke dogma’s danwel te weinig en niet 
nadrukkelijk aandacht geeft aan klassieke thema’s van de christologie.
116 Het verslag van het colloquium is ondermeer te vinden in Um nichts als die Wahrheit, Deutsche 
Bischofskonferenz contra Hans Küng, eine Dokumentation herausgegeben und eingeleitet von Walter 
Jens, München 1978, 223vv.
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bedürftigkeit inzake een aantal punten van kritiek van de gespreksdeelnemers op de 
theologie van Küng met betrekking tot het verbindend zijn van klassieke concilie- 
uitspraken over de christologie, zoals de twee-naturenleer, de kwalificaties van de 
zogenaamd functionele christologie van Küng, de noodzaak meer aandacht te schen­
ken aan de christologie van het Johannesevangelie en de verhouding tussen christo­
logie van boven en van beneden. Er bleek behoefte aan een verduidelijking door 
Küng van het unieke van de persoon van Jezus. (NW 315)
Deze Ergänzungsbedürftigkeit is een teken van de traditionele visie van het kerkelij­
ke leergezag dat het in de christologie gaat om volledig afgeronde, verplichte ge­
loofsuitspraken, die als concrete uitgangspunten voor de prediking en de bediening 
van de sacramenten door kerkelijke ambtsdragers niet voor verdere interpretatie 
vatbaar zouden zijn, terwijl het juist de intentie van Küng is om ook de christologie 
opnieuw verstaanbaar te maken voor hedendaagse gelovigen omdat deze uitspraken 
moeilijk te begrijpen zijn. Hij probeert daar de consequenties uit te trekken voor de 
kerkelijke praxis.
In zijn reacties op de kritiek op zijn christologie heeft Küng altijd zijn visie be­
nadrukt dat hij zich niet buiten de leer van de kerk heeft begeven.117 
Na verdere correspondentie verscheen er op 17 november 1977 een kritische verkla­
ring van de Duitse bisschopsconferentie betreffende de christologie van Küng (NW 
349v). Kennelijk wordt de christologie van Küng ervaren als een bedreiging voor 
kerk en ambt.
5.2 Kritische christologie?
“Christologie” is bij Küng de ondertitel van het boek M enschw erdung Gottes (MG), 
dat na een lange voorbereidingstijd in 1970 verscheen. Het boek draagt de ondertitel 
eine E inführung in H egels theologisches D enken als Prolegomenon zu einer künfti­
gen Christologie. Het verscheen in een oecumenische reeks waarvan -  destijds -  
Küng en Ratzinger samen uitgevers waren.
Het is een uitvoerige en diepgaande fundamentaal-theologische studie, die uitloopt 
op een uitvoerig hoofdstuk over de Geschichtlichkeit Jesu (MG 557-610). 
Christologie kan niet meer achter Hegel terug maar evenmin achter de kritische 
theologie van D.F.Strauss (Strauss D.F. D as Leben Jesu, kritisch bearbeitet -  Tü­
bingen 1835/6). Daarom geeft Küng de onderstaande interpretatie van het dogma 
van Chalcedon:
1. Die Zwei-Naturen-Lehre wird mit ihren von der hellenistischen Sprache und Geistigkeit 
geprägten Termini und Vorstellungen heute nicht mehr verstanden und wird denn auch in 
der praktischen Verkündigung tunlichst umgangen.
117 Heel kernachtig gaf hij dit weer tijdens een persconferentie bij het verschijnen van de Italiaanse 
uitgave van Christ sein (op 6 april 1976) waaruit ik -  uit de Duitse vertaling -  de volgende passage 
(NW 181) citeer: Jedenfalls fühle ich mich nach so vielen Jahren nicht weniger katholisch als am 
Tag meiner Ordination hier in St. Ignazio und meiner ersten heiligen Messe am Grabe des heiligen 
Petrus. Bovendien wijst Küng het verwijt van de hand dat hij de leerstellige uitspraken van het conci­
lie van Chalcedon zou verwerpen. Dit verwoord hij in deze passage uit zijn Appell zur Verständigung 
(NW 385): ... dass ich mich zur Gottessohnschaft Jesu und auch zum >wahrhaft Gott und wahrhaft 
Mensch< des Konzils von Chalcedon bekenne, dass mir aber zugleich alles darauf ankommt, dass 
man dies richtig versteht.
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2. Die Zwei-Naturen-Lehre hatte schon damals nach dem Zeugnis der nachchalkedoni- 
schen Dogmengeschichte die Schwierigkeiten nicht gelöst, sie hat die erste große bleiben­
de Spaltung in der Christenheit zur Folge gehabt und in immer neue logische Aporien 
hineingeführt.
3.Die Zwei-Naturen-Lehre ist keineswegs identisch mit der ursprünglichen Christusbot­
schaft des Neuen Testaments, sei es, daß sie als Verfälschung oder Verlagerung der ur­
sprünglichen Christusbotschaft, sei es, daß sie als zumindest nicht ihre einzig mögliche 
oder auch ihre optimale Interpretation angesehen wird. (M 565v)
(zie over Strauss en Reimarus: DC 788vv)
Deze conclusies houden volgens Kuschel (a.w. 439) allerminst in dat Küng afscheid 
zou hebben genomen van de christologie van boven. Integendeel: doordat Küng 
(MG 562v) een opmerkelijk contrapunt plaatst in zijn beschouwingen, integreert hij 
op bijzondere wijze benaderingen van boven en beneden in de christologie door de 
G eschichtlichkeit Jesu  historisch-kritisch te benaderen, wat ook in Christ sein het 
geval zal blijven.
Küng schetst de christologie van de toekomst in een aantal thema’s. (EG 598v): de 
verkondiging, het optreden en het lot van Jezus: D ie hier geforderte künftige Chris­
tologie, von der im fo lgenden  nur m it einigen Orientierungsfragen die neutestament- 
lichen B asis abgesteckt werden kann, hätte der D enkstruktur nach dem Charakter 
des ‘M eta-dogm atischen'. Deze zin houdt de intentie in dat de christologie nadere 
doordenking behoeft, mede vanwege de kritiek van meerdere wijsgeren op de tradi­
tionele christologie van de kerk.
Het ligt voor de hand dat er ook in Existiert Gott? uitspraken van Küng te vinden 
zijn -  die hij ook heeft gedaan als antwoord op kritiek op Christ sein - over de chris­
tologie, zoals in het hoofdstuk waar hij spreekt over G ott durch Jesus Christus nadat 
hij in het voorafgaande hoofdstuk een kritische afwijzing gaf van het geloof in een 
tirannieke God en een uitdrukkelijk masculien godsbeeld.
Duidelijk brengt hij hier onder woorden wat M enschw erdung Gottes ten diepste 
inhoudt:
Menschwerdung Gottes in Jesus meint: In Jesu ganzem Reden, in seinen ganzen Verkün­
digen, Verhalten und Geschick hat Gottes Wort und Wille eine menschliche Gestalt ange­
nommen: Jesus hat in all seinem Reden und Tun, Leiden und Sterben, hat in seiner ganzen 
Person Gottes Wort und Willen verkündet, manifestiert, geoffenbart: Er, in dem sich Wort 
und Tat, Lehren und Leben, Sein und Handeln völlig decken, ist leibhaftig, ist in mensch­
licher Gestalt Gottes Wort, Wille, Sohn (EG 748)
Deze conclusie wordt op de volgende bladzijde nader aangescherpt: D er wahre 
M ensch Jesus von Nazareth ist fü r  die Glaubenden des einen wahren Gottes w irkli­
che O ffenbarung und  in diesem Sinn sein Wort, sein S o h n ... (EG 749).
Het is duidelijk dat Küng de klassieke christologie niet ontkent, maar dat hij deze 
voor het eerste en het tweede niveau niet meer geschikt acht. De christologie van 
Küng is in principe een narratieve christologie waarin hij aangeeft wie Jezus is, door 
te zeggen wat Jezus heeft gedaan. Een dergelijke christologie wordt door het kerke­
lijke leergezag niet gewaardeerd, maar door de leden van de geloofsgemeenschap in 
deze tijd juist wel begrepen.
Deze intentie is kennelijk niet overgekomen bij zijn gesprekspartners, hoe duidelijk 
hij die ook -  bijvoorbeeld tijdens het colloquium in 1977 -  naar voren heeft ge-
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bracht, omdat de vertegenwoordigers van het officiële leergezag niet op deze onder­
scheiding wilden ingaan. De oorzaken van dit conflict liggen dus niet in de dogma­
tiek, maar in de door het kerkelijke leergezag gewenste relatie tussen dogmatisch en 
pastoraal spreken, tussen het spreken op het derde en tweede niveau van de theolo­
gie. Daardoor wordt duidelijk aangegeven welke christologische problematiek zeker 
aan de orde zal komen bij het uitwerken van een nieuw paradigma.
5.3. DE CHRISTOLOGIE VAN KÜNG IN CHRIST SEIN
Christ sein  veronderstelt het werk M enschw erdung. Toch zijn er grote verschillen 
tussen beide werken: M enschw erdung  is een puur wetenschappelijk boek, waarin 
Küng aanknopingspunten voor een hedendaagse christologie zoekt in de filosofie 
van Hegel. Het is -  zoals al werd opgemerkt -  een studie die -  vanwege de vroege 
benoeming van Küng tot hoogleraar en de woelige tijden van het concilie - veel 
voorbereidingstijd in beslag nam en daardoor vele jaren is blijven liggen.
Christ sein  is een veel toegankelijker boek geworden, waarin Küng de christologie 
probeert te verwoorden voor de gelovigen (op het eerste niveau) en -  nog conse­
quenter dan in het eerste boek -  kerkelijke dogma’s kritisch bespreekt en nieuw 
verstaanbaar probeert te maken vanuit zijn blijvende motief dat de kerk als geloofs­
gemeenschap in eerste aanleg een dienend karakter dient te hebben. Dit is het meest 
bekende boek van Küng. Hij gaf op 10 oktober 1974, naar aanleiding van de ver­
schijning van dit boek, een persconferentie in Frankfurt118 en antwoordde bij die 
gelegenheid op de kritiek, die hem bereikte: jeden fa lls fü h le  ich mich nach zwanzig  
Jahre n icht weniger katholisch als am Tag m einer Ordination, was die Realisierung  
der berechtigte evangelischen Forderungen in unserem ökumenischen Zeitalter 
fre ilich  n icht aus- sondern einschließt. (CS 133). Op deze dag herdacht Küng dat hij 
twintig jaar daarvoor tot priester was gewijd. De doelstelling van dit werk: es w ird  
in diesem Buch versucht ohne kirchenpolitischen Rücksichten und unbeküm mert um  
theologischen Frontbildungen und  M odetrends in U nbestechlichkeit die W ahrheit zu 
sagen. (CS 135)
Een kritische bespreking kan het karakter van een falsificatie krijgen, omdat Küng 
aantoont dat bepaalde geloofsuitspraken en tradities niet tot het wezen van het ker­
kelijke geloof behoren, maar als historische gestalten kunnen of moeten worden 
gezien, die aanpassing nodig hebben doordat er tal van nieuwe inzichten zijn ont­
staan. Daarnaast is het duidelijk dat deze uitspraken en tradities in nieuwe tijden niet 
meer over komen bij de gelovigen omdat de filosofische en culturele referentieka­
ders en de maatschappelijke contexten drastisch veranderd zijn. Dit is van belang 
omdat juist ambtsdragers in de kerk door pastoraat en prediking de geloofsuitspra­
ken moeten proberen over te dragen op de leden van de geloofsgemeenschap. In de 
christologie van Küng is -  zoals eerder is opgemerkt -  geen sprake van falsificatie, 
zoals in een aantal aspecten van zijn ecclesiologie, maar van explicatie: Küng gaat 
namelijk hermeneutisch te werk. Dit impliceert nu eenmaal dat bepaalde thema’s, 
die traditioneel voorrang kregen en daarom bijzonder uitvoerig werden besproken, 
bij Küng minder uitvoerig aan de orde komen.
118 c.f. Küng H. Um nichts als die Wahrheit, München 1978 p.133vv.
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Het werk is verdeeld in vier hoofddelen waaruit ik een aantal punten noem die van 
betekenis zijn voor deze studie.
In een inleidend hoofdstuk schetst Küng de context van kerk en gelovigen in 1974, 
die op vele punten ingrijpend is veranderd vergeleken met het verleden. Deze veran­
derde context heeft gevolgen voor het geloof en de manier waarop oude uitspraken 
over het geloof blijken te worden verstaan en in vele gevallen niet meer blijken te 
functioneren, zodat ze nieuw moeten worden uitgelegd (CS 15vv).
In het tweede hoofdstuk van het boek komt de vraag naar de betekenis van het chris­
tendom aan de orde. (CS 109vv). Het specifieke van het christendom is Christus, 
waarbij de prangende vraag klinkt hoe er in het christendom over Christus gespro­
ken wordt. Küng wijst aan het begin van dit hoofdstuk op een duidelijk onderscheid, 
dat hij aantreft tussen een aantal benaderingen en niveaus: (CS 119-136).
Er is sprake van de Christus van de vroom heid . Küng noemt een groot aantal beel­
den uit verleden en heden, die door velen op indrukwekkende wijze zijn verwoord 
en verbeeld. Deze verbeeldingen waren aanleiding tot aanbidding en troost, maar 
ook tot kritische reacties.
Daarnaast is er de Christus van de dogma 's. Küng bespreekt de christologische strijd 
die het hoofdthema was van meerdere concilies en uitliep op de door het concilie 
van Chalcedon geformuleerde twee-naturenleer. Küng herhaalt zijn bedenkingen 
tegen deze leer uit M enschw erdung  (MG565v) en citeert met instemming de uit­
spraak van Rahner die chalkedonische Form el m uß danach.. m ehr als A nfang  dann 
als Ende gesehen werden. (CS 123). Evenzeer bekritiseert Küng de leer van de drie 
ambten (die van Calvijn stamt en later ook door de katholieke theologie overgeno­
men werd): daß Jesus gerade Prophet, Priester und  König sei -  ist das in so ver­
kürzter System atik im Neuen Testament begründet? Und sollen gerade diese drei 
Titel fü r  den M enschen unserer säkularisierten G esellschaft noch verständlich sein?  
(CS 124). Daarbij kan de vraag gesteld worden of het begrip am bt -  dat in de ge­
schriften van het Nieuwe Testament geen rol speelt -  hier niet op een zodanige ma­
nier gebruikt wordt, dat er aanleiding is tot het ontstaan van misverstanden.
Ook op andere, oude predikaten van de kerk (zoals de leer van de drie-eenheid en de 
pre-existentie) oefent Küng kritiek uit en kiest -  overigens zonder de legitimiteit van 
de traditionele christologie te bestrijden -  voor eine dem heutigen M enschen m ehr  
entsprechende geschichtliche Christologie von unten, von konkreten geschichtlichen  
Jesus her. (CS 125)
Ook is er de Christus van de “dwepers"”. Küng heeft begrip voor allerlei alternatie­
ve, soms zelfs revolutionaire beelden en voorstellingen, die in de kerk en in de loop 
van de eeuwen in allerlei bewegingen ook buiten de kerk bij mensen, die zich door 
Jezus geïnspireerd voelden, zijn ontstaan, maar heeft ook zijn bedenkingen. Het gaat 
vaak om vluchtige beelden en enthousiaste Bewegungen verehren ihren Christus 
und vereinnahm en ihn zugleich. (CS 129)
Tenslotte wijst Küng op de Christus van de literatuur. Met waardering spreekt hij 
over literatuur over Jezus en geeft als zijn mening dat de tijd van konventionellen  
historisierenden undpsychologisierenden Jesus-D arstellungen vorbei is t... (CS 131) 
Het is begrijpelijk dat moderne schrijvers vager zijn in hun woorden en beelden. 
Maar literatuur is nog geen theologie. Het bovenstaande kan worden uitgelegd als 
een waarschuwing aan ambtelijke verkondigers die op een al te vrije manier omgaan 
met teksten uit de evangelieverhalen en als schrijvers niet geïnteresseerd zijn in
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nauwkeurig historisch onderzoek. Vanuit de belijdenis van Jezus als de Christus 
zoeken kerk en theologie de weg terug naar Jezus in de geschiedenis.
Het hoofdstuk h et program m a  (CS 167vv) bevat de eigenlijke christologie bevat en 
beslaat het grootste deel van het boek. Küng wijst er op dat Jezus niet tot de toenma­
lige elite in de samenleving behoorde, priester noch theoloog was en niet streefde 
naar radicale veranderingen van de samenleving.
Jezus was immers geen gewelddadige revolutionair en hij trok zich ook niet terug uit 
de samenleving als monnik of lid van een orde. Hij was evenmin lid van de strenge 
stroming van de Essenen, die een hiërarchische organisatie kenden, waaruit blijkt dat 
hij zich ook niet met hun gedachten en organisatie wenste te identificeren.
De paragraaf D eutungen des Todes (CS 409-417) is de meest expliciete plaats in de 
theologie van Küng over de leer van de verzoening, die voor de verkondiging van de 
kerk en de leer van de sacramenten van zeer grote betekenis is en voor veel kerkelij­
ke ambtsdragers de drijfveer van hun ambtelijke praxis betekent.
Küng zet in met de opmerking dat er geen sprake is van een eensluidende theorie­
vorming (CS 409) en herhaalt eerdere opmerkingen over de aanwezige verscheiden­
heid in het Nieuwe Testament, maar ook in de patristiek: E s g ib t weder in Neuen  
Testament noch in der darauffolgenden patristischen Theologie eine einheitliche 
Theorie des Kreuzes oder des Todes Jesu  (CS 410). Een dergelijke theologie is pas 
sinds Anselmus van Canterbury aanwezig.119 Juist de satisfactieleer van Anselmus is 
in de loop van de eeuwen steeds van zeer grote betekenis geweest. Wezenlijke kri­
tiek op deze leer werd in de Nederlandstalige theologie gegeven in de dissertatie van 
Wiersinga120. Anselmus trachtte (CS 411v) menswording, dood en verlossing zo 
rationeel mogelijk te verklaren. In een tijd waarin de rechtswetenschap tot bloei 
kwam, trachtte hij te komen tot een zo compleet mogelijke vorm van rationele be­
wijsvoering (die lange tijd kenmerkend bleef voor taal en stijl van catechismussen, 
encyclieken etc) om die N otw endigkeit der M enschw erdung und vor allem der E r­
lösung durch den K reuzestod rational zu demonstrieren. (CS 412). De zonde ver­
stoort de goede ordening van de schepping van God. Daardoor is de eer van God 
zozeer aangetast dat die hersteld moet worden: satisfactio is de genoegdoening die 
God eist, die door geen mens kan worden gegeven en daarom de dood van de ge­
zonden godmens noodzakelijk maakt, die juist daartoe mens geworden is. Ook in 
zijn studie over het jodendom wijst Küng kritisch op dit dogma in het hoofdstuk 
over christelijke zelfkritiek met het oog op de dialoog met het jodendom. (J 472) 
Deze leer groeide uit tot kern van het christelijke verlossingsgeloof. Küng wijst er 
op dat Thomas van Aquino dit dogma nader heeft uitgewerkt en in kerkelijk-cultisch 
kader heeft geplaatst, waardoor het vorm kreeg binnen de transsubstantiatie die 
plaatsvindt bij de viering van de eucharistie en uitdrukking kreeg in het geloof van 
het zogenaamde “misoffer”. Juist dit offerbegrip, dat in de katholieke kerk ook ten 
aanzien van de ambtsleer van grote betekenis werd en in de reformatorische theolo­
gie scherp onder kritiek is komen staan, bekritiseert Küng in dit hoofdstuk met na-
119 Is het een Freudiaanse vergissing dat Küng in CS bij Anselmus het sterfjaar van Thomas noemt?; 
een fout die ín de Nederlandse uitgave gecorrigeerd is.
120 Wiersinga H. De verzoening in de theologische discussie, Kampen 1971 Deze dissertatie gaf aan­
leiding tot veel discussie, waarbij ook de vraag gesteld werd of een theoloog die deze visie over de 
verzoening leerde als predikant in de Gereformeerde Kerken kon worden gehandhaafd. Na een lange 
discussie werden er door de synode van de Gereformeerde Kerken geen maatregelen tegen Wiersinga 
genomen. Achteraf blijkt deze dissertatie van grote invloed te zijn.
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druk. (CS 414v). Het offerbegrip speelt in het Nieuwe Testament niet de centrale rol, 
die het in de latere theologie vaak gekregen heeft, afgezien van de brief aan de He­
breeën. Het offer van Jezus mag niet worden verstaan in oudtestamentische of hei­
dense zin: bij Jezus is sprake van eine freiw illige, personale Selbsthingabe -  in Ge­
horsam gegenüber Gottes Willen und  in Liebe zu den M enschen  '(CS 415).
Küng trekt (CS 415v) een aantal heldere en belangrijke conclusies die aansluiten op 
de dissertatie van Wiersinga en onderwerp van studie zijn in de contemporaine theo­
logie. Enkele jaren geleden vond er in Nederland een -  inhoudelijk niet afgeronde - 
discussie plaats over de vraag of de christologie vooral gericht is op de verzoening 
of de verkondiging van het koninkrijk.121 
Küng concludeert:
D ie fü r  die Judenchristen damals so verständliche Vorstellung vom K reuzestod  
als einem Sühnopfer ist nur eines und  keineswegs das zentrale Interpretations­
m odell des Kreuzestodes;
D a in der Umwelt des modernen M enschen keine kultischen Opfer m ehr darge­
bracht werden und  auch keine A pologie gegen die Heiden das Vorweisen eines 
christlichen Opfers fordert, ist der O pferbegriff wegen des abwesenden E rfah­
rungskorrelats weithin mißverständlich und  unverständlich geworden;
D er kultisch verstandene O pferbegriff w ird  deshalb in der heutigen Verkündi­
gung  tunlichst vermieden zugunsten verständlicher Begriffe wie Versöhnung, 
Stellvertretung, Erlösung, Befreiung.
Kritisch behandelt Küng daarom het begrip misoffer. Juist de Hebreeënbrief, waarin 
de offer- en priesterterminologie een wezenlijke plaats innemen, maakt duidelijk dat 
de maaltijd van de gemeente in geen geval als een herhaling of voltooiing van het 
eenmalige offer van Jezus werd gezien. (CS 416v). Het avondmaal is een maaltijd 
met drie dimensies: verleden, heden en toekomst..
Het bovenstaande is naar mijn mening van cruciale betekenis omdat de klassieke 
katholieke opvattingen over het priesterlijke ambt ter discussie worden gesteld.
Ook Küng wijst er op dat de satisfactieleer niet het wezen is van de christologie en 
dus niet het belangrijkste deel van de dogmatiek van de kerk kan zijn. In die zin is er 
dus duidelijk sprake van een vorm van falsificatie, die mogelijkheden biedt voor 
nieuwe, consequente interpretatie van de dood van Jezus.
Hij wijst daarnaast ook op het feit dat het offerbegrip evenmin als wezen van de 
christologie en dus van de dogmatiek van de kerk kan worden beschouwd. Daardoor 
ontstaat er ruimte voor een nieuw paradigma inzake de duiding van de betekenis van 
de dood van Jezus en de consequenties daarvan voor de geloofsgemeenschap die 
samenkomt rond de tafel. Deze nieuwe duiding is van grote betekenis voor het ambt, 
omdat juist de traditionele nadruk op het offerbegrip van grote invloed is geweest op 
de ontwikkeling van het ambt, vooral in de katholieke kerk.
121 Brom L.J. van der, Deurloo K.A., Jonge H.J. de en Noordegraaf A. Verzoening of koninkrijk — 
Over de prioriteit in de verkondiging, Nijkerk 1998. De inzet van de discussie is de door de nieuw- 
testamenticus de Jonge voorgelegde aanbeveling: Laat in theologie en prediking het aanbrekende 
koningschap van God opnieuw centrum en hoofdzaak zijn. Aan de discussie namen theologen en pre­
dikanten uit de volle breedte van het Nederlandse protestantisme deel. Uit hun bijdragen blijken de 
gevolgen voor de prediking van de gekozen benaderingen ten aanzien van de christologie. De discus- 
siebundel bevat geen slotartikel waarin conclusies worden getrokken. Uit dit feit kan reeds geconclu­
deerd worden dat er met betrekking tot dit thema -  met alle gevolgen van dien -  ook binnen het pro­
testantisme zeker geen sprake is van een consensus.
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De cruciale betekenis van deze zinnen kan daarom niet zonder implicaties blijven 
voor de theologie van het ambt. Waar het offerbegrip geen centrale notie kan zijn, 
lijkt de conclusie dat de naam priester niet als de juiste term kan worden gezien om 
de kerkelijke ambtsdrager aan te duiden. Bovendien hoeft er niet langer sprake te 
zijn van het misverstand dat een ambtsdrager in de kerk zou moeten voldoen aan 
allerlei eisen die in de oudtestamentische priestercodex worden gesteld aan de pries­
ters die optraden in de oudtestamentische tempelcultus. Ook dit is een voorbeeld van 
het gevaar dat vaste voorstellingen binnen de christologie niet langer gewenste con­
sequenties blijken op te leveren voor de ecclesiologie, in casu de leer van het kerke­
lijke ambt.
In de paragraaf D eutungen des Ursprungs (CS 426) worden de vragen van de chris­
tologie concreet nader aan de orde gesteld, wanneer Küng -  na eerder in dit werk 
schetsen te hebben gegeven van de historische Jezus - de intenties van de kerkelijke 
christologie van boven verwerkt tot een op alle niveaus bruikbare synthese voor de 
geloofsgemeenschap van deze tijd. Ook in dit hoofdstuk zijn kritische noties aanwe­
zig, zoals direct blijkt bij de inzet: A ber läßt sich übersehen, daß außergewöhnliche 
Ereignisse von der G eburt auch der großen Religionsstifter überliefert s ind  und  
som it fü r  eine E inzigartigkeit Jesu von Nazareth nichts hergeben? (CS 427). 
Uitvoerig en verhelderend spreekt Küng over de betekenis en de consequenties van 
de kerkelijke leer van de twee naturen van Christus (CS 439) die door het concilie 
van Chalcedon als afronding van de christologische strijd in het tweede paradigma 
werd vastgesteld. Hij wijst er op dat deze leer later haar hoogtepunt heeft gevonden 
in de godsdienstfilosofie van Hegel, waarin de christologie van boven de godheid 
van Christus accentueerde, maar geeft daarnaast aan dat er ook geen weg terug is 
achter Strauss, zodat een Geschichtliche Christologie von unten met de nadruk op de 
mensheid van Jezus een synthese moet vormen tussen de twee uitersten, zoals ook in 
het Nieuwe Testament het geval is waarin de namen Jezus en Christus vaak als een­
heid worden genoemd: Jezus Christus. Evenals in Existiert Gott? geeft Küng hier 
met nadruk aan wat hij verstaat onder de uitdrukkingen waarachtig God en waarach­
tig mens. (CS 440).
Hierop sluit een historisch-kritische uitleg van de geboorte- en kindheidsverhalen 
van Jezus aan, gevolgd door een opmerkelijk afsluitend gedeelte, waarin Küng aan­
dacht geeft aan de betekenis van Maria. Dit gedeelte is opmerkelijk omdat Küng in 
zijn gehele theologie bijzonder weinig aandacht geeft aan de mariologie -  die juist 
door het dogma van Pius XII in 1950 een nieuwe impuls kreeg - en de verering van 
de heiligen. In dit afsluitende gedeelte wijst Küng met nadruk op de problematiek 
van de mariologie:
M aria  ist die M utter Jesu: Sie ist ein M enschenw esen  und kein Himmelwesen. 
A ls  M ensch und  M utter ist sie Zeugin seines wahren M enschseins, aber auch 
seines in G ott gründenden Ursprungs. Von daher ist sie später -  in einer fr e i­
lich .... sehr problem atischen Entw icklung -  als Christusgebärerin, j a  als Gottes­
gebärerin verstanden w o r d e n . .  (CS 449)
In de katholieke kerk neemt het denken van boven nog altijd een centrale plaats in. 
De kerk legt niet in de eerste plaats nadruk op de historische Jezus, maar op de ver­
kondigde Christus. De kerk wordt als sacrament beschouwd en beleeft de viering
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van het sacrament als een zo centraal gegeven binnen haar functioneren, dat slechts 
gewijde ambtsdragers kunnen voorgaan. Het sacramentele centrum van de kerk 
blijkt zich moeilijk met een christologie van beneden te verdragen omdat een derge­
lijke christologie kennelijk geen concrete aanknopingspunten biedt voor een aantal 
overtuigingen en tradities van de kerk, zoals: onfeilbaarheid en apostolische opvol­
ging, de beleving van het ambt als sacrament en de eis van het celibaat, de leer van 
de satisfactie en de cruciale heilsbetekenis van de kerk voor het geloof en de toe­
komstverwachting van mensen.
Daarom is het van betekenis de opmerkingen van Küng over de christologie te con­
fronteren met enkele opmerkingen van hedendaagse Nederlandse theologen, die 
evenals Küng zoeken naar nieuwe wegen voot geloven en geloofsgemeenschap.
Een opmerkelijk voorbeeld is de christologie van Kuitert.122 De titel van zijn werk 
maakt de intentie duidelijk: het Jezusbeeld van de theologie is een nalatenschap van 
het christendom. Wij kennen Jezus, zoals het christendom hem heeft overgeleverd of 
nagelaten. Deze kritische christologie bevat -  ook omdat Kuitert steeds minder ge­
bruik maakt van voetnoten in zijn werken - geen citaten van Küng. De christologie 
van Kuitert is ronduit een christologie van beneden. Het lijkt mij zinvol op de con­
clusies van Kuitert te wijzen met het oogmerk daardoor aan te duiden dat deze chris­
tologie heel andere, radicale lijnen uitzet dan de christologie van Küng en zich daar­
door nadrukkelijk verwijdert van kerkelijke geloofsuitspraken, terwijl Küng juist de 
intentie heeft deze uitspraken opnieuw inzichtelijk te maken. Mede daarom is het 
opmerkelijk en ook verwonderlijk, dat de christologie van Küng in de katholieke 
kerk op zoveel kritiek stuitte, terwijl juist hij op zorgvuldige wijze gezocht heeft 
naar een evenwichtige synthese tussen beide genoemde benaderingen.123
122 Kuitert H.M. - Jezus, nalatenschap van het christendom — Schets voor een Christologie, Baarn 
1998 311vv.
123 Aan het eind van zijn studie geeft Kuitert de volgende samenvatting:
Van de historische Jezus weten we een ding zeker: Hij hing de joodse religie aan. Een christologie 
waar het geloof van Jezus niet in past, is een christologie zonder Jezus zelf.
God volgens het joodse ontwerp, de God van de joodse religie, was Jezus’ God. Jezus zag zichzelf als 
Zijn dienaar, als instrument, als uitvoerder van zijn wil. Dat Jezus het joodse ontwerp van God aan­
hing, betekent dat hij zichzelf nooit als God op aarde heeft gezien. Hem anders dan als bijstelling bij 
God zien, is Jezus geweld aandoen. Hij is niet een Tweede God, ook niet de Tweede Persoon van de 
heilige Drie-eenheid, die vlees heeft aangenomen uit de maagd Maria. De tweenaturenleer is een fa­
se uit de verwerking van het probleem dat met Jezus als God op aarde was geschapen en is geheel en 
al van die voorstelling afhankelijk. Ze komt even weinig eeuwigheidswaarde toe als de gnostische Je­
zus of de Jezus van de verlichting. Als Christenen niet een andere religie erop na willen houden dan 
Jezus, dan moeten ze van de twee naturen, als hellenistische vorm van verering afstand nemen. En er 
niet meer in zien dan de stralenkrans die we in de kinderbijbel tegenkomen. De voorstelling van Je­
zus als Tweede God, als God-op-aarde, is verantwoordelijk voor een vorm van vroomheid, waarin 
Jezus tot centrum van de geloofsbeleving is gemaakt: in plaats van God leeft de gelovige met Jezus. 
God Zelf verhuist naar de marge. In de christologie, die ik voorstel, gebeurt iets. Iets wat niet gemist 
kan worden, een ‘Heilstatsache’, om het klassiek te zeggen. Niet dat God wordt geboren als een kind­
je, ook niet dat God door Jezus’ kruis tot andere gedachten wordt gebracht. God is niet pas barmhar­
tig en genadig, rechtvaardig en groot van goedertierenheid wanneer Jezus op het toneel verschijnt. 
Hij was het al, zo heeft Jezus Hem gepredikt. De grote gebeurtenis is volgens de christenheid dat 
Gods barmhartigheid voortaan ook aan de niet-joden kan worden gepredikt: in Jezus hebben zij hun 
zondebok en in de Goede vrijdag hun Grote Verzoendag gekregen. Het onheil is in deze christologie 
voor alle mensen, jood of heiden, hetzelfde: het falen van de mens ten overstaan van de Schepper en 
schepping, van God en de medemens. De menselijke verantwoordelijkheid is bij dit tekortschieten de 
vooronderstelling. Navenant is verzoening met God, in de zin van het wegdragen van de schuld die 
mensen op zich laden, voorwaarde voor omgang met de schepper. Sinds Jezus mogen niet-joden op 
dezelfde voorwaarden met God verkeren als joden. Ze spelen, via het ritueel van de verzoening, dat
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Er worden in deze tijd ook andere geluiden vernomen, zoals de christologie van Van 
de Beek124 die inzet op een duidelijke klassieke christologie van boven en een na­
drukkelijke keuze maakt voor de christologie van Athanasius (295-373) onder ge­
lijktijdige verwerping van de opvattingen van Arius (250-336) en bovendien meent 
dat een christologie -  zoals bij Küng -  die Jezus vooral als de ideale, door God be­
doelde mens ziet, in feite een trekpunt voor de antropologie wordt.125 
In zijn A ppell zur Verständigung  (NW 385vv) herinnert Küng nogmaals aan de 
kernpunten van zijn christologie als reactie op de kritische verklaring van de Duitse 
bisschoppenconferentie.
5.4 De betekenis van de christologie voor de theologie van het ambt
De betekenis van de christologie voor de theologie van het ambt is groot. De christo­
logie gaat bij Küng -  sinds Christ sein -  immers voor de ecclesiologie, die (in Die 
Kirche) uitloopt op zijn ambtstheologie.
De betekenis van de christologie bleek uit de ontwikkeling van het priesterschap in 
het katholieke paradigma, waarbij het voorgaan in de eucharistieviering en de bedie­
ning van de communie de kern is geworden van de uitoefening van het ambt en in 
feite het wezen van de ambtelijke identiteit van de katholieke ambtsdrager.
De vraag of de kerk en het ambt - om het globaal uit te drukken - van Jezus stam­
men, wordt door Küng en door vele andere theologen op basis van exegetische in­
formatie ontkennend beantwoord. De leer van de apostolische opeenvolging en de 
onfeilbaarheid van de paus werd in de katholieke kerk en theologie steeds geformu­
leerd vanuit een christologie van boven waarbij aan het ambt een duidelijke sacra­
mentele beleving en interpretatie werd gegeven. Het valt op dat het begrip onfeil­
baarheid niet in eerste aanleg via de christologie wordt verklaard en bovendien in 
eerste aanleg op de kerk in haar geheel betrokken wordt. De kritiek op iedere andere 
christologie heeft daarom in dit kader een evident apologetisch karakter: het een 
vloeit uit het ander voort. Een kerk, die geen ruimte toelaat tot discussie over deze 
leer, heeft daarom moeite met een andere benadering van de christologie, zoals 
bleek uit de kritiek op het werk van Küng vanaf zijn eerste ecclesiologische werk 
Strukturen der Kirche. De nadruk op christologie van beneden heeft consequenties 
voor de benadering van het ambt als apostolische opvolging, zoals eerder aan de 
orde kwam. Het accent op de opvolging van de apostelen als eerste navolgers van 
Jezus door de gewijde ambtsdragers -  en niet door alle gelovigen - kan gezien wor­
den als een vorm van relativering van het gewijde ambt in de theologie van Küng die
ze rechtvaardig voor God zijn, bij de God van Abraham en Jezus horen, en aan een nieuw leven kun­
nen beginnen. De controverse tussen joden en christenen ligt niet in Jezus als Godmens, maar in de 
verkondiging van Jezus als de opening van de weg naar Israëls God voor niet-joden. Wat inhoud be­
treft verschillen het joodse en het christelijke ontwerp van God niet, althans dat hoeven ze niet te 
doen. Het verschil ligt in de reikwijdte van het ontwerp: alle volken zijn Gods volk. Deze christologie 
vereenvoudigt het christelijke geloof, laat het ontsnappen uit een kort van historisch gegroeide leer­
stelligheid, laat een mens leven voor Gods aangezicht, dwingt hem niet buitenissige voorstellingen te 
aanvaarden op straffe van verlies van christenzijn, laat daarenboven ook nog relatie met andere reli­
gies toe.
124 Van de Beek A. Jezus Kurios. De christologie als hart van de theologie, Kampen 1998.
125 Van de Beek a.w. 212.
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-  zoals in het volgende hoofdstuk uitvoerig aan de orde komt -  inzet bij de bespre­
king van het algemene priesterschap en daarna het ambt aan de orde stelt. 
v an  grote betekenis is de bijzonder grote waarde die in de Rooms-katholieke kerk 
gehecht wordt aan de eucharistie als kern van de godsdienst. De eucharistie mag 
immers slechts door gewijde ambtsdragers worden bediend, terwijl er voor de predi­
king veel minder strikte regels worden toegepast. Het was niet ongebruikelijk dat de 
gewijde priester in de vieringen van de katholieke kerk diverse delen van de liturgie 
aan andere medewerkers overlaat en pas bij het eucharistische gebed naar voren 
komt. Sinds enkele jaren mogen echter slechts priesters preken; daarnaast is het van 
oudsher een liturgisch gebruik, dat het evangelie - anders dan de overige lezingen - 
door de priester zelf moet worden gelezen. in  sommige kerken vinden woorddien­
sten plaats, vanwege het feit dat er geen gewijde ambtsdrager beschikbaar is. In dit 
geval is geen sprake van een preek in de strikte zin van het woord, die “homilie” 
genoemd wordt. De kerkelijke leer rond deze viering is onmiskenbaar verweven met 
de leer rond het ambt. Daarom worden ambtsdragers priesters genoemd en de vie­
ring een offer. Vooral tijdens het pontificaat van Johannes Paulus II, en onder de 
invloed van kardinaal Ratzinger als prefect van de geloofscongregatie, werd er met 
grote nadruk op gewezen dat de priester krachtens zijn sacramentele wijding volgens 
een oude formule plaatsvervangend voor Christus handeltfi'n persona Christi agit) 
Deze ontwikkelingen heeft Küng in D as Christentum  uitvoerig beschreven. Aan alle 
ambtsdragers worden hoge eisen gesteld, zoals het celibaat, in relatie tot bijbelse 
eisen voor de priesters van Israël. Juist hierdoor werd vanaf de jaren zeventig van de 
vorige eeuw zoveel aandacht gegeven aan de problematiek van het steeds afnemende 
aantal priesters in de katholieke kerk. Juist op dit punten bestaan grote verschillen 
tussen de geloofsgemeenschappen uit de diverse paradigma’s. Uiterst afwijzend 
spreken reformatorische geloofsgemeenschappen over het misoffer.126 Daarnaast 
speelt hier de theologie van de verzoening een belangrijke rol, waarin vaak grote 
nadruk is gelegd op de satisfactieleer van Anselmus, die door Wiersinga ter discus­
sie is gesteld.
Ambtsdragers bedienen de sacramenten. Vooral het voorgaan in de eucharistie heeft 
de theologie van het ambt vorm gegeven. De heiligheid van de eucharistie schiep 
kader en status van de ambtsdrager. Deelname aan de eucharistie werd als noodzaak 
voor de gelovige gezien om deel te krijgen aan het heil van God. Hier kwam steeds 
meer de nadruk op te liggen. Zonder gewijde ambtsdrager vindt er geen eucharistie­
viering plaats. (denk aan de kerkelijke tegenwerking bij het organiseren van diensten 
zonder gewijde ambtsdragers waardoor er tegenwoordig in Nederland vele kerken 
gesloten blijven tijdens een groot aantal zondagen) Zowel traditionele als progres­
sieve katholieken benadrukken de grote betekenis van deze viering. Deze nadruk is 
overigens ook aanwezig in de protestantse kerken. Het is voor velen mogelijk om 
een preekconsent te krijgen, dat toestemming geeft om in kerkdiensten voor te gaan, 
maar de bediening van de sacramenten is daarbij uitgesloten en voorbehouden aan
126 De meest afwijzende tekst is wel te vinden in zondag 30 van de uit 1563 daterende Heidelbergse 
catechismus, waar het misoffer zelfs een vervloekte afgoderij genoemd werd. Het leverde veel dis­
cussie op dat dit belijdenisgeschrift nog genoemd wordt in de nieuwe kerkorde van de PKN als teken 
van verbondenheid met de protestantse kerk met de beginperiode van het protestantisme. Deze tekst 
stuit op steeds meer kritiek. Tijdens de vergadering van de Reformed Ecumenical Council, die in 
2005 in Nederland werd gehouden, kwam deze tekst uitvoerig aan de orde waarbij niet besloten werd 
enige wijziging aan te brengen ondanks de kritiek van velen op de genoemde formuleringen.
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ambtsdragers die als predikant zijn bevestigd. De sacramentele aspecten van het 
ambt gaven in de katholieke kerk aanleiding tot het geloof in een priesterlijke karak­
ter van het ambt, waaraan consequenties werden verbonden met betrekking tot de 
ambtsdrager, zijn levensstijl etc.127 In vele kerken (zowel de katholieke als reforma­
torische) werd het sacrament ook expliciet verbonden aan kerkelijke tucht waardoor 
er leden van de viering kunnen worden uitgesloten.
Het kunnen uitoefenen van een vorm van tucht is bovendien alleen mogelijk vanuit 
een positie waaraan macht verbonden is. In de katholieke kerk werd het sacrament 
van de biecht (afgenomen door een gewijde ambtsdrager) van groot belang, waarbij 
uiteraard beseft dient te worden dat er een lange en zeer complexe ontwikkeling 
achter dit sacrament staat. Excommunicatie betekent uitsluiting van de sacramenten 
en werd gedurende lange tijd als een ingrijpende kerkelijke straf ervaren. In de re­
formatorische kerk werd de viering van het avondmaal eveneens verbonden aan 
vormen van kerkelijke tucht, die door de ambtsdragers werden uitgeoefend waarbij 
de kerkenraad de ultieme mogelijkheid bezat om over een lid van de kerk de kerke­
lijke ban -  als protestants equivalent van de katholieke excommunicatie - uit te spre­
ken, waardoor uitsluiting van de sacramenten plaatsvond nadat het betrokken lid van 
de gemeente enkele keren met klem was vermaand.128 Bekend is ook de problema­
tiek rond de toelating van gelovigen, die niet tot de eigen kerk behoren, tot commu­
nie of avondmaalsbediening.
De sacramentalisering van het ambt had in alle kerken grote gevolgen voor de amb- 
stopvatting.
Vele vragen kwamen -  al dan niet terzijde -  naar voren in de christologie van Küng, 
die vanaf zijn werk M enschw erdung  naar een nieuwe christologie heeft gezocht.
Het feit dat hij zich in zijn werken niet heeft vastgelegd op een vooral ontologisch 
gerichte christologie, impliceert dat hij weinig aandacht geeft aan traditionele the­
ma’s uit de katholieke leer, zoals de mariologie en de maagdelijke geboorte. Ook dit 
werd hem van de kant van het kerkelijke leergezag met nadruk verweten. 
Opmerkelijk is dat Küng telkens probeert een brug te slaan naar de kerkelijke tradi­
tie. Daarbij wendt hij zich af van een voluit ontologische christologie door te pleiten 
voor de legitimiteit van andere interpretaties en legt hij grote nadruk op de continuï­
teit tussen Jezus en de geloofsgemeenschap, waarvan alle leden als gelovigen samen 
de opvolging van Jezus waar mogen maken in een praxis van liefde.
Deze verschuiving van de accenten binnen de christologie is van betekenis voor de 
beleving van het ambt in de geloofsgemeenschap. In dat kader wordt er -  ook binnen 
de hedendaagse oecumene -  gesproken over de christusrepresentatie van het ambt. 
De vraag kan daarbij worden gesteld of dat niet een hoog gegrepen ideaal is. Mis­
schien moet daarbij ook de vraag aan de orde komen, wat er met een dergelijke 
representatie wordt bedoeld: een ontologische, een ideële of een functionele repre­
sentatie?
Rest op te merken dat gegevens uit de christologie van Küng allerminst steun bieden 
aan de kerkelijke traditie van het celibaat en de uitsluiting van vrouwen uit de amb­
ten.
127 Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de instructie van de Kongregation für den Klerus. Zie: 
Der Priester, Hirte und Leiter der Pfarrgemeinde, Rom 2002.
128 Het is opmerkelijk dat ook dit oude gebruik nog voorkomt het nieuwe dienstboek van de PKN.
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5.5 Christologie en oecumene
Het is duidelijk dat de christologie niet tot de belangrijkste controverses behoort, die 
er bestaan tussen de christelijke kerken. De verschillende interpretaties en benade­
ringen lopen immers dwars door de kerken heen, terwijl er in de theologie juist op 
veel punten sprake is van een grote mate van consensus.
Ook voor de oecumene is de christologie van betekenis. Daarom wijs ik in dit ver­
band op een aantal plaatsen uit de studies van Küng over de wereldgodsdiensten, 
waarin de persoon van Jezus en de christologie aan de orde komen. Wanneer een 
nieuw paradigma mogelijkheden wil bieden voor de oecumene ad extra is het van 
grote betekenis wanneer er van een oecumenische erkenning ontstaat van Jezus als 
bron van inspiratie voor alle geloven.
In D as Judentum  noemt Küng (J 385v) de joods-christelijke consensus over de be­
langrijkste feiten rond Jezus129. Even duidelijk als deze consensus is overigens de 
joodse afwijzing van de christologie van de latere kerkelijke dogmatiek. (J 381). 
Christologie van boven lijkt een beletsel te zijn voor de oecumene. Het is opmerke­
lijk dat een dergelijke leer juist nader werd ontwikkeld tijdens de beginfase van het 
katholieke paradigma als een teken van de verdergaande verwijdering van het geloof 
van Israël.
Küng meent (J 454-473) dat er veel redenen zijn om tot christelijke zelfkritiek te 
komen vanuit de christologie met het oog op de dialoog met het joodse geloof en 
wijst ook in dit verband op aspecten uit de kerkelijke leer die enerzijds voor veel 
christenen problematisch zijn (zoals de leer van de drie-enigheid en de verzoenings­
leer) en anderzijds probleempunten zijn (een opvallende overeenkomst dus) bij de 
dialoog met het joodse geloof. Hij besluit ook dit hoofdstuk met een theologische 
opening naar de toekomst: Wenn von Jesus, dem Juden, her sich eine Revision der 
Christologie aufdrängt, s te llt dieser selbe Jude Jesus m it seiner B otschaft n icht auch 
eine H erausforderung am manche traditionelle jüd ische Auffassungen dar, die von 
Juden aufzugreifen wäre? (J 473)
In zijn werk over de islam wijdt Küng een uitvoerig hoofdstuk aan de mogelijkheden 
voor een dialoog over Jezus tussen de belijders van de drie monotheïstische gods­
diensten (I 588-619). In de Koran wordt Jezus frequent genoemd in het kader van 
een prophetisch-theozentrisch akzentuierte Christologie (I 589): zoals Mozes de 
thora bracht is door Jezus het evangelie gebracht. De titel zoon van God ontbreekt in 
de Koran, die overigens meerdere namen en titels voor Jezus gebruikt. Küng wijst er 
op dat deze eretitel overigens ook door christenen pas na Jezus dood werd gebruikt 
(I 591). Küng wijst op de bekendheid van Mohammed met Jezus en meent (zoals al 
door von Harnack en Wellhausen is aangetoond) dat er sprake is van inhaltliche 
Parellellen zw ischen Koran und  Christenverständnis der judenchristlichen Gemein­
den (I 595). Deze verwantschap biedt mogelijkheden voor een oecumenische dia­
loog (I 602v) waartoe Küng een aantal vragen stelt. De wegen van beide godsdien­
sten gaan uiteen bij de vragen rond de triniteit, een thema dat in eerdere werken van
129 Daarbij verwijst Küng naar Sandmel S. A Jewish understanding of the New Testament, Cincinatti 
1956 33 en noemt een aantal punten van consensus over Jezus leven.
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Küng uitvoerig aan de orde werd gesteld als een voor hedendaagse gelovigen moei­
lijk toegankelijk dogma. Ook in deze studie herinnert Küng aan zijn stelling das 
unterscheidend Christliche ist Christus Jesus selbst (I 609) en wijst er op dat er in 
het Nieuwe Testament geen woord kent dat duidelijk uitdrukking geeft aan een be­
leden eenheid van drie goddelijke grootheden. Deze oecumenische kansen voor de 
dialoog zijn van betekenis voor een nieuw paradigma, waarin ambtsdragers de ruim­
te hebben om te zoeken naar wat hen verbindt.
Het bovenstaande geeft aanleiding tot een aantal opmerkelijke conclusies, die Küng 
ook doorvertaalt naar een aantal kansen en mogelijkheden voor de drie monotheïsti- 
sche godsdiensten. Interessant is ook het feit dat Küng wijst op een aantal tendensen 
die in alle drie godsdiensten aanwezig zijn, omdat historisch-kritisch onderzoek 
aanleiding geeft tot nieuwe openingen. Voorop staat dat de christologie van Küng, 
waarin de persoon Jezus centraal staat als het wezen van het christendom, veel ruim­
te tot een dergelijke open dialoog met de overige monotheïstische godsdiensten 
biedt. De vergelijking van de profetische gestalten in de drie godsdiensten is zinvol 
als aanwijzing om te komen tot een godsdienstig leiderschap met een niet gering 
profetisch gehalte.
Vanwege de oecumenische intentie van de hele theologie van Küng is het niet zon­
der betekenis in dit verband te wijzen op een passage uit Christentum und  W eltreli­
gionen, waarin Küng aangeeft (CW 457v) dat er sprake is van een groot aantal pun­
ten die Jezus en Gautama verbinden. Beiden waren leraren op grond van hun bijzon­
dere roeping, beiden verkondigden een goede boodschap van verlossing. Beiden 
spraken van voorlopigheid en vergankelijkheid en wezen op belangrijke verbeter- 
punten voor mens en samenleving. Beiden wezen de mensen een nieuwe levensweg 
tussen de uitersten van hedonisme en ascetisme, een weg die een liefdevolle inzet 
voor medemensen mogelijk maakt. Ook hier geeft Küng -  waarbij hij overigens 
duidelijk aangeeft hoe groot de verschillen in de uitwerking zijn -  aan welke moge­
lijkheden er zijn om een dialoog aan te gaan, die van betekenis is in een tijd waarin 
een nieuw wereldethos gevraagd wordt van alle mensen.
Interessant is deze vermelding van een groot aantal overeenkomstige trekken tussen 
Jezus en Gautama. Let wel: het vergelijken tussen Jezus en Gautama is iets anders 
dan het maken van een vergelijking tussen Christus en Boeddha. Dat moet met na­
druk worden beseft. Dit impliceert niet dat ook bij de belijders van deze godsdien­
sten gezocht kan worden naar een inhoudelijke dialoog, waarbij sprake kan zijn van 
een hoge mate van consensus. Küng geeft nadrukkelijk aan dat een consensus op 
vele punten haalbaar is, omdat naar zijn mening terecht gewezen kan worden op een 
aantal evidente pluspunten, die het boeddhisme in heden en verleden kenmerken in 
vergelijking met andere godsdiensten, die een geschiedenis van verdeeldheid en 
geweld achter zich hebben.
Tenslotte is het zinvol te wijzen op een passage uit het werk over het christendom en 
de Chinese religie (Christentum und Chinesische Religion, 131v) waarin Küng wijst 
op een aantal overeenkomsten tussen Confucius en Jezus in levensloop, optreden, 
literatuur en intenties. Beiden traden als leraar op in tijden van crisis, verzamelden 
leerlingen en trokken rond met een heldere ethische boodschap. Zij waren geen van 
beiden asceet, mysticus, metafysicus, scepticus of rationalist. Zowel Confucius als 
Jezus hadden traditionele religieuze voorstellingen, die hun denken en handelen 
bepaalden, hoezeer zij die ook kritisch interpreteerden.
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Ook hier is het interessant te letten op wat gemeenschappelijk is. Daarbij mag niet 
uit het oog verloren worden dat het hier om een oude, eerbiedwaardige traditie gaat 
die een aanmerkelijk langere geschiedenis achter zich heeft liggen dan het christen­
dom.
5.6 Conclusies
Dit leidt tot een conclusie op de vraag welke betekenis de christologie heeft bij het 
zoeken naar een hedendaags oecumenisch paradigma van het ambt. Het blijkt dat de 
christologie bepalend is voor de ecclesiologie, omdat de christologie bij Küng voor­
afgaat aan de ecclesiologie. In zijn christologie kiest Küng voor een benadering van 
beneden, die recht doet aan de resultaten van historisch-kritisch onderzoek om mede 
daardoor aan hedendaagse gelovigen een verstaanbare interpretatie van oude dog­
ma’s en leeruitspraken te kunnen geven zonder de oorspronkelijke intentie daarvan 
geweld aan te doen. Deze benadering heeft gevolgen voor de ecclesiologie, zoals uit 
de bespreking van teksten uit C hrist sein, die voor het ambt van belang zijn, is ge­
bleken. Daardoor ontstaat er ruimte om nieuwe vormen te geven aan het kerkelijke 
ambt. De theologie van Küng schept immers nieuwe ruimte en openingen door een 
grote nadruk op een benadering van de christologie van beneden (zonder overigens 
de intenties van traditionele christologie van boven radicaal van de hand te wijzen). 
Daarbij ligt de nadruk op de betekenis van de mens Jezus en zijn oproep tot liefde­
volle navolging.
Het is opvallend dat vooral de christologie van Küng aanleiding gaf tot veel kritiek. 
Dat moet gezien worden als een teken dat het kerkelijke leergezag (en daarmee het 
functioneren van het kerkelijke ambt) met nadruk uitgaat van een benadering van de 
christologie van boven en hangt samen met het feit dat de gevolgen van deze chris­
tologie voor de ambtsopvatting ingrijpend zijn. In dat kader zijn vooral de uitspraken 
over de relatie tussen de historische Jezus en het ontstaan van de christelijke ge­
loofsgemeenschap en het kerkelijke ambt van belang. De nadruk waarmee Küng (en 
vele andere theologen) er op wijzen dat Jezus niet langer in een nagenoeg juridische 
betekenis van het woord kan worden beschouwd als de stichter van de kerk en dege­
ne die kerkelijke ambten feitelijk heeft ingesteld, is een punt van falsificatie dat 
wezenlijk kansen biedt voor het zoeken van een nieuw paradigma van het ambt. 
Küng toont de betekenis van Jezus aan voor de dialoog met andere godsdiensten en 
wijst op punten van overeenstemming die daarbij van betekenis kunnen zijn. Hij 
wijst op het feit dat het juist bij de punten waarop de godsdiensten in hun spreken 
over Jezus aanmerkelijk verschillen om vragen gaat, die in onze tijd ook voor Chris­
tenen niet gemakkelijk meer te beantwoorden zijn.
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6. Het ambt in de theologie van Küng
In  dit hoofdstuk kom t de vraag aan de orde welke gegevens u it de theologie van 
K üng van betekenis zijn bij het zoeken naar een hedendaags oecumenisch paradig­
ma van h e t ambt.
6.1 Inleiding -  het ambt in de theologie van Küng
De ambtstheologie speelt een grote rol in de oudere werken van Küng. Gezien de 
ontwikkelingen binnen de katholieke kerk ontwikkelde hij zich van optimist (in de 
jaren van de aankondiging van het concilie) tot criticus (teleurgesteld over de gang 
van zaken tijdens het concilie, de daarop volgende restauratie en de intrekking van 
zijn missio canonica). Kritische noties en argumentatieve kritiek die in principe 
onafhankelijk zijn van de reacties die zijn werken opriepen, nemen een grotere 
plaats in wegens de teleurstellingen na (vooral sinds 1968) en deels al tijdens het 
concilie, omdat het niet voldeed aan de hooggespannen verwachtingen van Küng. 
Kritische noties krijgen de overhand nadat de missio canonica hem werd ontno­
men130 maar lijken later door positievere impulsen te worden overstemd131. Deze 
ontwikkeling blijkt ook uit zijn ecclesiologische werken. In deze studie komen 
vooral K onzil und Wiedervereinigung, D ie Kirche en das Christentum  uitvoerig aan 
de orde. Daarnaast komen relevante gegevens uit andere werken van Küng aan de 
orde. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een korte evaluatie.
In de ecclesiologie van Küng ligt het accent niet alleen op het katholieke paradigma. 
Hij onderzoekt de geschiedenis van het ambt in de kerk, die hij in D as Christentum  
in een aantal paradigma’s onderverdeelt. In dit werk evalueert Küng alle paradig­
ma’s steeds vanuit de oorspronkelijke boodschap en betekenis van het christelijke 
geloof, zonder zich te beperken tot een louter fenomenologische beschrijving van de 
geschiedenis. Vanuit zijn constructieve kritiek op het functioneren van het ambt en 
de overtuiging dat het (theologisch) mogelijk en wenselijk is om nieuwe wegen in te 
slaan, bedreef hij als wetenschapper vele jaren theologie m et kerkelijke missio. In 
latere werken -  nadat deze missio hem ontnomen was -  heeft Küng -  na zijn traject 
van Christ sein en E xistiert G ott? met een boek over de eschatologie te hebben afge­
sloten - zijn aandachtsveld aanzienlijk verbreed. Dat neemt niet weg dat hij tot in 
zijn nieuwste werken toe geregeld terugkomt op de problematiek van de kerk waar­
mee hij altijd verbonden is gebleven en geregeld de actueel gebleven verbeterpunten
130 Verzameld in Greinacher, Norbert en Küng Hans, Katholische Kirche - wohin? Wider den Verrat 
am Konzil,München 1986.
131 Zoals verzameld in Küng Hans, Die Hoffnung bewahren. Schriften zur Reform der Kirche, Zürich 
1990.
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noemt over de leer van de onfeilbaarheid, het celibaat132 en vooral de uitsluiting van 
vrouwen uit het kerkelijke ambt133. Geregeld spreekt hij zich uit voor ingrijpende 
structuurwijzigingen in de kerk; zijn evaluatie van het pontificaat van Johannes 
Paulus II, die in hoofdstuk 8 aan de orde komt, is hiervan een duidelijk voorbeeld.
Uit zijn benadering blijkt dat Küng zeker vast blijft houden aan elementaire bijbelse 
en theologische uitgangspunten, maar niet dogmatisch, orthodox of traditioneel te 
werk gaat. Eerder dan andere - vooral katholieke - theologen koos Küng voor een 
veelzijdige (exegetische, historische, contextuele, ideologie- en vooral zelfkritische) 
benadering in zijn christologie en ecclesiologie. Daardoor trokken zijn werken vaak 
meer aandacht dan de werken van veel andere theologen en riepen ze veel weerstand 
op bij kerkelijke autoriteiten vanwege de vrees dat de leer van de kerk en het kerke­
lijke leerambt en daardoor de actuele autoriteit van bisschoppen, curie en paus zou­
den worden ondermijnd door Küng. Daarbij wordt over het hoofd gezien dat hij -  bij 
een positieve reactie van de kerkleiders -  de wereldwijde autoriteit van de katholie­
ke kerk juist had kunnen verhogen. In de afgelopen decennia heeft Küng een bijzon­
dere positie ingenomen in kerk en theologie omdat hij theologen en kerk vaak een of 
meerdere stappen vooruit bleek te zijn.134 Hij wil oude problemen oplossen die ont­
staan zijn doordat kerkelijke instanties kritiekloos vasthouden aan structuren en 
tradities die niet authentiek zijn, om ruimte te scheppen voor gewenste vernieuwin­
gen voor de toekomst. De theologie van Küng is een consistente zoektocht naar 
vernieuwingen van de kerk met het oog op haar wezen en kansen in de hedendaagse 
samenleving.
Dit blijkt al uit zijn dissertatie over de rechtvaardigingsleer: een van de traditionele 
punten van de controverse tussen Rome en Reformatie135, waarin de theologie van 
Karl Barth centraal staat.136 Küng zocht een consensus over dit controversiële the­
ma. Zijn studie vond ook bij Barth een positief onthaal.137 Het eerste ecclesiologi- 
sche werk -  geschreven na de verrassende aankondiging van het concilie en als 
voorbereiding van de katholieke kerk op deze historische gebeurtenis -  handelt 
vooral over de oecumene, zoals uit de titel blijkt K onzil und  Wiedervereinigung: als
132 Het celibaat werd in 1994 nogmaals nadrukkelijk bevestigd: Der Zölibat ist nämlich eine Gabe, 
welche die Kirche erhalten hat und bewahren will, davon überzeugt, daß er für sie selbst und für die 
Welt ein hohes Gut ist. (DIREKTORIUM FÜR DIENST UND LEBEN DER PRIESTER, LIBRERIA 
EDITRICE VATICANA 1994 57).
133 Deze uitsluiting werd op 22.5.1994 bevestigd in een brief van Johannes Paulus II: Damit also je­
der Zweifel bezüglich der bedeutenden Angelegenheit, die die göttliche Verfassung der Kirche selbst 
betrifft, beseitigt wird, erkläre ich kraft meines Amtes, die Brüder zu stärken (vgl. Lk 22,32), daß die 
Kirche keinerlei Vollmacht hat, Frauen die Priesterweihe zu spenden, und daß sich alle Gläubigen 
der Kirche endgültig an diese Entscheidung zu halten haben. Apostolisches Schreiben von Papst Jo­
hannes Paul II. über die nur Männern vorbehaltene Priesterweihe.: Verlautbarungen des Apostoli­
schen Stuhles 117. Hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz. Bonn: 1994. 3-7.
134 Indirect reageerden bevriende theologen hierop door hun titelkeuze voor het Festschrift voor Küng 
in 1988: Gegenentwürfe, waarin het verhaal van grote controversiële namen wordt verteld, als het 
ware om aan te duiden dat het werk Küng ook als een dergelijk ontwerp kan worden gezien! (Häring 
H en Kuschel K., Gegenentwürfe, München 1988) Hetzelfde blijkt uit de keuze van Häring voor de 
titel van zijn inleiding op het werk van Küng: Grenzen durchbrechen! (Häring, H. Hans Küng - 
Grenzen Durchbrechen. Mainz 1998).
135 Küng H. Rechtfertigung. die Lehre Karl Barths und eine katholische Besinnung, Einsiedeln 19644
136 Zie Warum gerade Karl Barth? (EF 166vv).
137 Een bijzonder positieve brief van Barth vormt de opening van de dissertatie van Küng (Rechtferti­
gung 11-15).
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het ideaal voor de bijeengeroepen vergadering, nadat Küng daarvoor al intensief 
heeft deelgenomen aan de internationale oecumenische studiegroep die door J. Wil­
lebrands, later aartsbisschop en kardinaal van Utrecht, was opgericht.
In het Strukturen der Kirche  gaat het Küng niet in de eerste plaats om een studie 
over de structuur (enkelvoud) van zijn kerk, maar om de structuren  (meervoud) van 
de kerken. In dit werk komt de theologie van Luther uitvoerig aan de orde met de 
intentie een begin te maken met het oplossen van de tegenstellingen tussen Rome en 
Reformatie.
Ook in D ie Kirche blijkt Küng voorop te lopen door de vernieuwende manier waar­
op hij actuele vragen en uitdagingen aan de orde stelt en bespreekt. Het feit dat 
Küng al in de concilietijd aan dit werk begon te schrijven, kan als een indicatie wor­
den gezien voor het feit dat de beperkte reikwijdte van de conciliaire uitspraken over 
kerk en oecumene hem vroeg duidelijk was. In dit werk valt het op dat ambt en 
hiërarchie pas in het laatste deel expliciet aan de orde komen, terwijl de traditionele 
katholieke ecclesiologie juist vanuit het ambt werd uitgewerkt. Hieruit blijkt dat de 
christologie ook in D ie Kirche bij Küng in feite al voorrang krijgt op de ecclesiolo­
gie. De bespreking van de vragen rond ambt en structuur in de kerk ontleent hij aan 
wat er over Jezus Christus en de kerk als zodanig te zeggen valt. Dit impliceert dat 
de katholieke kerk niet langer zou moeten vasthouden aan de feitelijke prioriteit die 
aan het ambt boven andere ecclesiologische vragen wordt gegeven.
In M enschw erdung  valt de nadruk op een uitvoerige bespreking van de filosofie van 
Hegel. Aan hem ontleent Küng de dialectiek als methode (die overigens ook een van 
de kenmerken van de theologische methodiek van Karl Barth was138) waaraan hij 
steeds heeft vastgehouden, hoewel hij andere facetten van Hegel later als achter­
haald beschouwde (zoals de idealistische benadering van de geschiedenis en de 
godsleer).
De oecumenische intentie en de overtuiging dat de theologie voor de hedendaagse 
(geloofs)gemeenschap van betekenis blijft, zijn bij Küng altijd nadrukkelijk aanwe­
zig geweest; mede daarom blijven zijn boeken ook na decennia actueel -  zoals hij 
aangeeft bij de heruitgave van oudere werken na vele jaren. Zijn theologie is niet in 
de laatste plaats een zoektocht naar gewenste en noodzakelijke vernieuwingen van 
kerk en ambt die in de paradigmatheorie van Kuhn -  waarop hij in Existiert Gott? 
voor de eerste keer wees - een heldere structuur hebben gekregen. Geregeld spreekt 
hij over het ‘’ Wesen in geschichtlicher G estalt “ van de kerk (DK 13-16). Een karak­
teristieke zin luidt: der wirklichen Kirche w irkliches Wesen ereignet sich in der 
geschichtlichen Gestalt, terwijl wezen en gestalte niet van elkaar gescheiden kunnen 
worden of met elkaar kunnen worden geïdentificeerd. Er is geen aantoonbare gestal­
te van de kerk die het wezen perfect en volledig weergeeft immers: nur wenn das 
Wesen der Kirche n icht hinter und  n icht über, sondern in der geschichtlichen Ge­
sta lt gesehen wird, bekommen w ir die wirkliche K irche zu Gesicht. (DK 16) Dit 
gegeven omschrijft hij in D as Christentum  als een altijd voortdurende dialectiek. 
Deze dialectiek is een van de karakteristieken in de theologie van Küng, die steeds 
op zoek is naar historisch en empirisch onderbouwde syntheses -  na benoemde en 
uitgewerkte tegenstellingen scherp onder woorden te hebben gebracht -  in een dia-
138 daarbij is het zinvol te wijzen op het feit dat “dialectisch” in de “Dialektische Theologie” een die­
pere lading heeft en geen methode aanduidt.
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lectisch denkmodel, omdat er in de ecclesiologie bij de bespreking van het kerkelijke 
ambt geregeld spanningsvelden blijken te bestaan tussen Wesen en Unwesen van de 
kerk. Bij critici kwam deze dialectiek soms als gekunsteld over of als een vorm van 
idealisme. Na vele jaren gaf Küng een definitief antwoord -  voorbereid in Christ 
sein - op de vraag naar het wezen van de kerk -  en daarmee de uiteindelijke ontkno­
ping van zijn ecclesiologie:
Das Wesen des Christentums ist seit eh und je  eben diese lebendige geschichtliche Ge­
stalt, die fü r  Millionen Menschen in aller Welt Orientierung, Maßstab und Lebensmodell 
ist -  fü r  ihre Beziehungen sowohl zu ihren Mitmenschen, zur menschlichen Gesellschaft 
wie schließlich zu Gott selbst: Jesus Christus.139
Het wezen van de christelijke godsdienst ligt niet in de kerk of het ambt. Küng kiest 
voor een toenemende concentratie op Jezus en zijn navolging. De historische bena­
dering is een zinvolle methode om op kritische wijze situaties en opvattingen vanuit 
hun ontstaansgeschiedenis te belichten. Deze benadering treedt steeds nadrukkelijker 
in zijn theologie naar voren, terwijl een benadering van boven die kenmerkend was 
voor Karl Barth -  die veel bezwaren koesterde tegen de historisch-kritische methode 
Bultmann -  vooral in eerdere werken tot en met D ie Kirche te bespeuren valt.140 Ik 
noem daar twee voorbeelden van:
Kenmerkend is de eerste zin van de bespreking van de relatie tussen Israël en kerk: 
D as neue Israël, das neue Gottesvolk w ar bereits als solches begründet, da es sich 
noch n icht als solches bezeichnete. E s war begründet, als die Jüngerschaft Jesu  
begann, in der wahren H eilsgem einde der Endzeit. (DK 139) Dit citaat heeft zeker 
betrekking op de volgelingen van Jezus, maar toch schijnt het een benadering van 
boven te zijn van de relatie tussen de kerk en de toenmalige geloofsgemeenschap 
van Israël, die zich niet aansloot bij de volgelingen van Jezus. De kritische lading is 
de vraag hoe Israël en het Joodse geloof vanuit een christelijk theologisch standpunt 
worden benaderd. Een vergelijking van dit hoofdstuk met de grote studie van Küng 
over het Jodendom laat zien dat in laatstgenoemde studie de benadering van boven 
vervangen is door een nadrukkelijkere benadering van beneden, als gevolg van de 
keuze -  ook van Küng -  voor de historisch-kritische exegese en benadering van de 
geschiedenis.
Ook wijs ik op de volgende zin: N icht die Gemeinde setzt nach Eph 4,11 aus sich 
heraus die Hirtendienste, sondern der erhöhte H err se tzt diese Dienste, um gerade  
so alle zur M itw irkung m it ihren D iensten zu erwecken. (DK 516) Zeker is ook in 
deze benadering een accent ‘van beneden’ aanwezig in nuanceringen als “nicht 
einfach durch die D elegation” of “nicht nur die Sum m e” Maar dit citaat projecteert 
de ambten -  als diensten - in zijn kernuitspraak toch terug op Jezus en benadert deze 
diensten dus -  vanuit de opstanding -  van boven. De kritische lading hiervan lijkt 
niet de antithese met de kerk (die zich immers naar de traditionele leer als van boven 
gesticht en geroepen wist) maar de antithese van de opvatting dat de lijn van Jezus 
tot de gelovigen alleen via het kerkelijke primaat en leergezag zou verlopen.
139 Küng Hans, Weltethos für Weltpolitik und Weltwirtschaft, München 1997 209.
140 Daarbij valt het op dat Küng zijn aan zijn Menschwerdung begon te werken voordat hij Die Kirche 
publiceerde en dit werk daarna afrondde. In Menschwerdung blijkt -  zoals genoemd -  de toenemende 
appreciatie van historisch-kritisch onderzoek bij Küng.
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Gezien de ambtstheologie van Küng is het zinvol om ontwikkeling van zijn theolo­
gie in zijn geheel voor ogen te zien. De theologie van Küng kan globaal worden 
ingedeeld in een aantal periodes:141
De eerste periode betreft werken rond het concilie. Het eerste werk is K onzil und  
Wiedervereinigung, geschreven na de verrassende aankondiging van het concilie142, 
gevolgd door Strukturen der K irche143 en D ie K irche144, de ecclesiologie die de 
belangrijkste vindplaats van gegevens over het ambt in de theologie van Küng is. 
Het valt op dat veel gegevens uit dit boek bij de historische benadering aan de hand 
van de paradigma-theorie van Kuhn in D as Christentum  in hun historische ontwik­
kelingsgang worden verduidelijkt. Deze periode eindigt met het werk dat de meeste 
reacties opriep: Unfehlbar? naar aanleiding van de encycliek van Paulus VI die de 
druppel was die de emmer deed overlopen: H um anae Vitae, die Küng ziet als een 
ongewenst gevolg van het dogma van de pauselijke onfeilbaarheid. Dit boek is een 
treffend voorbeeld van de motivatie van Küng: als theoloog -  op het derde niveau -  
uit hij zijn kritiek ten dienste van beide onderliggende niveaus. De leden van de kerk 
ondervinden schade van deze encycliek, die strenge uitspraken doet over de afwij­
zing van het gebruik van anticonceptiemiddelen en bovendien consequenties heeft 
voor de kerkelijke waardering van de menselijke seksualiteit. Ook vindt de kerk 
door het rigide vasthouden aan oude regels steeds minder mensen bereid om ambts­
drager te worden. Opvallend is dat deze publicatie precies een eeuw na de verklaring 
van de pauselijke onfeilbaarheid in 1870 verscheen; de samenloop van deze data 
was zeker geen toeval! Het boek Kirche -  wohin?  -  een latere publicatie -  bevat een 
kritische balans van deze periode.
De tweede periode betreft werken uit de jaren zeventig van de vorige eeuw. In aan­
sluiting op de grote christologische werken uit deze periode publiceerde Küng het 
kleine geschrift Wozu Priester (Eine Hilfe). Dit geschrift biedt een samenvatting en 
concretisering van de ambtstheologie uit D ie Kirche met het oog op de problemati­
sche situatie, waarin katholieke priesters verkeerden in de jaren na het concilie. Dit 
kleine boek is ontstaan in samenhang met het voorwerk voor het M em orandum  zur 
Reform  und  Anerkennung kirchlicher Äm ter. De toespitsingen van dit geschrift zijn 
wegwijzend voor de toekomst van kerk en ambt. In deze jaren publiceerde Küng 
twee grote werken, die in deze studie niet onvermeld bleven omdat de theologie van 
het ambt niet los staat van de godsleer en de christologie: Christ sein en Existiert
141 Met nadruk: globaal, want in latere periodes komt Küng geregeld terug op werken uit een eerdere 
periode. Daarnaast is Menschwerdung in een veel groter tijdsbestek ontstaan dan de andere werken 
van Küng. Zie voor een overzicht van de theologie van Küng: Häring H. Hans Küng, Grenzen durch­
brechen, Mainz 1998. Häring deelt het werk van Küng in acht themavelden in. (zie de inhoudsopga­
ve, a.w. 5-10)
142 Zie over de ontstaansgeschiedenis van dit boek EF 249vv. Uitvoerig schrijft Küng over het ont­
staan van dit boek en de moeite die hij heeft moeten doen om een ten geleide te ontvangen voor dit 
boek, zoals hij tenslotte van kardinaal König ontving.
143 Zie over de ontstaansgeschiedenis van dit boek EF 334vv, waar Küng ondermeer schrijft over de 
kritische dialogen met Rahner naar aanleiding van dit werk en de problemen om een imprimatur voor 
dit werk te ontvangen.
144 Zie over het ontstaan van dit boek EF 486 waar Küng schrijft over zijn eerste plannen inzake deze 
studie, die hij maakte tijdens het concilie. Zie ook verder in EF 520vv en 588vv over het ontstaan van 
dit grote werk.
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G ott? Vanaf Christ sein krijgt de christologie bij Küng nadrukkelijk voorrang boven 
de ecclesiologie omdat hij vanuit het geloof in de Jezus van de geschiedenis de basis 
uitwerkt voor een zinvolle charismatisch-diaconale structuur van de kerk, waarin het 
ambt kan functioneren. Omdat de godsleer en de christologie van Küng en hun bete­
kenis voor het ambt eerder in deze studie aan de orde zijn gekomen, zal ik in dit 
hoofdstuk deze hoofdwerken van Küng niet afzonderlijk aan de orde stellen.
De laatste periode betreft werken uit de periode na de intrekking van de missio ca­
nonica. Na de intrekking van de missio canonica in 1979 kreeg de oecumene nog 
nadrukkelijker en breder aandacht dan in eerdere werken waarin de nadruk lag op 
oecumene ad  intra. Overigens kwam de oecumene ad  extra al in Existiert Gott? aan 
de orde (EG 643-659), zodat er op dit punt geen sprake is van een evidente periodi­
sering of ontwikkeling in de theologie van Küng. Deze conclusie wordt onderbouwd 
door het feit dat veel cruciale vragen al in vroege werken (zoals K onzil und  Wieder­
vereinigung) aan de orde kwamen. De theologie van Küng toont zinvolle mogelijk­
heden voor de oecumene. Küng betrekt -  zoals blijkt vanaf zijn werk Christentum  
und W eltreligionen -  hier ook de overige wereldgodsdiensten steeds meer bij, omdat 
de wezenlijke problemen van deze tijd mondiaal zijn en dus van betekenis voor alle 
godsdiensten. Het blijft een vraag of een echte oecumenische dialoog tussen de 
godsdiensten mogelijk kan zijn bij gebrek aan werkelijk gelijkwaardige gespreks­
partners. Alleen de Rooms-katholieke kerk kent immers een wereldwijde organisatie 
met vele netwerken, die ontbreekt bij het jodendom en de islam en eigenlijk ook bij 
het protestantisme, ondanks het feit dat veel protestantse kerken aangesloten zijn bij 
de Wereldraad van Kerken. Dit orgaan heeft immers niet de doelstelling om als een 
mondiaal bestuur van het protestantisme te fungeren.
In 1990 verscheen de verzamelbundel D ie H offnung bewahren waarin Küng uit­
drukking geeft aan zijn toekomstvisie voor de kerk. Deze bundel verscheen enkele 
jaren voor Theologie im A u fbruch145, de bundel waarin Küng zijn toekomstvisie 
onderbouwt aan de hand van zijn keuze voor het toepassen van de paradigmatheorie 
van Kuhn.146 Deze verzamelbundel markeert het begin van zijn zoektocht naar een 
nieuw paradigma en de bestudering van de geschiedenis van de wereldgodsdiensten 
aan de hand van de paradigmatheorie. In meerdere artikelen van deze verzamelbun­
del blijkt de inzet van Küng om tegenstellingen en problemen aan te tonen en tot 
syntheses te verwerken, waardoor uitzichtloos gebleken tegenstellingen en posities 
uit het verleden kunnen worden overwonnen.
Een belangrijk argument voor de benadering van beneden in de ecclesiologie is het 
uitgangspunt dat gelovigen in hun concrete situatie binnen een geloofsgemeenschap 
recht hebben op een verantwoord gestructureerde en functionerende kerk waarin 
voldoende ambtsdragers voor de gemeente beschikbaar zijn. 147 De gelovigen staan 
immers centraal in de kerk. Het ambt moet niet in de laatste plaats tot intentie heb-
145 Deze verzamelbundel komt in hoofdstuk 8 aan de orde.
146 Zie ook Küng H. en Tracy D. Das Neue Paradigma von Theologie. Zürich-Gütersloh 1986. Dit 
boek bevat een aantal artikelen, geschreven naar aanleiding van een symposium over dit thema. Een 
aantal bijdragen van prominente theologen, die in dit boek zijn opgenomen geven een indruk van de 
receptie van de paradigma-theorie door theologen en de manier waarop deze theorie verwerkt wordt 
in hun denken.
147 Het groeiende tekort aan ambtsdragers werd immers in de jaren zeventig en tachtig van de vorige 
eeuw als een van de grootste problemen van de katholieke kerk gezien.
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ben de gelovigen te dienen. Küng meent dat er -  hij wijst op tal van verbeterpunten - 
niet afdoende sprake is van een dergelijke geloofsgemeenschap; hij biedt zijn kriti­
sche vraagstelling aan als uitgangspunt voor verdere bezinning.
In deze periode staan de drie grote werken centraal, waarin Küng de drie monotheïs- 
tische wereldgodsdiensten historisch benadert volgens de paradigmatheorie van 
Kuhn. In dit hoofdstuk komen deze standaardwerken aan de orde, terwijl een aantal 
gegevens uit D as Christentum  -  om doublures te voorkomen -  genoemd worden bij 
de bespreking van D ie Kirche, de belangrijkste bron van de theologie van Küng voor 
deze studie.
In hoofdstuk 8 volgt de uitwerking van de gegevens die in dit hoofdstuk aan de orde 
komen.
6.2 Van optimist tot criticus : het ambt in de ecclesiologie van Küng
In dit gedeelte van dit hoofdstuk wordt de ecclesiologie van Küng besproken, die 
vooral te vinden is in de werken die hij geschreven heeft als hoogleraar dogmatiek in 
Tübingen. De belangrijkste bron is zijn hoofdwerk D ie Kirche. Later grijpt Küng 
geregeld terug op in deze ecclesiologie behandelde onderwerpen. Daarom zal ik bij 
de bespreking van D ie K irche -  ter vermijding van doublures -  wijzen op een aantal 
relevante passages uit latere werken zoals Christ sein, E xistiert G ott en D as Chris­
tentum .
6.2.1 K onzil und  W iedervereinigung
Het eerste werk in deze periode is K onzil und Wiedervereinigung.
Over dit werk schreef Küng: es m ag n icht nur fü r  den Leser fa szin ierend  sein zu 
sehen, wie dieses Buch n icht nur der Grundhaltung und  Grundrichtung des Konzils  
entsprach, sondern auch, w ie die aufgezeigten konkreten M öglichkeiten trotz aller 
Schwierigkeiten sukzessive realisiert werden. Dit boek ademt de verrassing van het 
op 18 januari 1959 volstrekt onverwacht aangekondigde concilie, waarin Küng zo­
veel mogelijkheden zag voor de oecumene, dat hij dit werk de ondertitel “E rneu­
erung als R u f  in die E in h e it’ gaf.
Het zoeken naar vernieuwing en oecumene ziet hij als een belangrijke taak voor het 
concilie. Daarom moet het concilie zoeken naar eenheid door oude controverses -  
waaronder die van het kerkelijke ambt -  te overwinnen. Het is zinvol deze contro­
verses te heroverwegen en de vraag te stellen of ze na eeuwen nog actueel en rele­
vant zijn. Reeds in dit vroege werk wijst Küng op het feit dat hedendaagse weten­
schap aantoont dat veel controverses niet langer inhoudelijk als zinvol kunnen wor­
den beschouwd. Vernieuwing blijft nodig zolang de eeuwenoude scheiding nog niet 
is overwonnen. Küng beseft overigens dat er zowel idealisten als realisten zijn, die 
weinig zien in vernieuwing van de kerk. Dit neemt niet weg dat idealisme en realis­
me in zijn theologie vaak samen gaan. De theologie van Küng kan als realistisch 
aangemerkt worden omdat hij blijft zoeken naar mogelijkheden om wezenlijke idea­
len, zoals door Jezus gewezen, te realiseren. Daarom stelt Küng de actuele situatie -  
die het uitgangspunt is van gewenste vernieuwingen -  vaak kritisch ter discussie.
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Hij spreekt over de noodzaak van reformare (KW 19) en wijst daarbij op Filippen- 
zen 3,21 en Romeinen 12,8. (het valt op dat hij deze teksten hier nog uit de Latijnse 
Vulgaat citeert terwijl verder in dit werk juist de noodzaak van het gebruik van de 
volkstaal in de kerkdiensten noemt!)
Het feit dat Küng vaak vooruitloopt op andere theologen blijkt ook uit het feit dat hij 
al in 1960 (KW 30) oog heeft voor de beginnende secularisering van de samenleving 
en een beknopte situatieschets van de maatschappij biedt, waarin hij aangeeft dat de 
kerk te maken heeft met een dialectiek van bedreigingen van links en rechts: Ver­
weltlichung  -  wanneer de kerk niet langer primair gericht is op haar kernactiviteiten
- en Verkirchlichung -  wanneer de kerk steeds meer vijandig lijkt te staan tegenover 
de wereld. Hij gaf al blijk van een realistisch en visionair inzicht (zoals Johannes 
XXIII tot uitdrukking bracht in zijn bekende aggiornamento) toen er bij de meeste 
theologen en kerkelijke gezagsdragers nog geen sprake was van inzicht in de nood­
zaak en mogelijkheid van vernieuwing van de verdeelde en verzuilde geloofsge­
meenschap en samenleving. Het ontbreken van dit inzicht is een van de oorzaken 
van de groeiende afstand tussen de leiding van de kerk en haar ambtsdragers en de 
leden op het grondvlak van de kerk. Küng schetst een kader voor vernieuwingen die 
gewenst zijn, zodat de kerk meer betrokken raakt bij de problemen en uitdagingen 
van de hedendaagse samenleving. Dat vraagt om: mee lijden (met de andere confes­
sies, aan de eigen kerk, aan de scheuringen uit het verleden), mee bidden (niet tegen 
elkaar, maar voor elkaar, niet om het geschieden van de eigen wil, maar van de wil 
van God) en bekritiseren, want de kerk kan evenals andere instituties kritiek gebrui­
ken (maar: terughoudend, geëngageerd en opbouwend).
Hij wijst op de groeiende pluriformiteit, die blijkt uit het feit dat er steeds meer in­
terpretaties van de boodschap van de kerk en de leer voorkomen. In hoofdstuk 3 
kwam aan de orde dat dit verschijnsel reeds te vinden is in de geschriften van het 
Nieuwe Testament zodat Küng pluriformiteit (in tegenstelling tot polarisatie of par­
tijvorming) nooit als een wezenlijke bedreiging voor de kerk heeft gezien. Reforma­
tie zonder schisma moet mogelijk zijn. Een nieuw paradigma zou het einde moeten 
betekenen van schisma’s uit het verleden en juist geen aanleiding moeten geven tot 
het ontstaan van een nieuw schisma. Hij wijst (KW 71) op een aantal kenmerken die 
Congar noemt voor de houding, die gewenst is om vernieuwingen te bereiken zonder 
scheuringen te veroorzaken:148 voorrang geven aan liefde en pastoraat, blijven in de 
gemeenschap van het geheel, geduld hebben, maar ook stagnaties vermijden en het 
zoeken van echte vernieuwing door terugkeer naar oorsprong en kern van de traditie. 
Deze kenmerken blijken karakteristieke uitgangspunten van de theologie van Küng 
te zijn. Küng meent (KW 90) dat veel pogingen om tot vernieuwing te komen door 
tegenwerking binnen de kerk op mislukkingen zijn uitgelopen omdat kerkelijke 
leiders vaak kozen voor restauratie en niet voor vernieuwingen als antwoord op de 
uitdagingen van hun tijd.
Küng meent dat de kerk duidelijk moet kiezen tussen restauratie of vernieuwing 
(KW 67). Het valt op dat Küng de drang tot restauratie altijd heeft afgewezen en bij
148 Congar Y. Vraie etfause réforme dans l ’Eglise, Paris 1950 231-352; het blijkt in de praktijk van 
de kerk vooral in protestantse kerken moeilijk om hier aan te voldoen. Bij alle interne verdeeldheid 
die er binnen de katholieke kerk bestaat, slagen katholieken er beter dan protestanten in om schisma’s 
binnen de kerk te voorkomen. Te denken valt aan de scheuringen die in Nederlandse protestantse 
kerk ontstonden toen na -  tientallen jaren voorbereiding -  in 2004 de PKN eindelijk ontstond.
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de bespreking van de paradigma’s van het christendom in D as Christentum  kritisch 
wijst op situaties waar het primaat koos voor restauratie als defensieve reactie tegen 
ongewenste vernieuwingen of bedreigingen.149
In dit vroege werk vraagt Küng zich af hoe katholieken en protestanten elkaar zullen 
kunnen vinden (KW 118v: let op de volgorde!). Hij wijst op allerlei ontwikkelingen 
in beide confessies sinds de reformatie. Het komende concilie (KW 126) moet zoe­
ken naar evangelische vernieuwing door te kiezen voor redelijke katholieke overtui­
gingen die op grond van hun werking in een eeuwenlange traditie ook voor protes­
tanten van betekenis kunnen zijn.
Hij noemt een aantal verbeterpunten die het concilie aan de orde zou moeten stellen. 
Hij valt op dat hij veel punten noemt, die in latere werken steeds grote nadruk zullen 
krijgen. Hier komt het kerkelijke ambt nadrukkelijk aan de orde; in feite blijken alle 
verbeterpunten in de theologie van Küng verband te houden met het ambt. In dit 
boek is al een aanzet te vinden voor de kritiek van Küng op het functioneren van de 
kerk en de organisatie van het kerkelijke ambt: (KW 130vv).
Een eerste verbeterpunt is de noodzaak dat de katholieke kerk meer aandacht moet 
geven aan de bijbel en een liturgie voor de vieringen in de volkstaal nodig heeft, 
waardoor gelovigen meer betrokken kunnen worden bij de kerk. Hij citeert (KW 
159) een uitspraak van Kardinaal Montini (de latere Paus Paulus VI): D ie Liturgie 
ist n icht nur der Lehrstuhl der dogmatischen Wahrheit, sondern darüber hinaus 
auch eine Schule der H eiligkeit und  ein hauptsächliches M itte l der Vereinigung  
unserer Seelen m it Christus.
Een tweede verbeterpunt betreft de grote afstand tussen ambtsdragers en leken in de 
kerk. In D ie K irche geeft Küng hier een theologische onderbouwing aan, door aan te 
tonen dat leken vroeger veel meer taken in de kerk vervulden. De vergaande clerica- 
lisering van de katholieke kerk vormt een van de kritiekpunten van zijn theologie. 
Aanpassing van de structuren van de kerk aan de cultuur van de landen waarin de 
kerk aanwezig is, biedt kansen om meer mensen -  levend in zeer uiteenlopende 
culturen -  actief te betrekken bij de geloofsgemeenschap.
Een derde verbeterpunt is het functioneren van het pausschap. Telkens keert Küng 
zich tegen het verschijnsel van de opeenhoping van macht in Rome, dat zich in de 
loop van de geschiedenis steeds nadrukkelijker voordeed bij het kerkelijke ambt. 
Reformatie van de (machtige) curie150 vormt voor Küng daarom een wezenlijk ver­
beterpunt vanuit zijn overtuiging dat juist de Romeinse curie een belangrijke conser­
vatieve rol in de kerk speelt. Een eenvoudiger kerkrecht is wenselijk omdat de kerk 
niet primair een juridische organisatie is, maar een geloofsgemeenschap. Daarom is
149 Het thema restauratie of vernieuwing licht Küng toe (KW 98) met een uitvoerige beschouwing 
over het concilie van Trente (1545-1563). Hij wijst er op dat het niet duidelijk is of dit concilie zich 
vooral bezig hield met vernieuwingen (dat wil zeggen het bestrijden van allerlei misstanden uit het 
nabije verleden, waartegen Luther zich verzette) of juist met pogingen tot restauratie (d.w.z. de onge­
nuanceerde kritiek op Luther).
Dit concilie bleek achteraf vooral een vorm van verdediging te zijn (KW 109) tegen de reformatie die 
in Trente krachtig werd bestreden. (KW 110: Ein kaltes Ignorieren...). Overigens bleek het 1e Vati­
caans Concilie nog meer dan Trente gericht te zijn op restauratie en interne versterking van de ge­
loofsgemeenschap die zich gedwongen voelde tot de verdediging van het instituut toen de Italiaanse 
eenwording betekende dat de kerkelijke staat in feite ophield te bestaan. Dit blijkt uit de lange lijst 
veroordelingen die door dit concilie zijn uitgesproken.(KW 112).
150 in EF noemt Küng het feit dat Johannes XXIII er niet in slaagde de kurie te hervormen een van de 
punten waarop dit pontificaat niet als geslaagd kan worden aangemerkt.
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meer tolerantie en respect voor het geweten van de gelovigen gewenst. Küng heeft 
er in 1960 al moeite mee dat kerkelijke gewoontes en tradities -  zoals het gecompli­
ceerde huwelijksrecht -  het geweten van de gelovigen vaak onder druk zetten. De 
problematiek rond het celibaat ziet Küng al voor het concilie -  toen er nog amper 
sprake was van een teruggang van het aantal dienstdoende pastores -  als een wezen­
lijk verbeterpunt met het oog op het geloof en de toekomst van de kerk. Het hoofd­
probleem rond de hereniging ligt in de theorie en praktijk van de organisatie van de 
kerk en dus in het kerkelijke ambt, dat in dit werk al nadrukkelijk als probleem aan 
de orde wordt gesteld. (KW 162)
Heel positief laat Küng zich uit over Johannes XXIII die in zijn kroningsmis (‘intre­
depreek’) preekte over Johannes 10 en zich herder van de kerk noemde in het spoor 
van Jezus, de goede herder. Deze paus gaf zijn ambt het karakter van een dienstpri- 
maat. Küng wijst op de kritische opmerkingen over het pausschap van Luther, die 
zeker geen dienstprimaat herkende bij de pausen in zijn tijd. Luther constateerde: 
Also: die damalige konkrete Situation des Papsttum s ließ das Wesen des Papsttum s  
nicht m ehr klar sehen -  und  so wurde das Papsttum  überhaupt geleugnet. (KW 
167) en wijst ook op de kritische vragen van Barth (KD I/1 106) Können die Päpste 
ihren ungeheuren Anspruch, Stellvertreter Christi zu sein, auch nach außen hin  
glaubw ürdig machen? Können sie sich n icht nur historisch, sondern geistlich legi­
tim ieren? (KW 174).
Vernieuwing van de volksvroomheid -  die in de theologie van Küng geen grote 
plaats inneemt -  is een laatste verbeterpunt in dit boek. Küng noemt in dit verband -  
bijna tien jaar na het laatste mariadogma, waarbij Pius XII officieel gebruik maakte 
van de pauselijke onfeilbaarheid - (KW 157) de problematiek van de groeiende 
verering van Maria, die zeker geen bijdrage levert aan de door hem gewenste ver­
nieuwing van de volksvroomheid, mede door de invloed van deze verering op de 
ambtstheologie. In tegenstelling tot het tweede en derde punt krijgt dit verbeterpunt 
verder weinig aandacht in de theologie van Küng.
In eine ökumenische Bestandsaufnahm e151 noemt Küng in 1976 enkele positieve 
ontwikkelingen waaruit blijkt dat er in de katholieke kerk veranderingsprocessen 
plaatsvinden: neue H ochschätzung der B ibel omdat de bijbel een grotere plaats in de 
kerk gekregen en echter Volksgottesdienst omdat het Latijn bijna overal is vervan­
gen door de volkstaal.
Opmerkelijk is de appendix van dit boek waarin Küng subtiel wijst op de waardering 
van het toenmalige Duitse episcopaat, dat in de jaren van de Duitse eenwording en 
de daarop volgende “Kulturkampf’ een kritische houding aannam tegenover de 
toenemende macht van de paus en zijn centralistische apparaat. Deze tekst wijst op 
de kritiek van Küng op het functioneren van het primaat en zijn waardering van 
bisschoppen als leiders van de lokale kerkgemeenschappen (het klassieke span­
ningsveld tussen de stromingen van conciliarisme en curialisme).
Subtiel wijst Küng tenslotte op de kritische en actueel gebleven conclusies van de 
theoloog Olivier Rousseau, die het concilie kritisch volgde, na het Eerste Vaticaans 
Concilie (KW 245v):
151 Hb.30vv; oorspronkelijk verschenen in: Meyers Enzykopädisches Lexicon Bd XVII, Mannheim 
1976 609-612.
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Der Papst kann nicht die bischöflichen Rechte fü r  sich beanspruchen oder seine Gewalt 
derjenigen der Bischöfe substituieren.
Die bischöfliche Jurisdiktion ist nicht in der päpstlichen Jurisdiktion aufgegangen 
Dem Papst wurde nicht durch die Bestimmungen des Vatikanischen Konzils die ganze 
Fülle der bischöflichen Gewalt in die Hand gegeben.
Er ist nicht im Prinzip an die Stelle jedes einzelnen Bischofs getreten;
Er kann nicht in jedem einzelnen Augenblick gegenüber den Regierungen sich an die Stel­
le des Bischofs setzen
Die Bischöfe wurden nicht zu Werkzeugen des Papstes
Sie sind nicht gegenüber den Regierungen Beamte eines fremden Souveräns.
Het is een enthousiast werk van een jonge theoloog, die trouw aan de kerk zijn en­
thousiasme onder woorden brengt. Het werk wijst op de mogelijkheid van de here­
niging van katholieken en protestanten en blijft actueel door de verbeterpunten die in 
verdere studies uitvoerig aan de orde zullen komen. Enkele jaren later komt hij152 
terug op wat hij in dit boek heeft voorgesteld en merkt op dat velen deze voorstellen 
voor de toekomst wel als haalbaar beschouwden, maar dat het concilie zijn hoop nog 
niet in vervulling heeft laten gaan. Van het concilie zegt hij -  kort na afloop -  Es 
bildet eine solide, wenn auch nicht problem atische Basis fü r  den Weg der nachkon- 
ziliaren K irche in der Zukunft. Deze positieve toon nam spoedig af en zou na een 
decennium zelfs voorlopig verdwijnen.
6.2.2. Strukturen der K irche
In 1962 publiceerde Küng dit werk als een theologische onderbouwing van het con­
cilie en als een voorstudie voor zijn ecclesiologie in D ie K irche . Het bevat vooral 
kerkhistorische beschouwingen, waarin Küng wezen en historische gestalten van het 
ambt bespreekt. Het boek bevat een aantal opstellen over thema’s als bijbel, kerk en 
ambt. Ter wille van de overzichtelijkheid van deze studie noem ik hier slechts enke­
le punten uit dit werk om er -  bij de bespreking van D ie Kirche -  enkele keren op 
terug te komen. Dit werk werd door de Congregatie voor de Geloofsleer aan een 
nauwkeurig onderzoek onderworpen en reeds kort na het verschijnen van het boek 
werd Küng in Rome over de inhoud ondervraagd, wat toen overigens niet tot een 
veroordeling heeft geleid.153 De aanleiding tot de tegen dit boek gerezen bezwaren 
lag volgens Küng vooral in:
manches was die traditionelle Dogmatik und das traditionelle Kirchenrecht am Papsttum 
fü r  göttlichen Rechtes und deshalb fü r  unveränderlich erklärte, nun als zumindest pro­
blematische historische Entwicklung erschien, wenn gar nicht - von der ursprünglichen 
christlichen Botschaft - als Fehlentwicklung. (WW 154)
De kritiek van Küng is vooral gericht op historische gestalten van het ambt die niet 
overeenstemmen met het wezen van de kerk.
Küng heeft dit werk niet de pretentieuze titel structuur van de kerk (omdat er slechts 
van één ware kerk zou kunnen worden gesproken) willen geven maar gekozen voor 
meer bescheiden bewoordingen, omdat hij steeds duidelijker ziet dat er -  vanuit de 
geschriften die samen het Nieuwe Testament vormen - een onmiskenbare en verant­
woorde pluriformiteit in de ontwikkeling van kerkelijke structuren bestaat. Het is
152 zie Wahrhaftigkeit 161v.
153 zie EF 557vv.
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opvallend hoeveel aandacht Küng in dit werk aan de reformatoren schenkt. Daarover 
zegt hij later: zum  erstenm al habe ich mich, wenn auch keineswegs unkritisch, m it 
dem K irchen- und  Konzilsverständnis Luthers und  Calvins auseinandergesetzt, zug­
leich aber auch selbstkritisch m it der eigenen großen konziliaren Tradition. (WW 
154). Zijn motief is de overtuiging dat het zinvol is om kennis te nemen van de vi­
sies van andersdenkenden om een weloverwogen oordeel over functioneren en struc­
tuur van de eigen geloofsgemeenschap te kunnen vormen. Dit voorkomt dat bepaal­
de visies vanuit de overtuiging van de eigen geloofsgemeenschap -  zoals vaak voor­
komt -  zondermeer worden veroordeeld.
Vanuit de geschiedenis probeert hij een scherp beeld te krijgen van de structuren van 
de kerk omdat deze met het oog op de toekomst verbeterd kunnen worden, vooral 
ook met het oog op de oecumene.
K erk en concilie
Deze studie biedt een theologische onderbouwing van het concilie. Een van de ba­
sisstellingen, waarop Küng in zijn ecclesiologie voortbouwt, luidt: De kerk is in de 
eerste plaats een oecumenisch concilie dat door God bijeengeroepen is en het door 
mensen bijeengeroepen oecumenisch concilie is in de tweede plaats representatie 
van het door God bijeengeroepen oecumenisch concilie. De eerste stelling lijkt een 
voorbeeld van een traditionele benadering van boven en een volledige acceptatie van 
de kerk als geroepen door God, die immers de uiteindelijke initiatiefnemer is, maar 
klinkt binnen de bestaande kaders van de katholieke kerk toch als een opmerkelijke 
uitspraak: een concilie is geen vergadering van de kerk, maar het moment waarop de 
kerk eerst volledig als geloofsgemeenschap blijkt te bestaan. Bij het samenkomen 
van het concilie komt tot uitdrukking wat God met de kerk bedoelt. Hier wordt als 
het ware met een argument “van boven” een kwalificatie van de kerk ingevoerd die 
“naar beneden” verwijst. Deze dialectiek is van belang. Hoewel Küng in deze fase 
van zijn theologie in feite nog slechts van boven kon argumenteren, blijkt zijn inten­
tie om autoritaire structuren in de kerk af te bouwen. Het valt op dat Küng deze 
waardering van de kerk als geloofsgemeenschap in latere werken niet herhaald heeft, 
wat zou kunnen betekenen dat hij een dergelijke omschrijving -  na jaren -  als een te 
hoog gegrepen of niet te verantwoorden ideaal zou zien.154 Bovendien valt het op 
dat Küng -  in tegenstelling tot andere theologen - evenals het in 1982 verschenen 
rapport van de Wereldraad van Kerken over doop, eucharistie en ambt - de term 
representatie verder niet hanteert omdat deze uitdrukking niet aansluit bij een bena­
dering van beneden. Dit heeft ook te maken met het feit dat deze term niet recht­
streeks aan de bijbel kan worden ontleend.
De kerk heeft een door mensen bijeengeroepen oecumenisch concilie (SK 197v). 
Daarbij horen -  volgens goed gebruik in het eerste millennium - leken aanwezig te 
zijn die hun gemeente vertegenwoordigen naast de ambtsdragers die niet in de eerste 
plaats - formeel en zonder inhoudelijke legitimatie - een volmacht uitoefenen maar
154 Hermann Häring wees mij op drie mogelijke oorzaken van dit feit: 1. een theologische theorie van 
het concilie, was niet meer aan de orde. 2. deze intentie werd vanaf Die Kirche op een andere manier 
besproken: kerk is het volk van God met een charismatische dimensie. 3. een andere argumentatie en 
terminologie werd mogelijk nadat Küng in Die Kirche intensieve studie aan de bijbel heeft gewijd die 
hem heeft laten zien, dat zijn eerste theorie verder van de bijbel afstaat dan hij oorspronkelijk ver­
moedde.
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alleen door Christus en zijn Geest zinvol kunnen functioneren. Daarom wijst Küng 
telkens op de betekenis van het charisma als goddelijke roeping waardoor mensen 
een ambt kunnen bekleden en wijst hij in zijn ecclesiologie op relevante teksten uit 
de brieven van Paulus. Dit maakt een geloofsgemeenschap mogelijk met een demo­
cratisch karakter waar ruimte is voor alle leden bij het nemen van belangrijke beslis­
singen in de kerk.
Küng wijst twee tegenovergestelde -  in zich simplificerende - visies af: de mening 
dat er sprake zou kunnen zijn van een gemeente die voorafgaat aan het ambt omdat 
het ambt niet zonder meer een democratische instelling vanuit de gemeente is, maar 
ook de visie dat er een ambt zou kunnen zijn dat vooraf gaat aan de gemeente. De 
zaken liggen gecompliceerder. Het is al in de oergemeente duidelijk dat deze ge­
meente niet eenvoudigweg  door de apostelen in het leven is geroepen. Een uitspraak 
van Cyprianus geeft kernachtig aan dat er een intensieve interactie tussen bisschop 
en gemeente moet zijn.155 Deze afwijzing is een vorm van dialectiek en tegelijkertijd 
een vingerwijzing voor de stijl van een nieuwe, hedendaagse geloofsgemeenschap: 
de interactie tussen ambtsdragers en gemeente is het ideaal voor een verantwoorde 
geloofsgemeenschap en het valt te betreuren dat dit ideaal in veel kerken nog niet 
theologisch wordt ondersteund. Na de aankondiging van het concilie was het in­
structief om concilies uit het verleden te bestuderen om van de destijds gemaakte 
fouten te kunnen leren. Het valt op dat Küng in Strukturen der K irche twee concilies 
tegenover plaatst: het concilie van Konstanz (1414-1418) en het Eerste Vaticaans 
Concilie (1869-1870). Over het concilie van Konstanz spreekt hij positief (vooral 
omdat daar problemen werden opgelost en omdat daar sprake was van echt concili- 
arisme, omdat bisschoppen onder leiding van de paus op voet van gelijkwaardigheid 
met elkaar konden overleggen (een belangrijk principe dat in later tijd door de ka­
tholieke kerk in zijn radicale vorm niet is aanvaard) als antithese van het Eerste 
Vaticaans Concilie, waarover hij vooral negatief oordeelt (vooral omdat daar pro­
blemen werden veroorzaakt en omdat daar sprake was van een autoritaire paus die 
de bisschoppen met geweld zijn wil wenste op te leggen). Hier roept Küng reeds de 
vraag op of de katholieke kerk in de geschiedenis op deze wijze wel een legitieme 
weg is gegaan.
Küng schenkt aandacht aan de ecclesiologische betekenis van het concilie van Kon- 
stanz156, dat er als enige concilie in de geschiedenis in slaagde om met medewerking 
van leken een grote kerkscheuring op te lossen. Het valt op dat juist dit concilie geen 
uitdrukkelijke pauselijke approbatie vroeg van de genomen besluiten (zeker mede in 
verband met de zwakke positie van het pausdom in deze tijd, maar toch uiteindelijk 
om principiële overwegingen), maar dat de overigens wettig gekozen paus Martinus 
VI toch con amore instemde met deze gang van zaken. Dit concilie bezat een zeld­
zaam evenwicht tussen het pauselijke primaat en de conciliaire controle. Dit even­
wicht schat Küng zo hoog in, dat hij dit concilie waardeert als het resultaat en hoog­
tepunt van de kerk in de middeleeuwen en als een voorbeeld ziet voor een nieuw
155 Hier is een citaat van Cyprianus " scire debes epscopum in ecclesia esse et ecclesiam in episco­
po. ” (Epistel 66,8). Kerk en bisschop zijn wederzijds op elkaar betrokken en zonder elkaar niet 
denkbaar.
156 248vv. Het valt in dit werk op dat Küng met name dit concilie als een ideaal concilie ziet, omdat 
dit concilie de moed had om verstrekkende besluiten te nemen in een situatie, waarin de kerk hiertoe 
genoodzaakt leek.
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oecumenisch concilie. Uit de studie over het concilie van B. Tierney157 wijst Küng 
op drie periodes in de ontwikkeling van het conciliaire denken sinds de middeleeu­
wen, de periode van decretistisch denken over de leiding van de kerk in de twaalfde 
eeuw; de periode van papalisme en canonistische corporatieleer in de tijd van het 
absolutisme, dat in de dertiende eeuw bestond en tenslotte de periode van uitgespro­
ken conciliair denken, die in de veertiende eeuw uitliep op het bovengenoemde 
concilie. Het is duidelijk dat Küng de tegenstelling tot het Eerste Vaticaans Concilie 
zwaar aanzet door te benadrukken dat de kerk in de middeleeuwen een positieve 
ontwikkeling doormaakte die later omsloeg naar een negatieve ontwikkeling, waar­
bij de nadruk vooral op de eerder genoemde tendens tot restauratie viel.
Het concilie is van betekenis als de ultieme instantie van de kerk, die een oordeel 
kan vellen in zaken van onenigheid in het geloof, verbetering van de zielszorg en 
beteugeling van de willekeur van pausen en andere leiders.
Küng is in dit werk een scherpe analyticus, die noteert, registreert en gegevens com­
bineert en na tal van uitvoerige historisch-descriptieve betogen enkele stellingen met 
betrekking tot de besproken materie te poneert. Een aansprekend voorbeeld daarvan 
is de conclusie (SK 285v) dat de geschiedenis van de kerk zich altijd beweegt tussen 
het Eerste Vaticaans Concilie (waar het dogma van de pauselijke onfeilbaarheid 
werd uitgesproken) en Konstanz (dat voor Küng het ideale concilie bleek, omdat 
daar problemen werden opgelost en werkelijk sprake was van echt conciliarisme!). 
Küng wijst er op dat deze twee concilies twee verschillende accentueringen zijn van 
de beide polen waarop de structuren van de kerk altijd direct of indirect betrokken 
zijn, zonder dat ze eenvoudigweg kunnen worden herleid tot de ene of de andere 
pool Het blijft dus altijd gaan om de dialectiek tussen deze twee benaderingen. Het 
is de vraag of ingezet wordt bij de kerk waaraan de paus in het kader van een dienst- 
primaat is verbonden of bij de paus die als het ware beschikt over de kerk, die hij -  
met goddelijke opdracht -  moet leiden. Een concilie moet geen problemen veroor­
zaken, maar problemen oplossen door de inzet van de leden van de geloofsgemeen­
schap.
Wat kenm erkend is voor de kerk
Aan de hand van de vier klassieke en oecumenisch geaccepteerde notae ecclesiae 
spreekt Küng over geloofwaardige (in het spoor van Jezus en de apostelen) en onge­
loofwaardige (waar macht en heerszucht centraal stonden) representatie. De vier 
klassieke notae ecclesiae (eenheid, katholiciteit, heiligheid en apostoliciteit komen 
in D ie K irche  nogmaals uitvoerig aan de orde.(DK 313-428) De volgorde die Küng 
kiest valt op omdat de apostoliciteit -  het kenmerk waarop het ambt betrekking heeft
-  pas als laatste nota aan de orde komt.158 Achtereenvolgens bespreekt Küng: 
één kerk  (DK 313vv), waarbij hij aandacht schenkt aan de vraag naar de ware kerk, 
de eenheid in verscheidenheid en de hereniging van de kerken. Hij biedt een bespre­
king van de oorzaken van het schisma tussen Oost en West en de oorzaken van de 
reformatie; (De mogelijkheden die Küng noemt om tot hereniging te komen worden 
in hoofdstuk 7 besproken.)
157 Tierney B. Foundations of the Conciliar Theory, Cambridge 1955.
158 Vgl. de ecclesiologie van Berkouwer, die geheel is geschreven vanuit de vier klassieke notae ecc­
lesiae. Berkouwer behandelt eerst de apostoliciteit en daarna de heiligheid van de kerk als geloofs­
gemeenschap.
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katholieke kerk  (DK 353vv), waarbij hij aandacht vraagt voor katholiciteit als identi­
teit en een kritische bespreking geeft van de klassieke zin dat er buiten de kerk geen 
heil bestaat;159
heilige kerk  (DK 379vv) waarbij de dialectiek van heiligheid in zonde aan de orde 
komt en het blijven bestaan dankzij vergeving en vernieuwing; 
apostolische kerk  (DK 408vv) waarbij hij het fundament van de apostelen bespreekt 
en aangeeft hoe apostoliciteit als navolging waargemaakt kan worden in de kerk.
H et am bt en de leken in de kerk
Küng heeft vaak gewezen op de voorname plaats die leken in het eerste millennium 
innamen bij de concilies van de kerk. De nadruk op de plaats van leken in de kerk 
blijft kenmerkend voor de benadering van Küng. Hij onderzoekt het onderscheid 
tussen leken en geestelijken in de kerk historisch-kritisch. Hij zoekt naar mogelijk­
heden om de afstand tussen leken - die hij niet beschouwt als de onderdanen van de 
clerus - en ambtsdragers te verkleinen. Juist daaruit blijkt Küng niet expliciet inzet 
bij centrale elementen van de katholieke ambtsopvatting als apostolische opeenvol­
ging en de traditioneel begrepen sacramentaliteit van het kerkelijke ambt.
Na aan de positie van de leken ruime aandacht te hebben gegeven160, komt het ker­
kelijke ambt expliciet aan de orde. Küng schenkt uitvoerig aandacht aan de theologie 
van Luther. Hij citeert Luther (WA 6,407): Allen, die in Christus geloven hebben  
dezelfde m acht - eadem potestas - die hun van boven is gegeven.
Dit betekent dat leken (als volwaardige leden van de kerk) in bijzondere situaties zelf 
een priester kunnen kiezen die het ambtelijke werk zou kunnen verrichten, zoals zij 
in protestantse kerken inspraak hebben bij het beroepen en benoemen van ambtsdra­
gers. Het onderscheid tussen geestelijken en leken is bij Luther geen verschil in 
stand maar een verschil in taak (WA 6,409). Dit vormt voor Küng een argument om 
de betekenis van het ambt in zekere zin te relativeren. Hij ziet een groot verschil 
tussen de katholieke en de protestantse theologie: in de katholieke theologie staat de 
reflectie over het am bt veelal centraal, terwijl de protestantse theologie veel meer 
aandacht geeft aan wat de ambtsdragers doen en wat er van hen wordt verwacht.161 
Dit belangrijke accentverschil kan mogelijk verklaard worden uit het feit dat de 
katholieke theologie vanouds bij tal van thema’s meer geneigd is te denken in onto­
logische kaders, terwijl de protestantse theologie meer geneigd is te denken in func­
tionele kaders en verbanden.
Küng bespreekt twee beginselen en uitgangspunten van de ambtsopvatting van 
Luther die hij positief waardeert: De christelijke gemeente mag en moet zelfs bis­
159 Ten aanzien van de katholiciteit wijst Küng op het probleem dat mondiale organisaties meestal 
hoog boven de hoofden van de concrete gelovigen in een plaatselijke gemeente heen gaan. Voor ve­
len is de kerk vooral het plaatselijke kerkgebouw en de gemeente waarvan zij lid zijn en waarbij zij 
meer of minder actief betrokken zijn. Küng benadrukt de katholiciteit van de kerk als het betrokken 
zijn op het geheel. Hij erkent de plaatselijke gemeente als een volwaardig deel van de wereldkerk 
maar verzet zich telkens tegen vormen van protestantse particularisme, dat niet verder kijkt dan het 
eigen kerkelijke erf. De noodzaak van de betrokkenheid van de leden van alle geloofsgemeenschap­
pen (en religies dus) komt ook aan de orde bij de behandeling van de problemen van de hedendaagse 
wereld in de werken rond Weltethos.
160 Dit is eveneens het geval in DK, waar het ambt als laatste hoofddeel van de ecclesiologie uitvoerig 
aan de orde komt. Ook in dit opzicht is er sprake van een opmerkelijke consistentie in de theologie 
van Küng, die de kerk niet benadert vanuit het ambt, maar het ambt positioneert binnen de kerk.
161 Zie hierover de bespreking van de kerkorde van de PKN in hoofdstuk 8.
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schoppen die leren en regeren tegen het woord van God afzetten. De gemeente kan 
niet buiten leraren en predikers, ze moet geschikte mensen beroepen en aanstellen. 
Küng merkt op dat Luther er moeite mee had dat de gemeente in de katholieke kerk 
niet van onderop, maar van bovenaf, dat wil zeggen door een kerkvorst die vooral 
macht uitoefende, werd georganiseerd. (SK 121) Daarom zal Küng zich nooit posi­
tief uitspreken over de kerk als staatskerk. Küng concludeert dat de reformatoren 
sympathiek stonden tegenover het apostolische ambt in de kerk - vooral het bis­
schopsambt - en veel aandacht schonken aan de handhaving en vernieuwing daar­
van. (SK 129) Dit blijkt uit het feit dat Luther het ambt van bisschop niet heeft afge­
schaft, zodat dit ambt is blijven bestaan in Lutherse kerken in meerdere landen. 
Küng meent dat de reformatie anders zou zijn verlopen, wanneer bisschoppen en 
paus zich zouden hebben ingezet voor een serieuze hervorming, in plaats Luther te 
veroordelen met de bul Exsurge D om ine (waarin op 15 juni 1520 41 stellingen van 
Luther werden veroordeeld) en zich niet beperkt hadden tot het corrigeren van de 
meest ergerlijke wantoestanden in de kerk tijdens het concilie van Trente, dat bij­
eengeroepen werd om te reageren op de door de reformatie ontstane situatie.162
Luther en de oecumene
Küng geeft uitvoerig aandacht aan de betekenis van Luther. Na vele jaren wijst hij in 
D as Christentum  nogmaals op het veranderde beeld van Luther in de katholieke 
kerk.(DC 602-605) Hij bespreekt de intenties van Luther en wijst op de uiteenlopen­
de waardering van Luther bij katholieken en protestanten in het verleden. Daarnaast 
probeert hij dialectisch tegenstellingen te overbruggen door te spreken van een ka­
tholieke en een protestantse Luther. (DC 606-608). Na in zijn dissertatie aangetoond 
te hebben dat de leer van Luther van rechtvaardiging, genade en geloof in overeen­
stemming is met het getuigenis van het Nieuwe Testament, wijst Küng telkens op 
het feit dat er op steeds meer punten sprake is van een consensus tussen protestanten 
en katholieken.
Voor Luther zijn bijbel, Christus, geloof en genade wezenlijke kenmerken van het 
christendom. Daarom zijn dit kernpunten voor een nieuw paradigma. (DC 616). 
Daardoor was radicale kritiek op de manier waarop paus en kerkelijke organisatie 
functioneren niet te vermijden. (DC 617)
Küng wijst op de radicale kritiek van Luther op meerdere aspecten van de middel­
eeuwse gestalte van de kerk, zoals de offertheorie in verband met de eucharistie en 
het functioneren van het ambt, waardoor de ene heer en bemiddelaar Jezus in feite 
verdrongen is (DC 621). Daarom is er bij Luther geen plaats meer voor het priester­
schap, de opvatting dat de hiërarchie een gave van boven is en de visie dat kerkelijk 
recht als een vorm van goddelijk recht zou kunnen worden opgevat. Luther stemde 
ook niet in met het bedelen van monniken en de verplichting tot het celibaat. In de 
plaats daarvan legde hij de nadruk op de gemeente en het ambt als dienst.
162 Ook elders wijst Küng op een moment uit het verleden waarin een andere afloop van een conclaaf 
wellicht aanleiding had kunnen geven tot een ander verloop van de geschiedenis. Hij wijst op het 
spijtige feit dat Reginald Pole -  een theologische geestverwant van Erasmus -  in 1536 door eigen 
aarzelingen niet tot Paus werd verkozen, waardoor veel moeilijkheden hadden kunnen worden voor­
komen. Hij bleek -  evenals Erasmus -  een cunctator die op een cruciaal moment aarzelde met het 
nemen van beslissingen. (DC 635v)
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Het is, zowel na het grote schisma als na de reformatie, gebleken dat het opkomen 
van een nieuw paradigma reactionaire ontwikkelingen in een bestaand paradigma 
kan oproepen en dat het ontstaan van een nieuw paradigma -  in tegenstelling tot wat 
gebruikelijk is in de natuurwetenschap -  in de theologie niet betekent dat oude para­
digma’s niet langer blijven bestaan. De reden hiervan kan zijn dat wetenschap een 
door theoretische reflectie opgebouwd epistemisch - in zekere zin een kunstmatig - 
systeem is, terwijl kerk en religie levensbeschouwelijke en culturele systemen zijn, 
die niet door wetenschappelijke reflectie kunnen worden veranderd.
Küng wijst op de toenadering tussen katholieke en protestantse kerken en theologen 
bij de discussie over het ambt en merkt op dat het probleem van de apostolische 
opeenvolging een belangrijke plaats inneemt in deze discussie. Hij ziet de in 1957 
door de protestantse kerk in Duitsland aanvaarde Erklärung zur apostolischen Suk­
zession  als een document dat veel punten uit de theologie van Luther zodanig ver­
helderd heeft dat veel katholieke wensen hierdoor worden vervuld. (SK 163v) Daar­
om kan de katholieke theologie eigenlijk niet langer volharden in de traditionele 
frontaal-anti-protestantse houding (SK 165). Verheldering schept ruimte voor ope­
ningen voor de toekomst.
H et pontificaat
Omdat deze studie geschreven is ter voorbereiding op het concilie, komen allerlei 
vragen rond het primaat van de paus aan de orde. Daarmee geeft Küng uitdrukking 
aan het verlangen naar een verantwoord functioneren van het primaat in de katholie­
ke kerk. Hij wijst op een aantal probleemsituaties uit het verleden, zoals twee mo­
menten in de middeleeuwse kerkgeschiedenis waarop er aanleiding bestond om een 
paus af te zetten, namelijk klaarblijkelijke heresie en de vaststelling (in een tijd 
waarin pausen en tegenpausen voorkwamen) dat een pontificaat niet legitiem zou 
zijn verkregen. Dit gaf aanleiding tot het concilie van Konstanz, waar op een unieke 
wijze een einde gemaakt werd aan het schisma waardoor de kerk enige tijd door 
pausen en tegenpausen werd geregeerd en er voor de gelovigen -  allemaal in de ban 
gedaan door een of enkele pausen -  een onhoudbare situatie was ontstaan.
Küng noemt een aantal oorzaken die aanleiding zouden kunnen zijn voor het einde 
van het pontificaat van een paus.163 Dit zijn achtereenvolgens: de dood, waarbij een 
paus uiteraard automatisch zijn ambt verliest; abdicatie, waarbij hij al dan niet vrij­
willig zijn pontificaat neerlegt -  hoewel het ongebruikelijk is dat een paus op een 
bepaalde leeftijd emeritaat aanvraagt164 of verplicht zijn ambt zou moeten neerleg­
gen, zoals bij alle andere kerkelijke ambtsdragers -  zij het op zeer gevorderde leef­
tijd -  het geval is; geestesziekte , waardoor een paus niet langer in staat is zijn ponti­
ficaat uit te oefenen; ketterij, waarbij een paus op ontoelaatbare wijze zou afwijken 
van het geloof van de kerk; en schisma, waarbij de paus de eenheid van de kerk 
daadwerkelijk verbreekt.
163 238vv; geciteerd uit Wenz F.X en Vidal P. Ius Canonicum. Roma 1943,2. Daarnaast werd tijdens 
het 2e Vaticaans Concilie gesproken over de mogelijkheid van een emeritaat voor de paus bij het be­
reiken van een bepaalde leeftijd. Dit onderwerp werd door de Belgische kardinaal Suenens aan de or­
de gesteld. (zie EW 557v)
164 Tegen het einde van het pontificaat van Johannes Paulus II kwam deze vraag aan de orde. Zie de 
bespreking van de evaluatie van zijn pontificaat door Küng in hoofdstuk 8.
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Bij elk van deze punten betekent de afzetting overigens -  strikt theoretisch en for­
meel gesproken - geen expliciete daad van de kerk, maar het trekken van een con­
clusie uit een al ingetreden toestand. Het is logisch dat deze overwegingen riskant 
zijn en aanleiding gaven tot kritiek. Immers, welke instantie is competent tot het 
trekken van de conclusie, dat een van de genoemde situaties daadwerkelijk zou zijn 
ingetreden?
Er is sprake van een onmiskenbare spanning, die creatief kan worden wanneer er 
gezocht wordt naar openingen en ruimte, indien beseft wordt dat er in de kerk sprake 
is van een zekere tegenstrijdigheid tussen de opvolgers van Petrus en de geloofsge­
meenschap.
Dit werk eindigt met een eerste kritische bespreking van het begrip onfeilbaarheid. 
Küng wijst op Luther - die van mening was dat zowel de paus als concilies kunnen 
dwalen - en Calvijn, die heeft gewaarschuwd tegen vormen van eigenmachtig optre­
den van het kerkelijke leergezag165 en meent dat de kloof tussen Calvijn en de ka­
tholieke leer minder groot is dan Calvijn destijds heeft gedacht, omdat het essentiële 
punt van de controverse niet het principiële blijven van de kerk binnen de waarheid 
is, maar het blijven van de afzonderlijke concilies binnen de waarheid. (SK 318) Een 
concilie is immers niet zelf de kerk, maar een gestalte van de kerk op een bepaald 
moment in de geschiedenis, hoezeer een concilie ook gezien wordt als representant 
van de kerk.
Daarom zijn de moeilijkheden die de weg tot hereniging van de gescheiden christe­
nen versperren toch niet onoplosbaar. (SK 320) Bij de bestaande en hopeloos lijken­
de tweespalt tussen de kerken komt het er in de eerste plaats op aan om misverstan­
den af te breken en afstanden tussen kerken te verkleinen. (SK 320)
Strukturen der K irche is een analytisch scherp boek waarin veel thema’s besproken 
worden die later een meer expliciete en vaak polemische positie zullen krijgen, een 
boek ook waarin tal van kansen aangetroffen worden voor de kerk en het ambt in de 
toekomst en veel verbeterpunten met het oog op het komende concilie worden ge­
signaleerd.
6.2.3. D ie Kirche
Het ecclesiologische hoofdwerk van Küng is D ie Kirche. Het valt op dat dit werk 
een solide bijbelse en historische onderbouwing bezit. Er bestaat geen enkele andere 
katholieke ecclesiologie waarin zoveel exegetisch materiaal verzameld en kritisch 
verwerkt is. Daarom kan de betekenis van dit boek niet hoog genoeg worden ge­
schat. Küng schreef dit werk enkele jaren na de discussie over de bijbel als canon 
(zie hoofdstuk 3) en hanteert de bijbel als primaire bron om de betekenis van de kerk 
uiteen te zetten en een helder zicht te krijgen op het begin van de geschiedenis van 
het christelijk geloof en de christelijke geloofsgemeenschap. Hierdoor krijgt het 
werk -  ondanks de positieve toonzetting -  een kritisch karakter omdat het teruggrij­
pen naar bijbelse bronnen door Küng als consequentie heeft, dat hij allerlei ontwik­
kelingen in de geschiedenis kritisch bespreekt of - op grond van zijn bronnenonder­
zoek -  zelfs geheel van de hand wijst. Historisch-kritisch onderzoek van de bijbel 
heeft onvermijdelijk historisch-kritisch onderzoek van de geschiedenis tot gevolg, 
waardoor de relatie tussen schrift en traditie beter tot uitdrukking kan komen. Daar­
165 Calvijn J. Institutie IV De externis mediis, Goudriaan 1966 Hoofdstuk 8.
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bij mag niet onvermeld blijven dat de context van deze ecclesiologie de katholieke 
kerk is van de jaren rond het concilie, een periode waarin een hermeneutische herbe­
zinning op de traditie en een zoekproces naar gewenste -  ook oecumenische -  ver­
nieuwingen bij meerdere theologen op gang gekomen was. Dit werk werd eerder 
geschreven dan aanvankelijk de bedoeling was vanwege de ontwikkelingen na de 
dood van Johannes XXIII, die een nadelige invloed hadden op het klimaat van het 
concilie. Hoewel Küng niet langer heeft meegewerkt aan de interne commissies die 
de documenten over kerk en oecumene hebben voorbereid, probeerde hij in confe­
renties en bijeenkomsten zijn ideeën des te intensiever onder de aandacht te brengen. 
Reeds in het jaar van verschijnen van dit werk kreeg Küng opdracht uit Rome om 
het boek niet langer te laten verspreiden of te laten vertalen totdat er een colloquium 
over dit boek zou zijn gehouden.166 Op 5 juli 1973 ontving Küng -  na zes jaar - uit 
Rome een uitspraak over dit boek en U nfehlbar?161 waaruit de onwelwillende recep­
tie van deze werken door het kerkelijke leergezag blijkt. Het bleek dat de curie zich 
strikt wenste te houden aan uitspraken die werden beschouwd als het slot van een 
discussie over bepaalde thema’s. Deze verklaring ging niet concreet in op de eccle­
siologie van Küng, maar werd vooral ingegeven door de grote belangstelling voor 
deze ecclesiologie, die in korte tijd in vele talen vertaald werd. De verklaring advi­
seerde het episcopaat het nodige te doen opdat aan deze leer niet verder zou worden 
verspreid.168
D e opzet van de ecclesiologie
In deze ecclesiologie valt direct op dat - in tegenstelling tot wat gebruikelijk is in de 
katholieke ecclesiologie - de bespreking van het ambt het laatste hoofddeel van de 
studie vormt. Dit gegeven blijkt van grote betekenis. Het ambt is niet de basis van de 
ecclesiologie. Het uitgangspunt is de dienst van mensen die zich inzetten voor de 
geloofsgemeenschap dankzij de kansen die God aan mensen biedt. Küng kiest voor 
historisch-kritisch onderzoek en een benadering van beneden die een consequent 
vervolg is op voorafgaande publicaties. In latere werken wordt deze benadering nog 
duidelijker en zal Küng nog meer dan in D ie Kirche de consequenties trekken uit 
deze benadering en daarom proberen oude waarheden hedendaags uit te leggen 
zodat er openingen ontstaan voor de toekomst. Uit de indeling blijkt dat Küng de 
kerk waardeert als een christelijke geloofsgemeenschap waarin het ambt functioneert 
en niet kiest voor mystieke of wijsgerige wijsgerig-ontologische reflecties over de
166 Een uitvoerig overzicht van de chronologie van de gang van zaken rond de uitnodiging voor dit 
colloquium in Häring H. en Nolte, J. Diskussion um Hans Küng DIE KIRCHE , Freiburg-Basel- 
Wien, 1971 25vv. Van het bedoelde colloquium is de eerste jaren niets gekomen.
167 De verklaring Mysterium ecclesiae van de Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei. Deze verklaring 
bevat felle kritiek op de theologie van Küng die op een aantal punten gezien wordt als strijdig met de 
leer van de kerk: (NW 29v)
7. Über die einzige Kirche Christi
2. Die Unfehlbarkeit der ganze Kirche
3. Die Unfehlbarkeit des Lehramtes der Kirche
4. Die Unfehlbarkeit der Kirche nicht abschwächen
5. Den Begriff von der Unfehlbarkeit der Kirche nicht verfälschen
6. Die Kirche verbunden mit dem Priestertum Christi.
168 Een dergelijke houding wekt in deze tijd verbazing, niet in de laatste plaats bij protestanten, maar 
wordt vooral verstaanbaar vanuit de traditie waarin binnen de katholieke kerk het kerkelijke imprima­
tur een eeuwenlang gehanteerde methode was om bepaalde inzichten al dan niet binnen de samenle­
ving te laten verspreiden.
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kerk en het ambt. Daardoor wint deze ecclesiologie aan duidelijkheid. Deze opzet 
verschilt in hoge mate met de opzet van de Codex Iuris Canonici -  ook in de nieuwe 
na-conciliaire editie - waarin de ecclesiologie aan de orde komt vanuit de bestaande 
kaders en tradities waarbij de nadruk ligt op een strikte behandeling van boven en de 
kerk een evidente topdown structuur bezit met een grote nadruk op de betekenis van 
de hiërarchie. De structuur van D ie K irche verschilt met klassieke werken of kerke­
lijke begrippen waarin een mystieke of wijsgerige wijsgerig ontologische benadering 
centraal staat, die door velen als moeilijk te begrijpen wordt ervaren. Opvallend is 
ook hier de dialectiek, die (zoals in deel C) tot in de titels van de onderdelen van het 
boek tot uitdrukking komt. Na de bespreking van het proces van loslating van de 
kerk van Israël komt direct de vraag naar de relatie van de kerk met de joden aan de 
orde; na de bespreking van de charismatische structuur van de oerkerk komt direct 
de vraag naar de manier waarop de kerk met alle in de geschiedenis optredende 
dwepers zou moeten omgaan en zou moeten proberen hun intenties te begrijpen; na 
de bespreking van de kerk als lichaam van Christus komt de vraag naar voren hoe 
deze geloofsgemeenschap zou moeten omgaan met mensen, die in de kerk als ketters 
werden beschouwd. Deze vernieuwende intentie komt zowel expliciet als impliciet 
nadrukkelijk naar voren in deze ecclesiologie. Het blijkt dat Küng historisch-kritisch 
zoekt naar de oorsprong en vooral historisch bestaande situaties bekritiseert met het 
oog op de toekomst van de kerk en het kerkelijke ambt.
Met deze ecclesiologie als uitgangspunt stel ik een aantal aspecten van de ambtsthe­
ologie van Küng aan de orde. Het laatste deel van de ecclesiologie D ie D ienste in 
der Kirche is de voornaamste bron voor de ambtstheologie van Küng, omdat deze 
systematische bespreking van de vragen rond het ambt een goed uitgangspunt vormt 
voor het zoeken naar nieuwe mogelijkheden en vormen voor het kerkelijke ambt in 
een nieuw paradigma, die recht doen aan de authentieke betekenis van het ambt in 
de christelijke geloofsgemeenschap. Küng verklaart het feit dat hij slechts summier 
over het ambt spreekt met de opmerking dat het Nieuwe Testament slechts weinig 
aandacht geeft aan het ambt en kiest er voor de nadruk te leggen op het wezen van 
het ambt, terwijl traditionele werken meestal handelen over een bepaalde, niet we­
zenlijke gestalte van het kerkelijke ambt. De voorkeur voor het begrip dienst bete­
kent niet dat Küng het woord ambt vermijdt: Voraussetzung ist freilich, daß er vom  
D ienst verstanden und interpretiert wird. Dann kann m it dem Terminus ‘A m t’ aus­
gedrückt werden, daß es um einen rechtlich-geordneten oder institutionalisierten  
D ienst geht. (RA 171)
H et wezen van de kerk
De eerste pagina’s met het opschrift “ Wesen in geschichtlicher Gestalt “ (DK 13vv) 
zijn wegwijzend voor de theologie van Küng. Deze dialectische uitdrukking bete­
kent: der wirklichen K irche wirkliches Wesen ereignet sich in der geschichtlichen  
Gestalt. Overigens kunnen wezen en gestalte niet van elkaar gescheiden worden of 
met elkaar worden geïdentificeerd. Er bestaat namelijk geen zuiver empirisch con­
stateerbare gestalte van de kerk die het wezen perfect en volledig weergeeft. Daar­
over zegt Küng: nur wenn das Wesen die Kirche n icht hinter und  n icht über, son­
dern in der geschichtlichen G estalt gesehen wird, bekommen w ir die w irkliche K ir­
che zu Gesicht. (DK 16). Dit betekent dat het wezen van de kerk als het ware ver­
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stopt is in de onderscheiden gestalten van de kerk in de geschiedenis. Dat betekent 
ook dat geen enkele kerk perfect is. Daarom spreekt Küng -  in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld Ratzinger169 - steeds terughoudend over begrippen als waarheid, ware 
kerk en waar geloof. Hij spreekt liever over waarachtigheid dan over waarheid als 
uitgangspunt van zijn theologie en als doelstelling van de kerk. Dit uitgangspunt 
sluit -  ook in de theologie van het ambt -  iedere mogelijke vorm van verabsolute­
ring uit en schept ruimte voor oecumenische toenadering en de later door Küng 
gevolgde historische benadering van de godsdiensten.
Küng meent (DK 37-43) dat een abstracte en idealistische ecclesiologie niet de wer­
kelijke maar een -  of zelfs: de - ideale kerk beschrijft. Een dergelijke ecclesiologie 
heeft geen antenne voor wat strijdig is met het wezen van de kerk en is daarom een 
kritiekloze theologie. Een kritische benadering die oog heeft voor de spanning tus­
sen wezen en gestalte, ontdekt juist misstanden en ontwikkelingen uit het verleden, 
die gecorrigeerd kunnen worden. Het onderscheid tussen wezen en gestalte is van 
betekenis omdat velen (zowel op het eerste als het tweede niveau) nog steeds een 
bepaalde historische gestalte -  waarbij gedacht kan worden aan de eigen kerk of een 
bepaalde periode uit de geschiedenis - identificeren met het wezen van de kerk en 
het geloof. Dit bemoeilijkt het zoeken naar verantwoorde vernieuwingen en hereni­
ging van gescheiden geloofsgemeenschappen170 en verklaart de spanningen die 
ontstonden en ontstaan tussen kerkelijke instanties en de theologie. Een benadering 
van boven -  die in veel geschriften wordt gehanteerd -  kan weinig aandacht geven 
aan van interne misstanden. Daarom heeft Küng later veel kritiek op het pontificaat 
van Johannes Paulus II die wel bijzonder kritisch sprak over misstanden in de sa­
menleving (zoals blijkt uit zijn bestrijding van het communisme en zijn kritiek op 
het materialisme) maar nauwelijks aandacht schonk aan misstanden in de eigen 
gemeenschap.171 Wezen en gestalte manifesteren zich tegelijkertijd, zodat ook de 
criticus niet alles ziet. Deze zin geeft aan dat Küng beseft als theoloog een zekere 
bescheidenheid in acht te moeten nemen, hoewel tegenstanders hem soms verweten 
dat hij dit niet pleegt te doen.
Küng brengt de relatie tussen kerk en geloof helder onder woorden: (DK 44-49): A ls  
Kirche des Glaubens ruft sie zum  Glauben der Kirche. Er lijkt een hermeneutische 
cirkel te bestaan tussen kerk en geloof. De kerk berust op geloof en kan daardoor 
mensen nodigen tot het geloof van de kerk. Deze korte zin geeft uitdrukking aan de 
kern van theologie en geloof en verwoordt de verbondenheid van de drie niveaus. 
Christenen geloven in een kerk die bij verantwoord functioneren mensen tot geloof
169 Het valt mij op hoe uitvoerig en herhaaldelijk Ratzinger bijvoorbeeld in zijn Einführung in das 
Christentum het begrip waarheid noemt en in relatie tot diverse thema’s bespreekt, zoals direct uit het 
register (a.w. 308) blijkt en ook in vele latere publicaties van zijn hand naar voren komt. (Ratzinger 
Joseph, Einführung in das Christentum. München 1968)
170 Als voorbeeld zou kunnen worden gewezen op de lange discussie die voorafging aan het ontstaan 
van de PKN. Alhoewel synodevergaderingen over allerlei zaken een duidelijke consensus bereikten 
bestond gedurende lange tijd het probleem van het kerkgevoel, dat wil zeggen het feit dat velen geh­
echt waren aan een bepaalde historisch gegroeide gestalte van de kerk, dat op details verschillend 
bleek te zijn en zodoende een jarenlang voortdurende hindernis vormde in het proces van hereniging.
171 De achterliggende visie blijkt uit de verklaring Dominus Iesus, waarin Ratzinger (a.w. 27vv) een 
andere visie verwoordt, waaruit blijkt dat de kerk een grootheid is die zelf niet kan zondigen. Het zijn 
de zonen en dochters van de kerk die gezondigd hebben! (Kongregation für die Glaubenslehre. Do­
minus Iesus: Ueber die Einzigkeit und Heilsuniversalität. Jesu Christi und der Kirche, Stein am Rein 
2000)
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kan roepen en zodoende toekomst heeft. De zin geeft overigens ook de beperkingen 
aan, die bij kritische bespreking duidelijk aan de orde komen.
Kort samengevat zegt Küng: Het feit dat wij niet aan de kerk geloven betekent dat 
de kerk geen God is, maar door Gods genade door het geloof ontstaat en dat het 
geloof door Gods genade door de kerk wordt verbreid. Bij deze verwoording van de 
betekenis van de kerk valt het op dat het ambt nog niet genoemd wordt. De kerk is 
een historische gestalte van het geloof als een gemeenschap van mensen die een 
belangrijke missie heeft, maar moet zeker van God zelf worden onderscheiden. 
Küng identificeert de kerk niet met het godsrijk, zoals Augustinus en Luther hebben 
gedaan. De kerk is ontstaan als (DK 99vv) als een eschatologische heilgemeente, die 
zelf niet het koninkrijk van God is maar in dienst staat van de heerschappij van God. 
Daarom staan instituut en ambtelijke organisatie niet voorop in deze ecclesiologie: 
de leden vormen samen de kerk. Overigens blijkt hier duidelijk dat er in deze eccle­
siologie zeker niet alleen sprake is van een benadering van beneden. Voor Küng is 
het geloof in God die mensen charisma’s schenkt een onmiskenbare vooronderstel­
ling omdat hij op het derde niveau theologie bedrijft met het oog op het belang van 
de gelovigen op het eerste en de geloofsgemeenschap op het tweede niveau, waarbij 
herinnerd mag worden aan de positieve betekenis die hij aan het geloof in God 
hecht.
Kerk en Jezus
De relatie van de kerk tot Jezus krijgt in de ecclesiologie van Küng veel aandacht. 
(DK 57-130) De belangrijke vraag of het ontstaan van de kerk op Jezus kan worden 
teruggevoerd komt vooral bij de historische benadering in Das Christentum aan de 
orde. Küng noemt Jezus sinds Die Kirche niet meer de stichter van de kerk, want:
Jesus hatte nicht an die Gründung eines religiösen Großgebildes gedacht, gibt es doch 
keine an die Öffentlichkeit gerichteten Jesusworte, die programmatisch zu einer Gemein­
de der Auserwählten und zur Gründung einer Kirche aufrufen. Ja, er hat den Evangelien 
zufolge das Wort Kirche praktisch nie gebraucht. (DC 107)
Küng noemt de verwachting van de komst van het godsrijk en niet de kerk de kern 
van de verkondiging van Jezus. Hij verkondigde het rijk van God, dat voor hem 
ongetwijfeld niet identiek was aan een kerk: Die Kirche im Sinne einer von Israel 
unterschiedene Sonderngemeinschaft ist eindeutig eine nachösterliche Größe. (CS 
275). De oerkerk was een eschatologische geloofsgemeenschap die vervuld was van 
deze verwachting in een tijd waarin er ook bij het jodendom grote aandacht voor de 
apocalyptiek bestond.172 De nadruk op deze verwachting had tot gevolg dat de oer­
kerk zich aanvankelijk niet expliciet bezig hield met het zoeken naar een vorm van 
organisatie. Toen na jaren deze verwachting verflauwde en de eerste generatie cha­
rismatische leiders wegviel, werd de aandacht voor de organisatie van de groeiende 
geloofsgemeenschap groter.
Deze conclusie vormt een van de centrale punten in de ecclesiologie van Küng (DK 
88vv) waarbij de conclusies van de historisch-kritische exegese van de bijbel na­
drukkelijk meewegen:
172 Ook dit gegeven toont Küng aan met de verwijzing naar talrijke bijbelplaatsen waaruit dit gevoe­
len bij de leden van de oerkerk nadrukkelijk naar voren komt.
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a. der vorösterliche Jesus hat zu seinen Lebzeiten keine Kirche gegründet;
b. der vorösterliche Jesus hat durch seine Predigt und Wirksamkeit fü r  das Erscheinen ei­
ner nachösterliche Kirche die Grundlagen geschaffen;
c. Kirche gibt es von Anfang des Auferstehungsglaubens an;
d. Die Kirche hat also ihren Ursprung nicht einfach in Absicht und Auftrag des voröster­
lichen Jesus sondern im ganzen Christusgeschehen.
Kenmerkend voor deze verwachting zijn de eerste woorden van Jezus in de tekst van 
het Marcusevangelie.173 Küng merkt (CS 170) op dat Jezus geen priester was, maar 
een leek en in feite de aanvoerder was van een lekenbeweging. Het valt op dat het 
woord priester geen belangrijke plaats heeft in de evangelieverhalen.174 Jezus was 
niet kerkelijk gewijd en had geen theologie gestudeerd, zoals de rabbijnen in zijn 
tijd. Hij was geen expert op moraalgebied zoals velen in de katholieke kerk. Hij gaf 
geen schoolse uitleg van het Oude Testament, zoals in zijn tijd gebruikelijk was, 
maar kwam -  volgens de evangelieverhalen175 -  juist geregeld met de geestelijke 
leiders in conflict.
Küng wijst op de afkeer van Jezus van allerlei titels, zoals blijkt uit het feit dat hij 
zich geen Messias noemde en zichzelf geen verheven predikaten toekende. Hij 
noemde zich bij voorkeur zoon des mensen, (CS 276). Dit heeft nadrukkelijk bete­
kenis voor de gemeente: Zugehörigkeit zum besonderen Jüngerkreis ist also keine 
Heilsbedingung. (CS 270)
Van een expliciete stichting van een kerk, laat staan een nieuwe wereldgodsdienst, is 
bij Jezus en de oergemeente geen sprake. Dit is van betekenis voor de manier waar­
op namen en titels kunnen worden gebruikt. Küng sluit zich aan bij de theologie van 
het Nieuwe Testament van Bultmann.176 Hij beperkt de titel apostel niet tot de eerste 
twaalf leerlingen van Jezus.177 Hij wijst op het feit dat het begrip ambt aan de ge­
schiedenis van de oergemeente vreemd is. Binnen de provisorische structuren van de 
oergemeente waren er nog geen duidelijk omschreven ambten en bestond er dus nog 
geen hiërarchie.178
Het bovenstaande heeft consequenties voor de vraag of de kerk een ambt of ambte­
lijke structuur als authentiek - en dus als altijddurend - kan beschouwen omdat de 
kerk (en dus het ambt) niet direct kan worden herleid tot Jezus, wiens prediking en 
optreden in de evangelieverhalen wordt beschreven. Hij heeft de kaders geschapen 
waarop zijn volgelingen konden voortbouwen, maar is zelf niet als stichter van een 
nieuwe godsdienst opgetreden. Het Nieuwe Testament bevat geen teksten waaruit 
zou blijken dat hij zelf de doop zou hebben bediend of een van de andere sacramen­
ten die de katholieke kerk naast het avondmaal kent, zou hebben ingesteld. Deze 
opmerkingen leggen duidelijke accenten aan over Jezus en de verkondiging van de 
oerkerk. De prediking van Jezus vormt de basis voor de christelijke geloofsgemeen­
173 Marcus 1,15.
174 Dit lijkt voor de hand te liggen omdat de evangelieverhalen zich slechts voor een klein gedeelte in 
Jeruzalem afspelen.
175 Duidelijke voorbeelden hiervan zijn te vinden in de hoofdstukken die gesitueerd zijn voor de pas­
sieverhalen, zoals Mattheus 21-24.
176 Zie voor de structuur van de oergemeente Bultmann R. Theologie des Neuen Testaments, Tübin­
gen 19685.
177 Bultmann a.w. 62v.
178 Bultmann a.w. 452vv.
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schap die is ontstaan uit de verkondiging van de opstanding door de apostelen179 en 
door hen werd gebaseerd op de totaliteit van hun ervaringen met Jezus.
De basisstructuur van de kerk
Küng noemt drie aspecten van de basisstructuur van de kerk: de kerk is volk van 
God, schepping van de Geest en lichaam van Christus. (DK 131-313).
Het is een pijnlijk feit dat de nieuwe geloofsgemeenschap losgeraakt is van het jo ­
dendom waartoe Jezus behoorde en waarvan hij zich beslist niet wilde losmaken.180 
Küng noemt als specifieke kenmerken van de oerkerk de bediening van de doop als 
rite voor de opname in de nieuwe gemeenschap (DK 133), de gemeenschappelijke 
gebedssamenkomsten en de viering van de maaltijd van de Heer en de manier waar­
op de gemeenschap bestuurd werd, waarvan hij zegt:
Sie wurde zunächst -  immer unter Mitwirkung der Gemeinde -  von den Zwölfen, den Re­
präsentanten des endzeitlichen Israels der zw ölf Stämme, wahrgenommen, unter welchen 
Petrus nach der synoptischen wie der paulinischen und johanneischen Überlieferung der 
beherrschende Stellung hatte. (DK 134).
In deze gemeenschap stonden liefde en dienst centraal. Een kerkelijke structuur 
ontbrak immers vooralsnog vanwege de verwachting van de spoedige terugkeer van 
Jezus. Bij de bespreking van het losmakingsproces van het jodendom wijst Küng 
vooral op het ontstaan van het heidenchristendom na de verwoesting van de tempel 
in Jeruzalem, dat het einde betekende van de tempelcultus en de centrale positie van 
de oergemeente.(DC 135vv)
De kerk is volk van God in deze tijd. Daarom is clericalisering -  wanneer er een 
scherp onderscheid gemaakt wordt tussen volk en clerus - van de kerk uitgesloten. 
De kerk is geen kaste of klasse. (DK 151). Duidelijker kan Küng niet aangeven dat 
hij kiest voor een benadering van beneden, in die zin dat de nadruk niet op de gees­
telijkheid kan liggen en dat er anderzijds ook geen sprake kan zijn van een volledige 
privatisering of individualisering van het geloof omdat de leden van de geloofsge­
meenschap samen een volk van God vormen op grond van hun roeping (DK 153) en 
de daaruit voortvloeiende toetreding tot de geloofsgemeenschap. (DK 156) Van 
geloven zonder kerk of anoniem christendom is in de theologie van Küng geen spra­
ke. Bij het geloof past een gemeenschap die samenkomt om te leren, dienen en vie­
ren. De kerk is als volk van God een geschichtliches Volk dat op een zeker moment 
in de geschiedenis is ontstaan en zich in die geschiedenis verder heeft ontwikkeld. 
Er is geen aanleiding om de kerk in een bepaalde fase van de geschiedenis te ideali­
seren. (DK 158). Dat betekent dat Küng -  in tegenstelling tot andere theologen die 
een voorkeur uitspreken voor een bepaalde fase in de geschiedenis -  niet terug wil 
gaan naar een eerdere fase van de geschiedenis, ondanks zijn bezwaren tegen de 
grote afstand, die in de geschiedenis is ontstaan tussen de authentieke christelijke 
geloofsgemeenschap en de hedendaagse kerk.
179 Zoals bijvoorbeeld blijkt uit de in Handelingen 2 opgenomen preek van Petrus.
180 Dit thema komt ook in het boek over het jodendom uitvoerig aan de orde, waarin Küng grote na­
druk legt op overeenkomsten en wederzijdse belangen van beide godsdiensten.
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Küng meent dat contextuele ontwikkelingen in de geschiedenis van de kerk hebben 
geleid tot de hedendaagse gestalten van het kerkelijke ambt. Hij meent mede daarom 
dat de kerk zich opnieuw moet bezinnen op de basisstructuur.
De primaire charismatische structuur
Küng ziet in het Nieuwe Testament twee structuren van de kerk als authentieke 
christelijke geloofsgemeenschap: de charismatische en de presbyteriale structuur.
De kerk is een schepping van de Geest als gemeenschap met een blijvende charis­
matische structuur. (DK 215vv). Deze structuur -  die in de oudste geschriften van 
het Nieuwe Testament zoals de brieven die onbetwist van Paulus stammen te vinden 
is -  ziet Küng als de primaire structuur die als goddelijke gave kenmerkend is voor 
de kerk. Deze structuur biedt mensen kansen om samen geloofsgemeenschap te zijn. 
Alle functies worden ervaren als een Berufung Gottes zu einem bestimmten Dienst in 
der Gemeinde en daarom een Charisma. (CS 476). Küng geeft een duidelijke defini­
tie van het begrip charisma. Een charisma is:
nicht eine primär außerordentliche, sondern eine alltägliche Erscheinung in der Kirche, 
nicht eine einförmige, sondern eine vielgestaltige Erscheinung in der Kirche, nicht eine 
au f bestimmte Personenkreise beschränkte, sondern ganz und gar allgemeine Er­
scheinung in der Kirche.
Een charisma verbindt mensen met Jezus in verbondenheid met de geloofsgemeen- 
schap.181 In een charismatische gemeentestructuur is sprake van die Alltäglichkeit 
der Charismen die in vele vormen voorkwamen als charisma’s van verkondiging, 
dienst en leiding (DK 221v), omdat het charisma niet aan enkele leden maar aan alle 
gelovigen is gegeven die samen een charismatische gemeente vormden waarbij 
sprake is van der an den Einzelnen ergehenden R u f Gottes zu einem bestimmten 
Dienst in der Gemeinde, der zugleich zu diesem Dienst befähigt (DK 226) waarbij 
charisma, roeping en dienst nauw met elkaar samenhangen en in elkaar overgaan. 
Küng meent dat de charismatische structuur in de katholieke kerk en theologie op de 
achtergrond is geraakt door de steeds grotere nadruk op clericalisme en juridisch 
denken. Dit houdt verband met het feit dat de ecclesiologie vooral aandacht schonk 
aan de -  later geschreven - pastorale brieven en het boek Handelingen, terwijl de 
charismatische ecclesiologie uit de -  authentieke - brieven van Paulus steeds meer 
op de achtergrond raakte en de pluriformiteit van het Nieuwe Testament182 steeds 
minder werd gehonoreerd. Het gevolg is de ontwikkeling van de kerk tot een insti­
tuut dat vooral functioneert volgens vastgestelde kaders en regels zodat het charisma 
op de achtergrond geraakt is. Dit is bovendien een van de oorzaken van de groeiende 
afstand tussen ambtsdragers en leken in de kerk. Dit is een van de voornaamste 
bezwaren van Küng tegen de ontwikkeling van het ambt in de kerk.183. Zijn nadruk 
op de kerk als geloofsgemeenschap accentueert bovendien de betekenis van gelovi-
181 Op meerdere plaatsen in Die Kirche wijst Küng op de Charismentafel, die Paulus noemt in 
Rom. 12,6-8 en 1 Cor 12,28-31 en ook in Ef.4,11 is overgenomen.
182 Zie hiervoor het hoofdstuk over de bijbel in de theologie van Küng.
183 Het lijkt duidelijk dat deze kritiek niet alleen de katholieke kerk raakt. Ook in protestantse kerken 
werd het ambt vooral een instituut. Het ontstaan van congregationalistische geloofsgemeenschappen 
is een duidelijke reactie op deze ontwikkelingen.
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gen voor het functioneren van de kerkelijke geloofsgemeenschap en vormt een we­
zenlijke stimulans bij het zoeken naar een nieuw paradigma van het ambt.
De presbyteriale structuur
De tweede structuur van de kerk die kan worden afgeleid uit het Nieuwe Testament 
is de presbyteriale structuur, waarin sprake is van oudsten, opzieners en diakenen. 
Het ontstaan van deze structuur is niet geheel duidelijk: Während die Episkopen und 
Diakone ihren Ursprung in den heidenchristlichen Gemeinden haben dürften, ist die 
presbyteriale Ordnung judenchristlicher, bez. jüdischer Herkunft. (DK 477) In het 
tweede paradigma groeide - door de niet vervulde Naherwartung van de oudste kerk 
en het wegvallen van de apostelen - het aantal ambtsdragers en kwam -  nadat de 
apostelen waren weggevallen - het accent te liggen op het bewaren van de apostoli­
sche traditie. Küng merkt op (DK 475) dat het Nieuwe Testament geen eenhoofdig 
episcopaat of presbyterium kent (presbyters worden alleen in Handelingen en de 
pastorale brieven vermeld) of een wijding door handoplegging. Toch waren de ge­
meenten vervuld van de Geest en zijn gaven. Zij bezaten in een orde waarin de lief­
de centraal stond het nodige om geloofsgemeenschap te zijn.
Deze opmerkingen wijzen op de overtuiging van Küng dat de oorspronkelijke cha­
rismatische structuur van de kerk als een ideaal uitgangspunt voor de toekomst kan 
worden gezien.184 De discussie met Käsemann over de pluriformiteit van het Nieu­
we Testament185 heeft grote betekenis voor de ontwikkeling van de theologie van 
Küng. Hij wijst op verschillen in de teksten van het Nieuwe Testament ten aanzien 
van het kerkelijke ambt en wijst op een belangrijk gegeven: Während die Episkopen 
und Diakonie ihren Ursprung in den heidenchristlichen Gemeinden haben durften, 
ist die presbyteriale Ordnung judenchristlicher, bzw. jüdischer Herkunft. (DK 477) 
Küng wijst op Handelingen 20,28-35 waar het presbyteriaat wordt omschreven als 
een herderlijke dienst in de gemeente, en constateert, dat in Handelingen en de pas­
torale brieven herhaaldelijk sprake is van een vorm van wijding, met als een oudtes­
tamentisch voorbeeld de wijding van Jozua door Mozes.186 In de pastorale brieven 
blijkt - in tegenstelling tot de authentieke brieven van Paulus - sprake te zijn van een 
relatie tussen charisma en wijding.
Aan het einde van de tijd waarin Paulus actief was lijkt het tot een duidelijke weder­
zijdse beïnvloeding en vermenging van beide kerkmodelllen te zijn gekomen en 
bovendien van de titels van de ambtsdragers: hier wird anders als bei Paulus das 
Charisma (als Amtscharisma) bei der Handauflegung übermittelt, wobei die ande­
ren Charismen in diesen Briefen vernachlässigt werden. (DK 479). Presbyters kre­
gen toen de taak de apostolische traditie tegen dwaalleraren te behoeden en leiding 
te geven aan de gemeente. Küng meent dat er tegen het einde van de tijd van Paulus 
tenminste sprake moet zijn geweest van een Verzahnung der beiden grundlegenden 
Verfassungsformen und damit auch zu einer teilweise Vermisschung der Titel. Eine 
Identifizierung des Episkopentitels und der Presbytertitels lag von der Ähnlichkeit 
der Funktionen her nahe. (DK 480v).
Ook wijst Küng op de brieven van de apostolische vaders, waaruit een begin van 
institutionalisering van de christelijke geloofsgemeenschap blijkt na het wegvallen
184 c.f. 1 Cor.12,7.
185 Zie hoofdstuk 3.
186 Deut.34,9.
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van de eerste generatie charismatische leiders en het uitblijven van het godsrijk, 
waarover in 2 Petrus 2 teleurstelling en spot klinkt.
In de eerste brief van Clemens worden dezelfde personen zowel als presbyter en als 
episkopos aangesproken, waarbij opvalt dat ook deze brief nog geen monarchisch 
episcopaat meldt, maar wel een presbyteriaat als een soort episcopaat kent dat zich 
zal ontwikkelen tot een dragend element van de geloofsgemeenschap.
Küng beschrijft hier en later in Das Christentum de complexe ontwikkeling, die 
tenslotte geleid heeft tot het ontstaan van het episcopaat, zoals wij dit in onze tijd 
nog steeds kennen.
Vergelijking van de primaire systemen
In zijn beschouwing waardeert Küng beide systemen die in het Nieuwe Testament 
voorkomen en wijst op enkele beperkingen die kunnen worden ondervangen: het 
presbyteriale systeem is oorspronkelijk geen Behördensystem en het charismatische 
model hoeft niet tot sectarisme te leiden (DK 495). Beide systemen bevatten ge­
meenschappelijke kernen, waarin de navolging van de Heer en de dienst van gelovi­
gen tot hun recht kunnen komen.
Hij benadrukt de waarde van de charismatische aspecten van de kerkelijke dienst die 
vanaf het begin van betekenis zijn voor de christelijke geloofsgemeenschap en waar­
in het algemene priesterschap van alle gelovigen een centrale plaats inneemt. Het 
vrije charisma en de opdracht die gelovigen hebben ontvangen veronderstellen de 
apostelen en de oudsten. De kerk houdt vast aan de opvolging in apostolisch geloof, 
belijden, dienen en leven: dat betekent dat niet de formele opvolging van de oor­
spronkelijke leiders wezenlijk is maar de geestelijke opvolging in de lijn van hun 
oorspronkelijke geloofsintenties. (DK 496-498) Alle taken in de geloofsgemeen­
schap zijn bovendien op eigen wijze charismatische diensten, waarover mensen niet 
zelfstandig en willekeurig kunnen beschikken: het aan iedereen gegeven charisma is 
een gave die mensen in geloof ontvangen en als gelovigen mogen gebruiken.
De charismatische dienst en de zending moeten door alle gelovigen kunnen worden 
geverifieerd, omdat de heilige Geest aan alle gelovigen geschonken is. Dit betekent 
dat er de gemeente altijd een vorm van ordening nodig heeft.
Küng wijst op de verschillen tussen de kerkmodellen van Paulus en Palestina. Bij 
Paulinische model blijft het een vraag hoe er in de kerk een bijzondere zending door 
mensen gerechtvaardigd kan worden, wanneer iedereen een charisma van Godswege 
heeft ontvangen. Op dit punt lijkt sprake te zijn van conflicterende benaderingen: het 
charisma komt van God, maar de organisatie die mensen beroept, wijdt en bevestigd 
is afkomstig van mensen.
Küng probeert dit probleem op te lossen door twee argumenten te noemen: het ar­
gument van de facticiteit, er is een aantoonbare ontwikkeling die leidde tot de ver- 
ambtelijking van de kerk die heeft plaatsgevonden en het argument van het aange­
toonde misbruik. In de gemeente van Corinthe187 ontstonden er problemen door de 
veelheid van charisma’s. Ook de in de geschiedenis vaak voorkomende angst voor 
valse profetie en prediking is opvallend. De ambtelijke kerk blijkt telkens bevreesd 
te zijn voor de gave van de profetie.188 Daar stelt Küng tegenover dat starheid de
187 c.f. de scherpe kritiek van Paulus op het functioneren van (de leden van) de gemeente te Corinthe.
188 In dit verband kan gewezen worden op de kritische manier waarop geestelijke leiders reageerden
op het optreden van Jezus.
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kerk zelf in de geschiedenis minstens even veel schade heeft toegebracht als de 
wildgroei van bepaalde geestesgaven. Scherp trekt hij daarom de conclusie: nein, 
Mißbrauch kann m it den eingesetzten A m t nicht weniger getrieben werden als mit 
den freien Charismen. (DK 499)
Küng meent dat er sprake is van een indicatief (mensen worden gekozen en gewijd) 
en van een charisma (mensen weten zich geroepen, waarbij de opdracht als impera­
tief volgt). Door het charisma tot uitgangspunt te kiezen kan een gezondene bij het 
uitoefenen van het ambt zichzelf nooit op de voorgrond plaatsen. Op die manier 
spreekt de kerkorde van de PKN van een roeping van Christuswege naast een be­
noeming door de geloofsgemeenschap. (vocatio en ordinatio)
Küng wijst erop dat dienst in het Nieuwe Testament in vele vormen en gestalten 
voorkomt. Hoewel de indeling in drie ambten (presbyter, episcoop, diaken) vanaf 
Ignatius niet zondermeer de oorspronkelijke vorm blijkt te zijn, geeft het Nieuwe 
Testament daartoe zeker duidelijke aanzetten: Die reiche Ansätze zu einer Kirchen­
ordnung im Neuen Testament lassen mehrere Möglichkeiten der Verwirklichung 
offen. (DK 505)
Het is niet eenvoudig om vanuit de praxis en de ontstaansgeschiedenis van de kerk 
een duidelijke afgrenzing aan te geven tussen de taak van de bisschop en die van de 
presbyter. Dit heeft ook te maken met de onduidelijkheid over de benamingen die 
aan de onderscheiden ambten zijn gegeven. Het is bovendien van betekenis voor de 
oecumene. Alle taken, die door bisschoppen worden verricht, zijn in het verleden 
ook door presbyters uitgeoefend. Het is opmerkelijk dat het woord episkopos vaak 
met opziener vertaald werd met het oog op de ouderling in de protestantse kerk als 
opziener. Wordt er zo een brug geslagen of is dit een vorm van harmoniseren? Het is 
daarom zinvol te vragen waar de inzet van de bisschop noodzakelijk is bij activitei­
ten in een plaatselijke gemeente. Küng merkt op dat er vaak kritiek uitgeoefend is op 
het feit dat de bisdommen in Italië zo klein zijn en dat het aantal bisschoppen daar­
om zo groot is. Hij acht dit juist heel positief, omdat de bisschop in een kleiner bis­
dom veel meer pastor kan zijn en dichter bij het grondvlak staat dan zijn collega in 
een groot bisdom, die vooral als manager moet optreden en slechts een minimaal 
persoonlijk contact met het grondvlak heeft. Deze opmerking is van betekenis wan­
neer in een nieuw paradigma gezocht wordt naar een zo plat mogelijke organisatie­
structuur. Over de betekenis van het ambt van bisschop worden wereldwijd veel 
discussies gevoerd.189 Ook hierdoor worden hermeneutische vragen opgeroepen 
over de betekenis die aan een woord gegeven kan worden in de onderscheiden ker­
kelijke tradities. Deze vragen kunnen aanleiding kunnen tot een consensus inzake 
een legitieme pluriformiteit en de daaraan verbonden oecumenische perspectieven 
voor het kerkelijke ambt.
189 Zie b.v. Brinkman M. en Houtepen A. Geen kerk zonder bisschop? Over de plaats van het ambt in 
de orde van de kerk, Utrecht 1997. In deze discussiebundel is een groot aantal bijdragen te vinden 
over de vraag of er in de kerk van de toekomst sprake zal moeten zijn van bisschoppen en welke 
functie zij moeten bekleden. Daarnaast valt te denken aan de Lima-ambtstekst, waarin het ambt van 
bisschop een belangrijke plaats toegewezen krijgt en de protestantse ouderling naar de achtergrond 
verschuift. Ook dit onderwerp blijkt van betekenis bij de bespreking van de mogelijkheden van een 
nieuw paradigma. Een zekere relativering van katholieke zijde zal daarbij zeker als positieve han­
dreiking worden ervaren door protestantse gesprekspartners. Dit onderwerp komt in hoofdstuk 8 uit­
voerig aan de orde.
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De vragen over de organisatie van de ambten en de competentie van de ambtsdra­
gers zijn van minder belang dan het uitgangspunt voor de christelijke kerk: daß alle 
in der Kirche vom Geist getrieben, Geistliche sind, daß alle in der Kirche ihr Cha­
risma, ihre Berufung, ihren persönlichen Dienst haben, und daß die Hirtendienste, 
jedenfalls nicht allein sind. (DK 508) Er bestaat geen duidelijke scheidslijn tussen 
herder en gelovigen, ambtsdragers en leken in de geloofsgemeenschap, omdat de 
charismatische structuur alle leden impliceert. De herderlijke dienst mag niet geïso­
leerd worden van de overige diensten. Hoewel meestal de nadruk gelegd werd op 
apostolische opeenvolging door ambtsdragers in de kerk, geeft Küng er de voorkeur 
aan te spreken over de Nachfolge der Propheten und der Lehrer door mensen in de 
kerk. (DK 509)
Bij deze kritische vragen geeft Küng telkens aan dat de onderscheiden ambten naast 
elkaar moeten blijven bestaan om samen invulling te geven aan het kerkelijke ambt. 
Cruciaal is zijn uitspraak dat een kerk waar de profeten zwijgen wel een goed func­
tionerende organisatie kan zijn, maar geen plaats waar de Geest kan waaien waar­
heen hij wil. Ook kan een kerk waar de leraren (sc. de theologen) zwijgen ondanks 
een correcte leer toch het gevaar lopen voorbij te gaan aan de werkelijke en wezen­
lijke vragen van de leden van de kerk en de tijd waarin zij leven. Het is de taak van 
de theologie de kerk behulpzaam te zijn: Sie hilft der Kirche, vom Ursprung her die 
große, echte, bleibende, wahre Tradition von all dem Mittradierten, all den falschen  
und schiefen Traditiönchen in Lehre und Leben zu unterscheiden, um die Botschaft 
wieder in ihrer Reinheit zu vernehmen und weiterzuverkünden. (DK 512) Dan volgt 
als conclusie: durch den Dienst der Propheten und Lehrer sind die Hirten in ihrer 
schweren und verantwortungsvollen Hirtenaufgabe, welche ihnen weder Propheten 
noch Lehrer abnehmen können, nicht alleingelassen. Sie werden dann im gegensei­
tigen Dienst gestützt. (DK 513). Pastorale taken zijn van grote betekenis in de kerk. 
De herders -  waaronder Küng niet alleen de bisschoppen maar ook de parochiepas- 
tores verstaat - van de gemeente zijn op de medewerking van velen aangewezen bij 
de uitoefening van hun ambt. Het is in dit verband zinvol te wijzen op de praxis in 
de protestantse kerken: niet alleen predikanten zijn actief in de gemeente. Zonder de 
actieve medewerking van vele andere leden zou de gemeente niet kunnen functione­
ren.
Ambtsdragers zouden in deze tijd, waarin de standenmaatschappij maatschappelijk 
als achterhaald wordt gezien en veranderd is in een klassenmaatschapij, geen afzon­
derlijke stand meer in de kerk moeten zijn. Küng uit zich positief over deze maat­
schappelijke veranderingen. Tot officiële kerkelijke documenten is deze verandering 
nog niet doorgedrongen en in katholieke parochies bezit de pastor vaak nog een 
zekere status, die vooral door de traditie en de bijzondere positie van de pastor bin­
nen de geloofsgemeenschap wordt bepaald. Het is begrijpelijk dat Küng in de jaren 
zestig van de vorige eeuw aan deze beschouwing geen godsdienstsociologisch on­
derzoek verbindt. Dat neemt niet weg dat een dergelijk onderzoek van grote beteke­
nis is voor het zoeken naar een paradigma voor de toekomst. Het is overigens -  niet 
alleen ten aanzien van dit onderwerp -  opmerkelijk dat de kerk vaak grote moeite 
heeft met aanpassingen aan veranderingen in de maatschappij.
Charisma en presbyteriaat vormen de uitgaanspunten van authentieke structuren in 
de christelijke geloofsgemeenschap, die steeds nieuw en actueel moeten worden 
uitgewerkt. Küng geeft -  tenslotte -  aan hoe het instituut niet zonder het charisma
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kan bestaan: Charisma ohne Institution kann lebendig sein; des Geist weht, wo er 
will. Institution ohne Charisma ist tot; nur wo der Geist ist, das ist Leb­
en ..C harism a  und Institution sind aufeinander bezogen. (RA 181v). Dit duidt niet 
in de laatste plaats op de voorrang die Küng uiteindelijk aan het charisma geeft bo­
ven het instituut.
Doop en avondmaal
Constituerende elementen van de kerk als lichaam van Christus zijn daarnaast vooral 
de sacramenten van doop en avondmaal (DK 244-268) die Küng in die Kirche kort 
aan de orde stelt en enkele jaren later in Wozu Priester? -  met het oog op de pro­
blemen die veel priesters ervaren -  nogmaals bespreekt. Karakteristiek is de zin over 
de doop waarin hij de betekenis van de gemeente verwoordt: Der Glaubende tauft 
sich nicht selbst, er wird getauft von der Gemeinde, und er wird getauft fü r  die Ge­
meinde (DK 251). Het gebruik van het woord gemeente is -  oecumenisch gezien -  
betekenisvol te noemen. Deze uitspraak wijst ook op de betekenis van de doop die 
altijd van kracht blijft, omdat mensen die -  na zich van de kerk te hebben afgekeerd
-  terugkeren in de kerk niet opnieuw gedoopt worden. Küng bespreekt - onder ver­
melding van een aantal relevante bijbelplaatsen - de betekenis van het avondmaal 
onder de perspectieven van verleden, heden en toekomst (DK 253-268). Hij wijdt 
een kritische bespreking aan de benamingen die in de kerk voor het avondmaal ge­
bruikelijk werden: het woord eucharistie komt in het Nieuwe Testament niet voor en 
duidt letterlijk alleen op het dankgebed en mis is in de ogen van Küng zeker een 
inadequate uitdrukking, omdat dit woord letterlijk alleen betrekking heeft op de 
wegzending aan het einde van de viering. (DK 262). Van belang in dit verband is de 
verschuiving, die Küng aanwijst (DC 190): de maaltijd van de Heer werd tot misof­
fer. Dit punt -  door Küng hier slechts kort vermeld -  is van grote betekenis: Wäh­
rend die Gottesdienst des Urchristentums opferlos was, wurde die Eucharistiefeier 
je tz t immer mehr als Opferfeier verstanden. Juist daardoor werd de betekenis van de 
kerk als instituut groter en werd de presbyter tot de priester die meer en meer aan 
regels en plichten onderworpen werd.
Küng kiest niet voor de traditionele overtuiging dat de elementen van brood en wijn 
op zich een werkzame kracht zouden bezitten: het gaat om de woorden waarbij 
brood en wijn niet meer of minder zijn dan wirkungsgefüllte Sym bole . .Sie sind 
Zeichen, aber wirkkräftige Zeichen. (DK 262v). Hoewel een uitvoerige theologie 
van de sacramenten in de ecclesiologie van Küng ontbreekt190 valt het op dat de 
sacramenten bij Küng aan de bespreking van het ambt voorafgaan, terwijl de volg­
orde in de traditionele theologie juist andersom is. Küng maakt duidelijk dat gelovi­
gen voor de sacramenten niet afhankelijk zijn van het ambt zoals de feitelijke situa­
tie in veel kerken is. Hij acht het mogelijk dat alle gelovigen actief betrokken wor­
den bij de bediening van de sacramenten. Zijn avondmaalstheologie is van grote 
oecumenische betekenis als een zinvolle mogelijkheid om de controverse over het 
avondmaal tussen de katholieke en protestantse confessies op te heffen, zoals inder­
daad de intentie van Küng blijkt te zijn. De constatering dat gelovigen de eucharistie 
kunnen bedienen, bleek een van de twee overgebleven kritiekpunten te zijn van de
190 Dit neemt niet weg dat de sacramenten in de werken van Küng op meerdere plaatsen aan de orde 
komen.
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Congregatie van de Geloofsleer op deze ecclesiologie.191 Dit kritiekpunt kan worden 
verklaard uit de grote nadruk die door de katholieke kerk en theologie gelegd wordt 
op de eucharistie en het ambt.
De bediening van de sacramenten van doop en avondmaal en het schenken van ver­
geving van de zonden zijn mogelijk voor alle gelovigen die immers het priesterschap 
van alle gelovigen ontvingen: Die ganze Kirche ist ermächtigt zu taufen, jeder 
Christ ist grundsätzlich ermächtigt zu taufen und zu lehren, die ganze Kirche ist 
ermächtigt das Leib des Herrn zu essen und sein Blut zu trinken. (DK 448)
Ook in Wozu Priester? schenkt Küng aandacht aan de sacramenten.
Over het sacramentsbegrip maakt Küng een aantal opmerkingen: het aantal van de 
sacramenten is een product uit de geschiedenis. Het aantal van zeven sacramenten is 
immers pas sinds de 12e eeuw een duidelijk gegeven.
De sacramenten liggen niet alle zeven op het zelfde niveau: alleen doop en eucharis­
tie worden in het Nieuwe Testament op Jezus teruggevoerd. De wijding van leiders 
van de geloofsgemeenschap wordt eerst in de pastorale brieven genoemd. Het Con­
cilie van Trente slaagde er niet in om ten aanzien van vormsel, ziekenzalving en 
huwelijk de instelling door Christus aan te tonen. Dit nam niet weg dat de katholieke 
kerk steeds over zeven sacramenten bleef spreken. Daarom is het zinvol de sacra- 
mentstheologie opnieuw te doordenken aan de hand van hedendaagse vragen en de 
resultaten van exegese en dogmageschiedenis. (WP 52)
Het sacramentele karakter van het ambt (character indelebilis; WP 52vv) waardoor 
het niet langer mogelijk werd terug te treden tot de lekenstand bestaat pas sinds de 
13e eeuw192 en Küng meent dat er steeds kritiek op deze opvatting werd gegeven. 
Hij meent dat een andere interpretatie gewenst is, waarbij de nadruk ligt op de een­
malige en levenslange roeping van God, die altijd geldig blijft. Deze opmerkingen 
zijn van betekenis voor de interpretatie van de sacramentele betekenis van het kerke­
lijke ambt.
Am bt en dienst
Küng heeft een duidelijke voorkeur voor het begrip dienst boven het begrip ambt; 
daarom bespreekt hij niet in de eerste plaats de ambten die zijn ontstaan en bestaan 
in de kerkelijke geloofsgemeenschap, maar het algemene priesterschap van alle 
gelovigen. Het ambt komt aan het einde van zijn ecclesiologie expliciet aan de orde 
en ook nu is de door Küng gekozen volgorde opmerkelijk. Küng antwoordt op de 
vraag, waarom ambt en primaat eerst in het laatste deel van deze ecclesiologie ter 
sprake komen, dat deze onderwerpen impliciet in het hele werk ter sprake komen 
omdat de gehele ecclesiologie uitgaat van de communio sanctorum , waarvan ook de 
ambtsdragers deel uitmaken. Het hoofdstuk zet in met de bespreking van de dienst in 
de navolging van Christus, gevolgd door de bespreking van de diaconale structuur 
van de kerk en tenslotte van de Petrusmacht en de Petrusdienst. Enkele karakteris­
tieke zinnen, waaruit de benadering van beneden nadrukkelijk naar voren komt, 
verwoorden deze opzet:
191 Zie de brief uit februari 1975 waarin de congregatie meedeelde niet verder in te gaan op DK en U 
onder vermelding van niet meer dan een tweetal resterende kritiekpunten.
192 Het is van belang de betekenis hiervan te benadrukken: het gaat om een teken dat zo zwaar weegt 
dat het een blijvend kenmerk van de ziel wordt, dat ook na de dood in het hiernamaals zal blijven
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Der Grundfehler jener Ekklesiologien aber, die faktisch weithin zu einer Hierarchologie 
geworden waren, war dieser: sie nahmen nicht mehr konkret ernst, daß jeder Amtsträger 
primär (zeitlich und sachlich!) nicht Amtsträger sondern ein Glaubender und damit ein 
Glied der Glaubensgemeinschaft ist, und daß gegenüber diesem christlichen Grundfaktum 
alles Amtsmäßige durchaus sekundär und vielleicht sogar tertiär ist. Um es deutlich zu 
machen: Der Glaubende ohne jegliches Amt ist Christ und Glied der Kirche Christi; der 
Amtsträger ohne Glaube ist kein Christ und kein Glied der Kirche. So war denn mit der 
Kirche als der Glaubensgemeinschaft zu beginnen; von daher nur lässt sich das kirchliche 
Amt richtig verstehen. (DK 429).
Deze zinnen wijzen op een evidente relativering van de betekenis van de hiërarchie 
die zich in de katholieke traditie ontwikkelde. Het geloof (en niet het ambt) vormt 
het uitgangspunt van de kerk. Küng ziet het als een belangrijk manco van vele eccle- 
siologische studies dat zij weinig meer dan hierarchologische werken zouden zijn, 
omdat de woorden kerk en hiërarchie als synoniemen worden gebruikt. Hij accentu­
eert dat iedere ambtsdrager niet primair ambtsdrager is, maar gelovige. Daarom 
heeft de gemeente voorrang boven het ambt en is het ambt geen laatste of hoogste 
instantie in de gemeente, omdat een gelovige immers christen kan zijn zonder een 
ambt te bekleden. Dit leidt tot de conclusie dat gelovigen - die samen geroepen zijn 
tot de dienst van het algemene priesterschap -  mensen kunnen zoeken die zich ge­
roepen weten om taken in hun gemeenschap op zich te nemen waartoe niet alle le­
den in staat zijn. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop een kerk leiders zou 
moeten kiezen en wijden en wijst bovendien op de verschillen die er tussen beide 
confessies bestaan. Het is duidelijk dat deze optie op kritiek stuit, omdat Küng niet 
uitgaat van de structuren en de traditionele ambstopvatting van de reëel bestaande 
katholieke kerk, maar de kerk historisch-kritisch benadert. Het blijkt dat in het 
Nieuwe Testament het accent niet op de gemeente of het ambt ligt, maar op Jezus 
Christus zelf. Dat kan een verklaring zijn van het feit dat het woord ambt in het 
Nieuwe Testament niet voorkomt.193
Het moderne woord priester is afkomstig van het woord presbuteros, dat in het 
Nieuwe Testament gebruikt wordt voor mensen die leiding gaven aan de plaatselijke 
gemeente. De betekenis van het begrip priester in de katholieke kerk sluit hier niet 
bij aan, omdat het begrip priester in het Nieuwe Testament nooit gebruikt werd voor 
ambtsdragers in de kerk. Küng merkt op dat het priesterschap in de woorden van 
Jezus amper naar voren komt, omdat zijn uitspraken meer in de lijn van het profe- 
tisme liggen.194 Omdat in de christelijke geloofsgemeenschap de nadruk kwam te 
liggen op het offer van Jezus, begon de kerk steeds meer gebruik te maken van culti­
sche beelden met betrekking tot Jezus. Küng wijst op het feit dat hier ook in de brief 
aan de Hebreeën sprake van is. Deze brief is een voorbeeld van een hoge christolo­
gie en spreekt als enige van het priesterschap van Jezus dat eenmalig en onherhaal­
baar is. Het priesterschap van Jezus lijkt wel op het oudtestamentische priesterschap 
maar is toch radicaal nieuw vanwege de roeping van Godswege, het offer en de
193 In de nieuwste bijbelvertaling wordt het woord ambt in het Nieuwe Testament niet genoemd.
194 Er zou in dit verband gewezen kunnen worden op Johannes de doper, die optrad als een profeet en 
de zoon van een priester was. Ook valt zowel in teksten uit het Oude Testament als later in de evan­
gelieverhalen nadruk op de kritiek van profeten en Jezus op de cultus en geïnstitutionaliseerde gods­
dienst.
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plaatsbekleding.195 Küng wijst op de achterliggende geloofsvoorstellingen die in de 
ambtstheologie vaak gebruikt worden, maar niet voorkomen in het boek Handelin­
gen en de Johanneïsche boeken. Er is ook op dit punt in de boeken van het Nieuwe 
Testament sprake van pluriformiteit. Dat betekent dat het Nieuwe Testament geen 
overtuigende aanwijzingen geeft om te spreken van een bijzondere priesterklasse; 
daarom spreekt hij liever over een algemeen priesterschap van alle gelovigen, omdat 
de kerk als godsvolk en lichaam van Christus een bouwwerk van de Geest is. (DK 
437) Het algemene priesterschap heeft grote betekenis. (DK 440-457)
Gelovigen hebben een directe toegang tot God. In de joodse cultus was die toegang 
voorbehouden aan de hogepriester, die eenmaal per jaar het heiligste mocht betre­
den. In het geloof krijgen alle christenen toegang tot de genade en krijgen alle gelo­
vigen door de doop deel aan de gemeenschap met Christus. (DK 441)
Het offer van Christus -  weer wijst Küng op teksten uit de brief aan de Hebreeën - 
heeft alle offers van priesters overbodig gemaakt. (DK 442) De verkondiging is een 
mogelijkheid voor alle gelovigen. Küng wijst op vele vormen van lekenprediking in 
de kerkgeschiedenis en lekentheologie uit het verleden, die lang stand gehouden 
hebben, (DK 443vv) ondanks het verbod dat werd uitgevaardigd door het Vierde 
Lateraans Concilie (1215) totdat er in 1918 een algemeen verbod van de lekenpredi­
king werd uitgevaardigd. Bovendien blijkt dat in het begin van de geschiedenis veel 
grote theologen leken waren, terwijl later theologen zelfs gedwongen werden om 
zich tot priester te laten wijden. Het beoefenen van theologie door leken is altijd 
blijven bestaan -  ondanks de spanningen die hierdoor tussen kerk en theologie ont­
stonden -  en Küng heeft geen enkel bezwaar tegen de benoeming van leken tot do­
centen aan katholieke theologische opleidingen, hoe belangrijk het ook is dat theo­
logen moeten beseffen charisma’s te hebben ontvangen die zij dankbaar mogen 
gebruiken. (DK 448)
Dit thema komt in Wozu Priester? nogmaals aan de orde. Het begrip offer (WP 
55vv) blijkt in de katholieke kerk van steeds grotere betekenis geworden te zijn. In 
dit werk grijpt Küng vooruit op zijn christologie met enkele opmerkingen over de 
verzoeningsleer en de betekenis daarvan voor sacrament en ambt. Hij meent dat het 
evangelie niet gericht is op een verzoenende beïnvloeding van een toornende God, 
maar op de mens die verzoend moet worden: de dood van Christus is het einde van 
alle offers, die mensen brachten om God te verzoenen. De gemeente heeft deel aan 
het offer van Christus in de maaltijd van de Heer. De eucharistieviering is zelf geen 
offer, maar verwijst steeds naar het eenmalige kruisoffer. Daarom heeft Küng moeite 
met de duidelijke Verengung a u f den Opfergedanken (WP 56) in de katholieke kerk, 
die ingrijpende consequenties heeft voor theologie, vroomheid, leer en organisatie. 
Een van de punten die hij hier noemt is de satisfactieleer, die ook in de protestantse 
kerk een bron van veel discussie is geworden in deze tijd. Daarnaast wijst hij op 
verschijnselen van volksvroomheid, die uit de verering van de hostie zijn ontstaan en 
hun consequenties voor de kerk en het ambt. Deze kritiek heeft consequenties voor 
de ambtstheologie en de mogelijkheden om te zoeken naar een vernieuwde gestalte 
van het kerkelijke ambt.
195 De betekenis die Küng aan deze brief hecht blijkt uit het feit dat hij frequent uit deze brief citeert 
in Die Kirche.
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De positie van vrouwen in de kerk en het celibaat
Een van de belangrijke verbeterpunten in de theologie is de positie van de vrouw in 
de kerk. In zijn historische analyse van de geschiedenis van het christendom schenkt 
Küng uitvoerig aandacht aan dit verbeterpunt. De oudste kerk was een gemeenschap 
van geboren joden uit de onderste lagen van de samenleving, waarin vrouwen een 
belangrijke rol speelden. (DC 95) Küng wijst in deze studie steeds op de ontwikke­
ling van de positie van de vrouw in de christelijke kerk omdat dit een van de belang­
rijkste verbeterpunten voor de kerk van de toekomst blijft.196
De oerkerk was een geloofsgemeenschap in Freiheit, Gleichheit und Geschwister- 
lichkeit (DC 109) De brieven van Paulus noemen belangrijke taken van vrouwen in 
de beginfase van dit paradigma. Dat neemt niet weg dat er al spoedig conflicten 
ontstonden rond de positie van de vrouw. Küng meent dat Paulus zich heeft aange­
sloten bij de antifeministische politiek van het toenmalige jodendom en merkt op dat 
er vele krachten werkzaam waren die gelijke behandeling van mannen en vrouwen 
probeerden tegen te werken. (DC 157v)
In het tweede paradigma zijn vrouwen verliezers omdat er steeds meer sprake was 
van Frauen abwertende Tendenzen (DC 193), zodat er een steeds grotere marginali­
sering en anonimisering van vrouwen in de kerk plaatsvond. Dit neemt niet weg dat 
vrouwen als weduwen in deze periode diverse taken in de kerk bleven vervullen en 
ook in nieuwe leefgemeenschappen aanwezig waren, die zich later tot orden en 
kloosters zouden ontwikkelen. Küng constateert dat de discussie over de positie van 
de vrouw steeds verbonden was met het denken over- en de waardering van de men­
selijke seksualiteit in de kerk: religieuze ascese werd al vroeg beschouwd als een 
motief om van seksualiteit en dus van het aangaan van relaties af te zien. Küng 
noemt drie oorzaken van het feit dat werkelijke emancipatie in de vroege kerk niet 
tot stand kwam: het doorzetten van hiërarchische structuren, de toenemende vijan­
digheid tegenover de seksualiteit (die destijds geen specifiek christelijk maar een 
algemeen fenomeen was) en het tekort aan ontwikkeling, dat vooral bij vrouwen 
voorkwam. (DC 200).
In het derde paradigma was er geen verbetering van de positie van de vrouw in de 
kerk. Het decretum Gratiani schreef in 1140 de onderworpen positie van vrouwen 
toe aan wat als natuurrecht werd gezien. Het kerkelijke ideaal voor de vrouw -  de 
ambten bleven voor haar gesloten -  werd toen vooral de positie van non. In een 
indrukwekkend hoofdstuk in Die Frau im Christentum (DF 43-76) geeft Küng een 
uitvoerige beschrijving van de positie van vrouwen in de kerk in dit paradigma. In 
dit bijzonder kritische hoofdstuk worden diverse tijdgebonden standpunten vermeld, 
die des te schrijnender zijn omdat de kerk deze standpunten in veel gevallen tot op 
heden niet volledig heeft losgelaten, zodat ze nog altijd doorwerken in door mannen 
verwoorde kerkelijke meningen over de positie van vrouwen in de kerk, ondanks de 
grote verandering van de positie van de vrouw in de hedendaagse samenleving. 
Mede daardoor is er sprake van een groter wordende afstand tussen de belevingswe­
196 In DC komt de positie van vrouwen in de kerk geregeld nadrukkelijk naar voren. Om extra aan­
dacht te geven aan dit belangrijke verbeterpunt, gaf Küng de gedeelten uit DC die handelen over de 
positie van de vrouw in de kerk opnieuw uit in Küng H. Die Frau im Christentum, München 2001. In 
dit werk bespreekt hij -  met enkele toevoegingen -  de positie van de vrouw in de geschiedenis van de 
kerk.
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reld van gelovigen in deze tijd en de structuren van het kerkelijke ambt in de katho­
lieke kerk.
Het is opvallend dat Küng de bespreking van dit paradigma afsluit met een kritische 
bespreking van de toenemende verering van Maria. De verering van de heiligen 
krijgt in de theologie van Küng weinig aandacht. Critici verwijten hem een gebrek 
aan aandacht voor Maria, terwijl Küng juist van mening is dat de toenemende aan­
dacht voor de mariologie een oecumenisch probleem vormt. (DF 69-76)
De positie van vrouwen werd door de reformatie op een aantal punten verbeterd: 
(DC 691v) door het afschaffen van het celibaat, de grotere betekenis die aan het 
huwelijk werd gegeven en het ontbreken van monniken en kloosters. Dat nam niet 
weg dat vrouwen ook in de kerken van de reformatie vooralsnog geen ambtsdrager 
konden worden, maar slechts enkele bescheiden kerkelijke taken konden verrichten. 
Küng noemt dit paradigma daarom op dit punt een paradigma van conservering in 
een onveranderd patriarchale maatschappij, waarin vrouwen geen beslissingsrecht 
kregen.
Ook bij de bespreking van dit paradigma geeft Küng uitvoerig aandacht aan de be­
spreking van de positie van vrouwen, (DF 97-126) die in de kerk in deze tijd nog 
niet beter werd, terwijl er buiten de kerk emancipatieprocessen op gang kwamen.
De kerk sloot zich hier vooralsnog niet bij aan.
Door middel van 16 stellingen spreekt Küng zich uit over de positie van de vrouwen 
in de kerk (HB 115vv 197). Deze thesen zijn van betekenis met het oog op de oecu­
mene, omdat vrouwen weliswaar in veel protestantse kerken sinds kortere of langere 
tijd als ambtsdrager functioneren en daar volledig zijn geaccepteerd maar nog steeds 
in een groot aantal kerken van het kerkelijke ambt worden uitgesloten.
Deze stellingen verwoorden van kritiek van Küng op de situatie zoals die in de ka­
tholieke kerk en meerdere protestantse kerken bestaat. Ik wijs op enkele uitspraken 
in deze stellingen:
1. In het godsbegrip moet -  zoals in het hoofdstuk over de godsleer aan de orde 
kwam - de nadruk op een manlijke God vermeden worden, omdat die nadruk in het 
verleden steeds een vrouwonvriendelijk kerkelijk milieu veroorzaakte.
2. Vijandigheid tegenover vrouwen kan zich zeker niet spiegelen aan Jezus. Uit de 
evangelieverhalen blijkt juist de grote openheid van Jezus voor vrouwen en hun 
betrokkenheid bij hem. Küng noemt Jezus (DF 14vv) een vriend van vrouwen.
3. De katholieke mariologie berooft Maria in feite goeddeels van haar vrouwelijk­
heid. Het valt op dat Küng overwegend kritisch spreekt over de grotere betekenis die 
in de katholieke kerk gedurende juist in de laatste eeuw aan de Mariaverering werd 
toegekend, mede omdat deze verering door velen wordt ervaren als een evidente 
hindernis voor de oecumene en de vernieuwing van het kerkelijke ambt terwijl de 
Mariaverering nauwelijks wortels heeft in het Nieuwe Testament. Het is duidelijk 
dat Küng, hoewel katholiek, de vraag naar de betekenis van Maria niet als een waar­
de op zich ziet. Op een duidelijke voorbeeldige manier blijven voor hem twee polen 
van belang: de bijbelse oorsprong van de herinnering aan Maria en de confrontatie 
met de actuele situatie van de vrouw in onze samenleving.
4. De ondergeschiktheid van vrouwen behoort niet tot het wezen van het christelijke 
huwelijk.
197 Oorspronkelijk verschenen in Publik-Forum no.14 1976.
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5. Vrouwen moeten op alle niveaus binnen de kerk vertegenwoordigd zijn.
6. De kerk moet het mannelijke spraakgebruik aanpassen.
7. Er moet meer ruimte komen voor vrouwen om theologie te studeren. (Dit was 
kennelijk in de jaren tachtig niet aan alle universiteiten mogelijk.)
8. Het celibaat veroorzaakt een gespannen en onnatuurlijke verhouding tussen pries­
ters en vrouwen; dit is op zich al een bezwaar tegen het celibaat.
9. Er moet plaats komen voor vrouwen bij de ambten in de kerk. Het valt op dat 
Küng hier (nog) bijzonder voorzichtig is, door te spreken over de herinvoering van 
het diaconaat voor de vrouw (zoals in het Nieuwe Testament bestond) en het feit dat 
er geen theologische bezwaren zijn tegen een presbyteriaat voor vrouwen. Van een 
vrouwelijke paus of bisschop is in deze tekst (nog) geen sprake. Het valt overigens 
op dat ook in meerdere protestantse kerken niet tegelijkertijd alle ambten voor 
vrouwen werden opengesteld, maar dat dit veelal gefaseerd gebeurde. Daardoor zou 
onbedoeld de schijn gewekt kunnen worden dat er ook in deze kerken sprake zou 
zijn van een vorm van hiërarchie. Daarnaast bestonden er -  de kerk is immers een 
geloofsgemeenschap in een concrete situatie -  aanvankelijk ook speciale bepalingen 
in de kerkorde over de situatie van vrouwelijke predikanten, die in het huwelijk 
traden of kinderen kregen omdat het -  enkele decennia geleden -  nog ongebruikelijk 
was dat vrouwen bleven werken, terwijl dit in de hedendaagse maatschappij gebrui­
kelijk is geworden. Juist uit dergelijke bepalingen (en het verdwijnen daarvan) wordt 
bijzonder duidelijk hoe tijdgebonden kerkelijke uitspraken en gestalten van de orga­
nisatie van geloofsgemeenschappen op details kunnen zijn.
De positie van vrouwen in de kerk bleef een belangrijk thema in de theologie van 
Küng. In zijn werken over de wereldgodsdiensten komt de positie van vrouwen 
geregeld aan de orde bij de bespreking van de ontwikkeling van de paradigma’s. In 
het werk over de Islam komt het thema kort aan de orde (I 671vv). Küng wijst op de 
veelal ondergeschikte positie van de vrouw in de Islam, maar ook op het feit dat vele 
vrouwen im Koran eine Hauptstütze zur Verbesserung ihrer Stellung zien (I 674)
De discussies over de positie van vrouwen in de kerk en het celibaat zijn nadrukke­
lijk met elkaar verbonden, vooral door de manier waarop de katholieke kerk (vooral 
onder invloed van de theologie van Augustinus en Thomas van Aquino) in de loop 
van de geschiedenis de menselijke seksualiteit benaderde. Küng noemt (DF 45v) de 
opvatting van Augustinus, dat de erfzonde de seksualiteit heeft bedorven en de me­
ning van Thomas van Aquino (DF55198), dat de vrouw zelfs een gebrekkig en mis­
lukt wezen zou zijn. Dergelijke opvattingen hadden hun weerslag op de kerkelijke 
moraal inzake de seksualiteit van gehuwde gelovigen en de leden van de clerus, die 
zich steeds nadrukkelijker als stand ontwikkelde in het derde paradigma. (DF 47v). 
Uiteindelijk constateert Küng (DF 53) dat de celibataire clerus van het westen door 
de ongehuwde status volledig onderscheiden is van de overige leden van de kerk. 
Het celibaat heeft zich tot op heden in de katholieke kerk gehandhaafd.199
Summa Theologiae I 92 a 1.
199 Recent werd een uitspraak over dit thema door kardinaal Scola gedaan op de bisschoppensynode 
in Rome op 4 oktober 2005, die uitsprak dat de wijding van gehuwde mannen niet mogelijk is on­
danks het steeds groeiende priestertekort.
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Küng wijst op de sterke teruggang van het aantal in parochies werkzame pastores. 
Dit is niet alleen het geval in Duitsland. Als hoofdoorzaak hiervan ziet hij het celi­
baat dat velen afhoudt van de keuze om in de kerk werkzaam te zijn.
Küng wees geregeld op de problemen van de kerk in deze tijd (zoals in HB 124v) 
die worden veroorzaakt door de reactionaire politiek van de kerk en de sleutelrol 
daarbij van het celibaat, dat hij in deze verzamelbundel uitvoerig en met meerdere 
argumenten met kracht van de hand wijst.
Jezus heeft geen huwelijksverbod uitgevaardigd zodat het celibaat zeker geen door 
hem gegeven opdracht kan zijn. Paulus spreekt -  zonder een verplicht celibaat te 
noemen - over het persoonlijke charisma, dat iedereen van de Heer heeft ontvangen 
(1 Cor 7,7) waardoor sommige gelovigen kiezen voor de ongehuwde staat.
In het eerste millennium was het celibaat niet algemeen gebruikelijk. Het ontstond 
langzaam maar zeker en was aanvankelijk beperkt tot een aantal ambten binnen de 
hiërarchie. Eerst in de Middeleeuwen werd het celibaat met nadruk opgelegd.
De orthodoxe kerken en de reformatorische kerken kennen geen celibaat en Rome 
staat het huwelijk toe aan pastores, die uit deze kerken overkomen 
Het celibaat is slechts een menselijke instelling van een deel van kerk, die door de 
paus kan worden opgeheven: het is niet meer dan een wet van mensen. Het is overi­
gens opmerkelijk dat het celibaat in de ecclesiologie van Küng slechts terloops enke­
le keren wordt genoemd.200 Daaruit kan worden afgeleid dat Küng het celibaat ziet 
als een gestalte van de kerk die niet tot haar wezen behoort, een traditie die niet 
karakteristiek is voor de kerk als christelijke geloofsgemeenschap.
Leken en ambtsdragers
De verhouding tussen leken en ambtsdragers komt in de ecclesiologie van Küng 
uitvoerig aan de orde. In het hoofdstuk over ambt en gemeente (DK 516) zijn uit­
spraken te vinden laten zien hoe de relatie ‘boven-beneden’ in de theologie van 
Küng evenwichtig functioneert. Hij kiest niet voor een exclusieve benadering van 
beneden maar gaat uit van het geloof waarbij de uitdrukking ‘van boven’ duidt op de 
weg die God door de Geest gaat en mensen charisma’s geeft, waardoor zij in de 
geloofsgemeenschap kunnen functioneren.
Dit blijkt uit zijn uitleg van de betekenisvolle ecclesiologische tekst Efeze 4,10v: 
Nicht die Gemeinde setzt nach Eph 4,11 aus sich heraus die Hirtendienste, sondern 
der erhöhte Herr setzt diese Dienste, um gerade so alle zur Mitwirkung mit ihren 
Diensten zu erwecken. (DK 516) Iedereen is wel geroepen tot de verkondiging van 
het evangelie, maar alleen die berufenen Hirten oder von ihnen Beauftragten haben 
die besondere Vollmacht zur Predigt in der Gemeindeversammlung. In deze zin 
maakt Küng onderscheid tussen verkondiging in het algemeen -  als uitdrukking van 
een positieve geloofshouding -  en de verkondiging in de liturgie. Deze uitspraak 
heeft ook betrekking op de bediening van de sacramenten. Alleen de beroepen pasto­
res mogen de sacramenten bedienen in het midden van de gemeente, terwijl alle 
gelovigen sacramenten kunnen bedienen in uitzonderlijke situaties. Zo wijst Küng 
nogmaals op de bijzondere zending van ambtsdragers in de kerk. Het is de vraag wat 
de betekenis is van een dergelijk onderscheid in een tijd waarin meer nadruk gelegd 
wordt op competentie, opleiding en vaardigheden dan op het bekleden van een func­
200 DK 453, 456 en 514.
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tie op zich. Vragen als deze blijken van betekenis voor de hedendaagse kerken, die 
wegen zoeken om taken nieuw te positioneren en in te vullen.
Küng ziet geen scheiding, maar wel een onderscheid tussen de leden van de kerk en 
ambtsdragers. Daarmee geeft hij het specifieke van het kerkelijke ambt aan naast 
zijn relativering van de absolute betekenis: dabei ist allerdings nie zu vergessen, daß 
nie die Kirche fü r  die Hirten, sondern immer die Hirten fü r  die Kirche da sind. (DK 
518)
Dit betekent bijvoorbeeld dat alle leden recht op inspraak moeten bezitten bij de 
verkiezing van bisschoppen (Dit illustreert Küng met een uitspraak van Coelestinus I 
dat men geen bisschop tegen de wil van het volk zal inzetten in de gemeente), pasto­
res en kandidaten voor andere diensten in de kerk, concilies, onderwerpen die op 
grond van gebruik en gewoonterecht vanuit de gemeenschap opkomen en worden 
geregeld in de gemeente en bij het beheer van kerkelijke goederen. Hij wijst op het 
pleidooi van Congar201 voor inspraak en medezeggenschap van alle leden bij verkie­
zingen, benoemingen, bestuur en beheer. De leden van de kerk hebben een midde- 
laarstaak als gelovigen met de roeping om in de wereld van God te getuigen en zijn 
geboden te dienen. (DK 450) Kritisch laat Küng zich telkens uit over het gebruik 
van de begrippen priester, geestelijke en clerus. Een citaat maakt dit duidelijk:
Daß man die Gemeindeleiter exklusiv als Priester versteht und im Anschluß an heidnische 
und jüdische Vorstellungen erneut zu einer gesonderten Kaste macht, die zwischen Gott 
und den Menschen steht und dem priesterlichem Volk den unmittelbaren Zugang zu Gott 
versperrt, widerstreitet nach all dem, was wir gesehen haben, der neutestamentlichen 
Botschaft sowohl von einem Mittler und Hohepriester Jesus Christus wie auch vom all­
gemeinen Priestertum aller Christen. (DK 453).
Deze scherpe zin kan gelezen worden als een opmaat voor de kritiek van Küng op de 
hedendaagse kerk, waarin hij meerdere gestalten van geloof en organisatie aanduidt 
en bekritiseert omdat zij niet overeenstemmen met het wezen van de kerk. Hij con­
stateert dat de afstand tussen de oorspronkelijke geloofsgemeenschap en de heden­
daagse kerk bijzonder groot geworden is.
Ook tegen de term geestelijke heeft Küng -  gezien de oorsprong -  bezwaren: Die 
Loslösung von Leib, Ehe, Frau und so der Zölibat und dann auch die Loslösung von 
persönlichem materiellem Besitz bildeten das Charakteristikum dieser Geistlichen... 
(DK 453). Dit zijn meer dan terminologische verbeterpunten voor het kerkelijke 
ambt, die steeds van grote betekenis in zijn theologie zullen blijken te zijn, zoals ook 
naar voren komt bij Schillebeeckx, die een uitvoerige weergave van de geschiedenis 
van het celibaat biedt.202 Dit neemt niet weg dat Küng in Die Kirche minder uitvoe­
rig over deze verbeterpunten schrijft dan in andere werken.203 De primaire intentie
201 Congar Y. Jalons pour une theologie du Lailat, Parijs 1953 329vv.
202 Zie b.v. Schillebeeckx E. Kerkelijk ambt — voorgangers in de gemeente van Jezus Christus, Bloe- 
mendaal 1980 96-107 die de geschiedenis van het celibaat uitvoerig beschrijft en daar ook aandacht 
geeft aan de positie van de vrouw in de kerk, een onderwerp dat bij Küng in DC uitvoerig aan de orde 
komt.
203 Het valt bijvoorbeeld op dat het celibaat -  dat in andere werken van Küng met nadruk als een be­
langrijk verbeterpunt aan de orde komt -  in Die Kirche slechts drie keer terloops wordt genoemd.
(DK 453, 456, 514)
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van zijn ecclesiologie is niet het uitlokken van conflicten maar het aanbieden van 
een eigen ecclesiologie als alternatief voor het document van het concilie.204 
Ook het begrip clerus (DK 455) blijkt een problematisch begrip te zijn. Evenals 
andere benamingen heeft dit begrip in de geschiedenis van de kerk een andere bete­
kenis gekregen dan de oorspronkelijke, die bijvoorbeeld in Handelingen 1,17 naar 
voren komt als het aandeel dat Judas in de dienst van Jezus had ontvangen. Sinds 
Origenes werd dit in het katholieke spraakgebruik steeds meer een benaming om 
kerkelijke ambtsdragers te onderscheiden van het volk.
In de middeleeuwse kerk gaf het onderscheid tussen clerus en leken aanleiding tot 
vele spanningen en problemen. In dit verband noemt Küng een uitspraak van Boni- 
facius VIII uit het jaar 1297 “clericis laicos infestos oppido tradit antiquitas”, een 
onderscheid dat het Nieuwe Testament overigens niet kent.
Deze kritische noties maken duidelijk dat allerlei begrippen niet exclusief betrokken 
kunnen worden op de ambtsdragers. Dit roept de vraag op hoe er authentieke bena­
mingen gevonden kunnen worden voor de ambtsdragers en hun taken. Deze vraag 
blijkt moeilijk te beantwoorden, omdat er vele benamingen aan de ambten in de 
onderscheiden confessies zijn gegeven. Een antwoord op deze kritische vraag volgt 
in het laatste hoofdstuk van Die Kirche waar het ambt als dienst in de navolging van 
Christus wordt beschreven. Een expliciete en absolute benadering van boven - waar­
bij de nadruk komt te liggen op een hiërarchische organisatie - verdraagt zich niet 
met de beschouwingen over het algemeen priesterschap van alle gelovigen het ont­
staan van de kerk.
Een volledige benadering van beneden verdraagt zich echter niet met het accent dat 
Küng legt op de charismatische structuur van de gemeente. Zijn keuze voor de beti­
teling van het ambt als dienst in de navolging van Christus sluit aan bij zijn vaste 
overtuiging dat Jezus het wezen van de kerk is en zijn hoge waardering van de bete­
kenis van het charisma.
In het voorafgaande kwam het bezwaar tegen een aantal in de kerk gebruikte termen 
aan de orde. Daarom kiest Küng met nadruk andere termen, zoals diakonia en lei- 
tourgia205, omdat die termen duidelijker uitdrukking geven aan de bedoelingen van 
Jezus en aangeven wat karakteristiek is voor de kerk als een geloofsgemeenschap, 
waarin geen enkel ambt past dat gekarakteriseerd wordt door begrippen die uitdruk­
king geven aan recht en macht, omdat zulke uitdrukkingen vroeger misschien wel 
pasten bij machthebbers in een staat, maar zeker niet bij de christelijke geloofsge­
meenschap. (DK 462)
Termen, waarin begrippen als kennis en positie centraal staan, passen evenmin bij de 
christelijke geloofsgemeenschap, omdat het evangelie aangeeft dat slechts één als
leraar geldt. 206
Veel aandacht schenkt Küng aan het begrip diakonia: Diakonia meint eine Tätigkeit, 
die jedem Griechen vorneherein als Erniedrigung vorkommen mußte: bei Tisch 
bedienen, aufwarten, kredenzen...! In het evangelie komt naar voren dat dienen als
204 In DK en latere werken verwijst Küng geregeld naar Lumen Gentium, het conciliedocument over 
de kerk.
205 Het woord leitourgia (DK 460) had aanvankelijk amper een raakvlak met het huidige begrip litur­
gie. De oorsprong is politiek-profaan en duidt op het meer of minder vrijwillig verrichten van be­
paalde diensten door de leden voor de gemeente; pas na de eerste tijd van de kerk krijgt het woord 
een cultische lading.
206 Mattheus 23, 2-12.
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wezenskenmerk voor gelovigen moet worden gezien (DK 461); omdat Jezus de 
dienst centraal stelde voor zijn leerlingen, is liefde kern en doel van deze dienst. 
Daarom schrijft Küng uitvoerig over de diaconale structuur van de gemeente (DK 
465vv) vanwege de betekenis van de charisma’s in de theologie van Paulus: de dien­
sten vloeien voort uit de van God ontvangen roeping, die mensen in staat stelt deze 
dienst te vervullen. Het Nieuwe Testament bevat geen lijst met blijvende diensten. 
Ook deze opmerking -  die belangrijk is in de oecumenische discussie inzake het 
ambt - zal Küng later uitvoerig uitwerken en toelichten in zijn paradigma-analyse. In 
het Nieuwe Testament treden de diensten van de verkondiging op de voorgrond, 
waarin profeten, profetessen en leraren actief waren. Over de profeten schrijft Küng 
dat zij na de apostelen de belangrijkste leden van de gemeente waren. Toch bestond 
er een zeker onderscheid in de oerkerk: Die Prophetie ist Anrede fü r  die konkrete 
Situation, die Didaskalie ist Belehrung. Die Lehrer künden nicht sosehr intuitiv, als 
sie systematisch darlegen. (DK 468) De leraren bleken vooral in de tijd na de apos­
telen onmisbaar, terwijl de profetie juist minder nadruk kreeg, vooral vanwege de 
angst voor pseudo-profeten. Deze ontwikkeling zette zich door in de tijd, waarin de 
kerk zich weerde tegen stromingen als de gnostiek en het montanisme. De grotere 
nadruk op de dienst van leraar bedeutet im Vergleich m it den Kirchen des Neuen 
Testaments eine ganz empfindliche Schwächung und Verarmung der charismati­
schen Struktur der Kirche im allgemeinen und der diakonischen Struktur im beson­
deren. (DK 469)
Daarnaast zijn er dienste der Fürsorge und Leitung (DK 470v). In dit verband wijst 
Küng op enkele teksten, zoals het opschrift van de brief van Paulus aan de gemeente 
van Filippi, waar sprake is van episcopen (opzieners) en diakenen.
Het eerste woord is van profane afkomst en werd in de oerkerk vooral betrokken op 
bestuur en beheer. Deze taak wordt in het Nieuwe Testament incidenteel genoemd, 
maar heeft in de kerk toch een lange geschiedenis voor zich. Oorspronkelijk wijst de 
term diaken op de taak van een dienaar aan de tafel van de rijken. Küng vraagt zich 
af of de diakenen in Filippenzen 1 dezelfde taak hadden als de zeven diakenen die in 
Handelingen 6 worden genoemd, die juist werden aangesteld vanwege het verwijt 
aan de apostelen dat er te weinig aandacht zou worden besteed aan de armen in de 
oergemeente. Dat betekent dat er vele vragen bestaan over de oorsprong van het 
diaconaat, hoewel het volgende zeker lijkt te zijn: Schon in den paulinischen Ge­
meinden gab es Diakone und zu ihrer Aufgabe gehörten die Sorge um die materiel­
len Dinge und die Armenpflege. (DK 473).
De ontwikkeling van het instituut
Küng wijst er op dat de ontwikkeling van het instituut in grote lijnen in drie fasen 
heeft plaatsgevonden. (DK 482vv)
Tegenover profeten, leraars en andere charismatische diensten zetten de episcopen 
zich door als de voornaamste en tenslotte de exclusieve leiders van de gemeente. 
Waar de nadruk aanvankelijk lag op de communio sanctorum, die uitdrukking vond 
in collegialiteit onder de leden van de kerk, komt het accent langzamerhand te liggen 
op de collegialiteit tussen de ambtsdragers binnen het geïnstitutionaliseerde leider­
schap van de kerk.
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Tegenover het grotere aantal episcopen in de gemeente zette zich het monarchisch 
episcopaat door. Ignatius heeft hier een dogmatische fundering aan gegeven207. Van 
de collegialiteit tussen de verschillende episcopen - die samen als gelijkwaardige 
gelovigen een college vormden -  verschoof het accent vervolgens naar de collegiali­
teit van de ene bisschop met zijn presbyterium en de diakenen. Hier begon de schei­
ding tussen clerus en leken, die zich in de loop van de geschiedenis nadrukkelijk zou 
doorzetten. Dit is een van de belangrijkste kritiekpunten van Küng op de structuur 
van de kerk en het functioneren van het ambt. Uit de bisschoppen als leiders van de 
plaatselijke gemeenten traden daarna de leiders van de grotere gebieden naar voren. 
De kerk in de grote stad ging aandacht schenken aan de gebieden in de naaste omge­
ving. Dat lijkt logisch: de kerk in een grote plaats bezat immers meer faciliteiten dan 
de geloofsgemeenschap in een klein dorp. Zowel theologisch als in de praktijk werd 
de positie van de bisschop daarom steeds belangrijker. In de vierde eeuw kreeg de 
bisschop ook een eigen, specifiek gewaad. In deze tijd werd ook al gesproken over 
successio apostolica en hiërarchie. De grote oecumenische concilies hebben ook veel 
bijgedragen aan dit proces. Daarna verschoof de nadruk naar de collegialiteit van de 
bisschoppen als leiders van de kerk in een bepaalde streek, waarbij de positie van de 
bisschop van Rome, die het uiteindelijke primaat kreeg in de loop van de tijd van 
steeds groter betekenis zou worden binnen de katholieke geloofsgemeenschap.208 
Op grond van deze ontwikkeling die zou uitlopen op het primaat van de als paus 
aangesproken bisschop van Rome, die tenslotte een onfeilbaar gezag zou ontvangen 
concludeert Küng: Der Abstand der heutigen Kirche zur ursprünglichen Verfassung 
der Kirche ist erschreckend groß ! (DK 487). Deze zin -  die een van de meest kern­
achtige uitspraken is in de theologie van Küng - is een van de voornaamste motieven 
om tot een nieuw paradigma te komen. De grote afstand tot de authentieke geloofs­
gemeenschap is het hoofdprobleem van de kerk geworden. Een nieuw paradigma is 
nodig om deze afstand te overbruggen en terug te keren tot de essentie van de kerk 
als geloofsgemeenschap. Daarom spreekt Küng (vooral in de paradigma-analyse in 
Das Christentum) kritisch over de ontwikkelingen en motieven die deze afstand 
hebben veroorzaakt en geeft hij relevante argumenten ter falsificatie daarvan.209 
Küng meent dat de kerk deze conclusie niet mag ontlopen door ontkenning of relati­
vering van de betekenis daarvan. Hij wijst op het gevaar dat de kerk loopt door Ver­
harmlosung, Harmonisierung of Nivellierung van deze conclusies en meent dat de 
kerk alle geschriften van het Nieuwe Testament serieus moet nemen. De constate­
ring dat de organisatie van de hedendaagse kerk in veel opzichten totaal verschilt 
van de oorspronkelijke kerk vormt onmiskenbaar een aanleiding tot een bezinning 
op een nieuw paradigma. Het is logisch dat de kerk na tweeduizend jaar niet terug 
kan keren naar de beginsituatie. Er is zoveel veranderd dat ook de bijbelteksten een
207 In de brief van Ignatius aan Philadelphia 4,1: naast een eucharistie, een lichaam van Christus, een 
beker...een bisschop!
208 Küng noemt een aantal werken ten aanzien van dit thema, zoals Congar Y. en Dupuy D.B. ed..
L'épiscopat et l ’Eglise universelle, Paris 1962.
209 In dit verband noemt Küng een aantal ontwikkelingen van het ambt in de geschiedenis en merkt 
op dat veel details van relatief recente datum dateren, zoals het dragen van zwarte kleding. Ook in di­
verse geloofsgemeenschappen in het paradigma van de reformatie wordt aan dergelijke onderwerpen 
uitvoerig aandacht gegeven. Het valt op dat het onderwerp ook in de laatste tijd hier en daar weer ac­
tueel lijkt: is een bepaalde vorm van kleding een hulpmiddel om aan de verminderde identiteit van de 
kerkelijke ambtsdrager alsnog uitdrukking te geven?
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vertaalslag naar de actuele situatie behoeven. Dit neemt niet weg dat een kritische 
bezinning op de motieven, die ten grondslag lagen aan de verdere ontwikkeling van 
het kerkelijke ambt, noodzakelijk is voor een verantwoorde basis voor een geloofs­
gemeenschap in de toekomst.
Een aanzet tot deze bezinning geeft Küng in zijn kritische beschouwing van de ont­
wikkelingen die het kerkelijke ambt heeft doorgemaakt en de achterliggende motie­
ven en omstandigheden. Küng betreurt het dat de katholieke kerk in diverse ge­
schriften en uitspraken van kerkleiders ten onrechte doet voorkomen niets van deze 
ontwikkelingsgang te weten. Hij verwijt kerkelijke instanties en gezagsdragers dat 
zij het telkens doen voorkomen alsof de bestaande kerkelijke structuren oorspronke­
lijk en wezenlijk zijn voor de christelijke geloofsgemeenschap en miskennen dat 
deze structuren het resultaat zijn van een eeuwenlang ontwikkelingsproces. Deze 
kritiek vloeit voort uit de kritische visie van Küng op de wijze waarop de kerk om­
gaat met het begrip macht. Het verklaart bovendien waarom hij het ambt onder de 
titel dienst beschrijft.
Küng heeft moeite met geloofsuitspraken die voortkomen uit een onkritische bestu­
dering van de geschiedenis, zowel in de katholieke kerk als bij de protestantse or­
thodoxie, die lange tijd vasthield aan het strikte uitgangspunt van de letterlijke exe­
gese van bijbelteksten. Dit betekent dat Küng nadrukkelijke kritiek uit op de ont­
wikkeling van het ambt in de geloofsgemeenschap als instituut. De afstand tot de 
authentieke christelijke geloofsgemeenschap heeft tot gevolg gehad dat het ver­
schijnsel macht in de loop van de geschiedenis de bereidheid tot dienst vaak heeft 
overvleugeld, tot ernstige schade voor de kerk.
H et Tweede Vaticaans Concilie
Küng wijst op de verschillen tussen beide Vaticaanse concilies en meent dat het 
laatste concilie in tegenstelling tot het vorige vooral gericht was op de beleving van 
communio, collegialiteit, solidariteit en dienst. Dit betekent dat het laatste concilie 
het voorafgaande heeft gecorrigeerd en gemodificeerd, waardoor er ruimte is ont­
staan voor vernieuwingen in de kerk. Küng meent dat het concilie terecht nadruk 
heeft gelegd op de kerk als volk van God en gemeenschap van gelovigen, het alge­
meen priesterschap van alle gelovigen, de charismatische dimensie van de kerk, de 
betekenis van de plaatselijke kerk en het kerkelijke ambt als dienst.210 
Door het inslaan van deze richting zijn er aanzienlijke verschillen ontstaan tussen de 
uitspraken van het concilie van Trente en dit concilie. In Trente lag immers de na­
druk op de hiërarchie, terwijl bij het Tweede Vaticaans Concilie het accent op de 
diensten lijkt te vallen.211
Trente sprak kortweg van het bestaan van de hiërarchie van bisschoppen, presbyters 
en diakenen (constat); het Tweede Vaticaans Concilie sprak van de kerkelijke dienst 
die wordt uitgeoefend (exercetur) door hen, die al vanouds (ab antiquo; Trente: ab
210 DK 492. Hier noemt Küng positieve ontwikkelingen die zijn opgenomen in het Schema Constitu- 
tionis De Ecclesia, Roma 1964 101, waarin nadrukkelijk naar exegetisch onderzoek wordt verwezen 
Hierin ziet Küng een bevestiging van de richting van zijn ecclesiologie.
211 Vander Borght wijst op het feit dat er in feite 2 richtingen waren tijdens het Tweede Vaticaans 
Concilie. De toekomst wijst uit dat de traditionele in de jaren na het concilie heeft doorgezet, zodat 
de gedachten van Küng in feite weinig ruimte kregen. Zie: Borght Ed.A.J.G. van der Het ambt 
herdacht. Zoetermeer 2000. Over de discussies tussen de twee partijen op het concilie: zie ook de 
memoires van Küng.
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initio) bisschoppen, presbyters en diakenen worden genoemd. Tussen deze woorden 
bestaat een groot verschil: vanouds betekent in feite een relativering van het begrip
authentiek.
Küng meent dat vooral het derde deel van Lumen Gentium nieuwe wegen wijst, 
zodat hij opmerkt dat de beslissingen van Trente niet langer als verplichte definities 
kunnen worden beschouwd bij vragen die vanuit een veranderde probleemstelling en 
context in deze tijd naar voren komen. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft er dus 
geen aanspraak (meer) op gemaakt eine vom Ursprung her gedeckte, exegetisch und 
historisch solide begründete Darstellung zu geben. (DK 495) De lijn, die door dit 
concilie is ingezet, zou daarom nieuwe perspectieven kunnen bieden voor de toe­
komst.
Opmerkelijk is dat hij vooral punten noemt die in de geschiedenis in protestantse 
kerken doorgaans gebruikelijk zijn geworden. In veel kerken worden ambtsdragers 
door de gemeente verkozen, nadat de kerkenraad daartoe een voorstel heeft gedaan. 
Kerken beleggen gemeentevergaderingen, waarin zaken worden besproken waarover 
een besluit moet worden genomen, omdat een kerkenraad pas een verantwoord be­
sluit kan (en soms zelfs: mag) nemen, wanneer de gemeente is gehoord. Kerken 
kennen een college van kerkrentmeesters, die het beheer van de goederen van de 
plaatselijke gemeente verzorgen en daarbij een grote mate van zelfstandigheid bezit­
ten. Dit neemt overigens niet weg dat er ook in de kerkordes van protestantse kerken 
tot op heden allerlei historisch gegroeide onduidelijkheden voorkomen, zodat er nog 
veel discussiepunten blijven bestaan.212
Apostolische opvolging
De dienst van het ambt in de kerk die de functie van de apostelen voortzet in sa­
menwerking met de overige leden van de kerk, omvat in de eerste plaats het verza­
melen en bijeenhouden van de geloofsgemeenschap.
De apostolische opeenvolging in de kerk omvat niet alleen personen, maar ook ge­
loof en belijden, omdat het geloo f dat door het oergetuigenis van de apostelen ge­
wekt werd, telkens weer opnieuw gewekt wordt en in de kerk wordt beleden. Het 
gaat niet om een statisch herhalen van een bestaande belijdenis, maar om een steeds 
nieuw, actueel belijden van het geloof.213 Deze opmerking is van betekenis bij het 
zoeken naar een dynamische geloofsgemeenschap waarin ambtsdragers functione­
ren, die niet statisch vasthouden aan traditioneel geformuleerde geloofswaarheden, 
maar nieuwe woorden zoeken om in de actuele context het wezen van het geloof te 
verwoorden en in praktijk te brengen.
De apostolische opeenvolging van het kerkelijke ambt kan slechts plaats vinden 
binnen het kader van de apostolische opeenvolging van de totale kerk. (SK 165-170)
212 Daarbij kan gewezen worden op het merkwaardige verschijnsel in de kerkorde van de PKN dat 
sommige leden van het college van kerkrentmeester wel ambtsdrager zijn, maar andere niet. Ook is 
het opmerkelijk dat het bedienen van het avondmaal een primaire taak is van de diakenen, maar dat 
de viering van het avondmaal geleid dient te worden door een predikant, terwijl niet valt in te zien dat 
kwalificaties, die van toepassing worden geacht voor een academisch geschoolde predikant ook zou­
den dienen te gelden voor een -  als gelovige -  als diaken bevestigde predikant.
213 In dit verband is het zinvol op te merken dat de begrippen belijden en belijdenis -  althans in het 
Nederlands - een verschillende lading hebben: belijden is een dynamisch proces, waarin kerken en 
gelovigen zich steeds actueel bezinnen op de betekenis van het geloof, terwijl belijdenis duidt op een 
vastgelegde formulering uit het verleden, waartoe kerken hun leden als het ware verplichten.
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In dit verband wijst Küng op E. Schlink214, die de positieve betekenis van de hand­
oplegging bij de bevestiging van ambtsdragers benadrukt en uitvoeriger beschrijft in 
zijn oecumenische dogmatiek.215 Hij noemt een aantal aspecten van het begrip apos­
tolische successie die van betekenis zijn voor een oecumenische interpretatie van dit 
begrip. Evenals de apostelen van Jezus worden ambtsdragers in de kerk geroepen 
om de dienst te vervullen waarin Jezus en zijn apostelen zijn voorgegaan. De leer 
van de kerk zet de traditie voort die bij de apostelen is begonnen.
Küng geeft (DK 519v) een systematische uiteenzetting van de betekenis van de 
apostolische opeenvolging. Het is opvallend dat dit thema pas aan het einde van zijn 
ecclesiologie aan de orde komt, omdat het binnen de katholieke kerk meestal als 
uitgangspunt van de ecclesiologie geldt. De apostolische opeenvolging van de hele 
kerk en ieder lid persoonlijk staan bij Küng voorop, want alle leden zijn gehoor­
zaamheid aan de apostelen verschuldigd. Dat wil zeggen: er dient sprake te zijn van 
een dynamische, geestelijke opeenvolging in plaats van een statische, formele op­
eenvolging, die van boven gegeven zou zijn met het pauselijke primaat als uitgangs­
punt. De vraag zou daarom telkens gesteld kunnen worden: Wat zouden de apostelen 
in deze situatie hebben gezegd en gedaan?
De gewenste continuïteit met het oorspronkelijke apostolische getuigenis in het 
spreken van de kerk is van cruciaal belang. Er is in de loop van de geschiedenis een 
grote verscheidenheid aan pastorale diensten ontstaan. Het lijkt voor de hand te 
liggen dat er geen einde zal komen aan dit proces waarin steeds nieuwe diensten 
ontstaan, zolang de kerk als christelijke geloofsgemeenschap steeds nieuwe ant­
woorden moet geven -  zowel in getuigenis als structuur -  op de veranderende om­
standigheden waarin de geloofsgemeenschap verkeert. Daarom is een nieuw para­
digma gewenst, dat concreet ingaat op de actuele uitdagingen en geconstateerde 
aberraties uit het verleden corrigeert. Dat kan inhouden dat er nieuwe vormen van 
het kerkelijke ambt nodig zijn. Een dynamische uitleg van het begrip apostolische 
opvolging schept daar de ruimte toe.
De apostolische opeenvolging vindt niet automatisch plaats door handoplegging 
maar veronderstelt en vereist geloof. Op kritische toon merkt Küng daarbij op: Sie 
schließt die Möglichkeit des Verfehlens und Irrens nicht aus und bedarf deshalb die 
Prüfung durch die Gesamtheit der Glaubenden. (DK 520) Deze opmerking doet 
denken aan de (traditionele) afkondiging in protestantse kerken dat bevestiging van 
een gekozen ambtsdrager zal plaatsvinden indien er geen wettige bezwaren worden 
ingediend tegen dit lid van de gemeente. Ook na de bevestiging bestaan er binnen de 
protestantse kerken vormen van onderlinge tucht over ambtsdragers, die uiteindelijk 
aanleiding kunnen geven tot het ontheffen van een ambtsdrager uit zijn ambt.
Met nadruk wijst Küng een naar binnen gekeerde geloofsgemeenschap van de hand, 
die geen oog heeft voor de actuele problematiek in de wereld. Dit leidde ook tot zijn
214 Die apostolische Successio, in Schlink E. Der kommende Christus und die kirchliche Tradition, 
Göttingen 1961,.194v
215 Schlink E. Ökumenische Dogmatik, Göttingen 1983 615. Mit dem Begriff der apostolischen Suk­
zession des Amtes wird in unterschiedlicher Weise bezeichnet:
1. die Fortsetzung des apostolischen Dienstes durch das Amt
2. die Weitergabe der apostolischen Lehre bei der Berufung in das Amt
3. Die Folge der Handauflegungen bei der Ordination
4. Speziell die Folge bischöflicher Handauflegungen.
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scherpe kritiek op de encycliek Humanae Vitae, die hij ziet als een teken van het feit 
dat kerkelijke structuren vaak geen antwoord geven op de actuele vragen van de 
leden. Dit blijkt ook uit het voortbestaan van het celibaat en de blijvende uitsluiting 
van vrouwen uit het kerkelijke ambt.
Oecumene
De uitspraken (DK 269vv) van Küng over de plaatselijke gemeente en de wereld­
kerk als lichaam van Christus zijn van betekenis voor de oecumenische discussie 
omdat de katholieke kerk vooral gericht lijkt op de wereldkerk en de reformatorische 
theologie op de plaatselijke geloofsgemeenschap. Bij Küng sluiten beide visies el­
kaar niet uit en daarom zoekt hij een synthese. Opvallend is dat eerst de plaatselijke 
gemeente aan de orde komt en daarna de wereldkerk als lichaam van Christus. Hij 
wijst op de pluriformiteit van het Nieuwe Testament waarin authentieke brieven van 
Paulus (Romeinen en 1 Corinthe) de afzonderlijke gemeenten het lichaam van Chris­
tus noemen en latere brieven (Kolossenzen en Efeze, die niet door Paulus zijn ge­
schreven) op de wereldkerk wijzen; (DK 275) een onderscheid dat duidt op de ont­
wikkelingen in het tweede paradigma. Voor plaatselijke gemeenten en de wereld­
kerk geldt de dialectiek dat Christus zeker in de kerk aanwezig is maar niet in de 
kerk opgaat. De kerk kan zich alleen authentiek ontwikkelen in gehoorzaamheid aan 
Christus. (DK 279vv)
De oecumenische intentie van Küng blijkt uit zijn stelling: Die presbyterial- 
episkopale Kirchenverfassung, die sich mit Recht in der Kirche faktisch durchgesetzt 
hat, muß auch heute fü r  alle Möglichkeiten, die in der neutestamentlichen Kirche 
bestanden haben, grundsätzlich offenbleiben. (DK 520) Deze zin impliceert dat hij 
de protestantse kerken als volwaardige gesprekspartners erkent in het proces van de 
oecumene. Het is niet ondenkbaar dat deze zin kan worden uitgelegd als een inzicht 
van Küng dat het paradigma van de reformatie in hogere mate een authentieke ge­
loofsgemeenschap is gebleven dan het derde paradigma, zoals ook blijkt uit de 
waardering van Küng voor het anglicanisme. Küng uit zich in Das Christentum 
bijzonder positief over het anglicanisme en meent dat deze derde weg van de refor­
matie als een mengvorm van het katholieke en het protestantse paradigma kan wor­
den aangemerkt door de opmerkelijke integratie van het tweede en derde paradigma
- waarvan hij een aantal positieve kenmerken noemt onder het opschrift Reformier­
ter Katholizismus. (DC 682vv).
Deze kerk erkent de betekenis van de bijbel als heilige schrift en hecht grote waarde 
aan de traditie van de kerk, waarbij naast de traditionele opzet van de liturgie ruimte 
voor flexibele hervormingen waaraan binnen de kerken behoefte blijkt te bestaan.
Er bestaat in het anglicanisme bij een bisschoppelijke ambtsstructuur ook vergaande 
tolerantie. Juist dit punt is interessant met betrekking tot het ambt. Wereldwijd be­
staat er saamhorigheid onder de leden van de anglicaanse kerk rond de bisschop van 
Canterbury der keine legislative oder exekutive M acht außerhalb seiner Diözese 
besitzt, der aber die Einheit der Gesamtkirche in Raum und Zeit sichtbar repräsen­
tiert und mit dem alle anglikanischen Bischöfe bis heute als dem Primus inter pares 
Gemeinschaft sind so Gemeinschaft auch untereinander haben. (DC 683). Juist dit 
citaat lijkt van grote betekenis. Is het niet dat dit een uitdrukking is van het dienst- 
primaat, dat voor Küng als ideaal primaat en bestuursvorm van de Christelijke kerk 
geldt?
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Als positief gegeven roemt Küng de pluriformiteit binnen deze kerk, waarin low, 
high en broad church broederlijk naast elkaar voorkomen in een kerkverband.
Küng noemt de kansen die het anglicanisme biedt (DC 688vv) voor de toekomst en 
benadrukt de democratische wijze, waarop de bisschopskeuze in deze kerk plaats­
vindt. Hij geeft aan het pluriforme anglicanisme de voorkeur boven het meer indivi­
dualistische en plaatselijk georganiseerde protestantisme.
H et Petrusambt
Tenslotte -  in het allerlaatste stuk van zijn ecclesiologie dus - geeft Küng expliciet 
aandacht aan Petrusamt und Petrusdienst (DK 522v). Hij begint met de waarschu­
wing zijn ecclesiologie niet te lezen vanaf deze pagina, omdat het op zich niet rele­
vant is of de schrijver al dan niet een voorstander van het pausschap is. Het paus­
schap is immers niet de fundamentele notie van de katholieke ambtsopvatting! Het is 
overigens duidelijk dat Küng -  ondanks zijn uitgesproken voorkeur voor het tweede 
paradigma boven het derde - nergens de wens heeft uitgesproken om het ambt van 
paus radicaal af te schaffen.
In Das Christentum komt de betekenis van de apostel Petrus (rots, eerste getuige van 
de opstanding) uitvoerig aan de orde. Küng meent dat Petrus als type van het gelo­
ven in Christus en de eenheid van de kerk in het Nieuwe Testament steeds belangrij- 
ker is geworden, maar beslist geen exclusieve autoriteit bezit omdat hij alleen samen 
met de overige apostelen als leider optrad en later vooral samen met Jacobus en 
Johannes leiding gaf aan de oergemeente. (DC 115). Van een monarchisch episco­
paat met een uitgesproken jurisdictie was in de oergemeente dus zeker nog geen 
sprake.
In deze slotparagraaf valt het dialectische opschrift op, waarin zowel macht als 
dienst worden genoemd. In het voorafgaande deel van deze ecclesiologie lag de 
nadruk op het dienstkarakter van het kerkelijke ambt, zodat het begrijpelijk is dat 
kritisch over macht wordt gesproken. Het thema beslaat slechts veertig pagina’s. 
Ook door deze bescheiden omvang onderscheidt deze ecclesiologie zich van andere 
werken benaderingen van boven het ambt een centrale plaats geven aan het ambt. 
Voor de ontwikkeling van het primaat zijn naar de mening van Küng vooral der 
Genius des römischen Rechtes und der Apostel Petrus van belang. (DK 523). De 
pauselijke macht kreeg vooral betekenis na de neergang van het West-Romeinse 
keizerrijk, toen de kerk allerlei gebruiken en tradities van het Romeinse rechtssys­
teem in haar eigen systeem overnam en daar in de geschiedenis goeddeels aan vast­
hield. Dit systeem is daarom een historisch bepaalde gestalte van de kerk die niet 
voortvloeit uit het wezen van de kerk en dus niet eeuwig geldig kan worden aange­
merkt.
In de loop van de eeuwen werd de door kerk en gelovigen aan de paus geschonken 
volmacht als steeds wezenlijker beleefd voor het functioneren van de kerk (DK 
525vv). Er heeft zich dus een geleidelijke ontwikkeling voltrokken die uiteindelijk 
resulteerde in de leer van de onfeilbaarheid.
Küng miskent de verdiensten van vele pausen niet. Hij meent dat Rome zonder Leo 
vervallen zou zijn aan Attila en zijn leger. Hij wijst op de samenbindende kracht van 
vele pausen maar ook op zijn grote bezwaren tegen Rome als bastion van macht en 
het gevaar van verstarring, die bleek uit de machtsuitoefening van meerdere pausen. 
Küng meent dat de officiële katholieke ecclesiologie sinds de middeleeuwen steeds
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nadrukkelijker heeft vastgehouden aan een onmiskenbare vorm van centralisme, 
waarin de paus en zijn macht centraal stonden, zodat de verklaring van de onfeil­
baarheid in 1870 uiteindelijk een logische afsluiting is geweest van een eeuwenlang 
proces.
Küng onderzoekt hoe er zinvol over onfeilbaarheid gesproken kan worden en geeft 
aan dat de onfeilbaarheid van de paus slechts een aspect is van de onfeilbaarheid van 
de hele kerk: de ex cathedra definierende Papst besitzt jene  Unfehlbarkeit, mit der 
der göttliche Erlöser seine Kirche bei endgültigen Entscheidungen in Glaubens- und 
Sittenlehren ausgestattet haben wollte. (DK 528216). Daarom maakt de paus slechts 
sporadisch gebruik van deze mogelijkheid om uitspraken te doen. Bovendien wijst 
Küng er op dat zelfs het Eerste Vaticaans Concilie geen absolute heerschappij van 
de paus beoogde, maar een duidelijke beperking aanbracht aktiv von Christus her, 
passiv von den Aposteln und deren Nachfolgern her. Deze beperking impliceert dat 
ook de paus zijn charisma van Christus ontvangt en daarom de traditie van apostelen 
en hun opvolgers moet respecteren. Küng wijst bovendien op de grenzen van de 
machtsuitoefening door de paus in het episcopaat dat alle bisschoppen in hun bis­
dom zelfstandig uitoefenen, waarbij zij hun eigen specifieke verantwoordelijkheden 
hebben.217 Het primaat van de paus moet gericht zijn op opbouw en eenheid van de 
kerk en zodoende op het belang van de kerk in een actuele situatie, zodat er nooit 
sprake kan zijn van pauselijk opportunisme en absolutisme.
Daarom doet Küng een aantal uitspraken die van cruciale betekenis zijn voor een 
correcte interpretatie van de taak van de paus: (DK 530)
Die Kirche ist nicht vom Petrusdienst her, sondern der Petrusdienst von der Kirche her zu 
verstehen;
Auch der Petrusdienst ist nicht Herrschaft, sondern Dienst;
Kirche ist nicht nur Gesamtkirche, sondern ebenso ursprünglich die Ortskirche.
Der Papst wird statt Haupt der Kirche Hirte der ganzen Kirche genannt;
Die ganze Vollmacht erhält der Bischof nicht durch die päpstliche Ernennung, sondern in 
der Bischofweihe;
Papst und Bischöfe haben eine gemeinsame kollegiale Verantwortung fü r  die Leitung der 
Gesamtkirche;
Das zentralistische System soll durch praktische Maßnahmen reformiert werden.
Deze zinnen zijn tonen de benadering van Küng die dialectisch positieve en negatie­
ve aspecten naast en tegenover elkaar plaatst: wezen en on-wezen bestaan immers 
naast elkaar in de kerk. Het primaat is een dienst -  en geen vorm van heerschappij - 
die karakteristiek voor de kerk zou moeten zijn. De kerk is niet alleen wereldkerk. 
De paus moet meer herder zijn dan hoofd van de kerk. Collegiale leiding van de 
geloofsgemeenschap is authentiek (daarom werd de positie van de bisschop door het 
Tweede Vaticaans Concilie opgewaardeerd) en absolute heerschappij is een vorm 
van Unwesen. Het centralisme wordt met nadruk van de hand gewezen.
216 Dit is een citaat, door Küng aangehaald uit het conciliedocument Pastor aeternus, zie Denzinger 
3074.
217 Ook in protestantse kerken vonden felle discussies plaats over de vraag of een landelijke synode­
vergadering zich ongevraagd zou kunnen mengen in discussies, die plaatsvonden in plaatselijke ker­
kenraden. In de Gereformeerde Kerken liepen dergelijke discussies zelfs uit op kerkscheuringen (in 
1926 en 1944).
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Telkens legt Küng een accent op de begrippen dienst en dienstbaarheid, als conse­
quentie van zijn intentie om het begrip macht zo veel mogelijk te relativeren. De 
paus is geen functionaris die tegenover de kerk staat. Het is ondenkbaar dat een paus 
in een controversiële kwestie altijd als enige het gelijk aan zijn kant zou hebben 
zodat de hele kerk zou kunnen worden geëxcommuniceerd. De geschiedenis laat 
zien dat een schisma op twee manieren kan ontstaan: doordat iemand zich van de 
paus afscheidt, die het hoofd van de kerk is en doordat iemand zich afscheidt van het 
lichaam van de kerk. Dat betekent dus dat ook een paus een schismaticus kan wor­
den. Het blijkt dat Küng ook hier de eenheid van alle christenen zoekt door zijn 
relativering van de betekenis die in de katholieke kerk nog altijd op de paus gelegd 
wordt. Het kan niet ontkend worden dat hier (nog) sprake is van een grote mate van 
idealisme bij Küng, waarin later verandering zal komen na het verschijnen van de 
encycliek Humanae Vitae, die de belangrijkste aanleiding zal vormen tot zijn kriti­
sche werk over de onfeilbaarheid. Belangrijk is de constatering dat de wijding tot 
bisschop centraal staat omdat de plaatselijke en regionale kerkgemeenschap ouder 
zijn dan de centrale. Dat neemt overigens niet weg dat er sinds het Tweede Vati­
caans Concilie sprake is van tal van centralistische beslissingen, die vaak niet over­
een bleken te komen met de wensen van de bisdommen, zoals bleek bij diverse 
bisschopsbenoemingen en uit kerkelijke geschriften. Van praktische maatregelen die 
zouden moeten leiden tot hervorming van het bestaande centralistische systeem is 
evenmin sprake geweest in de afgelopen decennia.
Dit leidt tot de conclusie dat het bestaande hiërarchische stelsel waarin de paus de 
leiding heeft, een gestalte is van de kerk die niet als haar wezen kan worden be­
schouwd.
Küng wijst er op, dat het bestaan van het pausschap nog altijd een van de belangrijk­
ste punten is van de controverse in het christendom. Het betreft niet alleen de manier 
waarop de paus zijn ambt uitoefent, maar voor velen ook om het bestaan van het 
primaat op zich.218 Küng geeft aan dat deze problemen niet op korte termijn bevre­
digend kunnen worden beantwoord. Het blijft de vraag of er een acceptabele funde­
ring van het primaat kan worden gegeven, of dit primaat moet blijven voortbestaan 
en bovendien of de bisschop van Rome steeds de opvolger moet zijn in dit primaat. 
(DK 535vv)
Naar aanleiding van de vraag of er sprake is van een acceptabele fundering van het 
primaat constateert Küng dat het Eerste Vaticaans Concilie het Nieuwe Testament 
vooral dogmatisch heeft gehanteerd zonder rekening te houden met de actuele resul­
taten van de bijbelwetenschap. Dat is van betekenis voor de manier waarop over 
Petrus wordt gedacht. Over Petrus zijn weliswaar vele feiten bekend, maar dit neemt 
niet weg dat er ook sprake is van onzekerheden. Het blijft onzeker of de teksten over 
Petrus in de evangelieverhalen van voor Pasen dateren en woorden bevatten die van 
Jezus zelf afkomstig zijn of uit de oerkerk afkomstig zijn om een ontstane traditie te 
bevestigen. Deze vraag is grote betekenis voor de discussie over Petrus en het pri­
maat.
Küng zoekt de impact van het feit dat de woorden van de belofte van Jezus aan Pe- 
trus219 geen enkele parelleltekst kennen in het Nieuwe Testament. Het lijkt dat deze
218 a.w.535; hier getuigt Küng in 1967 dus allesbehalve van een oecumenisch optimisme.
219 Matt.16,18.
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woorden kennelijk niet de intentie hebben dat er een voortdurende jurisdictie over de 
hele kerk uit wordt afgeleid. Ook hier komen belangrijke hermeneutische vragen aan 
de orde: kan deze tekst beslissend zijn voor de uitleg van andere teksten of ligt de 
nadruk op de contextualiteit van deze tekst?
De exegese van Mattheus 16 en 18 is problematisch gebleven, vooral omdat de 
vraag wordt opgeworpen of het mogelijk is een verantwoorde uitleg te geven zonder 
de overige kerkelijke geloofsuitspraken uit de geschiedenis daarin te betrekken. De 
gecompliceerde situatie dat het Nieuwe Testament zowel het boek van de kerk als 
het boek over de kerk is, werd al eerder genoemd. Deze vraag blijft Küng ook in 
latere werken bezighouden. Teksten als deze tonen de grenzen aan van de hermeneu­
tische cirkel: een uitleg die uitgaat van een bepaalde overtuiging kan moeilijk over­
tuigend zijn voor iedereen. In verband daarmee wijs ik op een actuele commentaar 
(vele jaren na DK verschenen) op deze tekst, waarin een duidelijk overzicht van 
uitleggingen van deze tekst te vinden is. Luz 220 wijst op een aantal uiteenlopende 
duidingen van deze tekst (EEK I/2 455v):
de oosterse duiding spreekt van de belijdenis en het geloof van Petrus als de hoek­
steen van de kerk.
de uitleg van Augustinus wijst op Christus als de hoeksteen van de kerk.
de katholieke uitleg noemt Petrus en na hem de pausen als de hoekstenen van de
kerk.
Luz verwoordt de hedendaagse betekenis van deze belangrijke tekst op een manier 
die aansluit bij de benadering van Küng bij het zoeken naar de betekenis van teksten 
als deze voor het ambt: (EEK I/2 480v): Wenn in Namen einer Deutung unseres 
Textes andere unterdrückt und diszipliniert werden, wird ein Stück des christlichen 
Glaubens unterdrückt. In allen Deutungsmustern werden kontingente geschichtliche 
Erfahrungen von Kirchen und Christen sichtbar, die die Auslegungen mitbestimmt 
und gestaltet haben. Dit is een helder criterium: het evangelie beoogt geen discrimi­
natie of onderdrukking. Dat betekent dat zulke negatieve verschijnselen nooit ont­
leend kunnen worden aan een tekst uit het evangelie. Daarbij wijst hij op het pro­
bleem van de contextualiteit en noemt als voorbeeld dat in de 19e eeuw (zie DS 
3052) onder de poorten van de Hades de revolutie, het ontstaan van nieuwe staten 
waardoor de kerkelijke staat verloren dreigde te gaan en de toenemende invloed van 
de verlichting werd verstaan. Hieruit blijkt dat ook in deze tijd contingente ver­
schijnselen met bijbelse uitspraken werden verbonden.
Luz meent dat de uitleg van Augustinus de vroomheid en het geloof het meest bena­
dert en kiest een christocentrische benadering, die ruimte biedt aan gelovigen van 
alle confessies.
Daarom concludeert Luz: Von dieser Erkenntnis her bin ich gegenüber dem absolu­
ten Anspruch, der entsteht, wenn bestimmte geschichtliche Erfahrungen zum verp­
flichtenden ius divinum werden, mehr als skeptisch. Hij meent daß Matthäus über 
den einmaligen Petrus nichts sagt, was nicht fü r  alle andere Jünger auch gilt. In het 
kerkmodel van Mattheus is sprake van een broederschap, niet van hiërarchie: In der 
Perspektive von Mt. 16,18 liegt vielleicht ein Petrusamt als Repräsentation der gan­
zen Kirche, aber nicht als ihre Spitze. (Luz 482). Dat neemt niet weg dat Luz ten­
slotte spreekt over Petrus als Verkörperung der Einheit der ganzen Kirche und daß
220 Luz U. in EEK I/2 Das Evangelium nach Matthäus, Zürich 19993.
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er an alle Kirchen die Frage stellt, inwiefern Petrusämter in ihnen der Einheit der 
ganzen Kirche dienen. Het valt op dat Luz hier de pluralis gebruikt. Deze beschou­
wing sluit naar mijn idee goed aan bij de bespreking van Küng in Die Kirche.
De historisch-kritische benadering die Küng in deze studie steeds volgt, wijst op de 
onhistorische wijze waarop de kerk in haar verdediging van het pauselijke primaat 
gebruik gemaakt heeft van gegevens uit bijbel en traditie. Daarbij kan worden op­
gemerkt dat een dergelijk bijbelgebruik ook buiten de katholieke kerk allerminst 
ongewoon was. Het blijkt dat er aan het pauselijke primaat vanuit uit het Nieuwe 
Testament geen sterk fundament kan worden toegekend en dat latere ontwikkelingen 
van de pauselijke macht er zeker niet aan kunnen worden ontleend.
Bij de vraag of de bisschop van Rome steeds de opvolger moet zijn voor dit primaat 
merkt Küng op dat het Eerste Vaticaans Concilie grote nadruk heeft gelegd op het 
voortduren van het primaat van Petrus in de bisschop van Rome. Ondanks allerlei 
gegevens over het verblijf van Petrus te Rome, is het niet duidelijk hoe de apostoli­
sche opeenvolging in de eerste eeuwen functioneerde. Hoewel Rome als gemeente al 
vroeg in aanzien stond, werd er in de eerste eeuwen niet gesproken van een aan­
spraak op een primaat en pas rond 250 heeft Stefanus I zich als eerste beroepen op 
de apostolische opeenvolging.
Daarom concludeert Küng: In der ganzen päpstlichen Primatslehre ist die Petrinitas 
eher zu beweisen als die perpetuitas, und die perpetuitas wiederum eher als die 
Romanitas. De katholieke kerk meent dat het ius divinum des Primates von vornehe­
rein nur im ius humanum verwirklicht und wahrgenommen werden kann. (DK 542). 
Bij zijn uitleg van Mattheus 16 koos Luz voor een christologische concentratie, maar 
Küng volgt hier een benadering van beneden. Een dienstprimaat kan, wanneer het 
binnen het ius humanum wordt uitgeoefend, in overeenstemming zijn met de bijbel 
zoals de meeste hervormers ook hebben toegegeven. Daarom geldt: nicht der A ns­
pruch, nicht das Recht, nicht die Suksessionskette als solche sind das Entscheidende, 
sondern der Vollzug, die Ausübung, die Tat, der verwirklichte Dienst. (DK 544) 
Küng constateert dat in de eerste eeuwen de nadruk meestal op het primaat als dienst 
lag waarbij het duurde tot 384 voordat paus Damasus als eerste over Rome als sedes 
apostolica heeft gesproken. De ontwikkeling van de macht van de paus vond rond 
1200 een (voorlopig) triomfantelijk hoogtepunt, maar nog in diezelfde eeuw een 
catastrofaal einde in het ontstaan van langdurige pauselijke schisma’s en zelfs een 
tijdelijke verdrijving uit Rome. Dit duidt erop, dat er geruime tijd veel tegenstand 
heeft bestaan tegen een dergelijk triomfantelijk spreken over het pausschap.221 
Hier richt Küng zijn kritiek vooral op Pius IX, over wie hij verwijtend schrijft:
noch der Papst des Vatikanum I hat an geistlichem Herrschaftsbewußtsein manchem sei­
ner mittelalterlichen Vorgänger nicht nachgestanden: nicht nur weil er ein Sammelwerk 
über den Romanus Pontifex belobte, welches die falschen Dekretalen als echte Zeugnisse 
des Papsttums abdrückte, nicht nur weil er die Aufhebung des Kirchenstaates als ein Sa­
krileg bezeichnete und sich au f die durch so viele Titel heiligen und unverletzten Besit­
zrechte des apostolischen Stuhles berief, sondern besonders, weil er im Konzil sich selbst 
mit der kirchlichen Tradition identifizierte, die Vertreter der Opposition als seine Feinde 
brandmarkte und seine persönliche Auffassung im Konzil mit nicht gerade wählerischen
221 In dit verband wijst Küng ondermeer op de kritiek van Bernard van Clairvaux.
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Mitteln durchsetzte. Der Unterschied zu den Päpsten des Vatikanum II ist offenkundig. 
(DK 548)
De relatie tussen paus en concilie kwam in Strukturen der Kirche al uitvoerig aan de 
orde, waarbij in het kader van het komende concilie sprake was van een aantal kriti­
sche noties van Küng inzake de onfeilbaarheid.
Küng heeft zich steeds verzet tegen de gedachte dat zijn boek over de onfeilbaarheid 
in 1970 als een donderslag bij heldere hemel zou kunnen worden ervaren: de aanzet 
tot dit spraakmakende werk is immers in eerdere werken duidelijk te vinden, het 
verschil ligt vooral in de toonzetting die in 1970 aanmerkelijk scherper is dan in de 
concilietijd waarin Küng (nog) veel van de kerkleiding verwachtte.
Hij spreekt vooral over de verhouding tussen paus en concilie, respectievelijk tussen 
paus en kerk. Küng wijst erop dat het Eerste Vaticaans Concilie vooral voor de op­
gave stond om de rechten van het episcopaat met de als goddelijk beleefde rechten 
van het primaat te verzoenen, omdat er zowel bij het episcopaat als bij het primaat in 
de traditie gesproken wordt van apostolische opvolging. Tijdens dit concilie is het 
niet gekomen tot een inhoudelijke discussie over deze vraag wegens de onwil van 
Pius IX om deze vraag inhoudelijk aan de orde te stellen. Hasler222 stelt vast dat 
Pius IX tijdens dit concilie een inhoudelijke discussie uit de weg trachtte te gaan en 
het dogma tenslotte met geweld heeft geforceerd. 223 Daarom wijst Küng op een 
aantal grenzen aan de macht van de paus, die niet absoluta of arbitraria mag zijn en 
door meerdere factoren in de praktijk wordt beperkt.
Er kan dus sprake zijn van een conflict tussen paus en kerk. Bij de bespreking van 
dit probleem wijst Küng op het oude adagium prima sedes a nemine iudicatur.224 In 
(DC 377) noemt Küng deze zin een van de vele falsificaties uit de 6e eeuw en ver­
wijst naar de uitleg van Caspar225: Die prägnante Fassung des Fälschers hat sie­
greich durchgeschlagen: Prima sedes a nemine iudicatur ist in der Folgezeit die 
Formel fü r  den päpstlichen Jurdisdiktionsprimat geworden. De zin is volgens Küng 
kenmerkend voor de visie dat het gezag van de paus groter was dan ieder andere 
vorm van gezag.
Küng wijst er met klem op de onfeilbaarheid niet te zien als toppunt van de con­
centratie van het leergezag van de paus, maar adviseert te spreken over een beperkte 
onfeilbaarheid, omdat ook het Eerste Vaticaans Concilie een aantal beperkingen van 
de onfeilbaarheid heeft aangegeven. (SK 339)
Dit concilie heeft onfeilbaarheid in het algemeen omschreven als immunitas ab 
errore de facto  (dat wil zeggen: het niet dwalen) et de iure (dat wil zeggen: het niet
222 Hasler A.B. Wie der Papst Unfehlbar wurde, München 1980. Hasler wijst er op dat Pius IX dit 
concilie vooral bijeen riep om de onfeilbaarheid uit te spreken nadat hij -  mede door de goede ont­
vangst van zijn verklaring over de onbevlekte ontvangenis van Maria (in 1854) het gevoel gekregen 
had dat de tijd rijp was voor een dergelijk dogma. Mede daarom golden er strenge regels tijdens dit 
concilie om de bisschoppen er van te weerhouden kritiek uit te oefenen en gemeenschappelijk voor te 
bereiden.
223 Het blijkt later dat met name de inleiding op dit werk van de hand van Küng een van de voor­
naamste oorzaken was voor het uiteindelijke optreden van de Congregatio tegen Küng in december 
1979, hoewel de inleiding in kwestie goeddeels een herhaling van een eerder geschreven artikel be­
trof. Deze inleiding was in feite het moment waarop bij de kerkelijke gezagsdragers de emmer over­
liep.
224 CIC 1556.
225 Casper E. Geschichte des Papsttums, Bd II Tübingen 1933 107-110.
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kunnen dwalen). De reformatoren meenden dat het voortbestaan van de kerk niet 
afhankelijk is van de onfeilbaarheid, maar van de Heilige Geest, omdat ook gelovi­
gen altijd zwakke, falende en dwalende mensen blijven. Een onfeilbaar mens is een 
contradictio in adjecto. (SK 343)
Het kerkelijke leergezag mag het geweten van de leden nooit buitenspel zetten, 
omdat er een wezenlijk verschil bestaat tussen geloof en geloofsformulering, want 
dogma’s zijn altijd voor verbetering vatbaar. Ook hier verwijst Küng naar de bijbel, 
waar sprake is van een verkondigings- en overleveringsgeschiedenis waarin ver­
schuivingen optreden en er dus altijd sprake kan zijn van vernieuwingen. Kerkelijke 
leeruitspraken zijn daarom altijd voor verbetering vatbaar omdat contextuele dog­
ma’s kunnen leiden tot verstarring en door veranderende omstandigheden of nieuwe 
inzichten hun betekenis kunnen verliezen. Daarbij is het van evident belang te be­
denken dat geloof altijd aan dogma’s voorafgaat. Deze opmerking herinnert aan de 
bezwaren van Küng tegen een statisch kerkbeeld, dat mede wordt gekenmerkt door 
een groot gezag van als onveranderlijk beschouwde dogma’s. Daarom geeft Küng te 
kennen dat dogma’s altijd in hun context moeten worden gelezen: er was immers 
eens een concrete aanleiding voor een bepaalde leeruitspraak. Die aanleiding kan 
door diverse oorzaken later niet langer als actueel worden beschouwd of door nieu­
we inzichten zelfs aanleiding geven tot falsificatie. Daarom concludeert Küng dat 
het een simplificatie van de waarheid is te menen, dat iedere stelling in zijn verbale 
formulering als zodanig ondubbelzinnig ofwel waar, ofwel onwaar moet zijn. (SK 
356) Het blijkt dus dat Küng vooral kritisch spreekt over de ontwikkeling en het 
functioneren van het ambt van Petrus.
Een zinvol primaat
De kerk heeft behoefte aan een authentiek dienstprimaat dat een uitgangspunt kan 
zijn van een nieuw paradigma, een primaat dat acceptabel kan worden voor alle 
leden van de kerk. Küng toont dat er na tijden van sterke machtsontplooiing steeds 
tijden volgden waarin de pauselijke macht werd beperkt. Vrijwillig afstand doen van 
geestelijke macht is mogelijk; wat in de politiek onverstandig lijkt te zijn kan in de 
kerk een teken van ware wijsheid zijn, omdat het vanuit het evangelie mogelijk is 
om vrijwillig afstand te doen van macht, immers: fü r  Paulus war klar, daß es in 
seinem Gemeinden keine höhere als die ihm vom Herrn geschenkte apostolische 
Vollmacht gab. (DK 554)226 Met deze zin kan Küng op twee dingen wijzen: wan­
neer het pausschap een functie is, zoals er in de hedendaagse maatschappij meer 
bestaan, moet het mogelijk zijn om vanwege algemeen geaccepteerde motieven 
(zoals ouderdom, ziekte of arbeidsongeschiktheid) een taak neer te leggen zodat dit 
ambt aan kracht wint omdat het een nieuwe plaats kan krijgen en erkenning kan 
vinden in een hedendaagse geloofsgemeenschap.227
Over Petrus merkt Küng op, dat het evangelie niet alleen de drie grote beloften van 
Jezus aan zijn discipel noemt, maar bovendien wijst op drie grote mislukkingen in 
zijn leven. Dat betekent dat het pausschap -  in navolging van Petrus -  met verzoe-
226 Zie ook de kritiek van Küng op het feit dat Johannes Paulus II ondanks zijn zeer zwakke gezond­
heid, waardoor hij niet volledig kon blijven functioneren niet is afgetreden bron.... Daar staat overi­
gens de grote lofprijzing van zijn opvolger tegenover zoals blijkt uit de preek die Ratzinger hield bij 
de uitvaart.
227 Overigens heeft ook Johannes Paulus II zich in deze richting uitgelaten.
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kingen te maken heeft: zich te stellen boven de Heer, de bijzondere verantwoorde­
lijkheid te miskennen die voortvloeit uit de bijzondere positie en de neiging zich 
overal mee in te laten. Nadrukkelijk klinkt daarom de uitspraak: Es gibt also Dinge, 
die Petrus nichts angehen! (DK 557) Ook deze zin is karakteristiek voor deze eccle­
siologie die meer ruimte wil bieden aan de plaatselijke gemeente en haar leden.
Het dienstprimaat is een zware taak, die niet alleen een primatus honoris o f  jurisdic- 
tionis inhoudt maar vooral een pastoraal primaat is en dus een primatus servitii, 
ministerialis, pastoralis moet zijn. (DK558)
Een dienstprimaat kan -  evenals de manier waarop alle ambtsdragers hun taak uitoe­
fenen - worden ontleend aan het evangelie en worden gekenmerkt door deemoed, 
eenvoud, broederschap en vrijheid. Daarbij wijst Küng op zijn bezwaren tegen aller­
lei uitwassen (hofhouding, kleding, gebruiken etc.) die in de traditie zijn ontstaan en 
door hem nadrukkelijk van de hand worden gewezen.
Het valt op dat deze kenmerken op het eerste gezicht vooral betrekking hebben op 
de katholieke kerk en in deze kerk zeker niet worden gerealiseerd. Maar ondanks het 
feit dat andere kerken deze kenmerken op andere manieren onder woorden (mede 
omdat er geen sprake is van een primaat) plegen te brengen zijn het ideale kenmer­
ken die positief kunnen worden doorvertaald naar een nieuw paradigma en aanlei­
ding geven tot kritiek op bestaande paradigma’s.
Küng meent dat er al veel ten goede is veranderd, maar dat er ook na het Tweede 
Vaticaans Concilie nog veel moet veranderen.228
Ook beseft Küng, dat iedere geloofsgemeenschap - op grond van de eigen geschie­
denis - specifieke kenmerken bezit die niet door andere kerken worden geaccepteerd 
blijken te worden maar juist object van kritiek blijken te zijn. De bijbelse Petrus­
dienst blijkt niet zondermeer een kenmerk van de katholieke kerk; de traditie van de 
orthodoxe kerk komt niet zondermeer overeen met de authentieke betekenis van het 
begrip overlevering; de bijbel, specifiek kenmerk van de reformatorische kerken is 
niet zondermeer gelijk aan het oorspronkelijke evangelie. Küng waarschuwt met 
nadruk: der Petrusdienst mag fü r  die Kirche, ihre Einheit und ihren Zusammenhalt 
noch so sehr Fels sein; er darf doch nicht zum Kriterium schlechthin werden dafür, 
wo Kirche ist. (DK 562)
Daarom moeten kerken het specifieke van hun gemeenschap niet verabsoluteren 
teneinde nieuwe verdeeldheid te voorkomen en bestaande verdeeldheid op te lossen. 
Zo wijst Küng op een hoofdprobleem bij alle pogingen om oecumene ad intra in het 
christendom te kunnen verwezenlijken: acceptabele verscheidenheid is geen verant­
woord uitgangspunt voor verdeeldheid.
In 1978 verscheen een profielschets voor een nieuwe paus Der Papst, den wir brau­
chen (Süddeutsche Zeitung d.d. 14/15 augustus 1978, waarvan Küng een van de 
opstellers was; FK 56-60). De nieuwe Paus moet zijn: Ein weltoffener Mensch, ein 
geistiger Führer, ein echter Seelsorger, ein kollegialer Mit-Bischof, ein ökumeni­
scher Vermittler, ein wirklicher Christ.229
228 Zie overigens (EF 579) de opsomming die Küng geeft van problemen die tijdens het Tweede Vati­
caans Concilie niet werden opgelost. Deze opsomming komt nagenoeg overeen met de geregeld door 
Küng vermelde verbeterpunten voor de kerk.
229 In hoofdstuk 8 komt een soortgelijke profielschets die Küng opstelde na het overlijden van Johan­
nes Paulus II aan de orde.
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Conclusies
Küng signaleert de immense afstand tussen de oerkerk en de kerk van de 20e eeuw 
en probeert op het spoor te komen hoe de afstand is ontstaan. Daartoe wijst hij op 
een aantal kernen uit de tradities van het Nieuwe Testament en de geloofsgemeen­
schap in het verleden waarbij de woorden charisma en dienst centraal staan. Wat 
betreft de naamgeving is er sprake van een hoge mate van pluriformiteit, die van het 
begin af aan heeft bestaan in de christelijke geloofsgemeenschap. Die pluriformiteit 
laat niet onverlet dat de primaire intentie van het geloof de navolging van Jezus is in 
een geloofsgemeenschap waarin dienst, liefde en solidariteit belangrijker zijn dan 
macht. Met nadruk richt Küng zich daarom tegen de centrale positie van macht in de 
leiding van de kerk omdat macht ingaat tegen het wezen van de kerk. Charisma en 
dienst kunnen wezenskenmerken worden van het ambt in een nieuw paradigma dat 
mensen probeert te betrekken op de intenties van Jezus, het wezen van de kerk.
6.2.4 Unfehlbar?
Drie jaar na Die Kirche volgt Unfehlbar? Gezien de interne politieke situatie van de 
katholieke kerk is dit het scherpste boek van Küng en ook een van de werken die de 
meeste reacties uitlokten. In deze studie krijgt dit boek minder aandacht dan andere 
werken van Küng. Dit komt door het feit dat het debat over het onfeilbare leerambt 
de katholieke kerk een aparte positie heeft. Op zich regardeert de onfeilbaarheids- 
kwestie de theorie en status van het bisschoppelijk en het priesterlijk ambt niet. 
Ondanks een lange voorgeschiedenis is de pauselijke onfeilbaarheid pas in 1870 
gedefinieerd. De (sacramenteel bepaalde) positie van priester en bisschop is veel 
ouder en wordt ook door de orthodoxie erkend. Een andere reden is, dat een aspect 
van een oud paradigma, dat als zo extreem en controversieel wordt ervaren als de 
leer van de onfeilbaarheid, die in oecumenisch verband als onacceptabel wordt be­
schouwd moeilijk een onderdeel zal kunnen vormen van een nieuw paradigma. 
Küng concretiseert wat hij in Die Kirche al aan de orde gesteld heeft, op een manier 
die behulpzaam kan zijn bij het zoeken naar wat wezenlijk is voor de kerk als chris­
telijke geloofsgemeenschap voor de toekomst. Het blijkt dat andere confessies 
weliswaar geen onfeilbaarheid kennen of belijden maar dat veel kerken toch vaak 
weinig ruimte bieden aan ingrijpende discussies over de leer door vast te houden aan 
wat als ontwijfelbare waarheid wordt beleden en daardoor de weg naar gewenste 
vernieuwingen en oecumene soms langdurig blokkeren. Ik denk in dit verband aan 
het geloof in een onfeilbare bijbel, dat discussies over actuele vragen in sommige 
kerken nog altijd blokkeert. In hoofdstuk 8 blijkt dat dergelijke standpunten er mede 
de oorzaak van zijn dat steeds meer mensen zich niet langer aangetrokken voelen tot 
de kerken. Naar aanleiding van de discussie over dit boek gaf Küng een discussie- 
bundel uit230 waarin meerdere theologen reageerden op dit werk van Küng. In deze 
discussiebundel maakte Küng de balans op van de debatten.
Küng zegt over de toon: Nachdem bei den Verantwortlichen sanftere Töne nicht 
angekommen waren, mußte schließlich der Wecker rasseln. (WW 90) In Die Kirche 
lag het accent op een dienstprimaat van een paus, die in collegiale samenwerking 
met de bisschoppen de kerk bestuurt. De gekozen benadering van beneden is een 
poging tot relativering van de pauselijke macht in het licht van het wezen van de
230 Küng, H. Felhbar? -  Ein Bilanz, Zürich-Einsiedeln-Köln 1973.
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kerk. Het verschijnen van de encycliek Humanae Vitae is een teken dat het kerkelij­
ke leergezag wil vasthouden aan haar machtspositie. Daarom achtte Küng in 1970 
een scherpe stellingname geboden in verband met de eisen die aan de hedendaagse 
kerk worden gesteld. Daarom noemde hij dit werk een Anfrage -  een uitnodiging tot 
discussie - over de vraag naar de noodzaak van herinterpretatie.
Küng wijst op vergissingen en fouten van het kerkelijke leerambt in het verleden 
om aan te tonen dat pausen in het verleden niet onfeilbaar waren, zoals blijkt uit de 
veroordeling van de patriarch Potius uit de orthodoxe kerk, de veroordeling van 
Galilei231 en nu uit de encycliek Humanae Vitae, die hij -  enkele jaren na het conci­
lie -  als een immense teleurstelling heeft ervaren.
Küng wijst er op dat het Tweede Vaticaans Concilie de uitspraken over de onfeil­
baarheid van de ex cathedra sprekende paus van het eerste Vaticaans Concilie niet 
heeft herroepen en dat Paulus VI tijdens het concilie zelfs de discussie hierover heeft 
verboden.
Om onfeilbaar te kunnen zijn moet een uitspraak aan meerdere eisen voldoen:
Unfehlbar ist eine Lehre, wenn:
1.die communio, die Gemeinschaft, die Übereinstimmung der Bischöfe untereinander und
mit dem Papst gegeben ist.
2.eine authentische, also nicht nur private, sondern amtliche Lehre vorliegt und zwar
3.in Glaubens- und Sittensachen, sofern diese
4.als definitiv festzuhaltende vorgetragen wird. (U57)
Het is de vraag of enig dogma aan al deze eisen zou kunnen voldoen. Dogma’s ken­
nen vaak een lange en spannende ontstaansgeschiedenis -  waarin zowel contextuele 
als principiële argumenten een rol spelen - en zijn vaak niet met een consensus aan­
genomen. Bovendien is het niet uitzonderlijk dat eenmaal ontstane dogma’s opnieuw 
onderwerp van discussie worden ondanks het verzet van het kerkelijke leergezag 
tegen het heropenen van een door de kerk met het uitvaardigen van een dogma afge­
sloten discussie. Dit blijkt uit de kritiek op de christologie van Küng, die door het 
kerkelijke leergezag ervaren werd als een dergelijke ongewenste heropening van de 
discussie over de uitleg van sinds eeuwen bestaande dogma’s, zoals de twee- 
naturenleer of de leer van de pre-existentie van Jezus. Küng meent dat het niet aan­
toonbaar is dat de apostelen ooit samen aanspraak hebben gemaakt op onfeilbaar- 
heid.232 Het is bovendien nooit onomstotelijk aangetoond dat de bisschoppen in 
directe en exclusieve zin de opvolgers van Petrus zijn; immers als eerste getuigen en 
gelovigen, die hun zending van Jezus hebben ontvangen kunnen, zij niet door op­
volgers zijn vervangen zoals in de samenleving de ene bestuurder door de andere 
wordt opgevolgd. Ook daarom is een directe afleiding van de onfeilbaarheid uit het 
optreden van de apostelen niet mogelijk.
231 Zie over dit onderwerp ook EG 644.
232 Het blijkt juist in de Nieuwe Testement (zie b.v. de authentieke brief van Paulus aan de Galaten) 
dat er zelfs duidelijk sprake was van een scherpe discussie tussen Paulus en Petrus. Afgezien van de 
inhoud en het uiteindelijke resultaat van de betreffende discussie kan logischer wijze worden vastge­
steld dat het onmogelijk is dat beiden in deze discussie zakelijk of geestelijk gelijk zouden hebben. 
Hoe zou aantoonbaar kunnen worden gemaakt dat -  wanneer dit bij de apostelen zelf niet eens het 
geval was -  opvolgers van apostelen in situaties, waarin tegenovergestelde meningen aan de orde 
worden gesteld bij voorbaat altijd gelijk zouden hebben?
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Het concilie (FB 65) heeft dit dogma van het Eerste Vaticaans Concilie ongewijzigd 
gehandhaafd, maar geen aanspraak gemaakt op onfeilbaarheid van enige uitspraak. 
Vele documenten van dit concilie zijn daarom duidelijk een compromis, zoals de 
constitutie over de kerk: zwischen einer grundsätzlich fortschrittlichen konziliaren 
Mehrheit und einer reaktionären kurialen Minderheit. (FB 68) Küng waarschuwt: 
Das Vatikanum II  d arf uns das Vatikanum I  nicht vergessen lassen, wenn wir gerade 
bezüglich der Unfehlbarkeit nicht immer wieder dieselben Probleme und Sorgen 
haben wollen. (FB 69)
Hij wijst op de betekenis van de contextualiteit van de definitie van de pauselijke 
onfeilbaarheid in 1870:
1. De restauratie, de romantiek, het zich afzetten tegen verlichting en rationalisme, 
waardoor in feite de beslissing om deze definitie vast te stellen al voor de aanvang 
van het concilie zou zijn gevallen. 233
2. De urgente problemen rond de stad Rome, waarmee de paus werd geconfronteerd, 
waar de onfeilbaarheid aanleiding tot nieuw aanzien moest worden in een tijd, waar­
in het politieke aanzien van het Vaticaan op drastisch verminderd bleek te zijn.
3. De aanwezigheid van juist deze paus Pius IX der je  länger, desto offenkundiger 
eine Definition der päpstlichen Unfehlbarkeit als sein ureigenstes Anliegen voran­
trieb. (U 48)
Deze omgevingsfactoren hebben het ontstaan van dit dogma gestimuleerd en veel 
bisschoppen over de streep gehaald. Het blijkt dat contextualiteit telkens een belang­
rijke rol speelt in de kerkelijke besluitvorming en dus aanleiding geeft tot contextu­
eel geformuleerde uitspraken, die in later tijd veelal niet als eeuwigdurende waarhe­
den maar als contingente conclusies worden beschouwd. Küng spreekt zijn verwon­
dering uit over het feit dat de meeste bisschoppen met dit dogma hebben ingestemd. 
Dit moet -  zoals Hasler aantoont -  wel veroorzaakt zijn door een groot gebrek aan 
vrijheid tijdens het Eerste Vaticaans Concilie.234 Daarom stelt hij de kritische vraag: 
Ist die Infallibilität der Kirche angewiesen a u f infallibele Sätze? (U 116). Het geloof 
van de kerk is aangewezen op uitspraken die een heldere weergave bieden van het 
geloof in Jezus Christus als abbreviativ-rekapitulierende Sätze (U 117); dergelijke 
Kurzformeln des Glaubens zijn al in het Nieuwe Testament te vinden.235 
Het geloof kan in bepaalde situaties aangewezen zijn op duidelijke afgrenzingen 
tegenover wat onchristelijk is en de kerk bedreigt. Daarom heeft de kerk in het 
tweede paradigma gezocht naar een instantie die zulke uitspraken zou kunnen doen 
en als uitgangspunt daartoe een canon en geloofsbelijdenis opgesteld. Dan zijn de- 
fensief-definierende uitspraken nodig, die overigens slechts legitiem zijn wanneer ze 
voldoen aan de volgende condities: er moet sprake zijn van een causa maior, waar­
bij alle andere middelen zijn uitgeput en het mag nooit om een definitieve veroorde­
ling gaan, want een behoedzaam optreden blijft steeds geboden.236 Deze behoed-
233 Hasler legt overigens met betrekking tot de definitie van de onfeilbaarheid de nadruk op de her­
haalde pauselijke indoctrinatie
234 Hasler toont in zijn werk uitvoerig aan, hoe Pius IX zich aan manipulatie, insinuatie en geweldda­
dige onderdrukking van de oppositie heeft schuldig gemaakt, zodat er geen sprake van een vrij conci­
lie kon zijn.
235 c.f. ook het spreken van Rahner over de betekenis van de Kurzformel in zijn latere werken.
236 Dit zou kunnen worden vergeleken met een kort geding in de Nederlandse burgerlijke rechtspraak. 
Wanneer er een duidelijke, spoedeisende zaak is kan de rechtbank op zeer korte termijn een uitspraak 
doen, die naderhand kan worden getoetst in een conventionele civiele procedure.
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zaamheid bleek niet de stijl van de kerkelijke instanties, waarmee Küng in de loop 
van de tijd geregeld in aanraking kwam.237
Het geloof heeft geen behoefte aan steeds meer dogma’s als tendenziös­
explizierende Sätze (U 120), die aan een bepaalde context gebonden zijn. Dogma’s 
hebben soms zelfs ongewenste consequenties, want Definitionen, selbst die berech­
tigten, können fü r  den Glauben statt positiver durchaus auch negative Folgen ha­
ben. (U 121). In het verleden hebben juist veroordelingen door het kerkelijke leer­
ambt of synodevergaderingen geleid tot controverses waarvan de gevolgen nog altijd 
niet zijn overwonnen. Het geloof zal zich juist door een verantwoorde verkondiging 
van het evangelie en bediening van de sacramenten ontwikkelen en adequaat kunnen 
reageren op de uitdagingen van de tijd. Het is niet aantoonbaar dat het geloof op 
onfeilbare uitspraken van de kerk zou zijn aangewezen. Het verbindend verklaren 
van bepaalde uitspraken over het geloof vormt geen garantie voor de onfeilbaarheid 
van zulke uitspraken.
Daarom constateert Küng dat zulke uitspraken meestal een statisch karakter hebben 
en daarom onjuist geïnterpreteerd kunnen worden omdat zij slechts beperkt vertaal­
baar blijken naar nieuwe situaties. Dit verklaart de noodzaak dat oude dogma’s vaak 
een nadere uitleg behoeven, die in veel gevallen moeilijk te geven is omdat dogma’s 
een eigen leven gingen leiden.238 Daarnaast blijkt dat juist contextuele dogma’s de 
kern van waarheid, die in vele dwalingen toch aanwezig is, miskennen of verwaarlo­
zen. (U 138) Er moet altijd rekening worden gehouden met mogelijke dwalingen van 
de kerk bij polemische uitspraken over het geloof en negatieve definities, die in een 
concrete historische context zijn ontstaan of om bepaalde theologen te bestrijden zijn 
uitgevaardigd. Küng meent dat er geen uitspraken bestaan, die gegarandeerd vrij van 
dwalingen en fouten zouden zijn: faktische Irrtümer des kirchlichen Lehramtes, des 
ordentlichen, wie das außerordentlichen, lassen sich ehrlicherweise nicht bestreiten. 
Alle Apologetik, so haben wir gesehen, führt nur noch tiefer in Schwierigkeiten hine­
in. (U 142) De kerk kan deze problematiek niet uit de weg gaan door miskenning of 
veronachtzaming, ondanks de belofte dat de kerk ondanks alle dwalingen in de 
waarheid zal worden bewaard. Maar die Achillesferse der römischen Unfehlbarkeits­
theorie - entgegen der Absicht ihrer Vertreter, die so viel vom Glauben reden - ist 
letztlich ein Mangel an Glauben. (U 144) Dit is een felle zin die duidelijk wil maken 
dat het geloof op zich geen behoefte zou moeten hebben aan dergelijke scherpe 
uitspraken. Dit betekent dat er ook rekening moet worden gehouden met de ontwik­
kelingen van de wetenschap. Nieuwe inzichten van de bijbelse theologie hebben 
consequenties voor dogma’s uit het verleden die zijn opgesteld met de destijds gel­
dende opvattingen over de bijbel. Dit geldt evenzeer voor de consequenties van 
ontwikkelingen in de natuurwetenschap.239 Veranderde inzichten vragen om een
237 C.f. de status confessionis, die aanleiding was tot de geloofsbelijdenis van Barmen. Opmerkelijk 
dat deze confessie wel genoemd wordt in de kerkorde van de PKN, terwijl de katholieke kerk juist 
een concordaat sloot met het Nazisme. Onfeilbaarheid is dus kennelijk allerminst een garantie voor 
het uitspreken van relevante veroordelingen in zulke situaties.
238 Ook hier kan gewezen worden op de commotie rond de Christologie van Küng. Kuitert meent in 
dergelijke situaties dat dezelfde dingen nu eenmaal in andere tijden anders gezegd moeten worden. 
zie: Kuitert H.M. Hetzelfde anders zeggen. Baarn 2005
239 Dit thema speelt -  na in andere werken al uitvoerig aan de orde gekomen te zijn -  nogmaals een 
grote rol in het nieuwste werk van Küng. Zie: Der Anfang aller Dinge. Naturwissenschaft und Reli­
gion, München 2005). Nogmaals confronteert Küng zijn lezers met de consequenties van actuele na-
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nieuwe uitleg en interpretatie van dergelijke dogma’s. In de loop van de geschiede­
nis is de kerk daar soms bijzonder bedreven in geraakt. De theologie van Küng en de 
reacties daarop tonen overigens de grenzen hiervan. Juist daarom is een nieuw para­
digma in deze tijd nodig. Küng kiest daarom andere termen dan onfeilbaarheid (U 
147v): Wir möchten gegenüber einer Infallibilität dem B egriff Indefektibilität oder 
Perennität in der Wahrheit den Vorzug geben. Deze begrippen klinken bescheidener 
en daarom ook doeltreffender: Nur hängt das Wahrsein der Kirche nicht unbedingt 
an ganz bestimmten infalliblen Sätze hindurch. (U 149) Het heeft daarom de voor­
keur het woord onfeilbaar voor te behouden aan God zelf. Küng geeft daarbij de 
bemoedigende woorden: Sein und Wahrsein der Kirche können gar nicht voneinan­
der getrennt werden. Ist die Kirche nicht mehr in der Wahrheit, so ist sie überhaupt 
nicht mehr Kirche. (U 148)
Omdat alleen God a-priori vrij van dwaling240 is, bezit de kerk op zich geen hoger 
gehalte aan waarheid of betrouwbaarheid dan andere instellingen, ondanks de belof­
te dat de kerk als communio sanctorum  fouten en dwalingen met de hulp van God 
zal doorstaan. Immers, sie beruht a u f der Verheißung, die mein vertrauendes Wagnis 
und Engagement herausfordert.(U  153)
Dit is van betekenis voor de toekomst: fü r  die Zukunft läßt sich allerdings aus der 
Geschichte nichts extrapolieren. (U 154) Küng meent dat de kerk zich in moeilijke 
tijden niet door de hiërarchie of de theologie maar door haar leden heeft gemanifes­
teerd. De boodschap van het godsrijk biedt zekerheid en garantie. Immers: Sosehr 
die reformatorischen Kirchen die Infallibilität des Papstes und der Konzilien ableh­
nen, sosehr bejahen sie die Infallibilität oder Indefektibilität und Perennität der 
Kirche (U 159). Ook het protestantisme hecht grote betekenis aan de kerk en zoekt 
naar waarheid, die niet gevonden wordt in een onfeilbaar leerambt maar in de bijbel 
zelf. Daardoor behoort oecumenische toenadering ook op dit punt tot de mogelijk­
heden, wann der in diesem Buch vorgetragene kritische Neuansatz der katholischen 
Lehre sich als akzeptabel erweisen sollte. (U 161).
In relatie tot de protestantse kerk geldt overigens wie kein a priori unfehlbares 
Lehramt, so gibt es in der Christenheit kein a priori unfehlbares Lehrbuch. (U 180) 
Bovendien is het begrip leerambt op zich reeds onduidelijk. Het is immers een rela­
tief recent begrip, omdat het onderscheid tussen ecclesia docens en ecclesia discens 
pas sinds het einde van de zeventiende eeuw wordt gehanteerd; het is bovendien een 
begrip, dat noch uit de bijbel, noch uit de traditie stamt, maar vooral sinds het Eerste 
Vaticaans Concilie in gebruik geraakt is, zodat het niet duidelijk is of deze traditie 
een zinvol uitgangspunt voor de toekomst kan zijn.
Küng wijst nogmaals op het algemene priesterschap van alle gelovigen: Bischöfe 
und Pfarrer dürfen und sollen die auch Laien geschenkten Charismen zum Predigen 
dankbar anerkennen und zur Wirkung kommen lassen. (U 185) Bij alle diensten is 
het nodig dat mensen -  leken, theologen en kerkleiders - in vertrouwen met elkaar 
samenwerken. Deze nadruk lijkt van grote betekenis voor de toekomst. Ondersteu­
ning van de kant van theologen is nodig wanneer de leiders van de kerk geen oplos­
sing kunnen vinden voor bepaalde vragen. Dan geldt voor de theoloog: dann muß er
tuurwetenschappelijke inzichten voor de levensbeschouwing en geeft aan op welke manier geloof en 
theologie zinvol kunnen blijven.
240 immunis ab errore
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reden, deutlich und klar, opportune inopportune, ohne Rücksicht a u f welche hohen 
Personen auch immer. (U 196)
Dit werk lokte veel reacties uit. Tot een colloquium in Rome is het niet gekomen. In 
1973 deed de Congregatie voor de Geloofsleer uitspraken over dit werk en Die Kir- 
che.241 Deze uitspraken bevatten nog geen maatregelen tegen Küng maar waren 
aanleiding tot een uitvoerige correspondentie waarbij ook het Duitse episcopaat 
actief betrokken was.
In 1979 komt Küng terug op de publicaties over de onfeilbaarheid242 in het voor­
woord dat hij schreef voor het werk van Hasler. Hier actualiseerde Küng zijn Kleine 
Bilanz zur Unfehlbarkeitsdebatte243 waardoor de kerk zutiefst betroffen244 voelde. 
Hij wijst er op dat vragen van 1970 bleken niet misplaatst te zijn. Er lijkt zelfs een 
zekere consensus te zijn ontstaan, nu -  zoals uit de correspondentie na de verklaring 
Mysterium Ecclesiae gebleken is - zelfs conservatieve theologen genuanceerder 
blijken te denken over het begrip onfeilbaarheid. Geen enkele theoloog heeft een 
bewijs kunnen leveren, dat er volledig onfeilbare uitspraken over het geloof bestaan 
of instanties die dergelijke uitspraken zouden kunnen doen. In die zin meent Küng 
dat er een antwoord is gegeven op de Anfrage uit 1970. Er zijn in het werk van Has- 
ler -  vanuit zijn historisch onderzoek over het Eerste Vaticaans Concilie -  onver­
wacht duidelijke bevestigingen voor de kritiek die hij heeft gegeven op de leer van 
de onfeilbaarheid.245
Deze verwachting van Küng bleek niet uit te komen: Exkommunikation, Suspension, 
Lehrbefugnisentzug sind aber in der neuen Unfehlbarkeitsdebatte bisher noch nicht 
vorgekommen und sind auch im Zukunft nicht wahrscheinlich.246 
De bespreking van de onfeilbaarheid geeft aanleiding tot de conclusie dat uit het 
werk van Küng nadrukkelijk blijkt dat dit dogma vatbaar voor falsificatie is en daar­
om geen bruikbaar aspect kan zijn voor een nieuw paradigma van het ambt. Met 
nadruk is gewezen op het feit dat de kerk bij monde van kerkelijke ambtsdragers en 
gezagsdragers ook feilbare uitspraken deed. Bovendien kan niet worden aangetoond 
dat het begrip onfeilbaarheid een authentieke bijbelse notie zou zijn, terwijl het 
begrip juist bij een benadering van het ambt van boven wordt gebruikt. Het feit dat 
kerkleiders geregeld terugkomen op eerdere uitspraken toont aan dat kerkelijke
241 In UW 29vv. Deze verklaring geeft een weergave van de leer van de onfeilbaarheid en de opvat­
tingen van Küng van de hand, zonder hem overigens bij name te noemen. Over deze verklaring ont­
stond een uitvoerige correspondentie.(UW 56vv) Aan deze correspondentie kwam een einde door een 
brief van deze congregatie, waarin -  op aanwijzing van Paulus VI - werd medegedeeld dat de con­
gregatie niet verder op deze zaak zou ingaan, na geconstateerd te hebben dat Küng een aantal opvat­
tingen over de onfeilbaarheid en het leergezag van de kerk heeft verwoord, die op gespannen voet 
staan met de leer van de kerk. (UW 143vv).
242 Het betreft de meditatie Kirche gehalten in der Wahrheit en het voorwoord in het genoemde boek 
van Hasler. Deze publicaties hebben mede aanleiding gegeven tot de intrekking van zijn missio ca­
nonica, nadat eerder de kritiek op CS aanleiding had gegeven tot een colloquium met de Duitse biss­
choppenconferentie.
243 1973, c.f. W.W. 89vv.
244 Der Fall Küng 69.
245 Küng wijst daarnaast ook op exegetische onderzoek van belangrijke bijbelteksten zoals Luk.22,32. 
Bovendien is er gewezen op het oecumenische concilie van 325, waar geen enkele aanspraak werd 
gemaakt op onfeilbaarheid. Er is aangetoond, dat de uitvinder van de leer van de onfeilbaarheid een 
nota bene wegens heresie aangeklaagde monnik is, een zekere Petrus Olivi.
246 aw p. XXIII.
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uitspraken vaak worden gedaan binnen een bepaalde context, die voor veranderingen 
vatbaar is.
Een feilbaar leerambt kan juist dienstbaar zijn aan de authentieke bedoeling van de 
kerk als christelijke geloofsgemeenschap, die steeds nieuw antwoorden probeert te 
geven op nieuwe uitdagingen en mensen behulpzaam wil zijn bij het zoeken naar 
een gelovige zingeving van hun bestaan.
6.2.5. De actuele context
Als afronding van deze paragraaf wijs ik nog op enkele kleinere werken van Küng, 
zoals Wozu Priester?247 In deze werken vormt de actuele context de aanleiding tot 
het schrijven daarvan. Het blijkt dat Küng deze benadering juist voor een aantal 
kleinere geschriften heeft gekozen. De actuele context is voor hem altijd van grote 
betekenis geweest als een uitdaging om zijn theologie te verwoorden met het oog op 
de belangen van gelovigen op het eerste en tweede niveau.
In 1971 publiceerde Küng Wozu Priester? met het oog op de problematiek van 
priesters in de jaren na het concilie. De publicatie van dit geschrift heeft de bedoe­
ling het grondvlak op het tweede niveau de mogelijkheden van zijn studie op het 
derde niveau aan te bieden en aan te tonen dat er binnen dit niveau sprake is van 
groter wordende tegenstellingen tussen priesters en het kerkelijke leerambt, waar 
priesters geconfronteerd worden met het wegvallen van allerlei zekerheden en ver­
anderingen in het verwachtingspatroon en de wensen van de leden van de kerk, 
terwijl het kerkelijke leerambt zich kennelijk daarmee niet serieus wenste bezig te 
houden.248 De hoofdgedachten uit dit geschrift zijn ontleend aan Die Kirche. Dit 
geschrift is van betekenis bij het zoeken naar een nieuw oecumenisch paradigma 
omdat het een van de zeldzame teksten bevat waarin Küng -  die zelf ook een aantal 
jaren werkzaam was in het basispastoraat -  concreet ingaat op de problematiek van 
de plaatselijke geloofsgemeenschap en daarbij spreekt over de kansen en problemen 
van hedendaags kerkelijk leiderschap. Tenslotte is dit geschrift van belang omdat het 
een van de plaatsen in de theologie van Küng is, waar een concrete uiteenzetting te 
vinden is van hedendaagse vragen rond de sacramenten en hun oecumenische impli­
caties.
De vanzelfsprekendheid waarmee priesters hun -  vooral op de bediening van de 
sacramenten gerichte -  taken hebben verricht is afgenomen. Er worden -  in een 
veranderende samenleving - andere vragen en eisen aan priesters gesteld. Bovendien 
is het een aantal jaren na het concilie duidelijk dat de ruimte voor vernieuwingen 
minder groot blijkt te zijn dan tijdens het concilie werd aangenomen. Na het Tweede 
Vaticaans Concilie blijkt dat veel priesters steeds meer moeite hebben met het celi­
baat en daarom hun ambt neerleggen na een huwelijk gesloten te hebben of later in 
het huwelijk treden.249
In deze situatie -  waarin de optimistische sfeer van de concilietijd wegebt - be­
schrijft Küng het ideaal van een kerk als gemeenschap in vrijheid, gelijkheid en
247 Deze publicatie is het ontwerp voor de bijdrage Wesen und Gestalt des kirchlichen Amtes, opge­
nomen in Reform und Anerkennung kirchlicher Ämter. Een Memorandum der Arbeitsgemeinschaft 
ökumenischer Universitätsinstitute, München-Mainz 1973. 163-188.
248 Dit blijkt uit diverse Vaticaanse documenten over het priesterschap die in deze studie worden ge­
noemd.
249 Deze achtergrond wordt uitvoerig beschreven in bijdragen in RA. (zie bijvoorbeeld RA 38-78).
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broederschap (WP 13vv). De ideale kerk is een gedifferentieerde democratie met 
een groeiende medeverantwoordelijkheid en medezeggenschap van de leden zoals 
Küng reeds als verbeterpunt in Konzil und Wiedervereinigung noemde. Als gemeen­
schap van gelovigen is de kerk een gemeenschap van vrije mensen die geloven in 
het komende rijk van vrijheid. Dit heeft consequenties voor het denken over recht en 
macht, beginselen die worden gerelativeerd door het vrijheidsbeginsel. Daarom 
verwijst Küng naar de bergrede, waarin Jezus aangaf hoe mensen verantwoord in­
vulling kunnen geven aan de geschonken vrijheid. De kerk moet zowel Raum der 
Freiheit als Anwalt der Freiheit zijn in de hedendaagse samenleving (WP 20). Het 
begrip gelijkheid wordt eveneens naar twee kanten uitgewerkt. De kerk moet zowel 
Stätte der Gleichberechtigung als Anwalt der Gleichberechtigung zijn in de wereld 
(WP 22), zoals dit ook voor het begrip broederschap geldt: de kerk is een huis van 
broederschap en een kritische instantie in de maatschappij. (WP 24). Dit uitgangs­
punt is wegwijzend voor een stijl van een actueel en verantwoord priesterschap. Na 
een samenvatting van zijn ambtstheologie (WP 59vv) bespreekt Küng de actuele 
identiteitscrisis van priesters, die vooral te maken heeft met het toenemen van de 
onduidelijkheden die er rond het geestelijk leiderschap in de gemeente bestaan. In 
dit verband wijst Küng op de mogelijkheden voor een charismatisch leiderschap in 
deze tijd (WP 60v)
Hij meent dat variabelen bij het ambt in de hedendaagse kerk mogelijk en gewenst 
zijn: (WP 62vv) een ambt behoeft niet alleen professioneel te zijn of levenslang te 
worden bekleed. Hij ziet het ambt niet als een sociale stand. Een geestelijk leider 
hoeft niet academisch geschoold te zijn of verplicht celibatair te leven en hoeft niet 
beslist een man te zijn. Daardoor ontstaan er nieuwe mogelijkheden en kan de druk, 
die op pastores ligt, worden weggenomen.
Küng noemt ook een aantal constanten: (WP 68)
a. ein permanenter Dienst an einer christlichen Gemeinde im Sinne geistiger Führung
b. ein stimulierender, koordinierender, integrierender Dienst an der Gemeinde und an
den anderen Dienste
c. ein je  nach Zeit und Ort flexibler, mobiler, pluriformer Dienst.
d. ein Dienst, der au f einer von der Gemeinschaft zu überprüfenden Berufung Gottes im
Geiste Jesu Christi beruht.
Het valt op dat Küng bij de genoemde variabelen spreekt over de ambtsdragers en 
bij de constanten over het ambt. Dat betekent dat er bij de genoemde constanten 
ruimte moet zijn voor een aantal variabelen, die mogelijkheden bieden om de inhoud 
van de taken van ambtsdragers en de condities waaronder zij in de kerk functioneren 
aan te passen.
Dit is een mogelijkheid om het wezen van het ambt steeds nieuw inhoud te geven 
binnen veranderende omstandigheden.
Op zinvolle wijze kunnen charisma en instituut verbonden worden door de wijding 
(WP 77), die de volgende kenmerken heeft: een gelovige erkent de roeping van God; 
wijding vindt plaats in de kerk met handoplegging en gebed; de wijding is de geeste­
lijke legitimatie voor de gemeente en de gewijde zelf en een teken van de bijzondere 
apostolische opvolging van de Leitungsdienste.
Een priester hoort geen eenzame positie in de gemeente te bekleden. De gemeente 
heeft een eigen volmacht heeft naast de bijzondere volmacht die leiders bezitten op
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grond van hun bijzondere roeping. In de kerk is autoriteit alleen zinvol, wanneer het 
leiderschap als dienst wordt beleefd en uitgeoefend wordt binnen democratische 
structuren. (WP 85v) Het Nieuwe Testament geeft ruimte aan democratische structu­
ren met collegiale verantwoordelijkheid van alle leden, inspraak bij verkiezingen en 
benoemingen voor een bepaalde tijd: van pastoor tot paus. (WP 88v; Küng tekent 
hierbij aan, dat approbatie door bovengemeentelijke instanties gewenst is om pro­
blematische situaties te voorkomen.250) Bij een democratische structuur passen 
openheid en een relatieve zelfstandigheid van plaatselijke gemeenten. Waarom gaat 
het bij het geestelijk leiderschap in een gemeente? Küng noemt de dienst van het 
woord, de bediening van de sacramenten en liefde met engagement de hoofdpunten 
van de taak van een geestelijk leider. (WP 93v) Küng geeft een profielschets voor 
een hedendaagse priester. WP 100vv) Een kerkelijk leider moet iemand zijn die met 
autoriteit spreekt, een inspirator, moderator, animator, een symboolfiguur voor de 
gemeente die een helder en transparant beeld van kerk en geloof kan geven in de 
navolging van Jezus.
De actuele situatie was ook de aanleiding tot de publicatie van de verzamelbundel 
Katholische Kirche -  wohin?251 Deze bundel ademt de teleurstelling over de restau­
ratie die na het concilie is ingezet en voortduurt tijdens het pontificaat van Johannes 
Paulus II. Vele bijdragen beschrijven de sfeer van stagnatie en restauratie die ver­
oorzaakt wordt door het kerkelijke leerambt (KKW 35-124), zodat de theologie 
bedreigd wordt door restauratie en een hedendaagse vorm van inquisitie (KKW 125­
268). Deze bundel begint met een inleidende situatieschets van Küng (KKW 11-34) 
na de bisschoppensynode in 1985.
Küng meent dat het Tweede Vaticaans Concilie een wegwijzer kan zijn voor heden 
en toekomst (KKW14v) omdat de bisschoppen de kritiek die op de kerk geuit werd, 
wel degelijk hebben gehoord maar toch blijven vasthouden aan het concilie, ondanks 
de neiging tot restauratie in de jaren na het concilie. Hij meent dat de bisschoppen 
inzien dat de hiërarchie van de kerk mede verantwoordelijk is voor de kerkverlating 
door vele jongeren. Daarom benadrukte de synode het engagement voor een inner­
lijke vernieuwing van de kerk en zinvolle hervormingen en nam de synode het 
woord restauratie niet in de mond. De bisschoppen spraken juist over belangrijke 
onderwerpen, zoals de vernieuwing van de eredienst, de noodzaak van pluriformiteit 
binnen de eenheid van de kerk en de wenselijkheid van collegiale ambtuitoefening 
van de bisschoppen met de paus. Bovendien zocht de synode -  ondanks de aanwezi­
ge tegenstand -  naar een beter onderling begrip tussen de christelijke confessies en 
de dialoog met de wereldgodsdiensten, evenals naar een betere samenwerking met 
de theologen. Daarin ziet Küng een zekere erkenning van de door hem in diverse 
publicaties geuite kritiek.
Overigens was deze synode volgens Küng rijk aan woorden, maar arm aan daden 
(KKW 17vv). Uit de slotverklaring die de synode -  ondanks de tegenstand van de
250 Te denken valt aan de kerkordelijke verplichting in protestantse kerken: beroep, bevestiging en 
ontslag van predikanten behoeven de approbatie door de classisvergadering, die ook bij problemen en 
conflicten kan bemiddelen en soms besluiten kan nemen in situaties die binnen een plaatselijke ge­
meente niet kunnen worden opgelost.
251 Greinacher, Norbert en Küng, Hans (hrsg) Katholische Kirche — wohin? Wider den Verrat am 
Konzil. München 1986.
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curie -  uitgaf, noemt Küng een aantal conclusies (KKW 28vv) die richtinggevend 
zouden moeten zijn voor de verdere ontwikkeling van de kerk: de kerk is een com­
munio van mensen met een gemeenschappelijke missie, waarin pluraliteit inhoud 
moet krijgen terwijl de eenheid wordt bewaard. Participatie en medeverantwoorde­
lijkheid van alle leden zijn noodzakelijk in de toekomst, terwijl ook de roeping en 
zending van vrouwen binnen de kerk vanzelfsprekend zijn. Omdat de jeugd de hoop 
is voor de toekomst van de kerk zal het kerkelijke beleid op de jongere leden moet 
worden toegesneden.
De basisgemeenten252 - die in vele landen ontstaan - zijn van betekenis omdat zij de 
kerk vragen haar betrokkenheid tonen bij de bestrijding van de armoede in grote 
delen van de wereld.
Er moet meer aandacht worden gegeven aan de oecumene en er moet een dialoog 
komen met de niet-christelijke godsdiensten;
De kerk moet vasthouden aan het begrip aggiornamento: het motto van Johannes 
XXIII.
Küng besluit dit artikel met de wens dat een nieuw concilie nader invulling zou 
geven aan de punten. Met een toespeling op de uitspraak van Cicero uit hij zijn me­
ning daartoe: ceterum censeo Romanam curiam esse reformandum! (KKW 32).
Küng constateert in het artikel Kardinal Ratzinger, Papst Wojtyla und die Angst vor 
der Freiheit253 dat er meer tweedracht dan eendracht in de kerk voorkomt en meent 
dat er veel druk op de bisschoppen moet worden uitgeoefend om tot vernieuwingen 
te komen. (KKW 407). Hij meent dat angst de raadgever is van de paus en de Con­
gregatie van de Geloofsleer bij de keuze voor een programma waarin de restauratie 
centraal staan en de door Küng genoemde verbeterpunten geen gehoor vinden. 
Kritische geluiden overwegen in deze bundel, waarin de noodzaak om tot een ingrij­
pende herbezinning te komen centraal staat. Deze bundel verscheen kort voor Theo­
logie im Aufbruch, waarin Küng -  aan de hand van de paradigmatheorie -  zich nader 
heeft uitgesproken over deze herbezinning en het doel daarvan.
In 1990 komt de thematiek van kerk en ambt nogmaals aan de orde in de veelzijdige 
verzamelbundel Die Hoffnung bewahren.254 Het valt op dat Küng -  ondanks alle 
negatieve ervaringen uit het recente verleden -  in deze bundel vooral oproept om 
actief en positief betrokken te blijven bij de kerk en zoekt naar tekens van hoop en 
kansen om tot vernieuwing te komen. In deze bundel zijn aanknopingspunten te 
vinden voor het beantwoorden van de vraag naar een nieuw paradigma van kerk en 
ambt in de toekomst.255 De inhoud van deze bundel vormt een contrast met de bo­
vengenoemde. De verwoorde kritiek komt op de achtergrond, zoals blijkt uit positie­
ve opschriften van delen van de bundel, zoals Polarisierungen überwinden (HB 37) 
en Probleme lösen (HB 89)
252 Het valt op dat ook Schillebeeckx schreef over de basisgemeenten als uiting van een alternatieve, 
maar legitieme christelijke praxis heeft geschreven.(Schillebeeckx Edward i.s.m. Basisbeweging van 
kritische groepen en gemeenten in Nederland, Basis & Ambt ambt in dienst van nieuwe gemeente­
vorming, Bloemendaal 1979)
253 Eerder verschenen in Die Zeit en Publik-Forum op 4 oktober 1985.
254 In het voorwoord van Der Islam (I 27) geeft Küng aan af te zien van het schrijven van een tweede 
boek over het christendom omdat het nodige inmiddels al gezegd is ... daß ich es mir sparen kann 
Wohlbekanntes und leider zumeist nicht Realisiertes in einem neuen Band breit auszuführen.
255 Küng H. Die Hoffnung bewahren. Schriften zur Reform der Kirche, Zürich 1990.
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Deze bundel bevat een verzameling eerder verschenen artikelen van Küng. Hij wijst 
op drie consistente kenmerken van zijn theologie: christelijke radicaliteit, vasthou­
den aan de impulsen van het Tweede Vaticaans Concilie en coherentie: het concilie 
heeft al een aanzet gegeven tot een paradigmawisseling, waarvan gelovigen veel 
verwachten. (HB 11)
Deze studie is een van de bronnen voor de theologie van Küng betreffende de moge­
lijkheden voor een nieuw, hedendaags paradigma. Het thema die Aufgabe der Zu­
kunft komt in hoofdstuk 8 uitvoerig aan de orde. Deze verzamelbundel markeert de 
overgang naar de volgende fase van de theologie van Küng.
6.3 HET AMBT HISTORISCH ONDERZOCHT IN DE PARADIGMA-ANALYSE
In zijn werken over de drie monotheïstische godsdiensten geeft Küng een uitvoerige 
analyse van de ontwikkeling van deze godsdiensten. Daarbij valt bij de bespreking 
van het christendom grote nadruk op de ontwikkeling van het ambt in de kerk. Küng 
wijst op de motieven die ten grondslag hebben gelegen aan de ontwikkeling van het 
ambt. Het zoeken naar een nieuw paradigma vereist inzicht in de ontwikkeling van 
het ambt in de paradigma’s uit het verleden, dat zicht kan geven op gewenste verbe- 
terpunten. De paradigma-analyse biedt een heldere, ideaaltypische, historisch­
kritische reconstructie van het verleden, waardoor Küng hermeneutisch zoekt naar 
een verstaan van motieven uit het verleden om wezen en gestalte -  zoals eerder 
genoemd -  beter te kunnen onderscheiden of schiften. Aan het begin van deze para­
graaf komt het werk over het jodendom aan de orde. Dit is de eerste van de drie 
studies van Küng over de wereldgodsdiensten, van belang voor deze studie vanwege 
de vraag naar de relatie van het kerkelijke ambt tot structuren binnen het joodse 
geloof waaruit het christendom is ontstaan.
6.3.1. Das Judentum
In deze studie over het kerkelijke ambt geef ik kort aandacht aan het werk van Küng 
over het jodendom. In de werken van Küng over de drie monotheïstische wereld­
godsdiensten staat de historische benadering van beneden centraal bij het zoeken 
naar gemeenschappelijke motieven die van betekenis zijn voor ontwikkeling en 
functioneren van de godsdienst: in het jodendom en het christendom, maar ook in de 
islam. Hij zoekt in dit verband ook naar relevante gegevens over het ontstaan en het 
functioneren van het ambt in de joodse geloofsgemeenschap, die van betekenis kun­
nen zijn voor de ontwikkeling van het kerkelijke ambt in het christendom.
Het eerste paradigma van het christendom is immers een joodsapocalyptisch para­
digma; daarom is de vraag naar de mogelijke continuïteit tussen het jodendom ten 
tijde van het ontstaan van het christendom en het eerste christelijke paradigma rele­
vant. In Christ sein heeft Küng Jezus beschreven als joodse gelovige, die actief 
betrokken was bij de godsdienst van zijn tijd. Hij ziet Jezus als het wezen van het 
christendom, zodat de achtergrond van Jezus wel van invloed zal moeten zijn op de 
oorsprong en primaire ontwikkeling van deze godsdienst.
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Küng beseft dat reconstructie van de geschiedenis van het jodendom (dat hij als 
eerste godsdienst indeelt in paradigma’s) uitermate gecompliceerd is omdat theolo­
gie en geschiedwetenschap zich met een groot aantal vragen bezighouden. Het no­
tenapparaat van dit werk vermeldt een bijzonder groot aantal relevante studies. In 
het aan Küng aangeboden Festschrift (NH 520-588) zijn reacties te vinden op dit 
werk. De joodse theoloog Lapide (NH 530) waardeert het werk omdat het kein vor­
gefaßtes christliches Denkschema kan worden genoemd. Kritisch meent Ehrlich 
(NH 549) overigens Judentum sollte jedenfalls nicht als Polemikfolie fü r  Kritik an 
der eigenen Kirche dienen.
Ook het jodendom kent ambten en taken die in de loop van de eeuwen ontstonden en 
zich verder hebben ontwikkeld. Dit thema wordt in de studie over het jodendom 
minder uitvoerig besproken dan in het standaardwerk over het christendom. De 
oorzaak daarvan is het feit dat de datering van relevante gegevens in het Oude Tes­
tament problematisch is vanwege de complexe en ingewikkelde ontstaansgeschiede­
nis van de geschriften van het Oude Testament en de bronnen waaruit zij zijn ont­
staan, zodat diverse zeer uiteenlopende standpunten en conclusies zijn in de oudtes­
tamentische theologie.256 Het staat vast dat Jezus in aanraking kwam met geestelijke 
leiders van zijn tijd -  die zijn persoon en optreden als een grote bedreiging hebben 
ervaren - en kritiek uitoefende op deze gezagsdragers. De positie van Jezus binnen 
de geloofsgemeenschap van zijn tijd wordt door Küng in Christ sein uitvoerig be­
sproken, waarbij bleek dat Jezus geen ambt uitoefende in de toenmalige geloofsge­
meenschap.
Küng geeft een onderverdeling van de geschiedenis van het jodendom in vijf para­
digma’s en wijst op het pluriforme karakter van deze godsdienst met uiteenlopende 
gestalten van geestelijk leiderschap, die later ook de ontwikkeling van het leider­
schap binnen het christendom kunnen hebben beïnvloed. Küng noemt Mozes een
typisch prophetischer Mensch im Geiste einer nahöstlich-semitischen Glaubens- und 
Hoffnungsreligiösität. (J 79) voor wie God niets minder is dan een personhaftes 
Gegenüber.
Ook het jodendom beleefde enkele paradigma-shifts.
De geschiedenis van het jodendom begint met het Stämme-Paradigma der vorstaat­
lichen Zeit (J 87-97)
Küng noemt een aantal kenmerken van de structuur van dit paradigma, die -  door de 
ingrijpende veranderingen van de omstandigheden waarin de gelovigen leefden -  in 
later tijd niet bleef bestaan (J 96v): een losse federatie van mensen en een patriarcha­
le ordening zonder eenhoofdige leiding en centraal bestuur; JHWH-heiligdommen 
en priesters waren kenmerkend voor dit paradigma zonder religieuze instituties en 
gebruiken, die overigens in latere paradigma’s op deze tijd teruggeprojecteerd wer­
den. Het ontstaan van deze kenmerken blijkt afhankelijk van de maatschappelijke en 
historische context; het optreden van richters, als charismatische leiders en redders 
die in concrete situaties optraden zonder dat de sprake was van een geïnstitutionali­
seerd leiderschap; het geloof in Jahweh verbond de mensen. Aber: Jahwe wurde als 
der Herr der Familien, Sippen und Stämme, noch nicht als König des Volkes ange­
256 Küng houdt in deze studie terdege rekening met het historisch-kritisch onderzoek van het Oude 
Testament en de achterliggende bronnen.
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sehen: Herrschaft, nicht Königtum Gottes; het geloof vormde de basis van de identi­
teit als volk van JHWH.
Het tweede paradigma is het Reichs-Paradigma der monarchischen Zeit (J 98-131) 
dat de Übergang von der Stammesgesellschaft zu einem Staatsvolk vormde, met 
ingrijpende consequenties voor bestuur en godsdienst.
Het rijk van koning David wordt door velen beschouwd als het paradigmatisches 
Ideal vanwege de goede organisatie waarvan Jeruzalem als godsdienstig en politiek 
centrum fungeerde, het sterke leger en de intens beleefde nationale identiteit. Küng 
noemt dit paradigma een karakteristieke Dialektik von Strukturen und Personen. 
David wordt gewaardeerd als (J 107) een exemplarische bidder, profeet en trouwe 
leraar van de thora maar ook als exemplarische zondaar en boeteling. Zijn levens­
verhaal kent een bijzondere opening naar buiten: zijn overgrootmoeder Ruth was 
afkomstig uit Moab. Christenen zien Jezus van Nazareth als nakomeling van David. 
In dit verband maakt Küng melding maakt van enkele omstreden historische noties. 
(J 109). Opmerkelijk is de oecumenische waardering van David, door joden, christe­
nen en moslims (Küng geeft een instructief schema; J 110) die duidelijk maakt hoe­
zeer de persoon van David de drie godsdiensten verbindt.
Andere kenmerken van dit paradigma zijn het ontstaan van de tempel als religieus 
centrum en het opkomen van de charismatische profetie -  die vaak kritisch stond 
tegenover de geïnstitutionaliseerde tempelcultus - als kenmerk van deze godsdienst 
(J 117). Profeten golden niet als professionele leden van een stand in de samenle­
ving, maar als besonders berufene Künder Gottes selber... en die Basis der propheti­
schen Existenz ist weder eine theologische Dogmatik noch eine politische Taktik, 
sondern der vertrauende Glaube. (J 118) Omdat zij vervuld waren van Gods geest, 
traden zij op als wachters, waarschuwers, onderzoekers en vermaners. Küng wijst op 
de voortdurende oppositie van profeten tegen priesters en koningen. Zij oefenden 
immers zowel kritiek uit op volk, priesters als op de heersers. (J 121) Er was in dit 
paradigma duidelijk sprake van verschillende gestalten van geestelijk leiderschap 
van de godsdienst die kenmerkend was voor de toenmalige samenleving, waarin de 
profeten fungeerden als kritische instantie binnen een zich religieus en politiek insti­
tutionaliserende samenleving.
In dit verband wijst Küng op opmerkelijke overeenkomsten tussen de drie monothe­
istische godsdiensten (J 123) zoals het geloof in de ene God, die geen volksgod is 
maar de heer van de wereld en het profetische basisethos van gerechtigheid, waar­
achtigheid en trouw. Vrede en liefde worden van mensen gevraagd als eisen van 
God naast kritiek op onrecht en onmenselijke verhoudingen. Deze oecumenische 
overeenkomsten zijn duidelijke convergentiepunten voor de toekomst.
Het derde paradigma is het Theokratie-Paradigma des nachexilischen Judentums (J 
132-168) Dit paradigma toont een aantal veranderingen ten opzichte van het vorige 
paradigma die veroorzaakt werden door de nieuwe politieke situatie van Israël, dat 
niet langer -  zoals in het vorige paradigma -  een zelfstandig koninkrijk was.
Onder invloed van Ezra en Nehemia werd invulling gegeven aan evidente theocrati­
sche idealen die teruggeprojecteerd werden op het verleden (zoals de concentratie 
van de offercultus in de tempel, het opstellen en uitvoeren van een uitvoerig pro­
gramma van eenheid en reinheid binnen de functionerende cultus etc; J 129v) in een 
tijd waarin niet langer sprake was van een monarchie, maar een verschuiving plaats 
vond in de richting van een hiërocratie (met een voorname positie voor de geestelij­
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ke leiders en nomocratie waar de goddelijke wetten centraal stonden). De nadruk 
viel op een theocratische geloofsgemeenschap, waarin de tempel ook een economi­
sche machtsfactor werd naast het geloof God en de beleving zijn uitverkoren volk te 
zijn (J 143v). Juist een hiërocratie is een van de verschijnselen die Küng bekriti­
seert. Hij merkt op dat juist Jezus geen enkele affiniteit met een dergelijk systeem 
had.
In dit paradigma ontwikkelde het geloof zich in de richting van een boekgodsdienst 
waarin -  nadat eerder delen van de latere geschriften waren ontstaan -  de meeste 
boeken van het Oude Testament in de huidige vorm ontstonden met een Kanonisie- 
rungsprozeß der hebräischen Schriften zum Abschluß  (J 145). Naast de tempelreligie 
ontstond de geloofsgemeenschap van de synagoge als een nieuwe vorm van ere­
dienst, die vooral aandacht gaf aan de woordverkondiging.
In dit paradigma raakte de profetie op de achtergrond, zodat legalisme, ritualisme en 
clericalisme de overhand kregen.
Küng vergelijkt deze verandering in de godsdienst van Israël met ontwikkelingen in 
het christendom (J 149) en de islam en stelt een aantal kritische vragen voor de toe­
komst: biedt een dergelijk paradigma wel ruimte aan sociale kritiek, ethische ver­
antwoording, politieke kritiek, ideologiekritiek en een kritische theologie? 
Historische ontwikkelingen leidden ook binnen dit paradigma tot ingrijpende veran­
deringen, mede door de invloed van hellenistische heersers die op gewelddadige 
wijze de hellenisering van Jeruzalem probeerden af te dwingen, waardoor de geeste­
lijke en religieuze autonomie van Israël voorbij leek te zijn. Het merkwaardige ver­
schijnsel deed zich voor dat door het optreden van priester-koningen zoals Hyrkanos 
I (135-104) de theocratie op haar hoogtepunt gekomen leek te zijn, terwijl er -  mede 
door de gevolgen van het begin van de Romeinse overheersing -  slechts sprake van 
een Restauration der Priesterherrschaft, beschränkt jedoch a u f den religiös­
kultischen Bereich. (J 159) waarbij van het theocratische ideaal alleen een beschei­
den kerkstaat overbleef. Deze weergave van Küng toont opmerkelijke overeenkom­
sten met zijn beschrijving van de geschiedenis van paradigma’s van het christendom 
en de daaraan verbonden uitdagingen en waarschuwingen.
In dit paradigma ontstond een nieuwe gestalte van de profetie door het optreden van 
apokalyptici. (J 161) Küng wijst als teken daarvan op het boek Daniël, dat in de 2e 
eeuw voor Christus ontstond als theologische Form der Reaktion a u f die politische 
Repression und der jüdisch-hellenischen Kulturkampf. (J 162) evenals gedeelten 
van andere profetische boeken van het Oude Testament waarin voor de eerste keer in 
de geschiedenis van het Joodse geloof sprake is van een individuele opwekking uit 
de doden en een nieuwe vorm van Messiasverwachting naar voren treedt: An die 
Stelle des davidischen irdischen Messias ist die präexistente und transzendente 
Richter- und Rettergestakt des Menschensohnes getreten (J 163v). Vooral deze ge­
gevens zijn relevant voor een vergelijking met de ontwikkeling van het christelijke 
geloof en de gestalte die de geloofsgemeenschap aan het geestelijke leiderschap zou 
geven.
De verwoesting van de tempel (70nC) betekende het einde van dit paradigma waar­
na het Rabbinisch-synagogales Paradigma des Mittelalters (J 169-222) ontstond. In 
dit paradigma stonden farizeeërs garant voor de continuïteit met het vorige paradig­
ma, doordat zij op bescheiden wijze zochten naar een normatief jodendom en zorg­
den voor Uniformierung der Gesetzauslegung und der Reduziering der Vielfalt der
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Positionen begann. (J 171) In dit paradigma traden vooral de rabbijnen als geestelijk 
leiders van de geloofsgemeenschap die bijeenkwam in de synagogen op. Küng wijdt 
een interessante passage aan deze leiders (J 172v), die van oorsprong geen priesters 
of zielzorgers waren en hun autoriteit langzamerhand wisten door te zetten en te 
institutionaliseren: die Rabbinen also anstelle der Priester je tz t zuoberst a u f der 
sozialen Leiter, aber doch keine mönchische Bildungselite, zölibatär vom Volk ab­
gekapselt wie in Christentum. (J 173). Als geïncarneerde thora werd de rabbi tot 
norm en model voor dit paradigma zoals bisschoppen en priesters later soms als 
tweede Christussen werden beschouwd.
In de synagoge kwamen bijbelstudie, gebed en de strikte naleving van een groot 
aantal regels in de plaats van de offercultus in de tempel. De hoop op een messiaans 
rijk werd verbonden aan de strikte naleving van de vele regels.
In dit paradigma is de joodse orthopraxie ontstaan: Das rabbinische Paradigma war 
weniger durch Theologie als durch Jurisprudenz geprägt... (J 182)
Het noemen van deze kenmerken van dit paradigma lijkt zinvol als vergelijking met 
de historische context van de eerste fase van de ontstaansgeschiedenis van het chris­
tendom, waarin diverse overeenkomsten worden genoemd maar ook belangrijke 
verschillen, bijvoorbeeld wat betreft het leiderschap. De joodse rabbijn vertoont 
meer overeenkomsten met de latere protestantse dominee dan met de katholieke 
bisschop. Daarnaast wijst Küng op het feit dat dit paradigma wordt gekenmerkt door 
de grote betekenis van juridische kaders. Dit roept de vraag naar overeenkomsten 
met de ontwikkeling van het christendom op, hoewel juist Jezus een kritische hou­
ding aannam tegenover vormen van gelovig juridisch denken die -  naar zijn mening
-  niet in overeenstemming waren met de diepere intenties van de thora en het geloof.
Conclusie
De beschrijving van het functioneren van de Joodse godsdienst in aan veranderingen 
onderhevige kaders van de joodse maatschappij en de weergave van de ontwikkelin­
gen in het geestelijke leiderschap in deze geschiedenis is van betekenis voor een 
oecumenische vergelijking van de geschiedenis van het kerkelijke ambt. In verande­
rende maatschappelijke en politieke kaders kregen de eredienst en het ambt steeds 
nieuwe vormen en ontwikkelden zich nieuwe tradities. De veranderingen in de cul­
tus brachten in het jodendom veranderingen ten aanzien van het ambt te weeg. Op­
merkelijk is dat er steeds pogingen werden ondernomen om oude tradities te recon­
strueren. Zo wijst Küng op overeenkomstige situaties binnen het christendom, dat 
wil zeggen op de contextualiteit van ontwikkelingen binnen godsdiensten en hun 
organisatie.
6.3.2. Das Christentum
Ik wijs op enkele gedeelten uit dit standaardwerk waarin Küng aandacht schenkt aan 
het ontstaan en de ontwikkeling van het kerkelijke ambt om door een historische 
benadering, waarin hij voor een descriptieve weergave kiest, zicht te krijgen op de 
motieven die de ontwikkeling van het kerkelijke ambt in het verleden werden ge­
stuurd om conclusies te kunnen trekken over de mogelijkheden voor het ambt bin­
nen een hedendaags oecumenisch paradigma.
Küng verdeelt de geschiedenis van het christendom in vijf paradigma’s:
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I. Das jüdisch-apokalyptische Paradigma des Urchristentums
II. Das ökumenisch-hellenistische Paradigma des christlichen Altertums
III. Das römisch-katholische Paradigma des Mittelalters
IV. Das protestantisch-evangelische Paradigma der Reformation
V. Das vernunft- und fortschrittsorientierte Paradigma der Moderne.
Het voert te ver om een uitvoerig overzicht te geven van het historisch onderzoek 
dat Küng in dit standaardwerk heeft verricht. Ik beperk me tot een kort overzicht van 
zijn bespreking van de ontwikkeling van het kerkelijke ambt in de vijf paradigma’s. 
De vetgedrukte woorden in de inleiding van dit standaardwerk noemen de intentie 
van Küng bij het schrijven van deze studie: Die Christenheit soll christlicher werden 
(DC 19). Hij zoekt opnieuw naar het Wesen des Christentums door Rückbesinnung 
a u f seine richtungweisenden Ursprünge en kritische Sichtung der kirchlichen Tradi­
tion. Daarom moet een kritische, historische Rechenschaft über zwanzig Jahrhun­
derte Christentum versucht worden. (DC 20) De analyse van nog aanwezige geeste­
lijke krachten uit de geschiedenis leidt tot een historisch-systematische diagnose die 
aanleiding kan zijn tot praktische en oecumenische Lösungsansätzen. Deze intentie­
verklaring regardeert stellig ook het kerkelijke ambt.
Het eerste paradigma (DC 89-144) toont de oergemeente met christenen van joodse 
afkomst. De naam van dit paradigma is veelzeggend: het oudste paradigma bouwde 
voort op de Joodse geloofsgemeenschap, waaraan de leden actief bleven participeren 
tot zij door de synagoge werden buitengesloten (DC 118). Het werd gedragen door 
de apocalyptische verwachting van het spoedige aanbreken van het godsrijk. Daar­
om bezat de kerk tijdens dit paradigma slechts provisorische structuren. (DC 111) 
Voor het ontbreken van de gedachte aan een vorm van hiërarchie geeft Küng een 
duidelijke verklaring:
Dies wäre am Anfang der Christenheit der allerletzte Begriff gewesen, den man fü r  kirch­
liche Dienste, die ja  jeglichen Herrschaftsstil und jegliche Herrschaftsallüren gerade ver­
meiden sollten, in Gebrauch genommen hätte; erst ein halbes Jahrtausend später wurde 
er....eingeführt. (DC 112).
Küng verklaart het ontbreken van ambten in het eerste paradigma niet alleen vanuit 
de apocalyptische verwachting, maar ook uit de afkeer van heerschappij onder de 
meeste christenen: Sie drücken Herrschaftsverhältnisse aus, welche die christliche 
Gemeinde nicht übernehmen wollte! (DC 112). Deze conclusie houdt in dat het 
rechtstreeks herleiden van het ontstaan van de ambten -  laat staan van een klerikaler 
Demutsgestik -  tot Jezus historisch-kritisch onmogelijk is geworden.
Het tweede paradigma is Das ökumenisch-hellenistische Paradigma des christlichen 
Altertums. Een belangrijk kenmerk van de beginfase van dit paradigma is de aanzet 
tot het groeiproces naar een wereldgodsdienst, waarbij een eerste aanzet tot instituti­
onalisering van de godsdienst te vinden is.
In deze tijd kwam er een institutionaliseringsproces op gang, dat niet in alle gemeen­
ten op dezelfde manier en even snel op verliep: ondanks het feit dat er sprake is van 
een zekere primaire institutionalisering door de overname van de instelling van een
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college van oudsten en de handoplegging van het jodendom257, blijkt er aan het 
einde van de 1e eeuw sprake was van uiteenlopende organisatievormen in de ver­
schillende gemeenten, waarbij zowel een charismatische ordening als een presbyte- 
riaal bestuurde geloofsgemeenschap voorkwam (DC 159).
Küng verheldert deze ontwikkeling met kernwoorden als: apostolaat (als primaire 
functie binnen de kerk), apostolische opvolging van de kerk (door het apostolisch 
getuigenis en de apostolische dienst) en apostolische opvolging van de bisschoppen 
en meent dat het niet mogelijk is aan te tonen daß die Bischöfe in direktem und ex­
clusivem Sinn die Nachfolger der Apostel... sind. (DC 160). Dat neemt niet weg dat 
er gesproken kan worden van een funktional verstandenen besonderen apostolischen 
Nachfolge (DC 160) die bestond uit het stichten en leiden van de gemeenten. Daar­
naast hadden profeten en leraren hun eigen taak en autoriteit. Daarom spreekt Küng 
over een presbyterial-episkopale Kirchenverfassung die kenmerkend is voor de 
beginfase van het tweede paradigma (DC 161).
Langzamerhand vond er een duidelijke concentratie plaats op de figuur van de bis­
schop die in drie fasen verliep: leiders van een plaatselijke gemeente werden presby- 
terbisschoppen die collegiaal samenwerkten en steeds meer als leiders werden ge­
zien die boven de gemeenten stonden, zodat er een groeiend onderscheid tussen 
ambtsdragers en leken ontstond. In een volgende fase kwam de nadruk meer te lig­
gen op het eenhoofdige episcopaat van de ene bisschop in een stad, die leiding gaf 
aan een college dat uit presbyters en diakenen bestond, zodat er een indeling in drie 
ambten ontstond, die lang bleef bestaan en in de 21e eeuw nog als oecumenisch 
voorbeeld zou kunnen worden gezien voor het kerkelijke ambt in een nieuw para­
digma. In de volgende fase werd de bisschop de leider van de kerk in een grotere 
regio. Küng wijst duidt aan dat er in de oudste patristische bronnen geen sprake is 
van een bisschop in Rome die leiding gaf aan de hele wereldkerk (DC 163). Het zou 
geruime tijd duren alvorens de invloed en macht van de bisschop van Rome zodanig 
toenamen dat bisschoppen van Rome als leider van de hele kerk zouden worden 
aanvaard.
Küng trekt een duidelijke conclusie aangaande de ontwikkeling van het ambt in dit 
paradigma:
Die dreistufige presbyterial-episkopale Kirchenordnung (Bischof -  Presbyter -  Diakone) 
hat sich in einer langsamen und komplexen Geschichte in der nachapostolischen Chris­
tenheit schließlich durchgesetzt -  aus auch heute noch nachvollziehbaren und akzeptablen 
Gründen. Allerdings: Allgemeingültigkeit kann sie nicht beanspruchen... (DC 165).
Dit houdt in dat bepaalde structuurelementen niet als definitief geldig kunnen wor­
den beschouwd en schept ruimte om te zoeken naar nieuwe vormen die in meerdere 
mate recht doen aan de inhoud van de verkondiging.
Christenvervolgingen, de bedreiging van de kant van de gnostiek en de discussies 
over een aantal thema’s zoals de christologie leidden tot drie Regulative, die tot doel 
hadden het kerkelijke leven vorm te geven en te verdedigen: (1) een regula fidei als 
duidelijk geformuleerde geloofsregel om aan te geven wat de kerk als geloofswaar­
257 Het is opmerkelijk dat hiervan pas sprake blijkt te zijn in het 2e paradigma na de verwoesting van 
de tempel. Dit bevestigt de gedachte dat de leden van de oergemeente geen behoefte hadden aan een 
eigen organisatie omdat zij nog betrokken waren bij de joodse.
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heid beleed, (2) de canon van het Nieuwe Testament als formalisering van het ont­
staansproces van de heilige schriften van het christendom als toekomstig tweede 
deel van de christelijke bijbel en (3) het bisschopsambt. (DC 185v) Het ambt van 
bisschop was in eerste instantie vooral een leerambt, dat zich meer en meer onder­
scheidde van het ambt van de overige presbyters en daarnaast -  in de tweede plaats - 
verantwoordelijk werd voor bestuur en beheer. Er werd steeds meer gesproken van 
een ononderbroken apostolische opvolging zodat het aanzien en de verantwoorde­
lijkheid van de bisschop toenamen.
De clerus ontwikkelde zich tot afzonderlijke stand in de kerk (DC 256-262). Het 
woord clerus werd tot een vaste Bezeichnung fü r  kirchliche Amtsträger im Unter­
schied zum Volk (DC 256) en door het invoeren van allerlei ceremonies, teksten, 
gewaden en nieuwe vormen van kerkbouw vond in zekere zin een terugkeer naar de 
cultus van het Oude Testament plaats. Küng meent dat er sprake is van een opmer­
kelijke paradigmashift inzake het kerkelijke ambt.
In het eerste paradigma werden de diensten meestal naast een ander beroep uitgeoe­
fend, nu worden het ambten als beroep werden bekleed, voorzien van een geprivile­
gieerde status en een toenemend aantal statussymbolen. In het eerste paradigma 
waren de meeste mensen, die een kerkelijke dienst verrichten, gehuwd; langzaam 
maar zeker begint een ongehuwde status -  bij de hogere clerus -  door te zetten en 
vanaf de 3e eeuw ontstond het gebruik dat kerkelijke ambtsdragers na hun wijding 
niet meer in het huwelijk traden doordat de oude reinheidsvoorschriften uit de thora 
betrokken werden op de ambtsdragers in de kerk. Küng ziet een voortgaande Sakra- 
lisierung des kirchlichen Dienstes die bijvoorbeeld een groeiende aandacht voor het 
avondmaal met zich mee bracht. (DC 259). De clerus werd tot een stand die steeds 
duidelijker onderscheiden was van de leken. De kerk -  en daardoor de ambtsdragers
-  werd steeds machtiger totdat het christendom uiteindelijk staatsgodsdienst was 
geworden.
Deze historische benadering maakt duidelijk dat deze ontwikkeling aspecten bevat 
die aanleiding kunnen geven tot falsificatie in die zin dat critici zich -  met Küng -  
afvragen of de kerk als christelijke geloofsgemeenschap zich op deze wijze niet 
vervreemd heeft van de historische Jezus en het Joods-apokalyptische karakter van 
het eerste paradigma.
Het derde paradigma is Das römisch-katholische Paradigma des M ittelalters.
De bespreking van dit paradigma krijgt veel aandacht in Das Christentum. In verge­
lijking met zijn bespreking van de overige paradigma’s is het opvallend dat Küng bij 
dit paradigma een veel grotere nadruk legt op het kerkelijke ambt. Küng laat zien in 
welke fases de ontwikkeling van het ambt van de paus zich in dit paradigma heeft 
voltrokken en constateert dat het primaat bij uitstek een probleempunt is in de he­
dendaagse theologie bij het zoeken naar oecumene.
Augustinus wordt beschouwd als de vader van dit paradigma, dat zich in de loop van 
de Middeleeuwen verder heeft ontwikkeld.258 De theologie van Augustinus was van 
grote betekenis voor de verdere ontwikkeling van de ecclesiologie en de sacramen­
ten en gaf belangrijke impulsen tot de ontwikkeling van dit paradigma, waarin de 
notae ecclesiae eenheid (vanuit zijn negatieve ervaring met verdeeldheid in de kerk
258 zie de tekst over Augustinus in GCD 79-116.
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en het neoplatonisme als zijn inspiratiebron) en katholiciteit (waarbij de betekenis 
van het ambt als bewaker van de waarheid van grote betekenis is) centraal stonden. 
Daarbij schuwde Augustinus hardheid niet. Küng ziet hem zelfs als de kroongetuige 
bij uitstek voor een door middel van theologische argumenten rechtvaardigen van 
afgedwongen bekeringen, inquisitie en heilige oorlogen. (DC 346) Het kerkelijke 
leerambt beschouwde zich immers steeds meer als bemiddelaar van de genade door 
de sacramenten. (DC 348)
Küng wijst op het toenemen van der Anspruch des Bischofs von Rom a u f Herrschaft 
(DC 364vv) in de kerk na de regering van Constantijn de Grote. Er vond na 350 een 
duidelijke opwaardering plaats van de positie van de bisschop van Rome, die ge­
paard ging met een tendens tot centralisatie en het ontstaan van een vorm van mo­
narchie die in korte tijd veel kenmerken van de organisatiestructuur van het keizer­
rijk overnam, waardoor leden van de clerus vele privileges en bevoegdheden ontvin­
gen en de macht van de paus in enkele etappes aanmerkelijk werd vergroot. Nadruk­
kelijk stelt Küng dat er in deze tijd nog slechts sprake was van postulaten vanuit 
Rome, waarbij het opvalt dat ook Augustinus nog niet spreekt over een primaat van 
Petrus. Een verdere opwaardering van Rome vond plaats tijdens het primaat van Leo 
de Grote die pogingen ondernam om het primaat van Rome op bijbelse, historische 
en juridische basis te funderen. Küng plaatst hier historisch-kritische kanttekeningen 
bij en wijst ook in dit verband op uitspraken van pausen die later door de kerk afge­
wezen of veroordeeld werden (Vigilius en Honorius I), een gegeven dat later door 
het Eerste Vaticaans Concilie werd genegeerd. (DC 375). Küng constateert dat men 
tot de 12e eeuw buiten Rome de kerk niet als juridische leerautoriteit zag en begrip­
pen als onfeilbaarheid blijkbaar kende noch gebruikte.
In het hoofdstuk Konstanten, Variable und die Wende von Ost nach West (DC 381­
398) stelt Küng kritische vragen over de ontwikkeling van de macht van de bisschop 
van Rome, zoals de vraag of er werkelijk sprake is van een belofte van Jezus aan 
Petrus, die van toepassing zou zijn op de bisschop van Rome. Küng wijst op het feit 
dat de toename van de macht van de paus juist is veroorzaakt door contingente fac­
toren en politieke idealen.
De contrareformatie (DC 550v) vormde de aanzet tot de verdere ontwikkeling van 
dit paradigma als reactie op het ontstaan van het nieuwe paradigma van de reforma­
tie die -  naast de poging de intenties van Luther te weerleggen tijdens het concilie 
van Trente (1545-1563) -  vooral betrekking hadden op het vastleggen van de traditie 
en een nadrukkelijke formulering van de betekenis van de sacramenten.
Na het concilie van Trente heeft de aandacht van de kerk in dit paradigma zich ver­
breed van een eenvoudig antiprotestantisme tot een veelomvattend antimodernisme. 
(DC 576v) Steeds nadrukkelijker hield het kerkelijke leerambt zich bezig met de 
verdediging van de leer van de kerk, zowel tegen protestanten, de verlichting, het 
modernisme als het beleid van de overheid in vele landen. Veel gegevens uit dit 
hoofdstuk geven aanleiding tot falsificatie van de hoge pretenties die de leiding van 
de kerk in de loop van de ontwikkeling van dit paradigma ging gebruiken ter recht­
vaardiging van de door de contingente historische omstandigheden mogelijk gewor­
den positie. Küng benadrukt dat de afstand tot de eerdere paradigma’s door al deze 
ontwikkelingen steeds groter is geworden.
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Het vierde paradigma is Das protestantisch-evangelische Paradigma der Reformati­
on. Juist ten aanzien van dit paradigma maakt Küng duidelijk dat een paradigmawis­
seling een vorm van revolutie kan betekenen. (DC 622vv)
Bij de grote verschillen tussen de paradigma’s is er toch sprake van continuïteit van 
geloof, omdat Luther met nadruk zocht naar de authentieke waarheid van het geloof: 
het evangelie, dat opnieuw de basis en de norm van de theologie diende te worden. 
Christelijke theologie is bij Luther gegenwartsbezogen, traditionsbezogen en ur­
sprungsbezogen (DC 624vv): een paradigmashift is geen geloofsshift! Küng wijst op 
de betekenis van de continuïteit van het geloof en meent dat Luther in feite zocht 
naar een terugkeer tot de authentieke motieven van christelijk geloof en geloofsge­
meenschap.
Küng denkt dat de idealen van Luther in zijn tijd niet zijn uitgekomen omdat grote 
delen van Europa in oorlogen waren verwikkeld. Mede daardoor werd de hervor­
ming meer een hervorming van het bestuur van een deel van Europa en werden 
vorsten soms min of meer pausen in een eigen territorium (cuius regio, eius religio). 
Küng (DC 664) wijst op de ecclesiologie van Calvijn die iedere vorm van hiërarchie 
afwees, zodat er een nieuw presbyteriaal stelsel ontstond met predikanten, doctoren, 
ouderlingen en diakenen. Dit stelsel -  waarbij het doctorenambt later is opgegaan in 
het ambt van predikant -  heeft zich in veel kerken in de traditie van Calvijn tot op 
heden gehandhaafd. Het belangrijke verschil met het katholieke stelsel vormt een 
van de belangrijkste discussiepunten bij de oecumenische discussie over de moge­
lijkheden van een ambt in een nieuw paradigma. Dit houdt verband met de visie over 
de verschillende positie van leken en geestelijken in de kerk. In het presbyteriale 
stelsel van Calvijn worden leken voor een tijd als vrijwilliger bevestigd tot ambts­
drager, waarbij in de gereformeerde traditie de nadruk niet gelegd wordt op het ambt 
(als sacrament) dat iemand bekleedt, maar op de taken die een ambtsdrager in de 
gemeente verricht.
Küng wijst er op dat er ook in de tijd waarin Calvijn in Geneve werkte misstanden 
voorkwamen, zoals die toen ook in de katholieke kerk gebruikelijk waren. (DC 665). 
Ook Calvijn kan niet losgemaakt worden van de toenmalige historische context. 
Schematisch geeft Küng aan hoe de kerk georganiseerd werd en wijst op de verschil­
len tussen de modellen van Luther en Calvijn, waarbij in het model van Luther een 
belangrijke rol werd toegekend aan de keurvorst en in het model van Calvijn aan de 
synodevergadering. Het is opvallend dat Luther het ambt van bisschop niet radicaal 
heeft afgeschaft, terwijl dit ambt in de ecclesiologie van Calvijn niet bestaat. Küng 
meent dat organisatie van de kerk bij Calvijn indirect van grote betekenis is gewor­
den voor de ontwikkeling van de moderne democratie, hoewel Calvijn beslist geen 
democraat was. (DC 668). Dat wordt vooral veroorzaakt doordat er in het calvinisti­
sche stelsel geen een belangrijke rol aan de overheid werd toegekend, terwijl Luther 
veel aandacht gaf aan de betekenis van de keurvorst voor de kerk.
Küng wijst op een zekere dialectiek tussen de opvattingen van het derde en vierde 
paradigma en vraagt de kerken te zoeken naar een vruchtbare synthese voor de toe­
komst. Hij meent dat centralisme en absolutisme in het derde paradigma belangrijke 
oorzaken zijn van het wegvallen van de eenheid van de oude kerk en breuken ver­
oorzaakten in het christendom, maar wijst ook op het gevaar dat de grote nadruk op 
het persoonlijke geloof en het gebrek aan kerkelijke binding en bovenplaatselijke 
autoriteit in de sommige protestantse kerken aanleiding hebben gegeven tot een
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steeds verder gaande fragmentering van de kerken. Ook wijst hij er op dat de terech­
te kritiek van de reformatoren op de theologie van het zogenaamde misoffer en aller­
lei gebruiken die er rond de eucharistie bestonden tot gevolg heeft gehad dat de 
betekenis die in protestantse kerken aan het avondmaal werd gehecht lange tijd zeer 
gering is geweest.259 Hij meent dat de oecumene zich moet concentreren op het 
overwinnen van deze tegenstellingen en moet zoeken naar mogelijkheden om de 
viering van het avondmaal te vernieuwen zodat er -  ook inzake dit kernpunt - sprake 
zal zijn van een levende communio tussen beide kerken. (DC 672). Het ligt voor de 
hand dat hier sprake is van een uitdaging voor het kerkelijke ambt.
In een korte evaluatie (DC 736-41) plaatst Küng zwakke en sterke punten tegenover 
elkaar als nodiging tot een passende oecumenische reactie met het oog op het para­
digma van de toekomst. Hij gelooft dat er (sinds het Tweede Vaticaans Concilie) in 
de katholieke kerk een wezenlijk andere instelling tegenover de reformatie is ont­
staan, nu de katholieke medeschuld aan de reformatie inmiddels wordt erkend zodat 
er sprake is van een erkenning van een aantal wezenlijke basisprincipes van de re­
formatie in de katholieke kerk. Een voorbeeld hiervan is het feit dat de leer van de 
rechtvaardiging niet langer wordt beleefd als wezenlijk punt van scheiding tussen 
beide kerken. Daarnaast richt Küng een aantal indringende vragen aan het protestan- 
tisme260 over de noodzaak om meer waarde aan de traditie te hechten, een grotere 
plaats te geven aan het avondmaal, zich te bezinnen op de betekenis van de wijding 
tot het kerkelijke ambt in plaatselijke, regionale en universele kaders, meer waarde 
te hechten aan de universaliteit van de kerk. Hij spreekt de wens uit dat protestanten 
bedacht zullen zijn op het gevaar dat hun protestantse intellectualisme er de oorzaak 
van zou zijn dat kerk en godsdienst niet langer dicht bij het volk zal blijven staan. 
Deze wens heeft naar mijn mening te maken met de minder positieve wijze waarop 
Küng spreekt over protestantse kerken die in sommige landen in zekere zin staats­
kerken zijn geworden.
Het vijfde paradigma is Das vernunft- und fortschrittsorientierte Paradigma der 
Moderne.
Dit paradigma overkwam de kerk, die het niet ontwikkelde maar evenmin kon nege­
ren en reageerde door pogingen om tot restauratie te komen en het treffen van reac­
tionaire maatregelen. Küng betreurt deze reactie, omdat hij meent dat de kerk doel­
treffender had kunnen reageren op de uitdagingen van de verlichting.
259 Het blijft een opvallend verschil tussen de katholieke kerk en de protestantse kerken, dat in de 
meeste protestantse kerken het avondmaal tijdens de meeste kerkdiensten niet gevierd wordt. In een 
groot aantal kerken wordt de viering beperkt tot slechts vier zondagen in een jaar. In kerken die door 
de nadere reformatie zijn beïnvloed is het bovendien nog vaak gebruikelijk dat veel leden afzien van 
de viering van het avondmaal. Gezien het feit dat deze ontwikkeling pas na de reformatie plaatsvond, 
lijkt tussen katholieke kerk en protestantse kerken een wederzijdse beïnvloeding te hebben plaatsge­
vonden die opmerkelijke effecten gehad heeft. Het meest opvallende is het feit dat de protesantse 
kerken de term “katholiek” hebben opgegeven, zodat deze term vanaf de 17e eeuw een eigen naam 
van de roomse kerk geworden is.
260 Daarbij blijft het altijd moeilijk om te spreken over het protestantisme, omdat juist deze richting in
het christendom bijzonder verdeeld is en geen overkoepelend orgaan of centraal gezag kent, zoals de 
katholieke kerk in het kerkelijke leergezag bezit. Niet alle protestantse kerken zijn aangesloten bij de 
Wereldraad van Kerken. Dit orgaan kan daarom geen besluiten nemen die bindend zijn voor alle 
aangesloten kerken, laat staan voor kerken die geen deel uitmaken van dit orgaan.
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Deze stroming plaatste een groot aantal kritische noties bij allerlei opvattingen uit de 
voorafgaande paradigma’s en relativeerde uitspraken en situaties die in het verleden 
als altijddurende waarheden werden opgevat. Küng wijst op de gevolgen de gevol­
gen van de verlichting voor de bestaande structuren binnen de maatschappij, zoals 
de geloofsgemeenschappen. Hij meent dat er altijd sprake was van krachten en te­
genkrachten: vernieuwingen tegenover de drang tot restauratie en consolidatie van 
bestaande structuren en opvattingen. Juist dit paradigma geeft blijk van de span­
ningsvelden die door nieuwe gezichtspunten en ontdekkingen ontstaan tussen kerk 
en wetenschap waardoor de plaats van de geloofsgemeenschap in de samenleving en 
de invloed van het kerkelijke ambt steeds meer ter discussie werd gesteld.
De verlichting is de stroming waarin de liberale theologie ontstond, die als vrije 
wetenschap onafhankelijk van kerkelijke instituten of gezagsdragers wilde functio­
neren. Deze theologie was -  zoals bleek -  van grote invloed op allerlei ontwikkelin­
gen en standpunten. In dit paradigma ontstond geen nieuwe confessie en ook geen 
nieuw paradigma van het ambt. Küng geeft een overzicht van een aantal ontwikke­
lingen en wijst op een aantal ingrijpende veranderingen in de maatschappij, die van 
betekenis waren voor de plaatsbepaling en functionering van de kerken. In zijn theo­
logie bespreekt Küng (vooral in EG en AD) de ingrijpende veranderingen in de 
wetenschap, die ook voor de theologie verstrekkende gevolgen hadden. Het bleek in 
de 19e eeuw niet mogelijk om te komen tot verzoening van kerk en democratie 
(waarvan Küng het ontstaan uitvoerig bespreekt) -  mede door de organisatie van de 
kerk en het functioneren van het kerkelijke leerambt en primaat. Dit werpt vragen op 
voor de toekomst (DC 835) omdat Küng meent dat de kerk van de toekomst niet 
langer een bolwerk van antidemocratische reactie kan zijn, maar zich -  in de geest 
van Jezus -  zou moeten ontwikkelen naar een gemeenschap in vrijheid, gelijkheid en 
broederschap.
In de 19e eeuw veroorzaakte de industriële revolutie ingrijpende veranderingen in de 
westerse maatschappij waarop de kerk niet adequaat reageerde (DC 849-854) en 
daarom medeverantwoordelijk werd voor het ontstaan van het communisme. De 
ingrijpende gevolgen voor de kerk in dit paradigma zijn te vinden in verschijnselen 
van secularisatie, individualisering en pluraliasering, waardoor de hedendaagse 
samenleving in hoge mate wordt gekenmerkt.
Conclusie
De bespreking van dit werk geeft aan hoe Küng de intentie van dit werk waarmaakt. 
Het blijkt dat de paradigmatheorie beter zicht geeft op de geschiedenis van theologie 
en geloofsgemeenschap en de behoefte is aan een nieuw paradigma van het kerkelij­
ke ambt aantoont. De stijl van dit descriptieve werk, dat bovendien veel evaluerende 
opmerkingen, classificaties en verhelderende formuleringen bevat, geeft de lezers de 
kans om zelfstandig te verwerken wat Küng aangeeft en zelf conclusies te trekken 
uit zijn historische benadering van de ontwikkeling van het kerkelijke ambt in de 
geschiedenis van het christendom.
Na en naast zijn bespreking van het ambt in zijn ecclesiologie biedt dit werk een 
helder inzicht in de motieven en de omstandigheden, die van belang zijn rond het 
ontstaan en het functioneren van het kerkelijke ambt. Duidelijk blijkt dat politieke, 
en maatschappelijke factoren van grote betekenis zijn geweest voor de ontwikkeling 
van het kerkelijke ambt. De historische benadering in dit standaardwerk is een be­
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vestiging van de conclusie (DK 487) dat er een immense afstand bestaat tussen de 
bestaande kerken en de authentieke geloofsgemeenschap. Om in de hedendaagse 
wereld te kunnen voldoen aan het wezen van de kerk als christelijke geloofsgemeen­
schap is een nieuw paradigma nodig.
Bij de historische benadering van het ambt in de geschiedenis van het christendom 
valt telkens de nadruk op de verbeterpunten die ontstaan zijn in de loop van de ge­
schiedenis. Verandering en vernieuwing zijn nodig, omdat de tegenwoordige gestal­
te van het kerkelijke ambt niet overeenstemt met de authentieke bedoeling van de 
geloofsgemeenschap waarvan Jezus het wezen is. Daarom noemt Küng een aantal 
verbeterpunten, zoals herbezinning op de verhouding tussen ambt en leken (dat wil 
zeggen een fundamentele bezinning op de positiebepaling van het ambt in de kerk), 
herbezinning op cruciale begrippen als macht en dienst en in verband daarmee de 
betekenis van de apostolische successie voor de gehele kerk. Ook het verbeterpunt 
van de positie van vrouwen in de kerk -  dat bij de bespreking van kernpunten uit de 
ecclesiologie van Küng is behandeld -  krijgt in Das Christentum uitvoerig aandacht.
6.3.3.Der Islam
De recente studie van Küng over de Islam biedt -  evenals de werken over jodendom 
en christendom -  een nauwkeurige analyse van de geschiedenis van deze godsdienst 
en een duidelijke schets van de pluriforme actualiteit van deze godsdienst met het 
oog op de mogelijkheden voor de toekomst. In dit boek biedt Küng, die zich terdege 
de toenemende betekenis en invloed van de Islam realiseert, aanknopingspunten 
voor een zinvolle inhoudelijke dialoog tussen de drie monotheïstische godsdiensten. 
Nieuwe gegevens over het ambt ontbreken in deze studie.
Küng verdeelt ook de geschiedenis van de Islam in paradigma’s en stelt ook ten 
aanzien van deze godsdienst de vraag naar een nieuw hedendaags, postmodern para- 
digma.261
6.4 HET AMBT IN DE HEDENDAAGSE POSTMODERNE SAMENLEVING
In de latere werken van Küng staat de oecumene centraal. De horizon van zijn oe­
cumenische theologie is de hedendaagse, postmoderne samenleving waarvan ook de 
kerk als christelijke geloofsgemeenschap deel uitmaakt. Binnen die horizon krijgt de 
vraag naar vernieuwing van het ambt aandacht. In de boeken van Weltethos nemen 
kerk en ambt geen prominente plaats in. In Weltethos fü r  Weltpolitik und Weltwirt­
schaft bespreekt Küng de uitdaging van het streven naar wereldvrede door de gods­
diensten. (WWW 159-214) In het verleden vormden godsdiensten eerder een be­
dreiging voor de wereldvrede dan een versterking van de krachten die zochten naar
261 Een uitvoerige bespreking van de paradigma’s is in zijn boek over de Islam te vinden. (Küng, H. 
Der Islam, Geschichte, Gegenwart, Zukunft, München 2004 188-522).
Achtereenvolgens komen aan de orde:
Das ur-islamische Gemeinde-Paradigma (I 188vv)
Das Arabische Reichs-Paradigma (I 242vv)
Das klassisch-islamische Weltreligions-Paradigma (I 302vv)
Das Paradigma der Ulama und Sufis (I 377vv)
Das islamische Modernisierungsparadigma (I 476vv)
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vrede. Strijd tussen de wereldgodsdiensten moet in de toekomst worden vermeden. 
Küng geeft ook in dit werk uitvoerig aandacht aan de stelling dat vrede tussen gods­
diensten een voorwaarde is om tot wereldvrede te kunnen komen. Hij wijst op de 
burgeroorlog in het voormalige Joegoslavië als een negatief voorbeeld, omdat gods- 
dienstconflicten (enerzijds tussen Islam en christendom, maar anderzijds ook tussen 
twee christelijke paradigma’s) mede de basis van deze afschuwelijke burgeroorlog 
vormden. Küng vraagt zich af waardoor de hedendaagse samenleving bijeengehou­
den wordt en welke splijtzwammen een bedreiging vormen. Hij wijst op een aantal 
gevaarlijke splijtzwammen: het religieuze fundamentalisme, een wereldprobleem 
dat in de islam Islamisme wordt genoemd, maar binnen alle godsdiensten voorkomt; 
het religieuze moralisme dat vooral door het Vaticaan bedreven wordt (WWW 
186v); de postmoderne beleving van vrijblijvendheid en individualisme (het valt op 
dat de term postmodern in latere geschriften bij Küng negatiever wordt geduid dan 
in eerdere geschriften zoals Theologie im Aufbruch).
H et fundamentalisme in Das Christentum
Dit hoofdstuk bevat ook een uitermate kritische beschouwing over het fundamenta­
lisme. Küng drukt zich genuanceerd uit en geeft duidelijk aan dat niet iedere vorm 
van conservatisme fundamentalisme kan worden genoemd. Het fundamentalisme 
blijkt een belangrijk actueel probleem in de hedendaagse wereld. Het is bovendien 
een probleem binnen de confessies bij de waardering van het functioneren van het 
ambt omdat het kenmerkend is dat een fundamentalist zich zur wörtlichen Inspirati­
on und deshalb unbedingten Irrtumslosigkeit der Bibel bekennt. (DC 726). Funda­
mentalisme wijst het wereldbeeld van natuurwetenschap en filosofie af omdat dat 
het strijdig zou zijn met het wereldbeeld van de bijbel. Een belangrijk bezwaar tegen 
deze stroming ziet Küng ook in de afwijzing van de hedendaagse bijbelwetenschap 
die kiest voor een historisch-kritische benadering. Küng ziet het fundamentalisme 
als een product van de verdediging van de leer van de kerk en een aanval tegen de 
moderne natuurwetenschap, filosofie en exegese (DC 730) en denkt zelfs aan een 
alliantie van (protestantse) fundamentalisten en (katholieke) curialisten en geeft 
daarvan deze duidelijk afwijzende omschrijving: Wer immer sich m it der Wahrheit 
identifiziert und deshalb einen autoritären exklusiven Anspruch a u f die ganze Wahr­
heit erhebt, Wer sich so der Wahrheit der anderen nicht mehr öffnen kann, der of­
fenbart sich damit.... als Fundamentalist. (DC 731). Deze kritiek betreft het katho­
lieke leergezag dat consequent vasthoudt aan onfeilbaarheid, apostolische opvolging 
en een aantal in de geschiedenis gegroeide gebruiken zoals het celibaat en de uitslui­
ting van vrouwen. Deze kritiek raakt eveneens protestantse kerken die vasthouden 
aan de verbale inspiratie van de bijbel en daarom bijvoorbeeld -  evenals de katho­
lieke kerk - vrouwen blijven uitsluiten van kerkelijke ambten en afwijzend staan 
tegenover iedere nieuwe interpretatie van oude dogma’s.
De toekomst van Europa en de godsdienst
Küng noemt en bespreekt drie opties voor Europa in de nabije toekomst: een techno­
cratisch Europa, waarin functionele economie en politiek centraal staan, een christe­
lijk gerestaureerd Europa, waarin geen vrijheid van geweten bestaat maar de heer­
schappij van het kerkelijke leerambt (WWW 191) centraal staat en een ethisch ge­
fundeerd Europa, dat beschouwd kan worden als een positieve synthese van de
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voorafgaande benaderingen en idealen Küng prefereert een ethisch gefundeerd Eu­
ropa waar secularisering, individualisering en pluralisering wel als ambivalente 
ontwikkelingen worden beleefd maar ook als kansen voor de toekomst boven een 
door de kerk nieuw geëvangeliseerd Europa. Hij kiest voor een Europa, gebaseerd 
op geloof of humaniteit, waarvan de normen mensen bevrijden en verbinden: een 
tolerant en globaal ethos.
Eerder noemde Küng de geseculariseerde samenleving de hedendaagse context van 
het christendom (CS 18vv) en vroeg zich af hoe de kerk in de hedendaagse samenle­
ving aanwezig kan zijn en haar taak kan aanvaarden; hij is blij met de dialoog die 
overal te vinden is en de tekenen dat de kerken open staan naar buiten, zoals die 
spreken uit het leven van christenen, zoals John Kennedy en Johannes XXIII.
Küng noemt drie opties over de toekomst van godsdienst, waarbij hij secularisatie en 
ontkerkelijking overigens niet aan elkaar gelijkstelt. (CS 53) Zijn keuze tussen deze 
opties is van belang bij het zoeken naar een nieuw paradigma van het kerkelijke 
ambt.
1. De secularisatie heeft geen onherstelbare gevolgen. Deze tendens moet terug te 
draaien zijn, sei es durch religiöse Restauration, oder durch religiöse Revolution. 
Het lijkt dat deze optie het meest in de lijn ligt van het beleid van de kerk. Deze 
optie vraagt geen nieuw paradigma, maar legt -  als erkend fundamental -  de nadruk 
op de versterking van het ambt, zoals dit in bestaande paradigma’s functioneert.
2. De secularisatie gaat onverminderd voort, zodat de kerken steeds kleinere min­
derheden gaan worden in de hedendaagse wereld. Deze optie lijkt te volgen uit het 
feit dat er sprake is van steeds verminderende deelname aan kerkelijke activiteiten 
waardoor sanering nodig is. Deze optie blijkt na dertig jaar in vele landen werkelijk­
heid geworden.
3. De secularisatie gaat op een andere wijze voort: het godsdienstige spectrum zal 
worden verlegd naar andere vormen van religie binnen en buiten de kerk. Ook deze 
optie lijkt in de periode waarin Christ sein is geschreven actueel: het is een periode 
waarin stromingen buiten de kerken veel aantrekkingskracht blijken uit te oefenen 
en bijvoorbeeld de New-Age beweging veel aandacht trekt. Deze optie vormt een 
uitdaging om tot gewenste vernieuwingen te komen. Küng hoopt op een proces 
waarbij de godsdienst zichzelf inhoudelijk aanpast aan die ontwikkelingen binnen de 
maatschappij, waarbij de secularisatie kan aanzetten tot organisatorische vernieu­
wing van de kerken die hun monopoliepositie op de levensbeschouwelijke markt 
verloren hebben en zich daarom meer dan vroeger moeten inzetten om de leden aan 
zich blijven binden. Daarom moeten kerken met door allerlei vernieuwingen inspe­
len op de wensen van de leden om aantrekkelijk te blijven voor de leden. Zij staan 
centraal in de kerk omdat de kerk niet zonder hen kan blijven bestaan. Sommige 
kerken doen er veel aan om bij de tijd te blijven, maar het is niet altijd duidelijk wat 
de gevolgen daarvan zijn.262 Daarnaast bestaat de visie, dat een kerk die zich teveel 
aanpast aan de actuele situatie het gevaar loopt haar kernactiviteiten te verwaarlo-
262 Kuitert meent (in Hetzelfde anders gezegd) bijvoorbeeld dat juist kerken die zich nadrukkelijk 
aanpassen aan de tijd hun leden kwijt raken omdat zij zich zodanig emanciperen dat zij de kerk niet 
langer nodig blijken te hebben. Dit onderwerp komt in hoofdstuk 8 uitvoerig aan de orde.
263 Küng voelt zich niet overigens geroepen om in te gaan op de ingewikkelde filosofische en cul- 
tuurtheoretische discussies die vooral in West-Europa gevoerd wordt. Hij beperkt zich tot de analyse
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Küng heeft een duidelijke voorkeur voor de derde optie en daar gaat hij in dit boek 
op door. Hij is ervan overtuigd dat er sprake is van heil buiten de kerk (Thesen 81) 
en wijst erop, dat de zending niet overal tot resultaten kon leiden, ondanks de uni­
versele perspectieven, die er te vinden zijn in de heilige schrift. Er is sprake van heil 
buiten de kerk “neben der besonderen sieht man die allgemeine, universale Heilsge­
schichte” (CS 85). Dit schept ruimte voor een nieuwe, oecumenische visie op alle 
godsdiensten, ook op het christendom.264 Dit standpunt houdt overigens een duide­
lijke ontkenning in van het extra ecclesiam nulla salus dat eeuwenlang in de katho­
lieke kerk geleerd is en op velerlei wijze ook door protestanten is overgenomen. In 
deze context functioneert het kerkelijke ambt.
Küng merkt op dat ethos geen vervanging kan zijn voor godsdienst. (WWW 194vv). 
Ethos is namelijk een wezenlijk deel van een godsdienst: Religion, das Tiefenge­
dächtnis der Menschheit, gibt Antwort au f die Fragen des Woher und Wohin unseres 
Daseins. Bovendien kan godsdienst nog steeds fungeren als een thuisbasis voor 
geestelijke geborgenheid, waar een ethos positief vorm kan krijgen en als basis voor 
het verzet tegen allerlei vormen van onrecht in de samenleving kan fungeren.
Met spijt constateert Küng dat godsdiensten nog altijd meer aandacht geven aan wat 
hen scheidt dan aan wat hen verbindt. (WWW 199vv) en wijst nog eens nadrukke­
lijk op de gemeenschappelijke wortels van joden en christenen en het feit dat ook 
joden en moslims eeuwenlang in vrede hebben samengewoond in Palestina. Ten 
onrechte benadrukken christenen en moslims niet wat zij gemeenschappelijk heb­
ben, maar vooral de grote confrontaties uit het verleden. Het wachten is op iemand 
die in staat zal blijken deze godsdiensten op een positievere wijze te laten samenle­
ven.
Het is niet juist om alleen tot de islam verwijten te richten. Het probleem van het 
fundamentalisme, dat overigens ook economische, politieke en sociale wortels heeft, 
komt overal voor. Nogmaals wijst Küng op het protestantse, biblicistische funda­
mentalisme en het fundamentalisme van het naar re-evangelisering zoeken van het 
Vaticaan. Hij wijst er op dat de modernisering van de hedendaagse samenleving 
voor moslims aanleiding geeft tot een ware identiteitscrisis en grote onzekerheden. 
Küng kiest niet voor een frontale aanval op het fundamentalisme, maar voor een 
benadering met begrip en empathie.
Godsdiensten moeten zich wijden aan een nieuwe spiritualiteit, die een basis kan 
zijn voor identiteit en zekerheid voor allen die sich nicht zufriedengeben wollen mit 
römisch-katholischem Autoritarismus, m it protestantischem Biblizismus, m it ortho­
doxem Traditionalismus oder mit reaktionären Strömungen jüdischer oder muslimi­
scher Provenienz. In deze karakteristieke zin geeft Küng duidelijk uitdrukking aan 
aspecten van deze godsdiensten waarmee hij grote moeite heeft.
Er moet een derde weg worden gevonden tussen de uitersten van een modernisme 
zonder fundament en een fundamentalisme zonder moderniteit. (WWW 202).
van fenomenen, problemen en veranderingen die zich gezien kerk en religiositeit voordoen. Daarom 
ga ik hier niet nader op in.
264 Latere werken van Küng zijn daarom gewijd aan de dialoog met de wereldgodsdiensten. Deze 
boeken schreef Küng in samenwerking met theologen van de wereldgodsdiensten.
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In deze tekst maakt Küng duidelijk wat bruikbare, hedendaagse argumenten zijn 
voor een nieuw paradigma: niet alleen van het christendom, maar ook van de andere 
wereldgodsdiensten.
Bij allerlei conflicten in de hedendaagse wereld kunnen godsdiensten een bijdrage 
aan het zoeken naar vrede leveren door zich niet langer te laten misbruiken voor 
machtspolitiek of het blijven koesteren van vijandsbeelden door de tegenstellingen 
te benadrukken en onderlinge overeenkomsten te verzwijgen. Godsdiensten moeten 
juist protesteren tegen het uitvechten van conflicten over de rug van onschuldigen en 
zich verzetten tegen misdaden tegen de mensheid en het milieu en proberen tijdig te 
bemiddelen, zodat geweld kan worden voorkomen.
Godsdiensten moeten beslist afzien van religieuze intolerantie, die slechts een uiting 
van onzekerheid is. Met nadruk zegt Küng: doch niemand, der sich nach kritischer 
Prüfung seines religiösen Erbes sicher ist, muß sich durch andere Glaubensrichtun­
gen gefährdet fühlen. (WWW 204v)
Daarom moeten godsdiensten bestaande vijandsbeelden niet cultiveren maar bestrij­
den en daarbij streven naar humanisering van de samenleving.
De oecumenische intentie houdt in dat godsdiensten er niet langer op mogen aan­
dringen dat mensen van geloof zouden moeten wisselen. In de hedendaagse samen­
leving vormen tolerantie, vrije uitoefening van godsdienst, strijd tegen egoïsme en 
discriminatie uitdagingen voor alle godsdiensten en basiswaarden voor een nieuw 
paradigma.
Küng voegt aan deze overwegingen een persoonlijke epiloog van een christen tot 
christenen toe, waarin hij zijn decennialange ervaring en moeite met de kerk en 
vooral het kerkelijke leerambt nogmaals onder woorden brengt. (WWW 207-213). 
Er komen steeds meer trends die wegvoeren van het christendom, zodat er moed 
nodig om in deze tijd christen te zijn: ondanks alles blijft Jezus het wezen van het 
christendom.(WWW 209) Het christendom kan nog altijd een goed geestelijk thuis 
voor mensen vormen maar naast het licht van het christendom zijn er andere lichten: 
Jezus kan niet worden opgesloten in de bijbel of in de kerk, immers ook niet- 
christenen erkennen de werkelijke God. Jezus heeft mensen met een ander geloof 
gerespecteerd en in hun waarde gelaten. De zending kan geen getuigenis meer zijn 
van louter woorden, maar moet vooral met daden duidelijk laten blijken dat de 
godsdienst afstand genomen heeft van houdingen uit het verleden, zoals kolonialis­
me en eurocentrisme. Het instituut -  en dus het ambt - staat niet voorop: Statt durch 
immer mehr kirchliche Institutionalisierung durch verstärkte Solidarisierung mit 
andern und Ausrichtung a u f eine gemeinsame Zukunft. (WWW 212). Op deze wijze 
relativeert Küng nogmaals de absolute betekenis die binnen geloofsgemeenschappen 
aan het geloof en het leerambt wordt toegekend vanuit het besef dat volstrekte mon­
diale solidariteit tussen mensen geboden is in deze tijd. Deze overtuiging is van 
grote betekenis voor een nieuw paradigma, wanneer een kerkelijk ambt een visie -  
als bovengenoemd -  als uitgangspunt neemt.
Conclusie
Het valt op dat in de bovenstaande paragraaf het kerkelijke ambt nauwelijks wordt 
genoemd. Het blijkt dat Küng in zijn latere werken het ambt minder aandacht geeft. 
Een verklaring kan zijn dat hij in latere werken eerdere werken zondermeer veron­
dersteld. De voornaamste reden hiervan is misschien gelegen in het feit dat Küng
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zich steeds meer bezig houdt met de thema’s die op wereld en samenleving betrok­
ken zijn. Sinds 1980 zijn de kerk en de specifieke vraagstellingen betreffende de 
kerkstructuur niet meer het centrale thema van zijn theologie, hoewel hij intensief op 
de situatie en de ontwikkeling van de katholieke kerk intensief betrokken is geble­
ven. Een andere verklaring is de mogelijkheid van een impliciete visie dat de toe­
komst van de kerk niet in eerste aanleg afhankelijk zal zijn van het kerkelijke ambt. 
Küng heeft in eerdere werken reeds een relativering van het ambt gegeven. Daarom 
lijkt de conclusie dat een geloofsgemeenschap in de hedendaagse samenleving niet 
in eerste aanleg aangewezen is op een ambt niet misplaatst.
6.5 Conclusies : wezen en gestalte
Ik besluit dit hoofdstuk met enkele summiere opmerkingen die in hoofdstuk 8 uit­
voeriger aan de orde zullen komen. Het opschrift van dit gedeelte lijkt een treffende 
weergave van de manier waarop Küng het ambt behandelt. Hij zoekt in schrift en 
traditie naar het wezen van het ambt. Deze zoektocht confronteert hem met de pluri­
formiteit waarvan al in het Nieuwe Testament sprake was. Deze pluriformiteit heeft 
zich binnen de godsdiensten ontwikkeld in een aantal paradigma’s. Küng wijst op 
het feit dat in het Nieuwe Testament zowel het charisma en het presbyteriaat centraal 
staan en meent dat dit feit ook in de toekomst gehonoreerd moeten worden. Hij ziet 
een immense afstand tussen de authentieke christelijke geloofsgemeenschap en de 
actuele kerk. Küng ziet Jezus als het wezen van de kerk en meent dat het ambt -  
hoewel Jezus niet de stichter van de kerk is -  zich op Jezus moet blijven oriënteren 
in de toekomst. Historisch-kritisch onderzoek plaatst kritische kanttekeningen bij 
allerlei ontwikkelingen uit het verleden. Daarom noemt Küng een aantal verbeter- 
punten waaraan hij consequent vasthoudt in zijn theologie. Iedere historische gestal­
te van het ambt is een contextuele en contingente uitdrukking die de geloofsgemeen­
schappen aan het ambt gegeven hebben. De systematische en historische bespreking 
van het ambt, waarbij Küng grote nadruk geeft aan benaderingen van beneden zon­
der de betekenis van het geloof los te laten, biedt mogelijkheden voor een nieuw 
paradigma. Een nieuw paradigma is bovendien noodzakelijk voor een geloofsge­
meenschap waarin de kerk recht doet aan de intenties van Jezus. Küng hecht grote 
betekenis aan democratie en het algemene priesterschap, zodat de afstand tussen 
leken en ambtsdragers kleiner moet worden. Hij ziet het als een uitdaging dat de 
kerk aan de bedoelingen van Jezus moet willen voldoen om op een acceptabele 
wijze in de hedendaagse wereld te kunnen functioneren. De oecumene is van grote 
betekenis in de theologie van Küng. Daarom volgt nu een hoofdstuk over de beteke­
nis van de oecumene in de theologie van Küng voorafgaande aan de bespreking van 
de mogelijkheden van een nieuw paradigma.
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7. De oecumene en de theologie van het ambt
In dit hoofdstuk komt de vraag aan de orde welke betekenis de oecumene in de theo­
logie van Küng bij het zoeken naar een hedendaags oecumenisch paradigma van het 
ambt heeft.
7.1 De oecumene in de theologie van Küng
De oecumene is altijd van wezenlijk belang -  en misschien zelfs het belangrijkste 
motief - geweest in de theologie van Küng die er altijd op gericht is geweest om 
grenzen te doorbreken. Het christendom is een verdeelde godsdienst. Het kerkelijke 
ambt is -  zoals dit in het vorige hoofdstuk aan de orde kwam - een van de punten 
waar dit nadrukkelijk naar voren komt. Daarmee neemt Küng geen genoegen. Zijn 
theologie getuigt van een consistent zoekproces naar eenheid van het christendom 
(oecumene ad intra), die later verbreed wordt met het zoeken naar eenheid van alle 
gelovigen (oecumene ad extra). Die eenheid kan worden bereikt in een nieuw para­
digma waarvan het kerkelijke ambt deel uitmaakt.
Zijn dissertatie in 1957 was een keuze voor een thema dat de confessies verdeelde 
sinds de reformatie: de leer van de rechtvaardiging, een van de hoofdpunten uit de 
theologie van Luther.
De titel van zijn eerste ecclesiologische werk: concilie en hereniging brengt tot uit­
drukking dat Küng het zoeken naar hereniging van gescheiden paradigma’s -  hij 
gebruikt het woord overigens in 1960 nog niet - binnen het christendom in 1960 als 
hoofdtaak van het komende concilie beschouwde.
Het valt op dat hij in Strukturen der Kirche niet de nadruk legt op kernpunten van de 
traditionele katholieke ecclesiologie, maar op de theologie van Luther en de beteke­
nis van de bijbel: betekenisvolle onderwerpen met het oog op de hereniging van 
kerken, waaraan een nieuwe waardering van Luther vooraf zou moeten gaan en een 
intensieve katholieke bezinning op de betekenis van de bijbel.
In Die Kirche valt de kritische bestudering op van de kerkverdelende factoren rond 
het ambt in de katholieke kerk. Küng maakt in dit standaardwerk opmerkelijke keu­
zes met betrekking tot de volgorde waarin hij de thema’s van de ecclesiologie in 
deze studie aan de orde stelt.
In latere werken komt bovendien de oecumene ad extra telkens aan de orde, waarbij 
duidelijk sprake is van open en eerlijke aandacht voor de wereldgodsdiensten op 
voet van gelijkwaardigheid, waarbij Küng vooral zoekt naar overeenkomsten tussen 
de godsdiensten en actuele gesprekspunten.
De inzet van de Stichting Weltethos is vooral de overtuiging dat de gemeenschappe­
lijke mondiale problematiek slechts binnen oecumenische kaders op positieve wijze 
aan de orde gesteld kan worden en ter hand kan worden genomen. Het is duidelijk 
dat de term oecumene aanzienlijk wordt verbreed. De hele theologie van Küng kan 
worden gezien als een evidente oecumenische Aufforderung en Wegbereitung met 
het oog op de toekomst! Het is duidelijk dat daarbij het ambt een belangrijke plaats
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inneemt. Het ambt is immers een van de meest in het oog springende controverses 
binnen het christendom. Daarom impliceert bezinning op een nieuw paradigma 
vanzelfsprekend bezinning op het kerkelijke ambt.
Het zoeken naar een gemeenschappelijke structuur is een uitgesproken basisvoor­
waarde voor een nieuw paradigma.
Het is niet zo dat de oecumene pas na de intrekking van de missio canonica aan de 
orde komt in de theologie van Küng: de sterke oecumenische intenties zijn juist de 
aanleiding tot deze stap. Na de intrekking van de missio komt de oecumene ad extra 
centraal te staan. De nadruk op de oecumene is bij Küng overigens zeker niet onkri­
tisch. Hij stelt niet alleen kritische vragen aan de eigen kerk, maar ook aan de andere 
kerken en godsdiensten. Hij zoekt naar wegen waarop de oecumene vooruitgang kan 
boeken.
Aan het einde van diverse hoofdstukken in zijn werken over de grote wereldgods­
diensten zijn vaak Fragen fü r  die Zukunft te vinden voor diverse confessies en gods­
diensten.265 Ook na de intrekking van de missio canonica blijft Küng kritisch katho­
liek. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het artikel dat hij -  kort na deze dramatische gebeur­
tenis -  op 18 januari 1980 in Die Zeit publiceerde (FK 171vv) waarin hij nadrukke­
lijk aangeeft katholiek te willen blijven en te kiezen voor katholiciteit in tijd en 
ruimte, ook vanwege zijn bezwaren tegen protestants radicalisme en particularisme 
(FK 174vv). Het is niet de enige plaats in zijn werk waar hij zich ook kritisch uit 
over aspecten van het protestantisme, die onvoldoende recht doen aan wezenlijke 
elementen uit de katholieke traditie. Onder katholiciteit in de tijd verstaat Küng een 
theologie die verbonden is met de kerk van alle tijden, terwijl hij bij “protestants 
radicalisme” op het gevaar wijst van een theologie die grote sprongen door de tradi­
tie maakt en als het ware steeds bij het begin zou willen aanvangen. Deze antithese -  
Küng gebruikt ook hier een kernachtige dialectiek -  wordt overwonnen in de syn­
these van een theologie die na een kritisch schiftingsproces -  zoals Küng in zijn 
werk steeds verricht - voltooid te hebben op zinvolle wijze kan zoeken naar de con­
tinuïteit van de christelijke geloofsgemeenschap. Deze conclusie houdt de noodzaak 
in om bij het zoeken naar een nieuw paradigma van het ambt een onderscheid in 
motieven aan te brengen. Wie steeds bij het begin wil aanvangen zou -  gezien het 
bovenstaande -  alleen oog hebben voor de ontstaansmotieven van het ambt, terwijl 
het bestuderen van de traditie leidt tot de ontdekking van allerlei ontwikkelingsmo- 
tieven in de geschiedenis. Het onderscheiden en waarderen van beide motieven is 
van belang bij het zoeken naar een nieuw oecumenisch paradigma. Juist daartoe is 
het genoemde kritische schiftingsproces van grote betekenis, omdat dit proces aan 
het licht brengt welke motieven van wezenlijke betekenis zijn en welke motieven 
slechts contingent of van contextueel belang zijn.
onder katholiciteit in de ruimte verstaat Küng theologie die betrokken is op de kerk 
in de hele wereld, terwijl protestants particularisme vooral betrokken is op de eigen 
kerk. Dit betekent dat de termen katholiek en protestants voor Küng slechts in twee­
de instantie fungeren als aanduiding van een confessie of een confessionele stro­
ming. Voor hem gaat het in eerste instantie om de aanduiding voor bepaalde ken­
merken die uiteindelijk in iedere kerk present kunnen of moeten zijn, waarbij hij 
telkens wijst op de daaraan verbonden voor- en op nadelen.
265 Zie bijvoorbeeld DC 734, 835, 868v, 882v.
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o o k  deze antithese kan tot een positieve synthese leiden, wanneer iemand op een 
concrete plaats en in een concrete situatie ten diepste uitgaat van de universaliteit 
van de kerk. Deze conclusie wijst op het feit dat leden van protestantse geloofsge­
meenschappen vaak weinig affiniteit hebben met grotere gehelen dan de eigen plaat­
selijke kerk. Dit vormt een van de geregeld terugkerende kritiekpunten van Küng op 
de kerken in het protestantisme.
Geregeld lijkt er -  een verschijnsel dat zich overigens niet alleen in protestantse 
kerken voordoet omdat er ook in de katholieke kerk soms sprake blijkt van spannin­
gen tussen het beleid van een bisdom en wat plaatselijke parochies als hun specifie­
ke belang ervaren - sprake van belangentegenstellingen en conflicten tussen plaatse­
lijke gemeenten en de landelijke kerk, terwijl er weinig interesse bestaat voor de 
diepere betekenis van de kerk als wereldkerk.
Küng geeft aan dat hij als katholiek theoloog vorm probeert te geven aan zijn oecu­
menische intenties omdat de universaliteit van de kerk voor hem van grote betekenis 
is. Dat betekent dat hij zich blijft richten op de hele kerk, in kritische verbondenheid 
met de traditie, als opgave bij het zoeken naar nieuwe wegen voor de toekomst. Juist 
hierom is de inhoudelijke bezinning op het kerkelijke ambt van betekenis. Daarom 
probeert Küng een helder zicht te krijgen op de authentieke betekenis van kerk en 
ambt door het kritisch schiften van ontwikkelingen in de loop van de geschiedenis.
Küng brengt onderscheid aan tussen oecumene ad intra (die zoekt naar eenheid tus­
sen de christelijke geloofsgemeenschappen) en oecumene ad extra (die zoekt naar 
mogelijkheden voor een intensieve dialoog en wisselwerking tussen de wereldgods­
diensten). Dit onderscheid lijkt vanzelfsprekend: de tweede vorm van oecumene 
veronderstelt vanzelfsprekend de eerste. Bovendien -  en dat erkent Küng stellig - 
zijn de mogelijkheden van de christelijke theologie voor de eerstgenoemde vorm van 
oecumene aanzienlijk groter dan de mogelijkheden van de tweede, mede omdat 
christelijke theologie de bescheidenheid past om behoedzaam te spreken over wat 
door andere godsdiensten gedacht en beleden wordt. In dit verband schenkt Küng in 
Das Judentum  uitvoerig en zorgvuldig aandacht aan de relatie tussen jodendom en 
christendom na de holocaust, die in niet geringe mate wordt getekend door de schuld 
die christenen op zich hebben geladen in het recente verleden. Hij ziet uiteraard ook 
verschillen tussen de relatie met het jodendom en de islam als monotheïstische reli­
gies en de relatie met de religies van India en China.
7.2 Noodzaak en mogelijkheden van een oecumenisch paradigma: ad
INTRA
De oecumenische theologie van Küng berust op zijn programmatische verbeterpun- 
ten van een op de bijbel georiënteerd kerkbeeld, een bijbels geïnspireerde opvatting 
van sacrament en sacramentaliteit en de afkeer van de traditionele opvatting van het 
kerkelijk ambt, tegen de achtergrond van een vernieuwde godsleer en christologie. 
Küng zoekt telkens nieuwe mogelijkheden om oecumenische concepten niet slechts 
te beschrijven en te analyseren, maar deze ook zo concreet mogelijk op gang te 
brengen. Daarom heeft hij naast zijn fundamentele werken meerdere programmati-
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sche werken geschreven waarin hij oproept tot verandering. Hij schetst beelden en 
strategieën en probeert blokkades weg te werken. Deze bijdragen zijn te vinden in de 
verzamelbundel Die Hoffnung bewahren (1990), die ook in dit hoofdstuk wordt 
besproken. voorafgaand aan deze analyses geef ik een korte reflectie over de bete­
kenis en de functie van de door Küng toegepaste paradigma-analyse met het oog op 
de oecumene.
Bij de bestudering van de paradigma’s viel een onderscheid op tussen het toepassen 
van de theorie van Kuhn in de natuurwetenschap en de toepassing door Küng in de 
theologie. Naast overeenkomsten (zoals het feit dat de komst van een nieuw para­
digma een complete revolutie kan betekenen en het feit dat implementatietrajecten 
steeds een aantal fasen doorlopen) is er sprake van een evident verschil: acceptatie 
van een nieuw paradigma binnen de natuurwetenschappen impliceert doorgaans het 
terzijdestellen van het vorige paradigma. In de theologie blijkt dit niet het geval te 
zijn, zoals duidelijk blijkt uit de bespreking van de paradigma’s in Das Christentum: 
oude paradigma’s blijven bestaan en worden nadrukkelijk doorontwikkeld nadat er 
een nieuw paradigma is ontstaan.266 Hierbij was soms sprake van vormen van res­
tauratie of expliciet verzet tegen de initiator van het nieuwe paradigma. Dit betekent 
dat de toepassing van deze theorie op godsdiensten niet zondermeer het gevolg zal 
hebben dat oecumene kan worden gerealiseerd, hoezeer de theologie mogelijkheden 
daartoe aanreikt.
Hierbij kan gedacht worden aan de intenties van het Concilie van Trente (1545­
1563) en de historische context van het Eerste Vaticaans Concilie; als reactie op de 
verlichting zocht de kerk nadrukkelijk naar vormen van afweer tegen allerlei vormen 
van moderniteit en rationalisme.
o o k  bij vernieuwingen binnen een bestaand paradigma lijkt er sprake te zijn van dit 
verschijnsel, zoals bij het ontstaan van nieuwe kerkgenootschappen in het Neder­
landse protestantisme in de 19e eeuw, waardoor er bij bestaande kerkgenootschap­
pen een restauratieve beweging op gang kwam of de wens tot renovatie werd opge­
roepen. Na afscheiding en doleantie ontstond er een nadrukkelijk orthodoxe bewe­
ging binnen de Nederlandse Hervormde Kerk.
Daarbij komt de vraag naar voren of een nieuw paradigma steeds -  evenals in de 
natuurwetenschap het geval is -  als vernieuwing of zelfs als revolutie bedoeld is of 
ju ist als terugkeer naar wat als authentiek werd beschouwd. Deze laatste veronder­
stelling lijkt ook van toepassing op de ambtstheologie van Küng. De kritiek van 
Küng -  zoals uitvoerig aan de orde kwam in het vorige hoofdstuk van deze studie -  
is vooral gericht op latere gestalten van het ambt, die hij soms Unwesen noemt of -  
minder negatief -  historische gestalten noemt, die voor verandering vatbaar zijn.
In Das Christentum wijst hij er op dat vrouwen destijds een belangrijke positie in­
namen binnen de oerkerk en toont aan dat de positie van vrouwen kwam onder druk 
te staan tijdens de ontplooiing van het middeleeuwse katholieke paradigma wegens
266 Dit is zeker van toepassing met betrekking tot vele kerkscheuringen die er binnen het protestan­
tisme plaatsvonden in Nederland waarbij niet de intentie bestond om tot vernieuwingen te komen, 
maar juist de bedoeling om terug te keren tot wat gezien werd als een authentieke geloofsgemeen­
schap.
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motieven die tegenwoordig door velen worden afgewezen als niet-doeltreffend of 
ronduit achterhaald.
Van het celibaat geldt hetzelfde. Hoewel er teksten in het Nieuwe Testament zijn, 
die zouden kunnen tenderen naar een positieve manier van denken over een moge­
lijk vrijwillig gekozen celibaat, blijkt de verplichting tot het celibaat van gewijde 
ambtsdragers allerminst oorspronkelijk te zijn, dus niet beschouwd te kunnen wor­
den als behorend tot het wezen van de kerk.
Dit geldt eveneens voor de opvattingen over de apostolische opvolging en de leer 
van de onfeilbaarheid, die in voorafgaande hoofdstukken als punten van falsificatie 
aan de orde zijn gekomen. Deze constatering -  zoals Küng steeds met nadruk heeft 
opgemerkt -  schept vanzelfsprekend ruimte voor een oecumenische visie op het 
ambt omdat het gaat om een relativeren van bestaande vormen die -  zoals blijkt uit 
de conclusies die getrokken zijn -  niet als sacrosanct en daarom niet vatbaar voor 
veranderingen zouden zijn. Geen enkel paradigma uit het verleden is perfect, on­
danks de vele modificaties binnen bestaande paradigma’s in de loop van de geschie­
denis. Daarom kiest Küng -  door gebruik te maken van de theorie van Kuhn -  voor 
een nieuw paradigma, dat verantwoord, hedendaags en oecumenisch is en antwoor­
den geeft op de door hem genoemde verbeterpunten.
Dit betekent nog niet dat een nieuw paradigma weldra een feit is: in kerken en ande­
re culturele verschijnselen is het mogelijk een nieuw paradigma te analyseren en te 
construeren, maar nooit exact te voorspellen of expliciet na te streven. Küng spreekt
-  gezien zijn suggesties -  slechts van een nieuw paradigma, omdat hij veronderstelt, 
dat dit nieuwe paradigma eigenlijk al begonnen is. In eerste instantie betekent een 
nieuwe paradigma een culturele vorm die zich bij wijze van spreken vanuit de sa­
menleving opdringt en waarop de theologie en de kerk adequaat zouden moeten 
reageren.
Criteria voor het zoeken naar eenheid
Het is duidelijk dat Küng in zijn theologie nergens oproept tot restauratie. Zijn inten­
tie is het zoeken naar een positieve vorm van innovatie waarbij een actuele inhoud 
en vormgeving van het wezenlijke voorop staat.
Küng noemt (DK 339-352) v ijf criteria voor het zoeken naar eenheid:
1. Die bestehende gemeinsame kirchliche Wirklichkeit ist anzuerkennen: In Christus 
sind w ir.... bereits geeint. In de ecclesiologie valt de nadruk op Jezus als het wezen 
van de kerk en als basis voor de oecumene. Die basis impliceert eenheid en is -  ook 
voor Küng -  een uitgangspunt voor een theologisch protest tegen de verdeeldheid 
van het christendom. Gezien de globalisering is dit aspect belangrijker dan ooit. Een 
actuele doordenking zou waarschijnlijk meer aspecten naar voren brengen en een 
link naar het “Projekt Weltethos” kunnen leggen.
2. Die geforderte gemeinsame kirchliche Wirklichkeit ist zu suchen. In dit verband 
komt de vraag aan de orde naar het verschil tussen punten waarop sprake is van een 
wezenlijk, inhoudelijk onderscheid tussen de confessies en meer contingente, con­
textueel bepaalde factoren. In de historische bespreking van de geschiedenis van het 
christendom valt de waardering van Küng voor het tweede paradigma op. Dat vloeit 
voort uit de nadruk waarop hij sinds Die Kirche spreekt over het onderscheid tussen 
wezen en gestalte van de kerk en de noodzaak de grote afstand met de authentieke
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geloofsgemeenschap te overbruggen. Dit houdt verband met het besef van Küng dat 
het kerkelijke ambt binnen een bepaalde context moet functioneren, die in de heden­
daagse wereld beslist een pluriform karakter heeft gekregen. De ambtstheologie 
wordt daarom uitgedaagd te zoeken naar mogelijkheden voor de concrete realisering 
van het christen zijn in de hedendaagse wereld en de verschillende culturen die 
voorkomen in deze tijd.267
3. In der eigenen Kirche im Blick a u f die anderen ist das Gemeinsame zu verwirkli­
chen. Het beleid van een kerk moet er op gericht zijn om andere kerken te kunnen 
bereiken. Hieronder valt de noodzaak van zelfkritiek. Daarbij geeft Küng er de 
voorkeur aan de nadruk te leggen op het gemeenschappelijke in plaats van wat ker­
ken nog verdeelt. Centraal staat de vraag hoe groot het communicatievermogen van 
een kerk is. Kerken zijn in principe open gemeenschappen, omdat geen enkele kerk 
ooit de christelijke waarheid volledig en definitief kan bezitten. Dit neemt niet weg 
dat er -  zie het eerder genoemde memorandum -  dringend behoefte is aan ver­
nieuwde communicatiestructuren.268
4. Die Wahrheit d a r f nicht geopfert, muß aber neu gefunden werden. In Projekt 
Weltethos (PW 104vv) stelt Küng de waarheidsvraag nadrukkelijk aan de orde met 
het oog op de oecumene. Een drietal opties wijst hij radicaal van de hand: Festungs­
strategie, Verharmlosungsstrategie en Umarmungsstrategie (PW 107vv). Küng 
meent dat slechts verantwoorde zelfkritiek de basis kan zijn voor een oecumenische 
strategie. (PW 109v) De argumenten die Küng hier noemt inzake de oecumene ad 
extra gelden zeker ook de oecumene ad intra, wanneer hij spreekt over Notwendig­
keit und Beschränktheit eigener spezifischer Wahrheitskriterien. (PW 113) De na­
druk op verantwoorde zelfkritiek weerhoudt Küng van het doen van stellige uitspra­
ken over wat als waarheid moet worden erkend of beleden. Het gaat hierbij om as­
pecten, die in de theorieën over ideologiekritiek (en de psychologie) ontwikkeld zijn. 
Daarbij behoort ook het feit dat in de actuele situatie van de westerse kerken de 
identiteitsvraag naar binnen en de relevantievraag naar buiten uit elkaar dreigen te 
vallen. Dit blijkt uit het feit dat in sommige kerken vooral de nadruk wordt gelegd 
op de identiteitsvraag, terwijl andere kerken -  ju ist vanwege de door allerlei redenen 
veroorzaakte teruggang van de kerk -  de nadruk leggen op de vraag naar de relevan­
tie van de kerk in de hedendaagse samenleving.
In de katholieke kerk lijkt men de twee doelen identiteit en relevantie tegelijkertijd, 
maar op uiteenlopende manieren te willen bereiken. De identiteit wordt gezocht in 
een niet flexibel, statisch vasthouden aan de status quo (de verschillen tussen clerus 
en leken, tussen mannen en vrouwen worden strikt gehandhaafd), de relevantie 
wordt in een open en mensvriendelijk preken en handelen gezocht: de waardigheid 
van de persoon, de mensenrechten en de inzet voor vrede staan duidelijk voorop.
5. Norm fü r  die Einigung muß das Evangelium Jesu Christi und dieses als ganzes 
sein.
Deze criteria volgen uit het onmiskenbare kernpunt van de theologie van Küng dat 
Jezus het wezen van de kerk is, waarbij de feitelijke organisatie -  waarvan het ker­
kelijke ambt wezenlijk deel uitmaakt -  een gestalte is, die in de loop van de geschie-
267 In dit verband wijs ik op het boek Allemaal andersdenkenden van Hofstede, dat in hoofdstuk 8 aan 
de orde komt.
268 Het blijkt immers ook in de kerk dat conflicten vaak berusten op communicatiestoornissen en dus 
hadden kunnen worden vermeden.
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denis een gecompliceerd ontwikkelingsproces heeft doorgemaakt. Bovenstaande 
criteria wijzen op een benadering die vooral de overeenkomsten tussen de kerken 
accentueert en niet in eerste aanleg op bestaande verschillen wijst. Uit de geschiede­
nis van (vooral de protestantse) kerken blijkt dat verschillen en geschillen op details 
vaak geleid hebben tot scheuringen en afsplitsingen, die gedurende lange tijd blijven 
bestaan, ook wanneer de oorzaak daartoe niet langer als actueel werd gezien. Een 
benadering die de overeenkomsten accentueert geeft de mogelijkheid geschillen en 
verschillen te relativeren, waarbij het van belang is te erkennen dat er van het begin 
af -  in het Nieuwe Testament -  sprake is van pluriformiteit in de christelijke ge­
loofsgemeenschap. Dit roept de vraag naar interpretatie van de geschiedenis op, die 
kan worden gezien als een proces van steeds opnieuw vertellen van oude verhalen. 
Juist in een postmoderne tijd is dit van belang. Dit moet ook de ruimte scheppen 
waarin de eigen interpretatie van de geschiedenis geen aanleiding tot verdeeldheid 
zal worden.
Küng wijst op het feit (DK 369-371) dat ontwikkelingen in de exegese en de resulta­
ten van de historisch-kritische theologie geleid hebben tot een hoge mate van over­
eenstemming op punten die in het verleden als onderdelen van de controverse tussen 
katholieke en protestantse theologie golden, zoals de vragen rond schrift en traditie, 
de leer van de rechtvaardiging en de sacramenten. Daardoor lijkt het dat tradionele 
controverses als grotendeels overwonnen kunnen worden beschouwd, want het zijn 
controverses die vooral te wijten zijn aan latere interpretaties van de boodschap. Het 
is alleen mogelijk om door actuele interpretaties vanuit een gegeven standpunt te 
zoeken naar nieuwe antwoorden. De kunst van een christelijke interpretatie bezit het 
vermogen, om gestolde elementen uit de traditie open te breken en vanuit de oor­
spronkelijke boodschap van het evangelie opnieuw ter sprake te brengen en te be­
lichten.
Küng meent dat vooral de ecclesiologie en daarin vooral de vragen met betrekking 
tot het kerkelijke ambt en de onfeilbaarheid in het bijzonder als hoofdproblemen 
voor de christelijke oecumene moeten worden gezien. De nieuwste geschiedenis 
wijst uit dat deze woorden na enkele decennia allerminst achterhaald zijn.
De grote verleiding bestaat nog steeds, dat de kerken de principiële openheid van het 
kerkverstaan over het hoofd te zien en nog altijd geneigd zijn de zekerheid van het 
geloof een vaste vorm geven en daarom volharden in een houding die niet tot veran­
deringen in staat blijkt te zijn.
Reform und Anerkennng Kirchliche Ämter
In 1973 verscheen het eerder genoemde memorandum Reform und Anerkennung 
kirchlicher Äm ter.269 Deze uitgave werd verzorgd door katholieke en protestantse 
theologen, werkzaam aan meerdere Duitse universiteiten. Dit document is bijzonder 
interessant, omdat Küng en zijn medewerkers contacten met andere oecumenische 
instituten hebben opgebouwd, om gezamenlijk een discussie op gang te brengen. De
269 Reform und Anerkennung kirchlicher Ämter. Een Memorandum der Arbeitsgemeinschaft ökume­
nischer Universitätsinstitute, München-Mainz 1973. Deze publicatie komt ook in hoofdstuk 8 aan de 
orde.
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collega’s van de samenwerkende instituten waren personen van hoog aanzien.270 Het 
komt mij voor - afgezien van de oecumenische afkomst - dat de inhoud van dit me­
morandum na dertig jaar nog bijzonder actueel is. Daarom is het een waardevol 
document voor de oecumenische discussie over het ambt. De uitgave opent met een 
memorandum (a.w. 11-25) dat met een aantal stellingen de situatie van het kerkelij­
ke ambt weergeeft. In de bijdrage over de crisis van het kerkelijke ambt in de katho­
lieke kerk271 vat Lengsfeld de problematische situatie met betrekking tot de rol van 
priesters in de kerk duidelijk samen. Er is sprake van unterschiedliche Erwartungen 
an das persönliche Charisma und das Amt. Er bestaat een discrepantie tussen de 
geïnstitutionaliseerde regels waaraan een pastor moet voldoen en het optimale per­
soonlijke engagement dat van hem wordt verwacht. Er bestaat een kloof tussen der 
Stellung des Priesters als Vertreter der Insitution einerseits und andererseits der 
subjektiv gelebten Religiosität in der Privatsphäre seiner Kommunikationspartner. 
Niet in de laatste plaats is er eveneens sprake van een kloof tussen de rol van de 
priester in een sakral-feudalen Ämterhierarchie und einer säkularen demokratischen 
Gesellschaft.(RA  75)
Daarna komt aantal (ecclesiologische en sociologische) vragen rond het kerkelijke 
ambt aan de orde. Het memorandum besluit met een aantal aanbevelingen om het 
ambt te vernieuwen en in oecumenische kaders te plaatsen. Op dit memorandum 
volgen een aantal bijdragen, waaronder een bijdrage van Küng, die een samenvatting 
biedt van zijn ecclesiologie en zijn Wozu Priester? uit 1971.272 
Het memorandum zet in met een aantal stellingen over de situatie waarin het kerke­
lijke ambt verkeert. (a.w. 13-16). Het kerkelijke ambt verkeert zowel in de katholie­
ke als in de protestantse kerk in een crisissituatie, omdat het aantal ambtsdragers 
drastisch daalt en er sprake is van een geringe arbeidssatisfactie bij veel kerkelijke 
ambtsdragers. Dit probleem wordt veroorzaakt door de complexiteit van hun taak en 
het diffuse verwachtingspatroon, vanwege de steeds grotere tegenstellingen tussen 
kerk en maatschappij. Duidelijk wordt gesteld dat zowel exegese als kerkgeschiede­
nis en systematische theologie tegenwoordig keine Rechtfertigung fü r  die Struktur­
merkmale des kirchlichen Amtes, die heute als veränderungsbedürftig erfunden 
werden bieden. (a.w. 15)
Daarom worden enkele kritische opmerkingen gemaakt: In beiden Kirchen gibt es 
zwischen den Amtsträgern in den Gemeinden und den zentralen Behörden erhebli­
che Kommunikationsschwierigkeiten.... (a.w. 15). Deze stellingen roepen op tot een 
kritische analyse van alle factoren die tot deze crisissituatie aanleiding hebben gege­
ven en hervorming daarvan aan de hand van de maatstaven die het Nieuwe Testa­
ment aanlegt. (a.w. 16)
In dit geschrift worden enkele vragen rond ecclesiologie en ambt in stellingen ver­
woord. (a.w. 17-20). Deze teksten kunnen worden gelezen als een korte samenvat­
ting van de ecclesiologie van Küng, waarin de nadruk gelegd wordt op de dienst en 
de boodschap van Jezus.
270 Namelijk de katholieke collega’s H. Fries en P. Lengsfeld, de katholieke collega’s E. Schlink, W. 
Pannenberg en H.W. Wolf
271 Deze bijdrage is afkomstig van het katholieke oecumenische instituut uit Münster en geschreven 
door E.Lengsfeld (RA 29-92)
272 Deze bijdragen zijn afkomstig van de oecumenische instituten van de universiteiten te Bochum, 
Heidelberg, München, Münster en Tübingen. De afzonderlijke bijdragen zijn niet voorzien van de 
naam van de schrijvers. De arbeidsgemeenschap bestond uit H-H.Wolf, E.Schlink, H.Fries, 
W.Pannenberg, E.Lengsfeld en H.Küng. De bijdrage van Küng is een samenvatting van de tekst van 
Wozu Priester?.
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Tenslotte worden enkele conclusies getrokken ten aanzien van mogelijke en gewens­
te oecumenische vernieuwingen van de kerk en het kerkelijk ambt. (a.w. 20-25) 
Inzake het kerkelijk ambt stelt het memorandum dat Revision der traditionellen 
Totalrolle notwendig is. (a.w 22) Dit houdt in dat ambtsdragers vrij moeten zijn om 
al dan niet te kiezen voor het huwelijk en hun ambt al dan niet voor een bepaalde tijd 
uit te oefenen. Daarnaast spreekt het memorandum over de noodzaak van ingrijpen­
de hervorming van de communicatiestructuren en besluitvormingsprocessen in de 
kerken. (a.w. 22) Ook de positie van vrouwen komt -  nog bescheiden -  aan de orde 
bij de stelling (a.w. 23) dat er meer ruimte moet worden gegeven aan vrouwen, ook 
door sterkere differentiatie in de kerkelijke ambten. Het memorandum noemt een 
groot aantal terreinen waarop oecumenische samenwerking mogelijk is. (a.w. 23v). 
Het besluit met de oproep tot wederzijdse erkenning van de ambten zodat volledige 
avondmaalsgemeenschap tussen alle gelovigen een mogelijkheid wordt. Dit is mo­
gelijk omdat allerlei argumenten die de kerken op dit punt verdeelden kunnen wor­
den gerelativeerd of worden toegeschreven aan ontwikkelingen in de traditie, die 
niet kunnen worden gezien als wezenlijk voor de kerk. Het memorandum wijst in dit 
verband v ijf punten aan, die van betekenis zijn voor de oecumenische discussie over 
het kerkelijke ambt.
Als eerste punt wordt gewezen op de overtuiging dat het onderscheid tussen de wij­
ding van bisschoppen en de bevestiging van ambtsdragers in protestantse kerken 
slechts een ontwikkeling betreft, die gegroeid is in de geschiedenis en niet uit enig 
goddelijk recht kan worden afgeleid. Als tweede punt wordt aangeduid dat het een 
kwestie van spraakregeling is of deze wijding als sacrament moet worden be­
schouwd. Dit is geen zinvol argument om een blijvende breuk tussen beide confes­
sies te rechtvaardigen. Als derde punt wordt het traditionele character indelebilis als 
character sacramentalis van het ambt gerelativeerd. Als vierde punt wordt uitge­
sproken dat de wijding nog altijd als zinvolle vorm van het overdragen van het ambt 
wordt beschouwd, die niet durch die Investitur zum Dienst der Gemeindeleitung 
ersetzt werden kan. Tenslotte wordt gewezen op het oecumenische geloof in de 
apostolische successie, waarbij de hele kerk en alle leden betrokken zijn.
Die Hoffnung bewahren
Een ander document dat Küng naast zijn grote werken gepubliceerd heeft is de ver­
zamelbundel Die Hoffnung bewahren (1990) die de ondertitel Schriften zur Reform  
der Kirche draagt. In deze bundel zijn artikelen te vinden die een inzet zijn voor een 
paradigma-shift van de theologie op weg naar de toekomst. Deze bundel bevat 
meerdere bijdragen die -  hoewel geschreven in een periode van meer dan vijftien 
jaar -  een opmerkelijke consistentie vertonen bij het zoeken van Küng naar onder­
ling begrip tussen gelovigen, verantwoorde vernieuwing en oecumene.
Onder het opschrift Die Aufgaben der Zukunft (HB 3 5 273) noemt Küng een aantal 
ökumenische Imperative waarbij het kerkelijke ambt een belangrijke rol speelt. Het 
gaat hier niet alleen of statische structuurelementen, maar om het toekomstperspec­
tief van het christendom dat -  zoals uit latere werken van Küng duidelijk blijkt -  een 
globale dimensie heeft. Daarom moet de kerk een oecumenische geloofsgemeen­
schap worden, die ook naar buiten toe open staat naar de overige wereldgodsdien­
sten.
273 oorspronkelijk in Meyers Enzyklopädisches Lexikon Bd XVII, Mannheim 1976 609-612
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Hervorming en wederzijdse erkenning van de ambten, die in de onderscheiden con­
fessies bestaan en de eucharistie (waarbij de protestantse kerk traditioneel uitermate 
negatief sprak over de katholieke leer terzake en de katholieke kerk gedurende lange 
tijd leden van andere kerken niet wenste toe te laten tot de communie) gelden als 
voorwaarden voor de oecumene, die slechts kan worden ingezet met een dialoog op 
voet van gelijkheid die gekenmerkt wordt door wederzijdse acceptatie op cruciale 
punten. Deze houding moet structurele gevolgen hebben voor het functioneren van 
de kerk, zoals reeds in de stellingen van het eerder genoemde memorandum naar 
voren kwam.
Daarom is voor Küng het houden van gemeenschappelijke diensten met open com­
munie van grote betekenis. Juist de avondmaalsgemeenschap is een teken van oe­
cumenische betekenis: waar katholieken en protestanten deze gemeenschap samen 
vieren worden oecumenische perspectieven werkelijkheid.
De wens om een oecumenische invulling te geven aan het beleid van de kerk in de 
hedendaagse maatschappij vloeit voort uit de overtuiging dat het geloof van beteke­
nis kan zijn voor de actuele samenleving en dat daarom ook een maatschappelijke 
realisering mogelijk en zichtbaar moet zijn .
Natuurlijk moet ervoor worden gezorgd dat ambtsdragers en theologen in de toe­
komst in een oecumenische sfeer worden opgeleid. Daarom is de integratie van 
theologische opleidingen een stimulans voor de ontwikkeling van de oecumene. Dit 
impliceert vanzelfsprekend dat de relatie tussen kerkelijk gezag en theologie ook 
formeel zal moeten worden veranderd: een geïntegreerde opleiding kan immers niet 
onder het leergezag van een van de betrokken kerken vallen.
Het opstellen van concrete plannen voor hereniging door de leiding van kerken op 
nationaal en universeel niveau is daarom een concrete consequentie van de boven­
staande punten: dat wil zeggen het uitwerken van een nieuw, hedendaags oecume­
nisch paradigma.
Na bijna dertig jaar is het duidelijk dat de kerk op het gebied van de bovengenoemde 
uitdagingen niet veel verder gekomen is. Terwijl Küng -  zoals in de voorafgaande 
hoofdstukken telkens naar voren is gekomen -  zoekt naar punten van herkenning en 
overeenstemming, blijkt de leiding van de kerk deze intentie allerminst centraal te 
stellen, maar in veel gevallen ju ist het eigene te benadrukken. Hij wordt in geen 
officiële commissie opgenomen of om advies gevraagd. Ondanks de uitbundig ge­
vierde overeenstemming over de rechtvaardiging in Augsburg (1999) worden op het 
gebied van wederzijdse volledige erkenning van kerkelijke ambten de laatste jaren 
geen nieuwe initiatieven ondernomen. Gemeenschappelijke diensten zijn zelfs dras­
tisch teruggedrongen, zeker wanneer het gaat over de intercommunie (denk aan 
genoemde kwestie Hasenhüttl). De Westerse samenleving lijkt een tijd door te ma­
ken waarin behoudende intenties weer sterk naar voren komen. De vraag wordt 
opgeroepen of de kerken door de oecumenische intenties overvraagd worden. Het 
blijkt dat bovenstaande punten nog steeds niet concreet zijn uitgewerkt en na enkele 
decennia zelfs utopisch lijken te zijn geworden. Een concreet herenigingsplan is 
daarom een nieuw, oecumenisch paradigma voor de kerk van de toekomst.
De kerken moeten de polarisatie overwinnen, waarbij duidelijk is dat polarisatie en 
pluriformiteit absoluut geen synoniemen zijn, hoewel de geschiedenis uitwijst dat 
een gebrek aan bereidheid tot het accepteren van legitieme pluriformiteit veelal
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oorzaak was van polarisatie en partijvorming.274 Het voorkomen van nadrukkelijke 
partijvorming binnen kerken vormt een groot probleem. Küng honoreert legitieme 
pluriformiteit op grond van de bijbel, maar verzet zich tegen partijvorming die het 
gevolg is van ongewenste polarisatie. Küng formuleert maar liefst vijfentwintig 
thesen over de problematiek van de polarisatie in de kerk (HB 39vv275). In de kerk 
blijkt sprake te zijn van een groot aantal partijen en belangengroepen. Ook binnen de 
theologie (dit kwam in het inleidende hoofdstuk van deze studie uitvoerig aan de 
orde) is sprake van vele benaderingen. Kerken moeten zich inspannen voor een 
synthese die nodig is met het oog op de toekomst. Dit vraagt om een nieuw para­
digma, waarin de kerk op deze -  in een democratische samenleving voor de hand 
liggende -  nieuwe situatie weet te reageren. Een nieuw paradigma vraagt om een 
kerk waarin vormen (zoals het ambt) ondergeschikt zijn aan de inhoud: het geloof in 
Jezus, het wezen van de kerk en zijn idealen. Küng schrijft als katholiek theoloog, 
hoewel het duidelijk is dat veel van onderstaande punten niet alleen van toepassing 
zijn op de katholieke kerk, maar evenzeer op de kerken van de reformatie. Daarom 
kunnen deze punten nadrukkelijk als overwegingen gelden voor het zoeken naar een 
nieuw paradigma. Het zijn bij uitstek relevante punten voor het ambt en het functio­
neren van ambtsdragers in de hedendaagse geloofsgemeenschap. Veel van deze 
punten wijzen terug op eerdere werken van Küng, zodat deze stellingen gelezen 
worden als een actuele samenvatting van de theologie van Küng rond kerk en ambt 
en een samenvatting van relevante criteria voor de toekomst. Van betekenis is ook 
het feit dat Küng in het jaar waarin deze tekst in de genoemde verzamelbundel nog­
maals werd uitgegeven zijn eerste werk in de reeks rond Weltethos publiceerde, 
waarin hij zijn theologie in het bredere kader van de actuele samenleving en de oe­
cumene plaatste.276
Het blijkt dat Küng ook in dit overzicht een nadrukkelijke tegenstelling aanwijst 
tussen vormen van feitelijke en verantwoorde pluriformiteit en ongewenste uitwas­
sen en ontwikkelingen daarvan.
Küng noemt in dit verband de bekende termen renovatie en innovatie en spreekt zich 
uit fü r  eine Kirche der Renovation und Innovation (HB 53vv 277)
M et renovatie bedoelt hij vernieuwing van de kerk met het oog op de oorsprong, 
waarbij het inzake het ambt vooral om een nadere studie van de ontstaansmotieven 
dient te gaan en met innovatie bedoelt hij de vernieuwing van de kerk met het oog 
op de eisen die gesteld worden in de toekomst, waarbij het wat het ambt aangaat 
vooral om nieuwe, relevante ontwikkelingsmotieven moet gaan. (HB 58) Gezien het 
bovenstaande mag duidelijk zijn dat ook hier -  hoewel Küng de traditie in dit ver­
band niet noemt -  de geschiedenis niet verwaarloosd mag worden om niet opnieuw 
te vervallen in een vorm van protestants radicalisme.
274 Zie de veelzijdige verzamelbundel Geloofsmanieren: Vlijm J.M. red. Geloofsmanieren — studies 
over pluraliteit in de kerk, Kampen 1981, waarin deze problematiek vanuit meerdere invalshoeken 
wordt besproken en verhelderd. Het lijkt dat de problematiek van pluriformiteit en polarisatie nog 
steeds bestaat binnen de meeste kerken. De PKN kent nog steeds een aantal modaliteiten, zodat het 
voorkomt dat er in een dorp twee kerken zijn, die beide tot de PKN behoren maar onderling amper 
contacten hebben, omdat ze tot twee verschillende modaliteiten binnen hetzelfde kerkverband beho­
ren.
275 Deze bijdrage is verschenen in Concilium 9 (1973) 594-601.
276 Ook in dat werk komt de kerk met nadruk aan de orde.
277 Dit artikel verscheen oorspronkelijk in Publik Forum 13 1980.
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Sinds het laatste concilie gaapt er een diepe kloof tussen de beloften die gedaan zijn 
en de vervulling daarvan (HB 71vv278). Een nieuwe evaluatie van het Tweede Vati­
caans Concilie lijkt zinvol vanuit de vraag of het concilie blijvend waardevol is en 
ook na decennia nieuwe impulsen kan bieden aan de kerk.
Küng ziet het Tweede Vaticaans Concilie nog steeds als een epochale Wende door­
dat er een uitermate vernieuwende lijn inzake de kerk en het ambt werd uitgezet: 
niet als hiërarchie, maar als volk van God. Küng ziet hier een aantal belangrijke 
resultaten van het concilie, die hij positief waardeert met het oog op de oecumene. 
De kerk legde immers niet langer de nadruk op de kritiek tegenover andere kerken, 
maar benadrukte de eigen zu reformierende sündige Glaubensgemeinschaft.
Bij alle nadruk op de katholiciteit van de kerk waardeert Küng dat het concilie de 
kerk niet langer benadrukte als eine A rt sakraler Weltorganisation, sondern als 
Kirche am Ort, wo jeder und jede m it dem eigenen Charisma einen Beitrag leisten 
darf. Dit heeft consequenties voor het ambt, met name voor het leerambt van de 
paus: Der Papst nicht einer Geistliche Autorität und Objekt eines Persönlichkeits­
kults, sondern, kollegial eingebunden in das Bischofskollegium, als Diener der Die­
ner Gottes. Een positief uitgangspunt voor de toekomst ziet Küng in een kerk als 
broederlijke gemeenschap die selbstkritisch ihre Fehler korrigiert und sich a u f ihre 
große Aufgabe in der heutigen Gesellschaft konzentriert.
Küng wijst op het bestaan van een basisbeweging binnen en buiten de kerk, die zich 
met nadruk als kerk van beneden ziet en vraagt zich af: Was ist die ökumenische 
Tragweite einer Kirche von unten? Op deze vraag geeft hij als antwoord: (HB 79):
Ökumenisch bedeutsam und ganz im Sinn auch der reformatorischen und der östlichen 
Kirchen ist es, daß Kirche nicht von oben als Amtskirche, sondern neu von unten als Ge­
meinschaft der Glaubenden, als Volk Gottes, Bewegung des Geistes, Nachfolge Jesu 
Christi verstanden wird.
Deze zin houdt een logische relativering van de betekenis van het ambt in als posi­
tief uitgangspunt voor een nieuw paradigma. De kerk is geen geloofsgemeenschap 
vanuit het ambt, maar een gemeenschap die als volk van God, geleid door de Geest 
van de Heer, kiest voor een ambt dat op verantwoorde wijze leiding en structuur 
geeft aan de geloofsgemeenschap. Na in Die Kirche grote nadruk gelegd te hebben 
op de diaconale structuur van de kerk (DK 465v) trekt Küng enkele oecumenische 
conclusies uit deze structuur waarbij hij zowel aspecten van de protestantse als van 
de katholieke traditie waardeert. Positief in de protestantse traditie is het feit dat het 
ambt niet als hiërarchie wordt gezien, maar als vorm van dienst. Positief is ook de
katholische Leitvorstellung einer Basis-, Initiativ-, und Gemeindekirche, in der Freiheit, 
Partnerschaft, Kollegialität, Solidarität, Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit herrschen, 
in der mehr überzeugt als befohlen, mehr gehandelt als gepredigt, mehr hilfreich mitei­
nander umgegangen als bürokratisch selbstherrlich gegen andere vorgegangen wird, 
kurz: eine alternative christliche Praxis geübt wird.
Onder ‘problemen oplossen’ wijdt Küng een kritische bespreking aan de leer van de 
apostolische opeenvolging. Küng hoopt daarbij op een meer democratische geloofs-
278 Dit artikel verscheen oorspronkelijk in Publik Forum 25/26 1980 en 1 1981.
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gemeenschap (HB 101vv279) waarin mensen op evangelische wijze met elkaar om­
gaan en schetst daarbij een vijfvoudige antithese, waarin hij enerzijds de actuele 
kerk en anderzijds het ideaal van een geloofsgemeenschap in een nieuw paradigma 
schetst:
Statt Abgeschlossenheit und Isolierung Offenheit und Solidarisierung
Statt Paternalismus Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit
Statt Autokratie und Despotie Diakonie und Anthropophilie
Statt Knechtschaft Freiheit
Statt egoistischer Macht Dasein fü r  die Anderen.
In dit verband is er sprake van een onmiskenbare Wende, die met name betrekking 
heeft op de manier waarop in een nieuw paradigma vorm moet worden gegeven aan 
het ambt.
In de laatste bijdrage in Die Hoffnung Bewahren beschrijft Küng zijn visioen van de 
gewenste kerk van de toekomst.280
Zijn visioen laat vier perspectieven zien (HB 188vv), die als bouwstenen kunnen 
fungeren voor een nieuw paradigma van de kerk in de 21e eeuw. In het volgende 
hoofdstuk komen deze perspectieven nader aan de orde. Deze opmerkingen geven 
ook aan welke aspecten van kerk en ambt -  naar de mening van Küng -  niet langer 
kunnen blijven bestaan, wil de kerk een geloofwaardige en actuele gemeenschap 
zijn.
Een kritische oecumenische theologie
In Theologie im Aufbruch spreekt Küng zich (TA 197-200) uit voor een kritische 
oecumenische theologie, waarvoor hij de volgende criteria vindt:
Theologie moet waarachtig zijn en denkend rekenschap geven van het geloof en 
geen conformistisch of opportunistisch karakter bezitten. Deze waarachtigheid moet 
in dienst staan van de eenheid van de kerk.
Theologie moet vrij zijn en niet autoritair o f belemmerd worden door maatregelen 
van de geloofsgemeenschap: een vrije kerk heeft vrije theologie nodig.
Theologie moet kritisch, relevant, adequaat en bij de tijd zijn om de kerk te kunnen 
helpen bij haar opbouw in de hedendaagse samenleving.
Theologie moet ronduit oecumenisch zijn, waarbij niet gezocht wordt naar tegen­
standers, maar naar partners -  zowel ad intra als ad extra. Deze houding past bij de 
zending van de kerk.
Ook hier komt duidelijk naar voren dat Küng de theologie op het derde niveau met 
nadruk ziet als een wetenschap die dienstbaar is aan gelovigen op het eerste niveau 
en de geloofsgemeenschap op het tweede niveau. Dit uitgangspunt komt in de hele 
theologie van Küng duidelijk naar voren als de inzet van een theoloog, die mensen 
wil helpen te blijven geloven en geloofsgemeenschappen wil blijven ondersteunen 
bij het zoeken naar wegen voor de toekomst.
Een dergelijke oecumenische theologie veronderstelt de moderne natuurwetenschap, 
filosofie, democratie, kritiek van vele denkers op de religie, evenals de moderne
279 Oorspronkelijk verschenen in Theologische Quartalschrift 149 1969 147-165.
280 Eerder verschenen in Publik-Forum Nr.10 (1987).
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sociale wetenschappen, de resultaten van exegese en geschiedwetenschap en het 
bestaan van hedendaagse en oudere bevrijdingsbewegingen met hun idealen. (TA 
199vv)
Daarbij noemt Küng twee constante factoren voor de horizon waartegen een derge­
lijke theologie vorm kan krijgen: unsere gegenwärtige Erfahrungswelt in all ihrer 
Ambivalenz, Kontingenz und Veränderlichkeit (TA 203) en die jüdisch-christliche 
Tradition, die letztlich a u f der christlichen Botschaft beruht, dem Evangelium Jesu 
Christi. (TA 206). Bovenstaande zinnen zijn van betekenis. Het is immers vaak niet 
eenvoudig om door middel van historisch of fenomenologisch onderzoek de wezen­
lijke vragen en actuele problemen kernachtig te benoemen. Bovendien blijft de sa­
menleving constant in beweging. Daarom is de horizon van de oecumene ad intra 
blijvend het geloof in Jezus, het wezen van de godsdienst.
7.3 Noodzaak en mogelijkheden van een oecumenisch paradigma: ad extra
Küng past de paradigmatheorie ook toe op het jodendom en de islam, omdat elke 
godsdienst ontwikkelingen en crises meemaakt.
In zijn latere boeken geeft Küng geregeld een schematische vergelijking van de 
standpunten en posities van de drie grote godsdiensten om aantoonbaar te maken dat 
er op een zinvolle wijze kan worden gesproken van overeenkomsten en verschillen, 
die een zinvol gesprekspunt van de dialoog tussen gelovigen kunnen zijn. Het is van 
belang om een paar van deze schema’s te noemen en te bespreken.
Aan het eind van de bespreking van het paradigma van de oerkerk wijst Küng op de 
verwantschap tussen het Jezusbeeld van het jodenchristendom en de islam en con­
cludeert die inhaltlichen Analogien zwischen dem koranischen Jesusbild und einer 
judenchristlich geprägten Christologie bleiben verblüffend.... (DC 141)
Het levert overigens ook een probleem op. Terwijl er telkens kritiek wordt geleverd 
op de centralistisch geleide katholieke kerk, lijkt er buiten deze kerk nergens sprake 
te zijn van centrale leiding. Eerder kwam het feit aan de orde dat protestantse chris­
tenen niet in hoge mate geïnteresseerd zijn in de wereldkerk. Daarnaast is het wel 
mogelijk met moslims een dialoog te hebben over het geloof en contact te hebben 
met de leidinggevenden van een moskee, maar het is niet mogelijk met de leiding 
van de islam, omdat die niet werkelijk bestaat. In zekere zin kan dat ook gezegd 
worden van het jodendom.
Küng wijst op grote overeenkomsten tussen de wereldgodsdiensten en noemt in 
Projekt Weltethos (PW 78) een aantal basisfuncties van alle godsdiensten, zoals het 
zoeken naar de dieptedimensie van het bestaan; het zoeken naar waarden, normen, 
motivaties en idealen: das Warum und Wozu unserer Verantwortung; godsdienst als 
een geistige Gemeinschaft und Heimat en het gemeenschappelijke protest tegen 
onrecht in niet te stillen Sehnsucht nach dem ganz Anderen.
Het is duidelijk dat de aanhangers van de drie grote godsdiensten in dezelfde wereld 
leven. Zij kennen dezelfde problemen en uitdagingen en hebben te maken met de­
zelfde bedreigingen voor de toekomst. Omdat godsdienstvrede een voorwaarde is 
voor wereldvrede, kan een nieuw paradigma van het ambt een positief gegeven 
betekenen voor het zoeken naar de gewenste ontwikkelingen voor de toekomst.
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Dit thema werkt Küng in Projekt Weltethos en latere werken, gepubliceerd in het 
kader van de Stichting Weltethos, uitvoerig uit als basisvoorwaarden voor een nieuw 
paradigma waarin ambt als leiderschap en belangrijke rol zou kunnen spelen.
In dit verband is het tenslotte zinvol te wijzen op de problematiek van het fundamen­
talisme (DC 732vv), die Küng vooral bij de monotheïstische godsdiensten signaleert 
en waarbij hij een aantal kritische vragen stelt aan deze godsdiensten.
Op de vraag naar de betekenis van de oecumene in de theologie van Küng bij het 
zoeken naar een hedendaags oecumenisch paradigma van het ambt, kan een duide­
lijk antwoord gegeven worden. De oecumene is van onmiskenbare betekenis bij het 
zoeken naar een hedendaags paradigma van het ambt omdat het een oecumenisch 
paradigma moet worden. De theologie van Küng is een onafgebroken zoekproces 
naar kaders en criteria van oecumene ad intra en ad extra in het belang van alle men­
sen.
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8. Een nieuw paradigma
In dit hoofdstuk komen de perspectieven aan de orde die de theologie van Küng 
biedt voor een nieuwe vormgeving van het ambt in een hedendaags oecumenisch 
paradigma.
8.1 INLEIDING
De bespreking van thema’s uit de theologie van Küng loopt uit op een onderzoek 
naar de mogelijkheden van het kerkelijke ambt in een nieuw paradigma. De eerste 
optie zou een vernieuwd deelparadigma kunnen zijn binnen bestaande paradigma’s, 
zodat er een keuze gemaakt moet worden uit de mogelijkheden om bestaande para­
digma’s aan te passen met het oog op het gestelde doel: een authentiek, hedendaags, 
aantrekkelijk281 en goed functionerend ambt. Het lijkt dat een dergelijke aanpassing 
onvermijdelijk compromissen zal bevatten vanwege de uiteenlopende culturen en 
tradities in de kerken. Bovendien kan dit niet voldoen aan het uitgangspunt van 
Küng: een nieuw paradigma moet hedendaags en oecumenisch zijn en de afstand tot 
de oorspronkelijke, ongedeelde en niet door controverses verdeelde geloofsgemeen­
schap overbruggen. Daarom lijkt het moeilijk een nieuw paradigma van het ambt als 
deelparadigma in te passen in een van de bestaande paradigma’s, hoewel het aanpas­
sen van bestaande paradigma’s minder ingrijpend lijkt dan het ontwerpen van een 
nieuw paradigma. Hieraan moet worden toegevoegd dat de suggesties die Küng in 
de loop der jaren gedaan heeft om bestaande paradigma’s op onderdelen aan te pas­
sen niet tot concrete resultaten hebben geleid.
Een tweede optie is een nieuw paradigma van het kerkelijke ambt als deel van een 
geheel nieuw paradigma. Dit is een radicalere oplossing. Het is de vraag in hoeverre 
totale vernieuwing van bestaande structuren haalbaar is voor de bestaande kerkelijke 
praxis. Het is een uitdaging voor de theologie om aantoonbaar te maken dat niet 
alleen hereniging van bestaande en gescheiden confessies tot de mogelijkheden 
behoort, nu oude controverses door veel theologen als achterhaald worden be­
schouwd en er ruimte is ontstaan voor een nieuw paradigma, dat de grote afstand 
tussen de authentieke geloofsgemeenschap en de kerk van vandaag overbrugt door 
een nieuwe oecumenische structuur die recht doet aan het wezen van de kerk, de 
uitdagingen van de hedendaagse samenleving en de wensen van de leden. Küng ziet 
het als een uitdaging voor de wetenschappelijke theologie op het derde niveau om 
openingen te scheppen die op het eerste en tweede niveau nieuwe kansen bieden aan 
gelovigen en geloofsgemeenschappen. Ook in die zin heeft Küng de jaren door 
vooropgelopen in de theologische discussie door niet alleen bestaande structuren en
281 Dit adjectief neem ik over van J. Hendriks, die in 1990 een studie publiceerde over de mogelijk­
heden van de geloofsgemeenschap in de toekomst en daarin wees op de noodzaak dat de gemeente 
ook aantrekkelijk zal moeten zijn, willen mensen actief participeren. Zie: Hendriks J. Een vitale en 
aantrekkelijke gemeente. Model en methode van gemeenteopbouw, Kampen 1990.
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situaties te bekritiseren, maar vooral openingen te zoeken voor zinvolle vernieuwin­
gen.
Küng noemt in Theologie im Aufbruch282 mogelijkheden voor een nieuw, oecume- 
nisch-postmodern paradigma, dat uit zijn theologie voortvloeit en getypeerd wordt 
door een viertal dimensies: bijbels -  historisch -  oecumenisch en politiek.
De bijbelse dimensie wijst op de continuïteit van het geloof in God en Jezus, het 
getuigenis van het evangelie, een nadrukkelijke toepassing van wetenschappelijk 
verantwoorde historisch-kritische exegese en het besef dat de bijbel veel patriarchale 
symbooltaal bevat die in deze tijd nieuw verstaanbaar gemaakt zal moeten worden. 
De historische dimensie wijst op een verstaan binnen een bepaald concreet histo­
risch kader (waarbij sprake is van een dialectiek tussen verleden, heden en toe­
komst), waardoor de aandacht wordt gericht op de mogelijkheid of zelfs de nood­
zaak om bestaande structuren en posities te relativeren. Toepassing van historische 
kritiek gaf aanleiding tot duidelijke conclusies, waarbij Küng telkens aantoonde dat 
het kerkelijke leerambt de neiging tot het verabsoluteren van standpunten en posities 
niet heeft kunnen weerstaan.
De oecumenische dimensie vraagt om een consequente overgang naar een oecume­
nische theologie die het unieke van het christelijke geloof duidelijk kan interpreteren 
en het besef dat er meer mogelijkheden zijn om de bijbel te lezen dan de westerse. 
Dit schept de uitdaging te zoeken naar alle zinvolle vormen van oecumene.
De politieke dimensie vraagt om een hermeneutiek die de scheiding tussen theorie 
en praxis, die ook door veel ambtsdragers pijnlijk wordt ervaren, in diverse theologi­
sche vakken overwint. Een politieke visie is gewenst, die ruimer is dan de politiek 
van een bepaald land en ruimte biedt aan meerdere visies binnen een verantwoorde 
theologie en daardoor perspectieven biedt voor het oplossen van de grote problemen 
van de wereldpolitiek. Deze pretentieus geformuleerde dimensie wijst op de actuele 
betekenis die Küng toekent aan de katholiciteit van de kerk, zodat het kerkelijke 
ambt op allerlei niveaus een stimulerende functie kan krijgen in de samenleving. Dit 
is bovendien een adequaat antwoord op de voortgaande beperking van de reikwijdte 
van de godsdienst in de hedendaagse samenleving als gevolg van de voortgang van 
de secularisatie.
Deze dimensies zijn kenmerkend voor de theologie van Küng. Zij geven uitdrukking 
aan de overtuiging van Küng dat een nieuw paradigma aan vele eisen moet voldoen, 
wil het zinvol en bruikbaar zijn en in staat zijn mensen te overtuigen van de haal­
baarheid. Het valt daarbij op dat Küng in het meest recente deel van zijn werk vooral 
aandacht heeft gegeven aan de politieke dimensie: het werk van de stichting W elte­
thos kan gezien worden als een logische consequentie van zijn theologie. De ge­
noemde dimensies doen nadrukkelijk recht aan de door Küng genoemde verbeter- 
punten voor kerk en kerkelijk ambt.
282 TA 216v. Het artikel Ein neues Grundmodell von Theologie? verscheen eerder in Küng H. -  Tra­
cy D. Das neue Paradigma von Theologie. Strukturen und Dimensionen, Gütersloh 1986 205-216.
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8.2. W elke paradigmawisseling houdt het zoeken naar een nieuw  ambt in?
Het is de vraag op welk niveau een paradigmawisseling nodig is. Küng maakt een 
onderscheid tussen micro-, meso- en macroparadigma’s (DC 145 en TA 166283) 
waarbij een paradigmawisseling op microniveau een nieuw paradigma op één con­
creet punt inhoudt. Als voorbeeld daarvan noemt hij in Das Christentum de viering 
van de sabbat en in Theologie im Aufbruch de leer van de erfzonde, terwijl een para­
digmawisseling op mesoniveau een nieuw paradigma inhoudt op een concreet deel­
gebied; als voorbeeld noemt hij in Das Christentum het ontstaan van een nieuwe 
christologie en in Theologie im Aufbruch de leer van de schepping, de genade en de 
sacramenten.
Bij een paradigmawisseling op macroniveau noemt Küng als voorbeeld de overgang 
van het jodenchristendom naar het heidenchristendom, zoals beschreven in Das 
Christentum en in Theologie im Aufbruch waarvoor hij de term Gesamtlösung ge­
bruikt. (TA 166). Een belangrijke en voor kerkelijke structuren minder ingrijpende 
wisseling op mesoniveau is bijvoorbeeld de paradigmawisseling in de christolo- 
gie284, die directe invloed heeft op het geloof maar niet direct aanleiding gaf tot 
nieuwe structuren, ondanks (zie de bespreking in hoofdstuk 5) de betekenis die de 
christologie heeft voor het kerkelijke ambt. Daar staat tegenover dat een nieuw 
structuurparadigma geen paradigmawisseling van het geloof hoeft te betekenen.
De vraag welk niveau een nieuw kerkelijk ambt betreft is van betekenis omdat de 
consequenties van een paradigma-shift groter worden, naarmate er sprake is van een 
hoger niveau van paradigmawisseling.
Op zich zouden de verbeterpunten die aan de orde komen kunnen worden uitgelegd 
als eenvoudige veranderingen op microniveau. Ook binnen bestaande paradigma’s 
hebben zich immers in het verleden kleinere of ingrijpende veranderingen doorgezet, 
waarbij het bestaande macroparadigma kennelijk probleemloos kon blijven functio­
neren. Er kan daarbij gewezen worden op de mogelijkheid van bevestiging tot vrou­
welijke ambtsdragers in meerdere protestantse kerken, waarbij de vigerende kerkor­
des slechts op details behoefden te worden gewijzigd. Er kan ook gewezen worden 
op het feit dat er in het middeleeuwse katholieke paradigma geregeld sprake was van 
nieuwe interpretaties van bestaande instituties, terwijl het paradigma op zich kon 
blijven functioneren. In dit verband wijst Schillebeeckx285 op het priesterbeeld van 
Clichtove, die zijn -  nieuwe -  priesterbeeld ontleende aan de Levitische priesterwet­
ten uit het Oude Testament en met het oog op deze cultische regelgeving vorm gaf 
aan een beeld van de priester als cultusdrager tegenover de geloofsgemeenschap en 
een nieuwe priesterlijke spiritualiteit uitwerkte, waarbij het priesterschap vooral een 
staat en veel minder een ambt werd en het celibaat evolueerde tot een wezenlijke 
uitdrukking van de cultische afzondering van de priesters tegenover de leken. De 
conclusie dat het honoreren van het verbeterpunt betreffende de positie van vrouwen 
in het kerkelijke ambt slechts een verandering op microniveau zou betekenen lijkt
283 Het artikel Paradigmawechsel in Theologie und Naturwissenschaft verscheen eerder in Küng H. -  
Tracy D. Theologie — wohin? Auf den Weg zu einem neuen Paradigma, Gütersloh 1984 37-75.
284 Zie hiervoor de bespreking in Das Christentum (DC 203-217).
285 Schillebeeckx E. Pleidooi voor mensen in de kerk — christelijke identiteit en ambten in de kerk, 
Bloemendaal 1985 195v.
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getrokken te worden door Demel286, die binnen de bestaande katholieke structuren 
en bepalingen in het geldende kerkelijke recht mogelijkheden zag om de positie van 
vrouwen ingrijpend te veranderen. Haar verwachting kwam overigens niet uit, want 
ju ist dit voorbeeld toont aan dat deze vernieuwing -  die als theologische en kerkor­
delijke mogelijkheid werd gepresenteerd -  op massieve weerstand bleek te stuiten 
binnen de kerk. Immers, na de opsomming van tal van positieve mogelijkheden door 
Demel volgt het relaas van de wijding van enkele vrouwen tot priester, die door het 
kerkelijk leergezag -  bij monde van Ratzinger -  met nadruk werd afgewezen en 
bovendien door ingrijpende kerkelijke sancties wordt gevolgd.287 
Daarom - nadat in de voorafgaande hoofdstukken geconstateerd werd dat de vragen 
rond het kerkelijke ambt verweven zijn met een groot aantal belangrijke theologi­
sche vragen en thema’s bij het schetsen van een nieuw paradigma betreffende het 
kerkelijke ambt -  lijkt er een paradigmawisseling op macroniveau nodig, zowel wat 
betreft de theologische positionering van de ambtsdrager als wat betreft de proble­
matiek van de geloofsgemeenschap in de hedendaagse samenleving waarin het ker­
kelijke ambt functioneert. Küng geeft onmiskenbaar blijk van een visie dat de kerk 
in de toekomst meer nodig heeft dan kleine veranderingen van haar structuren. Het 
is een nadrukkelijke uitdaging voor een constructieve theologie om kaders te ont­
wikkelen die voor de mondiale geloofsgemeenschap bruikbaar kunnen288 zijn om 
effectief te kunnen functioneren als religieuze gemeenschap in- en ten dienste van de 
samenleving en mensen mogelijkheden te bieden om binnen deze kaders als mondi­
ge en actieve christenen te kunnen functioneren.
8.3 DE CONCLUSIES VAN KÜNG
De conclusie dat een nieuw paradigma van het kerkelijke ambt een nieuw macropa­
radigma veronderstelt, wordt ook ingegeven door de conclusies op de in de vooraf­
gaande hoofdstukken gestelde deelvragen. Het bleek dat de ambtstheologie niet op 
zich staat. De bezinning van Küng op de betekenis van bijbel, godsleer, christologie 
en oecumene blijkt van grote betekenis voor de ontwikkeling van zijn ambtstheolo­
gie. Daarom is het zinvol de conclusies van de voorafgaande hoofdstukken verder 
uit te diepen en in bredere kaders te plaatsen om daarna conclusies te trekken over 
de hoofdvraag en een nieuw paradigma te kunnen schetsen. Daarom geef ik hier een 
nadere evaluatie van de conclusies van de voorgaande hoofdstukken.
286 Demel S. Frauen und kirchliches Amt. Von Ende eines Tabus in der katholischen Kirche, Freiburg 
-  Basel -  Wien 2003.
287 Demel a.w. 93vv. Het blijkt echter dat er binnen het bestaande katholieke paradigma volgens de
officiële interpretatie van Rome geen mogelijkheden bestaan voor een dergelijke wijding. Opvallend 
is de snelle en scherpe wijze waarop de congregatie voor de geloofsleer reageert op deze wijding. Na 
een maand volgde een schrijven van Ratzinger, waarin de excommunicatie van deze vrouwen wordt 
verwoord. Binnen enkele maanden worden bovendien hun bezwaren door middel van een decreet, 
waaraan Johannes Paulus II zijn instemming heeft verleend, door de congregatie van de hand gewe­
zen. De onmogelijkheid, om de ordinatie aan vrouwen te verlenen is door Ratzinger “onfeilbaar” ge­
noemd . Dit laat zien hoe serieus het kerkelijke leergezag deze gebeurtenissen opvat. De betrokken 
vrouwen blijven van mening dat hun optreden gerechtvaardigd is vanwege het tekort aan gewijde 
priesters (a.w. 112) en dat zij bovendien op grond van schrift en traditie verantwoord handelen. Het 
voorval toont naar mijn mening nogmaals aan dat een nieuw paradigma noodzakelijk is om dit verbe- 
terpunt te kunnen realiseren.
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8.3.1 Conclusies uit deze studie
De studie begon met de vraag: Welke benadering van het ambt is van betekenis bij 
het zoeken naar een hedendaags oecumenisch paradigma?
Küng kiest uiteindelijk voor de systematiek van een historische, op systematische 
conclusies gerichte benadering waarbij hij het ambt historisch-kritisch onderzoekt 
naar zijn concrete, ideologische en structurele contexten en zoekt naar integratie van 
de diverse theologische subdisciplines en een aantal verwante wetenschappen, zoals 
filosofie, geschiedenis, godsdienstwetenschap en godsdienstsociologie. Deze bena­
dering schept, mede door gebruik te maken van adequate wetenschapsdefinities de 
ruimte voor een zinvolle coëxistentie van de onderscheiden niveaus van geloven. Dit 
antwoord is van betekenis voor het zoekproces naar een nieuw paradigma. De he­
dendaagse theologie heeft onmiskenbaar te maken met de dialectiek van de historie. 
Terecht wijst Küng er op dat theologie -  protestants dan wel katholiek -  de traditie 
niet kan negeren. Hij neemt de traditie serieus als een voortdurend ontwikkelings­
proces, waarin mensen -  kerkelijke leiders en theologen - hebben getracht zinvol 
vorm te geven aan het wezen van het christendom. Tegelijkertijd wijst de bestude­
ring van de traditie uit, dat de kerk er niet in geslaagd is de oorspronkelijke kaders te 
bewaren. Bij de historisch-kritische bestudering van de bijbel bleek dat ook het 
Nieuwe Testament een pluriform boek is, zodat het voor de hand ligt dat de christe­
lijke geloofsgemeenschap steeds een pluriform karakter heeft bezeten. Bovendien 
bleek de scheidslijn tussen de bijbelse geschriften en de kerkelijke geloofsgemeen­
schap minder scherp te zijn dan vooral in de protestantse theologie werd aangeno­
men. De dialectische verhouding tussen de hedendaagse kerk en de traditie komt 
geregeld tot uitdrukking wanneer wensen tot vernieuwing ter sprake worden ge­
bracht. Daarom is integratie van diverse theologische subdisciplines noodzakelijk bij 
het zoeken naar een verantwoorde synthese die actueel recht doet aan het wezen van 
de geloofsgemeenschap.
In hoofdstuk 2 kwamen meerdere spanningsvelden aan de orde, die aanleiding geven 
tot grote problemen en in de toekomst moeten worden vermeden. Ook kwam de 
vraag aan de orde hoe een nieuw paradigma van het ambt volstrekt oecumenisch kan 
zijn. In verband daarmee lijkt het zinvol de theologie van Küng te confronteren met 
uitspraken van enkele andere theologen en actuele documenten uit enkele geloofs­
gemeenschappen. Deze vergelijking blijkt overigens allerminst problematisch. In 
deze studie werd veel aandacht gegeven aan de door Küng gevolgde benaderingen. 
Het blijkt dat er in de theologie sprake is van zeer uiteenlopende benaderingen, zo­
dat het vaak niet eenvoudig is te komen tot inhoudelijke vergelijkingen.289 Verder
289 Een theologie die alleen uitgaat van de situatie in de eigen geloofsgemeenschap kan een aantal 
thema’s oecumenisch benaderen, maar loopt blijvend het gevaar de eigen situatie en standpunten tot 
uitgangspunt te nemen en zodoende geen oecumenisch niveau te bereiken. Ook ten aanzien van de 
benadering van de bijbel blijkt er sprake van onmiskenbare hermeneutische “vooroordelen” die vaak 
niet vrij zijn van politieke opvattingen en verwachtingen. De studie Het ambt herdacht komt slechts 
tot de conclusie dat er vanuit de bijbel weinig haalbaar zou zijn buiten hetgeen er al is gepubliceerd 
in de theologie. Op een dergelijke wijze ontstaat er vanzelfsprekend geen nieuw paradigma. Dit is 
overigens tekenend voor de situatie binnen het Christendom en veel andere godsdiensten, bijvoor­
beeld de Islam, waarin posities veelal dermate vast lijken te liggen dat nieuwe openingen in veel ge­
vallen amper worden gezocht en dus zeker niet worden gevonden. Het is ook tekenend voor de pro­
blematiek van de theologie van Küng, die aanleiding gaf tot tal van botsingen met de eigen geloofs­
gemeenschap. Maar intussen blijft deze problematiek bestaan. Dit is ook de reden voor het feit dat de
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komt de vraag aan de orde op welke manier een nieuw paradigma werkelijk heden­
daags kan zijn. Het valt op dat Küng de begrippen hedendaags, na-modern en post­
modern door elkaar gebruikt (de termen na- en postmodern worden door hem pas in 
de jaren negentig geïntroduceerd). Tussen het gebruik van beide termen lijkt bij 
Küng geen verschil in betekenis aanwezig te zijn.
Daarna kwam de vraag aan de orde Welke betekenis heeft de bijbel in de theologie 
van Küng bij het zoeken naar een hedendaags oecumenisch paradigma van het 
ambt?
De bijbel blijkt van grote betekenis in de theologie van Küng. Het is mogelijk zijn 
ecclesiologie een bijbelse ecclesiologie te noemen. Hij meent dat de controverse 
tussen de katholieke en protestantse confessie over schrift en traditie op het derde 
niveau achterhaald is nu binnen de bijbelwetenschap overeenkomstige inzichten bij 
protestanten en katholieken geleid hebben tot een hoge mate van consensus betref­
fende meerdere traditionele problemen. Daarbij valt het op dat de discussie met 
Käsemann het begin van de aandacht voor een benadering van beneden in de theolo­
gie van Küng markeert. Küng accepteert relevante en actuele conclusies, zoals die 
uit historisch-kritisch onderzoek zijn getrokken betreffende de geschriften van het de 
bijbel, zoals duidelijk bleek uit zijn beschrijving van het ontstaan van zowel een 
charismatische als een presbyteriale kerkorde in de boeken van het Nieuwe Testa­
ment. Bij de historische benadering in Das Christentum bleek dat het Nieuwe Tes­
tament geen afgerond paradigma van het kerkelijke ambt kent, maar slechts aanzet- 
ten290 tot de vorming van een geloofsgemeenschap toont, waarbij sprake is van het 
begin van de eeuwenlange ontwikkeling van een aantal vormen van leiderschap in 
de kerk. Het bleek dat deze conclusie op veel kritiek stuitte bij het kerkelijke leerge­
zag, dat deze pluriformiteit niet erkent en historisch-kritisch onderzoek vreest omdat 
als het wordt gezien een vorm van kritiek op de bestaande kaders, die uitdrukking 
hebben gekregen in kerkelijke dogma’s. Het gegeven dat het Nieuwe Testament -  
als begin van de kerkelijke traditie -  een pluraal boek blijkt te zijn vormt een van de 
uitgangspunten van zijn theologie, zoals sinds Christ sein blijkt omdat hij de christo­
logie aan de ecclesiologie vooraf laat gaan. De grotere betekenis van de bijbel in de 
katholieke kerk en theologie sinds het Tweede Vaticaans Concilie geeft bovendien 
meer ruimte voor de gewenste oecumene ad intra die Küng al voor het concilie heeft 
bepleit en vooral in Die Kirche heeft uitgewerkt. Een nieuw paradigma vraagt om 
een duidelijk uitgangspunt in relevante bijbelse gegevens dat recht doen aan de in­
tentie van deze teksten en vertaald kan worden naar een nieuw hedendaags kader. 
Küng wijst er (bijvoorbeeld in Das Judentum) overigens op dat dit niet zondermeer 
vanzelfsprekend is.
Op cruciale punten van zijn ambtstheologie geeft Küng telkens aandacht aan rele­
vante teksten uit het Nieuwe Testament, waarbij hij vooral in Die Kirche een groot 
aantal teksten aanhaalt en bespreekt.291 Voor de katholieke theologie was het im-
publicaties van Küng uit de jaren vijftig en zestig niet slechts geldig en correct, maar voor de katho­
lieke en de oecumenische discours nog steeds hoogst actueel zijn,
290 Vooral in teksten uit de pastorale brieven, zoals Küng in Die Kirche citeert.
291 Het register van bijbelplaatsen in Die Kirche beslaat liefst elf pagina’s en is daarmee veel uit- 
gebreider dan dergelijk registers in de meeste werken van katholieke theologen. Dit blijkt bijvoor­
beeld bij een vergelijking met het standaardwerk van Ratzinger Einführung in das Christentum dat 
een register van bijbelplaatsen van amper drie pagina’s bevat. Zie: Ratzinger J. Einführung in das 
Christentum, München 1968.
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mers een oogsttijd, waarin veel conclusies -  ook uit de protestantse exegese -  wer­
den binnengehaald. Historisch-kritisch onderzoek toont dat het problematisch is om 
korte teksten te noemen als illustraties van bepaalde gedachten. Daardoor ontstaat 
immers het gevaar dat geen of weinig rekening wordt gehouden met de context en 
de achtergrond van deze teksten die op zich al aanleiding kunnen geven tot histo­
risch-kritische uitleg. Daarom is het van belang te zien hoe groot de betekenis van de 
bijbel in de theologie van Küng is. Vooral in het protestantisme werden op alle ni­
veaus bijbelteksten als bewijsplaatsen gehanteerd, een strategie die later ook door de 
katholieke theologie werd overgenomen. Ondanks de bovengenoemde vraag is de 
grote aandacht voor de bijbel van grote betekenis voor de oecumene. Deze methodi­
sche vraag is bovendien van betekenis wanneer gezocht wordt naar de actuele bete­
kenis van de bijbel voor een nieuw paradigma. Het wijzen op parellellen tussen de 
bijbel en heilige geschriften van andere godsdiensten vormt daarnaast bij Küng een 
duidelijke hermeneutische invalshoek, gericht op de kansen die de oecumene ad 
extra voor een ambt in de toekomst biedt. De accentuering van dergelijke parellellen 
kan minimaal als effect sorteren dat aan de onderlinge vervreemding van belijders 
van verschillende godsdiensten een halt kan worden toegeroepen.
Na de bespreking van benaderingen in de theologie van Küng kwam de relatie tus­
sen de leer van het ambt en enkele centrale thema’s uit de systematische theologie 
aan de orde, waarbij allereerst de vraag besproken werd Welke betekenis heeft de 
godsleer in de theologie van Küng bij het zoeken naar een hedendaags oecumenisch 
paradigma van het ambt? Küng geeft een uitermate positief beeld van God als bron 
van vertrouwen en inspiratie voor mensen: God is menselijk, liefdevol; hij is trouw 
en vol overgave als de schepper met een ideaal, kortom een God van mensen. Küng 
spreekt zich uit voor een positief godsbeeld. Zijn godsleer heeft duidelijk pastorale 
intenties die moeten worden uitgewerkt in een nieuw paradigma omdat het godsge­
loof de basis is van een oecumenische geloofsgemeenschap. De verkondiging van 
een positief godsbeeld is een zinvol uitgangspunt voor het functioneren van het 
kerkelijke ambt.
De kritiek van filosofen (vooral uit de verlichting) was voor Küng een bron van 
inspiratie om bestaande godsbeelden kritisch te doordenken. De kritische confronta­
tie met een groot aantal filosofen scherpt het denken over God en geeft ruimte tot 
duidelijke conclusies. Hij spreekt zich duidelijk en positief uit over het geloof in het 
bestaan van God292 zonder zich los te maken van de traditie van de kerk. Zijn theo­
logie op het eerste niveau biedt een heldere doordenking van het credo voor gelovi­
gen in deze tijd omdat Küng aansluiting wil zoeken bij de actuele vragen van gelo­
vigen. De godsleer daardoor een zinvol uitgangspunt voor de nadere uitwerking van 
een paradigma betreffende het ambt. De godsleer is -  althans in Nederland - niet het 
bekendste deel van de theologie van Küng geworden en werd in veel mindere mate 
tot object van kerkelijke kritiek dan zijn ecclesiologie en christologie. Küng wil in 
zijn godsleer antwoorden geven aan mensen die het geloof -  als nihilist of atheïst -
292 Küng spreekt niet (zoals Kuitert) over God als metafoor of (zoals Manenschijn) over een God die 
te groot is om te kunnen bestaan. Het lijkt mij dat Küng juist in EG? heeft willen aantonen welke dui­
delijke, hedendaagse verbindingslijnen er tussen zijn theologie zijn en het geloof van de kerk, dat hij 
een noodzakelijke actualisering wil bieden met behoud van de traditionele intenties. Juist daarom valt 
het te betreuren dat er nooit een inhoudelijke discussie over EG? is gekomen omdat het Vaticaanse 
oordeel over Küng in feite reeds was geweld voordat een dergelijke discussie op gang gekomen is.
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bekritiseren omdat zij de traditionele antwoorden van de kerk niet meer verstaan en 
schept ruimte voor een hedendaags godsgeloof als adequaat uitgangspunt voor de 
theologie en de ambtsdragers van de hedendaagse geloofsgemeenschap. Een van de 
wezenlijke taken van het ambt is immers mensen van dienst te zijn bij het zoeken 
naar antwoorden op geloofsvragen.
Een nieuw paradigma heeft ambtsdragers nodig die nieuw en uitnodigend uitdruk­
king weten te geven aan de betekenis van een godsgeloof dat vertrouwen biedt en 
uitdaagt om dit geloof inhoud te geven in het bestaan in de hedendaagse samenle­
ving. De relatie tussen de theologie van het ambt en de godsleer is bovendien van 
betekenis omdat ju ist de godsleer wereldwijd oecumenische mogelijkheden biedt. 
Geen enkele godsdienst -  laat staan een bepaalde verschijningsvorm daarvan -  heeft 
de waarheid293 volstrekt in pacht. Iedere godsdienst zoekt naar sporen van waarheid. 
Voor het kerkelijke ambt is de godsleer een reëel oecumenisch punt in een nieuw 
paradigma. Het godsgeloof verbindt mensen door de uitdaging samen te zoeken naar 
antwoorden op hedendaagse problemen. Deze conclusie lijkt steeds belangrijker te 
worden voor een multiculturele samenleving die zoekt naar wat mensen verbindt en 
gewelddadige confrontaties die godsdienstige componenten kunnen bevatten pro­
beert te voorkomen.
Daarna werd de vraag aan de orde werd gesteld: Welke betekenis heeft de christolo­
gie in de theologie van Küng bij het zoeken naar een hedendaags oecumenisch p a ­
radigma van het ambt?
Küng geeft aan dat in zijn theologie de christologie vanaf Christ sein aan de ecclesi­
ologie voorafgaat. Dit is een cruciaal punt. Küng benadrukt dat Jezus het wezen van 
de kerk is en daarom de inzet van zijn zoektocht naar een hedendaagse uitleg van de 
bijbel waardoor veel kerkelijke tradities en gebruiken worden gerelativeerd. Zijn 
christologie ontwikkelde zich vooral tot een christologie van beneden, die inzet bij 
Jezus in de geschiedenis en vragen stelt bij de ontwikkeling waarin de historische 
Jezus in de loop van de geschiedenis vooral tot de gepredikte Christus is geworden 
met de daaraan verbonden consequenties voor de manier waarop de kerk gestalte gaf 
aan het ambt en de taken van de ambtsdragers: het pastoraat, de verkondiging en de 
bediening van de sacramenten. Daarom is de christologie van cruciaal belang voor 
de leer van het ambt. Ook benadrukt Küng het feit dat Jezus niet de facto  gezien kan 
worden als de oprichter van de kerk, laat staan als de juridische stichter van een 
nieuwe wereldgodsdienst en als stichter van het kerkelijke ambt als een eeuwigdu­
rende instelling zoals vooral in het derde en vierde paradigma wordt beleden. Deze
293 Het lijkt dat het begrip waarheid geen prominente rol speelt in de theologie van Küng als term die 
waar en onwaar van elkaar tracht te scheiden. Na zich -  in MW en EG -  van Popper afgewend te 
hebben en gekozen te hebben voor Kuhn verschuift de betekenis van het waarheidsbegrip ook bij 
Küng meer in de richting van de ervaring, dat wil zeggen de manier waarop mensen het geloof erva­
ren en er gestalte aan kunnen geven in hun concrete persoonlijke en maatschappelijke context. Ook 
dit gegeven lijkt uitermate relevant voor een nieuw paradigma. De sterke nadruk op ervaring betekent 
overigens geen afkeer van het begrip waarheid op zich, maar de nadruk op het concrete karakter van 
waarheid en waarachtigheid, die een fundamenteel element van waarheid op zich is. Dit beteken niet 
dat Küng zich niet met de waarheidsproblematiek heeft beziggehouden. In de discussie over de pau­
selijke onfeilbaarheid was dit duidelijk het geval. De bijbel is voor hem de belangrijkste bron van 
waarheid. Hij gebruikt het woord niet vaak, maar spreekt van waarheden in de gestalte van verhalen, 
door de aandacht te vragen voor betekenisvolle bijbelverhalen en de implicaties daarvan voor het ge­
loof op alle niveaus.
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conclusie maakt het mogelijk om kerkelijke tradities te schiften en te zoeken naar 
gewenste vernieuwingen.
De keuzes in de christologie hebben consequenties voor de theologie van het ambt. 
De theologie van Küng schept ruimte voor gewenste vernieuwingen door zijn grote 
nadruk op een benadering van de christologie van beneden, waarbij Küng de inten­
ties van traditionele christologie van boven, zoals het geloof in de godheid van Jezus 
en de leer van de drie-eenheid niet van de hand wijst maar ju ist opnieuw verstaan­
baar wil maken.294 Het bleek dat de christologie van Küng aanleiding gaf tot veel 
kritiek omdat zijn christologie een diepgaande kritiek inhoudt op de traditionele 
manier van christologisch denken en spreken in de westerse kerken, vooral op het 
gebrek van historisch-bijbelse reflectie. Het is duidelijk dat deze christologie niet 
bestaat uit een louter herhalen en verklaren van wat eerder is gezegd en vastgesteld 
zoals het kerkelijke leergezag ju ist wenste te zien. Zo wordt in de theologie van 
Küng de richting zichtbaar, mede door de falsificatie van traditionele standpunten en 
de relativering van kerkelijke dogma’s. Het blijkt dat het katholieke leergezag - 
zoals duidelijk wordt uit de verklaring Mysterium Ecclesiae (1973) -  niet open stond 
voor een aantal relevante punten uit het werk van Küng. Het blijkt dat de theologie 
van Küng een steeds duidelijker historisch-kritisch karakter heeft gekregen dat zich 
vertaald heeft in een historische benadering.
Veel gegevens en verbeterpunten die van belang zijn voor een nieuw paradigma 
betreffende het ambt kwamen aan de orde. Ik heb gewezen op de evidente consisten­
tie van de theologie van Küng, die blijkt uit het feit dat hij -  bijvoorbeeld in voor­
woorden van -  nieuwe werken vaak verwijst naar oudere werken en daarbij nooit 
correcties heeft aangebracht op eerder gepubliceerde teksten.295 Daaruit blijkt dat 
Küng -  die zich consequent en met nadruk als katholiek theoloog blijft beschouwen
-  al lang zoekt naar een nieuw paradigma. Ook blijkt ook dat hij zich steeds op ge­
gevens en resultaten wil beroepen die berusten op een algemene theologische con­
sensus. Strikt genomen ziet Küng zich nooit als de ingenieuze bedenker van absoluut 
nieuwe ideeën, maar als een theoloog die op een realistische en op een bedachte 
manier weet te formuleren en uit te spreken wat gezegd kan worden op het snijvlak 
van overtuigingen en theologische theorievorming en zodoende steeds zoekt naar 
zinvolle syntheses. Hij wil een bemiddelaar zijn tussen het tweede en het derde ni­
veau. Dit blijkt al voor het concilie uit zijn aandacht voor de oecumene en vooral uit 
de manier waarop hij de aandachtspunten van de ecclesiologie rangschikt en aan­
biedt in Die Kirche. De emotionele en felle kritiek van het kerkelijke leergezag op 
dit werk is een teken van het feit dat kerkelijke gezagsdragers beducht waren voor 
de impact die deze ecclesiologie -  kort na het Tweede Vaticaans Concilie geschre­
ven - zouden kunnen hebben voor de kerkelijke geloofsgemeenschap.296
294 Zoals hij met nadruk heeft aangegeven tijdens het colloquium met het Duitse episcopaat in 1977 
(UW 213vv) en ook in diverse brieven en artikelen na de intrekking van zijn missio canonica tot u­
itdrukking heeft gebracht.
295 Een duidelijk voorbeeld hiervan is te vinden in het voorwoord van zijn nieuwste boek: Überflüssig 
zu bemerken, daß ich dabei auf all das zurückgreife, was ich in fünf Jahrzehnten studiert, doziert und
publiziert habe....Zie: Küng H. Der Anfang aller Dinge. Naturwissenschaft und Religion. München
2005
296 Dit blijkt bijvoorbeeld uit de verklaring Mysterium Ecclesiae van de Congregatie voor de Geloofs­
leer (d.d. 5 juli 1973) die gericht is tegen DK en U. De eerste zes punten van deze verklaring hebben 
betrekking op DK en benadrukken traditionele kerkelijke posities inzake het kerkelijke ambt. Zie
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In de theologie van het ambt is de oecumene bij Küng van opvallend grote beteke­
nis, omdat blijkt dat ju ist het kerkelijke ambt zich binnen de onderscheiden para­
digma’s zeer uiteenlopend heeft ontwikkeld. Juist tegen deze controversiële achter­
grond bleek er in de katholieke kerk een bedreigende werking van zijn ecclesiologie 
uit te gaan. W anneer een nieuw paradigma wordt gezocht kan noch wil Küng de 
onderscheiden geloofsgemeenschappen overtuigen van de exclusieve betekenis van 
het eigen paradigma. De historische benadering van de geschiedenis van kerk en 
ambt maakt immers duidelijk dat geen van de grote, als kerk georganiseerde ge­
loofsgemeenschappen zonder meer haar gelijk krijgt. Voor Küng betekent het crite­
rium van legitimiteit overigens geen slaafse terugkeer naar de oorsprong, maar de 
compatibiliteit met de oorsprong (rekening houdend met de contextuele veranderin­
gen). Dat is een open criterium, omdat er meerdere compatibele vormen kunnen 
worden gevonden. Dit schept voor Küng een hoge mate van theologische flexibiliteit 
en oecumenische openheid, omdat verschillende vormen mogelijk zijn, voorzover ze 
als authentiek en relevant kunnen worden aangemerkt. Historisch-kritische exegese 
verschaft zoveel duidelijkheid over de oorsprong van het ambt dat het theologisch 
niet als houdbaar kan worden gezien een van de bestaande paradigma’s te verabsolu­
teren. Een vergelijking tussen bestaande paradigma’s heeft -  binnen geloofsgemeen­
schap en theologie -  al aanleiding gegeven tot pogingen om tot een convergentie- 
model te komen of een compromis te bereiken. Vaak stuitten overigens ook derge­
lijke intenties op zoveel kritiek of onwil dat er geen sprake kon zijn van duidelijke 
resultaten297. Ook daaruit blijken de ingrijpende gevolgen van de door Küng gecon­
stateerde enorme afstand tussen de hedendaagse kerken en de oorspronkelijke ge­
loofsgemeenschap, ju ist op punten die volgens de boodschap zelf van wezenlijk 
belang zijn. Contingente vormen en contextueel ingezette tradities hebben zich zo­
danig geïnstitutionaliseerd dat gewenste veranderingsprocessen vaak op veel tegen­
stand stuiten. Een primaire voorwaarde voor een oecumenisch paradigma blijft een 
succesvol overbruggen van deze afstand. Mogelijkheden daartoe reikt Küng aan in 
zijn historische analyse van de paradigma’s, waarin hij de ontwikkeling van het 
ambt in de geschiedenis volgt en veel kritische noties plaatst. Het bleek dat hij we­
zen en gestalte van elkaar onderscheidt en zodoende historische gestalten uit het 
verleden als niet authentiek aanmerkt en schift. De paradigma-analyse in Das Chris­
tentum verheldert ontwikkelingen uit het verleden en plaatst accenten bij de moge­
lijkheden voor de toekomst. Daarbij valt de positieve aandacht voor het tweede 
paradigma en het anglicanisme in het vierde paradigma op naast de consequente 
kritiek die uit Küng ten aanzien van een groot aantal verbeterpunten.
Op dit hoofdstuk volgde de bespreking van de vraag welke betekenis de oecumene in 
de theologie van Küng heeft bij het zoeken naar een hedendaags oecumenisch para­
digma van het ambt. De oecumene is van onmiskenbare betekenis bij het zoeken 
naar een hedendaags paradigma van het ambt omdat het een oecumenisch paradigma 
dient te zijn. De theologie van Küng toont een onafgebroken zoekproces naar kaders 
en criteria voor de oecumene ad intra en ad extra in het belang van alle mensen die 
leven in een wereld die steeds meer het karakter van een global village draagt. Oe­
cumenische intenties hebben steeds een belangrijke plaats ingenomen in de theolo­
NW 29vv; Dat lijkt ook de oorzaak te zijn van het feit dat in de desbetreffende documenten geen 
concrete redenen kunnen worden gevonden die tot de onttrekking van de missio hebben geleid.
297 Ik wijs in dit verband verder in dit hoofdstuk op het document van de Wereldraad van Kerken.
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gie van Küng en verdragen zich niet met het verabsoluteren van enige structuur. De 
positieve toon waarop hij over de protestantse kerken schrijft mag overigens geen 
aanleiding geven tot de gedachte dat Küng in feite een protestant zou zijn. Met na­
druk spreekt hij zich steeds uit katholiek te zijn en te willen blijven. In de theologie 
van Küng is zowel sprake van oecumene ad intra en oecumene ad extra. Dit onder­
scheid zal blijven bestaan. Küng meent dat de christelijke theologie de vragen over 
de oecumene ad intra zinvol en volledig kan beantwoorden en een inhoudelijke 
dialoog moet openen met de belijders van andere godsdiensten om samen te zoeken 
naar antwoorden op de vragen rond oecumene ad extra. Een nieuw paradigma kan 
daarom een zinvol kader betekenen dat mogelijkheden biedt voor de door Küng 
gewenste interreligieuze dialoog, die met meer nadruk gevoerd moet worden dan in 
het nabije verleden het geval geweest is.
Nadat in het vorige hoofdstuk antwoorden op bovenstaande vragen werd gegeven 
zal in dit hoofdstuk gezocht worden naar antwoorden op de hoofdvraag van deze 
studie: Welke perspectieven biedt de theologie van Küng voor een nieuwe vormge­
ving van het ambt binnen een hedendaags oecumenisch paradigma? In het vooraf­
gaande is duidelijk geworden dat zijn omvangrijke theologie veel punten aanreikt 
die kunnen worden uitgewerkt in een nieuw paradigma, dat recht doet aan de ge­
noemde eisen en uitdagingen.298 Daarbij blijkt telkens dat het van belang is aandacht 
te geven aan de benaderingen waarvoor Küng kiest.
8.3.2 Evaluatie van benaderingen
Bij de bespreking van de benaderingen waarvoor Küng heeft gekozen is gebleken 
dat hij steeds meer nadruk gelegd heeft op benaderingen van beneden zonder overi­
gens af te zien van de betekenis van enige benadering van boven omdat het geloof 
altijd van betekenis is geweest in zijn theologie. Het is duidelijk dat hier sprake is 
van een helder onderscheid. Küng is een theoloog die de drie niveaus van theologie 
recht wil doen in zijn werk. Het geloof en de geloofsgemeenschap zijn door God 
gegeven mogelijkheden (op het eerste en tweede niveau) voor alle mensen.
De concrete gestalte en vormgeving van de geloofsgemeenschap en het ambt (op het 
derde niveau) worden door Küng steeds in verband gebracht met contextualiteit en 
contingente motieven, die voor discussie vatbaar zijn en aan veranderingen onderhe­
vig blijven. Ook in zijn keuze voor benaderingen kiest Küng een dialectische werk­
wijze in de beschreven betekenis van het woord en blijft zoeken naar vernieuwende 
syntheses. De benadering van het ambt als charisma houdt een benadering van bo­
ven in (charisma’s berusten namelijk op geloof in de werking van de Geest), terwijl 
de ontwikkeling van het ambt -  veelal aan de hand van contextuele motieven - histo­
risch, dus van beneden wordt bezien. Een synthese vindt hij in antwoorden op de 
vraag hoe mensen in een actuele situatie recht kunnen doen aan de mogelijkheden en 
kansen die God geeft. Juist daardoor biedt de theologie van Küng wezenlijke aanzet­
ten voor het ontwikkelingsproces van een nieuw paradigma. Er is bij Küng sprake
298 Kuschel vat de betekenis van de theologie van Küng pregnant samen in een vijftal dimensies: die
Botschaft von der Rechtfertigung des Gottlosen wirkt sich... aus für die Begründung einer kritischen 
Lozierung des Christenmenschen in der Welt; einer christlichen Identität im Lichte historisch­
kritischen Bewußtseins; einer Befreiung des Katholischen zu wahrer Katholizität; einer ökumeni­
schen Versöhnung zwischen den christlichen Kirchen; einer dialogischen Existenz mit den nicht­
christlichen Religionen. Zie: Jens. en Kuschel K-J. Dialog mit Hans Küng, München 1996 18v.
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van een ontwikkelingsproces waarin de benadering van beneden in zijn ambtstheo­
logie een steeds duidelijker uitgangspunt vormt, omdat de authentieke elementen 
“van boven” vaak worden verduisterd in situaties waarin het instituut ging domine­
ren over het charisma. In zijn werken maakt hij steeds gebruik van actuele en rele­
vante literatuur zoals blijkt uit het grote aantal noten in zijn boeken.
In dit ontwikkelingsproces wordt duidelijk dat Küng eerdere conclusies vaak veron­
derstelt in nieuwere studies. Mede door kennis te nemen van nieuwe literatuur en de 
ontwikkelingen in theologie, maatschappij en kerk wordt een aantal accenten in 
toenemende mate verduidelijkt, zoals de nadruk op de historisch-kritische exegese, 
de voorrang van de christologie op de ecclesiologie, de historische benadering en de 
actuele situatie van de christelijke geloofsgemeenschap, terwijl de oecumenische 
intentie van Küng onverminderd duidelijk naar voren komt.
Formeel gezien is het zoeken naar een nieuw paradigma een poging om een bruikba­
re synthese te vinden tussen de traditie en de hedendaagse samenleving. Bij de zoek­
tocht naar deze synthese blijft de dialectiek actueel, omdat blijkt dat de theologie en 
de beleving van het kerkelijke ambt uiterst divers zijn evenals de ervaring en de 
beleving -  of ju ist het ontbreken daarvan - bij de leden van de kerken.
De consequente toepassing van de gekozen benaderingen maakt het niet eenvoudig 
de theologie van Küng te vergelijken met het werk van theologen die volledig kiezen 
voor een benadering van boven en theologie bedrijven vanuit een strikte binding aan 
kerkelijk belijden (waardoor allerlei elementen in de theologie strikt als van boven 
worden uitgelegd, hoewel ze historisch benaderd uit contextuele ontwikkelingen 
kunnen worden verklaard) of met theologen die (door allerlei oorzaken) minder 
voeling hebben met het tweede niveau.
8.3.3 Verbeter punten
Bij de bespreking van de theologie van Küng kwamen meerdere verbeterpunten met 
nadruk en herhaald aan de orde en bleek er sprake te zijn van duidelijk geslaagde 
falsificaties van een aantal standpunten en structuren die in het verleden in de onder­
scheiden paradigma’s zijn ontstaan en ontwikkeld. Ik denk daarbij aan aspecten uit 
de klassieke controverse tussen de katholieke en protestantse confessie zoals de 
rechtvaardiging en de sacramenten. Gewezen kan worden op de falsificatie van de 
manier waarop de katholieke kerk vrouwen uit het ambt weert en de traditie van het 
celibataire priesterschap. Grote nadruk valt op zijn kritiek op de leer van de pause­
lijke onfeilbaarheid omdat Küng aantoont dat onfeilbaarheid historisch-kritisch 
bezien -  in de door het Eerste Vaticaans Concilie gedefinieerde betekenis - als een 
fictie kan worden gezien. Deze kritiek van Küng is door het kerkelijke leergezag 
steeds bestreden zonder dat er sprake kon zijn van een inhoudelijke weerlegging. 
Historisch-kritische bespreking toont aan dat de verificatie dit het dogma niet blijkt 
te slagen.299 In een nieuw paradigma zal deze verklaring van het Eerste Vaticaans 
Concilie geen kenmerk kunnen zijn van een hedendaagse geloofsgemeenschap en
299 Ik wijs er op dat Küng zijn Unfehlbar geschreven heeft als kritische vraag, een uitnodiging tot een 
dispuut. Niemand is in staat gebleken overtuigende argumenten te noemen. Herman Häring tekent 
hierbij aan dat het duidelijk is dat in formeel opzicht het vraagkarakter van het bekende boek van 
Küng eerlijk bedoeld is. Als individuele katholieke theoloog durft hij niet een dogma zonder meer af 
te wijzen; dat zou niet de taak zijn van katholieke theologie. Maar als katholieke theoloog kan hij een 
overzicht bieden over de totaliteit van binnenkerkelijke, christelijke, oecumenische discussie en 
daaruit conclusies trekken.
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het kerkelijke ambt.300 Dat geldt ook voor enkele termen waarin dit begrip welis­
waar (theologisch) werd gemitigeerd301, verklaard of hermeneutisch werd geïnter­
preteerd, maar in feite nagenoeg ongewijzigd bleef bestaan. Daarop sluit zijn kritiek 
aan op de uitleg die gegeven wordt aan het geloof in het concept van de apostolische 
opvolging. Ook dit begrip is bij historisch-kritisch onderzoek problematisch, zoals 
blijkt uit de theologie van Bultmann en veel historisch detailonderzoek dat door 
Küng intensief is bestudeerd. Over dit begrip bestaan diverse opvattingen. De tradi­
tionele nadruk op het ambt wordt in de theologie van Küng verschoven van (een 
deel van) de ambtsdragers naar de hele kerk als algemeen priesterschap, omdat de 
eerste kerkorde in het Nieuwe Testament een duidelijk charismatisch karakter 
draagt. Het charisma wordt door God aan alle gelovigen gegeven zodat alle gelovi­
gen kansen hebben om actief te zijn en verantwoordelijkheden te dragen. De in de 
katholieke kerk steeds nadrukkelijker afgebakende scheidslijn tussen ambtsdragers 
en leken blijkt bij historisch-kritisch onderzoek niet te behoren tot het wezen van de 
kerk.302
Küng spreekt kritisch over het begrip hiërarchie, hoewel deze term geen expliciete 
theologische inhoud vertegenwoordigt, zoals bij termen als apostolische opvolging 
wel het geval is. Hij heeft aangetoond dat een kerkelijk rangenstelsel geen kenmerk 
was van de eerste paradigma’s en bovendien aangetoond dat een dergelijk stelsel 
zich gedurende een lange periode heeft ontwikkeld. Grote nadruk legt hij op de 
collegialiteit van de bisschoppen, die in het 2e paradigma bestond en wijst het conci­
lie van Konstanz, waar de collegiale samenwerking van de bisschoppen de moge­
lijkheid bood grote problemen van de kerk op te lossen. Zijn kritiek richt zich vooral 
op het kerkelijke leergezag dat zich nog steeds bezig houdt met het veroordelen van 
ongewenste beweringen zonder daar inhoudelijk daarop in te gaan.303 De kritiek 
richt zich op de monocratie in de katholieke kerk en op de autoritaire, soms zelfs 
absolutistische structuren die zich nog steeds weten te handhaven.
Hiërarchie hoort dus niet bij het wezen van de kerk, maar ontstond binnen historisch 
bepaalde situaties uit het verleden.304 Dit sluit niet uit dat het ambt van bisschop -  
waarvan een eerste aanzet bij het presbyteriale stelsel in latere gedeelten van het 
Nieuwe Testament gevonden kan worden - op zich positief kan worden gewaar­
deerd, zoals blijkt bij de bespreking van de Lima-Ambtstekst in dit hoofdstuk en de
300 Mede vanwege het feit dat ook tegen het geloof in een letterlijke onfeilbaarheid van de bijbel over­
tuigende argumenten zijn aangereikt, zoals blijkt uit historisch-kritisch onderzoek en de vergelijking 
van teksten.
301 Zie bijvoorbeeld de dissertatie van K.Blei over de onfeilbaarheid van de kerk (Blei K. De onfeil­
baarheid van de kerk, Kampen 1972) die een uitvoerige bespreking geeft van dit dogma en daarbij 
het werk van Küng uitvoerig vergelijkt met de theologie van Rahner, zonder overigens tot conclusies 
te komen die de nadrukkelijke afwijzing van deze leer door Küng zelfs maar benaderen. In dit ver­
band wijs ik ook op de theologie van Houtepen. Zie: Houtepen A. Een asymmetrische dialoog. Histo­
rische kanttekeningen bij de onderlinge erkenning van de kerkelijke ambten. Utrecht 1994.
302 Zie de bespreking van de ontwikkeling van het ambt in de theologie van het Nieuwe Testament bij 
Bultmann. Zie Bultmann a.w. 446-464.
303 Dit blijkt telkens uit verklaringen van de Congregatie n.a.v. de theologie van Küng die uitvoerig 
bepaalde bekritiseerde thema’s bespreken vanuit de leer van de kerk, maar niet inhoudelijk ingaan op 
de door Küng -  en andere theologen -  ingebrachte theologische argumentatie. Daardoor wordt nog 
steeds de indruk gewekt dat kerkelijke uitspraken -  al dan niet recent -  gezien worden als het einde 
van een theologische discussie. Daarvan zijn talrijke voorbeelden te noemen rond Küng, maar ook 
rond Schillebeeckx. Deze problematiek heeft overigens ook in protestantse kerken steeds gespeeld.
304 Zoals blijkt uit de bespreking in DC. Dit thema komt veel uitvoeriger aan de orde bij Schille- 
beeckx.
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positieve aandacht die Küng aan het tweede paradigma heeft gegeven. Dit betekent 
dat een nieuw paradigma ruimte kan bieden aan een actuele en hedendaagse positie­
ve vormgeving van een episcopaat als een gestalte van het kerkelijke ambt waarin de 
dienst centraal staat. Dit pragmatische argument kan bovendien recht doen aan de 
historische wortels van het episcopaat en een verantwoorde vorm van hiërarchie 
acceptabel maken voor de oecumene.
Betreffende het primaat van de paus heeft Küng in zijn bespreking van de paradig­
m a’s aangetoond dat het zich door meerdere factoren in de loop van de tijd zich 
heeft geëvolueerd tot het huidige gezagsniveau, dat formeel pas bestaat sinds het 
Eerste Vaticaans Concilie en ook toen binnen een actuele context -  onder druk van 
Pius IX - werd vastgesteld. Toen duidelijk werd dat er binnen enige tijd een einde 
zou komen aan het pontificaat van Paulus VI publiceerde Küng in samenwerking 
van vele andere theologen een profielschets voor een nieuwe paus.305 
Aan de hand van deze schets gaf hij na het eerste jaar van het pontificaat van Johan­
nes Paulus II een voorlopige evaluatie, waarin hij sterke en zwakke punten van dit 
pontificaat benadrukte en na vijfentwintig jaar een bijzonder scherpe evaluatie, 
waarin hij vooral het -  naar zijn overtuiging - reactionaire karakter van dit pontifi­
caat benadrukte. De toon van deze evaluatie laat niets aan duidelijkheid te wensen 
over, zoals blijkt uit het feit dat hij dit artikel in de periode voor het overlijden van 
Johannes Paulus II nog verder heeft aangescherpt in een nieuwe balans.
Het valt op dat Küng nooit heeft opgemerkt dat het pausschap moet worden afge­
schaft. In een interview306 geeft hij aan hoe hij de volgende paus ziet: Der nächste 
Papst muss in erster Linie ein Mann sein, der nicht vom römischen Kirchenrecht 
und vom Kirchensystem her kommt, sondern der Jesus selber wieder als den eigent­
lichen Impuls seines Handelns sieht, der vom Geist Jesu von Nazareth her die Fra­
gen angeht. De nieuwe paus moet beseffen dat mensen in deze tijd van secularise­
ring, pluralisering en individualisering niet langer als schapen kunnen worden be­
handeld. De nieuwe paus moet diep geworteld zijn in de christelijke geest en het 
evangelie en daarnaast open staan voor de wereld zodat hij sich die neuesten Ent­
wicklungen differenziert zu eigen macht und nicht nach außen, wo es nichts kostet, 
etwas anderes vertritt als im Inneren, wo er selber gefordert ist. Deze laatste zin 
duidt op de herhaalde kritiek van Küng dat Johannes Paulus II wel geregeld kritiek 
geuit heeft op tal van misstanden in de hedendaagse wereld, maar dergelijke mis­
standen in de kerk slechts heeft laten verergeren in de loop van zijn pontificaat, 
waarover Küng na vijfentwintig jaar een uitermate negatief oordeel schetste. Hieruit 
kan de conclusie worden getrokken dat Küng ruimte geeft aan een nieuwe vorm van 
pausschap in een hedendaags paradigma, waarin een nieuwe gestalte van dit ambt 
zinvol zou kunnen zijn om uitdrukking te geven aan de katholiciteit -  ook in de 
theologie van Küng een onmiskenbaar kenmerk van de christelijke geloofsgemeen­
schap -  van de kerk.
Dit zijn potentiële verbeterpunten voor een nieuw paradigma van het kerkelijke 
ambt. Het ligt voor de hand dat -  wanneer een nieuw paradigma werkelijk een oe­
cumenisch paradigma wil zijn -  ook verbeterpunten ten aanzien van het bestaande
305 Verder in dit hoofdstuk wijs ik op de brief die Küng kort voor het conclaaf in 2005 aan de stemge­
rechtigde kardinalen heeft geschreven.
306 Küng H. Wozu Weltethos? Religion und Ethiek in Zeiten der Globalisierung, Freiburg-Basel-Wien 
2002 48v.
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protestantisme aan de orde komen. De oecumenische intentie van Küng en de kriti­
sche benadering van de eigen kerk schept onder protestanten een vertrouwenbasis 
om aandacht te geven aan de kritische vragen die hij over deze confessie heeft ver­
woord.
In zijn vroege werken confronteerde Küng de katholieke theologie en kerk met zijn
-  opvallend positieve -  beschouwingen over Luther en schiep mede daardoor een 
nieuw, positief beeld van de kerkhervormer als duidelijke poging om de controverse 
tussen Rome en Reformatie te overwinnen.
Uitermate positief is zijn beschrijving van het anglicanisme, dat hij een spilfunctie 
toekent tussen het hedendaagse katholicisme en protestantisme, gezien de wijze 
waarop het ambt van bisschop in deze traditie functioneert. M et betrekking tot de 
discussie over het ambt is daarom vooral de vraag naar de betekenis van het ambt 
van bisschop van belang. De protestantse kerken uit de calvinistische traditie kennen 
dit ambt niet terwijl het in de lutherse traditie in meerdere landen bleef bestaan. In 
de Lima-Ambtstekst van de Wereldraad van Kerken, waarvan vele kerken uit alle 
reformatorische tradities deel uitmaken wordt dit ambt uitvoerig besproken als een 
van de oude gestalten van het kerkelijke ambt. Overigens blijkt er binnen evange­
lisch protestantisme sprake van toenemende afkeer van ambten zoals in congregati- 
onalistische kringen al langer het geval was en wordt ook elders307 de vraag gesteld 
of een platte organisatie van de kerkelijke geloofsgemeenschap niet de voorkeur zou 
hebben. In zijn theologie geeft Küng weinig aandacht aan deze opvatting omdat hij 
geen twijfels plaatst bij de zin van een ambt voor de geloofsgemeenschap. Nergens 
geeft Küng aan dat het ambt op zich niet tot het wezen van de kerk zou behoren; zijn 
kritiek richt zich op de manier waarop het ambt in veel kerken functioneert. De 
congregationalistische uitdaging is overigens een thema van betekenis omdat inzake 
een nieuw paradigma de vraag naar een grotere taak en verantwoordelijkheid van de 
leden van de kerk niet kan worden ontweken in de theologische discussie. Het lijkt 
voor de hand te liggen dat de leden bij de activiteiten van hun geloofsgemeenschap 
veel taken kunnen verrichten die in het verleden alleen door de gewijde of bevestig­
de ambtsdragers werden verricht, waarbij niet alleen gedacht moet worden aan 
ambtsdragers zoals protestantse kerken die al gedurende lange tijd kennen, maar ook 
aan de vraag welke bevoegdheden andere gelovigen dan de gewijde professionals in 
de kerk zouden kunnen ontvangen. Bij de noodzaak of wenselijkheid hiervan kan 
gewezen worden op het feit dat er onder de leden vele competenties aanwezig zijn 
en dat het moeilijk is zinvolle argumenten te vinden om democratische structuren -  
zoals in de hedendaagse maatschappij gebruikelijk -  waar inspraak en medezeggen­
schap als algemeen geaccepteerde waarden worden gezien, aan geloofsgemeen­
schappen en hun leden te onthouden. Küng heeft steeds de nadruk gelegd op het 
ambt van alle gelovigen, zodat alle leden meer taken kunnen verrichten. Daarnaast
307 In dit verband wijs ik op twee werken van Hendriks, die van betekenis zijn bij het zoeken naar een 
nieuw paradigma: Hendriks J. Een vitale en aantrekkelijke gemeente. Model en methode van gemeen­
teopbouw. Kampen 1990 en Hendriks J. Gemeente als herberg. De kerk van 2000 — een concrete u­
topie, Kampen 1999. Vooral het eerste werk geeft een heldere systematische vergelijking van een 
aantal modellen en een duidelijke waardering van een aantal vormen van leiderschap, zoals die in de 
maatschappij -  en dus ook in de kerkelijke geloofsgemeenschap -  bestaan. Hendriks meent dat een 
verantwoorde contextuele geloofsgemeenschap een paradigmawisseling nodig heeft om weer vitaal 
te worden. Revitalisering staat overigens niet gelijk aan restauratie.
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worden steeds meer kerken met financiële problemen geconfronteerd, die allerlei 
beperkingen veroorzaken.
In dit verband is de nadruk van belang die Küng legde op de nodiging aan het pro­
testantisme om in oecumenisch verband te zoeken naar een hedendaagse vormge­
ving van de geloofsgemeenschap die ook aan de katholiciteit van de kerk zinvol 
uitdrukking zou kunnen geven, omdat ook iedere plaatselijke protestantse gemeente 
een wezenlijk deel is van de wereldkerk.
Küng richt zich verder tegen het fundamentalisme dat blijkt uit het letterlijk uitleg­
gen van heilige schriften in alle godsdiensten en allerlei vormen van radicalisme die 
daar het gevolg van zijn. Telkens heeft Küng duidelijk gemaakt dat ook de uitgangs­
punten van allerlei vormen van fundamentalisme niet behoren tot het wezen van de 
kerk. Letterlijke uitleg van heilige schriften verdraagt zich niet met het criterium van 
historisch-kritische wetenschap, dat wijst op contextualiteit en steeds vraagt om 
hermeneutiek. Letterlijke uitleg van heilige schriften en het kritiekloos vasthouden 
aan tradities veroorzaakt een verstarring die in tegenspraak is met het wezen van de 
kerk.308 Letterlijke exegese miskent de noodzaak van een hermeneutische benade­
ring die mensen overtuigt van het feit dat teksten bij het lezen en verklaren in nieu­
we tijden steeds een actuele -  en dus weer contextgebonden -  uitleg nodig hebben 
om verstaanbaar te worden of te blijven. Een nieuw paradigma zal zich daarom van 
bestaande paradigma’s moeten onderscheiden door een consequente verwerping van 
alle vormen van fundamentalisme in de kerk.
Door de jaren heen heeft Küng veel aandacht gegeven aan de positie van vrouwen in 
de kerk. In zijn bespreking van de paradigma’s komt de ontwikkeling van de positie 
van vrouwen in de kerk telkens uitvoerig aan de orde, waarbij hij aantoont dat vrou­
wen in de oudste paradigma’s meer ruimte kregen dan in latere paradigma’s. Küng 
heeft daarbij aantoonbaar gemaakt dat de motieven die werden aangevoerd om 
vrouwen uit te sluiten van kerkelijke ambten niet valide zijn maar als tijdgebonden 
interpretaties van evangelieverhalen of destijds bestaande inzichten over de vrouw 
en maatschappelijk geaccepteerde verhoudingen van vroeger moeten worden be­
schouwd en dus niet tot het wezen van de kerk behoren.309
Küng heeft duidelijk gemaakt dat er sprake is van een evidente samenhang tussen de 
ontwikkeling van het kerkelijke ambt als machtsinstantie en het terugdringen van de 
invloed van vrouwen in de kerkelijke geloofsgemeenschap. Daarbij is bovendien 
sprake van het feit dat de kerk destijds kritisch reageerde op de groeiende invloed 
van de gnostiek en zich bovendien aanpaste aan wat in de toenmalige maatschappij 
gebruikelijk was. Daarbij werd gewezen op de negatieve wijze waarop destijds in de 
kerk gedacht werd over de seksualiteit. Aangetekend moet worden dat dit thema ook
308 Letterlijke uitleg van de bijbel is een van de kenmerken van een statisch kerkbeeld. Dat is het 
beeld van de hedendaagse katholieke kerk, maar ook het beeld van veel kleinere protestantse ge­
loofsgemeenschappen. Ook zou in dit verband kunnen worden gewezen op de benadering van het 
pietisme bij Küng in Das Christentum en de vraag welke relatie deze benadering zou kunnen hebben 
voor de waardering van de hedendaagse evangelische richting. Ook in Christ sein komt dit aan de or­
de, waar Küng benaderingen van Jezus bespreekt, waaronder de meer evangelisch-pietistische in de 
literatuur. De vraag blijft in hoeverre ook hier sprake is van fundamentalisme. In dit verband kunnen 
de uitgangspunten van de in evangelische kringen in Nederland druk bezochte alfacursus genoemd 
worden, die weliswaar een vorm van vernieuwende evangelisatie probeert te zijn maar inhoudelijk 
vooral in de besproken Christologie als een vorm van fundamentalisme kan worden beschouwd.
309 Dit gegeven komt ook nadrukkelijk naar voren in de theologie van Schillebeeckx en Moltmann.
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buiten de katholieke theologie nog steeds een nadrukkelijk gespreksthema is.310 Er 
kan dus niet gesproken worden van een houdbare belemmering voor de participatie 
van vrouwen in kerkelijke ambten. Dit maakt duidelijk dat er in de kerk geen sprake 
kan zijn van enige belemmering van de emancipatie van vrouwen, zoals die ook in 
de hedendaagse samenleving heeft plaatsgevonden.
Een wezenlijk verbeterpunt vormt de opheffing van de traditie van het verplichte 
ambtscelibaat. Küng heeft aantoonbaar gemaakt dat bovenstaande argumenten even­
eens op het celibaat van toepassing zijn. Het celibaat behoort niet tot het wezen van 
de kerk maar tot een historisch bepaalde gestalte die zich in de katholieke kerk nog 
steeds heeft weten te handhaven ondanks alle bezwaren die zijn ingebracht tegen 
deze kerkelijke discipline. Daarom valt het op dat de kerk het ambtscelibaat, dat ook 
volgens officiële katholieke opvatting geen geloofskwestie is maar een kwestie van 
kerkelijke “discipline, nog altijd handhaaft. Een langdurige ontwikkeling ging voor­
af aan de verplichting tot het celibaat voor alle kerkelijke ambtsdragers. Er kan geen 
wezenlijke belemmering voor de participatie van gehuwde gelovigen aan kerkelijke 
ambten blijven bestaan.311 Het is daarom vanzelfsprekend dat er in een nieuw para­
digma geen onderscheid gemaakt wordt tussen gehuwde en ongehuwde ambtsdra­
gers.
8.3.4 Eisen en perspectieven
Geregeld (zoals in de verzamelbundel HB312) bespreekt Küng een aantal eisen voor- 
en perspectieven van een nieuw paradigma. Ook bij de onderstaande perspectieven 
is telkens sprake van een antithese.313 In dit verband wijst Küng op een aantal uit­
dagingen voor de toekomst van de kerk. (HB 188vv)
Het eerste perspectief is: Zukunft hat nicht eine vergangenheitsverliebte, sondern 
eine ursprungs- und gegenwartsbezogenen Kirche.
Het is duidelijk dat meerdere verschijningsvormen -  gestalte en wezen van de kerk 
vallen immers niet zondermeer samen - van de kerk uit het verleden als achterhaald
310 In meerdere kerken vindt momenteel een gesprek plaats over de mogelijkheid om vrouwen te be­
vestigen als ambtsdragers. Onlangs werd ook binnen de Nederlands Gereformeerde Kerk de moge­
lijkheid geopend om vrouwen als ambtsdrager te bevestigen nadat er een uitgebreid onderzoek had 
plaatsgevonden van relevante bijbelteksten, die in het verleden aanleiding hadden gegeven tot de u­
itsluiting van vrouwen uit de kerkelijke ambten. Deze discussie duidt er op dat dit punt ook in kleine­
re, orthodoxe geloofsgemeenschappen in versterkte mate als verbeterpunt wordt ervaren en getuigt 
vooral van het feit dat ook binnen orthodoxe geloofsgemeenschappen historisch-kritisch onderzoek 
tot dergelijke conclusies aanleiding geeft. Eveneens van belang voor het gesprek met en in de katho­
lieke kerk zijn de ontwikkelingen in de Anglicaanse kerk.
311 Veel uitvoeriger dan Küng spreekt Schillebeeckx over de ontwikkeling en de geschiedenis van het 
celibaat. Waar Küng met name de negatieve gevolgen van het hedendaagse celibaat benadrukt, zoals 
die steeds nadrukkelijker blijken in het steeds groeiende tekort aan gewijde ambtsdragers en daarbij 
de centrale besluiten in de geschiedenis noemt , geeft Schillebeeckx een duidelijk overzicht van de 
achterliggende gedachten, waarbij hij overigens tot dezelfde nadrukkelijke afwijzing van de leer van 
het verplichte celibaat komt als Küng. Opmerkelijk is in dit verband overigens de studie van Cozzens 
(Cozzens D.B. Das Priesteramt im Wandel — Chancen und Perspektieven, Mainz 2003, oorspr. The 
changing face of the Priesthood, Collegeville 2000) die tekort aan priesters niet in de eerste plaats 
wijdt aan het celibaat, maar aan het feit dat gezinnen veel kleiner geworden zijn, zodat -  sic -  ouders 
niet zo snel als weleer een zoon beschikbaar zouden stellen voor het kerkelijke ambt. Bovendien 
wijst hij op het feit dat de opleiding van priesters en de begeleiding van eenmaal gewijde priesters 
voor verbetering vatbaar is.
312 Eerder gepubliceerd in Publik-Forum, nr. 10 (1987)
313 Daarbij is opvallend dat Küng in oecumenische kaders zijn dialectiek vaak laat uitlopen op een po­
sitieve synthese, maar ten aanzien van deze punten slechts these en antithese hanteert.
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kunnen worden beschouwd, zoals de rijkskerk uit de tijd na keizer Constantijn, de 
middeleeuwse pauselijke kerk, de protestantse staatskerk en de moderne, bureaucra­
tische kerk:
ein nur modern verkleidetes, im Grunde aber mittelalterlich-gegenreformatorisches Pa­
radigma von Kirche, das mit autoritär-inquisitorischen Mitteln, einem neuen alten Codex 
Iuris Canonici durchzusetzen versucht: unterstützt mit einem wirksamen Personkult und 
einer a u f römische Machterhaltung genießen, unkollegiale und völlig undemokratischen 
Personalpolitik (HB 188v).
Küng geeft in dit citaat aan hoe sommige kerken in deze tijd nog altijd functioneren. 
Geregeld verwoordt hij zijn moeite met de bestaande katholieke kerkorde die, on­
danks alle positieve intenties van het Tweede Vaticaans Concilie, na het concilie 
slechts op details is aangepast.
Dat betekent niet dat Küng de betekenis van de traditie van de kerk miskent. Hij 
meent dat de kerk ju ist op haar oorsprong moet reflecteren en de grote katholieke 
traditie zinvol moet toepassen en toespitsen op de actuele situatie. Daarom wijst 
Küng met nadruk op de enorme afstand van de hedendaagse kerk tot haar oorsprong 
en spreekt met nadruk over die punten uit de traditie die van betekenis zijn voor de 
toekomst. Het begrip vergangenheitsverliebt vloeit voor uit wat Küng Unwesen 
genoemd heeft, een houding die met nadruk cultiveert wat niet tot het authentieke 
kader van de kerk behoort. Het begrip ursprungsbezogen duidt op Jezus, het wezen 
van de kerk en de uitdaging om steeds opnieuw uitdrukking te geven aan te intenties 
van Jezus, zoals hij in Christ sein heeft gedaan als aspect van identiteit. Het begrip 
gegenwartsbezogen wijst op de nadruk die hij in zijn latere werken in het kader van 
zijn taak als directeur van de Stiftung Weltethos heeft gelegd op de hedendaagse 
problematiek van de samenleving waarvan de geloofsgemeenschap deel uitmaakt en 
de actuele problematiek van alle christelijke kerken.314 De uitdrukking autoritär­
inquisitorisch geeft scherp de moeite weer die Küng steeds meer ondervond op het 
gebied van de structuren en het functioneren van het katholieke leerambt. Op vele 
plaatsen in zijn werken geeft hij hier nadrukkelijk uitdrukking aan. Deze kritiek 
regardeert bovendien het functioneren van het ambt in de protestantse kerken. Steeds 
nadrukkelijker blijkt bij veel leden afkeer te bestaan tegen als bureaucratisch ervaren 
structuren in protestantse kerken. In de PKN is geregeld uiting gegeven aan gevoe­
lens van onvrede over de bovenkerkelijke organisatie, die ingrijpt in plaatselijke 
geloofsgemeenschappen en door leden van de kerk als een onmiskenbare vorm van 
bureaucratie wordt ervaren.315
314 Zoals veel uitvoeriger uitgewerkt in Häring H. Glaube ja — Kirche nein? Die Zukunft christlicher 
Konfessionen, Darmstadt 2002. Häring geeft in dit werk ondermeer - met name met het oog op situa­
tie in Duitsland - een duidelijke situatieschets, waarin de hedendaagse kerkelijke problematiek wordt 
verwoord. Dit werk komt later in dit hoofdstuk uitvoeriger aan de orde, evenals uitspraken van Kui- 
tert en statistisch materiaal betreffende de actuele kerkelijke situatie, dat aantoonbaar maakt dat on­
gewijzigd beleid stellig zal uitlopen op een nog verdere teruggang van de kerkelijke participatie, ze­
ker in de moderne westerse samenleving.
315 Een belangrijk discussiepunt binnen de protestantse kerken was de vraag naar de zelfstandigheid 
van de plaatselijke gemeente, die door velen werd gekoesterd. Het was in het verleden een belangrij­
ke discussievraag of een landelijke synode wel ongevraagd zou kunnen ingrijpen in een probleem, 
dat in een plaatselijke gemeente was ontstaan of slechts -  desgevraagd -  als arbiter zou kunnen op­
treden in een dergelijke situatie.
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Het tweede perspectief is: Zukunft hat nicht eine patriarchale, sondern eine partner­
schaftliche Kirche. Küng maakt duidelijk dat er niet langer sprake mag zijn van 
stereotype opvattingen over vrouwen, masculiene spraak en een bijvoorbaat vastlig­
gende rol van de geslachten. De uitsluiting van vrouwen heeft grote gevolgen gehad 
voor de kerk, ook in het spraakgebruik en het denken, zoals dit tot uitdrukking komt 
in vele kerkelijke geschriften en rituelen. In dit verband heeft Küng zich ook kritisch 
uitgelaten over de toenemende betekenis die in de katholieke kerk juist in de 20e 
eeuw aan de mariologie werd gehecht.
Küng verwoordt het perspectief van een kerk waarin allen tot bekering komen, allen 
actief zijn en waar ambt en charisma -  de charismatische kerkorde is immers de 
oudste kerkorde -  een onlosmakelijke eenheid vormen: Vielmehr sollen wir ernst 
damit machen, daß es unterschiedliche Fähigkeiten, Berufungen, Charismen gibt, 
die zum Aufbau einer partnerschaftlichen Gemeinschaft von Frauen und Männer in 
der Kirche beitragen. (HB 191v)
Het derde perspectief is: Zukunft hat nicht eine konfessionalistisch verengte, sondern 
eine ökumenisch offene Kirche.
De tijd van confessionele exclusiviteit, exclusiviteit van ambten binnen een confes­
sie en het niet erkennen van de ambtelijke handelingen van ambtsdragers van andere 
kerken, de weigering van het erkennen van de sacramenten van de kerken (doop, 
intercommunie etc.) is voorbij. De uitdrukking konfessionalistisch verengt wijst op 
een van de kenmerken van het fundamentalisme, omdat een statisch kerkbeeld altijd 
nadruk legt op het vasthouden aan de letter van de confessie. Deze kritiek van Küng 
wijst ook op het krampachtige vasthouden door katholieke gezagsdragers aan uit­
spraken uit het verleden en het gebrek aan bereidheid om tot hedendaagse interpreta­
ties te komen van oude geloofsuitspraken, zoals blijkt uit de discussie die ontstond 
naar aanleiding van de christologie van Küng. Deze kritiek kan ook worden toege­
spitst op protestantse kerken die hun confessies soms als een filter op de teksten uit 
het Nieuwe Testament leggen, zodat de uitleg daarvan als het ware een uitleg is 
vanuit de belijdenis van de geloofsgemeenschap, waarbij niet getracht wordt door te 
dringen tot de authentieke betekenis en er geen ruimte bestaat voor een nieuw ver­
staan van deze teksten. In dit verband kan ook worden gewezen op de rol die oude 
belijdenisgeschriften nog steeds -  althans formeel -  blijken te hebben in protestantse 
kerken, waar gesproken wordt over de zogenaamde drie formulieren van enigheid. 
In de kerkorde van de PKN worden deze geschriften samen met een aantal andere 
oude en nieuwere geschriften opgesomd als uitdrukking van de verbondenheid van 
de kerk met de traditie waaruit deze kerk ontsproten is. Het valt op dat deze ge­
schriften een aantal uitdrukkingen bevatten die ongetwijfeld konfessionalistisch 
verengt beschouwd kunnen worden, zoals de manier waarop de Heidelbergse cate­
chismus (1563) onderscheid maakt (in zondag 30, vraag 80) tussen het avondmaal in 
de kerken van de reformatie en de katholieke viering van de mis, waarbij uiteindelijk 
geconstateerd wordt: zo is de mis in de grondslag anders niet dan een verloochening 
der enige offerande en des lijdens van Jezus Christus en een vervloekte afgoderij. 
De uitdrukking konfessionalistisch verengt is evenzeer van toepassing op de Neder­
landse Geloofsbelijdenis (1559) die in artikel 29 onderscheid maakt tussen ware en 
valse kerken, waarbij felle kritiek klinkt op de toenmalige katholieke kerk. Tenslotte 
is het zinvol in dit verband te wijzen op de Dordtse leerregels (1619) waarin sprake
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is van de leer van de dubbele verkiezing, zoals Calvijn die leerde, die een conflict - 
dat op een scheuring uitliep - veroorzaakte in het toenmalige Nederlandse protestan­
tisme. Dit conflict gaf aanleiding tot het ontstaan van de Remonstrantse broeder­
schap die -  vanwege het handhaven van dit document in de kerkorde van de PKN -  
niet toetrad tot deze kerk. Daarbij komt de vraag aan de orde naar de actuele beteke­
nis van dergelijke uitspraken en welke verbondenheid met dergelijke formuleringen 
er kan worden verwacht van ambtsdragers. Het blijkt dat sommige formuleringen, 
die gebruikt worden bij de bevestiging van ambtsdragers in de PKN nog steeds -  
vanwege het klassiek protestantse adagium dat de kerk weert wat het belijden weer­
spreekt -  de opdracht bevatten dat ambtsdragers zich verzetten tegen wat ingaat 
tegen het belijden van de kerk.
Hieruit blijkt dus duidelijk dat deze kritiek van Küng niet alleen de katholieke kerk 
regardeert, maar eveneens protestantse kerken raakt. Een kerk kan alleen eine öku­
menisch offene Kirche worden, wanneer duidelijk wordt uitgesproken dat de ge­
loofsgemeenschap zich distantieert van uitspraken uit het verleden, wanneer derge­
lijke uitspraken als theologisch achterhaald en dus als niet langer zinvol kunnen 
worden beschouwd.
Er kan bovendien sprake zijn van het gevaar van een evidente verenging wanneer 
een bepaald dogma heerst over de tekst. Dit is het geval wanneer geloofsgemeen­
schappen -  zonder de mogelijkheid tot discussie te bieden -  vasthouden aan een 
bepaalde uitleg van teksten uit de bijbel, zonder rekening te houden met adequate en 
actuele theologische inzichten over de bijbel en de exegese. Voorbeelden daarvan 
zijn zowel in de katholieke kerk (ook bij de discussie over de betekenis van de apos­
tolische opvolging) en in de protestantse kerken te vinden.
Mede hierdoor is de controverse tussen christelijke geloofsgemeenschappen in de 
loop van de geschiedenis ten onrechte verscherpt en verdiept. Tegelijkertijd moet 
worden opgemerkt dat de zin en de betekenis hiervan gelovigen in deze tijd steeds 
meer ontgaat.316 Juist hierom zoeken theologen -  zoals Küng steeds heeft gedaan -  
naar nieuwe interpretaties van wat als authentiek voor de geloofsovertuiging moet 
worden gezien. Dit zoekproces is vanzelfsprekend een oecumenisch proces omdat 
het teruggrijpt naar het authentieke van het geloof en de intenties waarmee de tradi­
tie van de geloofsgemeenschap heeft ingezet.
Er moet een kerk komen waar mensen ook in de kerk waarmaken wat naar buiten 
wordt gepredikt, waar werkelijk sprake is van oecumenische daden en het daadwer­
kelijk uitvoeren van de vernieuwingen waartoe het Tweede Vaticaans Concilie heeft 
besloten. Deze zin geeft een heldere verwoording de kritiek van Küng op een kerk 
die weliswaar kritisch spreekt over de samenleving, maar deze kritiek niet toepast op 
de eigen structuren en interne verhoudingen. Hier geeft Küng aan dat de oecumeni­
sche toekomst van de kerk in feite al van beneden af is begonnen omdat er in veel 
kerken al sprake is van actieve samenwerking op diverse terreinen en vanwege het
316 Ik herinner me een gesprek voorafgaande aan een oecumenisch huwelijk, waarin het niet mogelijk 
bleek het bruidspaar duidelijk te maken welke verschillende opvattingen er in de katholieke en pro­
testantse kerken rond avondmaal en mis bestonden omdat deze vragen duidelijk als oninteressant en 
onbelangrijk werden ervaren.
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feit dat de leden vaak weinig affiniteit blijken te hebben met traditionele antwoorden 
op vragen die zij niet meer stellen.317
Het vierde perspectief is: Zukunft hat nicht eine eurozentrische, sondern eine univer­
sale Kirche. Dit perspectief reikt nog verder, doordat het ook een kritische notie 
bevat ten aanzien van de katholieke kerk -  die wel wereldwijd functioneert maar 
voor een groot deel nog eurocentrisch wordt bestuurd - en de theologie.
Het christelijke geloof kan er geen aanspraak op maken het enige ware geloof te 
zijn. Daarom vraagt Küng ook nadrukkelijk aandacht voor de oecumene ad extra.
De tijd van het Europese kolonialisme is voorbij en de tijd van een rooms imperia­
lisme ligt achter ons. Daarom is het zinvol te zoeken naar vormen van christendom, 
die recht doen aan het eigene van de samenleving waarin christelijke geloofsge­
meenschappen ook buiten Europa functioneren, waarbij bedacht moet worden dat de 
kerk ju ist in de derde wereld groeit. Ik wijs op de kritiek van Küng naar aanleiding 
van de zogenaamde ritenstrijd, waarin het aan het Chinese denken aangepaste chris­
telijk geloof geen ruimte kreeg van het kerkelijke leerambt in een tijd waarin kerke­
lijke zending probeerde kerkelijke structuren vanuit Europa letterlijk toe te passen 
op geloofsgemeenschappen in de derde wereld.318 Toekomst heeft een kerk die 
beseft geen monopolie op de waarheid te bezitten maar bereid is van andere gods­
diensten te leren en nationale, regionale en plaatselijke kerken vanzelfsprekend een 
grote mate van autonomie biedt. Kirchen müssen in anderen Kulturen in eigener 
Verantwortung ihren Lebens- und Organisationsstil gestalten können -  ganz entsp­
rechend dem Reichtum und der gottgewollten Vielfalt der menschlichen Geschichte. 
(Hb 196). Kort samengevat houden deze perspectieven -  die Küng in meerdere 
werken heeft genoemd - in dat een hedendaags paradigma van de christelijke ge­
loofsgemeenschap de volgende kenmerken zou moeten bezitten:
1. Ursprungs- und gegenwartsbezogen: het zoekt naar de oorsprong van de kerk en 
maakt tegelijkertijd de vertaalslag naar de hedendaagse samenleving.
2. Eine partnerschaftliche Kirche: het gaat uit van emancipatie, gelijke rechten en 
kansen voor vrouwen en mannen en trekt daar de nodige consequenties uit.
317 Opvallend is in dit kader ook de grote betekenis die Schillebeeckx in zijn werken over het ambt 
geeft aan het functioneren van basisgemeenten. Dit thema komt bij Küng amper voor. In dit hoofd­
stuk zou het zinvol zijn enkele punten te releveren van kerkelijke basisstructuren, zoals die in som­
mige landen -  nog -  bestaan en in andere landen buiten Europa, misschien aan het ontstaan zijn. O­
verigens is het opmerkelijk dat zij in sommige landen een kwijnend bestaan lijden. In Nederland 
werd de 8 mei beweging inmiddels opgeheven. Er zijn slechts weinig progressieve geloofsgemeen­
schappen. In dit verband kan gewezen worden op nieuwe wijken in Nederland, bijvoorbeeld in de 
zogenaamde Vinex-locaties, waarin een kerkelijke gemeenschap van het begin af bestond uit katho­
lieke en protestantse leden, die een volledig geïntegreerde oecumenische wijkgemeente stichtten, 
waar het oude onderscheid tussen katholieken en protestanten niet langer bestaat of als zinvol wordt 
ervaren. Juist hierdoor wordt duidelijk hoezeer dit onderscheid van beneden af door velen als zinloos 
of tenminste als niet actueel wordt ervaren.
318 De missionaris Robert de Nobili trachtte in de 17e eeuw in India door als Brahmaan te leven en 
zich intensief te verdiepen in de Indische religieuze litteratuur een vorm van christendom te laten ont­
staan dat recht deed aan de locale cultuur. Aanvankelijk vond zijn werk instemming in Rome, zoals 
bleek uit de reactie van Gregorius XV (die onder voorwaarden instemde met het gebruik van brah­
maanse riten). Later ontstonden hier uitvoerig disputen over. In dezelfde tijd probeerde Matteo Ricci 
(1552-1610) voorouderverering en de wijsbegeerte van Confucius te integreren in een Chinese vorm 
van Christendom. Innocentius X verbood na een lange discussie deze theologie. Zie: Rosenkranz G. 
in RGG V 1112v, Tübingen 1961 art. Ritenstreit
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3. Eine ökumenisch offene Kirche: het veronderstelt oecumene ad intra en schept 
ruimte voor het zoeken naar oecumene ad extra.
4. Eine universale Kirche: het veronderstelt de katholiciteit van de kerk en doet recht 
aan het eigene van de verschillende culturen van gelovigen in de hele wereld.
Dit thema komt bij Küng ook aan de orde in een aantal artikelen in de verzamelbun­
del Theologie im Aufbruch. In het artikel Paradigmawechsel in Theologie und Na­
turwissenschaft (TA 153-207319) noemt hij criteria waaraan een kritische oecumeni­
sche theologie moet voldoen: (TA 197-200) deze theologie moet waarachtig zijn 
door denkend rekenschap af te leggen van het geloof ten dienste van de eenheid van 
de kerk. Deze theologie is vrij, zonder gehinderd te worden door een autoritaire 
kerk, maar staat juist ten dienste van de kerk. Een nieuw paradigma van het kerkelij­
ke ambt heeft ondersteuning nodig van adequate theologie. Het derde criterium zegt 
dat deze theologie kritisch moet zijn bij de gekozen benaderingen omdat de kerk in 
de hedendaagse samenleving ondersteuning nodig heeft van een kritische theologie 
die -  zoals Küng in Christ sein en Existiert Gott? heeft geprobeerd - antwoorden 
geeft op de kritische vragen die in kerk en samenleving worden gesteld. Het laatste 
criterium toont een oprechte oecumenische intentie die recht doet aan de transcultu­
rele en universalistische aspecten van de paradigma-analyse in de theologie en ande­
re wetenschappen.
Küng wijst op een aantal relevante omgevingsfactoren voor een nieuw paradigma 
(TA 198v) die van verschillende orde zijn, namelijk het accepteren van de resultaten 
van de moderne natuurwetenschap, filosofie, kritische benadering van de geschiede­
nis van de godsdiensten, de moderne geesteswetenschappen, de moderne exegese, de 
moderne democratische samenleving en het resultaat van de inzet van bevrijdings­
bewegingen in vele gebieden.
De hedendaagse ervaringswereld is de horizon voor een nieuw paradigma en de 
christelijke boodschap is -  die in de theologie van Küng een vast uitgangspunt is 
gebleven - de basisnorm, waarbij een vertaalslag van de toenmalige ervaringswereld 
naar de hedendaagse nodig is.
Küng wijst -  omdat er zeker een verantwoorde vorm van pluriformiteit binnen de 
geloofsgemeenschap mogelijk is - op de noodzaak om de polariteit uit te werken 
(TA 206 en 248) tussen wezenlijke begrippen als: katholiek (betrokken op het ge­
heel) en evangelisch (in de zin van: betrokken op het evangelie)320.
Een nieuw paradigma dient een aantal kenmerken te impliceren. Het is traditioneel 
(betrokken op wezenlijke elementen uit de traditie) en hedendaags, christocentrisch 
(wezenlijk betrokken op wat karakteristiek christelijk is) en oecumenisch (ad intra 
en ad extra), theoretisch-wetenschappelijk en praktisch-pastoraal (dat wil zeggen 
betrokken op alle niveaus van de theologie). Uit dergelijke dialectische begrippenpa­
319 Eerder verschenen in Küng H. -  Tracy D. Theologie — wohin? Auf dem Weg zu einem neuen Para­
digma, Gütersloh 1984 37-75
320 Bij het gebruik van het woord evangelisch in de Nederlandse taal moet overigens duidelijk zijn dat 
dit begrip een andere betekenis heeft dan in de Duitse taal. Uit de theologie van Küng blijkt naar mijn 
opvatting geen affiniteit met wat in Nederland evangelisch christendom wordt genoemd. In het Duits 
is evangelisch in eerste instantie is “evangelisch” de naam van de niet-katholieke kerken met een 
prioriteit van (1) reformatorisch, (2) “freikirchlich” (3) ook andere kerken, waarbij de term “Sekte” 
tegenwoordig niet meer wordt gehanteerd. Daarbij is er steeds een ondertoon van: gericht op het e­
vangelie.
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ren zal in een nieuw paradigma een wezenlijke en operationele synthese kunnen 
ontstaan waardoor een nieuw paradigma voor mensen aantrekkelijk kan zijn en 
effectief kan functioneren.
Een ander relevant artikel uit deze verzamelbundel is Theologie a u f dem Weg zu 
einem neuen Paradigma (TA 222-250321). Küng verwoordt de ontwikkeling van zijn 
theologie die in het paradigma van het katholieke traditionalisme begon, waarna de 
theologie van Karl Rahner en Karl Barth zijn ogen openden voor een nieuwe manier 
van denken die hem steeds meer doordrong van de noodzaak om de kloof tussen 
exegese en dogmatiek te effenen. De overtuiging dat Jezus het wezen van de christe­
lijke boodschap is, groeide uit tot de basisnorm van een theologie waarin niet de 
reconstructie van het leven van Jezus maar de herontdekking van de Jezus van de 
geschiedenis van primaire betekenis is. (TA 238) In dit artikel -  geschreven vooraf­
gaande aan de paradigma-analyse van de godsdiensten in de werken over de drie 
monotheïstische wereldgodsdiensten -  vergelijkt Küng een aantal kernpunten van 
diverse paradigma’s uit het verleden. Terwijl geloof, genade, kerk, theologie en 
christelijke maatschappij als kernpunten van het paradigma van de reformatie kun­
nen worden beschouwd, zijn verstand, natuur, wereld, filosofie en het humanum de 
kernpunten van het moderne paradigma van de verlichting geworden. De tijd van de 
pure moderniteit is inmiddels weer voorbij, hoewel het uiteraard niet mogelijk is om 
de ervaringen van de verlichting terug te draaien. Küng wijst in dit artikel op ver­
nieuwingen uit de tijd na de verlichting en constateert dat de vreselijke ervaringen 
met twee wereldoorlogen terecht het einde van deze nieuwe tijd genoemd worden.
Hij constateert dat de hedendaagse context gekenmerkt wordt door een polycentri­
sche oecumene die in de plaats gekomen is van het klassieke imperialisme en kolo­
nialisme. Moderne bevrijdingsbewegingen zijn na de tweede wereldoorlog definitief 
doorgebroken, waardoor emancipatie en het overwinnen van allerlei vormen van 
discriminatie mogelijk werden. Van grote betekenis is de technologische revolutie 
die vergaande consequenties heeft voor de samenleving en de leden van de kerkelij­
ke geloofsgemeenschappen322. Deze consequenties zouden zeker ook moeten wor­
den getrokken door de geloofsgemeenschappen zelf. Daarom zal de theologie initia­
tieven moeten ontplooien en zinvolle voorstellen aan de geloofsgemeenschappen 
moeten voorleggen in de hoop dat die zullen worden opgepakt. Küng meent dat de 
paradigmatheorie van Kuhn realistisch is ondanks zijn onzekerheid over de vraag of 
een aangeboden nieuw paradigma ook daadwerkelijk zal worden verwezenlijkt.
Het meest relevante aspect in dit verband is echter daß so von vielen der große Gott 
der Moderne, Fortschritt genannt, als falscher Gott entlarvt wurde und der R u f nach 
dem wahren Gott wieder laut geworden ist, und dies nicht nur im Christentum. (TA 
241)
Küng wijst op enkele kernpunten uit zijn theologie die hij ziet als uitgangspunten 
voor de theologie in een postmodern paradigma en wijst in de eerste plaats op de 
prioriteit van het vertrouwen. (TA 243). Hij kiest voor een weg tussen onkritisch
321 Eerder verschenen in Bauer J.B. Hrsg. Entwürfe der Theologie, Graz 1985 181-207.
322 De gevolgen blijken groot. Aan de ene kant blijkt de technologische revolutie het geloof -  als be­
sef van afhankelijkheid van God -  te beïnvloeden. Daarnaast ontstaan er voor mensen in de heden­
daagse samenleving steeds meer alternatieven, waarbij sprake is van duidelijke terugdringen van de 
betekenis van geloof en geloofsgemeenschap. Kortom, de technologische revolutie intensiveert het 
bestaande secularisatieproces in de hedendaagse samenleving.
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dogmatisme en kritisch rationalisme, waarbij hij als afgrenzingen noemt (TA 244v) 
dat het geloof niet eenvoudigweg boven het verstand staat (tegen de middeleeuwse 
scholastiek), maar zich ook niet tegen het verstand moet keren (tegen klassieke pro­
testantse opvattingen). Bovendien staat het vast dat het verstand (tegen uitgangspun­
ten van de verlichting) niet beslist een vijand van het geloof is. Deze visie is ken­
merkend voor zijn werken vanaf Christ sein en bruikbaar als uitgangspunt voor een 
nieuw paradigma.
Hij ziet deze uitgangspunten als voorwaarden voor een waarachtige, vrije, kritische 
en oecumenische theologie. Tenslotte wijst hij op de noodzaak van een nieuwe stijl 
van theologiseren (TA 247v). Theologie moet toegankelijk worden voor gelovigen, 
maar ook begrijpelijk zijn voor niet-gelovigen. De onderscheiden niveaus van theo­
logie staan nooit los van elkaar. De geloofsgemeenschap en de theologie moeten 
positief met elkaar omgaan, zodat resultaten van de beoefening van de theologie 
opgenomen kunnen worden door de geloofsgemeenschappen. Theologie heeft niet 
primair de intentie een kerkelijk systeem te verdedigen maar moet bezig zijn met 
wetenschappelijk zoeken naar waarheid aan de hand van duidelijk geformuleerde 
criteria (zoals die in het hoofdstuk 2 genoemd zijn). Dit argument regardeert de 
problematiek van de bestaande paradigma’s, hoewel het niet eenvoudig is om argu­
menten op het gebied van het ambt inhoudelijk met elkaar te vergelijken vanwege de 
bijzonder uiteenlopende benaderingen die moeilijk tot een gemeenschappelijke theo­
rie kunnen worden geïntegreerd.
Theologie moet kiezen voor een zakelijke dialoog die, door gebruik te maken van 
duidelijke criteria, ook inhoudelijk met ideologische tegenstanders gevoerd kan 
worden. In die zin is Küng een pragmaticus, die helder aangeeft wat de voorwaarden 
zijn om deze dialoog kansrijk te laten verlopen. Zonder een dialoog over inhoudelij­
ke aspecten kan de theologie geen vorderingen maken op weg naar een nieuw para­
digma omdat er onenigheid over details en oude controversen zal blijven bestaan. 
Een gemeenschappelijk zoeken en bezinningsproces biedt meer kansen dan een 
theologie die slechts een wetenschappelijk aanvaardbaar nieuw paradigma aanbiedt. 
Een interdisciplinaire opzet, die gekenmerkt wordt door een kritische dialoog met 
andere wetenschappen en het opnemen van actuele en relevante onderzoeksresulta­
ten, is noodzakelijk323. Het aggiornamento van Paus Johannes XXIII bleef de jaren 
door een belangrijke impuls voor de theologie van Küng. Jezus -  het wezen van de 
kerk - krijgt absolute prioriteit in zijn historisch-kritische oriëntatie op de bijbelse 
boodschap. Deze benadering is een bruikbare methode gebleken bij het zoeken naar 
een nieuw paradigma en een zinvol middel om argumenten te schiften of te falsifice­
ren.
Het gebruik van verstaanbare taal is noodzakelijk bij het beoefenen van theologie 
met een onlosmakelijke samenhang tussen theorie en praxis, dogmatiek en ethiek, 
persoonlijke vroomheid om hervorming van kerkelijke instituties mogelijk te maken. 
In hoofdstuk 2 bleek dat veel theologische subdisciplines raakvlakken bezitten met 
de ambtstheologie. De praktische theologie moet iets kunnen beginnen met de resul­
taten van de systematische theologie om door te kunnen werken in vernieuwde ker­
kelijke structuren; verantwoorde exegese is een voorwaarde voor de systematische
323 In dit verband wijs ik op het werk van van der Ven: Ven J.A.van der Ecclesiologie in context,
Kampen 1993. Van der Ven noemt in deze studie wezenlijke uitgangspunten voor een actuele eccle­
siologie, waarbinnen het kerkelijke ambt op verantwoorde wijze hedendaags kan functioneren.
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theologie; godsdienstsociologie is onmisbaar om te komen tot een bruikbare analyse 
van de hedendaagse samenleving waarvan de geloofsgemeenschap deel uitmaakt. 
Dit is van belang bij het zoekproces naar een nieuw paradigma, dat theologisch 
correct is en de potentie bezit om door de geloofsgemeenschap geïmplementeerd te 
worden.
Oecumenische openheid en tolerantie vormen samen een kader waarin het specifiek 
christelijke vorm kan krijgen: de dialoog scherpt de aandacht voor het eigene van 
godsdienst en geloofsgemeenschap.
Deze kenmerken vormen bij Küng duidelijk geformuleerde uitgangspunten en eisen 
voor de theologie en een paradigma voor de toekomst. Zij kunnen de inzet vormen 
van een nieuw paradigma van het kerkelijke ambt dat voortvloeit uit de theologie 
van Küng. De hedendaagse kerk -  die geconfronteerd wordt met een groot aantal 
problemen -  staat voor de uitdaging de consequenties van de situatie waarin zij als 
geloofsgemeenschap verkeert, onder ogen te zien.
8.3.5 Wat bij Küng ontbreekt
Het is van belang de vraag te stellen: hoe moet er -  gezien de theologie van Küng -  
in de theologie en de kerken verder worden gewerkt? Hij is een halve eeuw geleden 
pretentieus begonnen en is steeds weer teruggekomen op principiële vragen van 
algemeen belang. Daarom is het duidelijk, dat deze lijn van “alles doen wat nodig 
is” ook in de toekomst voortgezet moet worden.324
Het spreekt vanzelf dat niet alle denkbare verbeterpunten bij Küng aan de orde ko­
men ondanks de veelzijdigheid en de uitgebreidheid van zijn theologie. Daarbij moet 
worden bedacht dat de ecclesiologie van Küng al enkele decennia oud is. Dat biedt 
het voordeel dat de geschiedenis heeft aangetoond dat Küng zinvolle en relevante 
vragen aan de orde heeft gesteld. Het betekent daarnaast ook dat Küng in een nieuwe 
bewerking van Die Kirche zeker zou zijn ingegaan op ontwikkelingen binnen de 
contemporaine geloofsgemeenschap. Het is duidelijk dat de theologie van Küng veel 
kritische reacties heeft opgeroepen.325
In dit hoofdstuk kwamen vele aanzetten tot vernieuwing aan de orde. Het spreekt 
vanzelf dat de genoemde bijdragen -  die voor een belangrijk deel uit verzamelbun­
dels afkomstig zijn -  geen systematisch geheel vormen. Het valt mij op dat de plaat­
selijke gemeente of parochie -  ondanks de nadruk op het priesterschap van alle 
gelovigen en het charisma dat iedereen geschonken is -  niet het uitgangspunt vormt 
van de ecclesiologie en ambtstheologie van Küng. Dit laat onverlet dat de principiële 
betekenis van de plaatselijke kerk voor Küng vast staat en zelfs een essentieel punt 
is, dat in concrete samenhangen een steeds grotere rol speelt. Maar zijn focus op de
324 Overigens heeft hij tijdens zijn directeurschap en lidmaatschap van CONCILIUM juist dit model 
gevolgd.
325 Instructief is de strategie van de kritiek die hij ziet in het optreden van critici en aan de orde stelt 
in een bijdrage in Neue Horizonte (NH 555vv):
Man zeige dem Autor, daß man in einzelnen Details noch mehr weiß als er.
Man zeige dem Autor, daß bestimmte Ansichten angeblich veraltet sind.
Man isoliere einen Aspekt und beurteile das ganze Buch von daher.
Man schütze sich vor Kritik, indem man sie zur psychologischen Projektion des Autors erklärt. Deze 
zinnen laten niet aan duidelijkheid te wensen over. Het besef -  al dan niet bewust -  een dergelijke 
strategie te volgen maant altijd tot behoedzaamheid in het zoeken naar kritische argumenten en tot 
wederzijds begrip.
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plaatselijke gemeente blijft meestal indirect gericht op leken, functies, charisma’s en 
de organisatie op plaatselijk niveau.
Küng waardeert de plaatselijke gemeente -  in zijn bespreking van de katholiciteit als 
kenmerk van de kerk - als een klein maar volwaardig deel van het geheel van de 
kerk en richt zich vooral op de problemen die er in de plaatselijke gemeenten ont­
staan door toedoen van het kerkelijke leerambt (zoals het toenemende priestertekort 
dat overal is gesignaleerd maar nog niet concreet wordt bestreden door het treffen 
van adequate maatregelen zoals de opheffing van het celibaat).
Omdat systematische theologie en dogmatiek geen op zich zelf staande onderdelen 
van de theologie zijn, schept hij openingen voor de praktische theologie zodat zijn 
intentie om de theologie op alle niveaus van dienst te zijn inhoud kan krijgen. De 
paradigma-analyse en de nadruk op verbeterpunten zijn kaders voor de invulling van 
een nieuw paradigma.
Het bleek dat Küng vooral moeite heeft met een hiërarchische organisatie van de 
kerk, omdat het onderscheid tussen leken en ambtsdragers een wezenlijk uitgangs­
punt van de organisatie is waarin (volgens de officiële katholieke leer) een wezenlijk 
verschil bestaat tussen leken en ambtsdragers. Mede hierdoor spreekt Küng kritisch 
over de kerkorde van de katholieke kerk.
Daarbij kan worden opgemerkt dat het ontbreken van grote aandacht bij Küng voor 
de plaatselijke geloofsgemeenschap verklaard zou kunnen worden uit de kritiek op 
het ontbreken van voldoende aandacht voor de universele kerk in protestantse ker­
ken, maar ook uit het feit dat de plaatselijke gemeente als organisatie slechts een 
marginale rol speelt in de katholieke kerk.326 Bij zijn paradigma-analyse blijkt de 
nadruk te liggen op de waardering van structuren die als authentiek kunnen worden 
beschouwd. Destijds heeft de kleine geloofsgemeenschap van de oerkerk zich in een 
langdurig groeiproces ontwikkeld tot wereldkerk. Dit maakt het dat een nieuw para­
digma zal moeten inzetten bij de plaatselijke geloofsgemeenschap. Ook dit is een 
benadering van beneden die zinvol lijkt voor de toekomst.
Het valt op dat Küng geen afzonderlijke werken heeft geschreven over de meeste 
sacramenten, ondanks de grote betekenis die de katholieke kerk steeds aan de sa­
cramenten heeft gegeven.327 In Die Kirche heeft hij over doop en eucharistie zeer 
principieel gesproken. Hij neemt daarbij het concept van Luther in hoge mate over. 
Daarom kan gezegd worden dat doop en eucharistie qualitate qua prominent aanwe­
zig zijn in de theologie van Küng: op zich én in de voortdurende bespreking van het 
kerkelijke ambt. In Die Kirche kwam aan de orde dat de controverse tussen katho-
326 Het is een punt van discussie of het hier om een praktisch of een principieel punt gaat. Het is na­
melijk opvallend dat de plaatselijke protestantse gemeenten beschikken over een organisatie die in 
staat is een groot aantal zaken plaatselijk te regelen, terwijl dit in katholieke parochies in mindere 
mate het geval is, zodat het ook praktisch noodzakelijk is in meer gevallen terug te vallen op vormen 
van dienstverlening en advisering die vanuit het bisdom konden worden aangeboden. Het valt daarbij 
op dat in protestantse kerken dienstencentra ontstonden in een tijd waarin steeds nadrukkelijker 
kwam vast te staan dat plaatselijke gemeenten niet langer op alle punten als self-supporting konden 
worden beschouwd. Ook op dit punt lijkt dus sprake van een gemeenschappelijke ontwikkeling.
327 In 1974 publiceerde Küng een artikel over het vormsel: Küng H. Die Firmung als Vollendung der 
Taufe. Edward Schillebeeckx zum 60. Geburtstag. Theologische Quartalschrift 154/1 26vv, München 
und Freiburg 1974). In dit artikel geeft hij een uitvoerige historisch-kritische beschrijving van het 
ontstaan en de ontwikkeling van dit sacrament en wijst -  dit is een voor de oecumene van grote bete­
kenis -  op de noodzaak van een leeftijdsafhankelijke basiscatechese, zoals in de protestantse kerken 
gebruikelijk is als voorbereiding op confirmatie of geloofsbelijdenis (a.w. 45) Dit artikel verscheen 
ook als Theologische Meditationen 40, Zürich -  Einsiedeln -  Köln, 1976.
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lieken en protestanten op het gebied van het avondmaal -  naar de mening van Küng
- als achterhaald kan worden gezien en ook daarom spoort hij protestanten aan een 
grotere betekenis te hechten aan de sacramenten.328 Een uitvoerige beschouwing 
over de doop -  en de diverse opvattingen binnen de kerken over de doop -  kan ik bij 
Küng niet vinden, evenals een uitgewerkte theologie over de overige sacramen­
ten.329 Dit zou -  zoals mij bleek uit een gesprek met Herman Häring -  verklaard 
kunnen worden uit het feit dat Küng niet meer toekwam aan de uitwerking van een 
manuscript over de sacramenten.330 Er bestaan ten aanzien van meerdere sacramen­
ten traditionele verschillen van inzicht tussen de kerken van Rome en Reformatie. 
Het is opmerkelijk dat het biechtsacrament door Luther gehandhaafd is maar in de 
theologie van Calvijn geen plaats kreeg.331 Nu in veel protestantse kerken de aan­
dacht voor rituelen sterk toeneemt, krijgt de bevestiging van ambtsdragers meer het 
karakter van een wijding, waarbij de vraag of deze wijding als aan tijd gebonden 
moet worden gezien in relatie tot het vervullen van een taak in de geloofsgemeen­
schap of als een onuitwisbaar teken dat levenslang van kracht blijft, nog niet duide­
lijk lijkt te zijn beantwoord.
Huwelijken worden in alle kerken bevestigd. Het huwelijk wordt in protestantse 
kerken niet als een sacrament beschouwd.332 Daarom kennen protestantse kerken 
meestal niet de katholieke problematiek rond een tweede huwelijk na een vooraf­
gaande scheiding noch de vele kerkelijke regels rond de kerkelijke huwelijkssluiting 
die daarvan het gevolg zijn333 zodat het vaak zonder veel discussie mogelijk is om 
nogmaals in de kerk in het huwelijk te treden.
328 Een totaal ander beeld komt naar voren uit de felle discussie die reeds jaren b.v. in Duitsland 
wordt gevoerd over de intercommunie, b.v. naar aanleiding van katholiekendag etc. Deze discussies 
tonen dat er vanuit het kerkelijke leergezag amper ruimte wordt geboden voor intercommunie, laat 
staan dat er sprake is van een evidente consensus, behoudens in een noodsituatie, bijvoorbeeld het 
overlijden van iemand . Dat was in het recente verleden zeker anders. Belangrijk overigens is dat 
Küng in DK constateerde dat deze controverse als beëindigd kan worden gezien! Ook Füglister 
meent dat Küng bijzonder terughoudend is, wanneer het gaat over het sacramentele karakter van de 
kerk en dat mede laat uitkomen door slechts weinig aandacht aan de sacramenten te schenken (Fügli- 
ster N. in Mysterium Salutis 4.1, Einsiedeln 1972 15). Het blijft dus de vraag in hoeverre kerkelijke 
instituties de theologische conclusie dat de controverse over de sacramenten achterhaald is, overne­
men. Küng heeft deze opvatting tegen de achtergrond van een exegetische beoordeling van Luther u­
itgesproken. door modern exegetisch onderzoek bevestigd.
329 Alhoewel Küng tot 1979 regelmatig (in het kader van de opleiding van studenten colleges ver­
zorgd heeft over de sacramenten.
330 Hetzelfde geldt voor een reeds enkele jaren geleden aangekondigd werk van Schillebeeckx over de 
sacramenten, dat (nog) niet is verschenen.
331 Ook hieruit blijkt dat er sprake is van onderlinge verschillen tussen de onderscheiden protestantse 
kerken.
332 In protestantse kerken ontbreken kerkelijke rechtbanken, zoals die in de katholieke kerk oordelen 
over de rechtsgeldigheid en mogelijke ontbinding van huwelijken, mede met het oog op de mogelijk­
heid dat een nieuw huwelijk in een kerk kan worden bevestigd. In protestantse kerken krijgen part­
ners doorgaans loyaal medewerking bij het verzoek tot kerkelijke bevestiging van een tweede huwe­
lijk. Ook deze uitdrukking wijst op een duidelijk verschil: waar de katholieke kerk spreekt over het 
kerkelijk huwelijk, is het in protestantse kerken gebruikelijk te spreken over de kerkelijke bevestiging 
of inzegening van een burgerlijk gesloten huwelijk. Een hoofdprobleem in de katholieke kerk is -  
naast de vergaande juridisering van veel vragen -  daarom de dominante rol die de Romeinse recht­
banken spelen.
333 Ook ten aanzien van de zegening van andere relaties dan het huwelijk van een man en een vrouw 
blijken de wegen van de kerken inmiddels uiteen te lopen. In een deel van de protestantse kerken 
worden deze relaties kerkelijk gezegend, terwijl daarvoor in de katholieke kerk vooralsnog kennelijk 
nog geen ruimte lijkt te bestaan.
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Het vormsel is geen sacrament in protestantse kerken, die als tegenhanger daarvan 
het gebruik van confirmatie of het afleggen van openbare geloofsbelijdenis kennen. 
Overigens moet worden opgemerkt dat steeds minder doopleden van de kerk tot het 
afleggen van geloofsbelijdenis komen, zodat de kerkorde van de PKN de mogelijk­
heid geopend heeft om het afleggen van deze belijdenis -  eeuwenlang gezien als het 
vragen van toegang tot de viering van het avondmaal -  te verbinden aan de bevesti­
ging tot ambtsdrager of de bediening van de doop aan een kind.
Dit geldt ook voor het sacrament van de zieken, ondanks de toenemende belangstel­
ling voor sacramentele rituelen in het pastoraat en de liturgie.
In deze studie voert het te ver om te zoeken naar een oecumenische theologie van de 
sacramenten, al zou een dergelijke theologie wellicht een zinvolle onderbouwing 
van een nieuwe ambtstheologie kunnen betekenen. Het is trouwens opmerkelijk dat 
er weinig actuele en relevante sacramentstheologie te vinden is334.
Dit neemt niet weg dat relevante gegevens bij Küng er op wijzen dat een consensus 
over de sacramenten een theologische basis kan zijn voor een nieuw paradigma. 
Daarbij spreekt als wezenlijkste theologische argument de conclusie dat de geschrif­
ten van het Nieuwe Testament een duidelijke vorm van pluriformiteit vertonen, die 
steeds opnieuw tot uitdrukking zal komen in de christelijke geloofsgemeenschap. De 
vaststelling dat Jezus -  in de besproken betekenis van dit woord - niet de stichter van 
de kerk is en dus ook niet degene is die het ambt heeft ingesteld, heeft implicaties 
voor de leer rond de sacramenten. Ook met betrekking tot de sacramenten lijkt de 
conclusie voor de hand te liggen dat de sacramentstheologie stamt uit de kerkelijke 
traditie. die in de onderscheiden paradigma’s is gegroeid en daarom geen indiscuta­
bele bijbelse basis heeft. Dat betekent dat de gelovige beleving en viering van de 
sacramenten kan worden opgevat als een waardevolle gestalte van de geloofsge­
meenschap. Ook werd opgemerkt dat er een hechte relatie bestaat tussen de sacra- 
mentsbeleving en de christologie. Uit een christologie van beneden volgt meestal 
een minder nadrukkelijke sacramentsbeleving die ook inhoudelijk verschillen ver­
toont met een beleving die voortvloeit uit een hoge christologie, omdat de sacra- 
mentsbeleving een andere gestalte krijgt, die door traditioneel denkende gelovigen 
en geloofsgemeenschappen niet als zodanig wordt ervaren of gewaardeerd. Het ligt 
dus voor de hand dat de theologie ook in een nieuw paradigma veel aandacht zal 
moeten geven aan de betekenis en de actualisering van de sacramentstheologie en de 
viering van de sacramenten, zodat kerkelijke ambtsdragers zich kunnen inzetten 
voor een hedendaags verstaan van de sacramenten.
Het is duidelijk dat de sacramenten voor de theologie van het kerkelijke ambt van 
grote betekenis zijn, omdat de bediening daarvan steeds gekoppeld is aan het bekle­
den van het kerkelijke ambt. In de loop van de geschiedenis kwam vaak de vraag 
aan de orde hoe alle gelovigen actief betrokken zouden kunnen worden bij de bedie­
ning en de viering van sacramenten. Deze opmerking raakt zowel de katholieke kerk
334 Een studie over het avondmaal werd door den Heyer gepubliceerd. Hij meent dat het Nieuwe Tes­
tament opmerkelijk zwijgzaam is over het avondmaal. Over de wijze waarop het gevierd werd in de 
oude christelijke kerk, valt weinig te zeggen. Zie: Heyer C.J. den De maaltijd van de Heer. Exegeti­
sche en bijbeltheologische studie over Pascha en Avondmaal,Kampen 1990. In dit verband is het o­
verigens zinvol te wijzen op de bijzonder uiteenlopende beleving van het avondmaal in protestantse 
kerken. Aan de ene kant zijn er steeds meer kerken die jonge kinderen toelaten tot de viering van het 
avondmaal. Aan de andere kant zijn er nog steeds kerken waarin veel leden niet deelnemen aan het 
avondmaal, vanwege de strenge verkondiging die aan het avondmaal voorafgaat.
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als de protestantse kerken. Juist dit punt krijgt wel aandacht in de theologie van 
Küng, omdat de problematiek van het tekort aan gewijde ambtsdragers in meerdere 
werken uitvoerig aan de orde komt. Hierdoor ontstaan in de huidige kerkordelijke 
kaders steeds meer problemen rond de continuïteit van de bediening van de sacra­
menten, die soms op een bijzonder ingewikkelde manier moeten worden opgelost.
In dit verband kan gewezen worden op een uitspraak van Küng335 over de bevoegd­
heid van niet-ambtsdragers om de sacramenten te bedienen en de afwijzende reactie 
daarop van het kerkelijke leergezag.336 Deze problematiek is ook bij protestantse 
kerken bekend. Bij de bespreking van de kerkorde van de PKN komt dit onderwerp 
aan de orde.
Het valt op dat de theologie van Küng -  ondanks de realistische inzet en opzet en 
zijn bijzonder brede interesse -  weinig concretiseringen bevat met betrekking tot de 
kerkelijke praxis. Als verklaring hiervan kan worden gewezen op het feit dat Küng 
systematische theologie bedrijft die een groot aantal raakvlakken kent met andere 
theologische vakken, maar geen praktische theologie of kerkrecht. Küng blijft een 
representant van de systematische, niet van de praktische theologie. In deze onder­
scheiding is hij steeds goed katholiek gebleven.
Het valt op dat Küng -  ondanks de veelzijdigheid van zijn theologie - kiest voor een 
zekere zelfbeperking en de implementatie van zijn gedachten aan andere deskundi­
gen overlaat. Bij het zoeken naar een nieuw paradigma blijkt het niet mogelijk de 
grenzen van theologische vakken nauwkeurig af te bakenen zoals in hoofdstuk 2 aan 
de orde kwam. Het is daarom zinvol vanuit de theologie van Küng verder te denken. 
Dit is ook in overeenstemming met zijn intentie de theologie op alle niveaus dienst­
baar te zijn.
In de inleiding van Der Islam  (I 19vv) meldt hij -  wellicht gezien zijn leeftijd? -  
geen nieuw werk meer te zullen schrijven over het christendom omdat alle relevante 
zaken al aan de orde zijn gekomen in eerdere werken. Het ligt voor de hand is dat de 
ecclesiologische theologie van Küng -  die voor het grootste deel in de jaren zestig 
van de vorige eeuw geschreven is - (nog) geen aandacht schenkt aan actuele vraag­
stukken, zoals de positie van de homoseksuele gelovigen in de kerk.337 Dit heeft te 
maken met het feit dat de discussie over dit thema uit later tijd dateert. Mede daarom 
is het zinvol in dit hoofdstuk enkele recente artikelen van Küng te noemen, waarin 
hij de balans opmaakt van het primaat van Johannes Paulus II en uitspreekt dat zijn -  
jaren geleden gepubliceerde -  kritiek op kerkelijke structuren nog steeds als actueel 
kan worden gezien.
Hier moet ook de relatie tot de orthodoxe kerk worden genoemd, die Küng uitvoerig 
bespreekt in Das Christentum. In dit werk bespreekt Küng het tweede paradigma
335 Zie DK 516v: Alle Christen sind zum Mitvollzug von Taufe und Herrenmahl ermächtigt.
336 Op 15 februari 1975 ontving Küng bericht van de Congregatie voor de Geloofsleer dat de procedu­
re tegen DK en U werd afgesloten. In de bijgevoegde verklaring werd melding gemaakt van twee re­
sterende bezwaren waaronder de door Küng genoemde mogelijkheid van de bediening van de sacra­
menten door leken: Ferner ist die Auffassung....daß nämlich die Eucharistie wenigstens im Notfall
von Gatauften ohne Priesterweihe gültig vollzogen werden könne, mit der Lehre des IV. Latheran- 
konzils und des II. Vatikanischen Konzils nicht vereinbar. (UW 144)
337 Ik wijs op actuele discussies over de kerkelijke zegening van relaties, de openstelling van ambten 
voor homoseksuele gelovigen etc. De discussie over de acceptatie van homoseksualiteit in het chris­
tendom is zeker niet afgerond alhoewel steeds meer kerken andere relaties dan het traditionele huwe­
lijk tussen man en vrouw zegenen.
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waarin deze kerken zijn ontstaan en noemt de mogelijkheden voor de toekomst. 
Overigens schenkt Küng relatief weinig aandacht aan deze kerken. Het valt op dat 
de contacten tussen Rome en de orthodoxie na 1965 aanmerkelijk zijn geïntensi­
veerd, zoals bleek uit de nadrukkelijke aanwezigheid van het Oosten bij de plechtig­
heden in Rome in 2005. De positieve waardering van de orthodoxie bij Küng wordt 
vooral ingegeven door het feit dat het Oosten meer dan het Westen heeft vastgehou­
den aan het authentieke van de christelijke geloofsgemeenschap. Toch merkt hij op 
dat ook bij de orthodoxie sprake is van de dreigende verstarring door het strikte 
vasthouden aan traditionele liturgische taal en rituelen waarbij weinig aandacht 
geschonken wordt aan de actualiteit. De liturgie staat centraal in de orthodoxe bele­
ving, die qua organisatie aanmerkelijk verschilt met de overige geloofsgemeen­
schappen die een veel breder scala aan activiteiten bieden. Wanneer een nieuw para­
digma werkelijk oecumenisch zal zijn, moet ook de orthodoxie daarbij betrokken 
zijn. De theologie van Küng biedt daartoe inhoudelijke openingen, waarbij echter 
moet worden opgemerkt dat niet direct duidelijk is hoe de verdere uitwerking zou 
moeten plaatsvinden. Daarbij is het vanzelfsprekend in een nieuw paradigma reke­
ning te houden met het feit dat de vervreemding -  die in de loop der eeuwen ont­
staan is -  stellig niet in korte tijd volledig kan worden overwonnen. Een nieuw para­
digma -  dat ook voor de orthodoxie acceptabel is -  roept meerdere vragen op. Küng 
heeft met nadruk gewezen op de grote afstand tussen de authentieke geloofsgemeen­
schap en de hedendaagse. De orthodoxe gemeenschap behoort qua organisatie en 
theologie tot het tweede paradigma, waarin deze afstand nog niet of slechts zeer 
beperkt bestond. Dat houdt in, dat modificaties en nadere ontwikkelingsmotieven 
inzake het ambt aan dit paradigma voorbijgegaan zijn en mede daarom bij een nieuw 
paradigma buiten beschouwing zouden moeten blijven. Deze conclusie is uiteraard 
van grote betekenis voor het ambt. Het tweede paradigma kende primaat noch on­
feilbaarheid, verplicht celibaat noch tal van gedetailleerde regels zoals die in het 
derde paradigma zijn ontstaan.
8.4 REFLECTIE
In het voorafgaande kwamen veelzeggende punten uit de theologie van Küng met 
betrekking tot het kerkelijke ambt en de mogelijkheden voor een nieuw paradigma 
aan de orde. De conclusies uit zijn werk en de bespreking van eisen en perspectieven 
scheppen perspectieven voor een nadere verkenning van de theologische mogelijk­
heden, waarbij rekening gehouden moet worden met het gegeven dat niet alle facet­
ten van kerk, ambt en theologie uitvoerig aan de orde zijn gekomen bij Küng. 
Hoewel duidelijker wordt welke contouren een nieuw paradigma inzake het kerke­
lijke ambt zal kunnen bezitten, is het zinvol nader te reflecteren op enkele relevante 
vragen. In zijn artikel Theologie a u f dem Weg zu einem neuen Paradigma (TA 222­
250) beschrijft Küng zijn ontwikkeling als theoloog en wijst hij op de overgang van 
het moderne (rationeel getinte) paradigma van de verlichting naar een nieuw para­
digma, waarvoor hij aanleidingen en criteria aangeeft. Het valt mij op dat Küng 
verschillende omschrijvingen voor dit nieuwe paradigma gebruikt. In Das Christen­
tum spreekt hij van een Zeitgenössisch-ökumenisches Paradigma (nach-modern), 
terwijl hij ook in Das Judentum  (over deze godsdienst) spreekt van een Paradigma
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der Nachmoderne. Hierdoor wordt de aan de orde gesteld naar de intenties rond het 
zoeken naar een nieuw paradigma. Op de volgende alternatieven zou in dit verband 
kunnen worden gewezen:
1. Een nieuw paradigma moet een post-modern paradigma zijn. Dat betekent dat een 
nieuw paradigma concreet invulling probeert te geven aan de uitgangspunten en 
uitdagingen van deze stroming. Een zin als deze roept vragen op waarop in de theo­
logie van Küng niet snel een antwoord kan worden gevonden. Over het postmoder­
nisme is veel geschreven -  maar is het nauwelijks mogelijk om onder woorden te 
brengen wat het postmodernisme is.338
2. Een nieuw paradigma moet een hedendaags paradigma zijn, dat serieus kennis 
neemt van de uitgangspunten en uitdagingen van het postmodernisme en moet voor­
al rekening houden met het feit dat gelovigen in een postmoderne tijd leven en daar 
hun inspiraties en belevingen aan ontlenen. Deze zin lijkt duidelijker en bevat bo­
vendien -  zoals Küng telkens aangeeft in zijn pogingen traditionele opvattingen door 
middel van een adequate vertaalslag verstaanbaar te maken in deze tijd -  een kriti­
sche notie aan het adres van geloofsgemeenschappen die niet in afdoende mate de 
nodige consequenties hebben getrokken uit het feit dat hun leden inspiraties en bele­
vingen ontlenen aan wat aandacht vraagt in deze tijd.339
In het bovengenoemde artikel noemt Küng een aantal kenmerken van deze stroming 
en de betekenis die daaraan voor kerk en theologie kunnen worden ontleend, maar 
geeft weinig aandacht aan de werken van de postmoderne filosofen. Het eerste 
hoofdstuk van Theologie im Auf bruch: Die Richtung: A u f  dem Weg in die Postmo­
derne (TA 16-28) geeft de gematigd kritische visie van Küng op het postmodernis­
me weer. Hij maakt duidelijk dat het een minder duidelijk begrip is en op allerlei 
manieren misbruikt kan worden. Hij ziet het begrip niet als een analytisch verkla­
rende term, maar meer als een zoekbegrip ter karakterisering van een bepaalde peri­
ode en als een begrip dat voor de samenleving van grote betekenis is. In dit artikel 
beschrijft hij de ontwikkeling van het postmodernisme en wijst op een karakteristiek 
punt dat hij omschrijft als terminologische Ungleichzeitigkeiten. (TA 19). Reagerend 
op de kritiek van Habermas340 noemt Küng postmodern eine immanente Kritik der 
Moderne, meint eine Aufklärung über die Aufklärung, meint statt eines kurialen 
Krebsgangs den der Zukunft zugewandten nüchtern-aufrechten Gang nach vorn. 
(TA 21).
338 De relatie van Küng tot het postmodernisme zou alsvolgt kunnen worden verwoord. Küng geeft 
geen duidelijke definitie van dit verschijnsel. Hij gaat bij zijn beschrijving niet uit van evidente filo­
sofische of normatieve uitgangspunten en maakt geen melding van publicaties van de grote theoretici 
van het postmodernisme, zoals Derrida en uit zich -  voor zover mij bekend -  niet over het de­
constructivisme van deze filosoof. Hij vast postmoderne tijd vooral op als indicatie voor het aanbre­
ken van een nieuw tijdperk, waarbij voor hem duidelijk sprake is van negatieve indicaties, zoals de 
grote politieke en culturele rampen in de 20ste eeuw, oorlogen, Auschwitz, onrecht en sociale onge­
lijkheid in de hedendaagse wereld. Küng geeft -  samengevat -  geen normatieve of analytische 
beschrijving van postmodernisme, maar een indicatieve en fenomenologische beschrijving.
339 Concreter nog noemt Metz drie punten als de horizon van een nieuw paradigma: Theologie im 
Angesichte der Moderne; Theologie im Angesichte von Auschwitz; Theologie im Angesichte einer 
soziale geteilte und kulturell polyzentrischen Weltkirche. Zie: Metz J.B. Theologie im neuen Para­
digma -  Politische Theologie, in: Das neue Paradigma von Theologie. Strukturen und Dimensionen. 
Herausgeber: H. Küng -  D. Tracy (Ökumenische Theologie Bd. 13, Einsiedeln-Gütersloh 1986 119­
128).
340 Habermas J. Die neue Unübersichtlichkeit, Frankfurt 1985.
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Küng wijst nogmaals op de ontwikkeling van kerk en theologie en heeft zich steeds 
kritisch uitgelaten over het kerkelijke antimodernisme en merkt op dat de door ver­
scheidene filosofen voorspelde verdwijning van de godsdienst is uitgebleven. Hij 
wijst daarbij op het feit dat trends in wijsbegeerte en theologie soms snel voorbij­
gaan (zoals de op Bloch geörienteerde utopische theologie van de hoop) maar toch 
wezenlijke noties opleveren. Daarom zoekt hij een Aufhebung van een inmiddels 
verouderd paradigma (in de drievoudige zin van Hegel!) waarbij het aankomt op het 
bewaren van de kritische kracht van de verlichting en het negeren van het moderne 
reductionisme bij zijn zoekproces naar een nieuwe synthese, waarin ook godsdienst 
opnieuw een bevrijdende en verrijkende werking kan bezitten. (TA 24v). In die zin 
bedrijft Küng realistische theologie zonder zich volledig te fixeren op enige utopie 
of wijsgerige denkrichting uit heden of verleden. Deze ultieme dialectiek vormt een 
basis om nieuwe mogelijkheden te scheppen voor godsdienst en kerkelijk ambt in 
deze tijd. Een nieuw paradigma als resultaat van een dergelijke synthese lijkt wel­
licht minder omvangrijk dan een echte revolutie in de wetenschap, maar zal -  on­
danks de te verwachten tegenwerking - stellig de basis kunnen vormen voor een 
effectieve vernieuwing zodat mensen -  door ervaring wijzer geworden -  vanuit de 
traditie nieuwe mogelijkheden voor de toekomst zien en weten uit te voeren.
Hieruit valt af te leiden dat Küng niet in de eerste plaats een paradigma zoekt dat 
nauwkeurig uitdrukking geeft aan de uitgangspunten van postmodern denken. In zijn 
theologie komt het postmoderne adagium dat grote verhalen zoals godsdiensten -  
waaronder het christendom -  vertellen, achterhaald zouden zijn, niet aan de orde. 
Küng benadrukt juist de actuele betekenis die het geloof in een God van mensen en 
Jezus, het wezen van de godsdienst kan hebben en probeert daarom elementen van 
geloof en traditie, die niet langer verstaanbaar blijken te zijn, van nieuwe, heden­
daagse interpretaties te voorzien, zodat het verhaal van de godsdienst juist weer een 
groot verhaal kan worden. De postmoderne benadering van godsdiensten lijkt mij 
niet karakteristiek voor de theologie van Küng die juist het zoeken naar het wezen 
en het authentieke van de godsdienst centraal stelt in zijn denken. Daarom lijkt het 
de voorkeur te hebben om te spreken van een hedendaags paradigma, dat rekening 
houdt met het gegeven van het postmodernisme. Hier kan overigens ook worden dat 
het begrip hedendaags in hogere mate houdbaar is dan het begrip postmodernisme. 
In dit verband is het wellicht zinvol te wijzen op de negatieve interpretatie van het 
begrip postmodernisme, die ook verwoord wordt door Kuitert341 die opmerkt dat 
mensen voortdurend gedwongen worden te schipperen tussen twee kwaden: aan de 
ene kant de harde lijn van het behoudende christendom met een leer die zegt hoe 
alles in elkaar zit. En aan de andere kant: de postmoderne leegte, waar niets er meer 
tot doet, omdat het allemaal lood om oud ijzer is.
Kuitert meent dat mensen gelovig kunnen zijn zonder fundamentalist te worden of in 
het gat van de postmoderne leegte te vallen. Het blijkt dat postmoderne leegte aller­
minst het doel is dat Küng nastreeft. Mede daarom lijkt het mij de voorkeur te heb­
ben te spreken over een nieuw hedendaags, oecumenisch paradigma waarbij het 
begrip postmodern inhoudelijk naar de achtergrond verschuift. Daarbij blijft van
341 Kuitert H.M. Schiften. Wat er in de christelijke geloofswereld toe doet en wat niet, Kampen 2004 
71.
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betekenis dat het postmodernisme al dan niet expliciet een belangrijke stroming is in 
de samenleving waarvan de geloofsgemeenschap deel uitmaakt.
De postmoderne belevingswereld van veel gelovigen verdraagt zich moeilijk met 
bestaande paradigma’s en vraagt om vernieuwing. Een nieuw paradigma -  dat recht 
doet aan de authentieke betekenis van de christelijke geloofsgemeenschap -  is afge­
stemd op mensen die leven in een postmoderne leefwereld, waarin geloofsgemeen­
schappen moeten proberen een actuele invulling te geven aan hun identiteit. 342 De 
postmoderne belevingswereld wordt gekenmerkt door een hoge mate van pluralisme 
(er worden immers steeds meer alternatieven op de levensbeschouwelijke markt 
aangeboden) en een afkeer van de traditionele vormen van macht en indoctrinatie, 
waarvan juist kerken zich in het verleden veelal bediend hebben en zich soms blij­
ven bedienen in tijden waarin de samenleving zich daarvan, door te kiezen voor 
democratische structuren, heeft afgekeerd. Het postmodernisme is op zich geen 
nieuw paradigma, zoals de verlichting niet tot een structureel nieuw paradigma van 
het christendom leidde ondanks het feit dat de wetenschappelijke en gelovige bele­
vingswereld daardoor grote veranderingen onderging. Het bovenstaande wordt be­
vestigd door wat Küng schrijft in Projekt Weltethos. In de inleiding (PW 40vv) be­
schrijft hij de Weltkonstellation der Postmoderne. De wereld verandert snel.343 Er is 
sprake van een veelvoudig optredend post: posteurocentrisch, postkolonialistisch, 
postimperialistisch, postkapitalistisch, postsocialistisch, postindustrieel, postpatriar­
chaal, postideologisch, postconfessioneel. Bij al deze punten wordt de antithese 
genoemd. Er is een omvangrijke paradigmawisseling in veel facetten van de heden­
daagse maatschappij, zodat de kerk op zoek moet naar een na-moderne weg (PW 43) 
waarbij een holistische benadering van de onderscheiden dimensies van de maat­
schappij geboden is. Ook hier is bij Küng sprake van een zinvolle synthese: nicht 
Gegenmoderne, nicht Ultramoderne, sondern Aufhebung der Moderne (PW 43). Een 
radicaal pluralisme of relativisme is niet genoeg. Een nieuwe wereldorde vraagt om 
een neue Grundkonsens von integrierenden humanen Überzeugungen. Het nieuwe 
paradigma is daarom in die zin postmodern, oecumenisch en hedendaags. Het schept 
een hedendaags maatschappelijke denkkader waarbinnen ook het kerkelijke ambt 
gestalte kan krijgen.
Tenslotte zou de conclusie kunnen worden getrokken dat Küng op twee centrale 
punten als expliciet postmodern kan worden aangemerkt. Dat is in de eerste plaats 
zijn kritiek op de onfeilbaarheid die naast de binnenkerkelijke kritiek ook een vorm 
kritiek op het moderne waarheidsidee bevat. Hoe langer hoe meer zoekt hij de waar­
heid in het verhaal, zoals uit zijn christologie duidelijk blijkt. Dat is daarnaast zijn 
groeiende aandacht voor alle religies, waaruit zijn aandacht blijkt voor de pluraliteit 
die “de” waarheid naderbij brengt. Daarbij kan worden opgemerkt dat het bijna
342 Terwijl de grondslag van de kerk te vinden is in de geschriften van de specifieke christelijke tradi­
tie, dient de identiteit steeds weer opnieuw geformuleerd te worden. De identiteit ligt niet vast, maar 
verandert mee met de historische en maatschappelijke context waarin de kerk zich bevindt. We wil­
len niet beweren dat zij slechts een veranderlijke grootheid vormt. Echter, zij kan niet los van die 
veranderende context worden gevonden; zij kan niet los van die context worden bepaald. (van der 
Ven a.w. 135vv)
343 Van der Ven (a.w. 20) spreekt over een aantal vormen van modernisering die van betekenis zijn 
voor de context van de kerkelijke geloofsgemeenschap:economische, politieke, sociale en culturele 
modernisering.
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onmogelijk is de eigen tijd in een enkele theorie te vatten. Niemand heeft bij voor­
beeld aan het begin van de verlichting over het begin van de verlichting kunnen 
spreken, niemand heeft aan het begin van de middeleeuwen over het begin van de 
middeleeuwen gesproken. Dit wijst op de beperktheid van de mogelijkheid om in­
houdelijk te kunnen reflecteren op de tijd waarin men leeft.
8.4.1 Geloofsgemeenschap vandaag
De betrokkenheid op de actuele problematiek van de hedendaagse geloofsgemeen­
schap, die steeds een van de belangrijkste invalshoeken van de theologie van Küng 
is geweest, vormt de primaire aanleiding tot een nieuw paradigma.
Het bleek dat het postmoderne levensgevoel geen antenne heeft voor veel klassieke 
geloofsvragen, hun formulering en destijds gegeven antwoorden. Ook daardoor 
neemt de participatie aan kerkelijke rituelen af en lijkt de behoefte aan de traditione­
le dienstverlening van de kerken geringer te worden.344 Er zijn steeds grotere ver­
schillen ontstaan tussen de leden van de kerken en hun participatie aan de geloofs­
gemeenschap en haar activiteiten.345
In zijn godsleer en christologie heeft Küng zich uitvoerig in deze problematiek ver­
diept door te zoeken naar nieuwe interpretaties die oude thema’s, die relevant blijven 
voor hedendaagse gelovigen, opnieuw verstaanbaar kunnen maken.
Het accent bij zijn benadering van de hedendaagse problematiek ligt vooral op de 
eerder genoemde verbeterpunten die als een rode draad door zijn werken lopen. 
Vaak wijst hij op de problematiek van de kerken in deze tijd en vooral het door het 
gedwongen celibaat en de uitsluiting van vrouwen uit het kerkelijke ambt veroor­
zaakte priestertekort frequent. In de verzamelbundel Die Hoffnung bewahren komt 
de problematische situatie van de pastorale praxis in de kerk vanwege het tekort aan 
priesters uitvoerig aan de orde.346
Küng geeft een samenvatting van de problematiek, waarop een reactie volgt in een 
brief van Georg Moser, destijds bisschop van Rottenburg die een poging deed de 
punten van Küng te nuanceren. (HB 120v)
Er zijn steeds minder pastores beschikbaar. Hun werkdruk is aanzienlijk toegeno­
men, zodat zij -  in de katholieke kerk -  vooral bezig zijn met het celebreren van een
344 Deze problematiek wordt uitvoerig aan de orde gesteld door Dekker. Zie: Dekker G. Zodat de we­
reld verandert. Over de toekomst van de kerk, Baarn 2000
345 Van der ven (a.w. 43v) maakt onderscheid tussen virtuose leden (die zich helemaal geven aan de 
geloofsgemeenschap), kernleden, modale leden, marginale leden en slapende leden. Als zesde cate­
gorie noemt hij daarnaast ook dode leden, die geen lid meer van de kerk zijn. Häring wijst op het feit 
dat een positieve grondhouding tegenover het geloof niet zondermeer betrokkenheid van een ge­
loofsgemeenschap tot gevolg heeft in deze tijd. Zie: Häring H. Glaube ja — Kirche Nein? Die Zukunft 
christlicher Konfessionen, Darmstadt 2002.
346 Eerder werd deze problematiek reeds uitvoerig aan de orde gesteld in de bijdrage Zur Krise des 
Kirchlichen Amtes in der katholischen Kirche (RA 29-92). In deze bijdrage wordt de betekenis van 
godsdienstsociologie voor de theologie besproken, alvorens wordt ingegaan op de crisis van het ambt 
in de katholieke kerk in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Dit artikel noemt een aantal oorzaken 
van de teruggang van het aantal priesters, die bij Küng -  die meer nadruk legt op de structuren van de 
kerk -  minder nadrukkelijk naar voren komen, zoals de persoonlijke situatie van studenten (die meer 
keuzemogelijkheden hebben dan vroeger toen de opleiding tot priester vaak de enige mogelijkheid 
om te studeren was) en specifieke punten uit de persoonlijkheidsstructuur van priesterstudenten, als­
mede de eis tot een binding aan het instituut kerk op jeugdige leeftijd.
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steeds groter aantal missen - en minder aandacht kunnen geven aan hun pastorale 
taken dan door de (veelal vergrijzende) leden van de parochies wordt gewenst.
M eer dan vroeger worden er veel pastorale gesprekken met gemeenteleden verwacht 
die in bijzondere situaties verkeren. maar de daarvoor noodzakelijke tijd is niet aan­
wezig, zodat het pastoraat niet aan de verwachtingen van gemeenteleden kan vol­
doen die daarom geregeld teleurgesteld zijn over de kerk. Veel pastores zijn tot ver 
na het bereiken van de maatschappelijk gebruikelijke pensioengerechtigde leeftijd 
van 65 jaar actief, ook velen van wie de gezondheid ernstig heeft geleden onder de 
te hoge werkdruk.347
Uit gegevens van alle katholieke kerken blijkt dat het aantal dienstdoende priesters -  
ondanks de komst van veel priesters uit andere landen - steeds kleiner wordt.348 Daar 
staat een kleine stijging van het aantal actieve diakenen en een redelijke toename 
van het aantal pastoralemedewerkers tegenover. Deze tendens is ook van toepassing 
op de katholieke kerk in Nederland. De kerkprovincie telde in 2000 in totaal 1600 
zielzorgeenheden (meest parochies). Er waren 683 seculiere en 332 reguliere pries­
ters werkzaam, naast 178 permanente diakens en 390 pastoraal werk(st)ers. Dit 
betekent dat in niet meer dan tweederde van het aantal parochies een gewijde pries­
ter werkzaam was. In de jaren na 2000 is dit aantal nog verder gedaald. Vaak ont­
staat er een combinatie van twee parochies of de vorming van een cluster van een 
aantal parochies waarin een pastoor alle pastorale diensten verricht in twee of meer 
parochies, zodat er in veel gevallen -  zeker in relatie tot de leeftijd van de meeste 
pastores349 - sprake is van een extreem hoge werkbelasting. Duidelijke taal spreken 
gegevens van het katholieke instituut KASKI350 waaruit blijkt dat er in 1980 in Ne­
derland 3374 priesters werkzaam waren en in 2002 nog slechts 1112. Het beeld voor 
de toekomst is onverminderd negatief. In 2002 overleden 73 pastores, terwijl er 
slechts 12 wijdingen plaats vonden. Dit betekent dus dat in de komende jaren gere-
347 In zijn balans van het primaat van Johannes Paulus II noemt Küng een gemiddelde leeftijd van de 
dienstdoende pastores van 60 jaar. Folgen: Die Kader haben sich ausgedünnt, der Nachwuchs bleibt 
aus, in Bälde werden nicht nur im deutschen Sprachraum fast zwei Drittel der Pfarreien ohne ordi­
nierte Seelsorger und regelmäßige Eucharistiefeiern sein, was auch der (bald versiegende) Priester­
Import — allein in Deutschland 1400 aus Polen, Indien und Afrika — und die von den Gläubigen we­
nig geschätzte Zusammenlegung von Pfarreien zu »Seelsorgeeinheiten« nicht mehr verschleiern kön­
nen. Die Zahl der Neupriester in Deutschland ist von 366 im Jahr 1990 auf 161 im Jahr 2003 ab­
gesunken — Durchschnittsalter der Aktiven über 60! Die Kirche Irlands aber, die früher mehr als jede 
andere Priester im Überfluß hatte und sie zu Tausenden aussandte in die ganze englischsprachige 
Welt, hatte im Jahr 1990 immerhin noch 193 Priesterweihen, im Jahr 2004 gerade noch 8! Der zöli- 
batäre Klerus ist zunehmend am Aussterben. Die Pädophilie-Skandale von USA bis Österreich haben 
überdies seiner Glaubwürdigkeit schwer geschadet und große Diözesen der USA an den Rand des 
Bankrotts gebracht. Der Papst aus Polen betreibt eine inflationäre Zahl von Heiligsprechungen, aber 
zugleich läßt er die Inquisition gegen mißliebige Theologen, Priester, Ordensleute vorgehen.
Een dergelijke gemiddelde leeftijd is extreem hoog, waar de gemiddelde leeftijd bijvoorbeeld in on­
derwijsinstellingen -  ondanks de voortgaande vergrijzing -  op ruim 42 jaar ligt. Uit gegevens van de 
PKN blijkt dat dienstdoende predikanten gemiddeld een diensttijd van 13 jaar hebben na indiensttre­
ding op een leeftijd van gemiddeld 30 jaar, zodat de gemiddelde leeftijd van protestantse predikanten 
zeker 17 jaar lager is dan van katholieke pastores.
348 Uit gegevens van de Duitse bisschoppenconferentie blijkt dat het aantal actieve priesters in paro­
chies tussen 1990 en 2002 van c.a. 16.000 tot c.a. 12.000 is gedaald. De genoemde daling heeft zich 
ook in 2003 voortgezet. Deze gegevens zijn te vinden op www.dbk.de/index.html.
349 Het is in dit verband zinvol te wijzen op het feit dat er bij veel beroepen sprake is van een voor­
geschreven seniorenbeleid, waardoor de werkdruk voor oudere werknemers wordt verlicht met de 
bedoeling dat zij daardoor langer actief kunnen blijven. Dergelijke maatregelen worden in kerken 
nauwelijks genomen.
350 De gegevens zijn te vinden op www.kaski.nl.
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kend moet worden op een aanzienlijke verdere daling. De tendens gaat dus onver­
minderd voort. Een ander opmerkelijk gegeven uit de statistieken van KASKI is het 
feit dat er in 2002 meer vrouwelijke theologiestudenten waren aan de katholieke 
opleidingen dan manlijke. Juist dit gegeven zou aanleiding moeten geven tot een 
ingrijpend gewijzigd kerkelijk beleid om veel meer gebruik te maken van de dien­
sten van alle mensen die zich willen inzetten voor een taak in de kerk. Daarom 
noemde Küng -  hoewel of juist omdat er van een dergelijk beleid allerminst sprake 
lijkt te zijn - in dit artikel een aantal mogelijkheden, die allerminst als achterhaald 
kunnen worden beschouwd alhoewel ze in de katholieke kerk en veel protestantse 
kerken nog niet zijn verwezenlijkt.
De kerk moet naar de mening van Küng meer gebruik gaan maken van de diensten 
van competente lekentheologen omdat velen een vorm van theologische scholing 
hebben ontvangen maar niet tot ambtsdrager zijn gewijd. In protestantse kerken 
roept het woord andere associaties op waarbij vooral gedacht zal worden aan ambts­
dragers (die geen predikant zijn) o f leden die een consent (dat wil zeggen: een door 
de kerk verleende vergunning) hebben ontvangen om kerkdiensten te leiden en bij­
voorbeeld als pastoraal assistent in een kleine gemeente werkzaam zijn en alle als 
ambtelijk beschouwde taken verrichten.351 Het valt op dat het in protestantse kerken 
altijd gebruikelijk is geweest om een gastpredikant, die verder geen enkele binding 
met een bepaalde plaatselijke gemeente heeft, uit te nodigen om doop en avondmaal 
te bedienen, terwijl een pastorale assistent -  die de gemeente wel kent en daar werk­
zaam is -  deze bevoegdheid niet bezit. Veel Nederlandse protestantse kerken verke­
ren overigens in een andere probleemsituatie: het hoofdprobleem is niet in de eerste 
plaats een tekort aan predikanten, maar -  door de teruggang van het ledental -  de 
financiële problematiek waardoor veel gemeenten niet langer in staat zijn een predi­
kant naar de geldende regels te bekostigen.
Küng meent dat pastoraal assistenten desgewenst en waar mogelijk tot priester kun­
nen worden gewijd; dit impliceert dat hij ook andere trajecten voorstelt om leden 
van de kerk tot priester te wijden. Protestantse kerken kennen al lang de mogelijk­
heid om iemand vanwege singuliere gaven -  zonder een reguliere studie te hebben 
voltooid -  tot het ambt van predikant toe te laten.352 Bij een nieuw paradigma zijn 
dit belangrijke gegevens omdat dat steeds meer plaatselijke kerken niet langer over 
de middelen beschikken om een betaalde pastor, al dan niet in een volledig dienst­
verband, aan te stellen. Küng noemt in dit verband de woorden desgewenst en waar 
mogelijk. Onder desgewenst kan worden gedacht aan concrete vragen vanuit een 
plaatselijke gemeente. In protestantse kerken kan -  zoals gezegd - een consent wor­
den aangevraagd om voor te kunnen gaan in kerkdiensten, maar niet voor de bedie­
ning van de sacramenten. Daarbij kan ook het feit in herinnering worden geroepen 
dat destijds de leden van de gemeente iemand konden uitroepen tot bisschop, zoals 
Augustinus in Hippo overkomen lijkt te zijn.
Priesters die hun ambt wegens het sluiten van een huwelijk moesten neerleggen, 
zouden teruggeroepen moeten worden tot hun ambt. Deze suggestie impliceert de
351 In vele protestantse kerken kunnen leden toestemming krijgen om in kerkdiensten voor te gaan. 
Deze toestemming wordt door de kerk gegeven in bijzondere situaties (zoals het tekort aan predikan­
ten) en heeft geen betrekking op de bediening van de sacramenten.
352 Zie bijvoorbeeld artikel 6 van de Kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland, Kampen 
1981
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facto de opheffing van het celibaat. Het is immers ondenkbaar enerzijds priesters 
terug te roepen tot hun ambt en anderzijds dienstdoende priesters alsnog uit te slui­
ten vanwege een gesloten huwelijk.
Küng meent dat aan theologiestudenten het dilemma van de keuze tussen ambt en 
huwelijk bespaard moet blijven. Daardoor zouden meer jongeren gemotiveerd wor­
den aan de theologische studie te beginnen.353 Slechts van een vrijwillig gekozen 
ongehuwde staat -  ook in de orthodoxie zijn de meeste priesters gehuwd - zou spra­
ke mogen zijn. Het is duidelijk dat het celibaat een belangrijke hindernis vormt voor 
een mogelijke hereniging van christelijke kerken omdat het ondenkbaar is dat enige 
protestantse kerk een verplicht celibaat zou willen accepteren. Afschaffing van deze 
traditie betekent daarom een belangrijke stap naar de oplossing van de controverse 
tussen katholieken en protestanten.
Küng meent dat de wijding van vrouwen tot het kerkelijke ambt mogelijk is. Dit 
vormt een van de belangrijkste verbeterpunten in de theologie van Küng, waarbij 
moet worden opgemerkt dat in veel protestantse kerken vrouwen tot het kerkelijke 
ambt zijn toegelaten en dat het aantal vrouwelijke predikanten een duidelijk stijgen­
de tendens vertoont. In een aantal protestantse kerken is dit thema overigens nog een 
punt van discussie. Andere kerken houden consequent vast aan het fundamentalisti­
sche standpunt dat de bijbel toelating van vrouwen per definitie onmogelijk zou 
maken. Het feit dat deze visie in de hedendaagse samenleving steeds minder geac­
cepteerd wordt354 roept de vraag op of de argumenten -  die Küng aanreikt -  ook 
deze kerken niet tot een bijstelling van dit standpunt kunnen bewegen.
De blijvende actualiteit van deze verbeterpunten en uitgangspunten voor de toe­
komst blijkt uit de tekst van Küng naar aanleiding van het 25-jarig jubileum van 
Johannes Paulus II in 2003355. Telkens blijkt juist de manier waarop pausen hun 
pontificaat uitoefenen de oorzaak van problemen en theologische kritiek. Deze tekst 
roept herinneringen op aan het destijds opgestelde profiel voor een nieuwe paus en 
de voorlopige evaluatie na het eerste jaar van het pontificaat van Johannes Paulus II
-  die Küng kort voor de intrekking van zijn missio canonica schreef - waarin kriti­
sche gedachten de overhand hadden. Uit deze tekst spreekt de onverminderde kritiek 
van Küng op de leiding van de katholieke kerk die hij in vele werken vanaf Die 
Kirche en Unfehlbar onder woorden heeft gebracht en vooral in de periode rond de 
intrekking van zijn missio canonica in meerdere brieven en artikelen uitte. Deze 
tekst uit 2003 veronderstelt de documenten van het kerkelijke leergezag inzake het 
priesterambt die gedurende het afgelopen decennium zijn verschenen. Uit deze do­
cumenten blijkt geen een nieuwe visie inzake het priesterambt of een concrete reac­
tie op de actuele problematiek die wereldwijd bestaat. Dergelijke documenten culti-
353 Een ander probleem, dat met name ook de Nederlandse situatie betreft, komt in dit verband nog 
niet aan de orde, namelijk het feit dat de studiefinanciering tegenwoordig beperkt is tot een beperkt 
aantal jaren en dat er sprake is van een aanzienlijke verhoging van het collegegeld na een aantal stu­
diejaren. Daardoor is het amper mogelijk na enkele jaren studie aan een andere faculteit alsnog theo­
logie te gaan studeren als voltijdstudent, zodat slechts de lange route van een deeltijdstudie voor ve­
len tot de mogelijkheden behoort.
354 Dit blijkt bijvoorbeeld uit de recente rechterlijke uitspraak inzake het verwijt van discriminatie aan 
de SGP, die vanwege de uitsluiting van vrouwen als lid van deze politieke partij, niet langer rijkssub­
sidie voor haar activiteiten ontvangen zal. De minister van binnenlandse zaken is overigens tegen de­
ze uitspraak in beroep gegaan.
355 Hans Küng, Ein Pontifikat verhängnisvoller Widersprüche, gepubliceerd op de website van de 
Kirchen Volksbewegung (www.wir-sind-kirche.de/wisk/doku/d_25jahre/index.htm)
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veren het traditionele priesterbeeld en geven geen rekenschap van hedendaagse 
theologische inzichten of begrip voor de actuele, problematische kerkelijke situatie 
in een groot deel van de wereld, ondanks het feit Johannes Paulus II tijdens zijn vele 
reizen geregeld indringend op deze problemen werd gewezen. De kritiek van Küng 
is zo scherp vanwege zijn -  door concrete cijfers ondersteunde en aangetoonde - 
overtuiging dat het functioneren van het vigerende paradigma in de katholieke kerk 
en theologie geen duidelijke perspectieven biedt voor de toekomst. Het artikel is een 
actuele herhaling en radicalisering van eerder genoemde standpunten van Küng356 
en zijn kritiek op de bestaande kerkelijke structuur. De deductieve aard van deze 
structuur vormt een van de hoofdpunten van de kritiek van Küng en een duidelijk 
verschil met de structuur van het kerkelijke ambt in protestantse kerken die veeleer 
inductief van aard is: dat wil zeggen de structuur is ontstaan vanuit de behoefte aan 
ambtsdragers die concrete taken verrichten in de geloofsgemeenschap en niet vanuit 
het kerkelijke leergezag. De gerechtvaardigde kritiek op een structuur met een de­
ductief karakter geeft aanleiding om inzake een nieuw paradigma te kiezen voor een 
structuur die inductief van karakter is, mede omdat binnen een dergelijke structuur 
de nadruk kan worden gelegd op het ambt van alle gelovigen en het algemene pries­
terschap, die in de theologie van Küng een belangrijke plaats innemen.
In dit artikel noemt Küng een groot aantal punten, waarbij hij overigens ook de 
leden van het episcopaat met nadruk betrekt. Hij hekelt het feit dat deze paus wel 
positieve uitspraken over vrouwen heeft gedaan, maar niets heeft ondernomen voor 
de verbetering van hun positie, waardoor veel vrouwen van de kerk zijn ver- 
vreemd.357 Er is dus allerminst sprake van duidelijke vorderingen bij het verbeter- 
punt van de positie van vrouwen in de kerk. In deze evaluatie ontbreekt de kritiek op 
het celibaat en de gevolgen daarvan vanzelfsprekend niet.358 
Kennelijk fungeerde (zoals ook bleek uit de immense belangstelling en deelname na 
het overlijden van deze paus) Johannes Paulus II als een identificatiefiguur voor 
velen. Juist daardoor zullen kerkelijke gezagsdragers niet snel zoeken naar radicale 
veranderingen. De theologie van Küng accentueert echter met nadruk de falsificatie 
van kerkelijke machtsstructuren met het oog op Jezus, het wezen van de kerk. Het 
feit dat een autoritaire leider als identificatiefiguur wordt gezien verdraagt zich niet 
met het authentieke geloof en kan dus -  ondanks het succes van deze figuur -  niet 
als type gelden voor een nieuw paradigma.
356 Zie voor de achtergronden van het ‘Poolse’ karakter van het primaat van deze paus Hebblethwaite 
P. Zwischen Luzern und Krakau. Europäischer Pluralismus und das Lehramt der Kirche (in NH 
161vv); het onderstaande artikel trof ik aan op de website van wir-sind-kirche.de en is in 2003 ge­
publiceerd in Der Spiegel.
357 Ein großer Marienverehrer, der hehre Frauenideale predigt, aber Frauen abwertet und ihnen die 
Ordination verweigert: Attraktiv für viele traditionell katholische Frauen, stößt dieser Papst moder­
ne Frauen ab, die er von höheren Weihen »unfehlbar« für alle Ewigkeit ausschließen will und im 
Falle der Empfängnisverhütung zur »Kultur des Todes«rechnet.
Folgen: Zwiespalt zwischen äußerem Konformismus und innerer Gewissensautonomie, der wie etwa 
in der Schwangerschaftskonfliktberatung auch die römisch gesinnten Bischöfe von den Frauen ent­
fremdet und so zu wachsendem Exodus der bisher noch kirchentreuen führt.
358 De paus is Ein Propagandist des zölibatären männlichen Priesterbildes, der die Mitverantwortung 
trägt für den katastrophalen Priestermangel, den Zusammenbruch der Seelsorge in vielen Ländern 
und die nicht mehr vertauschbaren Pädophilie-Skandale im Klerus: Daß Priestern noch immer die 
Ehe verboten wird, ist nur ein Beispiel dafür, wie auch dieser Papst sich über die Lehre der Bibel 
und die große katholische Tradition des ersten Jahrtausends, die kein Zölibatsgesetz für Amtsträger 
kennen, hinwegsetzt zugunsten des Kirchenrechts aus dem 11. Jh.
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Telkens komt tot uitdrukking dat onfeilbaarheid en zelfkritiek zich niet met elkaar 
blijken te verdragen. Deze negatieve balans vormt een duidelijke bevestiging van 
zijn theologische intentie om tot een nieuw paradigma te komen dat recht doet aan 
de uitgangspunten van zijn theologie en de belangen van de gelovigen in de gehele 
wereld.
Kort voor het overlijden van Johannes Paulus II publiceerde Küng (in Der Spiegel 
13-2005) nogmaals een balans over het pontificaat van deze paus, waarin de kriti­
sche toon verder wordt aangescherpt. Uit deze balans blijkt zijn kritiek op het func­
tioneren van het kerkelijke ambt meer dan ooit. Na een actuele inleiding herhaalt 
Küng in dit artikel de punten van kritiek, die hij naar aanleiding van het ambtsjubi­
leum van Johannes Paulus II in 2003 heeft geformuleerd. Ik citeer enkele gedachten 
uit deze balans.
Die Lage der katholischen Kirche ist ernst. Der Papst ist todkrank und verdient alles 
Mitleid. Gedurende zijn ziekteperiode heeft deze paus geen gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid om terug te treden. Daarop is door velen met bewondering gereageerd 
omdat hij een voorbeeldfunctie zou vervullen ten aanzien van de vraag hoe gelovi­
gen in geloof hun lijden kunnen dragen. 359 Dit lijkt een onmiskenbare verwarring 
van persoon en taak. In het katholieke paradigma worden persoon en taak van de 
gewijde ambtsdrager, de paus voorop, helaas onlosmakelijk aan elkaar gekoppeld: 
tot schade van de uitvoering van de taak, tenzij -  er zijn overigens geen argumenten 
die daarop wijzen -  er slechts sprake zou zijn van een symboolfunctie.
Küng meent dat Johannes Paulus II weinig aandacht gaf aan de wensen en de belan­
gen van de leden van de kerk en meent dat ook het episcopaat -  dat zijn beleid im­
mers heeft uitgevoerd - dit verwijt ter harte dient te nemen.360 Hier past overigens de 
aantekening bij dat bijna alle bisschoppen die in de kerk actief zijn door deze paus 
zijn benoemd tijdens zijn lange primaat. Uit het benoemingsbeleid van de kerk, 
waarbij het grondvlak van de kerk amper betrokken is bij bisschopsbenoemingen 
blijkt de macht van de paus des te meer.
Küng ziet de situatie waarin de katholieke kerk anno 2005 verkeert als de uiteinde­
lijke consequentie van de verklaring van de onfeilbaarheid door het Eerste Vaticaans 
Concilie.
Uit deze reactie spreekt ook een gevoel van bitterheid, veroorzaakt door het feit dat 
deze paus niet inhoudelijk wilde ingaan op kritiek vanuit de kerk.
359 Dit gevoel komt treffend naar voren in een zin uit de preek van Ratzinger, gehouden bij de uitvaart 
van Johannes Paulus II op 8 april 2005: Für uns alle bleibt unvergessen, wie sich der vom Leid ge­
zeichnete Heilige Vater am letzten Ostersonntag seines Lebens noch einmal am Fenster des Apostoli­
schen Palasts gezeigt hat und ein letztes Mal seinen Segen „Urbi et Orbi“ gegeben hat. Wir können 
sicher sein, dass unser geliebter Papst jetzt am Fenster des Vaterhauses steht, uns sieht und uns seg­
net.
360 Selbstverständlich haben besonders die Bischöfe eine große Verantwortung für die gegenwärtige 
Krise. Nicht »Sakristane des Papstes« sollten sie nach dem Vatikanum II sein, sondern auch vom 
Kirchenvolk anerkannte Leiter ihrer Ortskirchen. Größere Eigenständigkeit und Mut zum Handeln 
wäre von ihnen zu erwarten. Statt konformistisch, opportunistisch und servil auf den selbstherrlichen 
Pontifex fixiert zu sein, müßten sie bei aller Loyalität dafür sorgen, daß der Kurs nach dem Evange­
lium eingehalten wird und die Seelsorge nicht zusammenbricht. Ungeeignet für das Bischofsamt ist, 
wer selbst dann, wenn die Kirche in Not ist und immer weniger ordinierte Seelsorger immer weniger 
Eucharistiefeiern halten, trotz besseren Wissens dem Papst nicht ins Angesicht zu widersprechen 
wagt, sondern schweigt, verschleiert, abwiegelt und vertröstet.
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Dat neemt niet weg dat Küng ook positieve kanten ziet in de manier waarop deze 
paus leiding heeft gegeven aan de kerk: Ich anerkenne damit ausdrücklich die posi­
tiven Seiten dieses Pontifikats, die indes von offizieller Seite seit jeher zur Genüge 
hervorgehoben werden, und konzentriere mich a u f die kritischen.
Kritisch constateert Küng dat deze paus geen inhoudelijk antwoord wilde geven op 
de kritiek van jongeren, terwijl duidelijk is dat juist het beantwoorden van kritische 
vragen van jongeren een voorwaarde is om de ruimte te geven om actief te participe­
ren aan de geloofgemeenschap. Deze paus prefereerde een andere benadering: M it 
Mitteln massenpsychologischer Beeinflussung wurden die Treffen zu den erwünsch­
ten Jubelereignissen. Getreu seinem Wunschbild einer uniformen Gehorsamskirche 
sieht der Papst die Zukunft der Kirche fa s t ausschließlich in jenen gut kontrollierba­
ren konservativen Laienbewegungen.361
De balans loopt uit op de conclusie dat de katholieke kerk tijdens dit primaat aan 
geloofwaardigheid heeft ingeboet. Küng spreekt daarom van een crisissituatie.362 
Küng besluit zijn balans met een indringend advies aan de nieuwe paus:
Für die Zukunft der Kirche aber heißt das: Wollte der nächste Papst die Politik dieses 
Pontifikats weiterführen, würde er den ungeheuren Problemstau noch verstärken und die 
Strukturkrise der katholischen Kirche geradezu ausweglos machen. Nein, ein neuer Papst 
muß sich zu einem Kurswechsel entscheiden und der Kirche M ut zu Neuaufbrüchen geben 
-  im Geist Johannes’ XXIII. und in Konsequenz der Reformimpulse des Zweiten Vatikani­
schen Konzils.
De noodzaak van een nieuw paradigma -  dat een inductief karakter heeft - wordt 
hierdoor nogmaals met grote nadruk en met veel argumenten aangegeven.363 
Na het overlijden van Johannes Paulus II schreef Küng voor het begin van het con­
claaf een open brief aan de kardinalen die een nieuwe paus zouden kiezen met zijn 
wensen ten aanzien van de nieuwe paus.364 Deze tekst bevat veel overeenkomsten 
met eerdere teksten, zoals de profielschets die hij schreef in 1978.365 Küng hoopte 
op een evangelisch gezinde paus, een collegiale medebisschop, een vrouwvriendelij­
361 Des te opmerkelijker is het feit dat juist vele jongeren in Rome actief aanwezig waren in de dagen 
rond het overlijden van de bijzetting van deze paus na zijn overlijden op 2 april 2005. Dit roept de 
vraag op hoe deze paus een identificatiefiguur kon zijn voor zoveel jongeren.
362 So ist denn die hohe Glaubwürdigkeit der katholischen Kirche zur Zeit Johannes’ XXIII. und des 
Zweiten Vatikanischen Konzils dahin. Sie ist in den ersten Jahren des dritten Jahrtausends zum Beis­
piel in der Bundesrepublik nach einer Internet-Umfrage unter 350 000 Befragten auf 11 % abgesun­
ken. Die Hoffnungskrise erweist sich genauer besehen vor allem als Vertrauenskrise in die gegen­
wärtige Kirchenleitung. Wer sich heute in unseren Ländern noch in der katholischen Kirche enga­
giert, identifiziert sich zumeist mit der Ortsgemeinde, nur bedingt mit einem papsthörigen Bischof 
den Papst selber nimmt man halt in Kauf.
363 Daarbij moet overigens worden aangetekend dat dit stellig niet de sfeer van de hele katholieke 
kerk weergeeft. Tijdens de periode na het overlijden van de paus bleek bijvoorbeeld dat de website 
van het Vaticaan opende met een pictogram dat duidde op de sedesvacatio van de kerk. Uit allerlei 
gesprekken, interviews en reportages in de dagen na het overlijden van de paus bleek bij veel gelovi­
gen en kerkleiders een gevoel van verweesdheid te bestaan, dat aantoonde hoezeer de overleden paus 
voor hen van betekenis was. Dat betekent dat voor de belevingswereld van velen er een evidente rela­
tie bestaat tussen het ambt en de persoon die het bekleedt en als identificatiefiguur wordt gezien. De 
theologie van Küng weerspreekt deze gedachte. Opmerkelijk daartegenover was de uitspraak van 
kardinaal Simonis (in KRO kruispunt d.d. 6 april 2005) dat de massa’s de overleden paus kennelijk 
beter hadden begrepen en gewaardeerd dan de theologen.
364 Gepubliceerd in Der Spiegel, 11 april 2005.
365 Zie hoofdstuk 6 van deze studie.
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ke pastor, iemand die zich inzet voor de oecumene en garant staat voor vrijheid en 
openheid in de kerk. Het lijkt vooralsnog dat de kardinalen bij hun keuze tijdens het 
conclaaf niet zijn ingegaan op de wensen van Küng.366
8.4.2 Op weg naar een nieuw paradigma?
In dit gedeelte van dit hoofdstuk wijs ik -  aansluitend op de bespreking van de 
ambtstheologie van Küng -  op twee documenten die uitgangspunten kunnen aanrei­
ken voor het uitwerken van een nieuw paradigma voor het kerkelijke ambt, door 
deze documenten naast de ambtstheologie van Küng te leggen en te zoeken naar een 
antwoord op de vraag of impulsen uit de theologie van Küng door theologen en 
kerken worden uitgewerkt. Het blijkt dat het verbeterpunt van de openstelling van 
het kerkelijke ambt voor vrouwen door steeds meer kerken is opgepakt, zodat het 
aantal vrouwelijke predikanten, ouderlingen en diakenen in een groot aantal protes­
tantse kerken sterk toeneemt.367
Als eerste document wijs ik op de Lima-Ambtstekst van de Wereldraad van Kerken 
uit 1982, een convergentierapport, uitgegeven met het oog op een verdere toenade­
ring van de kerken van Rome en Reformatie.
Verder komen enkele passages uit de kerkorde van de PKN als recent voorbeeld van 
een kerkelijk document aan de orde, waar de vraag besproken wordt of deze recente 
kerkorde een antwoord is op de vraag naar een hedendaags oecumenisch paradigma. 
Daarna komen gedachten aan de orde uit het werk van Fries en Rahner368 die moge­
lijkheden bespreken om te komen tot hereniging van beide confessies en enkele 
theologen, die de theologie van Küng al dan niet ondersteunen of aanvullen.
8.4.2.1 De Lima-Ambtstekst
Een hermeneutische doorlichting van de Lima-Ambtstekst369 geeft een indruk van 
de oecumenische denktrant van dit rapport. De vraag rijst - bij de lezing van dit 
rapport waarin achtereenvolgens doop, avondmaal en ambt behandeld worden - of 
dit document werkelijk nieuwe aanzetten voor de toekomst biedt, die ontstaan uit 
kritische reflecties zoals Küng aanbiedt, of vooral een brug slaat tussen bestaande 
paradigma’s, waarbij de katholieke kerk vooral zou worden aangesproken op de 
uitdaging om tot een meer democratische bestuursvorm te komen en de kerken van 
het protestantse paradigma op de uitdaging het ambt van bisschop een zekere plaats 
en waardering in hun kerken toe te kennen. De invloed van dit rapport bleef -  al­
thans in Nederland - gering: naast vormen van waardering bleken er veel kritische
366 Na de verkiezing van Ratzinger gaf Küng namens de Stiftung Weltethos het volgende commen­
taar, waaruit enerzijds grote teleurstelling spreekt en anderzijds een gevoel van nuchterheid, omdat 
moet worden afgewacht hoe het nieuwe pontificaat zich zal ontwikkelen: Die Wahl von hauptsächli­
chem Joseph Ratzinger als Papst kommt als enorme Enttäuschung für alle die, die für einen reformis­
tischen und Schäferpapst hofften. Aber wir müssen warten und sehen, denn Erfahrung zeigt, daß die 
Rolle des Papsts in der katholischen Kirche heute so schwierig ist, daß sie jedermann ändern kann.
367 Het is overigens opmerkelijk dat in veel kerken in eerste instantie vrouwen alleen als diaken wer­
den toegelaten, terwijl de ambten van ouderling en predikant korte tijd daarna ook voor vrouwen 
werden opgesteld. Opvallend is daarbij ook dat vrouwen niet in alle plaatselijke gemeenten die tot de 
PKN behoren tot de ambten worden toegelaten. Ook dit is een teken van pluriformiteit dat binnen een 
kerkgenootschap bestaat dat mogelijk is vanwege de relatief grote zelfstandigheid die plaatselijke 
gemeenten binnen de PKN bezitten.
368 Fries H. en Rahner K. Einigung der Kirchen — reale Möglichkeit, Freiburg 1985
369 Gosker M. Het kerkelijk ambt in het Limadocument, Utrecht-Leiden 1990
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noties te worden gemaakt. Het document370 geeft vooral veel aandacht aan het ambt, 
omdat een consensus over het ambt moeilijker te bereiken valt dan een oecumeni­
sche consensus over doop en avondmaal, zoals ook blijkt uit het moeizame overleg 
over dit onderwerp in oecumenische gesprekskaders. Het rapport reikt bij meerdere 
punten uit de klassieke controverse tussen de katholieke en de protestantse kerken 
niet verder dan de constatering dat er in de kerken niet gelijk over bepaalde aspecten 
van wezen en gestalte van het ambt wordt geoordeeld, waaruit blijkt dat de visie die 
Küng in Die Kirche verwoordde - met het oog op de resultaten van de exegese van 
relevante bijbelteksten - dat de controverse tussen beide confessie grotendeels als 
achterhaald zou kunnen worden gezien, zeker niet gedeeld wordt door de opstellers 
van deze tekst over het kerkelijke ambt.
Het rapport spreekt zich niet duidelijk uit voor een benadering van beneden. Er blijkt 
veeleer sprake te zijn van een benadering van boven, zoals blijkt uit de aan het Jo- 
hannesevangelie ontleende zin: A s Christ chose and sent the apostles, Christ contin­
ues through the Holy Spirit to choose and call persons into the ordained ministry 
(art.11). Hier is van toepassing, wat over de dimensies “van boven” en “van bene­
den” als elkaar aanvullende momenten is gezegd. Qua tekst is het BEM-rapport door 
een commissie geschreven met het doel, om een consensus te verwoorden en te 
bereiken. Qua stijl en woordkeuze is het daarom uiteraard een typische compromis- 
tekst en qua stijl afwijkend van een tekst van een individuele theoloog, die zijn eigen 
uitgangspunten hanteert en zijn eigen woordkeuze kan bepalen. Daarom hebben in 
het rapport maximale uitspraken en een maximale terminologie vaak de voorkeur 
boven een minimale aanpak, omdat in een gesprek de “minimalisten” eerder bereid 
zijn, een maximale woordkeuze over te nemen dan andersom, terwijl aan de andere 
kant een individuele theoloog hogere theologische eisen kan stellen dan een com­
missie. Vanuit dit perspectief gezien is de keuze voor het consequente en frequente 
gebruik van de Christustitel begrijpelijk, terwijl Küng in de narratieve samenhangen 
van zijn historische reconstructie van het leven van Jezus in zijn christologie vooral 
de naam Jezus Christus gebruikt. Dit rapport zet in met belijdende, bijna hymnisch 
klinkende woorden waarin van de betekenis van de kerk als christelijke geloofsge­
meenschap wordt weergegeven:
370 Baptism, eucharist and ministry, Geneva 1982. Een uitvoerige bespreking van dit document is te 
vinden in Gosker M. Het ambt in de oecumenische discussie — de betekenis van de Lima-Ambtstekst 
voor de voortgang van de oecumene en de doorwerking in de Nederlandse SOW-kerken. Delft 2000. 
Gosker wijst in deze studie op de gematigd positieve reactie van het Vaticaan op dit document. (a.w. 
176vv). Daartegenover staat de reactie van Brenner (zie: Brenner W. Vorwärts nach Rom? Die römi­
sche Stellungname zu den Lima-Erklärungen über Taufe, Eucharistie und Amt, Bensheim 1987 81vv) 
die van mening is dat de reactie van het Vaticaan in feite niets nieuws heeft opgeleverd, omdat er in­
derdaad sprake is van een gematigd positief antwoord, maar daarnaast ook van de wens dat juist een 
aantal karakteristieke punten uit de katholieke traditie nauwkeuriger zouden moeten worden vermeld 
en een prominentere plaats zouden dienen te ontvangen in een dergelijk document. Gosker wijst (a.w. 
193v) op de kritische reacties van protestantse kerken op dit document, waar naar voren kwam dat de 
moeilijkste problemen nauwelijks aan de orde zijn gekomen, terwijl er juist veel aandacht wordt ge­
geven aan punten die voor protestantse kerken niet van doorslaggevend belang zijn. Opmerkelijk is 
de constatering in protestantse kerken zelf geen uitgewerkte ambtsopvatting te hebben. Uiteindelijk 
constateert Gosker dat de SOW-kerken in het groeiproces naar de PKN geen duidelijke consequenties 
hebben getrokken uit dit rapport. Zij sluit overigens de mogelijkheid niet uit, dat dit alsnog zal gebeu­
ren. (a.w. 200)
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In a broken world Gods calls the whole o f humanity to become God’s people 
The life o f the Church is based on Christ’s victory over the powers o f  evil and death, ac­
complished once fo r  all
The Church lives through the liberating and renewing power o f  the Holy Spirit 
The Church is called to proclaim and prefigure the Kingdom o f God 
The Holy Spirit bestows on the community diverse and complementary gifts 
A common answer needs to be found to the following question: How, according to the will 
o f God and under the guidance o f the Holy Spirit, is the life o f  the Church to be under­
stood and ordered, so that the Gospel may be spread 
and the community built up in love ? 371
Het rapport bevat een aantal teksten over de keuze en de betekenis van de twaalf 
leerlingen.372 Het gezag van de gewijde ambtsdrager wordt gefundeerd in Jezus 
Christus en de wijding wordt als een sacrament beschouwd; deze constatering is 
zeker van oecumenisch belang, omdat het ambt in de katholieke kerk als sacrament 
wordt beleden: The authority o f  the ordained minister is rooted in Jesus Christ, who 
has received it from  the Father, and who confers it by the Holy Spirit through the 
act o f  ordination. (art. 15) Dit betekent geen voorkeur voor een autoritair optreden 
van gewijde ambtsdragers, maar zou juist kunnen wijzen op de wenselijkheid van 
een geloofsgemeenschap met een democratisch karakter: authority has the character 
o f  responsibility before God and is exercised with the cooperation o f  the whole 
community. (art.15) Deze zin lijkt overigens opzettelijk vaag geformuleerd als teken 
van het compromis-karakter van dit document. Het woord cooperation kan immers 
op verschillende manieren worden verklaard. Het document is -  evenals Küng - 
voorzichtig met het gebruiken van het woord ‘priester’, immers: Jesus Christ is the 
unique priest o f  the new covenant (art.17). Het priesterschap van de kerk wordt niet 
op een lijn gesteld met het priesterschap van Christus.
Het ambtelijke karakter van de kerk komt -  ook in dit document -  duidelijk naar 
voren bij het avondmaal: it is especially in the eucharistic celebration that the or­
dained ministry is the visible focus o f  the deep and all-embracing communion be­
tween Christ and the members o f  his body. (art.14)
Het document wijst op de uitspraak van Paulus373 dat er in de Heer geen onderscheid 
bestaat tussen mannen en vrouwen, maar gaat vervolgens niet verder dan te respecte­
ren dat er -  hoewel er sprake is van een groeiend aantal kerken waarin het besluit 
gevallen is dat er geen onderscheid tussen vrouwen en mannen mag blijven bestaan 
inzake de ambten -  nog altijd kerken zijn waar de mening overheerst dat dit onder­
scheid moet blijven bestaan. Deze opvatting wordt in  dit document niet duidelijk 
bekritiseerd. Het is niet duidelijk of dit een erkenning van bestaande pluriformiteit 
betekent of verklaard kan worden uit de intentie een tekst te publiceren die door 
zoveel mogelijk kerken zou kunnen worden geaccepteerd.
De bespreking van de ambten van Bishops, Presbyters, and Deacons vormt geen 
uitgesproken historisch-kritisch onderdeel van dit document (art.19). Het is bekend
371 Gosker a.w. 88 benadrukt de betekenis van de christologische fundering van dit document, waaruit 
een pneumatologische benadering van ambten en diensten volgt. Zij wijst op het hoge missionaire 
gehalte van de inleidende artikelen van dit document.
372 Mat.10,1-8; Luc.22,30; Hand.1,21-26; Hand.2,42-47 etc.
373 art. 18; Gal.3,28.
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dat het Nieuwe Testament geen uitgewerkt patroon van het ambt kent: the New Tes­
tament does not describe a single pattern o f  ministry which might serve as a blue­
print or continuing norm fo r  all future ministry in the Church. Zoals door velen 
opgemerkt werd, klinkt ook hier: during the second and third centuries, a threefold 
pattern o f  bishop, presbyter and deacon became established as the pattern o f  or­
dained ministry throughout the Church. Er wordt op gewezen dat -  hoewel deze 
onderverdeling bleef bestaan -  er in de geschiedenis van de kerk tal van veranderin­
gen zijn opgetreden bij het functioneren van de ambtsdragers in de verschillende 
kerkelijke structuren. (art.20) Het rapport wijst op een ontwikkeling naar een vroege 
vorm van hiërarchie (art.21): bishops began increasingly to exercise episkope over 
several local communities at the same time. De bisschoppen worden gewaardeerd 
als garantie voor de eenheid van de kerk, they provide a focus fo r  unity in life and 
witness within areas comprising several eucharistic communities. (art.21). Het rap­
port meent dat de klassieke drievoudige structuur niet alleen behouden moet blijven 
maar ook verder ontwikkeld zou moeten worden en zelfs zou moeten worden aan­
vaard door kerken die deze structuur (nog) niet kennen. (art.25) Deze uitspraken 
onderschrijven de conclusies van de paradigma-analyse van Küng bij de bespreking 
van het tweede paradigma en zijn verlangen naar een vernieuwd episcopaat, waarin 
de gewenste ambtelijke collegialiteit een belangrijke rol zal ontvangen. Dit roept de 
vraag op naar de perspectieven voor een oecumenische ontwikkeling van het episco­
paat. Wanneer de nadruk wordt gelegd op de dienst en het priesterschap van alle 
gelovigen, lijkt het voor de hand te liggen dat een functioneel episcopaat ten dienste 
van de plaatselijke gemeenten wenselijk is. Een dergelijk episcopaat kan faciliteiten 
bieden waarvan alle plaatselijke gemeenten en parochies gebruik kunnen maken. 
Een nieuw episcopaat kan activiteiten coördineren die zinvol zijn voor de geloofs­
gemeenschappen, zoals Küng bij de bespreking van de ontwikkeling van het episco­
paat in het tweede paradigma noemde. De termen ‘sacrament’ en ‘sacramenteel’ zijn 
niet ondubbelzinnig. Ze worden - althans in dit document -  op een analoge manier 
gebruikt, omdat niet alle reformatorische kerken het sacrament van de wijding ac­
cepteren als een sacrament op het niveau van doop en eucharistie.374
Als Guiding principles fo r  the exercise o f  the ordained ministry in the church komen 
drie overwegingen aan de orde inzake het functioneren van ambt en ambtsdragers, 
the ordained ministry should be exercised in a personal, collegial and communal 
way. (de relatie met de Heer, met collega’s en de geloofsgemeenschap). Het rapport 
bepleit een vaste ambtelijke structuur voor de kerk: the ordained ministry needs to 
be constitutionally o f  canonically ordered and exercised in the Church in such a 
way that each o f  these three dimensions can fin d  adequate expression. (art.27) Daar­
om heeft iedere plaatselijke gemeente een gewijde ambtsdrager nodig voor de vie­
ring van het avondmaal. Deze ambtsdrager is bovendien een symbool van de een­
heid van de kerk. Dit neemt niet weg dat juist in  dit artikel de nadruk gelegd op de 
participatie van alle leden ‘in the life and the decision-making o f  the community.’ 
Het noemen van de noodzaak dat gewijde ambtsdragers het avondmaal bedienen ligt 
in  de lijn van de traditie van de kerken maar gaat niet in  op de actuele vraag welke
374 Zie echter (in hoofdstuk 7) het memorandum (RA 24) dat afsluit met de verwoording van een hel­
dere consensus inzake dit sacrament, dat niet langer als kerkscheidend kan worden gezien.
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opleiding, competenties en bevoegdheden ambtsdragers zouden moeten bezitten. 
Het is van belang op te merken dat deze tekst -  in aansluiting op de bespreking van 
het tweede paradigma -  niet wijst op de protestantse ouderling maar op de oudste 
van de vroege kerk, zoals uit het volgende hoofdstuk blijkt. Dit houdt in dat de posi­
tie van de leken in dit rapport zeker niet wordt opgewaardeerd, terwijl dit ju ist bij 
Küng een belangrijk verbeterpunt is. Dit kan wellicht uit het specifieke doel van dit 
consensus-document worden verklaard. Gezien de feitelijke kerkstructuren is geko­
zen voor een pragmatische benadering. De achterliggende theorie wordt niet al te 
sterk benadrukt, maar de pragmatische samenhang wordt belangrijk: Vergelijkbare 
structuren en wederzijdse erkenning maken eenheid en samenhang mogelijk. Het 
rapport geeft uitvoerig aandacht aan de taken van de genoemde ambtsdragers. Ka­
rakteristiek voor dit document is de opmerking, dat een uniform antwoord op de 
vraag naar het takenpakket geen vereiste is fo r  the mutual recognitions o f  the ordai­
ned ministry. (art.28) Het rapport erkent de pluriformiteit van de kerken en het feit 
dat er in de kerken bijzondere uiteenlopende culturen zijn ontstaan terwijl de kerken 
bovendien in bijzonder uiteenlopende culturen zijn te vinden. Bisschoppen (art.29) 
vervullen de taken van verkondiging, bediening van de sacramenten, bestuur, repre­
sentatie, zorg voor de eenheid en relatie met de wereldkerk. Op hun ambt ligt een 
zwaar accent in deze tekst.
Presbyters (art.30) verrichten hun werkzaamheden in de plaatselijke gemeenschap: 
woord, sacrament, pastoraat, toerusting. Dit wijst vooral op de structuur van het 
tweede paradigma en roept de vraag op of een nieuw paradigma zich vooral op dit 
paradigma -  toen er nog sprake was van eenheid van de christelijke kerk - zou moe­
ten richten. Dit lijkt in de lijn van de theologie van Küng te liggen, omdat dit para­
digma zich ontwikkelde binnen een nog ongedeelde, dus oecumenische geloofsge­
meenschap, toen er van de door Küng genoemde verbeterpunten nog amper sprake 
was. Daarbij moet worden bedacht dat het begrip oudste veel ruimte laat voor een 
concrete invulling, zoals bleek uit de reactie van protestantse kerken die in deze 
tekst weinig van de eigen kerkelijke structuren herkenden omdat er een wezenlijk 
onderscheid bestaat tussen de inhoud van de ambten van predikant en ouderling 
ondanks het ontbreken van een hiërarchische structuur.
Diakenen (art.31) hebben in protestantse kerken vooral taken ten aanzien van de 
noden in de wereld, nabij en veraf. Daarnaast noemt dit artikel nog een groot aantal 
taken, zoals administratieve taken, onderricht (opmerkelijk omdat catechese in pro­
testantse kerken nooit als taak van diakenen is aangemerkt) en bestuurlijke taken als 
een opmerkelijke uitbreiding die recht wil doen aan de oorspronkelijke katholieke 
betekenis van de wijding tot diaken:
they exercise presponsibility in the worship o f  the congregation: fo r  example by reading 
the scriptures, preaching and leading the people in prayer. They help in the teaching o f  
the congregation. The exercise a ministry o f love within the community. They fulfill cer­
tain administrative tasks and may be elected to responsibilities fo r  governance.
Deze uitbreiding lijkt opmerkelijk. In de katholieke kerk kwam de wijding tot dit 
ambt als lagere wijding voor of als wijding voorafgaande aan een latere priesterwij­
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ding hoewel er in het algemene theologische bewustzijn een forse verandering is 
opgetreden: het diaconaat als een zelfstandige functie of ambt is intussen wel be­
kend, ook in officiële gesprekken en zeker ook door de toenemende kennis van de 
exegese. In de protestantse kerken werd het diaconaat nadrukkelijker ingevuld met 
het oog op teksten die zouden kunnen wijzen op aanzetten van dit ambt in het bij­
belboek Handelingen.375 Het lijkt dat de Lima-Ambtstekst ten aanzien van de diaken 
veel meer aansluit bij de protestantse dan bij de traditionele katholieke traditie, die 
dus overigens aan verandering onderhevig lijkt te zijn.
De omschrijvingen roepen echter ook vragen op. Het is immers -  zoals ook uit de 
PKN kerkorde zal blijken -  niet altijd duidelijk of een bepaalde taak als ambt wordt 
gezien, of als een niet-ambtelijke taak zou kunnen of moeten worden beschouwd. 
Het blijkt dat de scheidslijn tussen ambten en taken vaak onduidelijker is geworden 
ten aanzien van ouderlingen en diakenen, terwijl de taak van de predikant ju ist dui­
delijker lijkt te zijn afgebakend van de taak van de overige ambtsdragers. Dit is - 
gezien de overgang van en de vergelijking tussen paradigma’s - geen verrassing 
omdat de theorieën worden gerelativeerd en “ge-contextualiseerd”, maar voor de 
toekomst is dit - in de Nederlandse situatie - geen positieve constatering, omdat er 
steeds minder pastores in volledige dienst kunnen worden aangesteld vanwege de 
daaraan verbonden kosten en de teruggang van het aantal leden van veel gemeenten 
maar vooral omdat er sprake is van een grote toename van het aantal bij de leden 
van de kerken aanwezige competenties, die -  al dan niet in het kader van een ambt -  
kunnen worden ingezet ten dienste van de geloofsgemeenschap.376
Er is sprake van een veelvoud aan charisma’s in de gemeente. In herinnering wordt 
geroepen dat de oude kerk beleed dat de waarheid van het evangelie slechts bewaard 
kon worden door profetische en charismatische leiders. (art.33) Er zijn momenten in 
de geschiedenis, waarop er speciale ambten nodig zijn, immers often new impulses 
could fin d  their way into the life o f  the Church only in unusual ways. Dit maakt een 
terugkoppeling mogelijk naar het eerste paradigma, die er bovendien op attendeert 
dat de ambtelijke structuur niet dermate statisch kan zijn, dat er geen mogelijkheden 
meer bestaan om tot improvisaties te komen, wanneer die zouden worden vereist. 
Veel aandacht geeft het rapport aan de opvolging in the apostolic tradition die het 
werk is van de Geest: apostolic tradition in the Church means continuity in the per­
manent characteristics o f  the Church o f  the apostles. (art.34) Het rapport erkent de 
opvolging als een wezenlijke notie in de christelijke kerk, een karakteristiek gegeven 
dat van blijvende betekenis moet zijn voor het ambt. Zo kan deze notie opnieuw 
inhoud krijgen in een oecumenisch paradigma door uitdrukking te geven aan de 
intentie van verbondenheid met de traditie.
375 Zie Handelingen 6, waarin de aanleiding tot het instellen van het ambt van diaken in de oerkerk 
wordt beschreven.
376 Nogmaals blijkt er sprake van een samengaan van theologische, sociologische en economische ar­
gumenten. Ik sluit mij aan bij de conclusie uit Reform undAnerkennung (RA 35-38) aan dat deze ar­
gumenten wel van elkaar onderscheiden moeten worden, maar niet los van elkaar kunnen worden ge­
zien. Ook in die zin blijft de ambtstheologie contextueel.
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Het rapport bevat een voorzichtig pleidooi voor het ambt van bisschop dat een be­
langrijke garantie kan bieden voor de continuïteit van de apostolische kerk, zij het 
dat the primary (dat wil zeggen: voornaamste) manifestation o f  apostolic succession 
is to be found  in the apostolic tradition o f  the Church as a whole. (art.35) Een be­
langrijke taak van de ambtsdragers is het bewaren en actualiseren van het apostoli­
sche geloof. Opmerkelijk is de conclusie: in churches which practice the succession 
through the episcopate, it is increasingly recognized that a continuity in apostolic 
faith, worship and mission has been preserved in churches which have not retained 
the form  o f  historic episcopate. (art.37) Daar staat tegenover dat laatstgenoemde 
kerken dit advies geven: these considerations enable churches which have not re­
tained the episcopate to appreciate the episcopal succession as a sign, though not a 
guarantee, o f  the continuity and unity o f  the church. (art. 38) Enerzijds is er sprake 
van een zekere relativering door het erkennen van het feit dat ook kerken zonder 
bisschop de essentie van de traditie hebben bewaard, anderzijds wordt het ambt van 
bisschop van grote betekenis geacht voor alle kerken. Het benadrukken van de voor­
keur voor een democratisch episcopaat vormt een van de voornaamste aanbevelin­
gen van dit geschrift, dat op dit punt zeker aansluit bij de theologie van Küng. Een 
democratisch episcopaat lijkt een zinvol perspectief voor een nieuw paradigma om­
dat het kansen biedt voor een adequate organisatie van een geloofgemeenschap 
waaraan velen actief kunnen participeren.
Grote nadruk wordt gelegd op the meaning o f  ordination waarbij teksten uit de pas­
torale brieven worden genoemd als bewijsplaatsen voor de wijding of bevestiging 
van ambtsdragers377. De handoplegging wordt gezien als het eigenlijke moment van 
de wijding, immers: the laying on o f  hands is the sign o f  the gift o f  the Spirit, ren­
dering visible the fa c t that the ministry was instituted in the relegation accomplished 
in Christ, and reminding the church to look to him as the source o f  its commission. 
(art.37-39) De theologische argumentatie is zeer terughoudend. Er wordt niet gezegd 
dat de handoplegging de sacramentele oorzaak of het “instrument” voor de gave van 
de Geest is (zoals de klassieke katholieke theologie leert), maar een “teken”van de 
gave van God. Hier is sprake van een terughoudend gebruik van het geloof in de 
sacramentaliteit van het ambt, dat ook door niet-katholieke kerken kan worden aan­
vaard.
Het is opvallend dat de wijding van ambtsdragers wordt gezien als een taak van de 
bisschop. Hieruit blijkt dat dit document -  ondanks de democratische benadering 
van het ambt -  toch een vorm van hiërarchie binnen de oecumene lijkt te willen 
voorstellen. Dit sluit aan bij de katholieke traditie en verschilt van het gebruik in 
protestantse kerken, waar iedere predikant ambtsdragers bevestigt en predikanten 
door iedere collega, die daartoe is uitgenodigd door een kerkenraad, kunnen worden 
bevestigd.
Onder de titel The conditions fo r  ordination noemt het document een aantal eisen 
waaraan ambtsdragers moeten voldoen en mogelijke wegen naar de ambten. Ge­
voelde roeping moet door de kerk herkend worden. Duidelijk is de uitspraak God 
can use people both celibate and married fo r  the ordained ministry. (art.45). Het 
document bespreekt de mogelijkheid een ambt al dan niet professioneel te bekleden.
377 1 Tim 4,14; 2 Tim.1,6.
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In principe is het ambt niet tijdelijk en is het niet mogelijk de ambtelijke dienst te 
onderbreken. Deze zin sluit niet aan bij de praxis van protestantse kerken, waar niet- 
professionele ambtsdragers juist voor een bepaalde periode in een ambt worden 
bevestigd. Het is voor protestantse kerken amper voorstelbaar dat iemand niet pro­
fessioneel en ook niet tijdelijk een ambt in de kerk kan bekleden. In verband daar­
mee wordt de vrees uitgesproken dat er aan de protestantse ouderling en diaken in 
feite in dit document geen rol wordt toebedeeld. Een zin als deze lijkt dus problema­
tisch. Deze invalshoek zal zich eveneens moeilijk verdragen met de situatie van veel 
protestantse kerken, waar veel leden eigenlijk niet bereid zijn om een ambtelijke 
taak te aanvaarden en pas na lang aandringen van predikant of ambtsdragers over 
hun bezwaren of bedenkingen heen stappen. Veel leden blijken overigens wel bereid 
te zijn een taak op zich te nemen, wanneer het geen ambt betreft.378 
Een onderscheid -  zoals eeuwenlang bekend in kerken van de reformatie -  treffen 
we ook in deze tekst: ordained persons may be professional ministers in the sense 
that they receive their salaries from  the Church. The church may also ordain people 
who remain in other occupations or employments. (art.46)
De wijding is eenmalig en wordt niet herhaald wanneer iemand -  na een zekere tijd 
niet als ambtsdrager werkzaam te zijn geweest, hoewel in het bovenstaande de mo­
gelijkheid van verlof niet werd besproken -  weer intreedt in het ambt.379 De kerken 
worden opgeroepen tot wederzijdse erkenning van elkanders ambten, zij het dat de 
condities tot het verkrijgen van een ambt niet in alle kerken gelijk behoeven te zijn. 
(art.49) Van betekenis is dat iedere vorm van discriminatie met kracht van de hand 
gewezen wordt: in principe kan iedereen geroepen worden tot het bekleden van een 
ambt in de geloofsgemeenschap. Het rapport dringt aan op mutual recognition o f  the 
ordained ministries. Het slothoofdstuk noemt een aantal voorwaarden, waaraan moet 
worden voldaan, willen kerken inderdaad komen tot wederzijdse erkenning van de 
ambten. E r wordt gevraagd naar zelfkritiek en vernieuwing waar dit nodig is: all 
churches need to examine the form s o f  ordained ministry and the degree to which 
the churches are faithful to its original intentions. Churches must be prepared to 
renew their understanding and their practice o f  the ordained ministry. (art.51) Bij 
deze vernieuwingen moet de kerk vasthouden aan de apostolische traditie en opvol­
ging. Een zin als deze toont mede de intentie om de oude controverse over de bete­
kenis schrift en traditie te overwinnen, wat door Küng aangetoond is.
Bij de bespreking van dit rapport kon op diverse plaatsen worden verwezen naar de 
theologie van Küng. Dit betekent niet dat benaderingen en doelstellingen volledig 
overeenstemmen. Het rapport blijkt althans in de terminologie vooral te kiezen voor
378 Dit blijkt uit het ontstaan van diverse taken in de protestantse kerken, zoals wijkdames, pastoraal- 
medewerkers, bezoekers, welkomstcommissie etc. Het zijn geen ambten, maar als zeer zinvol ervaren 
pastorale en diaconale taken in plaatselijke gemeenten.
379 In dit verband is het opvallend te zien hoe protestantse kerken hiermee zijn omgegaan. In veel ge­
vallen vond telkens een herbevestiging plaats, wanneer een predikant in een andere gemeente ging 
werken of wanneer een ouderling of diaken een nieuwe ambtstermijn begon na opnieuw verkozen of 
benoemd te zijn. Eerst in recent in gebruik genomen teksten wordt er onderscheid gemaakt tussen de 
eerste bevestiging en een latere installatie. Daarbij komt het feit dat het ambt in protestantse kerken 
doorgaans verbonden werd met het functioneren binnen een als ambtelijk aanvaarde taak. Dit gaf ge­
regeld aanleiding tot problematische situaties wanneer predikanten een andere taak aanvaardden.
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een benadering van boven, terwijl Küng historisch onderzoek verricht, waarbij het 
accent steeds duidelijker op een benadering van beneden werd gelegd. Dit neemt 
niet weg dat de Lima-Ambtstekst impliciet veel exegetische kennis vooronderstelt. 
Het Lima-rapport bevestigt overigens gegevens uit de theologie van Küng met be­
trekking tot de paradigma-analyse, door vooral het tweede paradigma te schetsen als 
een haalbaar model voor oecumenische convergentie, omdat de theologische pro­
blematiek rond het pauselijke primaat in dit paradigma nog niet aanwezig is. Op­
merkelijk is de nadruk die gelegd wordt op de betekenis van het ambt van bisschop, 
binnen een niet uitgesproken autoritaire of hiërarchische structuur van de geloofs­
gemeenschap. Ook in dit verband is het zinvol te wijzen op de waardering van Küng 
voor het episcopaat in de anglicaanse kerken. In de hele kerkelijke, ook in de katho­
lieke traditie kan over het ambt zeer veel worden gezegd, zonder de functie van de 
paus erbij te betrekken. Het pausschap is een ambt sui generis.
De oecumenische intentie gaat overigens niet verder dan een zekere convergentie, 
die aanleiding geeft tot wederzijds respect en het aanvaarden van verschillende 
structuren, die in pluriforme kerken kunnen blijven bestaan. Het komt mij -  na eer­
der in dit hoofdstuk geconstateerd te hebben dat de ambtstheologie van Küng niet 
tendeert naar vernieuwingen binnen bestaande paradigma’s maar de wenselijkheid 
van een nieuw paradigma uitdrukt -  dat deze tekst geen afdoende antwoord geeft op 
bestaande vragen en controverses inzake het kerkelijke ambt. Dit neemt niet weg dat 
deze convergentietekst aanleiding geeft tot het relativeren van verschillen tussen 
bestaande paradigma’s en meer duidelijkheid verschaft over de vraag welke elemen­
ten uit de ambtstheologie tot het wezen van de kerk behoren, danwel als tijdgebon­
den gestalten kunnen worden aangemerkt. Zo gezien is de paradigma-analyse van 
Küng meer dan een zuiver analytische descriptieve methode. Het is een doelgerichte 
strategie.
Het rapport bevat veel compromissen en benadrukt vooral respect en wederzijdse 
ervaring als een subdoel in de ontwikkeling van de oecumene. Een nieuw paradigma 
kan de in dit rapport aangereikte convergentietekst niet genoemd worden, mede 
vanwege het feit dat de behandeling van het ambt niet plaatsvindt binnen een breder 
kader van een organisatie van de geloofsgemeenschap op alle niveaus. De Wereld­
raad van Kerken zoekt wederzijdse erkenning van kerken, maar niet naar een vorm 
van oecumene die -  zoals een paradigmashift inhoudt -  een vorm van revolutie 
inzake kerk en kerkelijk ambt zal zijn. Wederzijdse erkenning van bestaande para­
digma’s impliceert geen presentatie van een vorm van een geloofsgemeenschap, die 
het denken in paradigma’s als achterhaald beschouwt.380
De bespreking en de receptie van de Lima-Ambtstekst381 wijst op het feit dat er 
tussen helder gepresenteerde theologische theorie inzake het kerkelijke ambt en de 
praktijk in de kerken (ook de protestantse) sprake blijkt te zijn van aanzienlijke
380 In dit verband wijs ik op de bespreking van de Lima-ambtstekst door M.Gosker. In haar studie 
wijst zij op de ecclesiologie van Küng, maar beperkt zich tot oudere werken en gaat niet in op zijn 
toepassing van de paradigma-theorie van Kuhn. Dat brengt mij tot de opvatting dat de Lima- 
ambtstekst en de paradigma-theorie geen vergelijkbare vormen van actuele theologie inzake het ker­
kelijke ambt genoemd kunnen worden.
381 Gosker (a.w.170-209) geeft een uitvoerig verslag van de reacties op de Lima-ambtstekst, die ui­
teindelijk overwegend terughoudend of zelfs negatief was, ondanks het feit dat de meeste reacties 
ook positieve elementen bevatten. Tot concrete vernieuwingen heeft deze tekst tot op heden geen 
aanleiding gegeven.
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verschillen. Deze verschillen kunnen wellicht deels worden verklaard uit de ondui­
delijkheid inzake de naamgeving van de functies van het kerkelijke ambt, zoals ook 
door Küng in Die Kirche wordt aangegeven. Theologische theorie wordt niet zonder 
meer doorvertaald naar het eerste en tweede niveau. Dit gegeven wijst er op dat de 
onduidelijkheid met betrekking tot de naamgeving (evenals het feit dat er al in de 
eerste paradigma’s sprake was van een pluriforme ordening van de christelijke ge- 
loofsgemeenschap)382 vraagt om helderheid in een nieuw paradigma, dat zal moeten 
zoeken naar een synthese in de naamgeving en duidelijkheid wat betreft de taken 
van ambtsdragers. Daarnaast toont de Lima-Ambtstekst aan dat het zinvol is de 
betekenis van de sacramentaliteit van het ambt te blijven overwegen en duidelijkheid 
te bieden ten aanzien van de vraag of een ontologische, dan wel een vooral functio­
nele onderbouwing van het ambt gewenst is. Bij de bespreking van de kerkorde 
blijkt vooral de nadruk op een functionele onderbouwing te liggen.
8.4.2.2 De kerkorde van de PKN
Een belangrijk actueel document is de kerkorde van de PKN, die in 2004 ontstaan is 
door het samengaan van drie protestantse kerken in Nederland.383 Het is de vraag of 
deze kerkorde aansluit bij de oecumenische intenties van Küng en relevante gege­
vens aanreikt bij het zoeken naar een nieuw paradigma van het kerkelijke ambt. Ik 
probeer een antwoord op deze vraag te geven door een aantal artikelen uit deze 
kerkorde te leggen naast de door Küng genoemde eisen en perspectieven voor een 
kerk van de toekomst.
De uitvoerige opsomming in deze kerkorde van een groot aantal geloofsbelijdenis­
sen en belijdenisgeschriften vormt een opvallende inzet, die het belijden van deze 
kerk heel nadrukkelijk plaatst binnen de bestaande kaders van de reformatorische 
traditie. Opvallend is dat er een opmerkelijk onderscheid gemaakt wordt: door de 
drie oecumenische geloofsbelijdenissen weet de kerk zich verbonden met de alge­
mene christelijke kerk voor het schisma tussen het Westen en het Oosten. Daarna 
worden lutherse belijdenisgeschriften genoemd als teken van de verbondenheid van 
de PKN met de lutherse traditie en calvinistische belijdenisgeschriften als teken van 
de verbondenheid met de calvinistische traditie. Opmerkelijk is de scheidslijn tussen 
artikel 4 en 5, waar de verbondenheid met recentere geschriften kennelijk op een 
ander niveau tot uitdrukking komt dan de verbondenheid met eerder genoemde ge­
schriften. De kerk honoreert de tradities waaruit de PKN is voortgekomen, maar 
maakt niet duidelijk wat de inhoudelijke betekenis hiervan is. Er is ook geen sprake 
van een nadere concretisering, waarin aandacht wordt geschonken aan het feit dat de 
genoemde geschriften tal van elementen bevatten die -  zoals Küng in zijn godsleer 
en christologie heeft aangegeven -  voor veel gelovigen kennelijk niet (meer) van
382 Ik herinner daarbij aan het feit dat Küng uiteindelijk koos voor het begrip charisma als uit­
gangspunt van zijn ambtstheologie en deze theologie dus vanuit charisma en dienst ontvouwde en 
zodoende koos voor de voorrang van het charisma boven het instituut.
383 Kerkorde en ordinanties van de Protestantse Kerk in Nederland inclusief de overgangsbepalingen, 
Zoetermeer 2003. Een uitvoerig historisch overzicht van he ontstaansproces van de PKN wordt gege­
ven door Bernard Wallet. Hij geeft een uitvoerige beschrijving van alle discussies, die aan het uitein­
delijke herenigingsproces zijn voorafgegaan. Zie: Wallet B. Samen op Weg naar de Protestantse 
Kerk in Nederland. Het verhaal achter de hereniging, Zoetermeer 2005
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betekenis zijn en ook daarom384 niet bruikbaar zijn in een nieuw en oecumenisch 
paradigma en aan het feit dat geschriften uit het verleden veel uitspraken uit het 
verleden bevatten, die in deze tijd op alle niveaus uitermate pluriform worden uitge­
legd of als uitdrukkingen uit het verleden worden beleefd en geen recht doen aan het 
wezen van het geloof en daarom ook niet goed verstaanbaar zijn voor hedendaagse 
gelovigen. De tekst van deze kerkorde was ondanks bovenstaande opmerkingen 
aanleiding tot het feit dat een aantal plaatselijke gemeenten uit de voormalige Neder­
landse Hervormde Kerk zich niet heeft aangesloten bij de PKN. Bovendien was deze 
tekst ook de oorzaak van het feit dat de Remonstrantse Broederschap zich -  omdat 
het zeventiende-eeuwse geschrift waarin de veroordeling van de predestinatieleer 
van Arminius, die destijds door als strijdig met de leer van Calvijn werd ervaren, 
centraal staat - ook in de nieuwe kerkorde van de PKN nog genoemd wordt, niet kon 
aansluiten bij de nieuwe kerk. Deze afscheiding van een deel van de Nederlandse 
Hervormde Kerk maakt pijnlijk duidelijk dat continuïteit met de traditie nog niet als 
garantie kan worden gezien voor een authentieke geloofsgemeenschap. Het feit dat 
de Dordtse Leerregels ook in deze kerkorde nog worden genoemd hoewel de daarin 
vermelde leer niet langer als actueel wordt gezien, maakt duidelijk dat het noemen 
van dit -  overigens in bijna alle kerken volledig in onbruik geraakte -  document 
kennelijk van groter betekenis werd geacht dan de hereniging met het kleine kerkge­
nootschap dat in de 17e eeuw uit de theologische twist over de predestinatie ontstaan 
is. Hetzelfde geldt -  zoals eerder aan de orde kwam -  van de vermelding van de 
Heidelbergse Catechismus, die enkele uitzonderlijk negatieve passages bevat inzake 
de katholieke kerk. Het blijkt dat deze kerkorde zeker niet vernieuwend is in de zin 
dat er sprake zou zijn van een kerkordelijke anticipatie op een naderend einde van de 
controverse tussen de christelijke kerken.
De theologie van Küng wijst uit dat er meer vernieuwingen nodig zijn, bijvoorbeeld 
in de christologie waarin hij -  terwijl hij vasthoudt aan het wezen van het geloof van 
de kerk -  probeert te komen tot een nieuwe, hedendaagse en verstaanbare interpreta­
tie van dogma’s (zoals aan de orde kwam in hoofdstuk 5) en juist waarschuwt tegen 
het rigide vasthouden aan oude uitspraken, die destijds zijn gedaan naar aanleiding 
van oude conflicten en werden geformuleerd aan de hand van toen geldende inzich­
ten. (te denken valt bijvoorbeeld aan de aan Athanasius toegeschreven geloofsbelij­
denis die scherpe kritiek en veroordelingen bevat aan het adres van allen die niet 
instemmen met de kerkelijke leer van de triniteit) De kritiek van Küng met betrek­
king tot de onfeilbaarheid is zeker relevant met het oog op de betekenis van kerke­
lijke uitspraken in andere kerken dan de katholieke. Kerken stellen niet immers snel 
uitspraken uit het verleden buiten werking. De genoemde cesuur tussen artikel 4 en 
5 zou juist vruchtbaar gemaakt kunnen worden door actuele, relevante uitspraken 
voorop te stellen, die gedaan worden in situaties waarin concrete antwoorden van de 
christelijke geloofsgemeenschappen worden verwacht. De verklaring van Barmen 
was daarvan een evident voorbeeld als actueel credo van de Duitse bekennende 
Kirche toen de kerk tijdens de opkomst van het Nazisme in statu confessionis was, 
een situatie waarin concrete uitspraken vanuit het beleden geloof zouden mogen
384 Naast de theologische kritiek die -  onder meer vanuit historisch-kritisch onderzoek -  op formule­
ringen uit oude geschriften, die veelal een contextueel karakter hebben, wordt gegeven.
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worden verwacht.385 Een kerkorde zou een bepaling kunnen bevatten waarin wordt 
uitgesproken dat zich situaties kunnen voordoen, waarin de kerk zich geroepen weet 
tot het doen van uitspraken vanuit het geloof. Daarbij moet bovendien worden op­
gemerkt dat belijdenisgeschriften per definitie theologie op het tweede niveau bevat­
ten en niet zondermeer de flexibiliteit bezitten om op het eerste niveau acceptabel te 
blijken en daarnaast een zodanig contextueel karakter hebben dat theologische kri­
tiek op het derde niveau na verloop van tijd kritische noties plaats bij de in zulke 
geschriften verwoorde uitspraken van de kerk.
De opsomming van tal van geschriften uit het verleden benadrukt daarom de traditie, 
zonder nadrukkelijke wegen te wijzen naar de toekomst.386
In deze kerkorde wordt geen oecumenische consensus over de ambten aangetroffen. 
De ambten worden in de kerkorde uitvoerig besproken en vooral binnen de calvinis­
tische traditie -  de lutherse traditie heeft in een aantal landen vastgehouden aan het 
ambt van bisschop -  geplaatst.387 Daarbij is duidelijk sprake van een benadering van 
boven, zoals blijkt uit de deze tekst: Om de gemeente bij het heil te bepalen en bij 
haar roeping in de wereld te bewaren is van Christuswege het openbare ambt van 
Woord en Sacrament gegeven. De uitdrukking van Christuswege is voor meer dan 
een uitleg vatbaar en maakt daarom op zich niets duidelijk. Deze uitleg kan gelezen 
worden als een compromis tussen meerdere opvattingen. De theologie van Küng 
lijkt op dit punt helderder omdat hij een nadrukkelijk accent op het charisma, het 
dienstkarakter van het ambt en de erkenning van het ambt van alle gelovigen legt. 
Deze kerkorde kent geen hiërarchie -  het ambt van bisschop, dat overigens in de 
Evangelisch Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden niet voorkwam, ont­
breekt immers - maar maakt toch onderscheid tussen de ambten: M et het oog op 
deze dienst onderscheidt de kerk het ambt van predikant, het ambt van ouderling, het 
ambt van diaken evenals andere diensten in kerk en gemeente. Deze woorden maken 
onderscheid tussen leden die een ambt bekleden en leden die een dienst verrichten. 
Voor leden die een dienst verrichten bestaat bovendien de mogelijkheid dat zij in 
een bediening worden bevestigd. Dit onderscheid neemt in deze kerkorde een be­
langrijke plaats in en tendeert -  hoewel er niet expliciet sprake is van een vorm van 
hiërarchie - niet naar de theologie van Küng, die inzet bij het ambt als dienst van alle 
gelovigen. Dit onderscheid wordt nader uitgewerkt, wanneer in de volgende zinnen 
wordt weergegeven welke taken er aan de onderscheiden ambtsdragers worden toe­
vertrouwd. Daarbij is het opmerkelijk dat ook deze kerkorde -  zoals in de protes­
tantse traditie gewoon geworden is -  onderscheid maakt tussen de taken van de drie 
ambten zonder een inhoudelijke uitleg te geven aan charisma, competentie en be­
voegdheid. De kerkorde noemt algemene en specifieke taken en verantwoordelijk­
heden van de ambtsdragers in de PKN. Het blijkt dat deze indeling vooral aansluit
385 De kerk erkent de betekenis van de theologische verklaring van Barmen voor het belijden in het 
heden. De kerk erkent met de Konkordie van Leuenberg dat de lutherse en gereformeerde tradities 
door een gemeenschappelijk verstaan van het Evangelie bijeenkomen
386 Kerkorde PKN Artikel 1, lid 4 en 5: 4. Het belijden van de kerk geschiedt in gemeenschap met de 
belijdenis van het voorgeslacht, zoals die is verwoord in de Apostolische geloofsbelijdenis, de ge­
loofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius - waardoor de kerk zich verbonden 
weet met de algemene christelijke Kerk, in de Onveranderde Augsburgse confessie en de catechis­
mus van Luther - waardoor de kerk zich verbonden weet met de lutherse traditie -, in de catechismus 
van Heidelberg, de catechismus van Geneve en de Nederlandse geloofsbelijdenis met de Dordtse 
leerregels - waardoor de kerk zich verbonden weet met de gereformeerde traditie.
387 Kerkorde PKN Artikel 5 en 6.
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bij de latere uitgaven van de Institutie van Calvijn.388 De kerkorde spreekt over een 
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de ambtsdragers in de gemeente:
De ambtsdragers zijn gemeenschappelijk verantwoordelijk voor de opbouw van de ge­
meente in de wereld door zorg te dragen voor de dienst van Woord en sacramenten, de 
missionaire, diaconale en pastorale arbeid, de geestelijke vorming, het opzicht, het rent­
meesterschap over de vermogensrechtelijke aangelegenheden en andere arbeid tot op­
bouw van de gemeente.
Daarnaast worden er specifieke taken genoemd, die aan de onderscheiden ambtsdra­
gers worden toegekend, zoals de taken van ambtsdragers door Calvijn nauwkeurig 
werden onderscheiden.389 Opmerkelijk is de formulering van de dienst aan de Tafel, 
waarmee niet de bediening van het avondmaal op zich wordt bedoeld, maar slechts 
het verlenen van assistentie daarbij. De bediening van de sacramenten wordt in deze 
kerk nog altijd gezien als de taak van de predikant. Hieruit blijkt -  Küng heeft in Die 
Kirche kritisch gesproken over het feit dat de sacramenten in de protestantse kerken 
minder worden gewaardeerd -  het feit dat de bijbel (opmerkelijk is de hoofdletter bij 
het Woord, die ontbreekt bij de sacramenten) van groter betekenis wordt geacht dan 
de sacramenten.
Heel duidelijk is de benadering, die gekozen wordt in de passage over de roeping 
van ambtsdragers: De roeping tot het ambt geschiedt van Christuswege, plaatselijk 
door de gemeente en overigens door de kerk bij monde van de daartoe bevoegde 
vergaderingen. Deze zin verbindt op bijzondere wijze twee benaderingen. Een roe­
ping geschiedt van Christuswege maar ook van beneden: door de plaatselijke ge­
meente bij monde van de kerkelijke vergaderingen. Deze zin blijft iets dubbels hou­
den, zoals vaak het geval was bij protestantse kerken.390
De kerkorde gaat voor een belangrijk deel uit van het beginsel van gelijkheid. Er is 
geen sprake van hiërarchie, terwijl kerkelijke vergaderingen de leden van de ge­
meente vooraf moeten kennen in voorgenomen besluitvorming op wezenlijke punten
388 Een uitvoerige bespreking van de theologie van het kerkelijke ambt is te vinden in Van der Borght 
a.w. Van der Borght legt in deze studie vooral de nadruk op de gereformeerde theologie, na eerst kort 
aandacht gegeven te hebben aan de katholieke leer inzake het kerkelijke ambt -  waarbij de theologie 
van Küng opmerkelijk genoeg niet aan de orde komt - en een bespreking van de Lima-ambtstekst. Hij 
geeft een nauwkeurige schets van de ontwikkeling van de ambtstheologie van Calvijn, mede in relatie 
tot de theologie van de andere hervormers. Het ontbreken van een duidelijke hoofdvraag is aanleiding 
van het feit dat de dissertatie niet op duidelijker conclusies uitloopt dan de aanbeveling dat oecume­
nische exegese vooral in het teken wordt gesteld van de uitoefening van het ambt.
389 De taakomschrijving luidt aldus: 3. De predikanten zijn in het bijzonder geroepen tot de bediening 
van Woord en sacramenten, de verkondiging van het Woord in de wereld, de herderlijke zorg en het 
opzicht en het onderricht en de toerusting.
De ouderlingen zijn in het bijzonder geroepen tot de zorg voor de gemeente als gemeenschap, het 
dragen van medeverantwoordelijkheid voor de bediening van Woord en sacramenten, de herderlijke 
zorg en het opzicht en de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale en missio­
naire roeping en zij die daartoe zijn aangewezen bovendien tot de verzorging van de vermogensrech­
telijke aangelegenheden van de gemeente van niet-diaconale aard.
De diakenen zijn in het bijzonder geroepen tot de dienst aan de Tafel van de Heer en het inzamelen 
en uitdelen van de liefdegaven, de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en we­
reld, de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping en de verzorging 
van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van diaconale aard.
390 Het gevolg was dat in sommige kerken verkozen ambtsdragers vaak voor hun verkiezing bedank­
ten en dat kerkelijke vergaderingen en predikanten vaak veel tijd en energie dienden te investeren in 
de aanvulling van de kerkenraad. In veel kerken wordt het nog steeds als ongewenst gezien om men­
sen te vragen zich als vrijwilliger te melden voor een ambt in de kerk.
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en rekening moeten houden met wat er onder de leden leeft. Dit kan verstaan worden 
als een uitdrukking van de intentie dat de geloofsgemeenschap een democratisch 
karakter moet hebben, mede omdat de gemeente ambtsdragers kan kiezen en er in de 
kerkorde mogelijkheden zijn om meningsverschillen en conflicten aan de orde te 
stellen.391
Deze zin past bij de traditie van protestantse kerken en sluit aan bij het verlangen 
van Küng dat alle leden van de kerk recht op medezeggenschap moeten hebben om 
medeverantwoordelijk zijn voor het beleid van de kerk en mogelijkheden moeten 
hebben om onverhoopte conflictsituaties op een bevredigende wijze op te lossen. 
Deze kerkorde kent een beperking van de duur van de ambtsperiode van ouderlingen 
en diakenen, die niet op predikanten van toepassing is.392 Daarbij is sprake van het 
opmerkelijke gebruik van de herbevestiging van een ambtsdrager die na een aantal 
jaren voor een nieuwe ambtsperiode wordt gekozen of benoemd. Hiervan is geen 
sprake bij predikanten die in theorie na het verkrijgen van de bevoegdheid om predi­
kant te worden tot aan hun emeritaat onafgebroken in dezelfde gemeente werkzaam 
kunnen blijven.
Er is dus geen sprake van een niet-beroepsmatig ambt dat ongelimiteerd, zonder 
beperking in tijd door een van de leden kan worden bekleed. In die zin wordt er in 
de kerkorde onderscheid gemaakt tussen het ambt van predikant en de overige amb­
ten, omdat het ambt van predikant voortduurt zolang een predikant als zodanig in 
functie is en bovendien wanneer een predikant afscheid neemt wegens emeritaat 
altijd blijft bestaan, zoals ook van toepassing is wanneer een predikant een taak 
buiten de kerk aanvaardt, die in relatie staat tot de verkondiging van het evangelie. 
Dit betekent dat het ambt niet zonder meer en zonder uitzonderingen verbonden is 
aan een concrete kerkelijke taak, waardoor -  gezien de katholieke argumentatie 
heeft Küng hier grote moeite mee -  het ambt in zekere zin nog steeds als een staat of 
stand zou kunnen worden beschouwd. Overigens sluit deze ambtstheologie inzake 
predikanten oecumenisch aan bij de traditie van de katholieke kerk.
Naast de ambten bestaan er in de PKN diensten en andere functies die bedieningen 
worden genoemd.393 Het taakgebied van functionarissen die in een bediening zijn 
gesteld kan alle aspecten betreffen van het werk van de kerk. Opvallend in deze 
kerkorde is het onderscheid tussen ambtsdragers die worden bevestigd en gelovigen 
in een bediening die worden ingeleid in hun bediening. Dit onderscheid doet geen 
recht aan de gelijkwaardigheid binnen de gemeente en het uitgangspunt dat er geen 
sprake is van een hiërarchie. Een dergelijk onderscheid valt eveneens op, wanneer er 
sprake is van de situatie waarin sommige leden van een kerkelijk college394 wel
391 Dit wordt aldus onder woorden gebracht in deze kerkorde: Opdat niet het ene ambt over het ande­
re, de ene ambtsdrager over de andere, noch de ene gemeente over de andere heerse, maar alles 
wordt gericht op de gehoorzaamheid aan Christus, het Hoofd van de Kerk, is de leiding in de kerk 
toevertrouwd aan ambtelijke vergaderingen. De kerkenraad neemt geen besluiten in aangelegenhe­
den die voor het leven van de gemeente van wezenlijk belang zijn, zonder de leden van de gemeente 
daarin gekend en daarover gehoord te hebben.
392 Ordinanties bij kerkorde PKN III.1.7 Artikel 7. De ambtstermijn van ouderlingen en diakenen:
1. De ambtstermijn van ouderlingen en diakenen is vier jaar. Zij zijn eenmaal terstond als ambtsdra­
ger herkiesbaar. De kerkenraad kan hiervan slechts per geval in bijzondere omstandigheden afwijken 
na instemming van het breed moderamen van de classicale vergadering
393 Kerkorde PKN III.12.1,2 en 8.
394 Zoals het college van kerkrentmeesters, dat de taak van het beheer van een kerk vervult.
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worden bevestigd in een ambt, terwijl andere leden niet voor een dergelijke bevesti­
ging in aanmerking komen. Het is de vraag of dergelijke onduidelijkheden inherent 
zijn aan een kerkorde waarin het ambt een inductief karakter heeft: dat wil zeggen 
wordt verleend aan de hand van de behoefte van de geloofsgemeenschap om leden 
die een bepaalde taak verrichten een ambtelijke status te verlenen. In dit verband kan 
gedacht worden aan een bepaalde -  onbedoelde -  willekeur die getuigt van het feit 
dat er weinig inhoudelijk theologisch onderzoek is verricht. In dit verband kan ge­
wezen worden op het gevaar dat een kerkorde wat dit betreft een inconsistent karak­
ter kan dragen. Ook in deze kerkorde lijkt sprake te zijn van een verwarrende situa­
tie, omdat niet steeds duidelijk is wanneer er sprake is van een dienst, een bediening 
of een niet nader omschreven taak. Deze onduidelijkheid lijkt aanleiding te kunnen 
geven tot problematische situaties, mede omdat de achterliggende gedachten aller­
minst duidelijk zijn. Woorden als dienst (een term die immers op alle ambtsdragers 
betrekking heeft) en bediening scheppen geen duidelijkheid. Het gebruik van deze 
woorden schept een kunstmatige kloof tussen de bevestigde ambtsdragers aan de ene 
kant en het ambt van alle gelovigen aan de andere kant. Het lijkt dat ook hierdoor de 
afstand tot de authentieke christelijke geloofsgemeenschap zeker niet kleiner wordt. 
Daarom zal een nieuw paradigma -  ik herinner aan de kritische bespreking in Die 
Kirche van allerlei benamingen voor het kerkelijke ambt -  zorgvuldig moeten zoe­
ken naar een adequate naamgeving van taken in de christelijke geloofsgemeenschap. 
Een alternatieve organisatievorm -  zoals in de Gereformeerde Kerken bestond -  is 
een gemeente die door middel van werkgroepen is georganiseerd.395 Dit model legt 
veel meer nadruk op de activiteit van de leden terwijl de jurisdictie van ambtsdragers 
en kerkelijke vergaderingen geringer is. Juist een dergelijke organisatievorm doet 
recht aan een geloofsgemeenschap waarin het charisma centraal staat. In dit model is 
sprake van een grote inbreng en verantwoordelijkheid van leden die als vrijwilliger 
een taak op zich hebben genomen in de gemeente. Het model kwam daarnaast tege­
moet aan leden die wel bereid waren aan kerkelijke activiteiten deel te nemen maar 
terugschrokken voor het bekleden van een ambt. Dit gevoelen -  dat bij velen bleek 
te bestaan -  geeft uitdrukking aan het imago dat het ambt voor leden van kerken 
kennelijk leek te bezitten. In de beleving van veel leden bleek een taak of dienst 
nadrukkelijk van beneden benaderd te worden, terwijl er bij het ambt gevoelsmatig 
sprake bleek te zijn van een benadering van boven. Iets van dit onderscheid blijkt 
nog steeds in deze kerkorde te bestaan.396 Het lijkt dat juist dit model recht doet aan 
het uitgangspunt van het algemene priesterschap voor alle gelovigen, dat een belang­
rijke plaats inneemt in de ecclesiologie van Küng. Opgemerkt moet overigens wor­
den dat slechts een bescheiden aantal gemeenten er in slaagde een dergelijke struc­
tuur te realiseren.
Het lijkt duidelijk dat de kerkorde van de PKN geen nieuwe ambtsvisie of theologie 
presenteert. Deze kerkorde verwerkt de adviezen van de Lima-Ambtstekst niet. Deze 
conclusie vloeit voor uit het feit dat deze kerkorde is ontstaan aan het einde van een 
langdurend fusieproces van de drie betrokken kerken, waarin op veel punten ge­
395 Artikel 10: De kerkenraad kan onder behoud van zijn uiteindelijke verantwoordelijkheid een deel 
van zijn taak toevertrouwen aan zijn breed moderamen, hierna te noemen de kleine kerkenraad, met 
een aantal door hem in te stellen werkgroepen, hierna te noemen sectieteams en taakgroepen.
396 Ordinanties kerkorde PKN IV 2,10.
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streefd werd naar het vinden van een consensus. Mede daarom ontbreken oecumeni­
sche openingen in de richting van de katholieke kerk en theologie in deze kerkorde. 
Het compromiskarakter komt bovendien nadrukkelijk tot uitdrukking in de bevesti- 
gingswoorden, zoals die in het dienstboek zijn opgenomen.397 Deze kerkorde wordt 
eerder gekenmerkt door allerlei compromissen vanuit het verleden van de drie ker­
ken, die verenigd zijn in de PKN dan door nieuwe ontwikkelingen met het oog op 
een oecumenische toekomst. De afstand tussen protestantse kerken en de katholieke 
kerk lijkt door deze kerkorde zeker niet kleiner geworden. Het voert misschien te ver 
te suggereren dat dit van een kerkorde van een nieuwe kerk -  als samengaan van 
drie kerken -  zou kunnen mogen worden verwacht. Het zou minder vergaand zijn 
geweest de kerkorde -  waarin het ambt een belangrijke plaats inneemt -  zodanig op 
te stellen dat de tekst reeds een zekere mate van voorbereiding voor een oecumeni­
sche dialoog over het ambt impliceert en zich positief uitspreekt over het ambt in 
andere kerken dan de eigen geloofsgemeenschap.
In een nieuw paradigma zou -  mede als consequentie van de theologie van Küng -  
het ambt inductief van karakter kunnen worden (dat wil zeggen dat concrete taken 
een ambtelijk kader vragen) en niet deductief (in de zin dat alle activiteiten in de 
geloofsgemeenschap van het ambt uitgaan). Dit vereist een systematische bezinning 
op de betekenis van het ambt, waarbij de gedachten in de eerste plaats uitgaan naar 
het charisma, zoals Küng in zijn paradigma-analyse met nadruk wijst op het charis­
ma als kern van de oudste kerkorde. De nadruk op het charisma kan ook een duide­
lijk antwoord betekenen op de vaagheid die tot uitdrukking komt in woorden als van 
Christuswege die kunnen worden uitgelegd als een onduidelijk compromis tussen 
een benadering van boven en van beneden.
397 Dienstboek — een proeve. Deel II. Leven — zegen — gemeenschap. Zoetermeer 2004, 225-308. In dit 
hoofdstuk van het dienstboek zijn diverse orden opgenomen, die in de bevestigingsdiensten kunnen 
worden gebruikt. Opmerkelijk is de verscheidenheid van de diverse orden in dit dienstboek. Bij eer­
ste bevestiging kan handoplegging -  als oecumenisch teken van wijding -  plaatsvinden. In de nieu­
were orden van bevestiging worden drie vragen gesteld aan de te bevestigen predikant. (a.w. 244). De 
eerste vraag betreft het geloof (Gelooft u dat u in uw beroeping door deze gemeente door God zelf 
tot deze dienst bent geroepen? (Het is daarbij merkwaardig dat de kerkorde spreekt over een van 
Christuswege terwijl de bevestigingsorde God noemt.). De tweede vraag behelst in feite een herha­
ling van de geloofsbelijdenis (alhoewel het moment van bevestiging ook als zodanig kan gelden) 
wanneer gevraagd wordt naar de aanvaarding van de bijbel als bron van de prediking en als enige re­
gel van het geloof en waarbij de bereidheid gevraagd wordt zich te verzetten tegen al wat daarmee 
strijdig is. Deze vraag miskent de pluriformiteit van de bijbel -  zoals in deze studie uitvoerig aan de 
orde kwam -  en is daarmee problematisch in het kader van het zoeken naar een nieuw paradigma. De 
derde vraag bevat de belofte de dienst trouw en discreet te verrichten. Nagenoeg gelijkluidend zijn de 
vragen, die gesteld worden aan te bevestigen ouderlingen en diakenen. Opgemerkt moet worden dat 
er onderscheid gemaakt wordt tussen eerste en hernieuwde bevestiging van ambtsdragers. Naast deze 
orden van bevestiging bevat het dienstboek enkele klassiek reformatorische bevestigingsformulieren 
(a.w. 269vv) die inzetten met een uitvoerige uitleg van de traditionele ambtstheologie. Opmerkelijk is 
overigens dat de vragen, die in deze formulieren gesteld worden, in grote lijnen gelijk luiden als de 
vragen die in de nieuwere orden van bevestiging worden gesteld. Mede hieruit valt duidelijk te zien 
dat er binnen de protestantse kerken geen sprake is van nieuwe theologische inzichten inzake het 
ambt.
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8.4.2.3 Theologische reflecties 
Demel
Enkele studies geven op onderdelen een relevante uitbreiding of ondersteuning van 
de ambtstheologie van Küng, zoals het boek van Demel over vrouwen in de kerk.398 
Deze studie over de mogelijkheden om de positie van vrouwen ingrijpend te verbe­
teren is geen uitdrukking van de wens om tot een radicale vernieuwing te komen, 
maar gaat vooral over de inpassing van vrouwen binnen de bestaande kaders. Demel 
kiest -  zoals ook kenmerkend is in de theologie van Schillebeeckx -  voor nieuwe 
interpretaties binnen de kaders van een bestaand paradigma, die na hermeneutisch 
onderzoek van bestaande teksten als haalbaar kunnen worden beschouwd. In haar 
studie bespreekt zij vanuit dit uitgangspunt bepalingen uit de vigerende katholieke 
kerkorde met het oog op de mogelijkheid om vrouwen -  die als pastoraal medewerk­
ster op grond van hun opleiding en competenties veel traditioneel aan priesters toe­
vertrouwde taken in de katholieke kerken uitoefenen maar niet tot priester worden 
gewijd -  meer mogelijkheden te bieden. Uitvoerig bespreekt zij die Aktion der 
‘Priesterinnenweihe’ und ihre rechtlichen Folgen (a.w. 93vv) naar aanleiding van de 
wijding van zeven vrouwen tot priester door een als schismaticus beschouwde bis­
schop op een schip op de Donau op 29 juni 2002. Op deze wijding volgde snel een 
scherpe afkeuring van de kant van het kerkelijke leerambt, geschreven door Ratzin­
ger, die aanleiding gaf tot een uitvoerige kerkordelijke correspondentie, die uiteinde­
lijk zonder compromis eindigde.
Fries-Rahner
Het eerder genoemde werk van Fries/Rahner lijkt in de eerste plaats een vorm van 
reële vernieuwing te zoeken als uitdrukking van tolerantie en wederzijds respect 
terwijl de bestaande paradigma’s gehandhaafd blijven zonder ingrijpende structuur­
veranderingen. Beide theologen zoeken naar wegen om de eenheid van de kerk te 
kunnen bereiken. In hun boek ligt de nadruk op een aantal stellingen399 (in zijn late­
re werken koos Rahner steeds voor het gebruik van zogenaamde Kurzformel waar­
bij in enkele regels een stelling werd geponeerd als theologische uitspraak of als 
discussiethema). In deze stellingen wordt opgeroepen tot tolerantie en acceptatie van 
bestaande vormen van pluriformiteit. Dit neemt niet weg dat de intentie van deze 
stellingen niet steeds bij voorbaat duidelijk is. E r is sprake van Teilkirchen, waarmee 
de bisdommen van de katholieke kerk worden bedoeld die in delen van de wereld 
bepaalde, verschillende kenmerken heeft, maar ook de protestantse kerken die als 
aparte kerken evenzeer deel uitmaken van de wereldkerk; dit laatste betekent een 
anticipatie op een volledig herenigde kerk die overigens niet beslist het einddoel van 
de oecumenische beweging hoeft te zijn.
I. Die Grundwahrheiten der Christentums, wie sie in der Heiligen Schrift, im Apos­
tolischen Glaubensbekenntnis und in dem von Nicäa und Konstantinopel ausgesagt 
werden, sind fü r  alle Teilkirchen der künftig einen Kirche verpflichtend. Dit uit­
gangspunt stemt overeen met protestantse kerkordes. De oecumenische belijdenissen 
vormen de basis van de kerkorde van alle kerken. Deze oecumenische basis verlangt
398 Demel S. Frauen und Kirchliches Amt. Vom Ende eines Tabus in der katholischen Kirche, Frei­
burg im Breisgau 2004.
399 a.w. 17-19.
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actuele uitleg. De intentie daartoe die bij Küng met nadruk aanwezig is, heeft bete­
kenis voor alle kerken,
II. Darüber hinaus gelte eine realistisches Glaubensprinzip: in keiner Teilkirche 
d arf dezidiert und bekenntnismäßig ein Satz verworfen werden, der in einer anderen 
Teilkirche ein verpflichtendes Dogma ist. Deze stelling lijkt problematisch omdat 
wederzijds respect voor bepaalde dogma’s aanleiding zou kunnen geven tot aanzien­
lijke problemen, zoals bij de bespreking van de kerkorde van de PKN werd gewezen 
op de opsomming van een aantal geschriften uit het verleden, waarin sprake blijkt 
van meerdere tegenstellingen danwel standpunten die door velen niet als actueel 
worden gezien. Juist in deze stelling blijkt het onderscheid tussen aanpassing en 
respect enerzijds en het zoeken naar een nieuw paradigma anderzijds. Een nieuw 
paradigma impliceert immers de mogelijkheid om na kritische reflectie oude dog­
m a’s die niet tot het wezen van geloof en kerkgemeenschap behoren niet mee te 
nemen in een nieuwe structuur.
III. Es gibt in dieser einen Kirche Jesu Christi, gebildet aus den sich einigenden 
Kirchen, regionale Teilkirchen, die weitgehend ihre bisherigen Strukturen beibehal­
ten können. Deze stelling respecteert de pluriformiteit binnen de christelijke ge­
loofsgemeenschap, zoals die ook binnen een nieuw paradigma zal moeten blijven 
bestaan. De stelling veroorzaakt echter -  zoals gezegd -  ook onduidelijkheid omdat 
niet duidelijk blijkt welke waardering gegeven wordt aan protestantse structuren en 
de manier waarop het ambt in deze kerken vorm gekregen heeft.
IV. Alle Teilkirchen erkennen Sinn und Recht des Petrusdienstes des römischen 
Papstes als konkreten Garanten der Einheit der Kirche in Wahrheit und Liebe an. 
Der Papst seinerseits verpflichtet sich ausdrücklich, die damit vereinbarte Eigen­
ständigkeit der Teilkirchen anzuerkennen und zu respektieren. Er erklärt daß er von 
seiner obersten Lehrautorität in einer Weise Gebrauch machen werde, die juristisch 
oder sachlich einem allgemeinen Konzil der ganzen Kirche entspricht, so wie ja  
seine bisherige Kathedralentscheidungen in Übereinstimmung und Fühlungsnahme 
mit dem katholischen Gesamtepiskopat ergangen sind. Deze stelling lijkt de meest 
problematische met het oog op een mogelijke hereniging. De stelling verwoordt 
vooral de katholieke benadering van de geloofsgemeenschap vanuit (de top van) de 
hiërarchie, terwijl Küng aangetoond heeft dat deze structuur niet als authentiek en 
dus niet als wezenlijk kan worden gezien. Daaraan doet de veronderstelling dat de 
paus met wijsheid en terughoudendheid gebruik maakt van het hem verleende gezag 
op zich weinig af. Een nieuw paradigma zal ju ist gekenmerkt dienen te worden door 
een inductieve benadering vanuit het grondvlak van de geloofsgemeenschap, waarbij 
een democratische structuur van een geloofsgemeenschap een eventueel gekozen 
paus slechts als primus inter pares zal kunnen benaderen, erkennen en ervaren.
V. Alle Teilkirchen haben nach alter Überlieferung Bischöfe an der Spitze ihrer 
größeren Untergliederungen. Het ambt van bisschop heeft oude papieren, ondanks 
de onduidelijkheden inzake het ontstaan (ab antiquo is nu eenmaal niet gelijk aan ab 
initio), zoals blijkt uit de theologie van Küng. Ook bij de bespreking van de Lima- 
Ambtstekst kwam dit ambt aan de orde, terwijl ook Luther dit ambt niet radicaal van 
de hand wees. Een nieuw paradigma kan daarom -  mede vanuit de aanzetten daartoe 
in de bespreking van de eerste paradigma’s -  op zinvolle wijze het ambt van bis­
schop in een hedendaagse structuur bevatten.
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VI. Die Teilkirchen leben in einem gegenseitigen brüderlichen Austausch in allen 
ihren Lebensdimensionen, so daß die bisherige Geschichte und die Erfahrung der 
früher getrennten Kirchen im Leben der anderen Teilkirchen wirksam werden kön­
nen. Deze stelling zal zeker positief kunnen worden uitgelegd als een uitdaging tot 
kritische reflectie op het verleden met het oog op een nieuw paradigma. Wederom is 
sprake van theologische onduidelijkheid: indien met betrekking tot de vroegere 
scheiding van deelkerken zou worden gesproken, kan deze stelling in feite alleen 
betrekking hebben op de orthodoxie en het protestantisme, wat er op wijst dat de 
stelling vergaande oecumenische consequenties zou hebben. O f dit inderdaad het 
geval is, lijkt gezien de gekozen bewoordingen niet duidelijk.
VII. Er wordt geen discussie gevoerd over de legitimiteit van de ambten in de kerken 
tot dusverre, maar voortaan geldt als verplichting Ordination und Handauflegung so 
vorzunehmen, daß ihre Anerkennung auch der römisch-katholischen Teilkirchen 
keine Schwierigkeiten bereitet. Deze stelling spreekt met nadruk over de betekenis 
van de wijding in de katholieke traditie. Eerder kwam al het feit aan de orde dat de 
verschillen in de beleving tussen bevestiging en wijding kleiner zijn worden vanwe­
ge de toenemende betekenis, die ook in protestantse kerken aan rituelen wordt gege­
ven. Een antwoord op de klassieke controverse over de vragen rond het levenslange 
karakter van de wijding ontbreekt hier echter.
VIII. Zwischen den einzelnen Teilkirchen besteht Kanzel- und Altargemeinschaft. 
Deze stelling zal algemeen als uitgangspunt kunnen worden aanvaard en bovendien 
als vanzelfsprekend worden beschouwd. Intercommunie en wederzijdse erkenning 
vormen de basis voor oecumenische vernieuwing in een nieuw paradigma waarin de 
controverse over de sacramenten niet langer voortduurt.
De grootste nadruk valt bij deze stellingen op de katholieke structuren. Het boek 
zoekt meer naar een acceptabel maken van het katholieke paradigma voor protestan­
ten dan naar mogelijkheden om op basis van gelijkwaardigheid te komen tot een 
nieuw oecumenisch paradigma. In zekere zin sluit het boek aan bij de theologie van 
Küng inzake de als noodzakelijk ervaren relativering van de macht van de paus, 
vooral in het doen van als onfeilbaar beschouwde uitspraken. De nadruk op het ka­
tholieke paradigma bij de door Fries en Rahner opgestelde stellingen neemt niet weg 
dat zij openingen bieden voor een nieuw hedendaags paradigma dat overigens in 
deze studie nog niet met zoveel woorden ter sprake komt.
Moltmann
Het lijkt mij zinvol ook de ecclesiologie van Moltmann te noemen400 wegens de 
impulsen die zijn theologie voor een nieuw paradigma bevat. Het valt op dat Küng 
en Moltmann naast elkaar gewerkt hebben en allebei zochten naar nieuwe mogelijk­
heden voor de kerk als christelijke geloofsgemeenschap. De theologie van Küng 
wordt realistisch genoemd (hij gaat uit van de actuele situatie, die hij door het aan­
wijzen van concrete verbeterpunten wil ombuigen naar een gewenste en authentieke 
structuur), terwijl de enthousiaste en soms zelfs uitdagende theologie van Moltmann 
(die aansluit bij de filosofie van de hoop van Bloch) eerder een utopisch karakter 
draagt, dat wellicht niet direct als realistisch zal worden ervaren, maar toch als een
400 Moltmann J. Kirche in der Kraft des Geistes - ein Beitrag zur messianischen Ekklesiologie, Mün­
chen 1975.
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onmiskenbaar ideaalbeeld van de christelijke geloofsgemeenschap kan worden op­
gevat. Daarbij valt te denken aan Jezus die de nabijheid van het godsrijk verkondig­
de in een tijd waarin het voor iedereen duidelijk was dat dit rijk niet in zijn volheid 
aanwezig was. Moltmann publiceerde zijn ecclesiologie in 1975 -  een aantal jaren 
na de publicatie van Die Kirche. na eerder zijn hoofdwerk Theologie der Hoffnung 
te hebben gepubliceerd. De ecclesiologie van Moltmann biedt een messiaans- 
eschatologische benadering van de geloofsgemeenschap zodat deze ecclesiologie 
een eschatologisch gerichte vorm van wetenschap genoemd kan worden. Moltmann 
zoekt naar een synthese tussen de eschatologische gerichtheid van de kerk en de 
christologische oorsprong. Hij noemt zijn ecclesiologie een relationele ecclesiolo- 
gie401:
Die Lehre von der Kirche muß gleichsam von selbst aus der Christologie und der Escha­
tologie, also aus der Einsicht in die trinitarischen Geschichte Gottes mit der Welt entwic­
kelt worden.
Der Vorteil dieser relationalen Ekklesiologie liegt darin, daß sie zu Verständnis der Leb­
endigkeit der Kirche führt. Ihr Nachteil ist, daß sie a u f die Frage nach der Idee, dem We­
sen oder dem Begriff der Kirche nicht mit einer fertigen Definition antwortet.402
Hier geeft Moltmann blijk van het dynamische karakter van zijn ecclesiologie, ge­
richt op ontwikkeling en vernieuwing, dat tot uitdrukking komt in vier dimensies: de 
kerk is de kerk van Jezus Christus, missionaire kerk, oecumenische kerk en politieke 
kerk. Het is de vraag of er sprake is van een nadeel, wanneer opgemerkt wordt dat er 
in deze ecclesiologie geen sprake is van afgeronde definities. Uit de ervaringen van 
Küng blijkt dat de aanwezigheid van dergelijke definities juist het gevaar met zich 
mee brengt dat de kerk een statisch karakter krijgt. De kerk in de geschiedenis wordt 
vanuit vier deze invalshoeken belicht, terwijl Moltmann evenals Küng kiest voor 
dialectiek, wanneer een onderscheid aanbrengt tussen het beleden geloof en de actu­
ele ervaring. De actuele ervaring is immers vaak niet in overeenstemming met het 
geloof. Daarom zoeken mensen naar vernieuwing, nieuwe wegen en kansen in een 
bepaalde situatie. Moltmann legt de vraag voor: Wie versteht sich Kirche als escha­
tologische Größe und als empirisch-geschichtliche Größe zugleich?403 Hij ziet een 
paradoxale identiteit. De kerk is zowel voorwerp van geloof (eschatologisch) als 
empirisch waarneembaar (binnen de concrete geschiedenis). De kerk is geroepen tot 
anticipatie op de toekomst en daarom een bron van vernieuwing.404. Deze paradox 
vormt een uitdaging voor een nieuw paradigma. Het blijkt dat allerlei discussies 
vooral over de interpretatie van definities uit het verleden gaan, terwijl de uitdagin­
gen juist betrekking hebben op heden en toekomst. Een teleologische benadering is 
een vorm van inductief denken, gericht op de uiteindelijke doelstelling van de gods­
dienst: het godsrijk. Deze benadering zou kunnen worden gezien als een utopie, die 
te weinig rekening houdt met bestaande situaties en problemen. Overigens zou de 
vraag kunnen worden gesteld of dit juist niet een sterk punt van deze benadering zou 
kunnen betekenen.
401 Moltmann, a.w. 33
402 Moltmann, a.w. 33v
403 Moltmann, a.w. 34
404 Moltmann, a.w.39: Im Verhältnis von Hoffnung und Erfahrung wird das Wesen der Kirche als ihre 
innere Triebkraft teleologisch aufgefaßt.
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Moltmann bespreekt de kerk in de geschiedenis van de Heilige Geest en legt de 
nadruk op de charisma’s die mensen in de kerk hebben ontvangen en de betekenis 
van de kerk in het koninkrijk van God. Hij schenkt veel aandacht aan de relatie tus­
sen kerk en Israël, de relatie tussen het christendom en de wereldreligies en de taak 
van de kerk bij actuele problemen aangaande economie, politiek en cultuur en ethiek 
met het oog op het koninkrijk van God.
Creatieve spanningen kunnen aanzetten geven tot een nieuw paradigma. Het uit­
gangspunt is een gelovig ideaal, is waar de theologie invulling aan kan geven ten 
behoeve van de geloofsgemeenschap.405 Deze uitdrukking is van betekenis voor de 
theologie van het kerkelijke ambt, omdat Moltmann hier duidelijk maakt welke 
inhoudelijke dimensies vaak op gespannen voet met elkaar blijken te staan. Het 
zoeken naar vernieuwing geeft aanleiding tot spanningen. Die hoeven niet noodza­
kelijk aanleiding te geven tot controverses, maar kunnen uiteindelijk creatieve resul­
taten opleveren. Daarom kiest Moltmann voor een spirituele benadering (van boven 
waarin de nadruk gelegd wordt op gebed, contemplatie en transcendentie) die ge­
koppeld is aan een evident politiek doel (van beneden: waarin de nadruk gelegd 
wordt op de praxis in de samenleving waar actie en solidariteit gevraagd worden). 
Creatieve spanningen ontstaan in de kerk, die beide benaderingen volgt om klassieke 
controverses te overwinnen en mogelijkheden te scheppen voor de toekomst.
Küng en Moltmann benadrukken de betekenis van een charismatische structuur van 
de kerk.406 Moltmann verwoordt zijn kritiek op een kerk die -  zoals de protestantse 
kerk in Duitsland -  tot op zekere hoogte nog altijd een staatskerk is, waarin ambts­
dragers tevens ambtenaren zijn en het charisma in hoge mate geïnstitutionaliseerd is. 
Hij heeft moeite met een eenzijdige oriëntatie op het verleden en zoekt naar een 
enthousiaste en geëngageerde geloofsgemeenschap, waarin ruimte en vrijheid be­
staat. In de laatste zin gebruikt Moltmann -  als protestant -  drie keer de pluralis, 
wanneer hij spreekt over ordes, ambten en organisaties. Daarbij blijft in herinnering 
dat Küng eerder ook van structuren sprak. Zo erkennen beide theologen de betekenis 
van de pluriformiteit. Dit maakt duidelijk dat ook Moltmann de betekenis van de 
ambten hoog inschat voor de manier waarop de kerk haar boodschap in de samenle­
ving verkondigt en dienstbaar is. Dit brengt Moltmann onder woorden door te spre­
ken over de taken van de kerk in het kader van de opdracht die aan de kerk gegeven
405 Moltmann, a.w. 309v: Der Stil des wiedergeborenen und neuen Lebens entsteht aus kreativen 
Spannungen; es gibt Zeiten, in denen diese Spannungen sich harmonisch in eine Form bringen las­
sen, die als konsequent erscheint. Heute sind es Spannungen, die oft genug Disharmonien und Inkon­
sequenzen hervorrufen und zu Formen des Lebens führen, die mehr die Bruchstellen des Fragmenta­
rischen als die Einheit des Ganzen aufweisen. Wir meinen damit die Spannungen zwischen Gebet und 
Treue zur Erde, zwischen Kontemplation und politischem Kampf, zwischen Transzendenzfrömmig­
keit und Solidaritätsfrömmigkeit Zwischen diesen Polen wird heute von vielen das Experiment des 
christlichen Lebens gemacht.
406 Moltmann, a.w. 317: Das Amt wird zum geistlosen Beamtentum und das Charisma zum religiösen 
Geniekult gemacht, wann man nicht von der einen, charismatisch lebendigen Gemeinde ausgeht. Vie­
le Probleme lassen sich lösen, wenn Amt und Gemeinde, Amt und Charisma in der eschatologischen 
Geschichte Gottes mit der Welt verstanden werden. Man geht dann nicht mehr vom Zustand der Kir­
che, sondern von ihrer Zukunft aus, wie sie durch die Geschichte Christi eröffnet ist. Die Frage, ob 
das Amt oder die Gemeinde früher waren und was vorrangig sei, und die Frage, ob das Amt oder das 
freie Charisma Priorität haben, lassen sich aus diesem größeren Zusammenhang beantworten.
Auch durch ihre Ordnungen, Ämter und Organisationen bekennt oder verleugnet die Kirche die Sa­
che die sie zu vertreten hat.
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is:407 Der Auftrag der Gemeinde liegt in der Berufung der Glaubenden durch Chris­
tus kraft des Heiligen Geistes zum Reich Gottes. De geloofsgemeenschap heeft een 
opdracht: in die zin is er sprake van een benadering van boven, die aansluit bij het 
van Christuswege in de kerkorde van de PKN. De opdracht bestaat uit een aantal 
onderscheiden taken.
Die vielfältigen und unterscheidbaren Aufträge in der Gemeinde entstehen nur kraft 
der gemeinsamen Beauftragung der Gemeinde selbst. De opdracht wordt ervaren als 
een ideaal, dat de basis moet vormen van concrete activiteiten en doelstellingen.
Die Beauftragung der Gemeinde im ganzen und die vielfältigen und unterscheidba­
ren Aufträge in der Gemeinde stehen in einem genetischen Zusammenhang mitei­
nander. Een utopisch gerichte ecclesiologie wordt operationeel gemaakt in de ge­
loofsgemeenschap wanneer mensen steeds proberen concrete subdoelen te realise­
ren.
Weil die Aufträge Funktionen der messianischen Befreiung der Welt sind, ist ihre 
Gestaltung geschichtlich variabel. Het godsrijk impliceert bevrijding. Bekend is de 
affiniteit van Moltmann met de bevrijdingstheologie en zijn actieve betrokkenheid 
bij de oecumene.
Die Einheit der charismatischen Gemeinde ist eine Frage der Gemeinschaft der 
beauftragten Gemeinde und der verschiedenen speziell Beauftragten. Tussen leden 
en ambtsdragers bestaat een geloofsgemeenschap, die vorm en inhoud krijgt in een 
wederzijdse betrokkenheid van alle leden van de gemeente. Deze ecclesiologie kent 
geen dominerende hiërarchische structuren.
Die Einheit der charismatischen Gemeinde umfaßt aber nicht nur an verschiedenen 
Orten alle in einer Zeit, sondern auch alle in den verschiedenen Zeiten der Ge­
schichte. De gerichtheid op de toekomst miskent de verbondenheid met het verleden 
niet.
Het lijkt dat de ecclesiologiën van Küng en Moltmann elkaar eerder aanvullen dan 
uitsluiten. De ecclesiologie van Moltmann reikt de positieve impuls van creatieve 
spanningen aan. Wat betreft een nieuw paradigma betekent dit naast het invullen van 
een aantal verbeterpunten of het honoreren van legitieme verlangens de vraag naar 
structuren waarin een praxis mogelijk wordt, die recht doet aan deze creatieve span­
ningen. De ecclesiologie van Moltmann is gericht op het godsrijk, het uiteindelijke 
ideaal van de geloofsgemeenschap. In die zin raakt de ecclesiologie van Moltmann 
de theologie van Küng: Jezus is immers het wezen van de kerk en zijn ideaal was het 
godsrijk. Dit neemt niet weg dat er ook verschillen zijn. In de theologie van Küng 
valt meer nadruk op de geschiedenis waarin de geloofsgemeenschap in de onder­
scheiden paradigma’s vorm gekregen heeft, terwijl Moltmann veel minder aandacht 
schenkt aan deze vormen -  hoewel hij ze van betekenis acht -  doordat hij vooral het 
ideaal accentueert: de eschatologische realisering van de bedoelingen van Jezus. Dit 
verschil lijkt niet zonder betekenis gezien de recente geschiedenis binnen het Neder­
landse protestantisme. Zoals bekend nam de ontstaansgeschiedenis van de PKN zo 
veel tijd in beslag dat geregeld de klacht werd geüit dat de kerk zoveel aandacht 
schonk aan zichzelf door jarenlang te spreken over de fusie en de bijbehorende 
structuren, dat de aandacht voor het wezen en het doel van geloof en geloofsge­
407 Moltmann, a.w. 327vv Der Auftrag der Gemeinde und die Aufträge in der Gemeinde.
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meenschap op de achtergrond dreigden te raken. Ik noem tenslotte een klein ver­
schil: Het lijkt dat Moltmann meer dan Küng inzet bij het eerste en tweede niveau en 
vanuit de wensen en verlangens op deze niveaus de wetenschappers op het derde 
niveau aan het werk wil zetten. Wellicht is dit een goede weg om conflicten -  zoals 
Küng die heeft ervaren -  te voorkomen.
8.4.3 Argumenten
Küng geeft een groot aantal argumenten voor het ontstaan van een nieuw paradigma. 
Dit betekent niet dat het zeker is dat een nieuw paradigma ook kansrijk zal zijn in de 
hedendaagse geloofsgemeenschap of dat kerken duidelijk behoefte hebben aan een 
dergelijk paradigma, hoewel er in sommige kerken sprake is van een grotere of klei­
nere groep leden, die hun onvrede tonen met de bestaande situatie.
Voor Küng is het opkomen van een nieuw paradigma een welhaast vanzelfsprekende 
ontwikkeling. Ons tijdperk zelf creëert een nieuwe vorm van cultuur en samenleven. 
Tegen deze achtergrond wenst Küng geen nieuw paradigma omwille van zichzelf, 
maar als een adequate reactie van de kerken op deze nieuwe tijd; deze nieuwe stijl 
van kerk- en christen zijn met de term ’’paradigma” worden omschreven. De aan de 
kerken gestelde vraag luidt daarom niet in eerste aanleg, of zij een nieuw paradigma 
wenselijk achten, maar: zijn de kerken bereid, de christelijke boodschap voor een 
nieuwe tijd begrijpelijk te maken. Deze bereidheid heeft consequenties voor het 
kerkelijke ambt en de structuren van de kerk als christelijke geloofsgemeenschap. 
Dat is ook de reden waarom de verbeterpunten van Küng in zekere zin neutraal staan 
tegenover de oude paradigma’s: een nieuw paradigma is immers een gegeven dat om 
invulling vraagt.
De vraag blijft op welk niveau een nieuw paradigma zou kunnen ontstaan. Bij de 
historische benadering in de paradigma-analyse bleek dat nieuwe paradigma’s in de 
theologie geleidelijk zijn ontstaan en niet -  zoals in de natuurwetenschappen -  min 
of meer plotseling zijn verschenen als gevolg van nieuwe vindingen of ontdekkin­
gen. Het eerste paradigma betreft de oergemeente, die aanvankelijk geen behoefte 
aan nieuwe structuren had. Het tweede paradigma wijst op de overgang naar een 
grotere geloofsgemeenschap met een groeiende contextuele behoefte aan structuur, 
organisatie en bestuur, die geleidelijk vorm kreeg, zoals in de ontwikkeling van het 
episcopaat. De ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis van het derde paradigma 
heeft -  binnen een zich verder ontwikkelende maatschappelijke en kerkelijke con­
text - vele eeuwen in beslag genomen. Ook het paradigma van de reformatie kent 
een langere ontstaansgeschiedenis sinds een eerste aanzet na de publicatie van de 95 
stellingen van Luther. Het vierde paradigma is het gevolg van de verlichting die 
doorwerkte in wetenschap, maatschappij en kerk. Het blijkt dat ontwikkelingen 
binnen geloofsgemeenschappen geruime tijd vergen. Hoewel de ontstaansgeschie­
denis van de PKN meer dan veertig jaar in beslag nam, waren op het uiteindelijke 
beslissingsmoment meerdere synodeleden nog van mening dat dit proces te snel zou 
zijn verlopen.408 Ook in de katholieke geloofsgemeenschap geldt dat vernieuwingen
408 Zie hiervoor de acta van de gemeenschappelijke synodevergadering op 12 december 2003, waar 
besloten werd dat de fusie van de drie kerken in werking zou treden op 1 mei 2004. De ontstaansge­
schiedenis van deze fusiekerk begon in feite reeds in 1961 toen 18 predikanten hun gedachten publi­
ceerden over de hereniging van protestantse kerken. Bovendien blijkt dat het implementatieproces
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meestal niet snel worden doorgevoerd, indien er al ruimte aan wordt gegeven, waar­
bij de houding van het kerkelijke leergezag van grote betekenis is. Telkens blijken er 
uiteenlopende uitgangspunten te bestaan, die ontspruiten aan de uitermate verschil­
lende structuren van bestaande paradigma’s en de cultuur binnen bestaande geloofs- 
gemeenschappen.409
Een nieuw, hedendaags oecumenisch paradigma blijkt op het derde niveau zeker 
haalbaar. Küng heeft aangetoond dat meerdere aspecten van klassieke controverses 
in de theologie zijn overwonnen en dus als achterhaald kunnen worden gezien.410 
Dit roept de vraag op of en hoe een nieuw paradigma op het eerste en tweede niveau 
geaccepteerd en ingevoerd kan worden. Daarbij is het zinvol te onderzoeken welke 
motieven in het verleden werden gehanteerd bij de ontwikkeling van het kerkelijke 
ambt en de instelling van concrete ambtelijke taken. De analyse van deze motieven 
kan behulpzaam zijn bij het zoeken naar motieven (op het eerste en tweede niveau) 
voor een veranderingsproces, zoals Küng dit voorstaat.
Küng ziet nieuwe ontwikkelingen en onvrede met een oud paradigma als motieven 
voor een nieuw paradigma. Hij heeft uitvoerig aandacht geschonken aan de ontwik­
kelingen binnen de theologie en zijn onvrede verwoord over het functioneren van de 
bestaande paradigma’s. Daarbij gaf hij aan dat het -  ook in de natuurwetenschap -  
nog maar de vraag is o f een nieuw paradigma meteen, na zekere tijd of uiteindelijk 
zal worden geaccepteerd en daarna zal kunnen uitgroeien tot algemeen erkende 
standaard of in een archief zal belanden, omdat het door enigerlei oorzaak niet 
(breed) werd geaccepteerd.
8.4.4 Motieven
Aan een nieuw paradigma van het ambt liggen motieven ten grondslag, zoals in het 
verleden concrete ervaringen en wensen de contextuele achtergrond vormden voor 
de ontwikkeling van het ambt. In deze studie kwamen idealen, perspectieven en 
verbeterpunten aan de orde voor een nieuw paradigma van het kerkelijke ambt in 
een hedendaagse geloofsgemeenschap, waarin mensen voldoende ruimte vinden om 
uitdrukking te geven aan hun geloof en antwoorden vinden op de uitdagingen, die de 
hedendaagse samenleving aanreikt. Godsdienstvrede veronderstelt wereldvrede en 
maakt daarom minstens een dialoog -  op basis van gelijkwaardigheid - tussen de 
aanhangers van de wereldgodsdiensten noodzakelijk. Küng meent dat het allereerst 
nodig is om de afstand tot de oorspronkelijke kerk als christelijke geloofsgemeen­
schap -  die in de loop van de eeuwen bijzonder groot geworden is -  te verkleinen. 
Dit houdt geen verlangen in naar het verleden, maar de wens van een authentieke 
structuur voor de toekomst. Het is zinvol aandacht te geven aan de motieven die ten 
grondslag lagen aan het ontstaan en de ontwikkeling van het kerkelijke ambt in het 
verleden. Het is van belang te onderzoeken hoe deze motieven functioneel kunnen 
zijn voor de geloofsgemeenschap van de toekomst.
van de nieuwe kerk na een jaar in veel plaatselijke gemeenten nog niet of nauwelijks op gang geko­
men is.
409 Er werd gesproken van een hervormd kerkgevoel, dat verschillend zou zijn van de beleving van de 
kerk door gereformeerden. Het moge duidelijk zijn dat een lange geschiedenis van verdeeldheid tus­
sen katholieken en protestanten eveneens een groot aantal cultuurverschillen heeft opgeleverd, die op 
het derde niveau als contingent, maar op andere niveaus als van wezenlijke betekenis worden erva­
ren.
410 Zie hiervoor ook de bespreking van het (in RA) opgenomen memorandum in hoofdstuk 6 en 7.
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In zijn werken over de drie monotheïstische wereldgodsdiensten geeft Küng een 
uitvoerige analyse, na in zijn systematische werken over ecclesiologie, godsleer en 
christologie uitvoerige inhoudelijke analyses te hebben aangereikt. Zijn historische 
benadering geeft zicht op herkenbare motieven uit het verleden.
Het primaire ontstaansmotief van het kerkelijke ambt is te vinden in de oergemeente, 
waar apostelen en diakenen leiding gaven in niet-hiërarchische kaders binnen een 
charismatische kerkorde. De Geest schonk mensen gaven om de gemeenschap blij­
vend te bepalen bij de boodschap van Jezus en de komst van zijn rijk en mensen te 
verenigen onder een charismatisch leiderschap. Bij dit ontstaansmotief is de verwij­
zing naar Jezus -  hoewel hij niet gezien wordt als stichter van de kerk of grondleg­
ger van het ambt -  van wezenlijk belang. Een secondair ontstaansmotief is te vinden 
in de tweede -  presbyteriale -  kerkorde, die ontstond toen de geloofsgemeenschap 
na het wegvallen van de eerste leiders in omvang toenam en zich over steeds meer 
plaatsen en streken verspreidde en daardoor meer behoefte kreeg aan een vorm van 
organisatie en oudsten, diakenen en opzieners een drievoudige structuur vormden. 
Als motief gold bij Paulus (1 Corinthe 14,40) dat binnen de geloofsgemeenschap 
alles correct en ordelijk zou moeten geschieden. Latere paradigma’s kennen geen 
ontstaansmotieven, maar ontwikkelingsmotieven -  het episcopaat heeft zich immers 
vanuit het presbyteriaat ontwikkeld -  die ontstonden in de loop van de geschiedenis 
en door Küng vooral in Das Christentum worden beschreven en soms ook worden 
bekritiseerd. Motieven zijn contextuele vernieuwingsgronden, waarvoor verklarin­
gen kunnen worden gegeven, zoals de verdere groei van de geloofsgemeenschap, de 
nadruk die op centrumgemeenten kwam te liggen (met meer faciliteiten en kennis), 
de noodzaak tot verdediging van de geloofsgemeenschap en het bewaren van de 
eenheid. Door dergelijke motieven ontstond geleidelijk een groeiende verwijdering 
van de oorspronkelijke geloofsgemeenschap, terwijl de nadruk steeds meer kwam te 
liggen op het ambt en de steeds grotere scheiding tussen de ambtsdragers en de ove­
rige leden van de kerk. De beschrijving die Küng van het derde paradigma biedt, 
accentueert zijn kritiek op het ontwikkelingsmotief van macht. Dat houdt in dat de 
ontwikkeling van het pausschap vooral in verband wordt gebracht met dit ontwikke- 
lingsmotief.
Bij het vierde paradigma van de reformatie worden meerdere motieven aan de orde 
gesteld. Het is de vraag of de hervormers vooral de terugkeer beoogden naar een 
authentieke geloofsgemeenschap door hun kritiek op latere ontwikkelingen in de 
katholieke kerk of vooral zochten naar de ontwikkeling van een hedendaagse, ver­
antwoorde geloofsgemeenschap, waarin de scheiding tussen clerus en leken minder 
groot zou zijn dan in het katholieke paradigma. Overigens blijkt dat ook in de kerken 
van de reformatie de afstand tot de authentieke geloofsgemeenschap niet is vermin­
derd, maar dat er vooral ambten ontstonden, die aansloten bij het geloof van de re­
formatie, waaruit blijkt dat in dit paradigma de nadruk gelegd werd op het functione­
ren van de ambtsdragers en minder aandacht gegeven werd aan een inhoudelijke 
reflectie op de betekenis van het ambt. De predikant hield zich vooral bezig met de 
verkondiging vanwege de grote plaats die de bijbel innam in dit paradigma. Ambte­
lijke structuren hebben in het protestantse paradigma geen dominante betekenis 
gekregen zoals in het katholieke paradigma. Dit blijkt uit het feit dat het ambt een 
veel grotere claim legt op de katholieke ambtsdrager (die zich moet binden aan tradi­
ties als het celibaat en als paus zelfs een andere naam moet kiezen) dan op de protes­
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tantse. Functionaliteit leek in dit verband van grotere betekenis te zijn dan authenti­
citeit, zoals ook blijkt uit de kerkorde van de PKN die nadrukkelijk aandacht geeft 
aan het verantwoord vervullen van zinvolle taken binnen de kerken, maar weinig 
aandacht schenkt aan een theologische onderbouwing van het wezen van het ambt. 
Een nieuw paradigma dat - gezien het ontstaan van een nieuw tijdperk - de afstand 
tot de aanvang van de kerk wil overbruggen vraagt om aansluiting bij de ontstaans- 
motieven van weleer en een kritische schifting van de contextuele ontwikkelingsmo- 
tieven uit de geschiedenis.
Een dergelijke kritische schifting (tussen wezen en gestalte) is een van de sterke 
punten van de theologie van Küng. Het bleek dat het niet eenvoudig is om wezen en 
gestalte van de kerk van elkaar te scheiden, omdat het wezen steeds in wisselende 
historische gestalten tot uitdrukking kwam. Dit probleem wordt door Küng in feite 
opgelost door Jezus uitdrukkelijk het wezen van de kerk te noemen en vanuit dit 
uitgangspunt zijn kritiek op de historische gestalten van de kerk duidelijk te ver­
woorden en perspectieven voor de toekomst te formuleren. Zo was hij in staat ge­
wenste verbeterpunten te formuleren en positieve conclusies te trekken uit de histo­
rische benadering van de kerk als christelijke geloofsgemeenschap.
Een nieuw paradigma vraagt daarom om duidelijkheid bij het formuleren van motie­
ven. Uit de bovenstaande bespreking bleek dat deze duidelijkheid in de Lima- 
Ambtstekst en de kerkorde van de PKN niet optimaal is, terwijl -  zoals bleek -  de 
kritiek van Küng op de ontwikkeling van het katholieke paradigma tot op heden 
onverminderd van kracht gebleven is. Bij het formuleren van motieven voor een 
nieuw paradigma gaat het -  nadat theologisch de mogelijkheid en wenselijkheid 
aangetoond zijn -  om de wensen en belangen van de leden van de geloofsgemeen­
schappen, de kerken en de hedendaagse maatschappij.
8.4.5 Am bt o f  ambtsdrager
Een belangrijk verschil tussen het uitgangspunt van de ambtstheologie in de katho­
lieke en protestantse confessie vraagt de aandacht. Het viel op dat de katholieke 
theologie “het ambt” als een abstract gegeven centraal stelt en de protestantse de 
ambtsdrager. In dit verband werd eerder gesproken over het verschil tussen een 
deductieve benadering (waarbij de kerk wordt benaderd vanuit het ambt dat de kerk 
kent en waaraan taken, verantwoordelijkheden en volmachten zijn of worden ver­
leend) en een inductieve benadering (waarbij aan mensen die bepaalde functies en 
taken in de kerk vervullen de status van ambtsdrager wordt verleend).
Het lijkt dat dit in de geschiedenis een belangrijk onderscheid geworden is. Küng 
geeft na zijn paradigma-analyse aan dat een dergelijk onderscheid in feite achter­
haald is, zoals blijkt uit het feit dat het ambt zich steeds contextueel heeft ontwik­
keld: de behoefte aan het vervullen van een door mensen als zinvol ervaren taak 
schiep de concrete gestalte en taakomschrijving van het ambt, waartoe mensen door 
de kerk werden geroepen.
Een tweede onderscheid bestaat in de ambtsbeleving, waar een sacramentele ambts- 
beleving aan de leer van het character indelebilis 411 van de wijding is verbonden, 
die karakteristiek is voor het katholicisme. Deze beleving speelt in de protestantse
411 Zie over deze term, die karakteristiek is voor de katholieke ambtstheologie, CIC 816.
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theologie in feite geen rol, omdat de ambten van ouderling en diaken gedurende een 
bepaalde periode worden uitgeoefend. Bij professionele ambtsdragers is het ambt in 
principe verbonden met het daadwerkelijk uitoefenen van taken in een gemeente of 
andere taak die rechtstreeks verband houdt met de verkondiging van het evangelie. 
Een nadrukkelijke reflectie op deze verschillende benaderingen geeft Küng in zijn 
inzet bij het algemene priesterschap en het charismatische karakter van de eerste 
kerkorde, die kunnen wijzen op een levenslange geldigheid van een wijding, zoals 
ook het sacrament van de (kinder)doop altijd geldig blijft. Zijn kritiek op de machts­
uitoefening van kerkelijke ambtsdragers nuanceert de bovenstaande opmerking 
omdat macht niet gezien kan worden als charisma. Hoewel de protestantse kerkorde 
uitspreekt dat een ambtsdrager een ambt niet zonder meer kan neerleggen zoals 
iemand ontslag neemt uit een bepaalde functie, regelt de kerkorde dat een predikant 
die ophoudt met zijn werk (om bijvoorbeeld een functie te aanvaarden die niet in 
directe relatie staat tot het Evangelie) niet langer ambtsdrager kan zijn.412 
Er bestaan in dit verband nog meer opmerkelijke situaties, zoals het feit dat een 
emerituspredikant, die niet langer actief is binnen een gemeente wel ambtsdrager 
blijft, terwijl een ouderling -  ook wanneer hij in functie blijft -  na vier jaar herbe­
vestigd wordt en na afloop van deze periode ophoudt ambtsdrager te zijn. Eveneens 
opvallend is het feit dat een predikant die door een andere gemeente wordt beroepen 
opnieuw bevestigd wordt. In de katholieke kerk kan een ambtsdrager ontheven wor­
den van het uitoefenen van een toevertrouwde taak maar wel in het ambt gehand­
haafd blijven.
Daarom verklaarde het kerkelijke leergezag nadrukkelijk dat Küng -  na het intrek­
ken van de missio canonica - zonder enige beperking ambtsdrager bleef in de katho­
lieke kerk. Op deze wijze wordt het ambt niet onlosmakelijk verbonden aan een 
concrete taak. Het is overigens bij een benadering van beneden moeilijk inzichtelijk 
te maken hoe het ambt in een nieuw paradigma een zinvolle betekenis zou hebben 
zonder verbonden te zijn met een nadrukkelijke taak, tenzij gekozen wordt voor de 
benaming ambtsdrager voor alle gelovigen, die samen het algemene priesterschap 
van de kerk vormen. Een nieuw paradigma zou een einde kunnen maken aan een van 
de aspecten van het oude onderscheid tussen leken en ambtsdragers, waarover Küng 
steeds kritisch heeft gesproken als ongewenste consequentie van de vergaande cleri- 
calisering van de kerk. Küng heeft overigens nooit bepleit de termen ambt en alge­
meen priesterschap als synoniemen te gebruiken.
De vraag spitst zich daarom toe op de alternatieven van een functionele of een sa­
cramentele benadering, dan wel een synthese tussen beide termen, zoals de Lima-
412 Daarbij was in het verleden vaak sprake van een zekere problematiek naar aanleiding van een aan­
tal meer of minder duidelijke grensgevallen. De voormalige kerkorde van de Gereformeerde Kerken 
besprak in artikel 11 dergelijke situaties, die binnen de bestaande structuur als bijzonder problema­
tisch en in enkele gevallen ook als willekeurig werden ervaren. Een predikant die bijvoorbeeld als 
docent bij het voortgezet onderwijs het vak Godsdienst ging doceren kon zondermeer predikant blij­
ven met het recht om tijdens zondagsdiensten in alle kerken voor te gaan en de sacramenten te bedie­
nen. Wanneer hij echter een ander vak ging doceren of bijvoorbeeld directeur van een scholenge­
meenschap werd verviel het ambt, al vonden deze werkzaamheden aan een Christelijke school plaats. 
Uit situaties als deze komt duidelijk naar voren dat aan het ambt geen character indelibilis werd toe­
gekend in deze kerken. Voor velen was dit een probleem: wat is immers werk dat niet in relatie staat 
met het Evangelie? Mag die relatie niet verwacht worden van alle werkzaamheden die gelovigen in 
de maatschappij verrichten? Op dergelijke wezenlijke vragen is nooit een afdoend antwoord gevon­
den.
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Ambtstekst getracht heeft te vinden. Het lijkt dat Küng een aanzet daartoe biedt door 
te kiezen voor een sacramentele benadering, die uitgaat van het geschonken charis­
ma, dat door de geloofsgemeenschap wordt herkend, zodat iemand kan worden 
gewijd of bevestigd in een ambt. Een andere benadering -  die wellicht een synthese 
zou kunnen zijn het bovenstaande -  is de vraag naar het gezag van het ambt. Van der 
Ven noemt een aantal vormen van leiderschap en gezag.413
Hij maakt onderscheid tussen: charismatisch gezag, traditioneel gezag -  op het ver­
leden gebouwd gezag, legaal-rationeel gezag -  gebaseerd op formele regels binnen 
een gemeenschap -  en functioneel-rationeel gezag -  gebaseerd op expertise en des­
kundigheid. Hij wijst op de kritiek die de tweede en derde vorm van gezag oproepen 
en geeft de voorkeur aan de vierde vorm: gezag gebaseerd op expertise en deskun­
digheid. In een nieuw paradigma, waarin de kerk een authentieke geloofsgemeen­
schap zal zijn, mag de betekenis van het charisma niet onderschat worden. De oudste 
kerkorde was een charismatische orde. De hedendaagse samenleving vraagt om 
expertise en deskundigheid. Het is -  zoals uit de theologie van Küng blijkt -  evident 
dat vooral traditioneel gezag bloot staat aan veel vormen van kritiek. Een geloof­
waardige kerk heeft meer kansen dan een organisatie die steeds een beroep doet of 
traditioneel en niet als relevant ervaren gezag, zoals in de kerk vaak gebruikelijk is 
geworden. Een evenwichtige combinatie van charisma en deskundigheid kan de 
geloofsgemeenschap verheffen boven traditionalisme en legalisme en ruimte geven 
om positief in te gaan op hedendaagse uitdagingen en mogelijkheden. Een dergelijke 
combinatie kan een effectief middel blijken om de traditionele spanning tussen de 
begrippen ambt en ambtsdrager te overwinnen.
8.4.6 Wensen
Een nieuw paradigma kan een wetenschappelijke revolutie inhouden. Een dergelijk 
gebeuren heeft vaak een complexe basis die uit meerdere componenten bestaat. In 
deze studie is aangetoond dat een nieuw paradigma van het ambt kan voortvloeien 
uit de theologie van Küng. Zijn verbeterpunten komen voort uit de wensen van veel 
leden van de geloofsgemeenschap en de actuele situatie van de hedendaagse maat­
schappij. Het gaat bij een nieuw paradigma om de wensen en belangen van de leden 
van de geloofsgemeenschappen, de kerken en de hedendaagse maatschappij. Het 
lijkt een duidelijk gegeven, dat deze aandacht zich moeilijk verdraagt met een volle­
dige benadering van boven. W anneer het ambt slechts een goddelijk gegeven zou 
zijn, door Jezus ingesteld in een door hem gestichte kerk, lijkt het niet te verdedigen 
dat wensen en belangen van mensen en maatschappij van doorslaggevende betekenis 
zouden zijn bij het zoeken naar een nieuw paradigma.
Een dergelijke benadering impliceerde dat het kerkelijke leerambt zich vaak heeft 
verzet tegen het realiseren van gewenste vernieuwingen, ook wanneer bestaande 
structuren slechts met veel moeite in stand bleken te kunnen worden gehouden. De 
traditie van een celibatair priesterschap blijkt in de katholieke kerk -  althans nog op 
dit moment -  zwaarder te wegen dan het tekort aan priesters. Bij een benadering van 
beneden -  zoals Küng steeds nadrukkelijker koos -  is sprake van wezenlijke aan­
dacht voor de wensen van gelovigen. Juist daarom is het zinvol te zoeken naar actue­
413 van der Ven a.w. 252vv
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le veranderingsmotieven bij leden, kerken en maatschappij. Deze aandacht van 
Küng blijkt vooral uit zijn recente werken, zoals zijn Weltethos fü r  Weltpolitik und 
Weltwirtschaft dat zelfs een seculiere theologie kunnen worden genoemd, omdat 
Küng de actuele mondiale problematiek nauwkeurig weergeeft en de uitdagingen 
voor de godsdiensten nader verwoordt en verklaart welke potenties zij bezitten. 
Daarom is het zinvol onder het opschrift wensen enkele opmerkingen te maken, die 
voorafgaan aan de uiteindelijke conclusies van dit hoofdstuk.
8.4.6.1 Leden
De kerk is een geloofsgemeenschap van mensen. Na in deze studie van de ambtsthe­
ologie van Küng gewezen te hebben op zijn historische benadering en zijn bezwaren 
tegen de vergaande clericalisering van de geloofsgemeenschap lijkt het voor de hand 
te liggen om een schets van een nieuw paradigma niet in te zetten bij de kerk als 
ambtelijke instantie, maar bij de mensen die samen de kerk vormen.
Bij een benadering van beneden lijkt de vraag welke wensen leden van geloofsge­
meenschappen hebben een zinvol uitgangspunt. Bij een benadering van boven lijkt 
deze vraagstelling niet zinvol, omdat het ambt gezien wordt als een vast gegeven en 
als goddelijke gave of instelling die door mensen niet ter discussie gesteld kan wor­
den, hoewel ambtsdragers vanzelfsprekend altijd aandacht schonken aan de belan­
gen van de leden van de geloofsgemeenschap of wat zij daar onder verstonden.
Küng zet geen vraagtekens bij het ambt op zich, bij zijn bezinning op de consequen­
ties van het groter wordende priestertekort. Dit tekort vraagt juist om bezinning op 
nieuwe mogelijkheden in een nieuw paradigma. Er zijn in de hedendaagse kerk meer 
problemen dan het priestertekort, dat in de jaren zeventig van de vorige eeuw nog als 
hoofdprobleem werd ervaren: gelovigen zijn immers niet alleen afnemers van de 
diensten van gewijde ambtsdragers. De kritiek op de bestaande paradigma’s is niet 
afdoende beantwoord wanneer er geen sprake meer zou zijn van een priestertekort 
indien de belofte van Johannes Paulus II om priesters te geven414 ooit zou kunnen 
worden ingelost.
De problematiek die hier aan de orde komt is complex, omdat niet geheel duidelijk 
is wie de leden van de kerk zijn, wat hun wensen zijn en welke problemen zij heb­
ben met de kerk die in de bestaande paradigma’s functioneert en georganiseerd is. 
Daarnaast lijkt de vraag zinvol of er niet terdege rekening zou moeten worden ge­
houden met mensen -  al dan niet gelovig -  die door diverse oorzaken (waaronder 
wellicht de manier waarop het ambt in de kerk functioneert) niet langer deel uitma­
ken van een van de geloofsgemeenschappen.
Er bestaat een hoge graad van pluriformiteit onder de leden van geloofsgemeen­
schappen. Dit kan een sociologische verklaring zijn voor het blijven bestaan van een 
groot aantal kerken. Het verklaart ook het feit dat er binnen de meeste kerken vaak 
sprake is van grote onderlinge verschillen tussen de leden.415 Daarnaast zijn er grote 
verschillen tussen inwoners van verschillende delen van de wereld wat betreft de 
beleving van hun geloofsovertuiging en de betrokkenheid bij kerkelijke organisaties. 
Een onderzoek naar de godsdienstigheid in Nederland416 geeft een inzicht in de
414 Zie zijn schrijven PastoresDabo Vobis d.d. 25.3.1992.
415 Een bekend voorbeeld daarvan was de Nederlandse Hervormde Kerk, die bestond uit een aantal 
modaliteiten die jarenlang een eigen bestaan leidden binnen hetzelfde kerkverband.
416 Dekker G, Hart J de, Peters J. God in Nederland 1966-1996, Amsterdam 1997.
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godsdienstige houding van Nederlanders en de verschuivingen in hun houdingen. De 
conclusies van dit onderzoek onder 1300 Nederlanders wijzen op verschillen tussen 
de leden van de verschillende kerkelijke denominaties.
Deze conclusies betreffen het kerkelijke leven, godsdienst, samenleving en maat­
schappelijke oriëntatie in Nederland en wijzen op sterke en zwakke punten binnen 
de kerkelijke geloofsgemeenschappen. Dit onderzoek levert gegevens op die rele­
vant zijn voor de vraag naar een nieuw paradigma van kerk en ambt.
Nederland kent een sterke ontkerkelijking, die vermoedelijk mede veroorzaakt wordt 
door het imago van de kerken in de samenleving. Het kerkbezoek is afgenomen tot 
minder dan een miljoen gelovigen op een gemiddelde zondag417 en de meeste Ne­
derlanders verwachten voor hun persoonlijk leven steeds minder van de kerk. Zij 
oordelen positief over geestelijken, maar minder dan vroeger. (a.w. 16). Het traditi­
onele godsgeloof en de instemming met traditionele christelijke geloofsvoorstellin­
gen neemt af, hoewel meer mensen in een leven na de dood geloven. Er worden 
steeds meer bijbels aangeschaft, maar er wordt minder uit gelezen. Het traditionele 
orthodoxe christelijke geloof krijgt steeds minder aanhang onder de Nederlanders, 
terwijl de meningen over de betekenis van godsdienst en kerken voor een goed leven 
en een goede samenleving verdeeld zijn. W at voor Nederlanders uiteindelijk zin 
geeft aan het leven is zeer gevarieerd. Het zijn bovendien niet in eerste instantie de 
kerken die bijdragen aan hun zingeving en de beslissingen, die mensen nemen over 
de invulling van hun bestaan. Mensen zijn vooral gericht op de zin die ze zelf aan 
hun leven geven. Zij kennen kerken een opmerkelijk positieve rol toe in het publieke 
leven en vinden dat kerken zich over actuele zaken moeten uitspreken. Zij menen 
ook dat kerken onmachtig lijken om de bestaande en veranderende religiositeit vorm 
te geven of te kanaliseren. Opmerkelijk is dat de betekenis van de kerken voor het 
persoonlijke leven afneemt, terwijl in veler beleving hun betekenis voor het publieke 
leven juist toeneemt. De betrokkenheid bij de kerk neemt vooral bij katholieken 
sterk af, terwijl protestanten meer bereid zijn om als vrijwilliger tijd te steken in 
allerlei activiteiten, ook van de kerk. Het lijkt dat deze conclusies een duidelijke 
indruk geven van de actuele religiositeit en wensen van leden van kerken in Neder­
land. Overigens is dan de vraag: wie zijn die vrijwilligers?418 Het blijkt dat er in de 
PKN veel vrijwilligers gedurende vele jaren actief zijn in de kerk. Maar hun aantal 
neemt af. Dit heeft ook te maken met het feit dat het ledenbestand van de kerk ver­
grijst en minder dan vroeger een afspiegeling vormt van de bevolking.419
417 Dit komt naar voren in de documentatie bij de aktie Kerkbalans in 2006. (www.pkn.nl)
418 Zie ook de lezing van P.Valstar: de mus de zwaluw vindt een woning d.d. 3.6.05; te vinden op de 
web-site www.pkn.nl: Er is een nieuw type vrijwilliger aan het ontstaan die projectmatig in een uit­
dagende omgeving wil werken en wil weten wat hij of zij daarvoor terugkrijgt. Voor de kerk biedt 
dat zeker kansen, maar het vraagt om het ontwikkelen van creatief vrijwilligersbeleid. Onderzoeken 
laten zien dat de bron van oude vrijwilligers, waaronder ambtsdragers, aan het opdrogen is. Maar er 
zijn nieuwe plaatselijke initiatieven die daar op inspelen. Initiatieven waarbij vrijwilligers van de ou­
de als van de nieuwe stempel vruchtbaar samenwerken, in de wetenschap dat zij elkaar nodig hebben.
419 Dit blijkt volgens Valstar uit het volgende gegeven: Het bleek dat de kernachterban gemiddeld 53 
jaar oud is, tegen de achterban 48 en het potentieel 41. Bovendien wordt de kernachterban voor een 
groot deel gevormd door traditionele burgers, door meer dan drie keer zoveel Nederlanders als ge­
middeld, alsmede door iets meer dan gemiddeld nieuwe conservatieven. De traditionele burgerij is 
een groep die al jaren kleiner wordt en over ongeveer 30 jaar zo goed als uitgestorven zal zijn. Tradi­
tionele burgers zijn mensen die vasthouden aan tradities, normen en waarden, plichstgetrouw zijn, 
gericht op zekerheid, orde, regelmaat en discipline, maatschappelijk betrokken, solidair met minder­
heden en betrokken bij het milieu, lokaal georiënteerd, gezin en familie staan centraal met een gro­
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Hofstede
Het is duidelijk dat het bovenstaande niet alleen op de Nederlandse situatie slaat. 
Toch zijn deze conclusies niet zondermeer op alle delen van de wereld van toepas­
sing. Een verklaring hiervan is te vinden in de studie van Hofstede Allemaal anders­
denkenden420. Hij wijst op een aantal kenmerkende verschillen tussen de samenle­
ving in verschillende landen en de daaraan verbonden consequenties.
Hofstede wijst op de verschillen tussen inwoners van verschillende landen, die aan 
het licht komen bij een onderzoek naar houdingen en belevingen, zoals machtsaf­
stand , dat wil zeggen de mate waarin de minder machtige leden van instituties of 
organisaties in een land verwachten en accepteren dat de macht ongelijk verdeeld 
is.421 Uit de scorelijst in deze studie (a.w.41) blijkt dat er in Nederland sprake is van 
een kleine machtsafstand, terwijl die bijvoorbeeld in Italië veel hoger blijkt te zijn. 
Daaruit blijkt dat het bestaan en de acceptatie van een autoritair-hierarchisch geor­
ganiseerde kerk vanuit een Italiaans centrum verklaarbaar is en acceptabel blijft voor 
gelovigen in een deel van de wereld, zoals recent bleek rond het overlijden van Jo­
hannes Paulus II. Het is ook een verklaring voor het feit dat er bijvoorbeeld in Ne­
derland meer kritiek wordt geleverd op een autoritaire kerk dan in andere landen. 
Waarschijnlijk voert het niet te ver om aan te nemen dat de kritiek van Küng op een 
centralistisch-autoritaire kerk mede voortvloeit uit zijn Zwitserse afkomst, omdat 
ju ist inwoners van Zwitserland altijd de bemoeienis van externe machten met interne 
zaken hebben afgewezen.422
Het onderzoek van Hofstede maakt duidelijk dat gelovigen in landen, waar sprake is 
van een kleine(re) machtsafstand, in toenemende mate moeite hebben met een der­
gelijke organisatievorm. Het is dus voor de hand liggend dat een conclaaf, vooral 
bestaande uit oudere, voor een aanzienlijk deel Italiaanse mannen een andere paus 
zou kiezen dan een representatieve groep gelovigen uit een land met een kleine 
machtsafstand of een representatieve groep gelovigen uit de hele wereld. Een grote 
machtsafstand correspondeert met de behoefte aan- of minstens de acceptatie van 
een meer autoritair geleide geloofsgemeenschap, terwijl een kleinere machtsafstand 
correspondeert met de behoefte aan een meer democratisch georganiseerde geloofs­
gemeenschap. Dit betekent dat de behoefte aan een nieuwe structuur vooral zal ont­
staan in gebieden met een kleinere machtsafstand, terwijl traditionele structuren zich 
langer zullen handhaven in gebieden met een grotere machtsafstand. Hofstede wijst 
op de betekenis van het individualisme en stelt een samenleving is individualistisch 
als de onderlinge banden tussen individuen los zijn : iedereen wordt geacht uitslui­
tend te zorgen voor zichzelf en voor zijn of haar naaste familie. Een samenleving is 
collectivistisch wanneer individuen vanaf hun geboorte opgenomen zijn in sterke,
tendeels traditionele rolverdeling, sober en spaarzaam. Nieuwe conservatieven houden vast aan tradi­
tionele normen en waarden, beschermen hun sociale status, denken hiërarchisch, zijn kritisch, poli­
tiek en historisch geïnteresseerd, geven familierelaties een centrale rol, hebben aandacht voor kunst 
en cultuur, zijn sober en risicomijdend en hechten aan etiquette. Ze zijn minder traditioneel dan de 
kernachterban, ook zij hebben niet de behoefte om de wereld te veranderen of te breken met gangbare 
normen maar zijn wel flexibeler ten aanzien van nieuwe situaties en andere leefwijzes. Dit gegeven is 
van betekenis voor een nieuw paradigma.
420 Hofstede G. Allemaal andersdenkenden, omgaan met cultuurverschillen, Amsterdam 1997-8
421 Hofstede a.w. 39.
422 Dit blijkt bijvoorbeeld uit de reformatie van Zwingli, die een duidelijke nationalistische tint aan 
het paradigma van de reformatie toevoegde.
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hechte groepen, die een levenslange bescherming bieden in ruil voor onvoorwaarde­
lijke loyaliteit.423.
Het individualisme is een verklaring voor het feit, dat er destijds juist in landen 
waarin dit verschijnsel nadrukkelijk naar voren komt kleinere groepen ontstonden -  
ook door kerkscheuringen die vaak reeds door verschillende inzichten op details 
ontstonden -  zodat er een verzuilde samenleving ontstond als gevolg van de ver­
deeldheid van kerken.
Nu de binding aan geloofsgemeenschappen geringer wordt, lijkt het voor de hand te 
liggen dat de voortschrijdende secularisatie ju ist in landen met een hoge mate van 
individualisme een onafwendbaar proces zal blijken te zijn met vergaande conse­
quenties voor de bereidheid van mensen zich in te zetten voor taken in een geloofs­
gemeenschap. De mate waarin dit verschijnsel zich voordoet blijkt bijzonder uiteen­
lopend te zijn. Het verklaart ook de hoge mate van kerkelijkheid in Polen, omdat 
daar in veel mindere mate sprake is van individualisme.
Het is ook van betekenis of een samenleving als masculien o f als feminien  kan wor­
den aangemerkt.424 Vele landen in de hoogontwikkelde westerse samenleving blij­
ken een relatief hoog feminien karakter te bezitten. Dat houdt een grote afkeer van 
gezag in, maar ook openheid voor vernieuwing en emancipatie en een hoge mate 
van materialisme. De betekenis hiervan voor kerk en ambt wordt niet licht over­
schat. De revolte aan het einde van de jaren zestig van de vorige eeuw markeert de 
overgang van de acceptatie van gezag en autoriteit naar het ideaal van een samenle­
ving waarin medezeggenschap centraal staat. Deze omkeer is zeker voor kerk en 
ambt van betekenis.425 In dit verband spreekt Häring zelfs van ein dramatischer 
Wendepunkt.426 De consequenties van deze verschuiving blijken bijzonder groot. 
Tenslotte wijst Hofstede op het begrip onzekerheidsmijding, dat wijst op de mate 
waarin de leden van een cultuur zich bedreigd voelen door onzekere of onbekende 
situaties; dit gevoel wordt onder andere uitgedrukt in het voorkomen van nerveuze 
spanningen en in een behoefte aan voorspelbaarheid: aan formele of informele re­
gels.427
Nederland kent een vrij zwakke onzekerheidsvermijdingsindex en een relatief hoog 
feminien gehalte. Daaruit volgt dat de Nederlandse samenleving kritisch staat tegen-
423 Hofstede a.w. p.71 Een land werd als individualistischer beschouwd, naarmate vrije tijd, vrijheid 
en het zoeken naar uitdagingen relatief belangrijker werden gevonden en een land werd als collecti- 
vistischer beschouwd, naarmate training, werkomstandigheden en het samen gebruiken van talenten 
relatief belangrijker werden gevonden.
Uit de scorelijst blijkt Nederland op een gedeelde 4/5e plaats te staan: het individualisme scoort in 
Nederland uitermate hoog en dit gegeven is voor de organisatie van een kerk als geloofsgemeenschap 
van belang want een individualische gemeenschap waardeert het collectieve in minder dan een sa­
menleving waarin het individualisme van minder betekenis is.
424 Hofstede a.w. 108: Een samenleving is masculien als sociale sekserollen duidelijk gescheiden zijn: 
mannen worden geacht assertief en hard te zijn en gericht op materieel succes; vrouwen horen be­
scheiden en teder te zijn en vooral gericht op de kwaliteit van het bestaan.
Een samenleving is feminien als sociale sekserollen elkaar overlappen: zowel mannen als vrouwen 
worden geacht bescheiden en teder te zijn en gericht op de kwaliteit van het bestaan.
425 Häring H. Theologie und Philosophie bei Joseph Ratzinger, Düsseldorf 2001. Häring wijst er op 
dat de gebeurtenissen aan de universiteiten in 1968 waarin studenten medezeggenschap eisten een 
omkeer betekenden voor de toenmalige collega Ratzinger, die vanaf deze gebeurtenissen steeds na­
drukkelijker koos voor het conservatisme. Opmerkelijk is ook dat juist in de periode waarin de eis 




over gezag, geen voorkeur heeft voor centraal geleide autoritaire organisaties, voor 
emancipatie kiest en de nadruk legt op vrije keuze voor ieder individu en de kerk 
eerder ziet als een instituut dat service biedt op bepaalde momenten van het bestaan 
dan als verbindende schakel in de samenleving. In dit verband spreekt Kuitert428 
opnieuw over drie niveaus waarop religie ertoe doet, die duidelijk van elkaar te 
onderscheiden zijn: het persoonlijke, het kerkelijke en het maatschappelijke of pu­
blieke. Kuitert wijst er op dat de religie op elk van deze niveaus een eigen gezicht 
heeft. De invloed van de religie is inmiddels zover afgenomen dat in feite alleen het 
eerste, persoonlijke niveau er voor de meeste mensen nog toe doet. Dat betekent dat 
de kerk -  en dus het ambt -  voor velen niet langer van betekenis is en dat het pu­
blieke niveau voor velen amper van betekenis is. De gelovige is daarmee dus weer 
de consument van vroeger geworden.
Naarmate landen verschillend scoren op bovengenoemde aspecten, zijn er kleinere 
en grotere verschillen ontstaan in de waardering en de beleving van mensen op het 
gebied van geloofsgemeenschap en ambt. De studie van Hofstede verklaart de uit­
eenlopende receptie van kerkelijke structuren in uiteenlopende culturen in de heden­
daagse samenleving. Daardoor wordt ook duidelijk dat katholiciteit van de christe­
lijke geloofsgemeenschap niet kan worden verward met de mogelijkheid en de 
noodzaak om tot een volledig overeenkomstige structuur van kerk en ambt te komen 
in een nieuw paradigma. Terecht spreken Fries en Rahner in dit verband daarom 
over Teilkirchen. Katholiciteit impliceert dus pluraliteit, mede vanwege de geconsta­
teerde mentaliteitsverschillen binnen de wereld van vandaag. Deze conclusie ligt in 
het verlengde van de theologie van Küng die -  getuige zijn studies over de wereld­
godsdiensten -  terecht wijst op authentieke, niet-westerse vormen van christendom. 
De vraag naar de wensen van de leden van de kerk is hierdoor nog niet afdoende 
beantwoord. De vraag kwam aan de orde of er nog altijd sprake is van een duidelijke 
vraag naar een kerkelijk ambt.429 Dit lijkt voor Küng een legitieme vraag. Jezus is 
het wezen van de kerk en het ambt is een aan veranderingen onderhevige gestalte 
binnen de structuren van de kerk. Dergelijke veranderingen zijn aantoonbaar vanuit 
onderscheiden motieven. Wensen van gelovigen kunnen daarom aangemerkt worden 
als zinvolle motieven met het oog op de toekomst. Een kerk kan nu eenmaal niet 
zonder mensen, hoewel er nog steeds geestelijken bestaan, die missen opdragen 
zonder de aanwezigheid van kerkgangers. Daarom moeten er voor mensen zinvolle 
en aantrekkelijke kaders aanwezig zijn of worden ontwikkeld willen zij kunnen 
functioneren in de geloofsgemeenschap, zodat de kerken uitdrukking kunnen geven 
aan de hedendaagse betekenis van hun missie. Kuitert lijkt op dit punt aanmerkelijk 
pessimistischer. Hij noemt de relatie tussen individu en het collectie het basispro­
bleem van deze tijd. Hij verwijt de kerk in het verleden te veel vanuit het collectief
428 Kuitert H. Hetzelfde anders zien. Het Christelijk geloof als verbeelding, Kampen 2005 27vv
429 Deze vraag komt met nadruk aan de orde in de werken van de godsdienstsocioloog Dekker, zoals 
De stille revolutie. Zie: Dekker G. De stille revolutie. De ontwikkelingen van de Gereformeerde Ker­
ken in Nederland tussen 1950 en 1990, Kampen 1992. Dit werk geeft een uitvoerige analyse van de 
ontwikkelingen binnen de Gereformeerde Kerken en geeft daarin ook een aantal indicaties van de 
ontwikkelingen binnen andere kerken. Hij noemt belangrijke veranderingen in het uiterlijk van de 
maatschappij:bevolkingsontwikkeling en samenstelling, veranderingen in het sociaal-economische 
leven, de ontzuiling als kenmerkende verandering binnen de politiek-maatschappelijke verhoudingen. 
Daardoor is er bovendien sprake van veranderingen in opvattingen en waarden: opvattingen over 
rechten en vrijheden.
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over het individu geoordeeld te hebben en meent dat dit de hoofdoorzaak is van de 
teruggang van de participatie aan de kerken en het daardoor veroorzaakte functiever- 
lies.430
Küng heeft sinds jaren gewezen op de problemen van vacante parochies en de daar­
mee samenhangende problemen en noden van de gelovigen en op grond daarvan een 
ruimere openstelling van het ambt bepleit. Bij dit verbeterpunt zag ook hij de gelo­
vige destijds vooral als een individu, dat belang heeft bij wat de kerk kan bieden -  
een beeld dat specifiek lijkt voor een benadering van boven. Een nieuw paradigma 
dat uitdrukking geeft aan de hedendaagse betekenis van de missie van de kerk vraagt 
om een benadering van beneden waarbij mensen het uitgangspunt zijn voor een 
nieuwe structuur.
Daarom heeft Küng steeds nadrukkelijk gewezen op de betekenis van het algemene 
priesterschap en de volmacht die aan alle gelovigen is gegeven, waardoor ruimte 
ontstaat voor een democratische geloofsgemeenschap met een plattere organisatie 
waarin de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie worden gelegd. 
Dit is een antwoord op het gegeven dat het ambt door velen niet als een hedendaags 
en zinvol gegeven wordt ervaren. In deze studie heb ik geregeld gewezen op de 
niveaus in de theologie, waaraan Kuitert onlangs opnieuw uitdrukking heeft gege­
ven. Het kerkelijke niveau zou meer moeten corresponderen met de individuele 
beleving, wil er sprake zijn van een geloofsgemeenschap die op maatschappelijk 
niveau zinvol inhoudelijk kan functioneren. Velen hebben immers geen behoefte aan 
een ambt, zijn niet bereid zelf als vrijwilliger in de kerk actief te zijn en evenmin 
bereid om middelen beschikbaar te stellen om professionele ambtsdragers en het 
bovenplaatselijke instituut van de kerk te kunnen betalen.431 Maar daarnaast blijven 
vele leden bereid zich in te zetten in de geloofsgemeenschap voor taken die zij als 
zinvol en aantrekkelijk beschouwen.
Mensen in de kerk
Het is van wezenlijk belang dat er in een hedendaagse geloofsgemeenschap compe­
tente mensen zijn aan wie bevoegdheden worden toevertrouwd.
Binnen de geloofsgemeenschap worden -  vooral wanneer er sprake is van een sa­
cramentele ambtsbeleving -  nog altijd sommige activiteiten aangemerkt als specifie­
ke ambtshandelingen, die slechts door een bevoegde, gewijde of bevestigde ambts­
drager kunnen worden verricht. In dit hoofdstuk bleken er in dit opzicht grote ver­
schillen te bestaan tussen katholieke en protestantse kerken.
De hedendaagse samenleving wordt gekenmerkt door een steeds verdergaande pro­
fessionalisering, die steeds hogere eisen stelt aan veel beroepsbeoefenaars die hun 
kennis levenslang moeten aanvullen en hun competenties bij de tijd moeten houden. 
De tijd is voorbij dat priesters en predikanten behoorden tot de kleine groep die een 
academische opleiding had genoten. Er blijkt minder dan vroeger behoefte te be­
staan aan beroepsbeoefenaars, zoals geestelijken, voor de uitoefening van traditione­
430 Kuitert, Hetzelfde anders zien 33vv.
431 In dit verband blijken er grote financiële problemen te bestaan, die het onduidelijk maken of de 
PKN nog gedurende een grotere periode in staat zal blijken de kosten van het landelijke apparaat te 
kunnen dragen.
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le taken die ook door deskundige vrijwilligers kunnen worden verricht.432 Dit roept 
de vraag op welke kennis en competenties nodig zijn voor de activiteiten in de ge­
loofsgemeenschap. Juist deze vraag is van betekenis voor een nieuw paradigma 
vanuit een benadering van beneden, omdat een dergelijke verschuiving - met theo­
logische en praktische argumenten - aanzienlijke consequenties heeft.
Küng heeft bezwaren tegen de geconstateerde clericalisering van de kerk, omdat er 
een steeds groter onderscheid tussen ambtsdragers en leken is ontstaan. In de katho­
lieke kerk is een groeiend aantal competente gelovigen aanwezig, die -  omdat zij 
niet tot het ambt gewijd zijn -  slechts beperkt inzetbaar zijn. Protestantse kerken 
kennen sinds eeuwen ambtsdragers, die als vrijwilliger gedurende een zekere tijd 
pastorale, organisatorische en leidinggevende taken verrichten. In steeds meer ker­
ken wordt het echter steeds moeilijker om voldoende vrijwilligers te vinden voor 
deze taken. Er blijken steeds meer bezwaren te bestaan tegen de hoge kosten die 
verbonden zijn aan het aantrekken van een professional. Gewezen wordt op de hoge 
lastendruk voor de geloofsgemeenschap.
Op enkele alternatieven voor de toekomst kan worden gewezen.
Een eerste mogelijkheid is dat de kerk leden zoveel mogelijk ruimte geeft om actief 
te zijn, zodat de behoefte aan professionele ambtsdragers afneemt en deze functiona­
rissen slechts daar worden ingezet, waar een specifieke vorm van kennis of vaardig­
heden nodig zijn. Het is een relevante vraag welke taken specifieke competenties, 
vaardigheden of opleidingen vereisen. Het is een voorwaarde dat er voldoende com­
petente leden zijn die zich willen inzetten voor taken binnen de geloofsgemeen­
schap.
Een tweede mogelijkheid is dat de kerk vasthoudt aan professionele, gewijde ambts­
dragers, die zich volledig kunnen inzetten voor de kerkelijke taak. Dit vraagt om 
bezinning op de vraag hoe deze ambtsdragers moeten worden gehonoreerd. Daarbij 
blijkt dat celibataire katholieke ambtsdragers een aanmerkelijk bescheidener trakte­
ment ontvangen dan protestantse predikanten, die een traktement ontvangen dat 
vergelijkbaar is met salarissen die bij de overheid gebruikelijk zijn.433 
Küng lijkt een duidelijke voorkeur te geven aan de uitwerking van de eerste moge­
lijkheid in een nieuw paradigma van het kerkelijke ambt.
Hij heeft in Die Kirche gewezen op de ruimte, die er voor leken kan bestaan om 
actief te zijn bij de kernactiviteiten. Deze ruimte kan aanzienlijk worden vergroot 
door het besef dat het charisma niet opgaat in het ambt, omdat alle gelovigen samen 
geroepen zijn tot een algemeen priesterschap en de overtuiging dat iedereen capaci­
teiten heeft, die kunnen worden ingezet voor de geloofsgemeenschap.
Bij een nieuw paradigma zal ook aandacht moeten worden gegeven aan de proble­
matiek die alle ambtsdragers ondervinden bij het uitoefenen van hun taken.434 Het
432 Als voorbeeld wijs ik op taken zoals het voorzitterschap van een kerkenraad, dat in veel gemeen­
ten aan een deskundige ambtsdrager wordt toevertrouwd, zodat de predikant niet langer met deze 
taak hoeft te worden belast.
433 In dit verband bestaan er grote verschillen tussen landen waarin de kerken volledig verantwoorde­
lijk zijn voor deze kosten en landen, zoals Duitsland, waarin een niet onaanzienlijk deel van deze ko­
sten door de overheid via een speciale belastingheffing voor kerken worden geregeld. Over de ge­
wenste hoogte van de tractementen is inmiddels ook in de PKN een discussie ontstaan.
434 Dekker (a.w. 67vv) wijst op de veranderende plaats van de ambten in de kerk :
de predikant neemt in mindere mate een uitzonderlijke positie in, er zijn meer taken voor niet- 
ambtsdragers, de plaats en de betekenis van de ambten verandert: zij staan minder dan vroeger boven 
de gemeente, maar functioneren meer met het oog op de gemeente terwijl de plaats van de vrouw in
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geeft te denken dat er onder priesters en predikanten geregeld sprake is van een te 
hoge werkdruk en een lage arbeidssatisficatie die ook te maken hebben met een 
onduidelijk verwachtingspatroon, zodat velen overwegen hun taak neer te leggen en 
dit in veel gevallen ook daadwerkelijk doen.435 Het geeft bovendien te denken dat 
vrijwilligers en ambtsdragers soms voortijdig afhaken en door negatieve ervaringen 
bij de uitoefening van hun taak ook de band met de geloofsgemeenschap in veel 
gevallen helemaal of gedeeltelijk verbreken. De systematische theologie kan -  zoals 
Küng doet -  wegen openen naar een nieuw paradigma; de praktische theologie zal 
moeten zorgen voor een verantwoorde invulling daarvan.
8.4.6.2 Kerk
De vraag naar kerkelijke motivaties om tot vernieuwing te komen is bijzonder com­
plex. Onvergetelijk is de roep om te komen tot aggiornamento van Johannes XXIII, 
die een positieve impuls betekende voor de theologie van Küng. De tijden zijn -  
zoals bij Küng nadrukkelijk blijkt - veranderd. Na het Tweede Vaticaans Concilie 
trad een tendens van restauratie in, die nog steeds voortduurt en bovendien niet al­
leen in de katholieke kerk aanwezig lijkt te zijn.
Het lijkt dat de eisen en perspectieven van Küng niet direct aansluiten bij de uit­
gangspunten van het beleid van de meeste kerken. Veel kerken hebben moeite met 
de vraag naar vernieuwingen.
In dit verband wees Küng vooral op het begrip macht, het verabsoluteren van be­
staande posities, een gebrek aan relativeringsvermogen en inzicht in de actuele situa­
tie en het zoeken naar oplossingen die vooral een compromiskarakter dragen. 
Illustratief in dit verband zijn de opmerkingen van Dekker 436
Wij leven in de kerk nog teveel vanuit het idee dat de manier waarop het kerkelijke leven 
georganiseerd is voor eens en altijd, ja  voor eeuwig vaststaat; dat die vorm regelrecht uit 
het Nieuwe Testament komt weglopen en daarom ook nu nog gehandhaafd moet worden' 
en 'Wij houden krampachtig vast aan de drie ambten die we hebben: dat van predikant, 
van ouderling en van diaken, en denken dat een kerkelijke gemeente zonder die drie amb­
ten geen echte kerk is.
Verdediging van de traditie
Kerken hebben de neiging om bestaande structuren te blijven verdedigen.437 
Een duidelijk voorbeeld daarvan is te vinden in de verklaring Dominus Iesus43S, die 
gezien kan worden als een vingerwijzing voor het katholieke kerkelijke beleid dat 
tijdens het nieuwe primaat kan worden verwacht.
veel kerken gelijkwaardig is geworden aan die van de man. Vanzelfsprekend zijn de ambtsdragers 
zeker niet meer. Dit heeft te maken met de onmiskenbare tendens tot democratisering en het feit dat 
er binnen de kerken een steeds grotere pluriformiteit bestaat.
435 de ervaringen en wensen van protestantse predikanten worden beschreven in Michsjol, Predikant 
voor even of het leven? Amsterdam 2001. De conclusies bevestigen de betekenis van teksten, zoals 
dertig jaar eerder werden gepubliceerd in RA.
436 Dekker G. Als het getij verloopt... opstellen over godsdienst en kerk. Baarn 1995 p.161
437 Zie echter de opmerking van Kuitert (in Hetzelfde anders zeggen): juist kerken die zoeken naar 
vernieuwing raken hun leden kwijt, ze kunnen ook zonder.... (citaat opzoeken en weergeven!)
438 Erklärung Dominus Iesus. Über die Einzigkeit und Heilsuniversität Jesu Christi und der Kirche 
2000. De betekenis van deze tekst van de congregatie voor de geloofsleer is des te groter geworden 
na de verkiezing van de schrijver, J. Ratzinger, tot paus. Een kritisch commentaar op deze tekst wordt 
gegeven voor Häring in: Häring H. Theologie und Ideologie bei Joseph Ratzinger, Düsseldorf 2001.
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Dit blijkt ook van toepassing op theologen die met kerkelijke zending of opdracht 
werken. Het feit dat Küng de indruk wekte niet aan een dergelijke verwachting te 
doen was de aanleiding tot de intrekking van de aan hem verleende kerkelijke zen­
ding. Daarbij wijs ik op de theologie van Beker en Trimp, als protestantse voorbeel­
den van een theologische verdediging van traditionele protestantse structuren inzake 
het ambt. Een korte en bondige confessionele theologie van het paradigma van de 
reformatie is te vinden bij Beker439. Deze theologie vindt haar uitgangspunten in de 
klassieke reformatorische theologie en sluit zeker niet aan bij de ambtstheologie van 
Küng. Beker spreekt van eenheid binnen de bijbel en blijkt geen oog te hebben voor 
de ontwikkelingen, zoals beschreven in de boeken van het Nieuwe Testament. Hij 
houdt consequent vast aan een benadering van boven. Het benoemen van het ambt 
als een tegenover kan bovendien een blokkade vormen om tot door veel leden ge­
wenste vernieuwingen te komen.
Uit een tekst als deze wordt bijzonder duidelijk hoezeer de structuur van de kerk gezien wordt als een 
wezenlijk deel van het geloof, waarbij iedere vorm van tegenspraak als illegitiem wordt beschouwd. 
Deze verklaring geeft allerminst ruimte aan de door Küng genoemde verbeterpunten noch aan de 
door hem gezochte oecumene ad intra en ad extra.
439 E.J.Beker, in Beker E.J. en Hasselaar J.M. Wegen en kruispunten in de dogmatiek 5, Kampen 
1990, 80vv De ambten dienen de gemeente te bewaren van de eenheid van de Schrift; zij verwijzen 
naar de drie ambten van de Heer die de enige ambtsdrager is en blijft. Beker fundeert de leer van het 
ambt theologisch in de leer van de drie ambten van Christus, die kerk uitdrukt in de ambten van pre­
dikant, ouderling en diaken. De kerk, die naar het evangelie hoort ontvangt haar kennis van God en 
haar charisma's. De ambten zijn dienstbaar aan de totstandkoming van de charisma's en de rechte 
ontwikkeling daarvan. Beker spreekt betreffende het ambt van een zeker 'tegenover' dat echter niet 
mag werken als een belemmering van de genadegaven aan de gemeente en de pluriforme overvloed 
van de Geest. In de kerk mag geen tegenstelling bestaan tussen Geest en kerkorde. Tot de punten die 
over het ambt in een kerkorde geregeld moeten zijn behoren volgens Beker. Het ambt moet het 'te­
genover' van de Schrift representeren.
Het ambt heeft in charisma’s zijn fundering, zonder in deze fundering op te gaan.
Het ambt heeft moet de eschatologische meerwaarde van de charisma's erkennen en daarmee zijn 
dienstbaarheid aan hen.
Het ambt is geen sacerdotium (hier te verstaan als: priesterlijke machtsoefening), maar ministerium 
is;
Het ambt is in de eerste plaats geroepen om dienstbaar te zijn aan de samenkomsten van de gemeente 
rondom woord en sacrament als zaad van de katholieke kerk.
Een ander voorbeeld hiervan is de orthodoxe ecclesiologie van Graafland. Zie: Graafland C. Gedach­
ten over het ambt óch of al het volk des HEEREN profeten waren....! Zoetermeer 1999. Hij geeft een 
weergave van de reformatorische ecclesiologie, met een nadruk op een positieve bespreking van 
werken uit hervormd-gereformeerd kader. Zijn gedachten over het ambt zijn nadrukkelijke conse­
quenties van een letterlijke binding aan de bijbel. Hij spreekt afwijzend over de openstelling van 
ambten in de kerk voor vrouwen.
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Duidelijker nog is Trimp in zijn studie Ministerium.440' Trimp geeft een traditione­
le, protestantse definitie van het ambt: Het ambt is een functie in het kader van Gods 
verbond met zijn volk. God komt in het door mensen bediende ambt zijn volk tege­
moet, tot op korte afstand: van man tot man. Door het woord dat de ambtsdrager 
spreekt en het werk dat hij doet, legt God beslag op zijn volk - de 'claim' van zijn 
verbond in beloften en geboden. Tegelijk geeft God op deze wijze houvast aan zich­
zelf. Zo is hij present en vertoont Hij 'zijn aangezicht' aan zijn kinderen. Daarom 
noemt Trimp het ambt een knooppunt in het verbondsverkeer.
Deze studie biedt een nauwkeurige beschrijving van de ambtsleer van Calvijn en 
daardoor een karakteristieke weergave van het klassieke paradigma van de reforma­
tie.
Het lijkt onzeker of de wens om tot een nieuw paradigma te komen van kerkelijke 
instanties zal uitgaan. Tot heden reageert het katholieke leergezag evident negatief 
op de uitnodigingen daartoe, die in de theologie van Küng naar voren komen en 
worden de verwijten -  zoals door Kuitert verwoord -  dat de kerk het aan eigen be­
leid te wijten heeft dat de participatie van de leden door dit beleid sterk is teruggelo­
pen in de protestantse kerken, niet gehonoreerd.
Berger441 schetst drie opties voor de manier waarop de kerk zou kunnen reageren op 
de bestaande situatie: deductie (opnieuw verzekeren en veiligstellen van de traditie 
in en tegenover de seculariteit. De traditie is een onveranderlijk gegeven, onafhanke­
lijk van relativeringen in de tijd en door de situatie), reductie (herinterpretatie van de 
traditie in termen van modern bewustzijn en moderne seculariteit) en inductie (erva­
ring wordt de grond van de godsdienst waarbij godsdienst de belichaming is van 
religieuze ervaring en inzichten die daaruit voortvloeien). Het is de vraag hoe deze 
drie alternatieven verhelderend kunnen werken. Logisch lijkt het niet te kiezen voor 
deductie. De keuze voor deductie zou aansluiten bij Beker, Trimp en de traditie van 
het kerkelijke leerambt en nieuwe vormen van fundamentalisme en traditionalisme 
kunnen oproepen. De keuze voor reductie zou meer voor de hand te liggen. omdat 
reductie een vorm van schiften kan zijn, waarbij wezen en gestalte nadrukkelijker 
van elkaar worden onderscheiden. Berger wijst op het feit dat reductie kenmerkend 
is voor modern denken. Reductie is overigens niet de werkwijze van Küng, omdat 
hij niet zozeer zoekt naar een reductie van oude geloofsuitspraken maar naar een 
hedendaags verstaan en naar nieuwe kaders voor kerk en ambt. Zo streeft hij een
440 Trimp C. Ministerium, een introductie in de reformatorische leer van het ambt, Groningen 1982. 
Achtereenvolgens spreekt Trimp van: (a) de legitimatie van het ambt, (b) het ambt als stand, (c) het 
ambt als dienst en (d) het ambt als volmacht.
Hij wijst bovendien op tal van plaatsen uit het Oude Testament, die hij betrekt op het ontstaan van het 
ambt (m.n. Lev. 9 en 10). Intussen wordt deze rijke en veelzeggende openbaring in het Oude Testa­
ment overtroffen door Gods definitieve spreken 'in het laatst der dagen (Heb 1,1). Terecht heeft de 
kerk al eeuwenlang het werk van Christus als ambtelijke arbeid verstaan en wanneer men onder­
scheidend spreken wil, expliceert men die ambtelijke dienst in het profetische, priesterlijke en ko­
ninklijke ambt Het geheim van dit ambt vindt Trimp in de persoon van Christus volgens de twee- 
naturenleer van Chalcedon.
Voor de nieuw-testamentische kerk blijft daarom in feite slechts een vraag over: op welke wijze gaat 
de Geest van Christus te werk? Het boek Handelingen geeft antwoord op deze vraag.
Het verhaal van Trimp is duidelijk en klassiek:de inzet is het Oude Testament is het door God aan Is­
raël gegeven ambt; de kerk is in de plaats van Israël getreden; de persoon van Jezus (en zijn werk) 
constitueren het ambt in de christelijke kerk.
441 Berger P.L. The heretical imperative - contemporain possibilities of religious affirmations, New- 
York 1979.
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vorm van inductie na, door openlijk te zoeken naar een authentiek en aantrekkelijk 
paradigma, dat recht doet aan het wezen van het christendom en mensen kansen 
biedt om op hedendaagse wijze uitdrukking te geven aan hun geloofsovertuiging. 
Dit neemt niet weg dat uit deze optie onzekerheden voortvloeien, omdat het aller­
minst duidelijk is o f religieuze ervaringen aanleiding zullen geven tot nieuwe struc­
turen. Daar staat tegenover dat een charismatische kerkorde karakteristiek was voor 
de authentieke geloofsgemeenschap van het begin van de geschiedenis.
Uitdagingen van de samenleving
Ook Dekker meent dat de kerk open moet staan voor de uitdagingen van de samen­
leving. De plaatselijke gemeente is een oefenplaats, een leerschool om van daaruit 
als gezonden gemeente in de wereld te zijn. De gemeente is concreet de draagster 
van de bedoelingen van de kerk. De plaatselijke gemeente is een volwaardig deel 
van de wereldkerk. Dat wil zeggen: gemeente-zijn is een verantwoordelijkheid van 
alle leden en niet alleen van de kerkenraad en een aantal kommissies. Het ambt heeft 
vooral een stimulerende en coördinerende taak. Daarom werd in de Gereformeerde 
Kerken destijds een nieuwe organisatiestructuur voorgesteld, die in een aantal ker­
ken werd ingevoerd -  mede vanwege het feit dat het steeds moeilijker werd leden te 
vinden die bereid waren het ambt van ouderling of diaken op zich te nemen.442 Na 
een aantal jaren werd deze structuur geëvalueerd en nogmaals onder de aandacht van 
de kerken gebracht.443 In de kerkorde van de PKN wordt deze structuur wel als 
mogelijkheid genoemd, maar niet nadrukkelijk gepropageerd. Dit valt te betreuren 
omdat deze structuur een dynamisch karakter draagt en kan bijdragen aan een grote­
re betrokkenheid van alle leden en zodoende bruikbaar kan zijn in een hedendaags 
paradigma.
Küng bekritiseert daarom juist het statische karakter van de katholieke kerk, dat tot 
uitdrukking komt in de bestaande gezagsstructuren en de manier waarop het ambt 
binnen deze structuren functioneert. Het bleek dat deze kritiek niet alleen op de 
katholieke kerk betrekking heeft. Bij het schetsen van een nieuw paradigma zal een 
consequente keuze moeten worden gedaan tussen een statisch en een dynamisch 
kerkbeeld: een kerk, waarin oude gezagsstructuren worden bewaard of een kerk 
waarin dynamisch gekozen wordt voor een adequate invulling van de geloofsbele­
ving met het oog op de manier waarop mensen in de actuele samenleving uitdruk­
king kunnen geven aan hun geloofsovertuiging.444
442Kerk in Perspectief, Baarn 1969.
443 Gemeentestructuur in Perspectief, Leusden 1982 p.7.
444 Jonkers schetst de kenmerken van een statisch en een dynamisch kerkbeeld. Deze beelden lijken 
mij van grote betekenis met betrekking tot de vraag naar gewenste vernieuwingen. Het genoemde 
dynamische kerkbeeld sluit als het ware naadloos aan op de theologie van Küng. Zie: Jonkers J.B.G. 
Doelen in de evangelisatie, Amsterdam 1986 55.
Het statistische kerkbeeld wordt gekenmerkt door een kerk, gericht op: 
eredienst en sacramenten, het versterken van het geloofsleven door de prediking, 
het waken over het zedelijk peil van de maatschappij en het waarschuwen van de leden voor de zon­
digheid van de maatschappij, het geloof in bestaan van de kerk als middel van God om de wereld te 
redden, een centrale plaats van ambtsdragers. De kerkenraad is verantwoordelijk voor het kerkelijk 
leven in het geheel. Gods woord is belangrijker dan enige organisatie
In de oecumene mag de belijdenis nooit worden losgelaten, want sinds de stichting van de kerk is de 
leer in wezen niet veranderbaar.
Het dynamische kerkbeeld wordt gekenmerkt door: 
een organisatie die op gezette tijden veranderd wordt,
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8.4.6.3 Maatschappij
De receptie van kerk en ambt in de hedendaagse samenleving lijkt niet bijzonder 
positief.
Küng heeft herhaaldelijk445 gewezen op het negatieve imago dat kerken kregen door 
gewenste ontwikkelingen en vernieuwingen niet te stimuleren maar juist te verhin­
deren. De encycliek Humanae Vitae heeft schade toegebracht aan het imago van de 
kerk. Het is overigens niet duidelijk of vernieuwing van kerkelijke structuren op zich 
een duidelijke bijdrage zal geven aan de verbetering van het imago van de kerk in 
een tijd waarin mensen in grote delen van de wereld kiezen voor een individualisti­
sche en materialistische levenshouding. Ik herinner aan het feit dat Küng bij de eva­
luatie van het pontificaat van Johannes Paulus II aanmerkelijk positiever oordeelde 
over het externe beleid van deze paus, dan over zijn bestuur van de kerk.
Grote nadruk legt Küng in zijn latere werken op de noodzaak van godsdienstvrede 
als voorwaarde om te komen tot wereldvrede. Een positieve bijdrage daartoe van de 
kant van het kerkelijke leerambt zou een evidente stimulans kunnen betekenen voor 
de verbetering van het imago van de georganiseerde godsdienst in de 21e eeuw. Het 
gaat niet te ver het latere werk van Küng -  zoals Projekt Weltethos en de daar op­
volgende werken van Küng als directeur van de Stiftung Weltethos - seculiere theo­
logie te noemen waarin hij een kritische maatschappijanalyse biedt, zoals hij eerder 
in Christ sein wees op de kritische houding van Jezus tegenover de geestelijke lei­
ders van zijn tijd. Küng ziet ju ist in de hedendaagse samenleving positieve kansen 
voor de godsdiensten om actief betrokken te worden bij het zoeken naar een verant­
woord ethos in de hedendaagse samenleving. Küng bekritiseert de nadruk op macht 
en materialisme. Hij noemt fundamentalisme, religieus moralisme en postmoderne 
vrijblijvendheid splijtzwammen voor de hedendaagse samenleving.446 Het valt op 
dat deze splijtzwammen vooral op het gebied van de religies te vinden zijn, zodat het 
geen verbazing wekt dat religies voor velen ju ist een negatieve component zijn in de 
hedendaagse samenleving. Daarom benadrukt Küng de noodzaak van vertrouwen­
wekkende maatregelen tussen de godsdiensten en spreekt daarbij in eerste instantie 
de leiders aan op hun verantwoordelijkheden.447 Het is een uitdaging voor christenen 
ob das Christentum, indem es sich wirklich nach seinem Christus richtet und sich 
von ihm das Licht, die Strahlkraft, den Geist geben läßt, eine geistige Heimat, ein 
Zuhause des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe zu bieten mag.448 Juist in dit 
kader blijkt de maatschappelijke noodzaak van een nieuw paradigma, waarin het 
kerkelijke ambt het initiatief kan nemen bij het zoeken naar een samenleving waarin 
waarheid en gerechtigheid centraal staan en menselijkheid de gouden regel is.449 
Küng besluit dit werk door de noodzaak van een nieuwe verlichting uit te spreken, 
met een vernieuwde religie, die een belangrijke functie heeft in de totaliteit van het
een leer die moet worden aangepast, wil ze haar betekenis niet verliezen, een belijdenis die verander­
baar is, ruimte voor verschillende opvattingen omtrent het geloofen het wijzen van de leden op hun 
maatschappelijke verantwoordelijkheid.
445 Als voorbeeld wijs ik op de balans na 25 jaar pontificaat van Johannes Paulus II die eerder in dit 






menselijke bestaan, door te wijzen op de ultieme horizon van zingeving, het vast­
houden aan wezenlijke waarden en bijbehorende basisnormen.450 Daardoor is een 
nieuw paradigma zinvol in de hedendaagse samenleving. Ook hier valt overigens op 
dat Küng meer nadruk legt op de macroproblematiek van de hedendaagse mondiale 
samenleving dan op de problematiek die op het micro niveau aan de orde komt bin­
nen lokale maatschappelijke kaders. Dit neemt niet weg dat deze kaders inbegrepen 
zijn bij de uitdaging om de geloofsgemeenschap te doen functioneren als een geeste­
lijk thuis, waar hoop en liefde geboden worden. In de plaatselijke gemeenschap 
bestaat ju ist aan een dergelijk thuis grote behoefte.451
8.4.7 Oecumene ad intra en /o f ad extra?
Naast de grote aandacht die Küng in heel zijn theologie heeft gelegd op het zoeken 
naar oecumene ad intra, is het opvallend dat de oecumene ad extra in latere werken 
steeds grotere nadruk heeft gekregen door het besef dat alle godsdiensten in deze tijd 
te maken te heeft met de mondiale problematiek, die alle mensen raakt ongeacht hun 
godsdienstige achtergrond. De benadering van beneden en het historisch-kritische 
onderzoek maken bovendien duidelijk dat het niet langer mogelijk is om enige 
godsdienst als absoluut en uitsluitend waar te beschouwen, zodat er minstens een 
inhoudelijke dialoog op voet van gelijkwaardigheid tussen aanhangers van gods­
diensten mogelijk moet zijn met het oog op een inhoudelijk zoekproces naar vre­
de.452
Küng geeft overigens aan dat oecumene ad extra niet eenvoudig te realiseren zal 
zijn. Hij wijst op de noodzaak om behoedzaam te zijn in verband met de reële geva­
ren van paternalisme en neokolonialisme. In de hedendaagse wereld is bovendien 
sprake van immense cultuurverschillen binnen alle grote wereldgodsdiensten.
Het is duidelijk dat een oecumenisch paradigma ad intra in de nabije kansrijker zal 
zijn dan een paradigma van meerdere wereldgodsdiensten, wat overigens niet uitsluit 
dat een dergelijk nieuw paradigma de potentie tot verdere verdieping en verbreding 
zal kunnen bevatten.
8.5 EEN NIEUW PARADIGMA VANUIT DE THEOLOGIE VAN KÜNG -  CONCLUSIES
De hoofdvraag van de studie Welke perspectieven biedt de theologie van Küng voor 
een nieuwe vormgeving van het ambt binnen een hedendaags oecumenisch para­
digma? werd in dit hoofdstuk besproken en beantwoord.
In deze studie werd de ambtstheologie van Küng besproken, die kansen en perspec­
tieven biedt voor een nieuw paradigma van het kerkelijke ambt, waarbij rekening
450 WWW 365v.
451 Zie Hendriks J. Gemeente als herberg. De kerk van 2000 — een concrete utopie, Kampen 1999. In 
dit werk beschrijft Hendriks de uitdaging om te komen tot een gastvrije gemeente, waarin de koino- 
nia centraal staat. De gemeenschap legt zich toe op gastvrijheid, heeft zowel aandacht voor de men­
sen als de zaak van het geloof. De nadruk ligt op relatief autonome ecclesiale groepen, die leiders 
hebben die hun pastorale dienst als leermeesters uitoefenen. De conciliariteit staat centraal in een 
democratische geloofsgemeenschap.
452 Zie hierover bijvoorbeeld de voorwaarden en mogelijkheden die Küng vanuit de godsdiensten 
noemt om vrede in het nabije Oosten te bereiken (J 760v).
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wordt gehouden met de genoemde verbeterpunten, eisen en perspectieven en de 
afstand tot de authentieke geloofsgemeenschap zoveel mogelijk wordt overbrugd.
In de ambtstheologie van Küng ligt een groot accent op het ambt als charisma, dat 
een mogelijkheid is voor alle leden van de geloofsgemeenschap, waarbij de dienst 
(in alle taken die ambtsdragers verrichten) centraal staat. Met waardering wijst Küng 
op het model van de anglicaanse kerk, waar het ambt van bisschop op een democra­
tische wijze en collegiaal fungeert, zoals ook binnen de orthodoxie het geval is.
De overtuiging dat het op het derde niveau mogelijk is om te komen tot een nieuw 
paradigma betekent nog niet dat een nieuw paradigma kansrijk is. Niemand kan 
ontkennen dat onze samenleving fundamenteel is veranderd en dat dit proces met 
grote snelheid doorgaat zodat de kerken voor een onoverkomelijk alternatief staan: 
ze laten zich op deze veranderingen in of ze sluiten zich af voor iedere wens tot 
vernieuwing. In het eerste geval vragen ze uiteraard naar regels en mogelijkheden 
voor de invulling een nieuw paradigma, in het tweede geval dreigt het gevaar dat de 
kerk iedere maatschappelijke betekenis en relevantie verliest. Tegen deze achter­
grond wordt duidelijk dat de noodzaak van het nieuwe paradigma op zich en de 
vraag naar de kansen ervan in feite van secundair belang zijn. Het komt daarom om 
op concrete voorstellen voor de invulling van het kerkelijke ambt in een nieuw para­
digma. Een nieuw paradigma van de kerk als christelijke geloofsgemeenschap zal 
daarvan zeker het gevolg kunnen zijn. De theologie van Küng maakt duidelijk dat er 
geen overwegende theologische belemmeringen zijn voor een nieuw paradigma. 
Twee alternatieven werden genoemd: bijstelling van bestaand paradigma of conse­
quent werken aan het ontstaan van een nieuw. Daarbij bleek dat er aan het bijstellen 
van een bestaand paradigma nadelen verbonden zijn omdat een dergelijke theologie 
niet voldoet aan het uitgangspunt dat een nieuw paradigma zowel hedendaags als 
oecumenisch moet zijn. Fusie van bestaande geloofsgemeenschappen -  ook wanneer 
zij tot hetzelfde paradigma behoren - geeft grote spanningen (zoals gebleken is bij de 
decennialange ontstaansgeschiedenis van de PKN)
De analyse van bestaande paradigma’s houdt het verkennen en mogelijk overwinnen 
van hun grenzen in, maar leidt niet tot vernieuwing en oecumene. Bovendien wijst 
deze verkenning op aanzienlijke beperkingen in de bestaande paradigma’s ondanks 
pogingen tot een actuele hermeneuse die nieuwe gezichtspunten kan opleveren voor 
traditionele verbeterpunten, zoals aan de orde kwam bij de pogingen van vrouwen 
om als volwaardige ambtsdragers erkend te worden.
Bovendien bleek dat geen enkel paradigma kan aantonen volstrekt authentiek te zijn 
en volledig te voldoen aan de intenties van Jezus, het wezen van de kerk. De moge­
lijkheden tot aanpassingen binnen een bepaald paradigma zijn -  zoals uit deze studie 
is gebleken - beperkt.
De blijvend grote afstand, die ju ist ten aanzien van het kerkelijke ambt bestaat tot de 
authentieke geloofsgemeenschap, vormt een belangrijke beweegreden voor een 
nieuw paradigma, mede omdat Küng heeft aangetoond dat het bestaan van geschei­
den paradigma’s - die elkaar niet als legitieme vormen van christen zijn herkennen - 
niet in overeenstemming is met de bijbelse nota ecclesiae van de eenheid van de 
kerk, die Jezus voorstond. Küng wijst op de problemen die in de katholieke kerk zijn 
ontstaan door het tekort aan priesters en het uitsluiten van het grootste deel (alle 
vrouwen en gehuwde mannen) van de leden van het kerkelijke ambt. Hij toont bo­
vendien aan dat bestaande structuren niet in overeenstemming zijn met de authentie-
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ke intentie van Jezus en de manier waarop hij met mensen omging. Daarmee maakt 
hij de theologische wenselijkheid van een nieuw paradigma volstrekt duidelijk. De 
geloofsgemeenschap wint aan geloofwaardigheid door te kiezen voor een nieuw 
paradigma.
De vraag naar de wenselijkheid van een nieuw paradigma kan positief beantwoord 
worden. Küng heeft aangetoond dat een nieuw paradigma theologisch haalbaar is. 
Het blijft overigens onduidelijk of en in hoeverre leden van de geloofsgemeenschap 
en hun leiders zullen instemmen met deze conclusie.
De vraag naar de praktische haalbaarheid van een nieuw paradigma valt een theolo­
gische studie moeilijk te beantwoorden. Het zou zelfs a-historisch zijn, een antwoord 
op deze vraag te willen geven. Küng heeft weet van de voortdurende spanning tus­
sen kerk en theologie, de relatie tussen macht en onzekerheid, het gevaar van fun­
damentalisme en de spanning tussen principe en traditie. Er is nog altijd sprake van 
het feit dat Wesen und Gestalt binnen de geloofsgemeenschap steeds niet van elkaar 
kunnen worden gescheiden.
Bovendien lijkt de samenstelling van geloofsgemeenschappen te veranderen. Schlei­
ermacher lijkt gelijk te krijgen met de uitspraak over de verwachte ontknoping van 
de geschiedenis. Rest er uiteindelijk slechts een conservatief of evangelisch deel van 
de kerk? Zijn er nog mogelijkheden om dit te voorkomen? Het lijkt dat juist de con­
sequente, realistische theologie van Küng een antwoord kan geven op deze vraag: 
anders dan vele critici bleef hij de kerk trouw en in exegese, christologie en godsleer 
verwerkte hij zijn benaderingen door het volgen van een dialectische methode tot 
bruikbare syntheses.
Zijn inzet was steeds een kritisch meedenken met de oproep van Johannes XXIII om 
tot een aggiornamento te komen, die niet alleen tot een klein gedeelte van de kerk 
gericht was maar tot alle leden. Daarom lijkt de conclusie gewettigd dat het zinvol is 
om vanuit de theologie van Küng een poging te ondernemen om een nieuw para­
digma te schetsen, dat recht doet aan zijn theologie in de hoop dat dit paradigma op 
het eerste en tweede niveau zal worden opgemerkt en daarna bestudeerd, opgeno­
men en geaccepteerd zal worden.
Een nieuw paradigma vraagt een benadering van beneden waarin de leden centraal 
staan. De kerk is een geloofsgemeenschap van mensen die aan het ambt vooraf ging. 
Küng noemde algemeen priesterschap en charisma de belangrijkste kenmerken van 
de geloofsgemeenschap. Daarom ligt het voor de hand dat een nieuw paradigma de 
geloofsgemeenschap van beneden benadert. De kerk is gemeenschap van heili- 
gen.453 De gemeenschap wordt met nadruk beleefd in de viering van de eucharistie. 
In de theologie van Küng ligt de nadruk bij het leiderschap op de mogelijkheid te 
fungeren als middel om het doel van de geloofsgemeenschap te bereiken. Daarom 
heeft het ambt vooral het karakter van dienst. Het ambt zal dienstbaar moeten zijn 
aan de uiteindelijke intenties van de kerk als geloofsgemeenschap in de hedendaagse 
samenleving.
Ook in de 21e eeuw zal de kerk een actuele geloofsgemeenschap moeten zijn: geen 
museum of bibliotheek -  wil zij recht doen aan de intenties van Jezus, het geloof in
453 Zie Credo 187vv Deze studie toont aan hoe Küng zijn theologie op het derde niveau toepast op­
en voor het eerste en tweede niveau. Hij wijst er op dat de kerk deze zinsnede met nadruk heeft toe­
gevoegd aan de oorspronkelijke tekst van het credo.
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God en de belangen van de hedendaagse samenleving -  ongeacht de vraag of dit de 
wens is van het leerambt, ambtsdragers, gevestigde belangen en alle leden. Daarom 
is een nieuw paradigma wenselijk. De theologie van Küng biedt mogelijkheden voor 
een nieuw paradigma, waarin het kerkelijke ambt nieuw en authentiek kan functio­
neren, maar biedt geen uitgewerkte schets.
In het slothoofdstuk van deze studie, waarin ik heb geprobeerd de betekenis van de 
ambtstheologie van Küng aan te tonen voor een nieuw paradigma, waag ik een po­
ging om een nieuw paradigma te schetsen, dat voldoet aan de eisen en perspectieven 
van zijn theologie, hedendaags is en de potentie heeft een oecumenisch paradigma te 
zijn of daartoe uit te groeien.
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9. Schets van het kerkelijke ambt in een nieuw 
paradigma
9.1. INLEIDING
Deze studie wordt afgerond met een invulling van het kerkelijke ambt als regeling 
van de taken in de christelijke kerk in een hedendaags oecumenisch paradigma van­
uit de theologie van Küng. Deze invulling is een poging om aan te tonen dat de 
ambtstheologie van Küng kan worden uitgewerkt tot een hanteerbaar en theologisch 
verdedigbaar model. Zoals aan het begin van dit werk is gesteld, speelt bij deze 
invulling de Nederlandse kerkelijke en theologische situatie een bijzondere rol; toch 
blijft de globale situatie van de christelijke kerk -  vooral in de Westerse wereld - in 
het vizier. Bij deze uitwerking bestaan er meer mogelijkheden. Het zou mogelijk 
zijn een model aan te bieden, dat zinvol is als overgang van de actuele naar een meer 
oecumenische situatie en waarbij de bestaande kerken naast elkaar blijven bestaan. 
Het lijkt mij dat deze mogelijkheid -  die een convergentiemodel kan opleveren, 
zoals in de Lima-Ambtstekst van de Wereldraad van Kerken wordt aangegeven -  
geen bevredigend nieuw oecumenisch model van het kerkelijk ambt is. Het doet 
immers geen recht aan het belangrijke verbeterpunt van de theologie van Küng dat 
de afstand, voorzover gemeten aan de criteria die door Küng zijn ontwikkeld, tot de 
authentieke christelijke geloofsgemeenschap door een nieuw paradigma zou moeten 
en kunnen worden overbrugd. Daarom kies ik -  mede in de lijn van de theologie van 
Moltmann - voor een meer utopisch, op Gods toekomst gericht model, dat een basis 
kan worden voor ingrijpende vernieuwing van het kerkelijk ambt binnen een nieuw 
hedendaags oecumenisch model, waarvan het ambt overigens slechts een deel is. Het 
onderstaande model is een globaal concept, waarvan veel details in dit kader niet 
zijn ingevuld. Het is een zinvolle uitdaging om een nadere invulling te geven in een 
volgende studie.
Het model van een vernieuwde structuur van het kerkelijke ambt is een onderdeel 
van een paradigma van de christelijke godsdienst - of (om met Küng te spreken een 
paradigma op meso-niveau). Het ambt vloeit voort uit geloof en is een charismati­
sche, uiteindelijk door God gegeven, kans voor mensen en gemeenschap om uit­
drukking te geven aan hun overtuiging in de hedendaagse samenleving. Het ambt is 
een middel, waardoor de kerk invulling kan geven aan haar missie als christelijke 
geloofsgemeenschap.
In dit model valt de nadruk op een effectieve en dienstbare organisatie die geen doel 
op zich is, maar kaders schept en kansen biedt. De onderstaande schets zou de in­
druk kunnen wekken dat er vooral protestantse termen worden gebruikt. Dit is niet 
de nadrukkelijke bedoeling van deze tekst die uitgaat van een nieuw, oecumenisch
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paradigma. Maar het is vanzelfsprekend een tekst die in- en vanuit een Nederlandse 
protestantse context is geschreven.
Het model is ontleend aan de perspectieven van Küng en benadert de authentieke 
christelijke geloofsgemeenschap. Het heft de door Küng terecht geconstateerde grote 
afstand van de kerk in de 20e en 21e eeuw met haar oorsprong zoveel mogelijk op. 
Zoals hierboven al is gezegd, doelt de opheffing van deze afstand niet op een roman­
tisch ideaal, dat terug wil gaan naar de oorsprong, maar op centrale criteria die vol­
gens een verantwoord actueel theologisch besef voor een authentiek christelijke 
geloof niet kunnen worden opgegeven. De basiskenmerken van dit model van het 
ambt in het nieuwe paradigma zijn charisma, dienst en gelijkwaardigheid. Het cha­
risma is de gave van God aan mensen, waardoor zij in staat zijn dienstbaar te zijn 
aan Hem, elkaar en de wereld waarin zij leven. In de kerk is gelijkwaardigheid een 
wezenlijk uitgangspunt, dat voor alle verschillen die er tussen mensen bestaan gaat. 
Jezus is het wezen van kerk, verkondiging en ambt. Jezus staat centraal; zijn ver­
wachting van het komende Godsrijk is de kern van de boodschap van de geloofsge­
meenschap; zijn manier van omgaan met mensen is het voorbeeld voor de geloofs­
gemeenschap; zijn hechte vertrouwensband met de God van liefde is de bron van 
inspiratie.
Het model gaat uit van de bijbel als oudste, pluriforme bron van geloven de basis 
van de verkondiging; het apostolische getuigenis geeft aanwijzingen voor een au­
thentieke structuur, aangepast aan de hedendaagse behoeften en mogelijkheden van 
de christelijke geloofsgemeenschap en het geloof in de God van Jezus als basisver­
trouwen van mensen in de 21e eeuw. Daarnaast gaat het model uit van de charisma’s 
die mensen van God hebben ontvangen. Zij geven alle mensen kansen om op hun 
manier actief te zijn binnen de geloofsgemeenschap in de dienst van liefde waarin 
Jezus is voorgegaan.
Van grote betekenis is de dienst waartoe mensen in de hedendaagse samenleving 
zich geroepen weten; de geloofsgemeenschap is kritisch betrokken bij alle actuele en 
mondiale problemen omwille van het godsrijk. De kerk kiest voor het democratische 
beginsel dat een organisatie van beneden af waarbij zoveel mogelijk mensen actief 
en positief betrokken zijn. Dit beginsel is een vereiste en een mogelijkheid, omdat 
alle mensen van God charisma’s hebben ontvangen.
Het model accentueert de gerechtigheid die God van mensen vraagt om aan zijn 
bedoelingen te voldoen, zoals Jezus in zijn uitspraken in de Bergrede heeft ver­
woord. (Mattheus 5-7).
Het model ziet verzoening als een goddelijke gave en uitdaging in deze wereld. Alle 
gelovigen weten zich geroepen om zich in te zetten om - waar dit mogelijk is -  aller­
lei dingen goed te maken, die in het verleden aanleiding waren tot spanningen, con­
troverses, onrecht en geweld.
Het model erkent de vanzelfsprekende emancipatie van alle mensen, omdat de ge­
loofsgemeenschap geen fundamenteel onderscheid maakt tussen vrouwen en man­
nen, homo’s en heteroseksuelen, kinderen en volwassenen.
Het model is een mogelijkheid voor oecumene ad intra, gebaseerd op de authentieke 
pluriformiteit van de geschriften van de bijbel en een appel om verdraagzaam te zijn 
en conflicten te vermijden. Deze mogelijkheid ontstaat als resultaat van een brede 
theologische consensus, zodat ook een dialoog op voet van gelijkwaardigheid met 
aanhangers van andere wereldgodsdiensten gevoerd kan worden. De kerk beseft dat
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geen enkele godsdienst de waarheid in pacht heeft; het serieus zoeken naar oecume­
ne ad extra begint met het zoeken naar kaders waarin een oecumenische dialoog 
mogelijk is en belijders van andere wereldgodsdiensten uitgenodigd worden om zich 
samen te bezinnen op het gemeenschappelijke belang van alle mensen in de heden­
daagse wereld.
Het model impliceert kritische verbondenheid met de kerkelijke tradities (die binnen 
alle paradigma’s zijn ontstaan) uit twee millennia christendom, die steeds nieuw 
doordacht moeten worden en - gezien de veranderde tijd - aan kritische herinterpre­
tatie moeten worden onderworpen, waarbij theologen en andere wetenschappers hun 
diensten aanbieden aan de geloofsgemeenschap. Deze kritische verbondenheid ac­
centueert het authentieke van het christelijke geloof en heeft besef van de uitdaging 
om allerlei tijdgebonden gestalten kritisch te schiften en aan falsificatie te onderwer­
pen.
Het model zoekt naar een verantwoorde positie binnen de actuele samenleving die 
de horizon is van de geloofsgemeenschap.
Het model vloeit -  naast de hierboven geschetste theologische basis - voort uit de 
actuele en adequate ontwikkelings- en functionaliteitsmotieven van het ambt, die 
hierboven besproken zijn. Bij de eerste paradigma’s van de oerkerk en de hellenisti­
sche geloofsgemeenschap lagen -  zoals is aangetoond - concrete motieven ten 
grondslag aan het ontstaan van het kerkelijke ambt. Voor een nieuw paradigma zijn 
relevante ontwikkelingsmotieven van toepassing: een nieuw paradigma is gewenst 
door de ontwikkelingen binnen maatschappij, cultuur, wetenschap en politiek, ge­
zocht moet worden naar een structuur waarin het ambt effectief en authentiek kan 
functioneren.
Het uitgangspunt vormt een benadering van beneden in de boven beschreven bete­
kenis, die de resultaten van historisch-kritische wetenschap serieus neemt als het 
resultaat van een verantwoorde historische benadering -  zoals Küng heeft gegeven - 
en ruimte en kansen biedt voor de toekomst.
Het model wil een concreet antwoord geven op de vraag of de controverse binnen 
het christendom -  waarvan het kerkelijke ambt als kernpunt gold -  ook in zinvolle 
en actuele kerkelijke structuren kan worden overwonnen, nu aannemelijk gemaakt is 
dat deze controverse theologisch als achterhaald kan worden beschouwd.
In het onderstaande model gaat het om een theologische mogelijkheid, als invitatie 
tot een brede discussie, waarbij zoveel mogelijk christenen worden betrokken. Dit 
vraagt om het besef dat de mogelijkheid tot implementatie afhankelijk is van de 
bereidheid van de leden en vooral de leiders van de onderscheiden geloofsgemeen­
schappen in het christendom. Uit de theologie van Küng blijkt naar mijn mening dat 
deze mogelijkheid tegelijkertijd ook een van zijn grote wensen is, omdat hij al voor 
het Tweede Vaticaanse Concilie over hereniging van de kerken heeft geschreven. 
Daarbij is er sprake van een wezenlijke uitdaging, omdat het nieuwe model vast­
houdt aan alle vier klassieke notae ecclesiae: de overtuiging dat de christelijke ge­
loofsgemeenschap ten diepste een eenheid is die voortbouwt op het apostolische 
getuigenis en in het voetspoor van Jezus gewijd is aan de Eeuwige. Het model kan 




Het model kent vier niveaus en wordt geschetst vanuit het grondvlak, omdat de 
plaatselijke geloofsgemeenschap een volwaardig deel is van de wereldkerk. Deze 
benadering van beneden accentueert de intentie om de verantwoordelijkheden zo 
laag mogelijk in de organisatie neer te leggen, dat wil zeggen zo dicht mogelijk bij 
de gelovigen.
Niveau 1: De plaatselijke gemeente.
De plaatselijke gemeente is het uitgangspunt. Alle leden delen in het ambt van de 
Heer die charisma’s aan mensen schenkt. Alle leden hebben mogelijkheden om 
actief te zijn in hun plaatselijke gemeente binnen een aantal taakgroepen. Sommige 
leden ontvangen een bijzonder ambt: zij worden voor een bepaalde tijd verkozen en 
gewijd of bevestigd (want een democratische verkiezing, waarin van God ontvangen 
charisma’s door de geloofsgemeenschap worden herkend, gaat vooraf aan de wij­
ding of bevestiging) tot oudsten (of ouderlingen), diakenen of voorganger. Een 
voorganger kan een van de leden zijn, die gewijd wordt tot het ambt. Het kan ook 
een predikant o f pastor zijn wanneer de gemeente voldoende leden telt en over vol­
doende geldelijke middelen beschikt om een professionele ambtsdrager te beroepen. 
De gemeente kent een raad, die als dagelijks bestuur optreedt. Bij belangrijke beslis­
singen is het laatste woord in een democratische geloofsgemeenschap aan het ge- 
meenteberaad, dat periodiek plaatsvindt.
Niveau 2: De regio.
Een regio bestaat uit een aantal plaatselijke gemeenten. De regio kent een regioraad, 
die wordt samengesteld uit ambtsdragers uit de plaatselijke gemeenten. Aan de re­
gioraad zijn regiopredikanten of andere deskundigen verbonden die ten dienste staan 
van gemeenten in de regio. Er kan een bescheiden apparaat aan de regio verbonden 
worden, dat de plaatselijke gemeenten desgewenst ondersteuning biedt bij allerlei 
werkvormen en activiteiten in de gemeenten waarvoor de nodige deskundigheid 
intern ontbreekt.
De regioraad kiest uit de predikanten in de regio een bisschop, die voor een bepaalde 
termijn wordt benoemd en in samenwerking met de regioraad leiding geeft. Deze 
bisschop heeft - samen met zijn medebisschoppen -  vooral binnen zijn land - een 
bijzondere verantwoordelijkheid voor de gemeenschap en de christelijke identiteit 
van zijn gemeenschap.
Niveau 3: H et land.
Een land bestaat uit een aantal regio’s, afhankelijk van de omvang van een land. 
Jaarlijks vindt er een landelijk beraad plaats. Het landelijke beraad kiest een van de 
bisschoppen voor een bepaalde termijn tot voorzitter, die in samenwerking met zijn 
collega’s samen het dagelijkse bestuur van de kerk in een land organiseert. Het land 
kent een eenvoudig landelijk dienstencentrum dat de activiteiten van de regio’s 
ondersteunt en coördineert en specifieke deskundigheid beschikbaar heeft. Een posi­
tief contact tussen het landelijk beraad en theologen die in het land werkzaam zijn 
geeft uitdrukking aan de verbondenheid van ambtsdragers en theologen. Theologen 
verlenen hun medewerking aan de kerk als opleiders van predikanten en voorgan-
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gers. Zij zijn ook bereid zijn hun specifieke deskundigheden - al dan niet op verzoek 
van de kerk -  in te zetten om de geloofsgemeenschap behulpzaam te zijn. Vanzelf­
sprekend wordt rekening gehouden met de bestaande culturele en confessionele 
verscheidenheid, zodat de organisatie en de terminologie van de functies per land op 
details verschillend kan zijn. Er wordt gewaakt tegen het ontstaan van een bureau­
cratie, die een te grote mate van invloed uitoefent op het functioneren van het eerste 
en tweede niveau. Op dit niveau wordt de onderlinge verbondenheid van alle ge­
meenten met nadruk tot uitdrukking gebracht. De voorzitter heeft op het landelijk 
niveau een bijzondere taak. Ook de voorzitter wordt op democratische wijze verko­
zen uit de afgevaardigden naar het landelijk beraad.
Niveau 4: De wereldkerk.
Eens in de zeven jaar vindt er een oecumenisch concilie plaats, waar gelovigen uit 
alle landen vertegenwoordigd zijn. Alle landen vaardigen enkele leden af naar deze 
grote vergadering. Het concilie kiest uit de bisschoppen een paus, die tot aan het 
volgende concilie als kerkelijk leider zal fungeren. De paus bekleedt dit ambt dus 
gedurende een termijn van zeven jaar. Daarnaast kiest het concilie een aantal leden 
(bij voorbeeld elf, zoals Jezus destijds twaalf leerlingen nodigde zijn weg te volgen) 
als dagelijks bestuur en geeft hen een duidelijke subtaak bij de leiding van de we­
reldkerk, waarvan zij tijdens het volgende concilie verantwoording afleggen. Alle 
ambtsdragers die gekozen zijn tot bisschop (al dan niet als voorzitter van de kerk in 
een land) kunnen voor deze taken worden gekozen, waarbij er op moet worden gelet 
dat er een bruikbare verdeelsleutel wordt gemaakt, zodat alle delen van de wereld 
evenredig vertegenwoordigd zijn. Daarnaast ligt het voor de hand dat het concilie 
voor deze functies een gelijk aantal vrouwen en mannen verkiest.
9.3 VERKLARING
Het bovenstaande model wordt in de onderstaande paragrafen nader verklaard. 
Daaruit blijkt dat dit model recht doet aan de intenties van Küng met betrekking tot 
een nieuw, hedendaags paradigma en de overtuiging van Kuhn dat het ontstaan van 
een nieuw paradigma niet minder dan een revolutie in de wetenschap inhoudt.
9.3.1: Niveau 1 De plaatselijke gemeente
De plaatselijke kerk is een volledig en volwaardig deel van de wereldkerk, die als 
een van de vier klassieke kenmerken de katholiciteit van de kerk belijdt. Kerk en 
gemeente zijn begrippen die elkaar inhoudelijk zinvol aanvullen. Zonder gemeente 
bestaat de kerk niet. Zonder kerk bestaan er geen gemeenten.
De plaatselijke kerk heeft optimale mogelijkheden om een zelfstandige geloofsge­
meenschap te zijn, maar beseft dat deze gemeenschap deel uitmaakt van een groter 
geheel. Het geheel en de delen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De plaatse­
lijke gemeenten beseffen voor elkaar verantwoordelijk te zijn en geven elkaar onder­
linge bijstand.
De meest authentieke kerkorde is de charismatische kerkorde, die -  zoals uit de 
theologie van Küng duidelijk blijkt -  al in de oudste geschriften van het Nieuwe
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Testament voorkomt. Vanuit een charismatische orde worden in dit paradigma van­
zelfsprekend de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk neergelegd in de organisa­
tie van de wereldwijde geloofsgemeenschap.
Alle leden van de gemeenschap hebben van God charisma’s ontvangen en zijn ge­
roepen daar actief invulling aan te geven ten dienste van elkaar en de geloofsge­
meenschap op alle niveaus.
Het charisma vormt de basis van het ambt van de Heer, dat aan alle gelovigen is 
gegeven. Deze uitdrukking wijst op het ambt van alle gelovigen in de christelijke 
geloofsgemeenschap, waarvan niemand mag worden uitgesloten.
Het democratische karakter van de christelijke geloofsgemeenschap maakt het van­
zelfsprekend dat een periodiek gemeenteberaad het kader vormt voor het nemen van 
belangrijke beslissingen. Het is vanzelfsprekend dat de democratie in de kerk de 
christelijke boodschap vooronderstelt, zoals ook de democratie als samenwerkings­
vorm van een staat bepaalde waarden en normen (zoals de mensenrechten) vooron­
derstelt.
In een moderne en sterk gedifferentieerde maatschappij is het niet mogelijk -  zij het 
wel wenselijk - dat alle leden actief participeren binnen de eigen geloofsgemeen­
schap en dat iedereen zich in gelijke mate kan inzetten voor de geloofsgemeenschap. 
Het is bovendien voor velen ondoenlijk zich voor langere tijd te verbinden aan een 
bepaalde taak, mede omdat niet altijd vooraf duidelijk is of de bewuste taak iemand 
werkelijk op het lijf geschreven is.
Daarom kiest de geloofsgemeenschap een aantal leden voor een bepaalde tijd tot 
oudste (of ouderling), diaken of voorganger.454 Zij worden gewijd en bevestigd tot 
het bekleden van een bijzonder ambt in de geloofsgemeenschap. Gewijd worden 
betekent meer dan in dienst treden of geïnstalleerd worden. De wijding duidt op een 
concrete zending die mensen ontvangen door bemiddeling van de Heer. Het geloof 
is het kader voor deze zending. Naar gelang van de omvang van de gemeente bestaat 
voor de plaatselijke gemeente de keuzemogelijkheid tussen het wijden van een (of 
enkele) van de leden tot voorganger of het beroepen van een predikant. (verdere 
criteria hiervoor zullen nader moeten worden ontwikkeld) Een voorganger is een 
competente vrijwilliger, die bereid is tijd en energie te investeren in het leiden en 
coördineren van een plaatselijke geloofsgemeenschap. Een predikant is een theo­
loog, die wordt bevestigd in een bijzonder ambt, dat in beginsel bekleed wordt zo­
lang de activiteit binnen een gemeente voortduurt. Een predikant is in de eerste 
plaats een gelovige die theologie heeft gestudeerd en zich bekwaamd heeft in alle 
facetten van het kerkelijke dienstwerk. Omdat een predikant in de hedendaagse 
westerse samenleving een professional is geworden met een traktement, dat verge­
lijkbaar is met het inkomen in soortgelijke functies in de hedendaagse maatschappij, 
mogen er aan deze functionaris hoge kwaliteitseisen worden gesteld. Het spreekt 
voor zich dat de predikant wordt ingezet voor activiteiten waar zijn inbreng inhoude­
lijk wenselijk of zelfs noodzakelijk is. Het beroepen van een predikant zal voor veel
454 In dit model worden een aantal namen genoemd voor de taken van ambtsdragers. Ik herinner aan 
de kritische manier waarop Küng de in de geschiedenis aan ambtdragers gegeven benamingen heeft 
besproken. In een nieuw model is een zorgvuldige keuze voor benamingen van groot belang. Bij deze 
keuze dient uitgegaan te worden van het vermijden van titels en predikaten, de gelijkwaardigheid van 
alle leden en de aanvaardbaarheid van de gekozen benamingen voor alle tradities.
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gemeenten -  gezien de beperkte omvang van het ledental en de geldelijke middelen
-  steeds moeilijker worden en in veel gemeenten zelfs onhaalbaar zijn.
Het is bovendien de vraag of een kleine gemeente (met een omvang van enkele 
honderden leden) wel een dergelijke functionaris nodig heeft. Het is de vraag welke 
werkzaamheden die in de kerken meestal door betaalde pastores worden verricht, 
beslist door dergelijke functionarissen moeten worden verricht in een tijd waarin het 
opleidingsniveau van velen aanmerkelijk hoger is dan vroeger.455 Vaak kunnen 
meerdere taken ook worden verricht door competente gemeenteleden, die bevestigd 
zijn in een bijzonder ambt en kunnen voorgaan in de erediensten en de sacramenten 
kunnen bedienen. Op dit punt geeft de theologie van Küng duidelijke aanwijzingen 
over de competentie van alle gelovigen. Bij het voorgaan in de erediensten door 
niet-theologisch geschoolde voorgangers maakt de plaatselijke gemeente gebruik 
van de diensten van de regiopredikant, die bij het volgende niveau worden bespro­
ken. Ook bij diverse andere activiteiten kan de gemeente gebruik maken van des­
kundigheid die in de regio aanwezig is.
In dit verband is belangrijk met Küng te constateren dat de verkondiging en de dia­
conie voor het kerk-zijn essentieel zijn. De sacramenten kunnen in principe door alle 
gewijde ambtsdragers worden bediend. Daardoor komt er een einde aan de proble­
matische situatie van gemeenten zonder eigen priester o f predikant. Door de inzet 
van de voorganger en de overige ambtsdragers heeft elke gemeente -  hoe klein ook
-  mogelijkheden om de sacramenten, vooral doop, eucharistie en avondmaal, te 
vieren in het eigen kerkgebouw en zal het niet langer nodig zijn om gemeentes te
455 In dit verband kan het zinvol zijn melding te maken de ervaringen die ik heb opgedaan met het ta­
kenpakket als predikant, werkzaam in een 40% deeltaak binnen een kleine gemeente die behoort tot 
de PKN. Deze deeltaak wordt gesteld op c.a. 700 werkuren per jaar. Binnen deze taakomvang zijn er 
de volgende taken: 50 kerkdiensten met de daarbij behorende voorbereiding: c.a. 300 uren - 34 cate- 
chese-uren -  c.a. 20 kerkelijke vergaderingen -  c.a. 10 bijeenkomsten van een gesprekskring -  3 ge- 
meenteavonden -  het maandelijks verzorgen van een bijdrage aan een kerkblad -  c.a. 75 dagdelen 
pastorale bezoeken -  een aantal uren voor het bijhouden van vakkennis en de ontwikkeling daarvan. 
Wanneer de vraag gesteld wordt voor welke taken beslist een academisch geschoolde predikant nodig 
is, zal het antwoord luiden dat in feite alle taken zouden kunnen worden verricht door competente 
gemeenteleden, die een taak op zich willen nemen in de gemeente. Binnen het genoemde model kan 
de kerkdienst worden aangeleverd door de regiopredikant en geleid worden door de door de gemeen­
te benoemde voorganger. Ambtdragers kunnen voorgaan in de gebeden -  zij kennen de gemeente -  
en de sacramenten bedienen. Catecheseteams verzorgen in veel gemeenten de catechesebijeenkom­
sten waarbij gebruik gemaakt kan worden van materiaal dat op regionaal of landelijk niveau wordt 
ontworpen en verspreid. Pastoraat kan worden verzorgd door ouderlingen (oudsten), waarbij onder­
ling pastoraat een wezensfunctie van de geloofsgemeenschap is. Daarbij dient bovendien te worden 
beseft dat ook in de huidige situatie pastores in bijzondere omstandigheden aan gemeenteleden moe­
ten adviseren om te zien naar specialistische hulp, die de gemeentepredikant niet kan bieden. Verga­
deringen kunnen zeker op voortreffelijke wijze geleid worden door competente ambtsdragers. Dat be­
tekent dat deze kleine gemeente in het geschetste model een groot deel van de kosten voor de acade­
misch geschoolde predikant zou kunnen besparen en de middelen voor andere doelen zou kunnen 
aanwenden, danwel beter in staat zou zijn op langere duur het voortbestaan van een kleine geloofs­
gemeenschap te garanderen. Daarbij moet worden opgemerkt dat de totale kosten van een predikant 
in volledige dienst binnen de PKN c.a. € 60.000 per jaar bedragen, d.w.z. c.a. € 34 per werkuur van 
een predikant. Daarbij komt de vraag aan de orde: worden alle genoemde activiteiten uitgevoerd zon­
der predikant? Is het betalen van de aan een predikantsplaats verbonden kosten een alibi voor ge­
meenteleden om niet actief te zijn binnen de kerk? Het lijkt dat het bovenstaande voor velen herken­
baar is. Het geldt -  in grote trekken -  zeker ook voor katholieke kerken, ondanks het aanmerkelijk 
lagere niveau van de honorering van katholieke pastores. Dit heeft vooral betrekking op een westers 
land met een hoog welvaartsniveau.
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fuseren vanwege de reden dat er een tekort is aan gewijde ambtsdragers of de pasto­
res te verplichten om ieder weekend een groot aantal vieringen te leiden.
Het kan daarnaast ook een vorm van verspilling van de mogelijkheden binnen een 
gemeente en van de geldelijke middelen betekenen, wanneer een dure professional 
werkzaamheden verricht die op een voortreffelijke wijze door andere leden kunnen 
worden verricht. De plaatselijke gemeente heeft een breed scala activiteiten. Som­
mige activiteiten zijn te vinden in alle gemeenten, andere activiteiten hebben een 
specifiek karakter. M et het oog op deze activiteiten kent de gemeente taakgroepen, 
die activiteiten uitwerken, coördineren en uitvoeren. Waar nodig worden de activi­
teiten ondersteund door de predikant, de regiopredikant of een andere deskundige, 
die op regioniveau werkzaam is. In de taakgroepen komen de wezenlijke functies 
van de geloofsgemeenschap: leren, dienen en vieren tot uitdrukking.
In deze structuur wordt de plaatselijke geloofsgemeenschap gekenmerkt door de 
onderstaande punten:
De gemeente heeft een blijvend charismatisch karakter in de overtuiging dat God 
mensen charisma’s schenkt. Het is belangrijk charisma, competentie en bevoegdheid 
wel van elkaar te onderscheiden maar niet van elkaar te scheiden.
De gemeente is democratisch: in het gemeenteberaad spreken alle mensen mee. De 
taakgroepen staan open voor alle leden, die bereid zijn zich in te zetten voor een van 
de facetten van de geloofsgemeenschap; bij de besluitvorming in de geloofsgemeen­
schap zijn gemeenschap, consensus en verzoening een hoog goed.
Het wijden van leden tot een bijzonder ambt past binnen de apostolische traditie, 
zoals die al in het 2e paradigma tot uitdrukking komt, waar bij de wijding een bis­
schop van een andere gemeenschap betrokken wordt.
De gemeente heeft een dienend karakter, gericht op de messiaanse toekomst van 
wereld en samenleving. Er is oog voor de noden van de wereld op alle niveaus. 
Leden kunnen elkaar aanspreken op de kwaliteiten van het bestaan. De gemeente is 
een sociale gemeenschap, die opkomt tegen onrecht en achterstelling, kansarmen 
kansen biedt en buitengeslotenen binnen haalt en zo mogelijk op plaatselijk niveau 
contact heeft met belijders van andere godsdiensten; de keuze tussen voorganger of 
predikant heeft betrekking op de concrete mogelijkheden van de plaatselijke ge­
meente. De grenzen van een gemeente zijn principieel open.
Het verdient niet de voorkeur een te groot gedeelte van de beschikbare middelen te 
besteden aan traktementskosten. Ook wanneer de middelen toereikend zijn om een 
predikant te beroepen zou de gemeente zich moeten afvragen of de aanwezigheid 
van deze professional niet als alibi zou kunnen worden beschouwd voor leden om de 
uitdaging het eigen charisma aan te wenden voor te gemeenschap af te kopen456 
gezien de grote culturele verschillen tussen verschillende landen in financieel op­
zicht is daarvoor bijzonder zorgvuldig en met elkaar afgestemd beraad noodzakelijk.
456 De vraag naar traktement of werken op vrijwillige basis is theologisch gesproken een secundaire 
vraag die in verschillende landen en culturen verschillend moet worden opgelost. Het oplossen van 
dit probleem lijkt mij een noodzakelijke voorwaarde om een model zinvol te kunnen laten functione­
ren. Het wijst inderdaad op het feit dat ook niet-theologische vragen van betekenis zijn. Daarmee be­
perk ik mij zeker niet tot de Nederlandse situatie of de kerken van Nederland.
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Mannen en vrouwen zijn benoembaar in alle functies. De gemeente erkent dat de 
kerk in het verleden vrouwen en gehuwden vanwege tijdgebonden en als achterhaald 
beschouwde motieven heeft uitgesloten van het kerkelijke ambt.
Van alle leden wordt een positieve houding verwacht. Het getuigenis van de voor­
schriften uit het Nieuwe Testament kan zinvol als voorbeeld dienen. Slechts in uit­
zonderlijke gevallen heeft de gemeente het recht om iemand van de gemeenschap uit 
te sluiten. Voor de geldigheid van een dergelijk besluit moeten regels worden opge­
steld en de regio worden geraadpleegd. Een dergelijk besluit mag niet ingaan tegen 
de regel dat de kerk een gemeenschap van zondaars is, die geloven in vergeving en 
verzoening en bereid zijn elkaar te vergeven en verzoening tot stand te brengen.
Aan versterking en uitbreiding van competenties wordt voortdurend gewerkt. Daar­
om geeft de kerk veel aandacht aan vorming en toerusting van alle leden.
Voor predikanten en voorgangers gelden specifieke bevoegdheidseisen.
Er is in de gemeente geen sprake van enige vorm van hiërarchie, wat natuurlijk niet 
wegneemt dat de representanten van een gemeente met gepast respect worden beje­
gend en dat zij over effectieve competenties moeten beschikken.
9.3.2 Niveau 2 De regio
In het 2e paradigma van de geschiedenis van de kerk bleek in het groeiproces op weg 
naar een zekere mate van institutionalisering het accent geleidelijk te verschuiven 
naar de grote gemeenten binnen de regio’s.457 Dat had vooral te maken met de 
toenmalige sociale, communale en stadsstructuren, waarin een grotere gemeente ook 
in de beginfase meer mogelijkheden, deskundigheden en faciliteiten bezat dan een 
kleine, locale geloofsgemeenschap. In de 21e eeuw is dit vooral in de westerse sa­
menleving soms in versterkte mate het geval. In andere culturen zou de concrete 
vormgeving wellicht beter op een andere wijze kunnen worden geregeld. Evenals 
toen kan de regionale geloofsgemeenschap de locale gemeenschap steun en service 
bieden, zij het dat het niet in eerste aanleg de kerk van de centrumgemeente betreft, 
maar de centrumgemeente als regionaal ontmoetingpunt. Daarbij moet in de 21e 
eeuw dus niet in de eerste plaats gedacht worden aan de gemeente in de grote steden 
die -  door de veranderde bevolkingssamenstelling -  juist in een problematische 
situatie verkeert, maar aan de mogelijkheid om een regionaal centrum voor de plaat­
selijke gemeenten binnen de regio te laten functioneren dat steun en service kan 
bieden aan plaatselijke gemeenten.458 
Een aantal plaatselijke gemeenten vormt samen een regio.459 
Uiteraard is er in de hele kerk sprake van een onmiskenbare collegialiteit van alle 
ambtsdragers, waarbij mensen elkaar waar mogelijk van dienst zijn en ondersteunen, 
ook over de grenzen van de plaatselijke gemeente heen.
Een belangrijke functie is de taak van regiopredikant. Deze functie zou kunnen wor­
den vergeleken met de deken, zoals katholieke bisdommen die kennen. In veel ge­
457 Zoals bijvoorbeeld in protestantse kerken een classis genoemd werd naar de centrumgemeente van 
een regio. Oorspronkelijk was een bisdom een regio, een stadsgebied.
458 Deze voorstellen zijn in eerste instantie gericht op de structuren van de westerse samenleving, 
waarin vaak sprake is van regio’s waarvan een bepaalde plaats het centrum is.
459 Het is de vraag hoe groot een regio moet zijn. Protestantse kerken kennen de classis (een aantal 
plaatselijke gemeenten binnen een regio) en de algemene classicale vergadering (een vergadering van 
een aantal classes) die ongeveer de omvang heeft van een katholiek bisdom of -  indien er sprake is 
van een groot bisdom -  een decanaat.
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meenten zal geen predikant o f priester460 kunnen worden beroepen en krijgen voor­
gangers de taak voor te gaan in de erediensten en de sacramenten te bedienen. De 
regiopredikant geeft daarvoor de nodige ondersteuning, door steeds zorg te dragen 
voor een bruikbare tekst voor de viering, de prediking en gebeden en actuele inspire­
rende teksten voor de bediening van de sacramenten, waarvan de voorgangers in de 
plaatselijke gemeente gebruik kunnen maken.461 Een dergelijke werkwijze kan bij­
zonder effectief zijn voor de hedendaagse geloofsgemeenschap, die vraagt om actue­
le, relevante en adequate prediking voor de vieringen in het kerkelijke jaar en bij de 
vieringen soms snel wil aansluiten bij actuele situaties in de samenleving.
Daarnaast kan de regiopredikant gevraagd worden om specifieke pastorale onder­
steuning te bieden aan een plaatselijke gemeente of als adviseur op te treden van het 
gemeenteberaad in een van de kerken. Als toerusters zijn de regiopredikant en mo­
gelijk andere deskundigen beschikbaar voor de plaatselijke gemeenten. Een regio­
naal centrum kan diverse faciliteiten bieden462, waarbij sprake is van een veelzijdig 
aanbod op basis van de deskundigheid van de leden op vrijwillige of professionele 
basis. Daarbij is er een sterk besef dat de regio geen bureaucratisch stelsel mag wor­
den dat de geestelijke zelfstandigheid van plaatselijke gemeenten kan ondermijnen. 
De regioraad komt periodiek bijeen om die thema’s te bespreken die van betekenis 
zijn in ruimere zin dan voor de plaatselijke geloofsgemeenschap. De regioraad is 
bovendien van betekenis voor de hele samenleving binnen een regio. De regioraad is 
geen supercollege dat beslissingen neemt die worden opgelegd, maar een vruchtbare 
en positieve vorm van ontmoeting en overleg ten dienste van de plaatselijke ge­
meenten. De leden van deze raad worden aangewezen door de plaatselijke kerken.
De regioraad wordt ondersteund door een bisschop, die door de leden van de raad uit 
de predikanten, die in de regio werkzaam zijn, wordt gekozen. Hij heeft bovendien 
een bemiddelende taak, wanneer er onverhoopt sprake zou zijn van conflicten of 
problemen binnen de gemeenten in de regio. De bisschop wordt voor een bepaalde 
termijn gekozen en kan na afloop van deze termijn opnieuw werkzaam zijn als pre­
dikant. Het op democratische wijze kiezen van een bisschop behoort mede tot de 
authentieke structuur van de christelijke geloofsgemeenschap, waar dit ambt -  als 
collegiaal leiderschap -  in het 2e paradigma opkwam naast het charismatische mo­
del.463 Aan deze ambtsdrager worden uiteraard hoge eisen gesteld. Competentie,
460 Ik wijs nogmaals op de noodzaak om zorgvuldig te kiezen uit beschikbare namen!
461 Katholieke parochies hebben reeds jarenlang ervaring met het misboekje, waarin wekelijks een 
volledig verzorgde orde van dienst voor de vieringen door het kerkelijke jaar heen wordt aangeboden. 
Deze boekjes hebben vaak de plaats ingenomen van het sinds de Middeleeuwen bestaande missaal. 
Deze boekjes worden in veel parochies gebruikt. Ze bieden het voordeel van adequate, soms nieuwe 
en vernieuwende teksten voor lezingen, liederen en gebeden. Daarnaast is het mogelijk om bruikbare 
teksten voor de prediking aan te reiken, waarin de preekteksten voor de betreffende zondag van het 
kerkelijke jaar worden uitgelegd in een op de plaatselijke geloofsgemeenschap toegespitste predi­
king. Met de aanbieding van een aantal alternatieven door de regiopredikant kan er door de voorgan­
gers in plaatselijke gemeenten steeds een keuze worden gemaakt voor de dienst in de eigen kerk. Op 
deze manier kunnen regiopredikanten hun tijd en kennis effectiever inzetten ten behoeve van de 
plaatselijke gemeenten en vormen van actuele en adequate prediking aanbieden. Een kleiner aantal 
regiopredikanten kan dit werk -  dat wekelijks vele uren tijd kost voor duurbetaalde predikanten - 
voor velen verrichten. Stellig zal dit bovendien een positieve invloed uitoefenen op de inhoudelijke 
kwaliteit van de prediking in de plaatselijke kerken.
462 Daarbij kan worden gedacht aan werkzaamheden die ook in deze tijd worden verricht door des­
kundigen op veel terreinen, zoals vorming en toerusting, jeugdwerk, beheer, gemeenteopbouw enz.
463 Er is uiteraard overleg nodig over arbeidsvoorwaarden en allerlei regelingen, die van betekenis 
zijn voor een verantwoord functioneren van het kerkelijke ambt.
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wijsheid en kennis zijn van grote betekenis voor iemand die in deze dienst een vorm 
van kerkelijk management verricht. Een bijzondere wijding voor deze functionaris 
lijkt niet noodzakelijk in een paradigma waarin geen expliciete hiërarchie bestaat 
maar de nadruk ligt op het ambt van alle gelovigen binnen een democratische struc­
tuur. Dit betekent dat er slechts één wijding nodig is, hoewel het sinds het 2e para­
digma gebruikelijk was om onderscheid te maken tussen de wijding van de priester 
en de hogere wijding van de bisschop.
Ook voor de oecumene ad extra kan de regio van betekenis zijn, wanneer de kerken 
zoeken naar mogelijkheden tot dialoog en samenwerking met gelovigen van andere 
godsdiensten op regionaal niveau. Daardoor kunnen ook de plaatselijke gemeenten 
een stimulans ontvangen, om op een positieve wijze te werken aan het functioneren 
van de multiculturele samenleving van de 21e eeuw.
In deze structuur wordt de regio gekenmerkt door de onderstaande punten:
De regio ondersteunt de plaatselijke gemeenten waar dit gewenst en noodzakelijk is. 
De regio biedt steun en support aan de taakgroepen binnen de plaatselijke gemeen­
ten.
De regio fungeert als een overlegplatform van kerk en samenleving.
De regio helpt plaatselijke gemeenten bij het oplossen van conflicten en problemen. 
De bisschop geeft collegiaal en democratisch leiding.
De regio bespreekt bovengemeentelijke zaken en komt op voor de positie van de 
geloofsgemeenschap, wanneer die door externe krachten zou worden bedreigd.
De regiopredikant en andere deskundigen ondersteunen gemeenten zonder eigen 
predikant door het geven van toerusting, het vervaardigen van bruikbaar materiaal 
voor de erediensten.
De regio bevordert het tot stand komen en voeren van de dialoog met niet- 
christelijke geloofsgemeenschappen binnen de regio. Op zich voegt de regio geen 
specifieke kwaliteit toe aan de kerk. De betekenis van de regio is vooral dat kerken 
elkaar onderling kunnen bij staan. Een regionaal overleg orgaan kan alle kerken 
steunen, bemoedigen en inspireren. Een democratische geloofsgemeenschap behoeft 
geen regio in de zin van een bisdom, dat als regionaal bestuursorgaan geleid wordt 
door een bisschop.
9.3.3 Niveau 3 H et land
Het derde niveau is de kerk in een land of een deel daarvan. Het ene land is nu een­
maal veel groter dan het andere.464 In het ene land zijn veel meer bisdommen dan 
het andere. Een dergelijke verscheidenheid zal natuurlijk blijven bestaan.
Ook met betrekking tot de organisatie van de kerk in een land gelden de boven­
staande criteria met grote nadruk.
464 Te denken valt aan de organisatie van de katholieke kerk. Het ene land kent nu eenmaal een groter 
aantal bisdommen dan het andere, terwijl reeds lang gesproken wordt over de vraag hoe groot een 
bisdom idealiter zou moeten zijn. Voorbeelden zijn Italië met zeer kleine bisdommen die overeen­
komen met zeer kleine steden (een structuur die van de oudheid is overgenomen) en Duitsland met 
buitengewoon grote bisdommen die overeenkomen met het gebied van grote en machtige vorsten van 
het Duitse Rijk. Om deze reden klinkt in Duitsland vaak de roep naar kleinere bisdommen, waardoor 
de deken bisschop zou worden, in Italië vaak de roep naar grotere, mindere arme bisdommen, waar­
door sommige bisschoppen dekens zouden worden.
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Er wordt jaarlijks een landelijk beraad gehouden, waar allerlei onderwerpen aan de 
orde komen die van gemeenschappelijk belang zijn. Het landelijke beraad wordt 
gevormd door afgevaardigden, zoals de bisschoppen en andere ambtsdragers uit de 
regio. Het is vanzelfsprekend dat bij dit beraad zowel mannen en vrouwen betrokken 
zijn, zowel jongeren als ouderen. Het beginsel om de verantwoordelijkheden zo laag 
mogelijk in de organisatie te leggen betekent dat er plaatselijk en regionaal wel 
sprake is van een permanent bestaande raad, maar dat er landelijk een jaarlijks be­
raad plaatsvindt. De leden van dit beraad vormen samen geen hoofdbestuur van de 
landelijke kerk, dat de uiteindelijke verantwoordelijkheid draagt voor alle kerken, 
hun ambtsdragers en activiteiten. Een van de bisschoppen wordt tot voorzitter geko­
zen. Dat is -  evenals voor de bisschop geldt -  geen afzonderlijke wijding. Er is geen 
andere of hogere wijding dan de wijding in een bijzonder ambt. In eerste instantie 
houdt dit model (nog) geen rekening met de overname en aanpassing van oudere 
kerkstructuren in een nieuwe structuur. Eerst moet het nieuwe concept helder zijn, 
zodat daarna over de nadere concretisering kan worden gesproken.
Het landelijke beraad geeft veel aandacht aan externe contacten en oecumene. In 
extreme situaties kan het beraad als ultieme beroepsinstantie gelden.
Uiteraard zal het landelijke beraad niet in alle landen op dezelfde wijze kunnen 
worden georganiseerd. De wereld bestaat nu eenmaal uit allemaal andersdenken-
i 465den .
Het landelijke beraad heeft als opdracht te zoeken naar een positief imago van de 
kerk in een geseculariseerde samenleving. Juist het landelijke beraad heeft tot taak 
aan te voelen welke uitdagingen er binnen de hedendaagse samenleving voor de 
geloofsgemeenschap bestaan. De voorzitter moet een representatieve identificatiefi­
guur zijn voor de geloofsgemeenschap in de maatschappij, die door zijn of haar 
charismatische gezag, deskundigheid en inzet een gesprekspartner is voor de beslis­
sers in de maatschappij, al dan niet binnen de kaders van de politiek. Juist dit laatste 
is van betekenis in een tijd, waarin de leden van de kerk niet langer vanzelfsprekend 
slechts op confessionele partijen hun stem uitbrengen.
Vanzelfsprekend onderhoudt het landelijk beraad contacten met de overheid en 
wordt de dialoog op landelijk niveau met belijders van andere godsdiensten die 
binnen de hedendaagse multiculturele maatschappij aanwezig zijn gestimuleerd. Op 
landelijk niveau bestaan er zinvolle contacten tussen de kerk en de theologen, die 
aan universiteiten en andere opleidingen verbonden zijn en bereid zijn hun weten­
schap dienstbaar te maken aan de vragen van de kerk, om zodoende de relatie tussen 
het persoonlijke, kerkelijke en maatschappelijke niveau van de geloofsovertuiging te 
intensiveren.
9.3.4 Niveau 4 De wereldkerk
De kerk is katholiek. De kerk komt immers in de hele wereld voor en heeft een 
boodschap en een aanbod voor alle mensen zonder enige uitzondering. De paus 
wordt benoemd voor een beperkte periode. De kerk verwacht dat hij (of zij) gelovig 
en wijs is, oog en hart heeft voor de belangen van alle gelovigen en in staat is de 
kerk te vertegenwoordigen in de hedendaagse wereld en het getuigenis van het ge­
465 Zie het eerder genoemde boek van Hofstede.
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loof uit te dragen. 466 Een dienstbare en representatieve identifcatiefiguur kan van 
grote betekenis zijn voor de wereldwijde kerk als christelijke geloofsgemeen- 
schap.467
Iedere zeven jaar komt er een oecumenisch concilie bijeen. De deelnemers zijn uit 
de hele wereld afkomstig. Uit ieder land komt de voorzitter van het landelijke beraad 
naar die concilie, in gezelschap van enkele gelovigen die als zodanig het ambt van 
de Heer bekleden of tot een bijzonder ambt zijn gewijd. Het concilie moet een dui­
delijke afspiegeling zijn van de kerk, zoals die in de hele wereld bestaat. Het spreekt 
vanzelf dat mannen en vrouwen, ouderen en jongeren actief bij het oecumenische 
concilie betrokken zijn.468 Het oecumenische concilie houdt zich bezig met de vra­
gen en uitdagingen die voor de hele geloofsgemeenschap van betekenis zijn. Het 
concilie zoekt naar gerechtigheid, vrede en heelheid voor alle mensen en komt op 
tegen onrecht en wantoestanden binnen de hedendaagse wereld en is daarom steeds 
op zoek naar waarheid; daarom moeten de uitspraken van het oecumenisch concilie 
serieus worden genomen. Het concilie is niet bedoeld als een hoogste vorm van 
gezag maar als het universele forum waar kerkelijke communicatie kan plaatsvin­
den.
Het concilie is een wereldwijd platform van gelovigen, die bespreken wat van mon­
diale betekenis is en de landelijke, regionale en plaatselijke geloofsgemeenschappen 
probeert te inspireren.
De leden van het concilie kiezen een paus, die wordt benoemd voor de periode tot 
het volgende concilie. Omdat een democratische geloofsgemeenschap geen monar­
chisch episcopaat in de strikte betekenis van het woord kent, is het vanzelfsprekend 
dat deze functionaris slechts in samenwerking met andere mensen kan werken.469 
Daarom kiest het concilie een aantal, bijvoorbeeld elf medewerkers als wereldbis- 
schop, aan wie telkens een concrete taak wordt toevertrouwd. Zij bereiden samen het 
volgende concilie voor. Het is vanzelfsprekend dat ook zij voor een bepaalde tijd 
worden gekozen. Dat doet denken aan de groep van twaalf die Jezus volgde op zijn 
weg.470 Zij vertegenwoordigen alle gelovigen van de wereldwijde kerk en zetten
466 Een onfeilbare paus met een ultiem gezag kan theologisch niet worden gelegitimeerd en past daar­
om niet in een hedendaagse geloofsgemeenschap. Het begrip onfeilbaarheid is door Küng weerlegd
467 Dit is recent met nadruk naar voren gekomen in de periode rond het overlijden van Johannes Pau­
lus II. Ondanks alle kritiek op aspecten van het functioneren van deze paus bleek hij nadrukkelijk 
voor veel gelovigen te fungeren als een duidelijke identificatiefiguur in het geloof en als symbool van 
verbondenheid tussen gelovigen. Deze receptie kan ook in een nieuw paradigma vruchtbaar worden 
gemaakt voor de toekomst.
468 Bij deze beschrijvingen moeten afzonderlijke bepalingen worden toegevoegd die rekening houden 
met het feit dat de kerk gegroeid is uit afzonderlijke en zeer specifieke tradities/paradigma’s. Er moet 
in veel gevallen een compromis gevonden worden tussen de afzonderlijke gebruiken/regelingen en 
het oecumenische karakter van een nieuwe regeling. Gezien het enorme aantal van de aan kerken ver­
bondenen christenen in de hele wereld kan een concilie als bijeenkomst van alle kerkleiders van de 
wereld in bisschoppelijke rang niet meer worden gerealiseerd. Maar er kan ervoor worden gezorgd, 
dat alle landen, culturen en continenten via afgevaardigden op een evenredige manier vertegenwoor­
digd zijn. Daartoe behoort ook een evenredige representatie van bepaalde ambten en functies, zoals 
theologen, vrouwen, mensen uit de diaconale sector.
469 De paus hoeft in deze structuur natuurlijk niet de bisschop van Rome te zijn; een dergelijke rege­
ling neemt overigens niet weg dat aan de klassieke vertegenwoordigers van de traditionele confessies 
een bijzondere plaats kan worden toegekend.
470 De samenstelling van een dergelijk team kan plaatsvinden naar analogie van het aantal gelovigen 
verspreid over de wereld, zodat er werkelijk sprake is van een afspiegeling van de wereldkerk. Een 
team van elf wereldbisschoppen plus paus zou bijvoorbeeld kunnen bestaan uit 3 Europeanen, 3
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zich in om de eenheid van de wereldwijde christelijke geloofsgemeenschap te bewa­
ren en in het spoor van Jezus uitdrukking te geven aan de grote idealen van het 
Evangelie. Er wordt op gelet dat zij de geloofsgemeenschappen uit de hele wereld 
vertegenwoordigen en dat er zowel mannen als vrouwen worden gekozen. De kerk is 
immers een geloofsgemeenschap van- en voor iedereen. Evenals bij de vorige ni­
veaus geldt ook voor de wereldkerk dat de wereldkerk niet mag ontaarden in een 
vorm van bureaucratie, die de kerk op de andere niveaus haar vrijheid ontneemt en 
van haar verantwoordelijkheden ontheft.
De paus en de wereldbisschoppen hebben een coördinerende en inspirerende taak 
voor de gelovigen in de hele wereld. Zij hebben ook een bijzondere verantwoorde­
lijkheid voor de overdracht van de apostolische boodschap. Zij dragen zorg voor de 
vrijheid van communicatie en de bescherming van minderheden; in conflictgevallen 
treden zij -  steeds in een regelgeving en de geest van subsidiariteit -  op als scheids­
rechter die ervoor zorgt dat recht gedaan wordt aan alle aspecten mensen die in een 
conflict een rol spelen. Ook hier geldt wat ten aanzien van de eerde genoemde ni­
veaus aan de orde kwam: de kerk heeft geen hiërarchie als rangenstelsel waarbij 
strikte gezagsverhoudingen bestaan nodig, zodat de verkiezing voor de taak van 
wereldbisschop of paus -  zoals ook nu in de katholieke kerk het geval is - geen 
nieuwe wijding noodzakelijk maakt. Hun deskundigheid en inzet kan een garantie 
vormen voor de eenheid van de wereldwijde kerk. Zij zijn bij uitstek gesprekspart­
ners van de beslissers op niveau binnen de hedendaagse samenleving. Op deze ma­
nier krijgt de kerk een werkelijk authentiek katholiek karakter.
9.4 De theologie
De geschiedenis van de kerk vertoont gedurende twee millennia een groot aantal 
conflicten tussen kerkleiders en theologen, waarvan reeds sprake was vanaf de ge­
schriften van het Nieuwe Testament471 tot de contemporaine geschiedenis472 . In een 
nieuw paradigma kunnen dergelijke conflicten niet per se worden uitgesloten, maar 
zij komen los van een principieel verstorend karakter, wanneer theologen zich be­
wust zijn van hun verantwoordelijkheden voor de theologie en het geloof op alle 
niveaus. Wetenschappelijke theologie wordt niet in een luchtledig wetenschappelijk 
vacuum bedreven maar zal -  zoals iedere wetenschap -  dienstbaar moeten zijn (1) 
aan de vragen en behoeften van individuele vragende mensen, onafhankelijk van 
hun overtuiging of geloof, (2) aan de kerkelijke gemeenschappen die telkens met 
specifieke en nieuwe vragen geconfronteerd zijn, (3) aan de samenleving waarvan 
de geloofsgemeenschap en haar leden deel uitmaakt, (4) in afzonderlijke maar be­
langrijke gevallen aan vragen die onmiddellijk op het niveaus van een wetenschap­
pelijke discours worden besproken. Een democratisch geleide kerk zal geen bron 
van conflicten zijn, wanneer mensen hun gemeenschappelijke verantwoordelijkheid 
en missie trachten te realiseren in de geest van Jezus, het wezen van de kerk en wan-
Amerikanen, 3 Aziaten, 2 Afrikanen en 1 vertegenwoordiger uit de Pacific. Deze verdeling is ui­
teraard niet meer dan een voorbeeld.
471 Zoals bijvoorbeeld blijkt uit Handelingen 15 (het apostelconvent) en de brief van Paulus aan de 
Galaten (een evidente ruzie tussen twee groepen binnen de oerkerk).
472 Zie daarvoor de balans van het primaat van Johannes Paulus II die Küng in 2005 publiceerde.
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neer iedereen beseft dat verschil van mening en opvattingen in het alledaagse leven 
van een gemeenschap behoort die per definitie omgaat met de levensvragen en het 
samenleven in de hedendaagse maatschappij. Geloofsgemeenschappen maken ge­
bruik van het werk van theologen, van wie trouwens verwacht mag worden dat zij -  
als gelovigen - op hun beurt actief deelnemen aan de kerkelijke geloofsgemeen- 
schap.473 Een vrije kerk heeft -  zoals Küng ook telkens opmerkt -  een vrije theolo­
gie nodig, die het vertrouwen van de geloofsgemeenschap heeft. De theologie biedt 
de kerk impulsen om verantwoord en stimulerend te kunnen functioneren in een tijd 
waarin veel veranderingen plaatsvinden. In haar dialoog met andere wetenschappen 
en relevante maatschappelijke groepen zorgt de theologie voor een duidelijke en 
verantwoorde positionering van het geloof in de hedendaagse samenleving. Op alle 
niveaus kan sprake zijn van een positieve wisselwerking van kerkelijke ambtsdra­
gers en theologen die uiteindelijk iedereen ten goede zal komen. Voor geloofsge­
meenschap en theologie blijft de noodzaak van het door Johannes XXIII uitgespro­
ken aggiornamento altijd van kracht. Het is niet bij voorbaat uitgesloten dat juist 
deze hoge criteria en wensen aanleiding zouden kunnen zijn tot conflicten die 
slechts op lange termijn kunnen worden opgelost. Een verantwoorde christelijke 
geloofsgemeenschap moet daar mee kunnen omgaan.
9.5 Oecumene ad extra
Het bovenstaande model is duidelijk geschetst als een model voor de oecumene ad 
intra, in zijn terminologie en probleembeschrijvingen in eerste instantie toegespitst 
op de culturele en confessionele situatie van Nederland. Het is niet gepast wanneer 
christelijke theologie pretenties zou tonen om andere wereldgodsdiensten enige 
structuur voor te schrijven. Dat laat niet onverlet dat een nieuw paradigma - als 
boven beschreven - mogelijkheden biedt voor het accentueren van de overeenkom­
sten tussen de onderscheiden wereldgodsdiensten en het zoeken naar dialoogpartners 
binnen andere wereldgodsdiensten in een dialoog die -  met een democratische en 
bescheiden gesprekspartner -  uitgaat van “nader te omschrijven gelijkwaardigheid” 
van de wereldgodsdiensten en streeft naar godsdienstvrede als basis voor de noodza­
kelijke wereldvrede. Het zou een goede zaak zijn, wanneer de belijders van alle 
wereldgodsdiensten in de komende eeuw gaan zoeken naar structuren, die plaatse­
lijk, regionaal, landelijk en mondiaal overleg tussen gelovigen stimuleren. Daardoor 
wordt het mogelijk om te kunnen werken aan de integratie van alle betrokkenen 
binnen de hedendaagse multiculturele samenleving. De wereld verkeert immers in 
een beginnend globaliseringsproces waarin ook religies naar mogelijkheid met één 
stem moeten kunnen spreken.
473 Het kan zijn dat deze zin aanleiding geeft tot misverstanden. De bedoeling is echter duidelijk: van 
een theoloog zou mogen worden verwacht dat hij/zij positief betrokken is bij de geloofsgemeenschap 
en daarom bereid is zijn/haar kennis en competentie te gebruiken ten dienste van de geloofsgemeen­
schap. Aan de andere kant mag van de geloofsgemeenschap worden verwacht dat zij op een positieve 
wijze gebruik maakt van hetgeen theologen kunnen bieden aan de kerk en hen niet -  vanwege be­
paalde standpunten of houdingen -  uitsluit, passeert of negeert zoals in het verleden soms op pijnlijke 
wijze geschiedde in sommige kerken.
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9.6 Besluit
Ik ben me er van bewust dat de uitwerking van dit paradigma een revolutie kan 
lijken binnen kerk en theologie. Het betreft immers een cumulatie van een groot 
aantal veranderingen, waarbij het doel niet het aanpassen van kleine details o f het 
moeizaam zoeken van een groot aantal compromissen is, maar ontwerpen van een 
totaal andere structuur. Met nadruk zeg ik echter dat het een revolutie kan lijken 
omdat het ten diepste gaat om het ontwerpen van een structuur naar analogie van het 
1e en 2e paradigma uit de geschiedenis van de christelijke geloofsgemeenschap, 
waarbij ruimte wordt geschapen voor openingen voor de oecumene ad extra. Het 
komt mij voor dat een structuur als deze gezien kan worden als implementatie van 
de theologie van Küng, het thema van deze studie. Een vrije wetenschappelijke stu­




In deze studie wordt uit een aantal werken met de onderstaande afkortingen geci­
teerd:
AD Der Anfang aller Dinge. Naturwissenschaft und Religion
CS Christ sein
CW Christentum und Weltreligionen. Hinführung zum Dialog mit Islam
DC Das Christentum. Wesen und Geschichte
DF Die Frau im Christentum
DK Die Kirche
EF Erkämpfte Freiheit -  Erinnerungen
EG Existiert Gott? Antwort auf die Gottesfrage der Neuzeit.
FB Fehlbar? -  eine Bilanz
FK D er Fall Küng. Eine Dokumentation 
FkimNT Der Frühkatholicismus im Neuen Testament
GCD Große christliche Denker
HB Die Hoffnung bewahren. Schriften zur Reform der Kirche
I Der Islam. Geschichte, Gegenwart, Zukunft
J Das Judentum. Die religiöse Situation der Zeit
KK Kirche im Konzil
KKW Katholische Kirche -  wohin? Wider den Verrat am Konzil
KW Konzil und Wiedervereinigung. Erneuerung als R uf in die Einheit
MW Menschwerdung Gottes
NH Hans Küng. Neue Horizonte des Glaubens und Denkens. Ein Arbeitsbuch
NW Um nichts als die Wahrheit. Eine Dokumentation
PW Projekt Weltethos
R Rechtfertigung. Die Lehre Karl Barths und eine katholische Besinnung
RA Reform und Anerkennung kirchlicher Ämter
SK Strukturen der Kirche
TA Theologie im Aufbruch. Eine ökumenische Grundlegung
Thesen 20 Thesen zum Christsein
U Unfehlbar? Eine Anfrage
WH Wahrhaftigkeit. Zur Zukunft der Kirche
WP Wozu Priester? Eine Hilfe
WRE Wozu Weltethos? Religion und Ethik in Zeiten der Globalisierung
WWW Weltethos für Weltpolitik und Weltwirtschaft
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English summary: The ecclesiastical ministry towards a 
new paradigm
Subject of this inquiry is ecclesiastical ministry towards a new paradigm.
Kung always intended a theological aggiornamento, like John XXIII called the 
meaning of Vatican II as needed for a church wanting to stay a responsible and at­
tractive community.
Therefore he continues to indicate a number of points which the church should im­
prove in the future. A new paradigm is a possibility to reduce the distance to an 
authentic church.
In this inquiry approaches of Kung are indicated, chosen for his theology.
The main question is: Which perspectives does Kung’s theology offer for a new 
structure of ecclesiastical ministry in a new modern or contemporary paradigm. 
Which approach is helpful to find a contemporary, ecumenical paradigm? Kung 
takes the paradigm theory of Thomas Kuhn as the main tool in his historical ap­
proach and looks for integration of the many theological sub disciplines. He creates 
space towards a meaningful coexistence between four levels o f belief: personal, 
ecclesiastical, theological and scientific-theoretical. He prefers an approach from 
below. Therefore, his theology was severely criticized by the church.
This approach creates - by using adequate theories of science - space for a meaning­
ful coexistence of the four levels of belief. This is an approach from below which 
time and again caused ecclesiastical criticism, caused by the fact that Kung’s theol­
ogy bears a descriptive character instead of the traditional prescriptive character of 
the doctrine.
What is the meaning of the bible in Kung’s theology, looking for a new paradigm? 
Kung’s ecumenical intention implies a confrontation with several theological ques­
tions about scripture. He accepts the relevant and actual conclusions, as given by 
historical-critical investigations about the scriptures of Old and New Testament, as 
clearly appears in his description of the origination of two ministerial systems: the 
charismatically and the Presbyterian. The New Testament does not possess a mature 
paradigm but only some impulses towards a new religious communion, in which 
several kinds of leadership were growing. The plural character o f the New Testa­
ment -  as the beginning of the ecclesiastical tradition -  is a very important fact in 
Kung’s theology.
What is the sense of doctrine about God in Kung’s theology towards a new, contem­
porary and ecumenical paradigm of ecclesiastical ministry? Doctrine about God is 
quite relevant regarding ministerial theology. Belief in God has an enormous influ­
ence on this theology, because the ministry preaches, teaches and services sacra­
ments in the churches. Kung knows many kinds of philosophical critics about God. 
He does not ignore the criticism of Nietzsche, Hegel and Marx, trying to find a 
meaningful synthesis between philosophy and theology in the conviction that phi­
losophers made it clear why old answers about belief in God are no longer signifi­
cant for people in postmodern times. This leads to a theological Kurskorrektur. 
Kung’s doctrine about God is a careful approach as a basis for his further thinking 
about church and belief. His consistent theology offers good possibilities for a re­
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newed orientation on doctrine and functions of the Christian community in contem­
porary society.
Küng offers a clear positive image of God as a source of confidence and inspiration. 
God is humane, full of love, true: He is a basic trust for everyone. The image is a 
useful point of departure of ministerial theology. A new paradigm needs people 
giving a new and clear image of God, offering trust and challenge in this world.
What is the meaning of Christology in the search for a new paradigm of ministry? In 
Küng’s theology Jesus is obviously essential. He is the ultimate essence of the 
church. Catholic doctrine of apostolic succession results from the way the church 
reflects on the meaning of Jesus and the faith. The meaning of Christology appears 
in the development of priesthood in the catholic paradigm. Conducting the Eucharist 
and serving communion became the core of ministerial practising and the essence of 
ministerial identity in the Catholic Church. As this church puts the sacraments in the 
centre, the possibility of a Christology from below seems unlikely since this ap­
proach hardly offers points of contact with a number of convictions and traditions 
within the Catholic Church, like infallibility, apostolic succession, experience of 
ministry as sacrament and the tradition of celibacy. A new paradigm could be a new 
start as a useful possibility since many forms of ecclesiastical tradition do not de­
scent from Jesus.
The important question about the origin of the church attracts Küng’s attention. He 
confirms historico-critical conclusions about the fact that Jesus was not the founder 
of the church. This conclusion is meaningful, while ministry could not be derived 
from Jesus as he does not appear to be the founder of the church. Küng chooses to 
approach Christology from below intending to give believers an understandable 
interpretation of old dogmas, without violating their authentic intention.
Which data does Küng’s theology offer for a contemporary ecumenical paradigm of 
ministry? Theology of ministry is already very important in his older works. It ap­
pears that Küng surely detains elementary biblical and theological points o f depar­
ture, but absolutely not orthodox or traditional works. The essence of Christian relig­
ion is not to be found in church or ministry.
His theology can be divided into a number of periods. The search for renewal and 
ecumenism was already an important responsibility for the 2nd Vaticaans Concilie. 
The council had to look for unity by solving old controversies including those about 
ministry. It is useful to reconsider these controversies by putting the question if these 
are still topical after ages. Küng shows the increasing pluralism, as shown by the 
large number of interpretations of the biblical message and the ecclesiastical doc­
trine.
A first point of improvement is the need to pay more attention to the message of the 
bible in the Catholic Church. A second point regards the enormous distance between 
clergy and laity in the church. A third point is the functioning of papacy. The prob­
lems about celibacy are truly important regarding the future of church and belief. 
The main problem in theory and practice of ecclesiastical organisation is ministry. 
Küng offers an extended survey about this problem in a large number of works. He 
early notices the fundamental problems of churches: catholic, protestant and Angli­
can.
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He offers a sharp analysis of the main problems. These problems take more and 
more an explicit and polemic position in  his theology. His main work Die Kirche 
has a solid historical structure. His theology possesses a number of clear presupposi­
tions. Human service is crucial in the communion of the church. God offers chances 
to everyone. Church is a historical shape with an important mission. Church is not 
God himself. Kung reveals three basic aspects of the church during the ages. Church 
is people of God, creature of the Spirit and body of Christ. Contextual developments 
in  history of church caused the contemporary shape of ecclesiastical ministry. Kung 
describes the complex development of ministry in the older paradigms in history. 
Kung prefers service above ministry. The position of women in church is one of the 
main issues in his theology. Excluding women and married men is the main cause of 
the diminishing of the number of ministerials. Celibacy and excluding women is 
only a human tradition in a part of the church. The pope had the possibility to cancel 
this tradition. Kung doesn’t exaggerate the distinction between clergy and laity in 
church: all members are believers. The main conclusion in Die Kirche is that there is 
an enormous distance between the authentic and the contemporary church. This is 
his conclusion after his conscientious analysis of the paradigms in history. Many 
consistent developments created the distance. Valid arguments falsify aspects of 
unbiblical and unoriginal developments in  ministry. He appreciates the pluriformity 
of Anglicanism above the individualistic and locally organised Protestantism. 
Primacy has to be a service instead of mastery, as characteristic in  the Catholic 
Church. A primacy of service could be derived from Evangelium, characterised by 
humility, an uncomplicated existence, fraternity and liberty. Kung shows a number 
of characteristics from New Testamentical traditions and the community in the past 
where charisma and service held a central position.
Kung indicates errors and mistakes caused by the ecclesiastical doctrinarians in the 
past, with the clear purpose of showing the fallibility of the popes. A fallible minis­
try of doctrine could be helpful to the church as a Christian community, trying to 
look for new answers desired by the big number of challenges in post-modern times, 
trying to help people to give meaning to their lives.
In his inquiries of the three monotheistic religions Kung offers an extended analysis 
of the development of these religions. He emphasizes the gradual development of 
the ecclesiastical ministry. He indicates the motives and the underlying circum­
stances. It is clearly shown how many political and social circumstances extended 
their influences on the development of the ministry.
Which meaning had ecumenism in the theology of Kung in his search for a new 
post-modern paradigm of ministry? Ecumenism always was an important aspect of 
his theology. He always tried to break down barriers. Kung distinguishes between 
ecumenism ad intra (looking for Christian unity) and ecumenism ad extra (search­
ing real possibilities for an intensive and open dialogue between the believers of all 
religions. His ecumenical theology is based on his programmatically points o f im­
provement, a biblical image of church, ministry and sacraments. His aversion to the 
traditional catholic and protestant idea of ministry as not consistent to a renewed 
doctrine of God and Christology clearly appears.
Churches have to break polarization, which is not the same as pluriformity. Pluri- 
formity turned out to be a normal and accepted phenomenon in scripture, but history
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again and again shows an enormous shortage of acceptance of this phenomenon and 
caused many kinds of polarization in  churches, divided into many parties. Ecumen­
ism is indispensable in the search process for a present-day paradigm of ministry, 
while a new paradigm should be ecumenical.
Kung distinguishes between macro, meso and micro paradigms. A new ministry 
requires a new macro paradigm, while ministry is a main controversy between 
churches at the time, as most o f the traditional controversies are conquered by mod­
ern theology. Looking for a new paradigm Kung chooses a historical, systematical 
approach. He tries to preserve and resume authentic shapes, according to the inten­
tions of Jesus. He tries to integrate several theological sub-disciplines and related 
sciences, such as philosophy, history, comparative religion and sociology. He tends 
to find a synthesis between tradition and contemporary society. He uses the Hegelian 
schema of dialectics, while it turns out that opinions and experiences of theologians 
and members of the churches differ. In many cases Kung observes the lack of any 
experience as a main cause of the problems that churches face in these times.
A new paradigm has to be post-modern and suitable in these times. Kung himself is 
a post-modern thinker in his criticism of infallibility and his criticism of modern 
searching for truth as clear utterances of pure evidence. He tries to make traditional 
Christian truths understandable to post-modern people and is convinced of the ne­
cessity of a ministry competent to these aims. His attention for all religions in  the 
world is suitable to this theory. His involvement in actual social and ecclesiastical 
problems is the main connection to a new paradigm. It turns out to be impossible to 
retain traditional paradigms and shapes of ministry.
Two recent documents might offer starting points or suggestions for a new para­
digm: the document about Baptism, Eucharist and Ministry (1982, World Council of 
Churches) and the ecclesiastical rules of the new PKN-Church in the Netherlands. 
Are these documents really new? Do they offer changes and challenges for a new 
paradigm? A new paradigm should preferably be inductive (several tasks in  a com­
munity could be a kind of ministry) instead of deductive (ministry precedes tasks in 
a community). I think that Kung prefers an inductive paradigm.
Kung revealed the theological possibility and human necessity of a new paradigm. 
His conviction is clear: the modern society needs a new church and new ministers: 
men and women. It is quite unclear whether churches are willing and capable to 
accept a new paradigm. Thomas Kuhn -  the creator of the theory -  made clear 
which chances a new paradigm has: it could be the standard in  a certain number of 
years or be neglected and put into the archives.
In the last chapter I try to give a draft of a new paradigm of the ecclesiastical minis­
try according to the requirements and perspectives of King’s theology, a contempo­
rary, post-modern and ecumenical paradigm on behalf of the future of the church.
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